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Szónokyné Ancsin Gabriellát több mint 20 éve ismerem, ezért vettem magamnak 
a bátorságot, hogy jelen kötet elé egy enyhén szubjektív előszót újak. 
Szónokyné Gabriellával akkor ismerkedtem meg, amikor az 1990-es évek kö-
zepén gyakorlatilag „egy személyes intézményként" rendkívül fontos konferenci-
ákat szervezett a határok és határokon átnyúló együttműködés témaköreiben. Ez-
után a 2000-es években felkérésemre részt vett a Virtuális Intézet Közép-Európa 
Kutatására tevékenységében. Ennek során Gabriella sokat segített a konferenciák 
szervezésében, lebonyolításában és a Közép-Európai Közlemények folyóirat mű-
ködtetésében. 
Mindezek miatt kicsit szomorúan - de megértve motivációit - vettem tudomá-
sul, hogy nyugdíjba vonult és sorra születő unokáival való foglalkozást választotta 
új tevékenységéül. Viszont nagyon megörültem, amikor bejelentette, hogy az 
unokázással töltött időszak után ismét visszatér a tudományszervezés terepére. 
A visszatérés sikeres volt, hiszen 2016 novemberében a Gabriellától megszo-
kott reprezentatív környezetben - a szegedi Városháza Dísztermében - került sor 
a „Magyarok a Kárpát-medencében 2. Nemzetközi tudományos konferenciára." 
Nem csupán a színhely volt reprezentatív, hanem maga az egész konferencia is. 
Egyrészt az előadások több tudományterületet - politika földrajz, regionális 
tudomány, történettudomány, szociológia, statisztikatudomány, régészet, geoló-
gia fogtak át. Ezért bátran kijelenthetjük, hogy a konferencia multidiszciplináris 
volt. 
Másrészt az előadók - akik tudományáguk jeles képviselői - Magyarország 
számos egyetemét és kutatóhelyét képviselték Szombathelytől Szegedig (SZTE), 
Budapesttől (ELTE, CORV1NUS), Pécsig (RKK), Székesfehérvártól (Kodolá-
nyi) Debrecenig. Ráadásul - Gabriellától megszokott módon - a jeles hazai elő-
adók mellett határainkon túlról is érkeztek előadók. Sőt még az amerikai magyar 
emigrációi is képviseltette magát. így a konferencia valóban kiérdemelte a nem-
zetközi jelzőt. 
Mindezek miatt nagy örömmel vállaltam, hogy a konferencián elhangzott elő-
adások írott, szerkesztett változatát tartalmazó vaskos kötet előszavát megújam. 
Úgy vélem a kötet komoly szakmai színvonala jelentős mértékben hozzájárul a 
Kárpát-medence történetének, földrajzának, gazdaságának és társadalmának jobb 
megértéséhez. Köszönjük Gabi, hogy ezt megszervezted. 
Barátsággal 






NEMZETI ÉRDEKKÉPVISELET A DIASZPÓRÁBAN 
NATIONAL INTEREST REPRESENTATION IN THE DIASPORA 
LUDÁNYI ANDRÁS* 
Abstract 
An overview of Hungarian-American interest representation based on personal 
observations and experiences as well as some scholarly studies carried out during 
the past three decades. The essay provides a profile of Hungarian-Americans in 
terms of their major political loyalties and their socio-economic background. Their 
diversity and fragmentation was an obstacle to effective interest definition and rep-
resentation. However, the 1956 emigration of „Freedom Fighters" and the second 
generation of the previous emigrant waves has re-defined the role of American Hun-
garians in terms of cultural community building and global networking. This has led 
to some successes in lobbying for Hungarian communal interests. 
Keywords: Diaspora, interest representation, immigrants, emigrés, community, na-
tionality, networking 
1. Bevezetés 
A külföldre szakadt magyarok, akár kivándoroltak akár emigránsok -
másként viszonyultak a magyar nemzethez mind a Trianonnal elszakított ma-
gyarok. Az utóbbiak még ma is élő település hálózattal veszik körül a tömb-
magyarságot a Kárpát-medencében, ezzel ellentétben azoknak akik kisod-
ródtak a Kárpát-medencéből nyugatra vagy Ausztráliába, már nincs ilyen di-
rekt kapcsolatuk és szétszórtan, nagy távolságokra hazájuktól és egymástól, 
kényszerülnek más alapokra helyezni magyar nemzeti szolidaritásukat. 
2. Indítékok és módszer 
Én elsősorban ezt a diaszpórai magyarságot szeretném ma ismertetni, fő-
leg észak-amerikai tapasztalatokra és tanulmányokra támaszkodva. Mivel 
nagy része összegzéseimnek impresszíónisztíkus, előre bocsájtom, hogy a 
dokumentációt főleg a mondanivalóm után fogom felsorolni. Menet közben 
csak a direkt idézeteket fogom tudományos hivatkozással ellátni! 
* Emeritus Professor of Political Science/ Politológiai Emeritus Professzor, Ohio Nort-
hern University, Ada, Ohio, USA 
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Tehát megállapításaimat ebben a kérdésben mind személyes tapasztalata-
imra, mind kutatásaimra is alapozom. Kezdem a személyes megfigyeléseim 
alapjaival: Édesapám a Somogyi gyalogezred parancsnoka volt és ez auto-
matikusan családunkat besorolta az 1945-ös kiűzöttek közé. Mi Ausztrián 
keresztül menekültünk a Németországi Weghscheid-i menekült táborba. On-
nan 1949-ben vándoroltunk ki az Egyesült Államokba Düsseldorfon keresz-
tül a General Blatchford katonaszállító hajón. Ez kikötött New Yorkban és 
onnan vonattal mindjárt tovább küldtek bennünket Richmondtól délre Amé-
lia, Virginiába. Ott két éves farm napszámos létezés után jutottunk ismét fel 
New York városába, ahol szüleim gyári munkásként helyezkedtek el a Speed 
nevezetű gémkapocs gyárba. Ekkor, 1951-ben kapcsolódtunk be a magyar 
emigráns életbe! Mi gyerekek is ekkor lettünk tagjai az ekkor létrejött new 
yorki 7. sz. Eröss Gusztáv cserkész csapatnak. Ezeken az átélt tapasztalato-
kon túlmenően, később a formális tanulmányaim egy része szintén a kül-
földre szakadt magyar diaszpóra sorsával foglalkozott. (Lásd az ITT-OTT 
folyóiratot és évkönyveket, és a Toledo, Ohioi magyarokról írt dolgozataimat 
és az „Úrban Turf and Ethnic Soul" című dokumentum filmünket!) 
3. Amerikai magyarok profilja 
De hadd mutassam be ezt a kinti magyar életet és az ezt összetevő több 
hullámban külföldre szorult magyarságot. Az 1945 utáni emigráns életet két 
részre oszthatjuk: voltak az 1945-ösök mint az én családom és az 1947-49-
ig teijedő emigránsok. Az előbbiek a Horthy korszak emigránsai voltak: ka-
tonatisztek, csendőrök, állami alkalmazottak és a középosztály és felső osz-
tályokhoz tartozok. Új környezetükben ezek hozták létre a Magyar Harcosok 
Bajtársi Közösségét (MHBK), a külföldi Magyar Cserkészszövetséget, az 
Anti-Bolshevik Bloc of Nations magyar tagozatát, a Kereszt és Kard moz-
galmat és több Erdélyi, Felvidéki, Kárpátaljai és Délvidéki szervezetet vagy 
csoportosulást. 
Az őket követő 1947-49-es emigránsok a háborút követő demokratikusan 
elkötelezettek voltak akik hittékés remélték, hogy Magyarországot még meg 
lehet menteni egy demokratikus rend számára. Mikor ebből a lehetőségből 
kiábrándultak, vagyis Rákosi Mátyásék kiábrándították őket, a Kisgazdapárt, 
Parasztpárt és Szociál Demokrata párt vezetői, és sok földműves vagy kö-
zéposztálybeli jött ki ezzel a hullámmal. Az előbbi emigránsok számára ők 
voltak a kedvelt „Nemzeti Bizottmányosok" és a „Szabad Európások." Ok és 
az 1945-ösök számítottak „Displaced Persons"-nak, azaz D.P.-nek vagy 
DiPi-nek. 
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De a két Dipi csoportosulás között hosszú ideig puskaporos volt a hangu-
lat és még földrajzilag is elszigetelődtek egymástól. így New Yorkban a 
„Nemzeti Bizottmányosok" és a „Szabad Európások" főleg elit szinten tar-
tottak kapcsolatot egymással írásaikon és leveleiken keresztül, vagy társadal-
milag a New York-i Fészek Klubban és az egyik nyugat oldali New York-i 
uszodában, vagy a Kossuth Alapítvány irodájában. Ezalatt a 45-ötösök in-
kább a kelet oldali Szt. Imre Klubban, vagy a Szt István templomnál, vagy 
az Árpád Hall-ban jöttek össze társadalmilag. Ez azzal a következménnyel 
járt, hogy nagyon elszigetelődtek egymástól a mindennapi életben. 
De ez az elhatárolódás ideológiai szinten is élesen ott volt 1947 és 1956 
között. Jobbról jött a lekommunistázás míg balról a lefasisztázás. Például, 
Kovács Imre Az Ember c. újságban a következő cikkekkel támadott ellenfe-
leire: Ellenforradalom az emigrációban, Frakk és halinacsizma, valamint Ja-
víthatatlanok és menthetetlenek. Itt csupán az elsőből idézek, mert a többi 
hasonló példákkal szolgál, Horthyék és Szálasiék egybemosásával. „Politikai 
vakság lenne nem észrevenni az emigráns jobboldal felzárkózását, ellenfor-
radalmi szervezkedését, és puccsista törekvéseit, melyekkel...kedvükre 
grasszálhatnak, akciózhatnak, és denunciálhatnak." (Sipos Levente, Kovács 
Imre centenáriuma, 190). Amint láthatjuk ezt a terminológiát emigrálás után 
az 1947-eseknek is nyakukba varrta az otthoni kommunista hatalom. 
Általában ez a két emigráns réteg csak a „régi amerikások," az Első Vi-
lágháború előtt kivándoroltak (József Attila kitántorgott magyarjai) által ala-
pított templomokban vagy biztosító társaságoknál találkoztak egymással va-
sárnapi szertartások vagy hétvégi „piknikek" keretén belül. De a három cso-
portosulás között ritka volt az átjárás, és eleinte csak Szt. István napján vagy 
Március 15-én lehetett őket összehozni egymással. Ezt az általános forgácso-
lódást tovább fokozta az amerikai Demokrata- és Republikánus pártok kö-
zötti vetélkedés és ez a kinti magyarokat tovább is megosztotta a kettő között. 
4.1956 hatása 
Minden magyar számára aki kortársa volt 1956-nak ez majdnem mindent 
meghatározó történelmi esemény volt. Ez a külföldre kivándorolt, kiküldött 
és kiűzött magyarok számára is így volt. Mégis, hogy fogadta 1956-ot és az 
1956-osokat ez a megosztott, szétforgácsolt amerikai-magyarság??? Mielőtt 
erre válaszolnék, érdemes megjegyezni, hogy az ötvenhatosok társadalmilag 
jobb keresztmetszete volt a magyar társadalomnak mint az előző három cso-
portjának akár melyike. Csak két jellegzetességben különböztek nagyon az 
előzőektől, abban hogy Magyarország nyugati részéről jöttek legtöbben és 
hogy túlsúlyban fiatalok és férfiak voltak, köztük sok egyetemistával. 
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Fogadtatásuk, főleg az első időben, mind három már létező magyar-ame-
rikai embercsoport részéről nagyon pozitív volt, teljes erőbevetéssel próbál-
tak segíteni az új magyaroknak a beilleszkedésében az amerikai életbe. Em-
lékszem, hogy 1956 Karácsonyát a New Jersey-i Camp Kilmerbe érkezett 
magyar menekültekkel a New York környéki magyar cserkész csapatok ven-
déglátása biztosította. Ajándékokat vittünk nekik, karácsonyi énekekkel és 
népdalokkal szórakoztattuk őket. Ezen kívül, sokan vállaltak tolmácsolási 
munkát és segítettek intézni az újonnan érkezettek ügyes-bajos dolgait. Má-
sok megosztották lakásaikat a menekültekkel addig míg ezeknek sikerült ál-
lást vagy lakást találni. 
De az 1956-osok érkezése mindennek az újraértékeléséhez vezetett. Min-
denki a saját politikai nézeteit vélte felfedezni a Forradalomban. Kovács Imre 
ezt így fogalmazta meg: „Az ötvenhatos menekültek új színekkel gazdagítot-
ták az emigrációt, felkavarták poshadt vizeit, összeállt az emigrációs forra-
dalmi tanács, írók, diákok, szabadságharcosok, volt politikai foglyok...!" 
(Sipos, Kovács Imre, 191). Meg volt a lehetőség egy új kezdésre. 
Az első ismerkedések után viszont előbújtak bizalmatlanságok is. Egye-
sek szerint a menekültek nem voltak megelégedve azzal amit kaptak. Ez több 
okból történhetett. Talán az zavarta az előző letelepedetteket, hogy amit ők 
évek nehéz munkájával tudtak csak elérni, azt az 56-osok hetek és hónapok 
alatt elérhették. Miért??? Mert ők „Freedom Fighter"-ek (Szabadságharco-
sok) voltak a Sztalinista Szovjet Birodalom ellen. És ez nagyon jól beillet az 
akkori amerikai külpolitikába és az akkori hideg háborús közhangulatba! Ez-
zel ellentétben a magyar DiPi emigránsokat úgy fogadták mint volt ellensé-
get, akik talán háborús bűnösök is lehettek. így az utóbbiaknak általában csak 
a legalantosabb munkákat adták, alacsony fizetéssel. Ebből csak a „Szabad 
Európások" voltak kivételek, akik tudták bizonyítani, hogy ők mindig is az 
amerikai demokráciával szimpatizáltak. 
Ami viszont növelte a távolságot az 1956-osok között és a DiPik között 
az az volt, hogy az újonnan jöttek nem kapcsolódtak be a létező politikai 
szervezeteikbe, és újakat hoztak létre. így születtek az új „Szabadságharcos" 
tömörülések, melyek vezető egyéniségek mögött csoportosultak mint például 
a Tollas Tibor alapított Nemzetőr mögött, vagy a Király Béla által vezetett 
Szabadságharcos Szövetség, vagy a Pongrácz Gergely és Ödön által vezetett 
Október 23,-i mozgalom. Aztán még jött a további megosztottság Pásztor 
László és Pogány András követőivel. De ezekhez nem kapcsolódhattak a 
DiPik. Az egyetlen 56-os szervezet amely nyitottabb volt, az az ÉMEFESZ 
(Észak Amerikai Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) volt, 
amely befogadott olyan diákokat is mint jómagam, akik nem 1956-osok vol-
tak. Hasonló átjárás volt a külföldi magyar Cserkészszövetségnél, ők nagy 
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szorgalommal toboroztak 1956-os fiatalokat! De a politikai szervezetek kö-
zött maradt a bizalmatlanság a DiPi és az 56-os táborok között. 
De ami biztos az, hogy 1956 szelleme minden magyar csoportosulást 
mozgósított. A külföldi magyarság is vissza kapta önbizalmát és büszkeség-
gel nézhettek szembe a világgal. így az utcákon ők is tudtak bátrabbak lenni. 
A tehetetlenség és a nyugati nagyhatalmak passzivitása a DiPiket is és a régi 
amerikás magyarokat is az utcára vitte. Amíg tartott a fegyveres küzdelem 
otthon, addig napi jelleggel szerveztünk tüntetéseket, főleg New York utcáin. 
Két helyre összpontosultak tüntetéseink: Elsősorban a Szovjet ENSz követ-
sége előtt a 68-as utca és Park Avenue sarkán Manhattanban. Másodsorban 
az ENSz palotával szemben a 43-as és 45-ös utcák között. Olykor ez össze-
csapásokhoz is vezetett a New York-i rendőrséggel, mivel ők kénytelen-kel-
letlen védelmükbe kellett vegyék a Szovjet külképviseleteket. 
Amint az első 1956-os menekültek is bekapcsolódtak az amerikai köz-
életbe, ők is aktív résztvevői lettek a tüntetéseknek. Most már DiPik és 56-
sok együtt vonultak ki az utcákra mikor megtudtuk, hogy Nagy Imrét kivé-
gezték 1958-ban. Szintén ilyen közös akciókat eredményezett az amerikai 
kormány enyhülési politikája 1959 nyarának vége felé, mikor a Szovjetunió 
meghívást kapott, hogy nagyméretű gazdasági kiállítást szervezzen a New 
York-i Coleseumban. Ez eredményezte Serényi István akcióját, hogy a New 
York-i kikötőben bekössék a Szabadság szobor szemét a szovjet delegációk 
érkezésekor. Szintén ekkor próbálták letépni a négy emeletes szovjet zászlót 
a New York-i Coleseum homlokzatáról. De ez a szolidaritás tovább is tartott, 
mikor együtt vonultak az utcákra tüntetni a Ceausescu által kisebbségeket 
elnyomó politikája- és a falu rombolás ellen! 
5. Emigrációból diaszpóra 
De ezek a rövidtávú együttes törekvések, több hosszú távú együttműkö-
déshez is vezettek. Amint láttuk az átjárás a DiPi és 56-os csoportosulások 
között az ifjúság soraiban indult útnak. Ez 1959 után az ÉMEFESZ és a Cser-
készszövetség munkáját dicséri legjobban. Főleg az utóbbiét! Mind kettő in-
tegráló jelleggel rendelkezett, de az EMEFESz aránylag rövid életű volt. Vár-
allyai Gyula írt erről, hogy a külföldre került diák szövetségeket miképpen 
próbálta beépített emberekkel ellátni a magyar belügy. Ez részben sikerült az 
európai szervezettel és így az amerikaira is rossz fényt vetített. Minden esetre 
áthidaló szerepe volt, mert sok 1956-os így és innen indult útjára a mi szer-
vezkedésünk felé, a Magyar Baráti Közösség felé 1967-68-ban. (Várallyai: 
Tanulmányúton: Az emigráns magyar "diákmozgalom 1956 után). 
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A Cserkészmozgalom új erőre kapott az 1956-os vérátömlesztésből. De 
sajnos nem tudott minden társadalmi csoportosulást bekapcsolni munkájába, 
így az egyszerű, de fiatal munkás, vagy melós 56-osok kívül maradtak a szer-
vezeten. És ezt csak részben tudta helyettesíteni a Cserkészmozgalomból ki-
vált Lövész mozgalom. Ez Vasvári Zoltán akaratából jött létre. Vasvári a new 
yorki 7 sz. Erőss Gusztáv cs. cs. parancsnoka volt. Ő úgy érezte, hogy a Bod-
nár Gábor által vezetett Cserkeszszövetség nem készül fel elégé a jövőre, 
mivel a cserkészek nem kapnak kiképzést minden eshetőségre. De ellentét-
ben a Cserkészettel, a Lövész mozgalom is rövid életű volt, körülbelül tíz 
évig nevelt lövészeket 1959-töl 1969-ig. 
Amiben maradandóbb hatása volt 1956-nak a külföldre szakadt magyar-
ság számára, hogy két generáció számára biztosított szellemi vezetőket. Több 
két-nyelvű értelmiségit, egyetemi professzorokat, tanárokat, ügyvédeket, új-
ságírókat, riportereket, orvosokat és mérnököket termeltek ki soraikból. 
(Dreisziger, 2005, Towards a History of theHungárián Communities of Ame-
rica). Ez a cserkészek számára is fontos volt, de egyben minden újra szerve-
ződő és emigrációból szétszórtsági mentalitást tükröző és elsajátító szerve-
zetben. így a diaszpóra szellemiségű magyarok számára, a kisebbség véde-
lemben ilyen alapokon jött létre a Magyar Baráti Közösség, a HHRF, a Ma-
gyar Lobbi, az Amerikai Magyar Koalíció, és sok más érdekvédő szervezet! 
Példaként itt a Magyar Baráti Közösséget (MBK) hozom a közönség fi-
gyelmébe, mert ez a közösség volt eddig a Cserkész mozgalmon kívül az 
egyik legsikeresebb szétszórtsági (azaz diaszpórai) szellemiségű tömörülés. 
Sőt, azt mondhatjuk, hogy ők voltak az elsők a külföldre szakadt magyarok 
között, akik a szétszórtsági szerepet magukra vállalták és ezt más külföldre 
szakadt magyarok számára is irányadónak tartották. Ellentétben az emigrá-
ciós berögződéseknek és az ebből eredő múlton rágódásnak, a szétszórtsági 
mentalitás a közösség és nemzetközi hálózat építésére tette a hangsúlyt, a 
nyelv és kultúra fenntartásával. Példának tekintette az ókori népek - görö-
gök, örmények és zsidók - diaszpóra tapasztalatait, hogy a kényszer szétszó-
ratást pozitív irányba tereljék, és hogy biztosítsanak a magyar nemzet szá-
mára egy állandó és életképes képviseletet globális szinten. (Cseh: Cserná-
tontól a Reménység taváig, 370-376; Ludányi, 2014: The Origins of 
Diaspora Consciousness in the Hungárián American Experience). 
Ha már az előadásom címében benne van az érdekképviselet, most már 
erről is illik szót ejteni. Ezt gyorsan kronológiai sorrendbe veszem. Talán az 
első ilyen erőfeszítések az Amerikai Magyar Szövetségtől származtak, amely 
már 1906-ban létrejött, hogy küzdjön Magyarország jó hírnevének megvé-, 
déséért. így már 1906-ban az 0 szervezésüknek köszönhetően Budapesten 
felállították az első George Washington szobrot. Szintén szervezték mind 
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azokat az eseményeket amelyek Trianon igazságtalanságára próbáltak fényt 
vetni mint például az Endresz György és Magyar Sándor 1931-ben megtett 
Atlanti-óceán átrepülést az „Igazságot Magyarországnak" repülőn. De ezek 
az aktivitások főleg színbólíkusok voltak. A Magyarok Világszövetségének 
létrehozása 1938-ban már nagyobb erőfeszítés volt, de a Második Világhá-
ború ennek nem adott kibontakozási lehetőséget! 
Az 1945-ösök és 1947-esek a kezdettől tudatosabban próbáltak magyar 
érdekekért síkra szállni. De amint már előbb megjegyeztük, ők sajnos a régi 
óhaza csatározásaival töltöttek több időt, mint az újhaza politikájának befo-
lyásolásával. Ez a „befolyás" zömében hangzatos memorandumokba fulladt. 
Ezek a próbálkozások pedig többször, mint nem, egymást keresztezték, és 
sok esetben gyenge angolsággal voltak megfogalmazva. így hatásuk mini-
mális, sőt sok esetben negatív volt. 
6. Hatásos érdekképviselet 
Az 1956-osok ilyen szempontból nagy változást hoztak. Ez több okból 
volt így: Elsősorban, mert az amerikaiak szemében hitelesek voltak mint 
„szabadság harcosok" az elnyomó Szovjet Birodalommal szemben. 
Másodsorban, mert a beadványaik, fogalmazványaik általában jó angol-
sággal voltak megírva amerikai egyetemeken vagy főiskolákon járt fiatalok 
által. Harmadsorban, mivel jobb keresztmetszetben képviselték az összma-
gyarságot mint az őket megelőző kivándoroltak és emigránsok, integrálni 
kezdték a külföldre szakadt magyarságot. Ebből jöttek létre azok a hatásos 
érdekvédelmi csoportok amelyek olykor rendelkeztek támogatottsággal a 
nagy politikában, bár ez nagyon kivételes alkalmakkor valósult meg. 
Ilyen vonatkozásban legérdekesebb példa a CHRR, azaz a HHRF, vagyis 
a Magyar Emberi Jogok Alapítványa, és ennek a szerepe. Ez már egy gene-
rációváltást megélt magyarokból tevődött össze csoportosulás volt. Hámos 
László, Brogyányi Jenő, Kóréh Kinga mind másodgenerációs 45-sök voltak. 
Hozzájuk kapcsolódott az 56-os Latkóczi Emese, Veress Bulcsú aki a 60-as 
évek elején disszidált, és Benczédi Dániel aki Erdélyből szökött nyugatra a 
70-es években. Ez volt a szervezet eredeti kemény magja. Hozzá kapcsoló-
dott kívülről, de egy ideig mint fontos propagandista az 56-os Kálmán László 
rádiós és a 45-ös Kóréh Ferenc, szintén rádiós. Ami megkülönböztette őket 
elődeiktől az volt hogy hatásosan tudtak kapcsolatot teremteni az amerikai 
döntéshozókkal, szóban és írásban. A két rádiós pedig komolyan támogatta 
munkájukat a dipi és 1956-os emigránsok mozgósításával, mikor erre szük-
ség volt utcai tüntetésekre. Például 1977-ben mikor Ceausescu látogatott 
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New York-ba és Washingtonba, és bent rekedt a Waldorf-Astoria szállodá-
ban a CHRR tüntetők miatt. 
De a látványos tüntetések mellett talán fontosabbak voltak azok a mara-
dandó tanúvallomások az USA kongresszusában és a teljes oldalas hirdetések 
a New York Times-ban amelyek a világ tudtára hozták a Ceausescu rendszer 
magyar-nyúzó politikáját. Ezeknek viszont csak akkor volt igazi hatása ha 
egyezett az akkori amerikai külpolitikai érdekekkel, vagy ha a CHRR 
(HHRF) tudott egyeztetni más befolyásos érdek csoportokkal, hogy az USA 
nyomást gyakoroljon Romániára. Ez látványosan igazán csak egyszer sike-
rült mikor a Jackson-Vanik módosítás használatával sikerült felfüggeszteni 
Románia előnyös helyzetét az amerikai vámkedvezményi rendszerben. 
Még egy példája az ilyen aktivitásnak a Lipták Béla nevével fémjelzett 
Hungárián (Internet) Lobby ami eredetileg a Duna elterelése ellen jött létre 
mikor a Bős-Nagymaros gát és erőműrendszert hozták létre a 80-as évek vé-
gén. Ez azért érdekes példája a lobby munkának - vagyis érdekképviseletnek 
- mert a nemzetközi érdekképviselők a magyarországi környezetvédőkkel 
karöltve, ebben az esetben a Kádári magyar állam politikáját változtatták 
meg. Mellesleg ennek a döntésnek az újra tárgyalása most lesz ismét teríté-
ken az Európai Bíróságnál! 
A rendszerváltás nem szüntette meg az ilyen határokat átívelő érdekkép-
viseleti aktivitást. És véleményem szerint ez így van rendjén mindaddig amíg 
a magyar állami érdek és a magyar nemzeti érdek nem egy és ugyanaz. 1990 
óta létre is jött a Hungárián American Coalition (Magyar Amerikai Koalíció) 
Lauer Edith, Max Teleki, és mások vezetése alatt, ami ezt próbálja is szem 
előtt tartani. Ebben a munkában, sok esetben most szintén szerepet vállalt az 
elmúlt tíz évben az újra aktivizált Amerikai Magyar Szövetség ifj. Koszorús 
Ferenc és Bryan Dawson vezetése alatt. És ezeknek a szervezett érdekképvi-
seleti munkáknak olykor van is eredménye. 
7. Végszó 
Mind ezt éveken keresztül magyar kormányok nem vették számításba. A 
Szovjet Birodalom és a Kis Antant szorításában ezt olykor nehéz is lett volna 
felvállalni. De ezeknek a külső nyomása megszűnése után is csak késve esz-
mélt erre a magyar politikai elit. Végre 2010 után beindultak olyam progra-
mok amelyek ezeket a globális magyar hálózatokat próbálják segíteni és fel-
erősíteni! Ebben élen jár a Körösi Csorna Sándor ösztöndíj program, a Ba-
lassi program, a Mikes Kelemen program és a Julianus program. Ezek támo-
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Összefoglaló 
Az elmúlt három évtized személyes élményeire, megfigyeléseire, és tudományos 
gyűjtéseire alapozott összegzés. Az írója az amerikai-magyarság profilját mutatja 
be a politikai és gazdasági-társadalmi jellegzetességei alapján. Ez a sokszínűség és 
szétforgácsoltság hosszú ideig állt útjába a hatásos közös érdekek felismerésének és 
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ezeknek a biztosításának. De az 1956-os emigránsok és az előző emigránsok máso-
dik generációja végre újra fogalmazta az amerikai-magyarság érdekeit mint kultu-
rális közösség ami a magyar világhálózat aktív része. Ez az új szerepvállalás a kül-
földre szakadt magyarság számára olykor sikereket hozott a magyar közösségi ér-
dekek megvalósításában. 
Kulcsszavak: diaszpóra, szétszórtsági lét, kivándorlók, emigránsok, nemzeti közös-
ségek, közösség építés, hálózat építés, érdek képviselet 
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A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGSZERZÉSÉNEK 
ÉS ELVESZTÉSÉNEK TÖRTÉNETI-POLITIKAI 
FÖLDRAJZI KÉRDÉSEI* 
HISTORICO-POLITICAL GEOGRAPHICAL QUESTIONS OF 
ACQUISITION AND LOSS OF HUNGARIAN CITIZENSHIP 
HAJDÚ ZOLTÁN** 
Abstract 
The first Hungarian citizenship law was accepted in 1879. Hungarian citizenship 
law was based on the principles of jus sanguinis and the juis soli appeared just in 
second point. Naturalisation was one of the way of acquisition of Hungarian citi-
zenship. In the framework of the Austro-Hungarian Monarchy there were no com-
mon cintizenships. 
After the Trianon Peace Treaty the Hunarian nation was divided between the 
negihbouring countries. The former Hungarian citizens were lost the Hungarian ci-
tizenship. 
According to modifications of Hungarian citizenship law every persons who were 
formaly Hungarian citizens may apply to become Hungarian citizens even if not 
living in Hungary. 
Keywords: political geography, hungarian citizenship 
1. Bevezetés 
A társadalom politikai szervezete (a történeti és modern állam is), a funk-
cionáló központi hatalom alapvető kérdésként tekintett a területileg szerve-
zett politikai tér és a rajta élő emberek (országlakosok, polgárok, állampol-
gárok) közötti kölcsönviszony szabályázására. A szabályozás korszakonként 
eltérő tartalom mellett határozta meg a jogok és kötelességek egybefüggő 
rendszerét. A modernitás időszakában az államok egyszerre követeltek az ál-
lampolgároktól (például egységes hadkötelezettség, a meghatározott férfi 
korosztályok számára a sorkötelezettség stb.), illetve nyújtottak védelmet, 
biztosítottak alapvető jogokat. 
* A tanulmány a Változás és folytonosság a magyar térképzetekben: nemzet, területiség, 
fejlesztés és határpolitika című NN 114468 témaszámú Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és In-
novációs Hivatal (NKFIH) kutatás keretében készült. 
" tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, MTA KRTK RKIDTO Pécs 
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A magyarság és a mindenkori Magyarország közötti kapcsolatok történeti-
leg sokszínűen alakultak. A soknemzetiségű Magyarországon a soknyelvű, 
sokvallású, sokkultúrájú stb. polgárok közötti jogegyenlőség eszménye 1844-
tól lényegi politikai, majd alkotmányos szabályozási kérdéssé vált. Az állam-
polgárság funkcionális és formai jegyeinek szabályozását az állampolgársági 
törvények jelentették. Külön kérdést jelenthetne a nők „másodlagos pozíciójá-
nak vizsgálata" az állampolgársággal összefüggő szabályozásokban. 
1879-től 2010-ig sok tekintetben változott az állampolgárság intézményé-
nek szabályozása, benne az állampolgárság megszerzésének, elvesztésének 
részletes indoklása, valamint az ország területén élő, illetve az azon tartósan 
kívül élők állampolgársági jogviszonyának a megfogalmazása. A történeti, po-
litikai kérdések mellett a területiség is folyamatosan jelen volt az állampolgár-
ságijogban, de a magyar viszonyok között hagyományosan nem játszott meg-
határozó szerepet. Rövid elemzésünkben az állampolgárság megszerzésére, il-
letve elvesztésének a szabályozására koncentrálunk, nem vizsgáljuk érdemben 
a történetileg változó állampolgári jogok és kötelezettségek egységét. 
2. Politikai földrajz és állampolgárság 
A modemitás korában az állam és polgárai (állampolgárai) közötti jogvi-
szony tartalmi elemeinek formálásában meghatározó nemzetközi hatással a 
francia forradalom és az USA megközelítései bírtak. E jogviszony tekinteté-
ben kiemelkedő jelentősége volt - más elemek mellett - a polgárok közötti 
jogegyenlősének, valamint az egyenjogúságnak. (Nem minden vonatkozás-
ban terjedt ki a nőkre.) 
A politikai földrajz elsődlegesen a „mindenholi" és a „mindenkori" törvé-
nyi szabályozások mentén fogalmazta meg az állam és az állampolgár közötti 
jogviszony meghatározó elemeit. Az 1970-es évektől, a globalizációs folya-
matok, illetve a nagyarányú - alapvetően munkavállalásokhoz kötött mozgá-
sok miatt - előtérbe került a sajátos, a helyi állampolgárok jogaitól némileg 
különböző státuszú emberek helyzetének elemzése. Az 1990-es évektől, a 
globalizáció átfogó kibontakozása kiváltotta az „állampolgársági földrajz" 
megszületését. 
A legális nemzetközi migrációhoz, a tömeges külföldi munkavállaláshoz 
kapcsolódóan nagy számban jöttek létre eltérő állampolgársággal rendelkező 
felek közötti házasságok. A családjogi ügyek számának hatalmas megnöve-
kedése nem csak a nagypolitika, hanem az egyes emberek számára is azt je-
lentették, hogy az állampolgárság kérdése a mindennapi élet egyik lényegi 
elemévé vált. " 
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Az illegális migrációs hullámok felerősödése (nem csak Európában) új lö-
kést adott a polgárok, az állampolgárok, a különböző státuszt-szerző migrán-
sok és a menekültek jogviszonyai kutatásának. 2015-2016-ban egyfajta szak-
irodalmi robbanásról beszélhetünk az állampolgárság ügyében (Staeheli, A. 
Lynn stb. 2016 a kérdéskör főként angolszász irodalmának a feldolgozásával). 
A „polgári, állampolgári viszonyok, jogok, státuszok kutatása" 2016-ra telje-
sen polgárjogot nyert a nyugati, főleg az angolszász politikai földrajzban. 
A magyar politikai földrajzi gondolkodást alig érintette még meg a polgári 
és állampolgári jogok, a státuszjogok mély elemzésének a lehetősége, szük-
ségessége, illetve a sajátos magyar széttagoltságból és politikai, határok fe-
letti nemzetegyesítési folyamatokból fakadó, szinte kötelezettsége. 
3. A magyarság, a magyar állampolgárok területi eloszlásának 
történeti alakulása és sajátosságai 
A honfoglalás utáni nagyon hosszú távú történeti-területi fejlődés tekinte-
tében megállapíthatjuk, hogy a magyar etnikum történetileg „országterület-
stabil" jellegű maradt. Voltak kisebb, elsősorban a szomszédsági területekre 
történő állandó, illetve ideiglenes mozgások (kitelepülések, kitelepítések), 
lényegi mozgást csak a XIX. század II. felében meginduló tengeren túli, ame-
rikai mozgások (kivándorlás, visszavándorlás) jelentett. (1899-1913 között 
mintegy 1,4 millió magyar állampolgár vándorolt ki. Ennek a népességtö-
megnek 28,9%-a volt magyar anyanyelvű. 1905-1913 között mintegy 300 
ezer magyar állampolgár költözött vissza az országba.) 
Trianonig a magyar állampolgárok (a politikai magyar nemzet részei) és 
a magyar etnikum döntő része a soknemzetiségű Magyar Birodalom területén 
élt. A békeszerződés végrehajtása állampolgársági tekintetben azt jelentette, 
hogy a Magyar Birodalom csaknem 20,9 millió állampolgárából majdnem 
13,3 millió főt (63,5%) rendelt az utódállamok szuverenitása alá. A Magyar 
Birodalom területén élő 10 milliós magyarság mintegy 33%-át (3,3 millió fő) 
csatolták el. Ezzel a lépéssel a széttagolt magyarság kérdései alapvetően új 
módon jelentek meg a szomszédsági környezetben és a világban is. 
1930-ban a világ 12,2 millió fősre becsült magyarságának 65,8%-a Ma-
gyarországon, 14,8%-a Romániában, 8%-a Csehszlovákiában, 4,8%-a Jugo-
szláviában, 4,8%-a az USA-ban, 0,3%-ka Ausztriában, s 1,5%-a a világ 
egyéb országaiban élt. Az összmagyarság döntő része még mindig a volt tör-
ténelmi Magyarország, más, nem teljesen azonos területet lefedő megfogal-
mazásban a Kárpát-medencében élt. 
Ez a meghatározó alaphelyzet nem változott a II. világháború alatti idő-
szakra. Nagy Iván részletes területi elemzése egyszerre mutatta be a Kárpát-
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medencei koncentráltságot és a diaszpórában is élő magyarság szinte „globá-
lis" területi megoszlását (7. ábra). 
1944-1947 között nagyon tragikus folyamatok bontakoztak ki a magyar-
ság, illetve a magyar állampolgárok élettörténetében. A folyamat egyik lé-
nyegi, meghatározó, egyben nagyon szomorú eleme, hogy a magyar állam 
nem tudta, illetve nem akarta megvédeni saját állampolgárait. (Durvábban 
úgy is fogalmazhatunk, hogy a magyar állam elveszítette egyik legalapve-
tőbb funkcióját.) A holokauszt, az ország zsidó vallású állampolgárainak tö-
meges kiszolgáltatása egy idegen (igaz 1944 márciusában belső megszállóvá 
vált) hatalomnak történő kiszolgáltatása semmilyen módon nem magyaráz-
ható, nem védhető. 1944 őszén a kivonuló magyar államhatalom után töme-
gesen semmisítettek meg magyar állampolgárokat (nem jött létre még béke-
szerződés, mely ismét jugoszláv állampolgárrá tette volna a délvidéki ma-
gyarokat) Jugoszláviában. A 14 év feletti magyar férfiak elhurcolása a Szov-
jetunióhoz került Kárpátaljáról azonos volt az etnikai tisztogatással. A Cseh-
szlovákiában élő magyar nemzetiségű lakosság „népességcserének nevezett" 
kiűzése Csehszlovákiából nemzetközi kapcsolatrendszerben bonyolódott. A 
német nemzetiségű magyar állampolgárok tömeges kitelepítése Németor-
szágba a világháború után (minden nemzetközi kapcsolódás ellenére) legtra-
gikusabbnak tekinthető. 
1. ábra A világ magyarságának területi eloszlása 
Forrás: Nagy Iván, 1944. 
Ha csak az állam és az állampolgár közötti viszonyrendszer szempontjá-
ból nézzük ezeket a folyamatokat, akkor a magyar állam „bukott államnak 
tekinthető" a világháború alatt, s közvetlenül utána. Ez még abban az össze-
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függésben igaz, ha tudjuk, hogy 1944 tavaszán előbb német, majd 1945 ta-
vaszától szovjet megszállás alá került az ország, s a belső politikai erők moz-
gási lehetősége meglehetősen korlátozott volt. 
Az 1956-os forradalom leverése után mintegy 200 ezer ember hagyta el 
az országot, döntő többségükben a fiatal korosztályokhoz tartozók. Ezek az 
emigránsok Kanadától Ausztráliáig szétszóródtak a Világban. A magyarság 
„globális területi eloszlása" megerősödött a forradalom utáni emigrációkkal. 
Az 1988-1990 közötti időszak rendszerváltásaihoz kapcsolódva elsősor-
ban a határon túlról (főként Romániából) érkeztek tömegesen magyar nem-
zetiségű, nem magyar állampolgárok az országba. Az ő helyzetüknek rende-
zése túl mutatott az ügyek egyéni elbírálásán, ezért 1993-ban új állampolgár-
sági törvény született. 
4. Az állam és polgárai, állampolgárai közötti jogviszony alakulása és a 
jogviszony szabályozásának meghatározó tartalmi elemi az 
állampolgársági törvényeinkben 
A magyar történeti fejlődésben, a hosszú rendi korszakban a Jogegyen-
lőtlenség", illetve az azonos rendbe tartozók közötti Jogegyenlőség" volt a 
meghatározó. Az „országlakosok" kategóriája viszonylag korán megjelent a 
magyar törvényhozásban, de a kategória fogalma történelmileg többször át-
rétegződött, átértelmeződött. 
A magyar politikai és közjogi gondolkodásban a reformkortól kezdve a 
történeti folytonosság és a nemzetközi környezetben kialakult - a kor magyar 
politikusai Jogtudósai által jól ismert - felfogások, gyakorlatok szintetizálá-
sának a kérdése került előtérbe. 1844-ben Szemere Bertalan „honosítási" tör-
vénytervezetet készített, de az nem került elfogadásra. 1848-ban - a polgári 
átalakulási folyamathoz kapcsolódva, annak mintegy szerves részeként - át-
fogó állampolgársági törvénytervezet készült, amely nem került bevezetésre. 
Az első tényleges, 1880-ban hatályba lépő magyar állampolgársági törvény 
(1879. évi L. tc.) a kiegyezés után több mint egy évtizeddel született meg. Lé-
nyegében már a kialakult új állami berendezkedés, és jogfelfogások rendszere 
alapján szabályozta a magyar állampolgárság megszerzésével és elvesztésével 
kapcsolatos kérdéseket. A magyar állampolgárság leszármazással, törvényesí-
téssel, házassággal, honosítással szerezhető meg. Mindegyik megszerzési mó-
dot „kibontotta" a törvény. Az első magyar állampolgársági törvény a leszár-
mazás (ius sanguinis) alapelvére épült, csak kiegészítő jelleggel vette tekin-
tetbe a területi elvet (ius soli): „Leszármazás által megszerzik a magyar állam-
polgárságot a magyar állampolgár törvényes gyermekei és magyar állampol-
gárnő törvénytelen gyermekei mindkét esetben, még akkor is, ha a születés 
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helye a külföldön van". A területiség kérdése más tekintetben is elsősorban a 
„külföldi" - „belföldi" vonatkozásában vetődött fel. 
A honosítással szerzett állampolgárság esetében kötelező volt az állam-
polgári eskü letétele: „Én N. N. esküszöm az élő Istenre, hogy Ő császári és 
királyi Felséghez, Magyarország Apostoli királyához és a magyar korona or-
szágai alkotmányához hű leszek, s ígérem, hogy magyar állampolgári köte-
lességeimet híven teljesíteni fogom". Az eskü szövege indirekt módon ki-
zárta másik állampolgárság meglétét. 
A törvény az állampolgárság megszerzéséhez hasonlóan taxatíve felso-
rolta az állampolgárság elvesztésének e lehetőségeit, módját is: elbocsátás, 
hatósági határozat, távollét, törvényesítés és házasság által. A legnagyobb 
vitát a távollét szabályozása (Azon magyar állampolgár, ki a magyar kor-
mány, vagy az osztr.-magy. közös miniszterek megbízása nélkül 10 évig 
megszakítás nélkül a magyar korona területének határain kívül tartózkodik, 
elveszti magyar állampolgárságát) váltotta ki. A „Lex Kossuth" kérdésében 
mindenki pártállása függvényében fogalmazott meg értékítéletet. (Az állam-
polgársági törvény „személyre szabottsága" körül ma is tartanak a viták.) 
Az Osztrák-Magyar Monarchia két része az önálló, sőt a kizárólagos ál-
lampolgárság talaján állt. (Bosznia-Hercegovina polgárai számára nem ve-
zettek be külön állampolgárságot, ott az „illetőség" kategóriája fejezte ki a 
hovatartozást.) Voltak ugyanakkor a Monarchián belül egyetemleges, min-
den a területen lakó polgár számára biztosított jogok, a szabad vállalkozás, a 
költözés, a munkavállalás stb. 
A trianoni békeszerződés alapvető területi, népességi változásokat hozott 
a történelmi Magyarország struktúráiban, így az állampolgársági jogviszo-
nyok tekintetében is. A békeszerződés alapvetően a területi elvet érvényesí-
tette akkor, amikor megállapította, hogy mindenki annak az államnak az ál-
lampolgára lett, amelynek területéhez került. Az állampolgárság megválasz-
tása így nem egyéni döntés függvénye volt. Aki magyar állampolgár kívánt 
maradni, annak lényegében az új magyar államterületre kellett költöznie. (A 
később költözők kedvezményesen kaphatták vissza magyar állampolgársá-
gukat.) Az optáns kérdés kiegészítő szűkítés volt az utódállamok részéről az 
átkerült lakosok tekintetében. 
A békeszerződés végrehajtása után megszülető, elsődlegesen nem az ál-
lampolgársági viszonyokkal foglalkozó „saláta-törvény" az állampolgársági 
jogviszonyt is módosította több tekintetben. A törvénymódosítás (1922. évi. 
XVII. tv.) a belügyminisztert hatalmazta fel az eljárások lefolytatásával, min-
denkor a trianoni békeszerződés szövegére is tételesen hivatkozva. 
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Az állampolgársági viszonyokat alapvetően megváltoztatták az 1939. évi 
szabályozások (1939. évi XIII., XIV. törvény), mely politikai céloktól vezér-
elve „behozta" a jogrendbe a magyar állampolgárságtól való megfosztás in-
tézményét. A szabályozásnak új eleme volt annak kimondása, hogy az a ma-
gyar állampolgár, aki külföldön állampolgárságot szerezett, automatikusan 
elveszti magyar állampolgárságát. (Ez nem más, mint a kettős állampolgár-
ság tilalma, amely a korszakban elsősorban a magyar zsidóságot volt hivatva 
kirekeszteni.) 
A II. világháború után először nem törvényben, hanem kormányrendelet-
ben (9590/1945. Korm. rend,) szabályozták az állampolgári jogviszony lé-
nyeges elemeit: 
• mindazok visszakapták magyar állampolgárságukat, akiket az 1939. 
évi törvények alapján fosztottak meg attól, 
• ugyanakkor nem tette lehetővé a magyar állampolgárság visszaszer-
zését azok számára, akik a II. világháború alatt embertelen cseleke-
detekben vettek részt. 
Az 1939 és 1945. évi szabályozások brutálisan mutatták meg, hogy a min-
denkori magyar kormányok alapvetően politikai megfontolások alapján vál-
toztatták az állampolgárok és az állam közötti jogviszonyt. Az állampolgárok 
e tekintetben (is) lényegében kiszolgáltatottá váltak a központi hatalommal 
szemben. 
1948-ban először törvényben szabályozták a külföldön tartózkodó egyes 
személyeknek magyar állampolgárságuktól való megfosztását (1948 évi. 
XXVI. tv.), mely ismét kimondta az 1947. évi X. törvény alapján, hogy az 
állampolgárságától megfosztott személyt csak a kormány hozzájárulásával 
lehet visszahonosítani. 
Az 1948-ban elfogadott átfogó állampolgársági törvényben (második ál-
lampolgársági törvény) szinte mindenre kiterjedően, részletekbe 'menően 
szabályozták az állampolgársági jogviszonyt intézményét (1948. évi LX. tv.) 
A magyar állampolgárság megszerzésének három jogcímét (leszármazás, há-
zasság, honosítás) határozta meg a törvény. A 10 éves távollét nem járt auto-
matikusan az állampolgárság elvesztésével. A honosításnak nem voltak va-
gyoni feltételei. A magyar állampolgárság elvesztésének módjai a törvény 
szerint: házasságkötés, törvényesítés, elbocsátás, megfosztás. (A magyar ál-
lampolgárságú nő külföldi állampolgárral kötött házassága nem járt automa-
tikusan a magyar állampolgárság elvesztésével.) 
A törvény hatályba helyezéséről szóló 600/1949. (II. 23.) BM rendelet ér-
telmezte a törvény szövegét, s egyik fontos, lényegében kiegészítő rendelke-
zése az, hogy a magyar állampolgároktól állampolgársági listát, nyilvántar-
tást kell készíteni. 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után - a régi-új hatalom 
politikai igényeihez kapcsolódóan - újraszabályozták az állampolgársági 
jogviszonyt (1957. évi. V, tv.) is. A törvény fenntartotta az állampolgárságtól 
való megfosztás intézményét, azt politikai alapokon alkalmazták. Bármelyik 
szülő révén lehetett leszármazási alapon magyar állampolgárságot szerezni. 
3 évi Magyarországon való tartózkodás után már honosítással elérhetővé vált 
a magyar állampolgárság. Erőteljesen korlátozta a törvény a többes állam-
polgárság lehetőségét a magyar állampolgárok számára. (Az 1956-os nyu-
gatra menekültekkel szembeni, tudatos megfontolás volt ez.) 
Az 1993 évi LV. tv. a magyar állampolgárságról a rendszerváltás utáni új 
politikai berendezkedéshez alkalmazkodva szabályozta újra az állampolgár-
ság kérdéseit. A törvény fenntartotta a magyar állampolgárság tekintetében a 
vérségi (leszármazási) elvet. Ezen túl a magyar állampolgárság megszerzése 
tekintetében a honosítás lett ismét a leggyakoribbnak tekintett állampolgár-
ság-szerző út. 8 évre emelték az országban való tartózkodás időtartalmát az 
állampolgárság honosítással történő megszerzéséhez. A törvény részletesen 
szabályozta a honosítási eljárást. 
A magyar állampolgárság megszűntetésének leggyakoribb módja, az ál-
lampolgárságról való lemondás lett. A magyar állampolgár lemondhatott ál-
lampolgárságáról, de a magyar állam csak az állampolgársági jogviszony 
megszerzésével kapcsolatos bűncselekmény kiderülése esetén foszthatott 
meg egyoldalúan (visszavonás) bárkit is az állampolgárságától. 
A 2010. évi XLIV. törvény módosította az 1993. évi állampolgársági tör-
vényt, különösen a „egyszerűsített honosítás" intézményének bevezetésével 
és részletes szabályozásával. Az egyszerűsített (kedvezményes) honosítás a 
leggyakoribb esetben a leszármazás alapján való visszahonosítást jelent, el-
sődlegesen a magyar nyelvet beszélők számára. A törvény új lehetőséget te-
remtett: a magyarországi tartózkodás és lakcím nélküli állampolgársági jog-
viszony megteremtésével. 
A kormány az interneten széles körű, a külföldön élő magyarok számára, 
a magyar mellett angolul is könnyen elérhető információs kampányt folyta-
tott az egyszerűsített honosítási eljárásról (www.allampolgarsag.gov.hu). A 
nemzetközi közvélemény, különösen a szomszédos országokban folyamato-
san nyomon követte a változásokat, s a különböző országokban a saját értel-
mezés alapján reagáltak azokra. 
Az állampolgársági jogviszony megszerzésének kérdésében a köztársasági 
elnök került meghatározó pozícióba (http://www.keh.hu/allampolgarsagi 
_ugyek). A köztársasági elnök személyesen is, és a hivatala is jelentős felvi-
lágosító, mozgósító tevékenységet végzett a külföldön élő magyarok körében 
az állampolgárság megszerzése/visszaszerzése érdekében. 
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A határok feletti nemzetegyesítés 2010 utáni kormányzati programja ha 
csak a számokat nézzük, akkor abszolút sikerrel, más tekintetben sajátos 
eredményekkel járt. Elsődlegesen nyelvnemzeti alapokon létrejött az új ma-
gyar politikai nemzet (a közjogi politikai nemzet tagjai életkoruk függvényé-
ben választók és választhatók), melyben az állampolgári jogok és kötelezett-
ségek egységes, mindenkire kiterjedő teljesítésének abszolút akadályai van-
nak különösen feltételezhető (de nem teljesen valószínűtlen szituációkban.) 
A két vagy több állampolgársággal rendelkező magyar állampolgárságú fér-
fiak számára egy háborús konfliktus esetén kérdés lehet, hogy hol, ki ellen 
vannak kötelezettségei. (A kérdés nem teljesen elméleti jellegű, hiszen az 
ország nem állt nagyon messze attól, hogy 1999 tavaszán belesodródjon a 
Szerbia elleni légi háborúba). 
A törvény megteremtette a „kettős állampolgárság" (nem közös, hanem két 
külön állampolgárság) tömeges létrejöttének a feltételeit. A Világon, az Euró-
pai Unióban (Parragi M. 2000) és a szomszédos országokban élő magyarokat 
eltérő módon érintette e lehetőség (http://www.jogiforum.huhirek/). Eltérő 
okokból, de sem Ausztria, sem pedig Szlovákia és Ukrajna nem támogatja, 
illetve fogadja el a többes állampolgárság intézményét. 
Az új Alaptörvény a legfontosabb kérdésekben egyértelműen szabályozta 
a magyar állampolgársággal kapcsolatos helyzetet, s kimondja: 
- „Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár. Sar-
kalatos törvény a magyar állampolgárság keletkezésének vagy megszerzésé-
nek más eseteit is meghatározhatja." 
- „Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett ma-
gyar állampolgárságától megfosztani." 
- „... a köztársasági elnök ... dönt az állampolgárság megszerzésével és 
megszűnésével kapcsolatos ügyekben." 
- „Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és kül-
földről bármikor hazatérhet". 
- „Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy külföldi tartóz-
kodása ideje alatt Magyarország védelmét élvezze" 
5. Uniós tagság, migráció, kettős állampolgárság, politikai kérdések 
tömege 
Magyarország 2004. május l-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Ettől 
az időponttól kezdve az uniós jog, köztük a szabad mozgás joga - kisebb 
megszorításokkal - kiterjedt a magyar állampolgárokra is. A legfontosabb 
kiinduló pont az, hogy az Unión belüli mozgás, áttelepülés stb. uniós és egy-
ben magyar jog is, az „uniós polgárjoga". Az Unión belüli szabad mozgás 
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nem kötődik nemzetállami engedélyezéshez, így a Magyarországról az Uni-
óban dolgozók és élők számáról csak relatíve pontos számok „vannak forga-
lomban", az Unióba költözők száma körül permanens, részben manipulált 
viták voltak és vannak (Blaskó Zs. stb. 2000) 
A KSH és munkatársai kutatásai szerint a Magyarországra bevándorolt 
külföldiek döntő részét a rendszerváltások kezdetétől a szomszédos orszá-
gokban élő magyar anyanyelvű népesség bevándorlása tette ki. 2011 után a 
Magyarországra érkezők jelentős része már nem külföldiként, hanem újon-
nan honosított magyar állampolgárként érkezik (Gödri I. 2013, KSH. 20124) 
1993-2012 vége között összesen 174 ezer Magyarországon élő személy sze-
rezett magyar állampolgárságot. A kategórián belül 39 ezren már az állam-
polgársági törvény 2010. évi módosítása után tették le az állampolgársági 
esküt. A Magyarországon élő honosítottak (új magyar állampolgárok) több-
sége Budapesten és Pest megyében él. A külföldön élő honosítottak (új ma-
gyar állampolgárok) tekintetében megállapították, hogy az új magyar állam-
polgárok döntő része (98%) a szomszédos államokban, azon belül a többsé-
gük (71%) Romániában élt. A 2011-2012 között külföldön élő honosítottak 
közül 12 ezer fő létesített magyarországi lakcímet miután megkapták a ma-
gyar állampolgárságukat. 
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter az országgyűlés-
ben elhangzott kérdésre 2013. február 26-án részletes listát tett közé arról, 
hogy országonként hány fő kérelmezte, illetve kapta meg a magyar állampol-
gárságot a 2010. évi törvénymódosítás után. E szerint 362 206 kérelmezték 
a kedvezményes honosítást, 177 002 Magyarország területéről, 185 204 fő 
pedig külföldről. 2011. január 1 és 2012. december 31 között 320 524 fő 
kapta meg, vagy kapta vissza magyar állampolgárságát. A szomszédos or-
szágok, mindenekelőtt Románia vezette a rangsort, a szomszédos országo-
kon kívül Anglia, Németország, USA, Izrael kérelmezői következtek nagy-
ság szerint. Ezek mellett Indonéziából, Iránból, Tajvanról, Thaiföldről, Tu-
néziából, Vietnamból is feltűnt l - l fő (Itt a lista az új magyar állampolgárok-
ról. http://www.alfahir.hu/) 
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 2016. jú-
nius elején tett nyilatkozata, illetve számszerű elemzésében arra a következ-
tetésre jutott, hogy „közeledik a millióhoz a honosított magyar állampolgá-
rok száma", a „ciklus végére meglesz az egymillió új állampolgár". Arra is 
kitért, hogy az eljárás során több mint 23 ezer kérelmet utasítottak el. 
(http://www.mnoEu/kulfold/egymillio-uj-magyar-allampolgar-lehet-a-ci-
kus)^ A „határok feletti nemzetegyesítés" átfogó politikai céljai keretében a 
kedvezményes honosítás tekintetében így van egyfajta politikai célkitűzés. 
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6. Összegzés 
A magyar közjogi felfogásban, törvényi szabályozásban egyfajta folya-
matosság figyelhető meg, nevezetesen hogy: a magyar állampolgárság elsőd-
leges megszerzése nem a területhez, hanem a leszármazáshoz, a szülők ma-
gyar állampolgárságához kötődik. A leszármazás elve a meghatározó jogelv 
az állampolgári jogviszony keletkezésekor. 
A társadalmi, gazdasági, egyéni-családi folyamatok folyamatosan bonyo-
lultabbá, összetettebbé váltak a magyar modernizációs fejlődésben, ezt rész-
ben követte a mindenkori állampolgársági jogviszony részletes szabályozása. 
Az állampolgárság tekintetében - eltérő tartalommal és érdekek mentén -
folyamatosan jelen voltak a társadalmi, politikai célok, szándékok. Ezek 
néha rejtve, ritkábban egészen nyíltan jelentek meg. 
A „globalizáció és eunizálódó világban" az „EU és globális területi elter-
jedésű magyar állampolgárok" számára új lehetőségek és egyben új, koráb-
ban végig nem gondolandó kérdések egész sora jelent meg, s feltehetően ezek 
a kérdések nem egyszerűbbé (gondoljunk csak a Brexitre), hanem feltehe-
tően bonyolultabbá fognak válni. Ez a kérdéskomplexum nem csak az állam-
polgárok hatalmas tömegét érintik, hanem a magyar állam funkcióit is. 
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A VAJDASÁGI MAGYAROK HELYZETMEGÉLÉSE 
A MIGRÁCIÓK KÖZEPETTE 
THE SITUATION OF ETHNIC HUNGARIANS IN VOJVODINA IN THE 
MIDST OF MIGRA TIONS 
GÁBRITY MOLNÁR IRÉN* 
Abstract 
There is need for open market among Hungarians living in Vojvodina, which entails 
permeable state borders. This community is currently closed and considers its terri-
tory in lack of labor opportunities. Empirical research shows that the majority of 
community members require state border permeability towards EU member states, 
right to free choice of employment, possibility of further education. Such points of 
views support circulating migration. During the long process of Serbia joining the 
EU, the number of migrating Hungarians from Vojvodina has significantly risen. 
There are several opportunities for encouraging the professional members of the 
community to stay in Vojvodina, such as well-paid workplaces, establishing entre-
preneurships, elaborating the migratory policy for the return options of the migrant 
or developing the communicational networks of the diasporas. 
Keywords: living space of Hungarians in Vojvodina, circulating migration 
1. Bevezetés 
A vajdasági magyarok közösségi identitástudatát legfőképpen a követ-
kező tényezők befolyásolják: anyagi helyzetmegélés, a térségben megvaló-
sított társadalmi és gazdasági aktivitás és a lakossági mobilitás. Tevékenysé-
gükben és sorsuk építésében a szerbiai magyarok Vajdasághoz kötődnek leg-
erősebben. Nagy részük munkája, mozgástere ahhoz a kistérségekhez kap-
csolódik, ahol született vagy letelepedett családjával, még akkor is, amikor a 
térség megélésében sokan azt bezártnak és esélytelennek élik meg. A vajda-
sági magyarokban jelen van a kultúrnemzeti összetartozás-tudat, de ez nem 
akadályozza meg őket abban a döntésükben, hogy a jobb megélhetés végett 
elvándoroljanak a régióból. Az újabb kutatások, a migrációk kapcsán (külö-
nösen a fiatalok körében) transznacionális európaiságot fedeznek fel. A fo-
lyamatos szerbiai emigráció fő okai: az instabil gazdaság, ami nehezíti a tár-
* egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem Közgazdasági Kara 
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sadalmi szerkezetváltást, a tömeges munkanélküliség és a fiatalok kiútkere-
sése. Abból a feltevésből indulok ki, hogy az elvándorlási hajlamot fokozzák 
a materiális tényezők, de az egyéni élmények, a családi tapasztalatok és a 
kiépült nemzetközi kommunikációs hálók is. Kimutathatók a gazdasági mig-
ráció, az etnikai és a transznacionális vándorlás típusai. 
2. Irodalmi áttekintés 
Az utóbbi két évtizedben publikált kutatási eredményeink* segítenek a 
szerbiai migrációs folyamatok megértésében és értelmezésében. Jelen tanul-
mányomban a vajdasági magyarok elvándorlási hajlamát és társadalmi pozi-
cionálásának egy szegmensét elemzem. Az eddigi kutatáseredmények azt ta-
núsítják, hogy a Szerbiában élő magyarok főleg a jobb megélhetés, vállalko-
zás, vagy továbbtanulás miatt vándoroltak el, amiben nem gátolja őket az 
erős regionális kötődésük sem. Ezzel kapcsolatban felsorolhatok azok a pro-
jektanyagok/kutatások, amelyek relevánsak a témában: 
1. Mozaik-2001. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében, Nemzeti Ifjú-
ságkutató Intézet, Budapest. Ifjúságkutatás - Vajdaság, koordinátor 
Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka. Projektvezető: 
Gábrity Molnár Irén. 2001-2002. Honlap forrás: http://kutatasok. adat-
bank.transindex.ro/download/kapcsolodo74.pdf (letöltve 2016. 12. 10) 
2. A jugoszlávok/vajdasági magyarok migrációjának okai és következmé-
nyei a társadalmi-politikai krízis okán (2001-2002), Magyarságkutató 
Tudományos Társaság Szabadka az Arany János Közalapítvány (Ma-
gyar Tudományos Akadémia, Budapest) támogatásával. Lásd: Fészek-
hagyó vajdaságiak, Tanulmányok, kutatások, statisztikák. Szerk. Gáb-
rity Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa, Magyarságkutató Tudományos 
Társaság, Szabadka, 2001. 
3. Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói - migrációk, Regionális fej-
lesztési terv projektum, a Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) 
koordinálásával a Szülőföld Alap Gazdasági és területfejlesztési kollé-
giuma (Budapest) támogatásával. 2006 
4. KARPAT PANEL—szociológiai kutatás 2007. A Kárpát-medencei ma-
gyarok társadalmi helyzete és perspektívái. MTA Etnikai-nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézet (Budapest), 2007-2008. MTA Etnikai és Ki-
sebbségkutató Intézet (Magyarország), Max Weber Társadalomkutató 
* A vajdasági magyarok időszerű kivándorlásáról jelentős számú empirikus-kutatás szü-
letett (Tóth 1996, 2001, T. Mirnics 2001, Gábrity-Molnár 2001, 2008, 2012, 2013, 2015, 
Papp 2001, Gábrity-Molnár, Takács, 2012). A kutatások és publikációk nagy részében a 
Magyarságkutató Tudományos Társaság tevékenykedett (lásd az irodalom adatait). 
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Alapítvány (Erdély-Románia), Fórum Kisebbségkutató Intézet (Felvi-
dék-Szlovákia), LIMES Társadalomkutató Műhely (Kárpátalj a-Uk-
rajna), Magyarságkutató Tudományos Társaság (Vajdaság-Szerbia). 
Vajdaságban a 380 fős lekérdezést, 17 községben (26 településen) vé-
gezték el. Honlap forrás: http://mek.oszk.hu/ 06900/06942/06942.pdf 
(letöltés: 2016. 12. 12) 
5. A humánerőforrás-fejlesztés szerkezeti jellemzői és potenciálja 
Vajdaság Autonóm Tartomány északi régiójában az EU csatlakozás 
tükrében (2009) CESS Vojvodina projektum. Koordinátor: Regionális 
Tudományi Társaság Szabadka. Lásd: Somogyi Sándor-Ricz András-
Kajári Karolina-Gábrity Molnár Irén-Laknter Zoltán-Takács Zoltán-
Csiszár Molnár Anna: Strukturne karakteristike i potencijali razvoja 
ljudskih resursa vezano za proces pridruzivanja EU u severnom delu 
Autonomne Pokrajine Vojvodine (Subotica, Backa Topola, Mali Idos, 
Kanjiza, Senta, Ada, Becej, Coka). In: Somogyi Sándor (szerk.): Év-
könyv 2009. Regionális Tudományi Társaság. Szabadka. 2010. Honlap 
forrás: http://www.rtt.org.rs/sites/default/ files/doc/evkonyv 2009.pdf 
6. Migration Profile on the Republic of Serbia for 2010. The Government 
of the Republic of Serbia. The project is funded by the European Union. 
Honlap forrás: http://kirs.gov.rs/docs/migracije/ Migration_Profile_of 
_the_Republic_of_Serbia_for_2010.pdf (Letöltés: 2012. január 8) 
7. SCOPES (Scientific Cooperation between Eastern Europe and 
Switzerland): Integrating (trans)national migrants in transition states 
(IMG) Project of the co-operation programme SCOPES (2010-2012) 
Submitted to the Swiss National Science Foundation (SNSF) by 
Department of Geography, University of Bern (Prof. Dr. Doris Wastl-
Walter), Geographical Research Institute, Hungarian Academy of 
Sciences, Budapest (Dr. Károly Kocsis akadémikus), Centre for 
Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pécs (Dr. Monika 
M. Váradi), Department of Geography, Tourism & Hotel Management, 
University of Novi Sad, Serbia (Prof. Dr. Sasa Kicosev), Scientific 
Association for Hungarology Research Subotica, Serbia (Prof. Dr. Irén 
Gábrity Molnár). 2010-2012. Honlap forrás: http://www.geography. 
unibe.ch/research/cultural_geography/ research_projects/completed_p 
rojects/transmig/research_consortium/index_eng.html (Letöltés: 2012. 
január 8) 
8. INNOAXIS - The borderline as an axis of innovation, IPA 
HUSRB/0901/2.1.3. APPLICATION ID: HU-SRB/0901/213/028. 
Lead Beneficiary: Centre for Regional Studies of Hungarian 
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Academy of Sciences, Pécs, Alföldi Tudományos Intézet, Kecske-
mét. Project Partner: Regionális Tudományi Társaság Szabadka és 
Mórahalom Város Önkormányzata. 2010-2011. Honlap forrás: 
www.innoaxis.hu/files/innoaxis/agazati/magyar/IPA_INNOAXIS_ 
HUMAN_OPERATIV_PROGRAM.pdf. (Letöltés: 2012. október 
2) 
9. Szerb állampolgárok Magyarországon (2012.). Szerk.: Dr. Kincses 
Áron Szerzők: Dr. Gábrity-Molnár Irén, Langerné Dr. Rédei Mária, Dr. 
Illés Sándor, Dr. Karácsonyi Dávid, Dr. Kincses Áron. Kincses-Ko-
vács Kft. Budapest. Támogató: Európai Unió Európai Integrációs 
Alap. ELA/2011/1.3.5. Budapest. Honlap forrás: http://real.mtak.hu/ 
15997/l/Szerb%20%C3%Al llampolg%C3%Alrok%20Magyar-
orsz%C3%Algon.pdf (Letöltés: 2014. október 12) 
10 .A migrációs és remigrációs folyamatok az Alföldön és a Vajdaságban 
1990-2010; Projekt címe: Voice of the Village; A hely szelleme - Kap-
csolattartás az elszármazottakkal. Hungary-Serbia IPA Cross-border 
Co-operation Programme, HUSRB/1002/222/033. Megrendelő: Kis-
térségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület, Academic Society for 
the Development of the Micro-regions Budapest. Vajdasági projekt-
partner: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta. 2012. Honlap 
forrás: http://adattar.vmmi.org/vov_eredmenyek/01_iren_ gab-
rity_molnar_sandor_illes.pdf (Letöltés: 2013. október 2) 
3. Kisebbségi helyzetmegélés 
A Vajdaságban élők magukban hordják a térség történelmét, kultúráját, 
életmódját, a hagyományokat, vallási és nemzeti önszerveződésének formáit, 
de pártolják az EU-s értékrendet is. Az itt élő magyarok identitásának meg-
határozásakor figyelembeötlő a táj- és nemzettudatuk egybefonódása: leg-
többen „vajdasági magyarnak" vallják magukat. (Gábrity Molnár, Rác 2007, 
Gábrity Molnár 2008a, 2008b). 
Másfél évtizede, a Mozaik-2001 ifjúságkutatás kapcsán észleltük a vaj-
dasági magyar fiatalok önbesorolásának az eredményét: elsődleges identitás-
ként legtöbben a vajdasági magyart választották (56%), majd a magyarságot 
(28,5%) (Gábrity Molnár, T. Mirnics 2002). Egy másik kutatás* szintén ki-
mutatta, hogy a megkérdezett magyarok leginkább Vajdasággal, illetve a sa-
ját településükkel tudnak azonosulni. E spontán érzelmi azonosulásra, épül 
felfelé az identitás többi eleme: azonosulhatnak még a szubrégióval (Bácska, 
* Lázár Zsolt és Dusán Marinkovic 2002-ben vajdaságiak helyi, regionális és globális 
identitását vizsgálták. 
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Bánát, Szerémség), vagy születési településükkel is. A vajdasági magyarok 
meglehetősen gyenge kötődést mutattak fel Szerbiával. Az időszerű vándor-
lási folyamatok közepette feltételezhető az is, hogy Jugoszlávia szétesése 
után az ott élő magyarok gyengén kötődtek az újonnan alakult államokhoz 
(akár Szerbiához), sőt egyes szakemberek éppen e hontalanságuk kapcsán 
magyarázzák a növekvő emigrációs hajlamukat is. (Lazar 2003 p. 161) 
Több terepkutatás egybehangzó eredménye szerint (Gábrity Molnár 
2008b pp. 68-69) Vajdaságban, a történelmi nemzetállamhoz kötődő, ér-
zelmi hozzáállású identitástípusok jelentősége csökkent, a tudatosabb, a kul-
túrjavakhoz (főleg az anyanyelvhez) kötődő nőtt, az identitást vállaló és te-
vőlegesen megélő (a térség nyújtotta esélyek és a tájhasználat) típusok súlya 
pedig növekedett. A vajdasági magyarok anyagi helyzetmegélése, sőt a tér-
ségben megvalósított társadalmi és gazdasági aktivitása is befolyásolja a kö-
zösségi identitástudatukat. Az identitás tudat a tartományban kultúrnemzeti 
azonosulást mutat, amelyben fontos az anyagi értékek, a munka és mozgástér 
hasznosulása, de a kulturális értékek, a nyelvhasználat, az önbesorolás emó-
ciós dimenziója is. Történelmi tevékenységükben és sorsuk építésében a ma-
gyarok Vajdasághoz kötődnek legerősebben; munkájuk, mozgásterük a kis-
térségekhez kapcsolódik, még akkor is, amikor a térség megélésében a kö-
zösség viszonylag nagy része, bezártnak és a megélhetés szempontjából 
esélytelennek érzi a területet ahol él. A vajdasági magyarokban jelentős a 
kultúrnemzeti összetartozás-tudat, akkor is, ha otthon élnek vagy éppen kül-
földön keresnek munkát. 
A vajdasági magyarok - különösen a szórványban élők - meggyőződéssel 
úgy érzi, hogy kiszorulnak a korábbi történelmi értékeikből (kulturális, okta-
tási intézményekből, anyanyelvhasználat). A magyar közösség tájidentitása 
legfőképp a fiatal, iskolázott értelmiségiek elvándorlása miatt került ve-
szélybe. 
4. Etnikai folyamatok, migrációk és a megélhetés összefüggése 
Szerbia és Vajdaság területén jelentős migrációs mozgást észleltünk az 
utóbbi évszázadban (1. ábra).* A térség elszerbesedésének a folyamata mel-
lett, más nemzetiségű őshonos lakosok viszonylag nagy számban külföldre 
távoztak. A második világháború után Jugoszláviából távoztak azok, akik 
* A szerbek aránya Vajdaság területén (a háborúk okozta bevándorlási hullám eredmé-
nyeként) folyamatosan emelkedett: 1. hullám (1918-1931): szerbek aránya 33,8%-ról 
(1910) 37,8%-ra (1931) nőtt; 2. hullám (1945-1948): a szerbek aránya 35,3%-ról (1941) 
50,4%-ra 
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nem értettek egyet az új, kommunista rezsimmel. Akkoriban körülbelül har-
mincezer magyar költözött el. Legtöbben maradtak szülőföldjükön, miköz-
ben legalább húszezren vérbosszú áldozatai lettek**. Húsz évvel később, a 
Tito-i Jugoszlávia viszonylag nyitott külpolitikájának köszönve, elkezdődött 
a lakosság folyamatos külföldre távozása (megjelent az „ideiglenesen külföl-
dön munkát vállalók" kategóriája).*** Kezdetben a kivándorlás szervezetlen 
és spontán volt, majd az 1965. évi gazdasági reform után az emigráció szer-
vezetten folyt. 
A jugoszláv polgárháború kitörésével felbomlott az addigi Jugoszlávia, a 
menekültek tömege hagyta el szülőföldjét. 1991-95 között több menekülthul-
lám érte el Szerbiát és a Vajdaságot. Az első menekülthullám 1991-ben Szlo-
véniából és Horvátországból, 1992-től pedig Bosznia-Hercegovinából érke-
zett. A menekültek száma csak 1993-ban csökkent, a harcok csillapuló inten-
zitása, valamint a válságos hiperinfláció miatt (Gábrity Molnár 2001). Még két 
esemény indított menekültáradatot Kis-Jugoszlávia felé: 1995-ben a horvátok 
visszafoglalták Krajinát, 1996-ban pedig a daytoni békekonferencia határoza-
tainak végrehajtása. Az UNHCR adatai alapján, 1996 közepén a menekültek 
száma Szerbiában elérte a 618 ezer főt, ebből a Vajdaságba 258 ezer fo érkezett 
(mivel 94%-uk szerb volt, alapvetően etnikai alapú kényszermigrációról be-
szélhetünk). 1997 végén és 1998 elején a végérvényesen horvát fennhatóság 
alá került baranyai, kelet-szlavóniai és nyugat-szerémségi területekről 50 ez-
ren települtek át Jugoszláviába (Kocsis, Kicosev 1998). A menekültek föld-
rajzi elhelyezkedése egyenlőtlen volt a Vajdaságban, mert betelepedésüket a 
célterület gazdasági fejlettsége és/vagy a kapcsolati háló határozta meg. Több-
ségük Délnyugat-Bácskába és a Szerémségbe telepedett le, főként az 1945^48 
között beköltözött rokonaik, földijeik révén.* Jelentős célállomás volt a pol-
gárháború során a Vajdaságból önként elköltözött, illetve elűzött szerémségi, 
bácskai horvátok lakhelye, és a kedvező életkörülményeket kínáló városok (pl. 
** Lásd a szerb-magyar vegyes bizottság adatait: http://www.magyarszerbmult.hu/ vagy 
http://mta.hu/mta_hirei/teljesnek-tekintheto-a-delvideki-magyar-aldozatok-nevsora-136548/ 
*** A külső migráció súlyosabb veszteségeket okozott a vajdasági magyarságnak, mint 
az asszimiláció. Kocsis Károly (Kocsis, Bottlik, Tátrai 2006) számításai szerint a magyar 
migrációs veszteség 1948-1991 között 69 193 fő volt, melyből 25 228 az 1980-as évekre 
esett. A nyugati munkavállalás, az első kiáramlás 1965-1970 között történt: 16 627 magyar, 
a tartományból származó vendégmunkások 27,5%-a vállalt munkát nyugaton (Bukurov 
1977 pp. 135-156). Legtöbb magyar a szabadkai, újvidéki, topolyai, zombori és adai közsé-
gekből kelt útra. A legutóbbi öt évben becslésem szerint újra megnőtt az elvándorlás, mivel 
több tízezer magyar vándorolt külföldre a Vajdaságból. 
* Az etnikai-kulturális hasonlóság és a kapcsolatháló migrációban játszott szerepét jól 
mutatja, hogy a menekültek 60%-a rokonokhoz, barátokhoz került, és mindössze 6%-uk élt 
menekülttáborokban (Kocsis, Kicosev 1998). 
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25 ezer fő Újvidékre,** 6-8 ezer fő Rumára, Zomborba, Pancsovára, Indiába, 
Mitrovicára). A Tisza-vidéki magyar etnikai tömb területére viszonylag kis-
számú, 6 ezer főnyi szerb költözött. A kedvező forgalmi fekvésű, magyar több-
ségű városokban és urbanizált térségekben viszont számottevő szerb menekült 
talált új otthonra (pl. Szabadka 6401, Temerin 3444 fő) (Kocsis, Kicosev 
1998). 
/ . ábra: Vajdaság migrációs szaldójának alakulása (1941-1991) 
Figure I. Migration Balance of Vojvodina (1941-1991) 
-250000 
Forrás: TET, Tátrai és a többiek, 2013. p. 41. 
(Durdev 1995. 58, és Mirnics K. 2001. adatai alapján) 
A Szerbiába érkezett utolsó menekülthullám Koszovó irányából jött: 
1999-2000. évben. A Szerb Menekültügyi Biztosság adatai szerint a Koszo-
vóból érkező menekültek száma elérte a 228 ezer főt (www.unhcr.org), akik-
nek a 3/4-e szerb, tizede roma volt (Migration Profilé ont he Republic of Ser-
bia for 2010). 
Az elmúlt 25 év vándorlásainak jellemzése Vajdaságban két irányt mutat: 
egyrészt, a horvátországi, boszniai, koszovói menekülthullámok során több 
százezer szerb érkezett a tartományba (Vajdaság jelenlegi népességének mint-
egy 15%-a), másrészt, a politikai, gazdasági és biztonsági okokból a tartomány 
** Újvidék lakossága az 1991 -es 180 ezerről 2002-ben 191 ezer főre, míg 2011 -re 222 ezer 
főre gyarapodott. Ebben az időszakban Újvidékre több betelepülő érkezett, mint Belgrádba 
(Marinovié, Bugarin 2006) és az ország legdinamikusabban gyarapodó városa lett. 
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lakosságának százezres tömege távozott külföldre. A vajdasági VOICE* elem-
zőközpont kutatása szerint, 2007 és 2014 közötti időszakban körülbelül 300 
ezer ember hagyta el Szerbiát, miközben 2014-ben kétszer annyian távoztak 
az országból (számuk elérte az 58 ezret), mint 2007-ben. A felmérést végző 
Vladimir Grecic, a belgrádi Nemzetközi Politikai és Gazdasági Intézet mun-
katársa rámutatott, hogy a fiatalok távozása, mindenekelőtt a tehetséges fiata-
loké, arra utal, hogy az ország nem rendelkezik olyan gazdasági és társadalom-
fejlesztési stratégiával, amely ezt megfékezné. A fiatalok többsége Németor-
szágban, Kanadában, Ausztráliában, illetve az Egyesült Államokban és a skan-
dináv államokban keres megélhetést. Elsősorban elektromérnökök, orvosok, 
fogorvosok, közgazdászok mennek el. 
A Szerbiából távozó magyar emigránsok célként európai országot válasz-
tottak (Németország, Ausztria, Svédország és Franciaország), s kisebb szám-
ban indultak Európán kívüli országba (Kanada, USA, Új-Zéland, Ausztrália). 
A vajdasági magyarok az utóbbi negyed évszázadban, de különösen a ked-
vezményezett állampolgárság beszerzésével az anyaországba is költöznek. 
Magyarország felé irányuló szerbiai/vajdasági emigráció az utóbbi huszonöt 
évben a következőképpen írható le (lásd a SCOPES, 2010-2013 projekt ada-
tai alapján): 
- a gazdasági térszerkezet átalakulása, a szerbiai rendszerváltást követő 
privatizáció, annak sikertelenségei, munkanélküliség, regionális fej-
lettségbeli különbségek, létbizonytalanság okozta gazdasági migrá-
ció 
- kétlaki vállalkozások főleg a határ menti térségben; Magyarországon, 
illetve Szerbiában történő üzletelés, tőkebefektetés (gazdasági érde-
kek, ingázás) 
- új generációk tanulási és továbbképzés célú kitelepülése, ingázása 
- a délvidéki magyarok esetében kifejezett az etnocentrikus migráció 
(kontaktzóna, kapcsolati tőke vonzáselemei) 
- Nyugat-Európa felé irányuló tranzit migráció (politikai és gazda-
sági/munkavállalási és karrierépítési motívumokkal). 
Akár új hazájukban maradtak, akár visszatértek szülőhazájukba, sokan 
közülük összekötő szerepet töltenek be a két ország/régió között. Ma az 
emigránsok főleg fiatal szakemberek. A jellegzetes vajdasági kivándorló tí-
pusok a következők (Gábrity Molnár 2012): 
* VOICE=Vojvodanski izdavacko-analiticki centar, vagyis a vajdasági független újság-
írók elemző és kiadó központja. Honlap forrás: http://voice.org.rs/kapacitet-za-promene-i-
napredak-zivi-u-inostranstvu/ 
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a.) Gazdasági migránsok. Ők a (hatvanas évektől folyamatosan jelent-
kező) kivándorló vendégmunkások, akiknek a száma gyarapszik, el-
sősorban a fejlett európai országokban. Kezdetben spontán, majd ké-
sőbb szervezett emigrációs hálózatot alkotnak, amelyek értékes kom-
munikációs tőkét képviselnek ma is. 
b.) Az üzletemberek egy része rizikós (külföldre átnyúló) vállalkozások-
kal próbálkozott. Miközben, - az állami szektor leépülése közepette 
- érezték az országban zajló bizonytalan gazdasági állapotokat, a ma-
gáncégek beindítását vállalták. Szerbiában egy-egy ilyen cég életcik-
lusa általában rövid, de sokoldalú tevékenységgel és örökmozgó, 
utazó üzletvezetőkkel, menedzserekkel rendelkezik. Ennek a gyakor-
latát megérezték Magyarországon is, a délszláv háború és a hiperinf-
láció idején (1992-93). A külföldre kilépő szerbiai vállalkozók ala-
pították meg a Dél-alföldi régióban, a vállalatok, kft-k, bt-k többsé-
gét, elsősorban a szolgáltatások és a tercier szektorban. 
c.) A kilencvenes években, a gazdasági válság idején tönkrement állami 
vállalatok "technológiai feleslege" vagyis az új munkanélküliek egy 
része is külföldön keresett munkát. Megjelentek még a mezőgazda-
ságból kilépők, az építkezéseken dolgozó szezonmunkások. 
d.) A délszlávháború veszélye (katonai behívók) elől menekülők (1992-
95) igen kevés tőkével, inkább az otthoni kapcsolatokra támaszkodva 
jutottak át az országhatáron és leltek alkalmi munkahelyre (egy ré-
szük feketéző). Az otthonhagyott ingatlant csak ritkán adták el, hogy 
megmaradjon a visszatérés lehetősége. A szezonális, "jól fizető" 
munkákat választották, ami tartós ingázást jelentett a számukra. Ide 
sorolhatók a kéthetente-havonta hazautazó ipari munkások, kereske-
dők, transzportőrök, vagy a naponta átjáró csencselők is. 
e.) A tanulók/egyetemisták főleg vajdasági magyarok, akik a szegedi, bu-
dapesti vagy a pécsi egyetemeken képezték magukat tovább anyanyel-
vükön, annak a reményében, hogy diplomázás után munkára is lelnek 
Magyarországon. (T. Mirnics 2002 és Takac, Gábrity 2011) 
A szerbiai migránsok területi eloszlásainak analízise azt mutatja, hogy fő-
leg Budapestre (Pest megye) igyekeznek. A vajdasági magyarok számára 
előnyös a déli határ közelsége. A statisztika szerint, a Magyarországra átte-
lepült szerb állampolgárok 88%-a elsősorban az országhatárhoz közeli régi-
ókból származik, vagyis a magyarok által viszonylag nagy arányban lakott 
vajdasági településekről (Szabadka, Zenta és Újvidék). A Vajdaságon kívüli 
területek közül a fontos kiinduló hely még Belgrád, de Koszovóból is egyre 
többen érkeznek Magyarországra (Kincses, Takács 2010). 
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A szerbiai migránsok magyarországi elhelyezkedése koncentrációt mutat. 
Az áttelepült szerb állampolgárok leginkább a szerb-magyar határ mentén, 
Budapesten és agglomerációjában, illetve a határ és Budapest közötti közle-
kedési utak mentén telepedtek le. A leginkább érintett települések Szeged, 
Budapest és Kecskemét. A bevándorlók lakóhely-preferenciáiban a gazda-
sági centrumterületek mellett, fontos a származási helyhez való földrajzi kö-
zelség is. A szerb állampolgárok letelepedési célterületeit vizsgálva, a szak-
emberek megállapítják, hogy az utóbbi években Dél-Alföld és Szeged súlya 
csökken, míg a központi régió szerepe folyamatosan nő (Kincses, Takács 
2010 p. 192.). A Szerbiából Magyarországra irányuló migráció lényeges jel-
lemzője, hogy a két ország között „erős, koncentrált áramlás valósul meg" 
(Kincses, Takács 2010 p. 193.), ami elsősorban Észak-Vajdaságból Csong-
rád és Bács-Kiskun megyékbe irányul. Ujabban nő a cirkulációs vándorlás -
két (néha több) ország közötti különböző típusú mozgások formájában - ha-
bár a szerb állampolgárok részesedése a cirkulációs migrációban alacso-
nyabb, mint az összes migrációban (Illés 2012 és Illés és társai 2015). 
Az utóbbi évtizedek intenzív és egyirányú migrációs folyamatait kezelni 
szeretnénk, akkor illene pozitív irányba terelni azokat, úgy hogy előnyös le-
gyen mindkét országnak. A mobil határtérség önkormányzatainak együttmű-
ködésével, beruházások, vállalkozások és közös regionális fejlesztési tervek 
kidolgozása szükségeltetik. (Gábrity Molnár, Slavic 2014) A kutatók már 
1991-1999 között jelezték, hogy Magyarországon a külföldi érdekeltségű fő-
leg (kis)vállalkozások száma megnégyszereződött. A 90-es évek végére Ma-
gyarországon a külföldi tőke - mint gazdasági innovációs teijedés sajátos tér-
szerkezete - azt mutatta, hogy a központi körzet vonzotta oda a külföldi szer-
vezetek 59%-át, és a jegyzett tőke 65%-át (Szónokyné Ancsin 2001 p. 3.). Ma-
gyarországon (1999) a külföldi vállalkozássűrűség 2,6% volt, ami a Dél-Al-
földön csupán 1,9%, de Csongrád megye az országos átlagot is felülmúlta: 
2,9%. A jugoszláv cégek 70%-át ebben a régióban alapították (ebből 44% 
Csongrád megyében). A jugoszláv vállalkozások térbeli mozgása, kettős moz-
gást ír le ma is: egyik, a települési hierarchia mentén való teijedés, a másik, a 
határ mentén a határátkelőkből teijedt szét a határ és a megye területeire, je-
lentősen hatva a határ menti térség gazdaságára. 
A szerbiai (köztük a magyar nemzetiségű) emigránsok 1990-1999. között 
főleg a következő vállalkozásokat alapították: 
a) Gyakorlott kis- és középvállalkozások, amelyek szaktudással, tapasz-
talattal, befektethető tőkével rendelkeztek (Szónokyné Ancsin 2001 
p. 69.). Nyitottak voltak az új, innovatív megoldásokra, rugalmasak 
az új lehetőségekhez, és vajdasági hátterükből fakadóan jártasak a 
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kultúrák között, jelentős kommunikációs kapcsolatokkal a határ 
mindkét oldalán. 
b) Számos fiktív vállalkozás is nyílt a térségben, mert kellett a munka-
vállalási engedélyhez, vagy lakás/házvásárláshoz, tartózkodási enge-
délyhez. 
c) A vajdasági magyarok, a határ menti falvakban családi vállalkozáso-
kat létesítettek. Ezek kisüzemi, néhány tíz főt foglalkoztató cégek, 
vagy élelem-feldolgozó üzemek. 
Konklúzió: 
Évtizedekkel később, a szerb-magyar határtérség településeinek kapcso-
latát még mindig a részben spontán lakossági érdekkapcsolatok építik fel. A 
fővárosokból nem reagáltak elég hatékonyan ezeknek az együttműködések-
nek az intézményes továbbfejlesztésére. Hiányos és egyoldalú a központ és 
a periférikus határtérség együttműködése (elégtelen a kormányok hatéko-
nyabb koordinációja), ezért a határrégióban kistérségi vagy lokális területi 
együttműködési (fejlesztésstratégiai) tervezés kell. A humántőke mobilitását, 
a foglalkoztatási vagy az oktatási igényeket és a gazdasági térszerkezet, köz-
lekedési infrastruktúra alakulását szem előtt tartva, szükséges a kistérségek 
önszerveződésének és kezdeményezőkészségének a fejlesztése. Ebben sokat 
segíthetnek a magyar-magyar határ menti önkormányzati együttműködések, 
a lokális közösségek egységesen megtervezett fellépései. 
5. Az etnikai migráció jelensége 
A térség migrációs jelenségeiben megfigyelhető az etnikai jelleg, vagyis 
a vándorlók az anyaországuk irányában teszik meg a lépéseket és minden 
ország esetében a saját nemzet vonzása érvényesül: a volt Jugoszláv köztár-
saságokból és Koszovóról a szerbek költöznek Szerbiába, a vajdasági ma-
gyarok Magyarországra, a horvátok pedig Horvátországba. A szerbek e terü-
letekre való elvándorlásai a középkori szerb állam hanyatlásakor kezdődtek. 
Brankovics despota a magyar uralkodóktól Szerémségben és a Délvidéken 
kapott birtokokat a törökelleni védekezés fejében. Ezekre a birtokokra terv-
szerűen telepítette a megszállt Dél-szerbiai térség lakosságát. 
A két világháború közötti és a második világháborút követő kolonizáció 
Vajdaságban lakosságcserét váltott ki. 1920-1941 között földreform indokán 
százezer szerb parasztcsaládot telepítettek be Vajdaságba (családonként 5 
hektárt kaptak, a hajdani magyar földbirtokosok földjeit is, lásd: Vladan Joj-
kic 1931). A második világháború után, 1945-ben az ún. menetrend nélküli 
vonatokon főleg az ország passzív vidékeinek lakossága jött bácskai és kelet-
szerémségi birtokokra, ahonnan korábban távoztak az autochton magyar és 
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német családok. Tervezett betelepítések (kolóniák) történtek Tito idejében 
(180 ezer boszniai szerb és montenegrói jött a Vajdaságba). (Gábrity Molnár 
2008 p. 80.) 
Az etnikai migráció ma is felismerhető a térségben. A Vajdaságból Ma-
gyarországra irányuló nemzetközi migráció alanyinak döntő többsége ma-
gyar. Feischmidt és Zakariás (2010), valamint Gödri (2010) az etnikai mig-
ráció három alaptípusát különíti el. Ezek, (1) az anyaország kulturális von-
zása, (2) a gazdasági indíttatású migráció, melyben „a nyelvi és/vagy kultu-
rális azonosság pedig úgy játszik szerepet, mint szimbolikus vagy társadalmi 
tőke, amely csökkenti a migráció és az integráció költségeit" (Feischmidt, 
Zakariás 2010 p. 152.); illetve (3) etnikai jellegű taszító tényezők (etnikai 
konfliktus, diszkrimináció, illetve a kisebbségi státus elutasítása). „Értelme-
zésünkben minden olyan vándorlási folyamat, amelyben az etnicitásnak mint 
szimbolikus, kulturális és társadalmi tőkének szabályozó szerepe van, etnikai 
migrációnak tekinthető (vö. Brubaker 1998)." (Tátrai és társai 2013 p. 36.) 
A szerb állampolgárok időszerű kivándorlási hullámairól végzett kutatá-
sok (Gábrity Molnár 2001, 2006, 2008, 2012, 2015, Mirnics 2001, Takac, 
Kinces 2010, Illés, Kincses 2009), egyértelműen utalnak az elvándorlók mig-
rációs motívumaira és típusaira. Az utóbbi két évtizedben a Magyarország 
felé irányuló szerbiai/vajdasági emigráció zöme gazdasági okokkal magya-
rázható.* A két térségben nagy egyenlőtlenségek alakultak ki a mobilitási, 
elhelyezkedési lehetőségek és a munkanélküliségi mutatók tekintetében 
(Gábrity Molnár, Slavié 2014). A határrégió két oldalán eltérő időben (mint-
egy 10 éves különbséggel) zajlottak a tranzíciós változások. A gazdasági tér-
szerkezet átrendeződése ezért a két ország esetében eltérő, miközben mind-
két régió gazdasági potenciáljában csökkent a mezőgazdasági foglalkozta-
tottság, az ipari termelés, növekszik a szolgáltatási szektor. A magyarországi 
térségben növekedtek a külföldi beruházások, míg a szerbiai oldalon ennek 
a nagysága elégtelen (lásd az INNOAXIS, 2011 projekt anyagát). Az ezred-
forduló új migrációs hulláma hat az országhatáron átnyúló érdekkapcsolatok 
felélénkítésére, közös regionális fejlesztési elemek kidolgozására, a határo-
kon átívelő munkaerő-fluktuációra. Ma az emigránsok főleg fiatal szakem-
* 2011. január l-jén már 143 197 külföldi állampolgár tartózkodott huzamosan Magyar-
országon. A külföldön született népesség (egy részük magyar állampolgárságot szerzett) pe-
dig 383 ezer fö volt, azaz száz Magyarországon élő ember közül majdnem négy külföldön 
született. 2011. október 1-én 7 752 szerb, 9 394 szerb és magyar, valamint 29 144 Szerbiában 
született állampolgár tartózkodott Magyarországon. A népszámlálási adatok azt is megmu-
tatták, hogy a szerbiai migránsok a magyar népességnél átlagosan képzettebbek), gazdasá-
gilag aktívabbak. (Kincses, Rédei 2014 pp. 251-252.) 
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berek (informatikus, mérnök, újító, programozó, mikrobiológus, tudomá-
nyok doktora, medikus, művész, sportoló), akik beszélnek idegen nyelveket, 
rendelkeznek kezdő tőkével is. Vajdaság, az „agyelszívás", a vállalkozók- és 
tőkeelvándorlás miatt nagy hátrányokkal találja szembe magát. 
Megjegyzem, hogy az új állampolgársági törvénynek köszönhetően 2011-
től számottevően nőtt a magyar állampolgárok száma, ami a bevándorló stá-
tuszból való kikerülést is jelenti. A kettős állampolgárság haszonélvezői főleg 
azok a Magyarországra települők, akik kapcsolataikat nem szakították meg 
véglegesen a szülőfölddel, az országhatár mentén ingáznak és alakítanak ki 
együttműködési csatornákat. Magyarországra a vajdasági magyar migráns 
nem egy idegen országba, hanem többnyire a saját hazájának tekintett anya-
országba „vándorol ki" jelentős nyelvi és kulturális akadályok nélkül. 
6. Transznacionális migráció 
Ludger Pries értelmezésében „a transznacionális és transznacionalizáló-
dás fogalma olyan határokon átívelő jelenségeket fog át, amelyek - külön-
böző nemzeti társadalmakban lévő lokalitásokhoz kötötten - viszonylag tar-
tós és sűrű társadalmi kapcsolatokat, hálózatokat vagy társadalmi tereket 
hoznak létre" (Pries 2010 p. 13. idézik Váradi és társai 2013 p. 11.). A transz-
nacionális kapcsolatok, hálózatok és terek tartósságuk, intenzitásuk, gyako-
riságuk, az egyes emberek életében betöltött jelentőségük mértékében külön-
böznek egymástól. Az otthon maradt vagy a nagyvilágban élő hajdani osz-
tálytársakkal fenntartott internetes kapcsolatok, a többé-kevésbé rendszeres 
hazalátogatások a migránsok többségének életében fontos szerepet játszanak; 
az országokat átívelő, különböző nemzetiségű embereket összekötő faceboo-
kos közösség transznacionális hálózatként működik. Pries a transznacionali-
zálódást, a nemzetállami határokon átívelő geográfiai és társadalmi terek 
egyik ideáltípusaként, „társadalmi gyakorlatok, termékek, szimbolikus rend-
szerek alakzataiként" definiálja, amelyek „legalább két nemzetállamban ta-
lálható, különböző földrajzi helyeket kötnek össze" (Pries 2001 p. 18. idézik 
Váradi és társai 2013 p. 12.). 
A határokon átívelő életvitelszerű lakossági migrációk kétségtelenül hoz-
zájárulnak az országok közötti kommunikációs csatornák kiszélesítésehez, 
közelebb hozva egymáshoz az embereket, családokat, intézményeket és szer-
vezeteket. A migrációs formák meghatározók a szélesebb régió- és európai-
ságtudat kialakulása szempontjából is. A szerb-magyar határrégióban 
mozgó, az államhatárt rendszerességgel átlépő migránsok egy transznacio-
nális társadalmi térben mozognak, amelyet e gyakorlatok hoztak létre, mi-
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közben nemcsak az emberek, hanem a javak, tárgyak, információk, szimbó-
lumok is mozognak, cserélődnek. Empirikus kutatások mutatják, hogy va-
lamennyi potenciális vajdasági migráns valószínű visszatérő, ugyanis még a 
Magyarországon való letelepedés után is gyakran járnak haza, a szülőföldön 
hagyott ingatlant legtöbben nem adnák el. A migrációs lakossági hálózatok 
sajátságos és gyakorlatias logikával működnek. Pl. Magyarországon dol-
gozni, Szerbiában költeni. Megállapítható, hogy a kettős állampolgárság le-
hetősége sokkal inkább a nemzeti tudat megerősítése a vajdasági magyarok-
ban, semmint valamiféle „haszonélvezeti csomag", amelyből inváziószerűen 
minden külhoni profitálni szeretne (Gábrity Molnár, Takács 2012 p. 67.). 
Érdekes képet mutat az elvándoroltak nyelvhasználatának kutatása is 
(lásd a felméréseket a SCOPES projektum keretében). A két-, illetve gyak-
ran többnyelvű vajdasági magyar ingázók a határ egyik és másik oldalán 
más-más nyelvi környezettel szembesülnek. Kettős kisebbségi helyzetben 
élnek, mert Szerbia hivatalos nyelve a szerb, másrészt a Vajdaságban be-
szélt magyar nyelvváltozat több vonatkozásban is eltér a Magyarországon 
beszélőtől. A vajdasági nyelvváltozat nyelvjárási, archaikusabb, szerb kon-
taktushatással tűzdelt jellege könnyen azonosíthatóvá teszi a vajdasági ma-
gyarokat („jugósok"). A vajdasági ingázók meglehetősen sok szót, kifeje-
zést kölcsönöznek a szerb nyelvből, ami hozzájárul a vajdasági magyar két-
nyelvű közösség nyelvi identitásának formálódásához. A vándorok a 
transznacionális életmódra és gondolkodásra jellemző, kétlaki életvitelt 
folytatnak. „A transznacionális életmóddal járó, a közösségek, világok kö-
zötti gyakori mobilitás eredményeképpen a vajdasági magyar ingázók 
gyakran számolnak be arról, hogy gyorsan és tudatosan váltanak a vajda-
sági nyelvváltozatról a magyarországi standard nyelvváltozatra, amint a ha-
tárt átlépve Magyarországra érnek, a vajdasági magyar ingázók erősen ra-
gaszkodnak regionális (vajdasági) identitásukhoz, ami nyelvi önazonossá-
gukban is jelentkezik. Transznacionális - két országhoz, két világhoz kö-
tődő - életmódjukból adódóan megjelenik a nyelvek és nyelvváltozatok kö-
zötti váltás jelensége is, amely biztosítani képes a különböző (vajdasági, 
magyarországi magyar és szerb) nyelvi közösségekhez való alkalmazko-
dást, emellett egyensúlyban tartja az egyes identitásokat." (Gábrity 2013 
pp. 128-129.) 
A vajdasági magyar migránsok magyarországi boldogulásában nem csak a 
magyar nyelv ismerete, és a kulturális, történelmi és szimbolikus kötődések 
értékesek. A vajdaságiak kisebbségi státusztapasztalataihoz kötődve á szak-
emberek megállapítják: „Az etnicitás, a kisebbségi, multikulturális közegben 
szerzett tapasztalatok a vajdasági migránsok elbeszélt éTettörténeteiben nem 
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egyszer a sikeres magyarországi pályafutás értelmezésének alapjaként szolgál-
nak; kisebbségiként megtanulták, hogy mindenért többet kell teljesíteniük, 
mint a többségi társadalomhoz tartozóknak, innen fakad a munkabírásuk és 
szorgalmuk, a több nemzetiséggel való egymás mellett élés tapasztalata ugyan-
akkor toleránsabbá és nyitottabbá tette őket a környezetükkel szemben, mint 
sok magyarországi magyart." (Gödri 2010 p. 272.) 
7. Összefoglalás 
Történelmi tevékenységükben, és sorsuk építésében a Vajdaságban élő 
magyarok a tartományhoz kötődnek legerősebben; munkájuk, mozgásterük 
a kistérségekhez kapcsolódik, még akkor is, amikor a térség megélésében a 
közösség viszonylag nagy része bezártnak és esélytelennek érzi a területet. 
Európai orientáltságuk a többségi nemzethez viszonyítva erősebb, ami nem 
csak az anyaországhoz való kapcsolódási lehetőséget jelenti a számukra, ha-
nem esélyt a szabad mozgástérre, a megélhetésre, jobb munka- és életfelté-
telekre. 
A vajdasági magyarok anyagi helyzetmegélése, sőt a térségben a társadalmi 
és gazdasági aktivitása is befolyásolja az identitástudatuk kialakulását. A gaz-
dasági erőnlét sorvadásával, a megélhetési nehézségekkel párhuzamosan nö-
vekedett az elvándorlási készség, hiszen ebben a helyzetben nem tud már hatni 
a marasztaló, érzelmi típusú vagy kulturális alapú nemzettudat. A Tito-kor-
szakban sokat utazó, és világjáró lakosság többsége ma is rugalmas az elván-
dorlási lehetőségekkel szemben, mégis a többség ragaszkodik a szülőföldjé-
hez, jövőjét főleg a tartomány (Vajdaság) életképességéhez köti. A külföldre 
vándorlás szándéka a magasabb életszínvonal és a kereseti lehetőségek függ-
vénye, de ez főleg a szakképzett korosztály vágya. (Gábrity Molnár 2008) A 
felerősödő, képzettebb és mobilabb vajdasági magyarokat érintő migráció, va-
lamint a szerb menekültek betelepedése visszafordíthatatlan etnikai, demográ-
fiai változásokat indított el a Vajdaságban. 
A migrációs típusok közül a szakemberek kiemelik a következőket: (1) 
Az vándorlás klasszikus modelljében a migráns gazdasági, politikai okból, 
önként vagy kényszerből felkerekedik, miközben kapcsolatot tart az otthoni-
akkal, fokozatosan integrálódik a befogadó országba. (2) A visszatérő mig-
rálók (return migration) időszakosan mozognak országok között, azért, hogy 
munkát vállalva pénzt keressenek. (3) A diaszpóra migráns fizikai, térbeli, 
gazdasági értelemben is viszonylag jól beilleszkedik a befogadó országba, de 
ottlétét ideiglenesnek, középtávúnak tekinti. (4) A transznacionális migráci-
óban résztvevőket a különböző országok, helyek közötti mozgás jellemzi, 
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több lokációjuk van, végleges letelepedésük időben elhúzódik (például a Ma-
gyarországon közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok). (Váradi 
és társai 2013 pp. 13-14.) 
Vajdaságon belül a legintenzívebb emigrációs régió a viszonylag fejletlen 
Dél-Bánát, valamint az országhatár menti Észak-Bácska (Takac, Kinces 
2010), A lakosok gazdasági emigrációja Szerbiában többrendbeli kárt okozott 
a társadalomnak és a gazdaságnak, ugyanis jelentős a humán erőforrás veszte-
ség (fiatal férfihiány, szakemberhiány/szakprofilok pótolhatatlansága) és az 
anyagi veszteség is (tőkeelvonás, nem kifizetődő és visszatéríthetetlen képzé-
sek/oktatás), sőt a demográfiai deformáció, lakosságfogyás (falvak elnéptele-
nedése, a vitalitás, természetes szaporulat esése, házasságkötés csökkenése, a 
válások, kiskorú delikvensek számának növekedése, alkoholizmus). 
Olyan régiófejlesztési stratégia kidolgozására van szükség (kiemelten ke-
zelve a szakemberi- és elitmegtartást), amely összefogja a vajdasági magyar 
lakta községeket és az anyaországi érdekeket is (nagy- és középvárosok há-
lózatos együttműködése). A probléma regionális politikai, regionális haté-
konysági kérdésként kezelendő, amihez folyamatosan analizálható fejlesztő-
stratégiai megközelítés szükséges: képességfejlesztés, felsőoktatási intéz-
ményfejlesztések, munkaerő-piacielemzések, amely során a régió marasz-
talni tudja majd a szakembereket. Erőteljesen megmutatkozik a többpólusú 
regionális fejlődés igénye. A régiók fejlesztéspolitikai önállósága nélkül, 
Szerbiában sem képzelhető el az ú j európai kohéziós politika prioritásainak 
teljesítése (Gabrié Molnár, Soós 2016 p. 20.) A nemzetközi migrációs folya-
matok során a szerb-magyar határmente aktív zónává alakul, ami elősegíti e 
területek fejlődését. 
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Összefoglaló 
A vajdasági magyarok mozgásteret, nyitott munkaerőpiacot igényelnek, átjárható 
országhatárokat szeretnének. Jelenleg ez a közösség bezártnak és esélytelennek érzi 
a területet ahol él. Az empirikus kutatások kimutatták, hogy legtöbben az Uniós 
tagállamok közti szabad átjárhatóságot igénylik, a szabad munkavállalás jogát, a 
képzési lehetőséget. Ez az álláspont a cirkuláló migrációt támogatja. Szerbia EU-s 
csatlakozásának lassú folyamatában, a vajdasági magyarok elvándorlása tömegese-
dett. A szakképzett értelmiségének megtartásában több lehetőség van: megfelelő 
(jól megfizetett) munkahelyek és/vagy vállalkozások nyitása a szülőföldön, kidol-
gozni az emigránsok visszatérésének új migrációpolitikáját (return option), vagy az 
intellektuális hálózati diaszpóra kommunikációs kapcsolatának a kifejlesztése 
(diaspora option, diaspora network). 
Kulcsszavak: vajdasági magyarok élettere, cirkuláló migráció 
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A TRIANONI TRAUMA KEZELÉSÉNEK 20. ÉS 21. 
SZÁZADI MODELLJEI 
20THAND 21ST CENTURY MODELS OF HANDLING 
TRIANON TRAUMA 
VIZI LÁSZLÓ TAMÁS* 
Abstract 
The Trianon peace treaty signed on 4th June 1920 was the most severe among the 
numerous life-changing traumas and national tragedies afflicting Hungary. The bru-
tal mutilation of the national body caused a still existing shock in the nation's soul. 
Searching for the proper therapy to handle and resolve it started the moment the 
treaty was signed in June 1920 and is still going on. All the Hungarian attempts to 
solve the territory arrangement born in the past nearly 100 years were eliminated by 
the interests of the great powers, which proved to be stronger. Resolving the national 
trauma caused by the Trianon tragedy and honest confronting with Trianon was a 
liability of the Hungarian political élite for long decades. Then in 2010 its will, 
which adjusted to wise and peaceful arrangement realities, appeared at the level of 
politics as well.The law expressing testimony of the National Unity was born. In it 
the principle of unifying the Hungarian people of the Carpathian Basin, i.e. the idea 
of uniting the nation across borders was realised. The declaration of National Unity 
also put the peace treaty itself in a new light and made the former 'day of mourning' 
and all the resolution attempts during the long decades the symbol of 'national 
unification' across borders. 
Keywords: Trianon peace treaty, national trauma, revision plans, crisis handling 
alternatives, national policy, national strategy, national unification, national unity. 
1. Trianon kezelésének két világháború közötti modelljei 
A két világháború közötti magyar politika Trianonnal kapcsolatos moz-
gásterét nagyban meghatározták az 1920-21 folyamán Prága, Belgrád és Bu-
karest között megkötött konstruktív együttműködésről szóló konvenciók, az 
úgynevezett kisantant szerződések, amelyek Magyarországot teljes külpoli-
tikai karanténba kényszerítették. A kisantant* - melynek gondolata már az 
* Rektorhelyettes, főiskolai tanár. Kodolányi János Főiskola, Nemzetközi Tanulmányok 
és Történelem Tanszék 
* A kisantant elnevezést a Budapesten megjelenő Pesti Hírlap című napilap 1920 áprili-
sában használta először, amikor a cikk szerzője a három állam együttműködése kapcsán 
„Apró Antantról" írt. 
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első világháború alatt megszületett (Gulyás 1996) - egyértelműen azzal a 
céllal szerveződött, hogy a szerződő felek főként a vesztes Magyarországgal 
szemben összehangolják politikai és katonai törekvéseiket, fenntartsák a Tri-
anonban kialakított status quot, (Sallai 2008) megakadályozzák a magyar re-
víziós törekvéseket, valamint minden Habsburg restaurációs kísérletnek ele-
jét vegyék. (Ádám 1981, Ádám 1989, Gulyás 2011, Szávai 2007)) 
A kisantant szorításával szemben a magyar külpolitika meglehetősen cse-
kély mozgástérrel (Ránki 1984, Zeidler 2002) rendelkezett. Ezért legfőbb 
céljaként egyrészről a nagyhatalmi támogatás elnyerését, másrészről pedig 
az ország körül feszülő kisantant gyűrű gyengítését, illetve annak eseteleges 
szétfeszítését jelölte ki lehetséges külpolitikai alternatívaként. (Gulyás 2012) 
Ezek a célok világosaknak tűntek ugyan, de azok megvalósításának és eléré-
sének mikéntjében már kevésbé volt konszenzus. A kérdés ugyanis úgy me-
rült fel, hogy nagyhatalmi támogatás hiányában a kisantant szétfeszítését 
célzó próbálkozásoknak mennyiben van realitásuk, s érdemes-e nagyhatalmi 
támogatás nélkül a kisantant valamelyik államával szemben a siker minimá-
lis reményével külpolitikai akciót kezdeményezni? A feltett kérdésre mar-
kánsan három lehetséges válasz kínálkozott: 
1. A kivárás és az egyoldalú, a kockázatot magában hordozó magyar 
lépések kerülése mindaddig, amíg a nagyhatalmi helyzet Buda-
pest számára kedvezőre nem fordul. 
2. Az aktív, kezdeményező külpolitika akár nagyhatalmi háttér nél-
kül is. 
3. Törekvés a nagyhatalmi támogatás elnyerésére, de közben a kí-
nálkozó lehetőségeknek a nemzetközi körülmények függvényé-
ben történő kihasználása. 
Az 1920-as évek közepén az elsőként említett külpolitikai koncepciót a 
magyar diplomácia politikai irányítói, a külügyminiszter állandó helyettesei 
- akik egyben a Külügyminisztérium vezértitkárai (secrétaire général) is 
voltak - Kánya Kálmán** (Tóth I. 2016) és Khuen-Héderváry Sándor*** 
képviselték. A Khuen-Héderváry-Kánya-féle magyar külpolitika a „türelmes 
várakozás" álláspontját vallotta, s nagyhatalmi támogatás hiányában el-
lenzett minden olyan külön akciót, amely egyoldalú magyar lépéssel kívánta 
" Kánya Kálmán (1869-1945). Diplomáciai tevékenységét, még az Osztrák-Magyar Mo-
narchiában kezdte, majd az önálló magyar Külügyminisztériumban folytatta. 1920 és 1925 
között a külügyminiszter állandó helyettese volt. 1925-től 1933-ig berlini követ. Ezt köve-
tően 1938 őszéig a külügyminiszter. 
"* Khuen-Héderváry Sándor (1881-1947). Az 1918 utáni önálló magyar külügyminisz-
térium és külügyi szolgálat egyik megszervezője. 1920-tól a Külügyminisztérium politikai 
osztályát vezette, majd 1925-től a külügyminiszter állandó helyettese volt. Ezt követően 
1934-től 1940-ig a párizsi magyar követséget vezette. 194l-ben visszavonult a politikától. 
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volna a kisantant blokkját szétfeszíteni. Az ilyen jellegű kezdeményezéseket 
nem preferálták, s azokat a nagyhatalami helyzet megváltozásának esetén 
tartották csak elképzelhetőnek. 
A második alternatívát egyrészt a húszas évek elején a külügyi szolgálatba 
lépett új diplomáciai elit egy része, másrászt az ellenzékben politizáló 
„fajvédők" képviselték. A két csoport elképzelései és mozgástere azonban 
jelentős különbségeket mutatott. Az előbbieket nagyban kötötték a külügyi 
kormányzat politikai instrukciói és a velük szemben elvárt lojalitás, míg a 
radikálisabb elveket képviselő ellenzéki politikusok törekvéseit ez nem 
korlátozta. Utóbbiak élesen kritizálták az általuk túlzottan is alkalmaz-
kodónak és beilleszkedőnek titulált hivatalos magyar külpolitikát és annál 
sokkal aktívabb fellépést sürgettek. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni 
arról sem, hogy külpolitikai nézeteiket belpolitikai helyzetük és pozícióik is 
nagyban befolyásolták. (Pritz 1990) 
A harmadikként felvázolt külpolitikai törekvést az 1920-as években a ma-
gyar politika legmeghatározóbb személyisége, Bethlen István miniszterelnök 
képviselte. Bethlen tevékenysége ugyanis nem csupán a belpolitikai élet irá-
nyítására korlátozódott, hanem a külpolitikára is jelentős befolyással bírt. 
(Pritz 2005, Romsics 1990, Tóth A. 2015) Bethlen számára már a húszas 
évek első harmadában egyértelművé vált, hogy Trianon részleges revízióját 
Magyarország csak nagyhatalmi támogatással érheti el. Ennek a feltételei 
azonban ekkor még nem voltak adottak. A magyar revíziós törekvéseket 
ugyanis a húszas évek középen egyetlen győztes nagyhatalom sem támo-
gatta. Ezért a bethleni külpolitika (Gulyás 2013) addig, amíg az európai vi-
szonyok Budapest számára kedvezően nem alakultak, az óvatos kivárás ál-
láspontjára helyezkedett. Bethlen ezt úgy fogalmazta meg, hogy „Magyaror-
szág számára az egyetlen lehetséges külpolitika a türelmes várakozás." 
(Romsics 1990 p. 588.) Ez azonban egyáltalán nem jelentett számára külpo-
litikai passzivitást. Miután a külpolitikai játékteret felfogása szerint „a körül-
mények alakítják" (Romsics 1990 p. 580.) ezért Bethlen a külpolitikai moz-
gástér kis lépések, kis eredmények útján történő bővítését tekintette realitás-
nak. E három külpolitikai alternatíva természetesen nem egymástól függet-
lenül, hanem egymás mellett létezett és a mindenkori nemzetközi helyzet 
függvényében alakult. 
Az 1920-as évek közepén a magyar külpolitika számára egy új lehetőség 
kínálkozott: a Magyarország és Jugoszlávia közötti megegyezés, amely akár 
a kisantanton történő réstörés sikerével is kecsegtethetett. Jugoszláviának a 
kisantantról történő leválasztását célzó 1926-os magyar külpolitikai akció 
azonban nem járt sikerrel. (Hornyák 2004, Vizi 2013a, Vizi 2013b) A ma-
gyar külpolitika számára áttételesen mégis jelentős eredménnyel járt, hiszen 
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megnyitotta az utat a magyar-olasz együttműködés előtt, amelyet a felek -
Bethlen Istán magyar és Benito Mussilini olasz miniszterelnök - 1927. április 
4-e és 6-a közötti római találkozása során barátsági, békétető eljárási és 
választott bírósági szerződés formájában realizáltak. Az Olaszországgal 
megkötött szerződés lehetővé tette Magyarország számára, hogy kilépjen a 
Trianon óta fennálló nemzetközi elszigeteltségből. Ráadásul a Rómával 
megkötött szerződés a magyar külpolitika számára meghozta a hőn áhított 
nagyhatalmi támogatást, ami akár már rövid távon is kínálta a kisantant gyűrű 
szorításának enyhítését, s egyúttal Trianon revíziójának a lehetőségét is 
magában rejtette. 
1.1. A két világháború között született revíziós tervek 
A két világháború közötti időszakban született revíziós terveket alap-
vetően három csoportba sorolhatjuk. 
1. Az első csoportba a „Mindent vissza!" típusú, vagyis az integrális re-
víziót követelő tervek sorolhatók. Ebbe a kategóriába tartoznak némi 
megszorítással Ottlik László „Új Hungária" terve, Hevesy Pál terve 
és Bethlen István 1933-as elképzelései. 
2. A második csoportba az etnikai alapra helyezkedő revíziós tervek so-
rolhatók. Úgy, mint az 1920 tavaszi titkos magyar-francia tárgyalá-
sok során kialakított terv, a Rothermere-terv, a Magyar Revíziós Liga 
tervezete és a Fenyő Miksa-Nagy Emil-féle tervek. 
3. A harmadik csoportot, az a stratégiai alapú revíziós terv jelenti, ame-
lyet Gömbös Gyula fogalmazott meg 1934-ben. 
1.1.1. Az integrális revízió koncepciója 
Az első csoportba tartozó tervek közös tulajdonsága, hogy valamennyi 
arra törekedett, hogy az 1918 előtt magyar állami kereteket visszaállítsa. 
Ezek a tervek a magyar politikai elit azon feltételezésén alapultak, hogy a 
horvátok, a szlovákok, a ruténok és az erdélyi románok bizonyos feltételek 
fennállása esetén önként vissza fognak térni a magyar állam keretei közé. A 
horvátok esetében ezt a bizonyos feltételt a föderáció jelentette volna, míg a 
szlovákok, rutének és az románok esetében a területi autonómia megadása. 
Álláspontunk szerint azonban a magyar politikai elit ezen kiinduló felté-
telezései túlzottan is optimistának bizonyultak! Vegyük sorra az egyes nem-
zeteket, akiktől a magyar fél elvárta volna, hogy önként visszatérjenek a ma-
gyar államhoz. Kezdjük a horvátokkal, akik előtt a két világháború közötti 
időszakban három alternatíva kínálkozott: 
1. A jugoszláv állam számukra kedvező megreformálása, 
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2. Kiszakadás a jugoszláv államból és az önálló Horvátország megala-
pítása, 
3. Kiszakadás a jugoszláv államból és föderáció létrehozása Magyaror-
szággal. 
A két világháború közötti jugoszláv állam történetét vizsgálva, azt rögzít-
hetjük, hogy a horvát politikai elit hosszú és kemény küzdelmet folytatott a 
jugoszláv állam megváltoztatása érdekében. (Sokcsevits 2011) Ez a küzde-
lem 1938-ban a Sporazum (Megegyezés) megalkotásával és aláírásával, si-
kerrel is zárult. (Gulyás 2009, Lőrinczné 2009) Az már a történelem furcsa 
fintora, hogy miután Hitler a jugoszláv állam felszámolása mellett döntött, a 
Sporazum nem kapta meg a történelemtől a szükséges kifutási időt. Azaz 
nem tudjuk, hogy az első alternatíva hosszabb távon működőképes megoldás 
lett volna-e. Azt viszont leszögezhetjük, hogy a jugoszláv állam 1941. évi 
bukása lehetővé tette az usztasa program megvalósítását, azaz az önálló Hor-
vátország kikiáltását. Miközben ez az önállóság a németek és olaszok befo-
lyása és nyomása által csak erősen korlátozottan érvényesülhetett. Mindezek 
alapján úgy véljük, hogy a horvát politikai elit és a horvát közvélemény nem 
tekintette a magyar állammal megkötendő föderációt komoly alternatívának. 
A korszakkal foglalkozó szakirodalmat áttekintve nem találtunk olyan horvát 
politikust, vagy csoportot, aki a Magyarországhoz történő visszatérést tűzte 
volna zászlajára. Ez pedig a magyar külpolitikai várakozásokat egyáltalán 
nem igazolta. 
A két világháború közötti szlovák történelmet vizsgálva szintén három al-
ternatívát rögzíthetünk (Kovac 2011): 
1. A csehszlovák állam szlovák fél részéről történő megreformálása, 
2. Kiszakadás a csehszlovák államból és önálló Szlovákia megalapítása, 
3. Kiszakadás a csehszlovák államból és visszatérés Magyarországhoz, 
illetve a Szent István-i Birodalomhoz. 
A két világháború közötti csehszlovák állam történetét vizsgálva, azt rög-
zíthetjük, hogy a szlovákok ugyan komoly küzdelmet folytattak Prágával a 
centralizált csehszlovák állam megváltoztatása érdekében, de ez a küzdel-
mük két évtizeden keresztül nem járt sikerrel. (Gulyás 2005) Csak 1938-ban, 
amikor Szlovákia Csehszlovákián belül elnyerte az autonómiát. Akárcsak a 
horvátok esetében, itt is Hitler szólt közbe azzal, hogy szétzúzta a csehszlo-
vák államot. Ez viszont megteremtette annak a lehetőségét, hogy a szlovák 
politikai elit végre megteremtse saját, önálló államát. Jegyezzük meg azon-
ban, hogy hasonlóan a horvát államhoz, a szlovák állam önállósága, nem is 
beszélve annak szuverenitásáról, erősen kétségesnek volt tekinthető. A Szlo-
vák területek Magyarországhoz történő visszatérésével, mint lehetséges al-
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ternatívával kapcsolatban annyit kell rögzítenünk, hogy a szakirodalom is-
mer néhány olyan szlovák politikust (például Frantisek Jehlicska), akik el 
tudták volna képzelni a magyar államhoz történő csatlakozást. De ezek súlya 
és szerepe rendkívül kicsiny volt a szlovák politikai eliten belül. 
A ruténokat vizsgálva azt láthatjuk, hogy ők is több alternatíva közül vá-
laszthattak. Az alternatívák számát még tovább növelte, azon kérdés, hogy 
egyáltalán létezik-e olyan, hogy rutén nemzet. Viszont ellentétben a szlová-
kokkal és a horvátokkal a rutén politikai eliten belül tényleg létezett egy 
olyan jelentősebb súlyt képező csoportosulás, amely a magyar államhoz tör-
ténő visszatérést komolyan gondolta. (Botlik 2005) 1938 őszén az egyik ve-
zető rután politikus, Andrej Bródy — aki ekkor éppen a rutén miniszterelnöki 
posztot töltötte be - titokban a magyar kormány megbízottjával tárgyalt Ru-
ténföld Magyarországhoz történő csatlakozásáról. (Rónai 1988, Gulyás 
2016) Mindezek alapján úgy véljük, hogy a ruténok esetében volt a legna-
gyobb esélye annak, hogy a rutén közvélemény megnyerhető a Magyaror-
szághoz történő önkéntes csatlakozás ügyének. 
Az erdélyi románokkal kapcsolatos problémakört viszont az tette még bo-
nyolultabbá, hogy ellentétben a többiekkel (szlovákok, horvátok és rutének) 
ők rendelkeztek anyaországgal. Márpedig ez igen fontos tényező, hiszen a 
nacionalizmus egyik legfontosabb jellemzője, hogy az anyaország minden 
esetben komoly vonzerőt gyakorol a határon túl élő nemzetrészekre. 1918 
decemberében román szempontból ez a vonzerő sikeresen működött, s ez Er-
délyt egyesíteni tudta Romániával. Amikor a két világháború közötti magyar 
politikai elit azt a célt tűzte ki maga elé, hogy Erdély teljes területét vissza-
csatolja a magyar államhoz, az alábbi kulcsfontosságú kérdéssel kellett 
szembesülnie: Miként és mivel lehet meggyőzni az erdélyi románságot arról, 
hogy a román állam helyett a magyar államot válasszák? Talán nem állunk 
messze a valóságtól, ha úgy gondoljuk, hogy erre a kérdésre még a magyar 
politikai elit legbefolyásosabb képviselője, Bethlen István sem tudta a meg-
felelő választ. 1933-ban, az integrális revíziót hirdető angliai előadásai erre 
jó bizonyítékkel szolgálnak. (Zeidler 2009) Ráadásul jegyezzük meg, hogy 
az erdélyi román politikai elit bármennyire is csalódott is Bukarestben, soha 
nem jutott el addig a pontig, hogy csalódottságában Bukarest helyett Buda-
pestet válassza. (Durandin 1998) Ezt belátva, Bethlen törölte Erdélyt a ma-
gyar revíziós igények listájáról, s helyette Erdély vonatkozásában más alter-
natívában gondolkodott. 
Összegezve úgy véljük, hogy a magyar politikai elit amikor az integrális 
revíziós terveit megfogalmazta, óvatosan fogalmazva is, nem mérte fel reá-
lisan a szlovák, a horvát és a román (kivétel talán a rutén) politikai elit és 
közvélemény magyar alternatívával kapcsolatos álláspontját. Úgy véljük a 
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magyar politikusok alaposan túlbecsülték a Kárpát-medencében élő nem ma-
gyar népek érzelmi kötődését a Szent István-i Birodalomhoz és annak meg-
újulásához. 
Valójában tehát a magyar integrális revíziós tervek nem rendelkeztek 
tényleges támogatással a horvát, szlovák, és a román (kivétel a rutén) népes-
ség körében. Ezt igazolandó, hogy amikor konkrét lehetőség kínálkozott a 
szlovákok (1939) és a horvátok (1941) előtt, ők habozás nélkül az önálló ál-
lamiság megteremtésének útjára léptek. 
1.1.2. Az etnikai alapú revízió, mint megoldási lehetőség 
A második csoportba tartozó magyar revíziós tervek közös jellemzője, 
hogy csak azoknak a területeknek a visszakövetelésére fókuszált, amelyek 
egyértelműen magyar többségűek voltak. (Zeidler 2009) 
Az etnikai alapra helyezkedő magyar revíziós tervek megvalósításának 
legfőbb akadálya azonban maga a kisantant volt. A kisantant egyértelműen 
azzal a céllal szerveződött, hogy a szerződő felek a Magyarországgal szem-
beni politikai és katonai törekvéseiket összehangolják, fenntartsák a Trianon-
ban kialakított status quot, és megakadályozzanak mindenféle a magyar re-
víziós törekvést. Ennek megfelelően a három kisantant ország együtt, de kü-
lön-külön is ragaszkodott a „Az egy barázdát se adunk vissza!" elvhez. 
A kisantant államok merev álláspontja mögött leginkább az az elvitatha-
tatlan tény húzódott meg, miszerint a kisantant államoknak nem sok okuk 
volt tartani Magyarország katonai erejétől, hiszen Magyarország ez irányú 
mutatói - terület, népesség, hadsereg létszáma annak felszereltsége - jóval 
elmaradtak a kisantant által produkált mutatóktól. (Pritz 1995) Ha „csak" a 
hadseregeket nézzük, akkor azt rögzíthetjük, hogy a kisantant összesített had-
ereje a többszöröse volt a magyar fegyveres erőknek. (Dombrády-Tóth 
1987) Azaz Magyarország nem rendelkezett olyan katonai kondíciókkal, 
hogy akár a legkisebb határkorrekcióra is rá tudta volna kényszeríteni vala-
melyik kisantant szomszédját. A magyar államnak mindenféleképpen nagy-
hatalmi támogatásra volt szüksége ahhoz, hogy határait számára kedvező 
irányba megváltoztathassa. 
Az etnikai alapú revízió egy másik gyakorlati problémája a statisztikai 
adatok eltérő megítélése volt. Jó példa erre a komáromi magyar-szlovák tár-
gyalások lefolyása és kudarca. Komáromban - de minden olyan esetben, 
amikor Magyarország valamilyen tárgyalásba vagy vitába keveredett határ-, 
illetve kisebbségi ügyekben - a magyar fél az 1910-es népszámlálási adato-
kat tekintette kiindulási alapnak. Ezt azonban az utódállamok nem fogadták 
el. Azzal vádolva a dualista magyar államot, hogy a népszámlálások során -
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így az 1910. évi népszámlálás alkalmával is - csaláshoz folyamodtak annak 
érdekében, hogy statisztikai adatok segítségével csökkentsék a nem magya-
rok számát. Álláspontjuk szerint a magyar népszámlálási adatok ezért nem 
voltak elfogadhatóak tárgyalási alapnak. A magyar fél ezzel szemben ha-
sonló érvelést alkalmazott, s az utódállamokban 1921-ben, illetve 1931-ben 
megtartott népszámlásokkal kapcsolatban ugyan ezen kritikákkal és vádak-
kal élt. A vita tehát annak a mentén bontakozott ki, hogy mely adatok alapján 
lehet meghúzni az etnikai határokat. S miután a tárgyaló felek kölcsönösen 
megkérdőjelezték a másik statisztikai adatsorait, érdemi előrelépésre nem le-
hetett számítani. így aztán nem volt reális esélye annak, hogy Magyarország 
valamelyik kisantant állammal etnikai alapú határváltoztatásra vonatkozóan 
megegyezésre jusson. 
1.1.3. A gazdasági és stratégiai revízió gondolata 
Ebbe a csoportba valójában csupán egyetlen egy terv sorolható, Gömbös 
Gyula 1934. évi terve. Gömbös Gyula tervezete sem az integer revízió, sem 
az etnikai alapú revízió csoportjába nem sorolható be. Szakirodalmi ismere-
teink szerint ez az elképzelés az egyetlen olyan a két világháború közötti idő-
szakban született magyar revíziós tervezet, amely kifejezetten földrajzi-gaz-
dasági-stratégiai alapon vázolta fel a magyar területi igényeket. (Gulyás 
2015/a) így ezen tervezet önmagában képezi a magyar revíziós tervek har-
madik lehetséges csoportját, nevezetesen a földrajzi-gazdasági-stratégiai ala-
pon megfogalmazott alternatív revíziós tervet. 
Gömbösnek ez a terve kifejezetten földrajzi, gazdasági és stratégia érde-
kek mentén kívánta a magyar revíziót megvalósítani. Egyaránt szakított az 
integrális, és az etnikai alapú revízió gondolatával. Jól mutatja ezt, hogy ro-
mán-magyar relációban például lemondott Kolozsvár városáról és Székely-
földről, miközben a Bánság és a Partium visszacsatolásával jelentős román 
népesességet csatolt volna Magyarországhoz. Ez utóbbi lépés magyarázata 
iparilag fejlett városok (elsősorban Temesvár) és fontos nyersanyagok meg-
szerzése volt. 
Gyakorlatilag Gömbös stratégiai és gazdasági érdekektől vezérelve haj-
landó lett volna lemondani színmagyar területekről, miközben elképzelése 
szerint a sikeres revíziót végrehajtó magyar állam nagy létszámú nem magyar 
népességet kívánt keretei közé fogadni. Úgy véljük, hogy Gömbös hajlandó 
volt megadni ezt az árat annak érdekében, hogy Magyarország mind terüle-
tileg, mind népességszámában, mind gazdasági erőben legalább vezető kö-
zéphatalommá váljon Közép-Európában. (Zeidler 2009, Gulyás 2015/a, Gu-
lyás 2015/b) 
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1.2. Trianon két világháború közötti válságkezelésének mérlege 
és tanulságai 
A két világháború közötti évtizedek meghatározó magyar külpolitikai 
célja, el nem ítélendő módon Trianon revíziójának az elérése volt. Ez a cél a 
magyar belpolitikában is a legkisebb közös politikai többszörösnek számí-
tott. Nagyhatalmi megértés és támogatás hiányában, valamint az utódálla-
mok merev elzárkózásának következtében azonban a magyar politika a har-
mincas évek közepétől egyre jobban az európai hatalmi viszonyokat átren-
dező Németország és Olaszország mellé sodródott, hiszen revíziós eredmé-
nyeket csak tőlük remélhetett. Ezt 1938 és 1941 között látszólag el is érte. 
Hiszen az „országgyarapítások" eredményeként Magyarország területe 1938 
és 1941 között 78 653 km2-rel növekedett, és a trianoni 92 963 km2-hez ké-
pest 171 616 km2-re nőtt. Lakossága a visszacsatolásokat követő összeírások 
alapján 5 391 083 fővel bővült, amelyből 50,3%, azaz 2 712 268 fő vallotta 
magát magyar anyanyelvűnek. A visszacsatolt területeken élő 2 678 815 fő, 
a lakosság 49,7 %-a azonban nem magyar etnikumú volt. Ezzel Magyaror-
szág ismételten soknemzetiségű állammá vált, miközben kb. félmillió ma-
gyar még mindig az országhatárokon kívül rekedt. Ráadásul a területi reví-
ziók nélkülözték az európai nagyhatalmak teljességén alapuló politikai kon-
szenzusát, ami eleve bizonytalanná tette azok hosszútávon történő megőrzé-
sének a lehetőségét. Nem jártak sikerrel továbbá a kétoldalú magyar-cseh-
szlovák és magyar-román tárgyalások sem, s ezáltal annak esélye is szerte-
foszlott, hogy az érintett államok a konfliktusokat és vitákat egymás között 
rendezzék. A népek önrendelkezésének jogát a gyakorlatban érvényesíteni 
tudó népszavazás gondolata pedig fel sem merült. így maradt a német-olasz 
döntőbíráskodás, melynek határozatait Pozsony és Bukarest ugyan úgy élte 
meg, mint a magyarság Trianont. A Jugoszláviával szembeni katonai fellé-
péssel visszaszerzett területek tartóssága pedig hosszútávon még kevesebb 
eséllyel bírt. A két világháború közötti időszak trianoni válságkezelése, a te-
rületi revíziók, amelyek Németország egyoldalú döntéseivel és támogatásá-
val tudott csak megvalósulni, így csupán rövid, tiszavirág életűek lehettek. 
Mindez annak az egyébként nehezen vitatható ténynek az ismeretében tekint-
hető leginkább sajnálatosnak, hogy a Magyarország javára 1938 és 1941 kö-
zött végrehajtott területi változások vitathatatlanul egy igazságosabb, az et-
nikai elveket a lehetőségekhez képest jobban megközelítő határvonalat te-
remtettek. A területi változtatásoknak tehát nem a tartalma, hanem a módja 
és végrehajtásának a gyakorlata volt az, ami nem tette és nem tehette stabillá 
és hosszútávon életképessé a válságkezelésnek ezt a módját. (Vizi 2016, Szá-
vai 2010, Sallai 2007) 
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2.1945-től a rendszerváltásig 
A második világháborút lezáró, 1947. február 10-én aláírt párizsi béke-
szerződés (Romsics 2006) kísérletet sem tett arra, hogy a trianoni békediktá-
tum által deklarált nyilvánvaló igazságtalanságokat kezelje, vagy azokat kor-
rekció alá vegye. Sőt. Tovább mélyítette a Trianon okozta válságot. A béke-
szerződés értelmében Magyarország „visszakapta" a trianoni határokat azzal 
a módosítással, hogy a pozsonyi hídfő öt településéből hármat - Horvátj ár-
falu, Oroszvár, Dunaesún - Csehszlovákiához csatoltak, (Sallai 2004) s mel-
lőzték a kisebbségvédelmi klauzulákat is. Ezzel a határon túl élő magyarsá-
got valósággal kiszolgáltatták az utódállamoknak, s a kisebbségi kérdést az 
adott országok belügyeibe utalták. 
Az 1948-49-ben létrejött új, a magyar társadalomtól teljesen életidegen 
belpolitikai modell Trianont és annak teljes problematikáját csak és kizárólag 
úgy interpretálta, mint amelyért kizárólagosan a régi rendszer politikai elitjei 
a felelősek. „így aztán Trianon lassacskán „igazságossá" vált a magyar pro-
pagandában, s ezt követően a hivatalos történetírásban, az újságok hasábjain, 
az iskolai tankönyvekben." (Ormos 1990) 
A szocializmus évtizedei alatt Trianon tabu témának minősült. Tilos volt 
a témával foglalkozni, az igazság után kutakodni, vagy az igazságot nyilvá-
nosságra hozni, s még csak utalni sem lehetett a történtekre. Generációk nőt-
tek úgy fel, hogy az iskolában Trianonról csak alig hallottak. Trianont az 
agyonhallgatás csendje uralta, s ez kihatott az utódállamokhoz csatolt terüle-
teken élő magyarság helyzetére is. Még a nemzetiségi kérdésnek a felvetése 
is tiltott területnek számított. Aki megpróbálta megkerülni a tilalmakat, azt 
elhallgattatták, szilenciumra ítélték, nacionalistának, sovinisztának bélye-
gezték. Olyan rendszerellenes személynek, aki Trianon és a nemzetiségi kér-
dés felvetésével éket próbál verni a baráti szocialista országok közé, s bom-
lasztani akaij a a béketábort. 
A nemzetiségi kérdést csak internacionalista megközelítésben lehetett 
említeni, mely szerint a nemzetiségek egyfajta hidat jelentenek a szocializ-
must építő szomszédos országok között. (Vizi 2016) 
3.1989-től 2010-ig 
A rendszerváltás új fejezetet nyitott Trianon megismerésének vonatkozá-
sában. Sorban jelentek meg a Trianonról szóló tanulmányok, könyvek, rövi-
debb-hosszabb írások, elemzések, s érzékelhetően nagy volt az igyekezet arra 
nézve, hogy a realitások felé terelődjön a közgondolkodás. A probléma kibe-
szélése tehát megkezdődött, de mindehhez nagyfokú illúzió is társult. Nem 
kellett azonban sok idő ahhoz, hogy kiderüljön: Dunának és Oltnak mégsem 
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egy a hangja. A szocializmus feszítő bilincseitől megszabaduló utódállamok-
ban nem az együttműködő, és a közös problémákat megoldani akaró politika 
nyert teret, hanem ezzel ellentétesen az újjáéledő nacionalizmus. Hiába fo-
galmazódott meg a konszenzuson alapuló új magyar külpolitika hármas stra-
tégiájaként az euroatlanti integráció, a szomszédsági kapcsolatok fejlesztése, 
és a határon túli magyarok támogatása, az utóbbi kettőt az utódállamok bi-
zalmatlanul fogadták. S nem kellett sok idő ahhoz sem, hogy a magyar bel-
politikát is megossza a határon kívüli magyarság és az anyaország közötti 
viszony kérdésének az ügye. (Bárdi 2004) 
Jelen tanulmány terjedelmi keretei nem teszik lehetővé, hogy a rendszer-
váltást követő magyar kormányok nemzetpolitikai elképzeléseit és Trianon-
hoz illetve a trianoni határon túl élő magyarsághoz fűződő viszonyulásukat 
és politikájukat elemezzük. Csupán néhány lényeges összefüggésre hívnánk 
fel a figyelmet. 
Az 1990. májusában megalakult Antall-kormány egy új típusú magyar-
ságpolitikát és egyúttal szomszédságpolitikát hirdetett meg. Ennek lényegi 
elemeként emelendő ki, hogy a magyar kisebbségeket a nemzetközi ember-
jogi és kisebbségjogi normákra alapozva diplomáciai védelemben kell része-
síteni, s számukra egyúttal a kisebbségvédelem európai normáit kialakítani. 
Továbbá az a tézis, mely szerint a szomszédos államokkal való jó viszony 
alapját félreérthetetlenül az képezi, hogy az adott országban milyen a magyar 
kisebbség helyzete, mennyire biztosítottak jogaik illetve azoknak megvan-
nak-e a törvényes garanciái.(Kiss J. 2004, Jeszenszky 2005, Jeszenszky 
2016, Vizi 2016) 
A nemzetpolitika átértelmezését és a külpolitikai hangsúlyoknak az áthe-
lyeződését jól jellemzi, hogy a Horn-kormány kormányprogramja tudatosan 
kerülte még a nemzetpolitika fogalmának használatát is (Győri Szabó 2009, 
Győri Szabó 2011) A Horn-kormány idején a határon kívül élő magyar ki-
sebbség ügye, ha nem is tűnt el a magyar külpolitika horizontjáról, de min-
denképpen más dimenzióba került. Azaz a külhoni magyarság jogvédelme a 
magyar külpolitikának fontos, de ugyanakkor nem prioritás értékű tényezője 
lett. A szomszédokkal való kapcsolatot tehát nem elsősorban az határozta 
meg, hogy azok miként viszonyulnak a magyar kisebbségekhez, hanem an-
nak a nyugati elvárásnak történő megfelelés, ami elvárta, s szinte kötelezően 
előírta a jószomszédi kapcsolatok és viszony megteremtését, akár egyoldalú 
magyar gesztusok megtételének az árán is. Ezt szabva az euroatlanti integrá-
ció egyik fő feltételénék. (Kiss J. 2004, Bárdi 2004, Jeszenszky 2005, Je-
szenszky 2016, Vizi 2016) 
Az 1998 júniusában megalakult első Orbán-kormány visszakanyarodott 
az antalli nemzetpolitika elveihez, de egyúttal túl is mutatott azon. (Kiss J. 
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2004, Bárdi 2004, Vizi 2016) A kormány támogatta a határon túli magyar 
közösségek céljait, s nemzetpolitikájának alapjává tette a határon túli legitim 
magyar szervezetek törekvéseinek elősegítését. 2001-ben pedig elfogadásra 
került 2001. évi LXII. törvény, amely célként fogalmazta meg a szomszédos 
államokban élő magyarságnak a szülőföldjén való boldogulásának, és Ma-
gyarországgal való kapcsolatai fenntartásának, magyar nemzeti azonosság-
tudata megerősítésének, valamint a magyar kulturális örökséghez való kötő-
désének, mint a magyar nemzethez való tartozása kifejezésre juttatásának 
elősegítését. (Kántor 2002) Egyúttal bevezette a Magyar igazolványt és a 
Magyar hozzátartozói igazolványt, ami formájában hasonlított a magyar út-
levélre, s fedőlapján a magyar Szent Koronát ábrázolta. Ezzel tulajdonosát 
közjogilag ugyan nem, de szimbolikusan a magyar nemzet részévé fogadta. 
Ez a magyar jogszabály az első igazán komoly lépést jelentette a Kárpát-
medencei nemzetegyesítés irányában. Évtizedek - mondhatni Trianon - óta 
az első olyan lépés volt, amely egy új típusú nemzetegyesítési politika alap-
jait tette le. 
A 2002-ben hivatalba lépő Medgyessy-kormány külpolitikai programjá-
nak nemzetpolitikára vonatkozó részei alaposan felülírták és egyúttal lénye-
gesen át is értelmezték az anyaország és a kisebbségek viszonyát rögzítő ko-
rábbi kormányzati törekvéseket. (Kiss J. 2004, Vizi 2016) A kormány a nem-
zetpolitikát alárendelte az integrációs- és szomszédságpolitikának. A nyugati 
elvárásokhoz és a szomszédos országok igényeihez igazította a státusztör-
vényt, ami gyakorlatilag annak teljes kiüresítéséhez és a törvény eredeti ren-
delkezéseinek megszüntetéséhez vezetett. 
Igazi lelki Trianont a 2004. december 5-i népszavazás jelentett, mely a 
magyar belpolitikában olyan indulatokat hozott a felszínre, amely alkalmas 
volt a társadalom megosztására, az anyaországi és a határon túli magyarok 
közötti feszültségek szítására. A sikertelen népszavazás és az azt kísérő bel-
politikai küzdelem súlyos traumát okozott a határon túl élő magyaroknak, s 
egyben rámutatott arra, hogy mindaddig, amíg az anyaország magyarsága 
ilyen mértékben megosztható a kérdésben, a nemzetegyesítésnek a lehető-
sége, s ezáltal Trianon kezelése még várat magára. (Vizi 2016) 
4. A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény 
2010. május 19-én Dr. Kövér László a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, 
és Dr. Semjén Zsolt a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője egy néhány 
soros bevezetőből, és mindössze öt paragrafusból és két bekezdésből álló in-
dokolást tartalmazó törvényjavaslatot nyújtott"be az Országgyűlés elnöké-
nek. 
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A 2010. május 31-én megtartott végszavazáson a Nemzeti Összetartozás 
melletti tanúságtételről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés 302 igen, 55 
nem és 12 tartózkodás mellett elfogadta. Az Országgyűlés ezt követően az 
elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérte a köztársasági elnöktől. Az ál-
lamfő 2010. június 2-án írta alá a törvényt, amely a trianoni békediktátum 
aláírásának 90. évfordulóján, 2010. június 4-én a Magyar Közlöny 2010. évi 
92. számában meg is jelent. Kihirdetésével megszületett a Nemzeti Összetar-
tozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvény, amely - mint azt 
a törvény előterjesztője is kifejtette - nyíltan és őszintén szembe kívánt nézni 
Trianonnal, és annak következményeivel, s ezáltal jelentős lépést tett egy po-
zitív nemzetstratégia megvalósításának irányába. (Vizi 2014a, Vizi 2014b, 
Vizi 2016) 
Az emléktörvény öt bekezdésből álló „Bevezetője" legelőször is utal ver-
sailles-i Grand Trianon palotában 1920. június 4-én lezajlott aláírási aktusra, 
amely a győztes antant hatalmak és Magyarország között nemzetközi jogi 
értelemben is lezárta az első világháborút. (Vizi 2010, Vizi 2014c) A „Beve-
zető" első bekezdése a „békeszerződés" fordulatot használja, amely kétség-
telenül a hivatalos elnevezés és formula, de mindenképpen jegyezzük meg, 
hogy a Trianonban aláírt és a magyar nemzetgyűlés által 1921-ben kötele-
zően becikkelyezett dokumentum csak formailag felelt meg a béke, a szerző-
dés és a törvény alapvető tartalmi és erkölcsi elvárásainak. Valójában egy az 
országra ráerőszakolt, oktrojált diktátum volt. Ezt igazolják egyébként a „Be-
vezető" további sorai, amelyek utalnak Magyarország területi és embervesz-
teségeire, valamint az ország nemzeti vagyonában bekövetkezett nagyfokú, 
több mint hatvan százalékos elvesztésére. 
A trianoni döntéssel - mutat rá a „Bevezető" - az európai középhatalom-
nak számító Magyarország egy csapásra közép-európai kis országgá vált, 
amelynek történelmi és kulturális örökségének „meghatározó helyszínei és 
emlékhelyei idegen fennhatóság alá kerültek." (2010. évi XLV. törvény p. 
7.) Mindez a magyarság számára lelkileg is nagyfokú megrázkódtatást jelen-
tett, hiszen mindaz a szellemi és anyagi érték, amelyet a magyarság évszáza-
dokon keresztül felhalmozott, és a döntéssel a trianoni határokon kívülre ke-
rült, az utódállamok tulajdonává vált. 
A „Bevezető" második bekezdésében aztán megjelenik a „békediktátum" 
elnevezés is, amelyet a „Bevezető" az egész Párizs környéki „békerend-
szerre" vonatkoztatva, a „békeszerződés" szinonimájaként kezel. Ezzel a 
jogalkotó kimondta, hogy álláspontja szerint valamennyi - így a trianoni is -
az első világháborút követő, azt lezáró szerződés valójában a győztesek által 
a vesztesekre ráerőszakolt igazságtalan diktátum volt. Helyesen emeli ki a 
„Bevezető" hogy az 1919-1920-as rendezési elvek gyökeresen szakítottak a 
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háborús konfliktusokat lezáró, korábbi európai elvekkel, s éppen ezért for-
mailag ugyan békéknek tekinthetők, de tartalmukat és meghozataluk módját 
tekintve diktátumok. 
Melyek voltak a korábbi rendezési elvek? Elég, ha a 19. század nagy eu-
rópai méretű háborús konfliktusainak a lezárásait vizsgáljuk meg. A francia, 
majd napóleoni háborúknak nevezett (1792-1815) közel negyedszázados há-
borús konfliktust lezáró bécsi kongresszus határozatai a vesztes Franciaor-
szágot a háború előtti határai mögé szorították vissza, s alapvetően helyreál-
lították a háború előtt status quot. Hasonló volt a helyzet a krími háborút 
(1853-1856) lezáró párizsi béke esetében is, ahol Oroszországot szorították 
vissza a háború előtti határai mögé. Természetesen voltak olyan békekötések 
is a 19. században, ahol a veszteseknek le kellett mondania bizonyos terüle-
tekről - ilyen volt például az 1859-es zürichi, az 1866-os prágai, az 187l-es 
frankfurti, az 1877-es orosz-török háborút lezáró san stefanói békék és az 
1878-as berlini kongresszus határozatai - de bármelyiket is vizsgáljuk, a 
vesztesekre mért terhek koránt sem voltak olyan méretűek és mértékűek, 
mind az első világháborút lezáró diktátumok. A veszteseknek a legtöbb eset-
ben le kellett mondaniuk bizonyos területekről, tartományokról, de olyan tí-
pusú feldarabolással, mint amilyennel az első világháborút követő vesztes 
országoknak, s közülük is elsősorban Magyarországnak, nem kellett szem-
benézniük. Nem is beszélve arról, hogy a 19. századi háborúkban vesztes 
hatalmak ezekkel a területi veszteségekkel ugyan gyengültek, de európai ha-
talmi helyzetük egyáltalán nem ingott meg. Ezzel szemben az első világhá-
borút követően bekövetkezett változások eredményeként a kifosztott és meg-
alázott 1918-as vesztesek — s közülük is leginkább Magyarország - olyan 
méretű veszteségeket szenvedtek el, amelyek egyenesen vezettek el esetük-
ben a revánspolitikához. A győztesek tehát - mutat rá az emléktörvény „Be-
vezetője" - „nem a vesztesek integrációjára törekedtek, hanem eliminálni 
igyekeztek őket az európai térből. (Vizi 2014b) 
Mindez pedig nagyfokú bizalmatlanságot eredményezett a felek között, 
aminek a feloldására a győztesek részéről nem volt meg a politikai szándék 
és akarat. Nem voltak képesek szembenézni hibás döntéseikkel, s ezáltal je-
gelték és konzerválták a Párizs környéki állapotokat. 
A „Bevezető" harmadik bekezdése leszögezi, hogy „A békerendszer sem-
milyen, az alkotói által eredetileg hozzáfűzött reményt nem tudott beváltani." 
(2010. évi XLV. törvény p. 7.) Azaz a nemzeti-etnikai elveket megközelítő-
leg sem tudták, vagy nem is akarták érvényesíteni az új határok meghúzása-
kor, s ezzel az európai stabilitás helyett instabilitást teremtettek. A trianoni 
döntést követően létrejött közép- és délkelet-európai utódállamok autarkiára 
és protekcionizmusra épülő, nacionalista, az etnikai elveket erőszakosan 
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megváltoztatni akaró politikája (Koudela 2015) nem volt alkalmas továbbá 
arra sem, hogy a közép-európai egyensúlyt megteremtse. Az utódállamokat 
egy cél vezérelte: a trianoni rendszer minden áron való fenntartása. Ezzel 
szemben a vesztesek, a békediktátumok során megalázottak számára a jövő-
beli revízió jelentette, jelenthette az egyetlen megoldást sérelmeikre. (Vizi 
2014b, Lőrinczné 2010) 
Ez a Trianonban szétszabdalt, egymással acsarkodó, egymást ellenségé-
nek tekintő Közép-Európa az 1930-as évek közepétől aztán könnyűszerrel 
került a német nemzetiszocializmus gazdasági és politikai függésébe. Ennek 
lett a következménye egyrészről, hogy az első világháború után kialakított, 
mesterséges államalakulatok 1938 és 1941 között vagy széthullottak, vagy 
területük jelentős részét elveszítették. Előbbiekre példa Csehszlovákia 1939-
es és Jugoszlávia 194 l-es széthullása, utóbbira Románia jelentős területvesz-
tése 1940-ben. Másrészről pedig a térségbe történő német behatolás követ-
keztében Magyarország javára 1938 és 1941 között négy területi revízió -
első bécsi döntés, Kárpátalja visszaszerzése, második bécsi döntés, Délvidék 
visszaszerzése realizálódott. 
Feltétlenül meg kell jegyezni azonban, hogy miközben a revíziós sikere-
ket a magyar társadalom túlnyomó többsége kitörő lelkesedéssel fogadta, és 
abban Trianon igazságtalanságának az orvoslását látta, az nem az érintett or-
szágok kompromisszumának eredményeként született meg, hanem Németor-
szág és Olaszország akaratát tükrözte, s nem párosult sem a nyugati hatal-
mak, sem pedig a Szovjetunió garanciájával. Mindez pedig hosszú távon két-
ségessé tette azok eredményeit. Meg kell említeni egyúttal azt is, hogy a né-
metek közreműködésével megvalósult revíziós eredményekért - miközben 
azokat az ország lakossága egyöntetűen igazságos, bár nem minden esetben 
teljesen kielégítő, de Trianont mégiscsak kompenzáló döntéseknek tekintette 
- súlyos politikai árat fizetett a magyar fél. Hogy csak a legfontosabbakat 
említsük: Magyarországnak 1939 februárjában csatlakoznia kellett előbb az 
Antikomintern Paktumhoz, majd 1940. november 20-án a háromhatalmi 
egyezményhez, ismertebb nevén a Róma-Berlin-Tokió tengelyhez. Utóbbi 
értelmében Budapest végképp elkötelezte magát a tengelyhatalmak mellett. 
(Vizi 2014b) 
A „Bevezető" negyedik bekezdése rögzíti, hogy a közép-európai országok 
éppen a törékeny és instabil Versailles-i békerendszernek köszönhetően 
„könnyűszerrel lettek áldozatai" a második világháború pusztításainak. Ez a 
megállapítás különösen annak a ténynek az ismeretében figyelemre méltó, 
ha összehasonlítjuk a térség első és második világháborús szenvedéseit. Ta-
lán meglepő, de az első világháború éveiben a közép-európai területek csak 
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kismértékben voltak kitéve a háborús pusztításoknak. Csak a térség elsősor-
ban keleti peremterületei - különös tekintettel a galíciai és a kelet-lengyelor-
szági térségre - és az 1916. augusztusi román támadást követően Erdély bi-
zonyos területei váltak igazán hadszíntérré. Az igazi háborús pusztítás és az 
idegen - román, csehszlovák, szerb, francia - katonai megszállás, az ezzel 
járó szenvedéssel együtt, csak a Belgrádban 1918. november 13-án megkö-
tött fegyverszüneti megállapodást követően következett be. Akkor, amikor a 
fegyverszüneti (demarkációs) vonalat már egy nemzetközi szerződés rögzí-
tette! És az idegen katonai megszállás sem tartott néhány évnél tovább. A 
második világháborúban azonban lényegesen más volt a helyzet. A közép-
európai országok háborús területté, hadszíntérré változtak, s „A világégés 
záró felvonásaként a térség országait 1945-ben egy másik totalitárius hata-
lom szállta meg." (2010. évi XLV. törvény p. 7.) Ráadásul a világháborút 
lezáró, és a magyar kormány képviseletében Gyöngyösi János külügyminisz-
ter által 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés kísérletet sem tett 
arra, hogy a trianoni békediktátum által deklarált nyilvánvaló igazságtalan-
ságokat kezelje, vagy azokat korrekció alá vegye. Sőt. Tovább mélyítette a 
Trianon okozta válságot. (Vizi 2014b, Vizi 2016) 
A szerződés 22. cikke még a trianoni békediktátumon is túltett azzal, hogy 
rögzítette: „A jelen Szerződés életbelépését követően minden Szövetséges 
fegyveres erőt 90 napon belül Magyarországból vissza kell vonni, mindazon-
által a Szovjetuniónak fennmarad a joga magyar területen oly fegyveres erők 
tartására, amelyre szüksége lehet ahhoz, hogy a Szovjet hadseregnek az 
ausztriai Szovjet megszállási övezettel való közlekedési vonalait fenntartsa." 
(Romsics 2006) Magyarország tehát hiába írta alá a békeszerződést, szuve-
renitását nem nyerte vissza, hiszen a szovjet Vörös Hadsereg fegyveres erői 
ellenőrizetlen módon és létszámban továbbra is az országban maradhattak. 
Ez pedig azt a belpolitikai küzdelmet is eldöntötte, amelynek tétje nem volt 
kisebb, mint az, hogy a háború utáni Magyarország a polgári demokratikus, 
vagy a szovjet típusú berendezkedést követi, követheti-e? 
Ráadásul a helyzet még rosszabbá vált, mint volt a két világháború kö-
zött. Hiszen [...] a vasfüggöny mögött a határok még merevebben válasz-
tották szét az egymástól elszakított közös kulturális örökségből élő magyar 
nemzet tagjait, s a történelmi problémák elfojtásával a jó viszony megala-
pozása helyett tovább fokozta a térség népeinek elidegenedését is." (2010. 
évi XLV. törvény p. 7.) 
Az évtizedekig elfojtott problémák kibeszéletlenül maradtak és a kisebb-
ségek érdekei ilyen légkörben nem nyertek megoldást. A szocialista táboron 
belül is lezúduló belső vasfüggöny hosszú éveken, évtizedeken keresztül ad-
minisztratív akadályt képezett, s szinte lehetetlenné tette az anyaország és az 
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utódállamokban élő magyarság kapcsolatát. Csak 1964-től változott a hely-
zet, amikor az addig rendkívül merev ki- és beutazási szabályokat a szocia-
lista relációban némileg oldotta a magyar kommunista hatalom. (Győri 
Szabó 2009) A román hatóságok viszont minden adminisztratív eszközzel 
akadályozták az anyaországi és a romániai magyarok kapcsolatát, s közben 
„a nemzeti homogenizációs" program jegyében erőteljes asszimiláló kisebb-
ségpolitikát folytattak. (Győri Szabó 2009) 
„A kibeszéletlen múlt [azonban] 1989 után sem tudott nyugvópontra jutni 
[...]" (2010. évi XLV. törvény p. 7.) állapítja meg a „Bevezetés". A kommu-
nista léttől megszabaduló, és függetlenségüket visszanyerő utódállamokban 
ugyanis viszonylag hamar úrrá lett az a fajta nacionalista gondolkodás és 
gyakorlat, amely ismételten a magyarsággal szemben kívánta definiálni ön-
magát, s egyúttal ismételten megtagadta a magyar nemzeti kisebbségek azon 
jogait, amelyek „önazonosságuk teljes megélésére" (2010. évi XLV. törvény 
p. 7.) irányultak. 
A fentiekben felsorolt tények ismeretében, és azokkal szembe nézve - zá-
rul a „Bevezető" - a Magyar Köztársaság Országgyűlése számot szeretne 
vetni a trianoni diktátum által okozott valamennyi „[...] politikai, gazdasági, 
jogi és lélektani [..]"(2010. évi XLV. törvény p. 7.) problémával, és azok 
napjainkig tartó megoldatlan következményeivel. Ugyanakkor határozottan 
elutasítja mindazokat a megoldásokat, amelyek korábban „idegen hatalmak 
segítségén" (2010. évi XLV. törvény p. 7.) alapultak. Legyenek azok akár a 
két világháború közötti időszak területi revizionizmusán, akár a totalitárius 
utópiák mentén kínálta megoldások. A „Bevezető" mindkét alternatívát zsák-
utcás, és alkalmazhatatlan megoldásnak tekinti. A törvény - vallja annak 
„Bevezetője" - és ezáltal a magyarság szakít az évtizedes sérelmi politikával, 
a Trianonhoz kapcsolódó „tragikus hozzáállással", (2010. évi XLV. törvény 
p. 7.) és egyúttal okul a magyarság „sérelmeket keltő" (2010. évi XLV. tör-
vény p. 7.) hibáiból. A nemzetpolitikai hangsúlyokat új dimenzióba emelve, 
a „magyar nemzet egységére helyezi a hangsúlyt [...]"(2010. évi XLV. tör-
vény p. 7.) Egyúttal meghirdeti „A határokon átívelő kulturális nemzet ön-
építési" programját, s kifejezi azon egyértelmű szándékát, hogy „[...] a Kár-
pát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésén és 
együttműködésén alapuló békés jövőjét kívánja [...]"megteremteni. Ezzel já-
rulva hozzá „[...] a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegye-
sítéséhez." (2010. évi XLV. törvény p. 7.) A törvény ezáltal meghirdeti a 
határokon átívelő nemzeti önépítés programját, amely nem irányul egyetlen 
szomszédos nép ellen sem. Éppen ellenkezőleg. A velük való kölcsönös 
együttműködésben kívánja megteremteni a 20. században a tragédiák által 
szétdarabolt Európa egységét. 
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A „Bevezető" végül leszögezi, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlé-
sének szándékai „hitelességének bizonyítéka" érdekében, a törvény szövegét 
tíz nyelven teszik közzé. 
Az öt paragrafusból álló és a magyaron kívül még kilenc nyelven kihirde-
tett törvény első szakasza megemlékezik és tiszteleg mindazok előtt, akik 
Trianon után „[...] áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetővé tették, 
hogy e tragédiát követően a magyarság mind szellemi, mind gazdasági érte-
lemben képes volt újra megerősödni, s képes volt túlélni az ezt követő újabb 
történelmi tragédiákat is." (2010. évi XLV. törvény p. 9.) Fejet hajt mindazok 
előtt, akik magyarságuk miatt bármilyen sérelmet szenvedtek. Különös te-
kintettel azokra, akik emiatt életüket áldozták. Egyben elismeréssel adózik 
azok előtt, akik a magyarsággal szolidaritást vállaltak. 
A második paragrafus rögzíti, hogy „[...] a trianoni békediktátum által fel-
vetett kérdések történelemből ismert eddigi megoldási kísérletei - mind az 
idegen hatalmak segítségével végrehajtott újabb határmódosítások, mind a 
nemzeti önazonosságnak a nemzetköziség ideológiája jegyében történt fel-
számolására irányuló törekvések - kudarcot vallottak." (2010. évi XLV. tör-
vény p. 9.) Ebből következően nyomatékosítja, hogy a trianoni problémák 
megoldására csak nemzetközi jogi keretek között, a demokratikus, szuverén, 
jogegyenlőséget biztosító egyenrangú országok „kölcsönös tiszteleten ala-
puló együttműködése" vezethet. Ennek alapja pedig „csak az egyének - a 
nemzeti önazonosság megválasztását is magában foglaló - szabadsága, s a 
nemzeti közösségek belső önrendelkezéshez való joga lehet." (2010. évi 
XLV. törvény p. 9.) Egyben „elítél minden olyan törekvést, amely az adott 
állam területén kisebbségben élő nemzetrészek asszimilációjának előidézé-
sére irányul." (2010. évi XLV. törvény p. 9.) 
A törvény harmadik szakasza deklarálja, hogy „a több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a 
magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme." 
(2010. évi XLV. törvény p. 9.) Megerősíti, hogy Magyarország elkötelezett 
abban, hogy a nemzet tagjai és közösségei az egymással való kapcsolatot 
fenntartsák és ápolják, s támogatja az Európában elfogadott gyakorlaton ala-
puló közösségi autonómiaformákat. 
A negyedik paragrafus arról rendelkezik, hogy Trianonra, mint nemzeti 
tragédiára a jelenben és a jövőben is emlékezni kell. Azt elfeledni nem sza-
bad. Erre emlékeztetni kell a jövő nemzedékeit. De a hibákból okulva, azokat 
számon tartva és belőlük tanulva, az elmúlt évtizedek összefogásának példá-
iból merítve, a nemzeti összetartozás erősítésén kell munkálkodni. Ennek ér-
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dekében nyilvánítja az Országgyűlés június 4-ét, az 1920. évi trianoni béke-
diktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává. (2010. évi XLV. törvény 
p. 9.) 
A törvény utolsó, ötödik paragrafusa szimbolikus tartalommal bír, hiszen 
az a jogszabályt 2010. június 4-ével helyezi hatályba. (2010. évi XLV. tör-
vény p. 9.) 
Nemzeti Összetartozás Melletti Tanúságtételről szóló törvény egy hosszú, 
kilencven éves küzdelmes folyamat mérföldkő szerű állomása. Szembe né-
zett Trianon tragédiájával, a belőle fakadó évtizedes nemzeti válsággal. Ösz-
szegezte a zsákutcás megoldási alternatívákat, s egyúttal megoldást kínált a 
magyar nemzet egésze számára. A nemzeti összetartozást és a határokon át-
ívelő nemzeti önépítés konstruktív programját. 
Az új magyar nemzetpolitika alapelveit az Országgyűlés által 2011. április 
18-án elfogadott Magyarország Alaptörvénye is rögzíti. A „Nemzeti Hitval-
lás"-ban szerepel többek között, hogy „[...] megőrizzük az elmúlt évszázad 
viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét." (Magyar-
ország Alaptörvénye) Az „Alapvetés D) cikke pedig „Magyarország az egy-
séges magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a 
határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és 
fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, 
egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létre-
hozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttmű-
ködésüket egymással és Magyarországgal." (Magyarország Alaptörvénye) 
Az Alaptörvény e cikkelye tartalmilag megismétli az 1989 októberében 
az Alkotmányt módosító 1989. évi XXXI. törvény 6. § 3. bekezdését, mely 
kimondta, hogy „A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül 
élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk 
ápolását." Ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy támogatja mindazon törek-
véseket, amelyek a szülőföldön való boldogulásukat szolgálja akár egyén-
ként, akár közösségként kívánják is azt érvényesíteni. Ezzel a magyar nem-
zetpolitikának az a törekvése épült be az Alaptörvénybe, amely a magyar 
nemzeti kisebbségek közösségi jogainak és önkormányzatiságának - értsd 
autonómiájának - a tételét a mindenkori magyar kormányok kötelességeként 
és felelősségeként alkotmány értékűen előírja és deklarálja. 
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Összefoglaló 
A huszadik század során a magyarságot számos sorsfordító trauma és 
nemzeti tragédia érte. Elég, ha csak a két vesztes világháborúra, az idegen 
katonai megszállásokra, honfitársaink százezreinek elhurcolására és elpusz-
títására, vagy a levert 1956-os forradalomra és szabadságharcra gondolunk. 
De aligha vitatható tény, hogy a nemzeti tragédiák közül az 1920. június 4-
én aláírt trianoni békediktátum jelentette az ország számára azt a történelmi 
sokkhatást, ami miatt Trianont joggal tekinthetjük a 20. század legnagyobb 
magyar nemzeti katasztrófájának. A trianoni békediktátum súlyosan igazság-
talan döntései az összmagyarság számára olyan mély, és sok tekintetben 
máig ható gazdasági, pénzügyi, politikai, katonai, társadalmi, ideológiai, szo-
ciális, közlekedési, kulturális, morális stb. és nem utolsó sorban lelki meg-
próbáltatást okozott, amelyet joggal minősíthetünk a magyar nemzet husza-
dik századi története során átélt legnagyobb nemzeti válságának. Olyannak, 
amelyet mind a mai napig nem sikerült a maga teljességében feldolgozni és 
kezelésére a megfelelő terápiát megtalálni. Jelen tanulmányban röviden átte-
kintjük, hogy az 1920 és 2010 közötti kilencven évben a magyar politikai 
elitek milyen elképzeléseket és terveket fogalmaztak meg annak érdekében, 
hogy a trianoni trauma keserves örökségét oldani tudják, s a nemzeti gyász-
nap miként vált a kilencvenedik évfordulóra a nemzeti összetartozás szimbó-
lumává. 
Kulcsszavak: trianoni békeszerződés, nemzeti trauma, revíziós tervek, válságkeze-
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EMBER ÉS KÖRNYEZET MÚLTBELI KAPCSOLATÁ-
NAK FELTÁRÁSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN -
RÉGÉSZETI GEOLÓGIAI, GEOARCHEOLÓGIAI ÉS 
KÖRNYEZETTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK 
ÉS AZOK SZINTÉZISE 
EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND THE 
ENVIRONMENT OF PAST - THE RESULTS OF THE GEOARCHEO-
LOGICAL AND ENVIRONMENTAL HISTORICAL INVESTIGATIONS 
AND THEIR SYNTHESES 
SÜMEGI PÁL* 
Abstract 
Each element of the world around us has its own history in consequence of environ-
mental and social processes. The speed of these processes varies, and this is especi-
ally striking if a brief event, such as a chemical reaction or an individual's life, is 
compared with the vast time-span of a human culture or the survival of a species. 
The study of these processe lasting for varyingg lengths of time calls for differing 
scinetific approaches, diverse research techniques and analytical procedures, and 
thus there evolved a range of disciplines for studying chronological processes. Cer-
tain environmental and social phenomena, material forms sucha as rocks, living or-
ganisms, species, individuals, objects, ideas and cultural evolve, develope, 
transform and finally disapear from the stage of time. The environmental and social 
processes of the past can thus only be reconstructed from the surviving records of a 
particular period because both the natural environment and human communities 
change with time, they interact with each other and become transformed, and there-
fore past relationships etween mand and his environment cannot be recontructed 
from currently existing conditions or to a limited extenct only. Disciplines such as 
history, archaeology, palaeontology and geology, which study events and processes 
occurring the surviving evidence of theses processe, are usually known as historical 
science. These disciplines focus on the study of artefacts reflecting cultural interac-
tion and human process of diagenesis and reflectec environmental changes (fossils). 
In the other words, theses disciplines are concerned with various relics, which have 
survived from our past following their embedment in spite of their burial and 
transformation for the reconstruction of the dynamics of the natural and social 
environement. The linking of geologic and archaeological analyses is possible 
* tanszékvezető egyetemi tanár és tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem 
Földtani és Őslénytani Tanszék és MTA BTK Régészeti Intézet 
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owing to the many strands linking theses disciplines and the blurred boundaries bet-
ween them. The reconstructing of one-time natural and social envrionments is based 
on various relics, which have survived following conservation (information preser-
vation) and transformation (information loss). A system with various degrees of in-
teraction and feed-backs can be used to characterise natural environmental changes 
(triggered by climatic changes) and theee changes caused by the human manipu-
lation of the environment (forest clearance, the creation of arable fields and grazing 
land, construction, etc.) as a results of social development and improving technolo-
gies used by human communities, which became more intensive with time. Even 
though the development and changes of this system can be studied experimentally 
and the short-term changes in certain elements of the system too can traced, the 
interaction between mand and his environment has a two million years old past, 
about which the available evidence comes in the form of the rocks, fossils and man-
made artefacts preserved by the geological paleontological and archaeological re-
cord. The many links between the disciplines of archaeology, geology and paleon-
tology is not mere chance since the various objects and artefacts made by man be-
came buried together with varrious paleontological and geological remains (human 
and animal bones, charcoal, shells, snails, pollen grains, etc.). These finds offer a 
wealth of information about the interaction between man and his environment, and 
besides providing secure anchors for dating archaeological assemblages, they also 
contribute to a better understanding of how ancient communities transformad their 
environment. 
1. Bevezetés 
A régészet, a geológia és az őslénytan közötti társtudományi kapcsolat 
nem véletlenszerű, hiszen az ember által készített tárgyak, eszközök, vagyis 
a régészet dokumentumai, különböző geológiai rétegekből, különböző ősma-
radványokkal (pl.: ember- és állatcsontokkal, faszéndarabokkal, csigákkal, 
kagylókkal, virágporszemekkel, stb.) együtt temetődtek el. Ezek a leletek se-
gítenek megérteni az egykor élt ember és környezete kapcsolatát, segítenek 
időben elhelyezni a régészeti anyagokat, és információkat biztosítanak az 
ember környezet-átalakító tevékenységéhez. Az időtudományoknak azt a te-
rületét, amely a régészeti lelőhelyek természettudományos feldolgozásával, 
az ember és környezet kapcsolatának komplex feltárásával foglalkozik, régé-
szeti geológiának, vagy más néven geoarcheológiának, környezetrégészet-
nek nevezzük. A régészeti geológiai vizsgálatok célja az emberi telephelyek 
paleomorfológiai, kronológiai és paleoökológiai feltárása, rekonstruálása, az 
ember és környezet múltbeli, időben dinamikusan változó viszonyának mo-
dellezése. A geoarcheológiai modellezés alapja az, hogy miközben mind a 
természetes környezet, mind az emberi közösségek változnak, átalakulnak, 
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közben hatnak egymásra. A természetes változások, valamint az emberi kö-
zösségek szociális, vagy technikai fejlődése során bekövetkezett környezet 
átalakulások között különböző szintű hatásokkal jellemezhető rendszer ala-
kult ki. 
2. Módszer 
A fenti megközelítések nyomán napjainkban két olyan fő irány alakult ki 
a környezettörténeti vizsgálatok kapcsán, amelynek összekapcsolásával, 
szintézisével igen sokat nyerhetünk az elmúlt évtizedekben egyértelműen 
emberi hatásra kialakult környezeti válságaihoz vezető múltbeli események 
feltárásában. Az egyik fő irányzatot az írásos adatokra, forrásokra támasz-
kodó, emberközpontú környezettörténeti írás alkotja. Ennek az irányzatnak 
az egyik legnagyobb hibája, hogy az írásos környezettörténeti „adatokat" 
rögzítő, átmásoló személyek, közösségek képzettsége, érdekei, felfogása 
alapvetően befolyásolta, szelektálta az írásban rögzített környezettörténeti 
szempontból felhasználható információt. Ezzel az irányzattal párhuzamosan 
kifejlődő természettudományi adatokra támaszkodó, a legszélesebb értelem-
ben vett üledékgyűjtő medencék (jégtakarók, gleccserek, löszfalak, barlan-
gok, tavak - lápok - mocsarak és régészeti objektumok) rétegeit feltáró kör-
nyezettörténeti és környezetrégészeti kutatások. Ez a környezettörténeti fő-
vonulat a rétegek és a rétegekben található növényi, állati maradványok vizs-
gálatára alapozódik. Ezek a leletek segítenek megérteni az egykor élt ember 
és környezetének kapcsolatát, segítenek időben elhelyezni az emberi lelete-
ket, és információkat biztosítanak az ember környezet-átalakító tevékenysé-
géhez. Ez az utóbbi, alapvetően természettudományi kutatási megközelítés-
nek igen komoly problémája, hogy az üledékgyűjtő rendszerekben feltárt ré-
tegeket, hogyan kapcsolhatjuk össze az egyes, időben és térben változó em-
beri közösségek megjelenési szintjével, időhorizontjával. A régészeti lelőhe-
lyeken található, tisztázott történelmi - régészeti kultúrákhoz tartozó objek-
tumokból előkerülő csontok, csiga-, és kagylóhéjak, a legszélesebb értelem-
ben vett növényi maradványokra alapozzuk az ember és környezete kapcso-
latának legbiztosabb bázisát. Ugyanis a haszonnövények, a gyomnövények, 
a tenyésztett és a vadászott állatok maradványai alkotják a legfontosabb alap-
ját a gazdaságtörténeti rekonstrukcióknak, az emberi közösségek környezet-
hasznosítási leírásának. Ezeket a régészeti lelőhelyekről, üledékgyűjtő me-
dencékből előkerült növényi és állati maradványokat használjuk fel a kör-
nyezet egyes tényezőinek (növényzet, állatvilág, éghajlat) elemzésére is, és 
'mind a rétegek fizikai - kémiai - földtani jellemzőinek, mind az egykori élő-
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világ környezetjelző, ún. „ bioindikátor" elemeinek összehasonlító értékelé-
sével rajzolhatjuk meg az egykori ember és környezet kapcsolatát. Kiemel-
kedő jelentőségű ezeknél a vizsgálatoknál, hogy a beágyazó üledék milyen 
környezetben halmozódott fel, milyen környezetfüggő üledékes kőzetréteget 
(ún. „ l i t o f á c i e s f ) ismerhetünk fel az ásványokat, ősmaradványokat magába 
záró üledékes kőzetben. Hasonló alapelveken nyugszik a régészet tudománya 
is, ahol az egykori emberek, emberi közösségek által létrehozott, geológiai 
rétegekben, egykori talajszintekben, különböző üledékes kőzetekbe zárt és 
ásatások során kiemelt tárgyak formai és anyagi vizsgálatai nyomán követ-
keztetünk a kialakításuk körülményeire és folyamatára. A régészet, a geoló-
gia és az őslénytan közötti társtudományi kapcsolat tehát nem véletlenszerű, 
mivel az ember által készített tárgyak, eszközök, vagyis a régészet dokumen-
tumai különböző geológiai rétegekben, különböző maradványokkal együtt 
temetődtek el. A múltbeli eseményeknek csak azon elemei vizsgálhatók, 
amelyek valamilyen anyagi formában fennmaradtak. A formai azonosítások 
és az anyagi összetétel vizsgálatai nyomán nyílik lehetőségünk tudományos 
módon rekonstruálni a múltbeli eseményeket, folyamatokat és az ember és 
környezet viszonyát. 
3. Anyag 
Magyarok a Kárpát - medencében konferencia kiváló lehetőség biztosít 
arra, hogy az ember és környezet hosszú távú kapcsolatát és viszonyát meg-
vizsgáljuk az általunk lakott térben. Ebben a kérdéskörben, amelyet igen sok-
féle módon értelmezhetünk, az ember és a természetes környezet kapcsola-
tára koncentráltunk elsősorban, mert ez az, ami napjainkra teljesen eltorzult. 
Természetesen ez az átalakult és tönkrement kapcsolat felborította az emberi 
közösségek viselkedési formáit, és az épített környezetet is. Ez utóbbi a túl-
fejlődött városias térségekben már olyan mértékben elszakadt a természetes 
környezettől, hogy a látóhatáron már felderengnek a nem túl távoli múltban 
bekövetkezett angkori és a maya városok tragikus sorsának megismétlődési 
lehetőségei, az urbánus térségek összeomlásának perspektívái is. Ez a kér-
déskör, bár a régészeken kívül kevésbé ismert, de kiemelkedő jelentőségű a 
Kárpát - medencében, mivel az őskorban, az újkőkor végén, majd ezt köve-
tően bronzkorban egyaránt bekövetkezett a preurbánus fejlődési fázisban 
lévő, de már központi funkcióval rendelkező települések és hálózatuknak 
összeomlása és elnéptelenedése. Bár ezekről a preurbánus településeknek a 
felhagyásáról nem rendelkezünk írásos forrásanyaggal, de az eddigi környe-
zettörténeti és régészeti adatok nyomán egyértelműen a természeti környezet 
változása, és a változásokat követni nem tudó, a környezetét túlhasznosító 
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emberi közösségek együttes hatása okozhatta az alföldi preurbánus térségek 
összeomlását. Bár ezek a folyamatok mintegy 6500-6300 évvel, illetve 3500 
-3300 évvel ezelőtt játszódtak le, de az alföldi környezet rendkívüli érzé-
kenységét jelzik, és a napjainkban jelentkező kiemelkedő technikai felké-
szültség ellenére ezek a természeti környezetváltozások által indukált folya-
matok ismételten lejátszódhatnak. Ugyanis a napjainkban zajló globális hő-
mérsékleti változások nyomán a Kárpát - medencében az elkövetkező évti-
zedekre megrajzolt éghajlati modellek szerint a medence hatás felerősödik és 
ennek nyomán a Magyar Kisalföldön, Magyar Nagyalföldön, Erdélyi - me-
dencében is a hőmérséklet erőteljes növekedésre, és ennek nyomán éghajlat 
szárazabbá válására számíthatunk. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az ember 
és környezet kapcsolatának rendkívül szerteágazó, bonyolult kapcsolata jött 
létre a Kárpát-medencében, mivel a terület igen heterogén szerkezetet mutat. 
Ugyanis a Kárpát-medence éghajlati különbségei által generált, több ezer 
km2 kiterjedésű makroszintű mozaikok mellett ismeretesek regionális (me-
zoszintű) és lokális (mikroszintű) környezeti mozaikok is. A regionális és 
lokális mozaikosságot a domborzati, a földtani adottságok, a talajvíz magas-
sága, a hidrológiai adottságok és ezek különböző kombinációi alakítják ki 
elsősorban. A földtani heterogenitás rendkívüli a Kárpát-medencében, mert 
a negyedidőszaki laza üledékek (homok, kavics, lösz, alluviális üledékek) és 
a harmadidőszaki képződmények (pl.: kárpáti homokkő övezet) mellett igen 
jelentős kiterjedésben mutathatók ki mezozoikumi mészkőplatók és döntően 
harmadidőszaki magmás képződmények is a vizsgált területen. A földtani és 
kőzettani heterogenitás következtében igen eltérő talajtípusok alakulhattak ki 
a vizsgált területen a klímazonálisan jelentkező barna erdőtalajok és csernoz-
jom mellett, mint például a szikes területek. Ezek az eltérő hidrológiai, talaj-
tani adottságokkal jellemezhető mező-, és mikroszintű mozaikok az egyes 
kultúrákhoz tartozó kisebb közösségeket, egy-egy település lakosságát, a ki-
sebb-nagyobb területen termelő nagycsaládokat segíthette, illetve gátolhatta 
az organikus, ipari társadalom előtti mezőgazdasági termelésben. A földtani 
sokszínűség a magaskultúrák kifejlődését követően a jelenkor (holocén) kez-
detétől nemcsak a mezőgazdasági termelést, hanem kezdetben a megfelelő 
kőeszközök alapanyagának beszerzését, a kerámia anyag készítését is segí-
tette. Majd a fémkultúrák kialakulásától kezdődően a különböző ércek be-
szerzésének lehetőségét, az erdősült területek, a különböző fák, elsősorban a 
faszenes formájában a barnaszénnel egyenértékű energiát és kalóriát bizto-
sító bükk, gyertyán és mogyoró felhasználásával a Kárpát-medencében meg-
települő kultúrák olvasztásos technikán alapuló fémellátását oldotta meg. En-
nek a sokszínűségnek és heterogenitásnak az lett a következménye, hogy 
mikro-, mező- és makroszinten egyaránt mozaikos környezet alakult ki a 
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Kárpát-medencében és ennek nyomán egymástól igen eltérő környezeti 
adottságú területek, így eltérő termelési feltételek léteztek egymás mellett 
párhuzamosan. Ennek következtében eltérő mezőgazdasági termelést vagy 
nem gépiesített ipari termelést folytató közösségek élhettek egymás mellett, 
eltérő organikus kultúrát alkotva az ipari forradalom előtti időkben. Vagyis 
a mozaikos környezet lehetőséget teremtett eltérő termelési tapasztalatokkal 
és eltérő termelési módokkal jellemezhető közösségek egymás melletti meg-
telepedésére és együttélésére a medencében. Ennek következtében a mozai-
kos környezet hatására a medencében mozaikos termelési szerkezet alakul-
hatott ki, amely magában hordozta az eltérő kultúrával, eltérő termeléssel 
jellemezhető közösségek egymás melletti, párhuzamos jelenlétét. Azaz a 
Kárpát-medencében az egykori éghajlati és környezeti mozaikosság determi-
nálta a különböző kultúrák megtelepedését. így az egyes, eltérő hagyomá-
nyokkal, termelési tapasztalatokkal, gazdasági és életstratégiával rendelkező 
kultúrák képesek voltak egymás mellett megtelepedni, és ennek következté-
ben a környezeti mozaikosság nyomán kulturális mozaikosság alakult ki ezen 
a területen. Geográfiailag eltérő területekről származó, eltérő kultúrával és 
termelési tapasztalatokkal rendelkező népcsoportok mozaikos megtelepe-
dése kulturális határfelületeket alakított ki. Ezeken a kulturális határfelülete-
ken információáramlás, termék- és tapasztalatcsere indult meg a közösségek 
között. Ezek a folyamatok a kulturális és környezeti határokat átlépő folyó-
völgyekben, illetve az ökorégiók határán és az azok között kifejlődött keres-
kedelmi útvonalak mentén volt a legintenzívebb. A mozaikos környezet in-
dukálta hatás rendkívüli társadalmi folyamatokat indíthatott el, mert az eltérő 
termelési berendezkedéssel, eltérő társadalmi szervezettel és kultúrával jel-
lemezhető, a gazdasági szempontból megfelelő mozaikokat elfoglaló közös-
ségek között megindulhattak a különböző interakciók, a tapasztalatok cse-
réje, a kultúra átvétele, idegen eredetű szóval az „ akulturáció " folyamata. 
Ugyanakkor igen fontos tényezője még a Kárpát-medence területének, 
hogy a környezeti tényezők nem stabilan, hanem bizonyos gyakorisággal je-
lentkeznek. Az éghajlati hatások és ciklikus éghajlati változások nyomán az 
egyes környezeti mozaikok térben megváltoztak, kitágultak, illetve összehú-
zódtak. Ezekre a folyamatokra leginkább az utolsó 100 év éghajlati változá-
sainak modellezése mutatott rá legpontosabban és ezen évtizedes, évszáza-
dos éghajlati (hőmérsékleti és csapadék) változások nyomán az egyes ökor-
égiók termelési feltételei javultak vagy romlottak, de hosszú távon folyama-
tosan változtak. Ezek a változások, hasonlóan a kulturális határfelületeken 
kialakult társadalmi és gazdasági interakciókhoz, folyamatos változásra 
kényszerítették a területen megtelepedett közösségeket. Véleményünk sze-
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rint ez a kettős, társadalmi és környezeti hatás okozta, hogy valamennyi Kár-
pát-medencében megtelepedő népcsoport megváltoztatta a kultúráját a meg-
telepedést követően - ez az egyik legjelentősebb vonása a vizsgálati terüle-
tünknek. Ezen változások hátterében állt még, hogy Kárpát-medencébe mind 
a Balkán-félsziget, mind a Kelet-európai-síkság, mind az atlantikus régióból 
kolonizáltak közösségek a terület őstörténete és története során. Ezek a kö-
zösségek elsősorban azokon a területeken telepedtek meg, amelyek legin-
kább hasonlítottak azokra a területekre, ahol ezek a kultúrák kialakultak és 
kifejlődtek. Viszont a Kárpát-medence, a medencében kifejlődött ökorégiók 
csak hasonlítanak a kontinentális sztyeppékre, az atlantikus erdőterületekre, 
a pontikus - balkáni régiókra és nem azonosak azokkal. így a közösségek a 
termelési tapasztalataik, kulturális - társadalmi és technikai berendezkedé-
sük perifériájára kerültek akkor, amikor a Kárpát-medencébe vándoroltak és 
itt megtelepedtek. Ez a perifériális helyzet, a medencére jellemző folyamato-
san változó természeti környezet és kulturális - technikai - társadalmi kör-
nyezet együttes eredménye nyomán a medencébe megtelepedő kultúrák át-
alakulnak és változásra kényszerülnek - amelyik nem teszi meg, az szinte 
nyomtalanul enyészik el, viszonylag rövid idő alatt. Viszont a változások 
nyomán a megtelepedett kultúra átalakult és távolodik az eredeti társadalmi 
- gazdasági - kulturális gyökereitől. Mindenekelőtt az első élelmiszerter-
melő kultúra, az újkőkori (neolit) civilizáció megtelepedését elemezték sok-
oldalúan. Az elemzések alapján egyértelműen megrajzolhatóak voltak azok 
a környezetelválasztó zónák, mint a Közép-európai Agroökológiai Barrier, 
amely mentén a balkáni - égei - anatóliai, végső soron közel-keleti eredetű 
neolit civilizáció terjedés megállt. Ezt követően a Kárpát-medencében egy 
új, európai eredetű neolit kultúra jött létre, elszakadva az eredeti újkőkori 
civilizáció mediterrán gazdasági - társadalmi és kulturális gyökereitől. A 
legkorábbi élelmiszertermelő közösségek, a Körös kultúra több százra tehető 
megtelepedésénél lehetett ez ideig legszebben kimutatni a medence makro-, 
mező-, és mikroszintű mozaikosságának hatásait. A Körös kultúra legidő-
sebb és legjelentősebb számú megtelepedési pontjai az Alföld déli részén, a 
jelentős szubmediterrán éghajlati vonásokkal jellemezhető ökorégióban tö-
mörülnek és szinte minden esetben a folyóvölgyekben. Ebből a megtelepe-
désből korábban arra következtettek, hogy a folyóvölgyek vízhatású talajait 
hasznosította a kultúra növénytermesztésre. Holott a mezoszintű, folyóvöl-
gyekhez köthető megtelepedés lokális vizsgálata egyértelműen rámutatott, 
hogy valójában a folyóvölgyekben található, kiemelt helyzetű, lösszel fedett 
maradványfelszíneken, ártéri szigeteken vagy az ártér pereméjt, a magaspar-
tokon, az aktív folyómedrektől távolabb, a már lefűződött medrek közelében 
telepedtek meg a Körös kultúra közösségei. Ezeken a döntően árvízmentes, 
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az allúviumokból kiemelkedő, sztyeppékkel, erdőssztyeppékkel borított fel-
színeken kifejlődött mezőségi talajokat vontak művelés alá és alakították ki 
a gabonakertjeiket a Kárpát-medence legkorábbi élelmiszertermelői. így a 
legkorábbi neolit civilizáció az árterek peremén, az ártéri szigeteken megte-
lepedve mind az árterek döntően erdővel fedett területeit, mind a száraz meg-
telepedési felszínek erdőssztyeppel borított részeit, azaz mind a két környe-
zet „erőforrásait" hasznosíthatta. Az alluviális területeken a vadászat - halá-
szat - gyűjtögetés ősi, improduktív életmódját, a kiemelt helyzetű löszös fel-
színeken a produktív, mezőgazdasági tevékenységet folytatva. így a legko-
rábbi élelmiszertermelő közösség kettős fennmaradási stratégiát alakított ki 
a Magyar Nagyalföldön és bármilyen hihetetlen, de ezt a kora neolit életstra-
tégiát még a Körös kultúra legkorábbi megfogalmazása előtt (1937 - 1944) 
felismerte és részletesen ismertette az Alföld egyik zseniális gazdaságföld-
rajzi kutatója Mendöl Tibor, a „Szarvas földrajzd', című munkájában (Deb-
recen, 1928). Alasdair Whittle angol régész professzor vezette Körös projekt 
előkészítése során, a szerzővel közös munkában, a Szarvas Érparton 1999-
ben végzett régészeti geológiai vizsgálatok során teljes mértékben alátámasz-
tották Mendöl Tibor 80 éve leírt gondolatait. Ebből a projektből kiindulva a 
Körös kultúra lelőhelyeinek feldolgozása során derült ki, hogy a Tisza, Kö-
rös, Berettyó völgyi Körös kultúrához kapcsolható lelőhelyek mind löszös 
üledékkel fedett térszíneken találhatóak. A lelőhelyeken és környezetükben 
végzett pollenanalitikai, fitolit és archeobotanikai elemzések alapján egyér-
telművé vált, hogy szigetszerű, félszigetszerü kiemelkedő, eredetileg sztyepp 
és erdőssztyepp növényzettel, csernozjom jellegű talajokkal borított felszí-
neken kialakított kora neolit falvakon belül történt a növénytermesztés kert-
szerű földműveléssel. A falvakat kívülről állattenyésztési gyűrű övezte és 
csak ezen kívül, a morotvapartokon található sávszerűen és foltszerűen kifej-
lődött erdőket hasznosították építkezési és energetikai (fűtési - főzési) cé-
lokra és az állattenyésztési övezeten túli, döntően a folyók árterén található 
területeket hasznosították vadászat - halászat és gyűjtögetés szempontjából 
is. Vagyis a világon az első neolit civilizáció, az alföldi Körös kultúra volt, 
amely a löszökkel borított térszíneket hasznosította. Adataink alapján egyér-
telműen megállapítható, hogy az első alföldi élelmiszertermelő közösségek 
olyan megtelepedési és környezethasznosítási stratégiát dolgoztak ki, amely 
maximálisan ki tudta használni az alföldi környezetnek a mikroléptékben is 
jelentkező mozaikosságát, és ez a létfenntartási stratégia egészen a folyósza-
bályozásig, a XIX. századig, 8000 ezer éven keresztül fennmaradt és sikeres 
volt. Ugyancsak a löszös felszíneken telepedett meg a Dunántúl déli részéig 
elteijedő másik kora neolit, ún. Starcevo kultúra is, de ott zárt lomboserdő 
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övezetben, barna erdőtalajon telepedett meg patakok, folyók, elhagyott mo-
rotvatavak és a Balaton partján. A Starcevo kultúra megtelepedési pontjait 
mind erdőirtványokon alakította ki és ezek az erdei övezetben található meg-
telepedések és feltételezett kapcsolatuk a dunántúli mezolit közösségekkel 
alapvető szerepet játszott a közép-európai, pontikus és anatóliai kulturális és 
gazdasági gyökerektől elszakadt, új autochton európai neolit civilizáció, a 
Vonaldíszes Komplexum (VK) kialakításában. A Dunántúlon kialakult új és 
a közép-európai lombos övezethez sikerrel alkalmazkodott VK neolit civili-
záció elképesztő módon szétterjedt Európa középső területén és a Dunántúl-
tól a Rajna torkolatig, valamint a Dnyeszterig tartó kulturális egységet hozott 
létre. Ugyanakkor a mozaikos környezet, közte a lokális mozaikot alkotó ár-
téri szigetek hatása nem csak a kora neolitikumban éreztette a hatását, hanem 
a neolit gazdasági és társadalmi berendezkedés egész medencére történő 
szétterjedését követően is fontos szerepet játszott. A régészeti geológiai ada-
tok azt is jelzik, hogy a folyóvölgyek geológiai fejlődéstörténetéből és fel-
építéséből származó környezeti mozaikosság már előre megrajzolta a késő-
neolitikumban kicsúcsosodó preurbánus megtelepedési típus kialakulását. 
Ennek a településrendszernek a kialakulása, továbbfejlődése és a központi 
helyeknek a több száz éven keresztül lakott térszínekké, lakódombokká, ún. 
„teli településekké" fejlődése az egyik legfontosabb társadalmi folyamat a 
neolitikum során. A folyamat kifejlődését jelentős mértékben befolyásolta az 
inhomogén, mozaikos ártéri környezet, a kiemelkedő, ármentes, hosszú távú 
megtelepedésre alkalmas, jó talaj- és növényzeti adottságokkal rendelkező 
pleisztocén maradványfelszínek, mert olyan helyzeti energiákkal rendelkez-
tek Kárpát-medencén belül, amelyek révén a nagyobb emberi csoportok tar-
tós megtelepedését tették lehetővé. Ugyanakkor az újkőkor (neolitikum) végi 
preurbánus életmód lezárulása, a telleken (lakódombokon) és szatellittelepü-
lésein élők széttelepülése is környezeti tényezők hatására, a rézkor kezdetén 
lejátszódó csapadéknövekedés és nyári félévben bekövetkezett hőmérséklet-
csökkenés nyomán alakult ki a Magyar Nagyalföld centrális és déli részén. 
Ezen változások nyomán ugyanis a tellek körül kialakult gazdasági térszer-
kezet átalakult, az állattenyésztési, növénytermesztési területek beszűkültek, 
a folyóvölgyekben lévő erdőforrások pedig egyre távolabb kerültek az épít-
kezések, tüzelőanyag beszerzések nyomán. A tellek és szatellitrendszereik 
körül a neolitikum kezdetétől kiépülésnek induló gazdasági térszerkezet 
előbb átalakult, majd fokozatosan összeomlott, mivel egyre jelentősebb tár-
sadalmi energia befektetés ellenére is fenntarthatatlanná vált az éghajlati vál-
tozás hatására. Tudnunk kell, hogy a faanyag beszerzése és szállítása az 
egyik legjelentősebb társadalmi erőbefektetést igényli organikus gazdálko-
dási szinten a szárazföldi környezetben, és a késő neolitikumban nem állt 
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rendelkezésre még a domesztikált ló, mint szállító erő. így a növénytermesz-
tési, az állattenyésztési és az erdőgazdálkodási övezetek, foltok között terü-
lethasználati feszültségek alakultak ki az ártéri szigeteken kifejlődött lakó-
dombok körül. Ezek a térfelosztási, térhasználati problémák különösen akkor 
jelentkeztek, amikor a megnövekedett csapadék nyomán az árterek, ártéri le-
gelők tartósan víz alá kerültek, illetve a megnövekedett lakosságszám miatt 
a terméskiesési rizikóval járó területeken is növénytermesztést kellett foly-
tatni. Valószínűsíthető, hogy ezek a természeti tényezők és társadalmi folya-
matok vezettek a késő-neolit telikultúra széteséséhez, a több száz éven át 
használt felszínek, a preurbánus életmód, a lakódombok korszakának a vé-
géhez. Ugyanis a rézkorban ilyen jelentősen koncentrált település hálózat és 
kiemelkedő telephely (település központ) nem figyelhető meg. A legújabb 
régészeti adatok alapján a lokális környezeti források kimerülése eltérő idő-
pontban tartott az egyes késő-neolit tellek esetében, így a preurbánus életmód 
lezárulása egy elhúzódó folyamat volt a neolitikum végén, a rézkor kezdetén. 
A neolitikum végén, a Krisztus előtti V. évezred kezdetén, mintegy 4900 
— 5000 évvel ezelőtt mind a természetes környezet, mind a társadalom jelen-
tős mértékben megváltozott. Bár a Kárpát - medence belső területein talál-
ható pollenszelvények is mutatják a változást, de legjobban a szubkárpáti, 
prealpi és erdélyi szelvényeken figyelhető meg a változások, amelyek egyér-
telműen a tölgyerdő elemek, elsősorban a hárs, a szil fokozatos visszaszoru-
lásához és a gyertyán előretöréséhez kötődnek. A bükk is terjedésnek indul a 
középhegységi zónában, de teijedése ekkor még nem olyan karakterisztikus, 
mint a gyertyáné. Ezen pollenváltozások nyomán egyértelműen az újkőkor 
végén bekövetkezett klímaromlást, hűvösebb éghajlati fázis kialakulását re-
konstruálhatjuk, de tudni kell, hogy a gyertyán és a bükk kiváló energiaforrás 
is, a legjelentősebb mennyiségű szenült faanyag ebből a két fafajból nyerhető 
ki Közép-Európában. Ennek nyomán az erdőgazdálkodás és a boksagazdál-
kodás első lépései a neolitikum végén megkezdődtek, és így már ekkor loká-
lis beavatkozások történhettek az erdők összetételében, és szinte biztos, hogy 
ezek a hatások végig kísérték az első fémkultúra, a rézkor teljes időszakát és 
a későbbi fémkultúrák időszakát is. A preurbánus fejlődés során a neolitikum 
kezdetével kialakult hierarchikus társadalmi rendszer kiépülése, a centrum -
periféria rendszerének továbbfejlődése felerősítette az emberi hatásokat a 
neolitikum végére, amikor feltételezhetően még az állatállomány nagysága, 
összetétele alkotta az örökölhető vagyont és a társadalmi hierarchiában be-
töltött helyet. Ennek nyomán az emberi közösségekben az állatállomány erő-
teljes bővítése volt a fő cél, akárcsak napjainkban a Szahel övezetben mozgó 
állattartó törzseknél még megfigyelhető. A legelő és kaszálóterületek kiter-
jesztése nyomán az emberi hatások megsokszorozódtak a települések körül. 
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Az egyes fémek, fémeszközök, kezdetben természetes állapotú rézásványok 
(malachit, azúrit, termésréz), majd hidegen kalapált termésrézből készült tár-
gyak, ezt követően olvasztást követően kialakított réztárgyak megjelenése a 
társadalomban tovább fokozta a hierarchikus különbségeket. Ugyanis a réz-
tárgyak felhalmozhatóak, generációról generációra örökölhetőek voltak, nem 
függtek az időjárástól, takarmánytól és a megnövekedett állatállományban 
fel - fellépő betegségektől. A réz mellett a közel hasonló olvadásponttal jel-
lemezhető arany és az aranyból készült tárgyak is megjelentek a közösségek-
ben és az arany megkezdte több ezer éves értékmérő és társadalmi hierarchia 
kifejező szerepét az emberi társadalomban. A fémolvasztáson alapuló beren-
dezkedés igen jelentős változásokat okozott, mivel a fokozatosan specializá-
lódó bányászközösségeket, kovács közösségeket, a kohósításhoz szükséges 
faszenet előállító, boksákat kezelő közösségeket, kereskedő réteget, valamint 
az ezeket ellátó élelmiszerfelesleget előállító és az ipari és kereskedelmi kö-
zösségeket élelmiszerrel ellátó paraszti közösségeket alkotó társadalmi rend-
szer alakult ki a rézkor során. így a rézkorban is igen fontos társadalmi és 
környezethasznosítási változások történtek a Kárpát - medencében. Különö-
sen Erdély területén, ahol felszínközeli réz és aranylelőhelyek léteztek még 
ebben az időszakban, majd a felszíni lelőhelyek kimerülésével előbb a felvi-
déki réz- és nemesérc lelőhelyek, majd az alpi lelőhelyek irányába tolódott 
el a bányászat és kohászat súlypontja. Viszont az igazán fontos környezeti, 
benne növényzeti változások, valamint társadalmi átalakulások a rézkor vé-
génjátszódtak le a vizsgált területen. A rézkor utolsó fázisában egy erőteljes 
éghajlati átalakulás zajlott a Kárpát - medencében, a nyári és téli félévek 
közötti hőmérsékletkülönbség kiegyenlítődött, a kontinentalitás csökkenhe-
tett, a csapadék mennyisége megemelkedett. Ezt jelzi a bükk terjedése és a 
középhegységben, a hegyláb régióban, a prealpi övezettől a szubkárpáti te-
rülettől Erdélyig mindenütt lejátszódott ez a változás. Ezekkel az éghajlati 
változásokkal párhuzamosan három kultúra is elterjedt a Kárpát - medencé-
ben, a délkelet-európai eredetűnek tartott Badeni és a Kelet - Európai Sík-
ságról származó gödörsíros (jamnaja) kultúra, amely a gödörsírok fölé hal-
mot (kurgánt, más néven kunhalmot) emelt, valamint a medence nyugati ré-
szén az Tűzdelt Barázdás Kerámia népének csoportjai telepedtek meg. 
Vagyis a rézkor végén is kialakult a környezeti, közte a növényzeti mozai-
kosságot követő kultúra megoszlás a vizsgált területen. A legújabb és legje-
lentősebb környezettörténeti és paleobotanikai - archeobotanikai elemzések 
ezekhez a kurgánokhoz, a gödörsíros kultúra temetkezési halmaihoz kapcso-
lódik. A halmok felhalmozási szintje alatt húzódó késő - rézkori talaj ugyanis 
a letakarás következtében fixálódott és nem fejlődött tovább. így szerkezet-
ében, geokémiai kifejlődésében megőrizte a talaj a betemetődés előtti késő 
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rézkori, 5100 - 5300 évekkel ezelőtti, a Krisztus előtti IV. évezred végi álla-
potát. Az eredeti kurgánnal letakart talajban, a kurgán földpiramisába felhal-
mozódott talaj anyagába zárt növényi maradványok (pollenek, magvak, mak-
romaradványok, növényi opalitok) nyomán igen fontos környezeti és nö-
vényzeti rekonstrukciót végezhetünk a holocén középső időszakára vonatko-
zóan. A gödörsíros kultúra csoportjai az alföldi sztyepp, erdőssztyepp és szi-
kes területeken terjedtek el, így az ott feltárt fekütalajokból és felhalmozott 
talaj anyagból ezeknek a területeknek a középső holocén növényzeti és kör-
nyezeti viszonyaira következtethetünk. Bár több kurgán (kunhalom) elemzé-
sét is elvégezték az elmúlt időszakban, de a legteljesebb elemzés a Karcag -
Berekfürdő hortobágyi határában található Ecse-halomhoz kötődik. A zavar-
talan magfúrással feltárt, a jégkori folyómedrekben kifejlődött kunkápolnási 
mocsár szélén, egy elhagyott és feltöltődött folyómeder szélén található kur-
gánt 5200 - 5300 évvel ezelőtt alakították ki és a fekü talajszintet vízhatású, 
csernozjom és szikes talajok alkották. A kunkápolnási mocsár Ecse-halmi 
kurgán fekütalaján és a kurgán talajpiramisában végzett fitolit és pollenelem-
zések alapján a kurgán tágabb környezetében (10 - 100 km2) erdőssztyepp 
helyezkedett el, míg a kurgán közvetlen környezetében (10 - 100 hektár) 
sztyeppek, szikesek, és kiszáradó nedves rétek, mocsárrétek terjedtek el. En-
nek nyomán a Hortobágyi régióban a holocén középső szakaszában egyrészt 
a szikesek már jelen voltak, másrészt a regionális mozaikosság mellett lokális 
mozaikosság is jellemezte a területet. A kurgánt egy relatíve kiemelt hely-
zetű, jégkori, löszszerű üledékkel fedett száraz területen, egy folyóhát felszí-
nén alakították ki, a növényzet és talajok mikroléptékű változásai ettől a szá-
raz térszíntől a mocsár vízfelületéig tartottak és egy mozaikos sorozatot al-
kothattak. A kurgán rézkori kialakítása, majd a kora bronzkorra tehető újabb 
talajréteg felhordását követően a földpiramis egy kis felületű, de az általános 
térszínből több méterrel kiemelkedő száraz térszínt hozott létre, ahol a száraz 
sztyeppei elemek kolonizálhattak és egy száraz sztyeppei szigetet alkottak és 
alkotnak mind a mai napig. Vagyis a nagyállattartó gödörsíros kultúra meg-
telepedése idején, a pásztorkodásra alkalmas mozaikos szerkezetű erdős-
sztyeppek, sztyeppek, szikes füves térségek domináltak Ecse-halom területe 
környékén és a pásztorkultúra hatására (temetkezési halom, nagyállattartás -
az állatok rágása, taposása révén) ezek a lágyszárúakkal borított felszínek 
stabilizálódtak. Az alföldi területeken túl a Kárpátok, Erdély és a prealpi öve-
zetben is megnövekedett az emberi hatás és a középhegység bükkös, gyer-
tyános bükkös övezetében is fellazult a zárt erdők szerkezete a megtelepedé-
sek és a ciklikusan, építkezésekre, boksagazdálkodásra, olvasztásra és ener-
giaforrásnak felhasznált, kitermelt fák nyomán. Erdélyben a középhegységi 
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bükkös zónában a rézkorban alakult ki markáns emberi hatás, ami valószínű-
leg összefüggésbe hozható az erdélyi réz-, arany- és ezüstérc telepek kiakná-
zásával és olvasztásával. 
A rézkor végén elkezdődött, a jelenkor (holocén, antropocén) kezdetéhez 
képest kialakult globális lehűlés a bronzkorban teljesedett ki és a természetes 
növényzeti változások nyomán a hűvösebb, csapadékosabb éghajlatot kedv-
elő növények, köztük a bükk, gyertyán indult terjedésnek. Ennek ellenére a 
technikai és a társadalmi változások voltak a legjelentősebbek a bronzkor so-
rán. A rézkor végén már biztosan domesztikált ló és a kemény fémtárgyat 
alkotó bronz alapvetően átalakította a társadalmat és azon keresztül a Föl-
dünket és az egész emberiséget. A ló teherhordó, embert szállító, igavonó 
szerepe nyomán igen nagy távolságokra kiterjedő agressziót, háborúkat lehe-
tett megtervezni, és egyes emberek, és körülöttük kialakított csoportok vi-
szonylag gyorsan, nagy területre tudták kiterjeszteni a hatalmukat. A nagy 
távolságra is ható lovas támadások ellen megjelentek a különböző anyagok-
ból épített várak, sáncok és ezeket a védelmi rendszereket kialakító, fenn-
tartó, központosító társadalmi hierarchia nyomán megjelent egy új társadalmi 
csoport a katonaság, és vezető rétege, a katonai arisztokrácia. Ennek legbiz-
tosabb jele a csak harcászatra használható eszközök, különböző kardok és 
pajzsok, mell-, kar-, és lábvértek megjelenése és terjedése a bronzkor során. 
A bronzkorban a Földünk jelentős területére kiterjedő ércbányászat, a kohó-
sításhoz szükséges faszén előállítás, fémolvasztás, újra olvasztás, kovácso-
lás, fémtárgyak előállítása, szétosztása, és az ehhez kapcsolódó kereskedelmi 
rendszerek nyomán a globális szennyeződés fokozatosan emelkedni kezdett. 
Valójában a bronzkortól kezdődően a fémkorszak hatására a környezetünk 
nehézfém szennyezettsége - igaz a különböző társadalmi változások hatásra 
hullámszerűen változva, de olyan mértékű emelkedést mutatott, hogy termé-
szetes elemösszetételről ettől kezdődően globálisan nem beszélhetünk. A 
bronzkorban kialakuló, központosító, városállamokat, államokat, majd biro-
dalmakat szervező, a hatalmi központok körül szinte teljes mértékben kiszol-
gáltatott perifériát kialakító katonai arisztokrácia rárétegződött az addigi ve-
zető rétegre és átalakította az emberiség életszemléletét. Ez legvilágosabban 
az új istenképek megjelenésében nyilvánul meg. Az addigi döntően bölcs és 
igazságot, a világban és az emberek között egyensúlyt, szimbiózist kereső, 
ősi teremtő, ún. „termékenységi" isteneket felváltja a harcias, egymással is 
folyamatosan harcoló, fondorlattal, csellel, méreggel hatalomra törekvő iste-
nek világa. A harcias istenek rárétegződtek az ősi hitvilágrajelezve á bronz-
kortól zajló és egészen napjainkig tartó szemléletváltást, a szimbiózis eluta-
sítását, az emberek és a különböző csoportok közötti szakadatlan vetélkedést 
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és versenyt, igen sok esetben élet - halál harcot az eltérő irányítású, szerve-
zettségű és technikai - ideológiai alapokon működő közösségek között. 
A bronzkorban tovább növekedett az emberi hatás a Kárpát - medencé-
ben, mind a hegységi, dombsági, mind az alföldi területeken. Sőt, a mediter-
rán és a kelet-európai térségekből érkező technikai és társadalmi impulzusok 
nyomán a medencében Európa egyik legfejlettebb bronzkori társadalma bon-
takozott ki ebben a térségben. Ugyanis az ártéri mozaikosság által is befolyá-
solt hierarchikus, preurbánus településfejlődés környezetmódosító hatására a 
bronzkorban újra elkezdődött alföldi lakódombok (tellek) kialakulása és a 
neolit kor végén kifejlődött tellkultúra újra kibontakozott, sőt a bronzkor kö-
zepén kibontakozó újabb preurbánus fejlődés meg is haladta az újkőkori teli-
kultúrát, különösen azokon a helyeken, ahol a tellek centrális részén erődített 
teleprészeket alakítottak ki. Az erődített tellek centruma körül 3 - 6 m mély, 
kör-, félkör alakú árokrendszert hoztak létre és ezeket az árkokat igen sok 
esetben az aktív vagy áradáskor aktivizálódó folyómedrekhez, holtágakhoz 
vezették ki. Az erődített tellek környezetében a fás szárú vegetációt teljes 
mértékben kiirtották, az árokrendszerrel a lokális, néhány száz méteres su-
garú terület hidrológiai viszonyait változtatták meg, míg a tellek környékén 
az emberek, a tenyésztett állatok taposásának, az utaknak, a művelt földek-
nek a hatására igen jelentős talajerózió alakult ki, a teli területén pedig igen 
jelentős mennyiségű, 3-6 m vastag kulturális hulladék anyag, ún. „urbanit" 
halmozódott fel. A bronzkorban tehát a folyópartok, folyóvölgyek használa-
tának egy újabb szakaszához érkezünk, amikor az eddigi hasznosítás mellett 
a magasabb partokat, vízzel telt medreket védelmi szempontból is kihasznál-
ják, sőt a bronzkori ember, ha minimális mértékben is, de beavatkozott az 
alluviális síkok vízháztartásába is. A középső bronzkorban a kiterjedt alföldi 
művelt területeknek, valamint gazdasági - társadalmi térfelosztásnak a kö-
vetkeztében olyan erőteljes emberi hatás alakult ki, hogy néhány kitett ma-
gaspartot, mérsékeltövi sztyepp és szikes területet leszámítva regionális szin-
ten megszűnt a természetes növényfejlődés és alapvetően az emberi hatások 
nyomán alakult tovább az alföldi növényzet. A középhegységben a folyók 
mentén kolonizáló és a hegylábi területeket is megszálló, lakódombokat ki-
alakító közösségek teljesen átalakították a környezetet és helyenként 400 mé-
teres tengerszint feletti magasságig tolták fel az emberi hatásra kialakult er-
dőssztyepp - erdő határvonalát. A bronzkori teli településeken és közvetlen 
környezetükben kialakult emberi hatásokat a középhegységi zónában min-
denütt meghaladta a késő - bronzkori emberi hatás. Népességszám növeke-
dés, és/vagy technikai, területhasználati változások játszódhattak le ekkor, 
mert elképesztő méretű talajerózió alakult ki, amely a bronzkor végét jel-
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lemző hűvösebb, csapadékosabb klímán mindenütt a völgytalpak, sőt jelen-
tősebb felszínű tavak elláposodásához is vezetett. Ezekhez a változásokhoz 
kötődik az erődített késő-bronzkori települések kialakítása, a késő bronzkori 
településhálózat és az összekötő úthálózat kifejlődése is, mert ezek a ténye-
zők is az eróziót felerősítő emberi hatásokkal jártak együtt. A késő-bronzkori 
védelmi rendszerek, utak, településhálózat és az ezeket ellátó élelmiszerter-
melő övezetek kiépülése következtében a dombsági és a középhegységi te-
rületek növényzete erőteljesen átalakult ebben a korszakban. A központosí-
tott településhálózat és a központosított hatalmi rendszer kiépülése az egyik 
legjelentősebb őskori emberi hatás kialakulásához vezetett a Kárpát - me-
dencében a bronzkor végén. 
A bronzkorban megindult, a különböző emberi közösségek életét befolyá-
soló katonai arisztokrácia kifejlődéséhez vezető folyamat tovább erősödött a 
vasérc felhasználása, a vaskohászat és a vaseszközök kialakítása, a vaskor 
kifejlődése során. Ugyanis a vaskorban a társadalmi centrumok (a katonai 
arisztokrácia vezetőinek megerősített lakóhelyei) még erőteljesebbé és a pe-
rifériák még inkább kiszolgáltatottabbá váltak, annak ellenére, hogy a rend-
kívül hatékony vaseszközök révén az élet minden területére kiható technikai 
változás alakult ki. A vaseszközök révén az erdőrégió soha nem látott visz-
szaszorítása indult meg, és ez a folyamat tart még napjainkban is. A teljes 
élelmiszertermelés, a szántás, a kertművelés, a betakarítás, közte a kaszálás, 
a szállítóeszközök, a hajók, az épületek, közte az erődök, várak, sáncok ké-
szítése, eszközkészlete teljes mértékben átalakult és ennek nyomán az embe-
riség egészének életfeltételei ugrásszerűen megjavultak és a globális lélek-
szám megemelkedett. Mégis a vaskor egyik legjelentősebb tanulsága, hogy 
a technikai változások, a termelés feltételeinek a javulása, az élelmiszertöbb-
let növekedése nem csökkenti az emberi közösségek és az egyén kiszolgál-
tatottságát a konzervatív társadalmi keretek között. 
Ugyanakkor megváltozott a háború eszközkészletének teljes arzenálja mi-
nőségében és mennyiségében is. A bronzkorban kialakult birodalmak, álla-
mok ugyan változhattak, de a birodalmi és az államalkotói szemlélet, irányí-
tás, benne az írással, a pénzzel fennmaradtak, sőt ezek az alapelvek megerő-
södtek, bár az emberiségre jellemzően igen széles skálán mozogtak és jelen-
tős eltéréseket hordoztak. Ezzel párhuzamosan a vaskor kifejlődése soha nem 
látott környezeti átalakulást, talajeróziót, a természetes környezet, növényzet 
és állatvilág szinte teljes átalakulását hozta létre Eurázsiában, és Afrika döntő 
részén. A központosított települési rendszer, a hierarchizált társadalmi pira-
mis kiépülése és ennek nyomán a környezeti és köztük a növényzeti változá-
sok még erőteljesebbé váltak a vaskor folyamán. Ugyanakkor a vizsgált Kár-
pát - medence nyugati fele alpi kultúrkör, a Hallstatt kultúra hatása, a keleti 
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része a kelet-európai síkságról származtatott preszkíta (Mezőcsáti kultúra), 
majd szkíta hatás alá került. A prealpi, a szubkárpáti és az erdélyi vasérc le-
lőhelyek mindegyikén megindult 2800 - 3000 ezer évvel ezelőtt a vasérc ki-
termelés, vaskohászat és a diffúz vasérc lelőhelyek, vasfeldolgozó centru-
mok körül jellegzetes hatalmi centrumok épültek ki. Ezekkel a változásokkal 
párhuzamosan az erdőzóna még magasabbra tolódott és a bükkös övezet az 
emberi beavatkozások nyomán nyitottabb, erdőssztyepp szerkezetet vett fel. 
A régészeti lelőhelyeken csak elszórtan végzett archeobotanikai elemzések, 
feldolgozások alapján a hatalmi központokba igen jelentős mennyiségű ha-
szonnövény, gyümölcs, gabona, zöldség, textilnövény került. A vaskor má-
sodik felében megjelenő, rendkívül fejlett vaseszközökkel rendelkező kelta 
közösségek szinte az egész prealpi és szubkárpáti régió növényzetét átalakí-
tották. A prealpi növénytani vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a Római Biro-
dalom térhódítását követően a császárkori növénytermesztés sikerei a kelták 
által kialakított szántóföldi és kertkultúrához kötődik, ugyanis a császárkor-
ban domináns szubmediterrán triádot: búza - szőlő - dió (szelídgesztenye) a 
kelták alakították ki még a Római Birodalom megjelenése előtt a Kárpát -
medencében. A technikai és anyagi civilizáció fejlődése, a társadalmi köz-
pontosítás, a centrum és periféria rendszerének könyörtelen társadalmi alkal-
mazása, a több kontinensre kiterjedő kereskedelmi hálózatok a vaskor bázi-
sán alakították ki az emberi magascivilizáció első csúcsait, az ókori birodal-
makat. Bár ezeknek az ókori birodalmaknak a művészete, organikus (nem 
ipari jellegű) alapú anyagi kultúrája, szervezettsége, épített környezete, 
benne utakkal, városokkal, szentélyekkel, kikötőkkel, mind a mai napig le-
nyűgöző teljesítménye, ragyogása elfedi az ebben a korban élő tömegek tel-
jes kiszolgáltatottságát, a vezetők és vezetettek közötti hatalmas szakadéko-
kat, a rabszolgatartó társadalom sötét oldalait. Ugyanakkor ez az ókori társa-
dalmi formáció manufakturális alapokon eljutott az ipari társadalom küszö-
béig. Ez a tény világosan felismerhető a globális szennyeződés szintjéből, 
viszont nem sikerült átlépni az ipari társadalom irányába, és nem sikerült to-
vábbfejlődni ennek a társadalomnak. Ennek nyomán egy erőteljes társadalmi 
visszaesés következett be, és az ókori addig soha nem látott élességű és el-
különüléssel jellemezhető centmm - periféria rendszer felborulása nyomán 
elképesztő méretű népvándorlási hullám jött létre. A más ideológiákkal, irá-
nyítással és életcélokkal rendelkező népek nyomását követően a birodalmi 
technikai és társadalmi tudásátadás - átvétel rendszere megsemmisült, és 
mind regionálisan, mind globálisan technikai visszaesés, a társadalmi rende-
zettség, a termelés és a javak csökkenése, és az emberiség létszámának visz-
szaesése következett be. Ezzel párhuzamosan a környezeti állapotok azonnal 
javulásnak indultak és a környezetszennyezés, az emberi hatás jól mérhető 
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módon visszaesett. Talán az ókori birodalmak bukása, a népvándorlás korá-
nak kialakulása tekinthető történelmi szempontból a legfontosabb komák a 
napjainkban zajló változások megértéséhez, mert egyértelműen látható, hogy 
centrum - periféria vetélkedésére alapozódó, technikailag folyamatosan elő-
remenekülő társadalmi berendezkedés szükségszerűen összeomlik, amikor 
kimerítette fejlődésének természeti, társadalmi és technikai kereteit. Az ösz-
szeomlás nyomán kialakuló káoszban (háborúkban) a termelés és az emberi-
ség összlétszáma drasztikusan lecsökken. Az ókorban, a Római Birodalom 
idején terjedt el egész Pannoniában a kelták által kialakított szántóföldi és 
kertkultúra termesztési rendszere, organikus szinten, manufakturális alapon, 
de mondhatni nagyüzemi módon. A császárkorban, különösen a késő-csá-
szárkorban a provinciák területe, így a Kárpát - medencebeli provinciák tel-
jes mértékben kultúrtájjá alakultak át. Ekkor alakult ki talán a legélesebb ke-
let - nyugat társadalmi ellentét a Kárpát medencében a római provinciák és 
a medence centrumában, és északi részén lévő szarmata, germán törzsek kö-
zött és az elválasztó vonal, a kiépített limes még hangsúlyozottabbá tette e 
két terület közötti elsősorban társadalmi szervezési és felhasznált technikai 
rendszer közötti különbségeket. 
Bár a császárkori emberi hatások közül elsősorban az eredetileg erdősült 
Dunántúlon, Erdélyben a római provinciákban kialakult környezeti változá-
sokat emelik ki és ennek nyomán úgy gondolhatjuk, hogy a római földműve-
léshez kötődő növényzet átalakítás volt a Kárpát - medencében a legerőtel-
jesebb, de tudnunk kell, hogy legalább ilyen erőteljes emberi hatások alakul-
tak ki a „barbár" oldalon is. Ugyanis az Alföldön megtelepedő szarmaták, 
egyrészt az erőteljes külterjes állattartásuk és a növekvő létszámuk révén 
igen erőteljes hatást alakítottak ki a medence centrumában. Majd a késő-csá-
szárkorban a romanizáció hatására a fejlett növénytermesztés elemeit is át-
veszik, például a Tisza - völgyében a szőlőtermesztés nyomait lehet kimu-
tatni, és igen jelentős mértékben átalakítják környezetüket. Jól jellemzi a 
szarmata közösségek környezet-átalakításának, növénytakaró megbontásá-
nak mértékét, hogy tevékenységük nyomán az eredetileg erdőssztyepp borí-
totta övezetben több helyen lokális futóhomokmozgás indult meg. A császár-
korra egyébként az egész európai kontinensre kiterjedő és a lomboserdőket 
visszaszorító földművelés és állattenyésztés jellemző, de olyan mértékben, 
hogy emberi hatásra a lombosfák virágporszem aránya az egész kontinensen 
lecsökkent a császárkori pollenesőkben. Ennek nyomán a fák között a tűle-
velűek aránya a jégkorra jellemzően megemelkedett (akárcsak napjainkban) 
kirajzolva egy emberi hatásra kialakult lomboserdő ellenes magatartás geo-
lógiai (őslénytani) lenyomatát, amelyet megőriztek a földtani rétegek. A nép-
vándorláskorban ezek az emberi hatások teljes mértékben megváltoztak. Az 
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erdélyi területeken, a szubkárpáti övezetben, a Dunántúl területén a hegységi 
és dombsági zónában komoly visszaerdősülés indult meg. A kert- és a gyü-
mölcskultúra teljesen visszaszorult, a szántóföldi kultúrának csak egy része 
és egészen kis területen maradhatott fenn. Valamennyi tényező azt sugallja, 
hogy az emberi közösség létszáma lecsökkent ebben a szakaszban és a me-
zőgazdasági termelő tevékenység drasztikusan visszaesett. Ennek a vissza-
esésnek a hátterében az emberi közösségek létszámának csökkenése, az ur-
bánus életmód beszűkülése, technikaváltási és társadalom szervezési problé-
mák állhattak. Ugyanakkor a népvándorláskor második felében, a kialakuló 
kora feudalista államokban az emberi hatások megnövekedtek, de a mező-
gazdasági termelési hatások foltszerűen és mozaikosan jelentkeztek a Kárpát 
- medence minden területén. Ez a foltszerűen jelentkező, a környezeti moza-
ikosságot kihasználó és fenntartó növénytermesztés, állattenyésztés és erdő-
gazdálkodás jellemzi az egész Kárpát-medencét először egy politikai és ál-
lami irányítás alá szervező Avar Birodalom és a népvándorláskor végén meg-
születő Magyar Királyság esetében is. A döntően önfenntartásra berendezke-
dett korai feudalista közösségek növényzet átalakító hatása eltörpült a Római 
Birodalom mezőgazdasági rendszeréhez képest. 
A Kárpát - medence környezetének következő átalakulása a magyar hon-
foglalással kezdődött. Nemzetközi kutatócsapat tárta fel azokat a növényter-
mesztési nyomokat, amelyek alapján a magyar törzsek bejövetelével párhu-
zamosan igen jelentős növénytermesztés kezdetét mutatták ki a medencében. 
Ezek az egyértelműen gabona és közte búza termesztésére vonatkozó föld-
művelési nyomok mind a szubkárpáti, mind az erdélyi régióban a középhegy-
ségi zónáig, mintegy 600 méteres magasságig nyomozhatóak. Olyan terüle-
teken is ekkor kezdődtek el a népvándorláskor végén a földművelésre utaló 
növényzeti változások, amelyeket korábban a történelmi tudományok szlá-
vok lakta területeknek tartottak vagy gondoltak. Ennek nyomán egyértel-
műen megállapítható volt, hogy a honfoglaló magyarok között jelentős 
számú földművelésben jártas népesség élt és ezek a földművelő közösségek 
a medence majd minden részén a X. századtól kezdődően megtelepedtek és 
egyre jelentősebb, növekvő népességű csoportokat alkottak. Előbb a szántó-
földi kultúrák sokszínűsége fejlődött ki a XI. századtól, majd a kert- és gyü-
mölcskultúra (gyümölcsfák, dió, szelídgesztenye, szőlő) jelent meg újra és 
vált egyre meghatározóbbá a vizsgált terület környezetében. Az erdők az Ar-
pádkorban egészében véve visszaszorultak, és átalakult az erdei ökoszisz-
téma. Döntően tölgyes, gyertyános-tölgyes erdőzóna alakult át. A tájhaszná-
lat a középhegységi zóna mellett az alföldi területeken is megváltozott a kö-
zépkor folyamán. A középkor jelentős részében ugyanis a rétek, legelők, 
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szántók, pihentetett földek (ugarok), telepített és maradványerdők következ-
tében jelentős emberi hatásokkal kell számolnunk, de a középkori termelési 
mód a mozaikos növényzeti szerkezet számára kifejezetten előnyös volt az 
alföldeken. így az eredeti alföldi erdőssztyepp szerkezet és fajkészlete a kö-
zékor végéig fennmaradt. Ez az állapot az oszmán hódító megjelenésével, a 
Magyar Királyság összeomlásával, a hadjáratok következtében az alföldi la-
kosságszám drasztikus csökkenésével, a termelés súlyos visszaesésével sem 
változott meg, sőt az alföldi erdőssztyepp ekkor igen gyorsan regenerálódás-
nak indult, és ez a folyamat egészen a XVII. század második feléig folytató-
dott. A legjelentősebb változásokat a gyertyán és a bükk (Fagus) dominan-
ciájának erőteljes növekedése jelentette. Bár valószínűsíthető, hogy ezen vál-
tozások mögött is emberi hatások húzódnak meg, mivel ekkor a Kárpát-me-
dence szinte egésze háborús övezet volt és a hadi gazdálkodásban igen jelen-
tős tételt alkottak a kohászati munkák, a kovácsolás, és a kovácsműhelyek. 
Ennek egyik kiemelkedő jelentőségű feltétele, a megfelelő energiaforrást 
biztosító faszénanyag előállítása, az intenzív boksagazdálkodás. A hadiöve-
zetekben a fegyverek és a lőpor előállítása, fegyverek, lószerszámok javítása, 
a lópatkók előállítása és a lovak patkolása a mindennapi élet szerves részét 
alkották. Ehhez a megnövekedett kovácsmunka igényhez kiemelkedő meny-
nyiségű és jó minőségű faszénanyagot kellett biztosítani. Valószínűleg ez a 
tényező is szerepet játszott a gyertyán és bükk jelentősebb arány növekedés-
ében a terület erdeiben, de az emberi tényezők mellett bizonyosan éghajlati 
okok, hűvösebb és csapadékosabb klímafázis kialakulása is elősegítették a 
bükk és a gyertyán terjedését. Ugyanis e hűvösebb klímát kedvelő elemek 
mellett más fák (jegenyefenyő, lucfenyő) erőteljesebb megjelenése is alátá-
masztja a XVI-XVII. századi lehűlés (népszerűbb nevén kis jégkorszak) ki-
alakulását. 
A legjelentősebb változást még az ipari forradalom előtt egy igen jelentős 
fehérjetartalmú növény, a kukorica (eredeti nevén törökbúza, vagy tengeri) 
okozta. Az oszmán törökök közvetítéssel Erdélybe, Alföldre, Dunántúlra be-
került a kukorica, amelynek első ábrázolása Magyarországon 1600 évek kez-
detén történt meg. Ez a növény átalakította a paraszti közösségek gondolko-
dását, és az addigi külterjes állattartást lassan felváltotta az istállózó, kukori-
cán hizlalt állattartás. Ezzel a viselkedésbeli változással a tradicionálisan rét 
- legelő - kaszáló rendszerben fenntartott, csak minimális mértékű emberi 
beavatkozással jellemezhető területek egy másfajta hasznosítás alá kerültek, 
feltörték, felszántották ezeket a területeket és a nagyalföldi közösségek a ha-
gyományos gazdálkodási értékeket elvetve, nyitottá-.érdekeltté váltak a fo-
lyószabályozás és a szabályozás nyomán felszabaduló árterek szántófölddé 
alakításában. így a folyószabályozást és csatornázást, majd a gépi kultúra 
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terjedését követően a vizsgált terület természetes fejlődése összeomlott, az 
egész táj fejlődésében az emberi hatások váltak domináns elemmé. 
4. Köszönetnyilvánítás 
A szerző köszönetet mond az interdiszciplinális OTKA K - l 12318. számú 
"A középkori Kárpát-medence környezettörténeté'' pályázatnak, és Dr. 
Benkő Eleknek, az MTA Régészeti Intézet igazgatójának, a pályázat téma-
vezetőjének a cikkben bemutatott üledékgyűjtő medencék fúrásos feltárásá-
nak, és a fürásszelvények környezettörténeti vizsgálatainak nagyvonalú 
anyagi támogatásért. 
5. Összefoglalás 
A Kárpát-medence centrumában kialakult erdőssztyeppet a hegységi, 
dombsági és magasabb térszíni, jelentősebb csapadékbevétellel jellemezhető 
területeken zárt lomboserdő vette körül. A Holdridge féle bioklimatológiai 
osztályozás alapján az alföldi erdőssztyepp a hidegmérsékelt fövés puszta - a 
hidegmérsékelt üde erdő és a melegmérsékelt száraz erdő közötti átmeneti 
(ecoton) zónában alakult ki, ahol az átmeneti régióban a melegmérséklet szá-
razerdő - a hidegmérsékelt füves puszta és a hidegmérsékelt üde erdőfoltok és 
sávok egyaránt megtalálhatók egy mozaikos szerkezetet alkotva. Az éghajlati 
hatások mellett a Kárpát-medencében a holocén kezdetére kialakult erdős-
sztyepp fejlődésére az edafikus (domborzati, geológiai, hidrológiai és talajtani) 
adottságok is hatással voltak. A kora holocén halász - vadász - gyűjtögető 
mezolit kultúrák és a neolit közösségek ebben a mozaikos szerkezetű, erdőfol-
tokból, sztyeppfoltokból és átmeneti ecoton sávokból álló fajgazdag környe-
zetben éltek. A késő neolitikumtól, rézkortól a háziasított legelő állatok jelen-
tős állomány-növekedésének vagyunk tanúi, a gyomok teijedése szintén az 
emberi hatások kiteijedését jelzi, és a dombvidéki szántók is a középső újkőkor 
végén, valószínűleg jelentős népességnövekedés hatására terjedtek ki. Ezt kö-
vetően a bronzkor közepétől, megközelítőleg az i.e. 1500 évtől történt egy 
újabb jelentős változás, a nagy testű növényevő fajok vad alakjai, talán a túl-
zott vadászat és domesztikáció nyomán, szinte nyomtalanul eltűntek a vizsgált 
térségből. Viszont a tenyésztett állatok csordái pótolták a vad alakok mozaikos 
növényzeti struktúrát fenntartó hatásait (rágás, taposás). A jelentős népesség-
szám-növekedés, a fejlettebb társadalmi berendezkedés, a több száz éven ke-
resztül folyamatosan lakott stabil településeket kialakító bronzkori preurbánus 
fejlődés, a lakott térségeket, legelő- és szántóterületeket égetéssel kialakító, 
egyre jelentősebb tenyésztett állatállománnyal rendelkező közösségek hatá-
sára igen sok helyen a természetes fejlődés megszakadt, kultúrsztyeppék és 
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kezelt erdők alakultak ki. Az emberi hatással zavart növényzeti foltok aránya 
a fémkultúrák kialakulásával, terjedésével fokozatosan növekedett és a bronz-
kor végére, a vaskor kezdetére az eredetileg teljesen erdősült területekre is ki-
terjedt olyan mértékben, hogy ezeken a területeken is növényzeti ecotonok, 
emberi hatás alatt álló erdőssztyeppék alakultak ki. Ezek a hatások a késő-vas-
korban és a császárkorban még tovább erősödtek és szinte az egész medence 
antropogén hatású erdőssztyeppé alakult át. A mezőgazdasági szerkezeti vál-
tások és a csapadékosabb szakaszok hatására ezek a növényzeti sebhelyek vi-
szonylag gyorsan regenerálódtak és középkor végén, az újkor kezdetén a tra-
dicionális, mozaikos környezetet fenntartó agrárközösségek révén a pannon 
erdőssztyepp szerkezete és fajkészlete szinte változatlanul fennmaradt. Sajnos 
az újkorban megjelent istállózó állattartás, a kukoricán hizlalásra áttérés és az 
ártéri legelők, rétek feltörése, majd a folyószabályozás nyomán kialakult kiter-
jed nagytáblás szántóföldi müvelés nyomán a pannon ecoton növényzet szer-
kezete és szinte minden eleme végveszélybe került. 
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HELYNÉVI ÉS FÖLDTANI ÉRVEK TISZTÁZATLAN 
KÖZÉPKORI BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI ADATOK PON-
TOSÍTÁSÁHOZ KALOTASZEGEN 
TOPONYMCAL AND GEOLOGICAL ARGUMENTS TO REFINE MIN-
ING HISTORY DATA AT KALOTASZEG 
WANEK FERENC* 
Abstract 
One of the aims of my thesis is to geographically locate mining sites of precious 
metals (gold and silver) as well as referring to the rock salt that occur in the medieval 
written sources, but are not locally refined; furthermore to carefully supplement the 
meagre literature of Kalotaszeg's medieval mining to geologically and historically 
substantiate it with the preserved toponyms. 
As a result of my ambition I managed to clarify at least three (Somesu Rece, Capu§u 
Mic, Márgáu) but maybe five (added: Pániceni and Sácuieu) medieval metal mine 
sites, as well as a salt mine (Gheorgheni and Pata) about which mining history of 
the Middle Ages has known nothing about. 
I also tried answering why these mines were abandoned during or at the end of the 
Middle Ages. The answer in the case of gold is that medieval Hungary was the main 
source of Europe's gold, but from the discovery of America by the then civilized 
world, these supplies became much cheaper. The local deposits became secondary, 
so the weaker metalliferous mines were rendered uneconomic, and left abandoned. 
In the case of salt mining, the cause was different As a result of the royal salt mo-
nopoly formed in the 14th century, supervision of salt mines and surface occurrences, 
storage and transport demanded centralized, easy and reasonable solutions, and the 
Transylvanian abundance of salt led to mine only the best available salt plants. This 
system abandoned and abolished remote small scale mining areas far from trading 
routes. 
1. Bevezető 
Az elmúlt több mint másfél évtizede elkezdett, és néhány évvel ezelőtt 
lezárult helynévi kiadványsorozat, Kolozs megyére vonatkozó 3 kötetének 
(Szabó T., Hajdú, Bárth 2009) kezembe kerülése sarkallt arra, hogy dolgoz-
zam fel ezeknek az ásványi nyersanyagok bányászatára utaló adatait, hátha 
helyileg pontosíthatóak lennének azok a történelmi bányászati vonatkozások, 
* nyugalmazott adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
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melyeket a szintén közelmúltban megjelent középkori és koraújkori oklevél 
regeszták (Jakó 1990, 1997, 2004, Jakó, Hegyi, Kovács 2008, 2014) kellő 
topográfiai pontosítás nélkül említenek. A kutakodás egyes esetekben való-
ban sikerrel járt, sőt, nagyszámú olyan (levéltári és helynévgyűjtési) adat is 
előkerült, amire messze nem számítottam, a Kalotaszeg ásványi nyersanyag-
bányászatára vonatkozóan. 
Ami pedig a bányászattörténetet illeti, Kalotaszeg középkori bányászatá-
ról sok eddig nem jelent meg. A két kiemelt, a középkorban meghatározó 
fontosságú ásványi nyersanyagot, vagyis az aranyat és a kősót tekintve, né-
hány alapvető, Erdélyre vonatkozó összegzés megjelent ugyan a közelmúlt-
ban, de azok vagy egyáltalán nem említik a vizsgált terület középkori bányá-
szatát, így a só esetében (Simon 2006, Réthy, Tóth 2014), vagy az arany ese-
tében, megelégednek egy helyrajzi pontosítás nélküli, egymondatos említés-
sel (Simon 2015). A korábbi szakirodalom esettanulmányai vagy összegzései 
még ennél is mostohábbak Kalotaszeggel kapcsolatban. 
Miért éppen Kalotaszeg? Egyik oka nyilván, a területi szűkítés szükséges-
sége volt, mert túl nagy falat lett volna egész Erdélyre szóló anyagot össze-
szedni, hiszen a közölt helynévanyagot szóról szóra értelmezve kellett átbön-
gészni (kihalászva a célhoz illeszthető helyneveket egy egészen másképpen 
strukturált „szénakazalból"), hiszen az egykori íráshoz hű megjelenítési 
forma még az elektronikus változat esetében (amivel egyébként sem rendel-
keztem) sem engedett volna egy gépi szókeresést. Másik oka a terület közel-
sége, viszonylagos ismerete részemről. 
Kalotaszeg értelmezése, körülhatárolása önmagában fogas kérdés (Kürti 
2000, Balogh, Fülemile 2004), amit itt nincs lehetőség taglalni. Az értelme-
zési gondokon azzal lépek túl, hogy egy földrajzi kritériumot társítok a széles 
értelmű néprajzival, illetve a történelmivel: bevettem mindazokat a települé-
seket, amelyek Kalotaszeg szertefutó vízhálózatába esnek: a Sebes-Körös 
vízgyűjtőrendszerének Csúcsa feletti része (gyakorlatilag a Felszeg), az Al-
más vízgyűjtőjének felső része le Magyarzsomborig (gyakorlatilag Alszeg), 
valamint a Kis-Szamos vízgyűjtőjének a felső része Apahidáig, gyakorlatilag 
a Hideg- és Melegszamos, majd egyesülésüktől a Kis-Szamos melléke, a Ná-
das-mente, a Kapusi-, a Kajántó-, az Elő- és a Sós-patak völgyeivel. A keleti 
bővítés (Kolozsvártól K-re) vitatható, de több értelmezés is Kalotaszeghez 
kapcsolja azt, így magyar népi kultúrája (Kürti 2000), de birtoktörténete is 
ezt sugallja (Jakó 2001, Balogh, Fülemile 2004, Hegyi, Nagy 2015). Elem-
zésemből így kimarad viszont a gyakran ide sorolt Magyarléta. Az adott te-
rületen, nyilván, a mára már teljesen románok által lakott településeket is 
számba vettem, mivel az ásványi nyersanyagok bányászatának kérdése csak 
gyengén kapcsolódik (e vonatkozásban is jobbára térségileg) etnikumokhoz, 
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vagy etnográfiához. A gondot inkább a román helynevek rendkívül hiányos 
feldolgozottsága okozza. 
Tehát, az eddig közölt helynévanyag-sürűség távolról sem egyenletes, 
sem területileg, sem a külön-külön vett faluk esetében, sem időben; eseten-
ként a fennmaradt okiratadatok száma, vagy az okiratfeltártság szintjének 
függvényében. Figyelembe veendő, hogy a döntően területi tulajdont rögzítő 
levéltári adatok csak akkor őriztek meg bányászattal kapcsolatos helyneve-
ket, ha azt a térbeli beazonosítás megkövetelte. Másrészt viszont, figyelemre 
méltó a helynevek évszázados következetes használata, megőrződése. Ezt 
egy esettel példáznám: a györgyfalvai Sóskút helynév 1366-tól gyakorlatilag 
máig azonos módon megőrződött. 
A helynevek típusainak filológiai elemzése nem tartozik e tanulmány ke-
retébe. De kiemelem, hogy vannak beszédes helynevek (Bánya-bérc, Akna-
tere), vannak áttételesen értelmezhetők {Párául Ruginoasa = Rozsdás-patak 
ami az érceket mindig kísérő - a pirit oxidálódásából származó - vasoxid 
jelenlétére utal), és vannak fedők, melyek csak az okirat, vagy a helynév-
gyűjtő általi pontosítás révén értelmezhetők, mint egykori bányahelyek 
{Magura, Párául Bradului = Fenyő-patak stb.). 
Még annyit, hogy tanulmányunk egyes elemei korábban, idei konferen-
ciakötetek kivonatai formájában, és egy folyóirat-cikkben (Wanek 2016a, 
2016b, 2016c, 2016d) már megjelentek, ez a tanulmány egy témájában cél-
irányosabb, újabb adatokkal gazdagított, megalapozottabb, egyszersmind 
részletgazdagabb összefoglalója a címben megfogalmazott témának. 
2. A nemesfémbányászat írott forrásai és nyomai a helynévanyagban 
Kalotaszegen 
2.1. A hidegszamosi érctelep 
Egy 1482. szeptember 18-án kibocsátott perirat szerint, Gyalu és Léta vár-
tartományainak határán (az előbbi a gyulafehérvári püspökség, az utóbbi 
Pongrácz Jánosnak, korábban Erdély vajdájának özvegye: Erzsébet birtoka 
volt), a létai várkapitány, Peterdi János, erőszakosan elfoglalt egy aranybá-
nyát, a bányászokat onnan elűzte, vagy várfogságban tartotta. Emiatt, a gya-
lui váruradalom pert indított az erőszaktevők ellen.* Az alperesek azt állítot-
* Amint azt a továbbiakban is látni fogjuk, birtokhatár-kpzelben nem lehettek ritkák a 
bányák tulajdona körüli konfliktusok; nemcsak Erdélyben, de úgy tűnik, Európa nyugatibb 
országaiban is, hiszen Georgius Agricola a bányászati tudást és tapasztalatot összegző mun-
kájában erre külön kitért, azt írván, hogy „ha [a szomszédos terület ura] ellenséges, akkor a 
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ták, hogy az a bizonyos (az oklevélben nem nevesített, és helyileg sem pon-
tosított) aranybánya Léta várához tartozott. A 15 tanú azonban azt vallotta, 
hogy az, a gyalui várbirtok része volt (Jakó 1990: 2045 sz. oklevél). Ha meg-
nézzük a frissen közölt középkori erdélyi birtoktérképet (Hegyi, Nagy 2015), 
az ismert, a közelmúltban is viszonylag élénken kutatott (Pomárleanu, Márza 
2007) bár felhagyott bányászató, hidegszamosi aranyérc-telepre terelődik a 
gyanú, az egykori bánya helyét illetően. Mivel a Gyalui-havasok kristályos 
palái Arada-sorozatában rejlő aranyércesedéseket, a középkori gazdaságos 
kitermelhetőségnél jóval kisebb aranytartalom esetében is, ma már kitűnően 
feltárták és felleltározták (Cobárzan, Cápra§ 1997), tartaléka és aranytart-
alma* révén is, a hidegszamosi érctelep esetében ez a gyanú, mint egyetlen 
lehetőség, nyer bizonyosságot. Ezen kívül, még csak egy ércesedés jöhetne 
számításba a kérdéses birtokhatár mentén, az Isztolna-Kisfenes közelébe 
eső, de annak aranytartalma oly kicsi, hogy még az említett mű (Cobárzan, 
Cápra§ 1997) is csak megemlíti. Kizárt, hogy - mikroszkópi és geokémiai 
eszköztár hiányában - akár felismerhették volna, nemhogy gazdaságosan bá-
nyászhatták volna azt a középkorban. Igaz ugyan, hogy a szakma - más adat 
hiányában, bár bányászati-bányászattörténeti irodalma bőséges (Eszterházy 
1865, Lucca 1936, Vajda 1972 stb.) - a hidegszamosi telepnek a felfedezését 
1838-ra datálja (Kürthy 1876), pedig annak folyamatos ismereti szinten való 
megőrzését - legalábbis néhány írástudó esetében - igazolva látjuk, három 
forrás példáján. 1552 körül: „Néha szokás annak a [Gyalui] várnak hegyei-
ben aranyport keresni, ami évente 4 forintot jövedelmez" (Jakó 2001 p. 
114).** 1717: „[...] a Bánffy-birtok Hunyadtól és Gyalutól kezdve az egész 
jobb felé eső hegyvidék [...] egészen a Marosig végig gazdag aranyban." 
(Köleséri 2015 p. 31) 1778: „Gyalut*** a bányavárosok közé sorolják, és nem 
fogy ki az aranykereskedésből, ugyanis az egész hegyvidék, amely innen Vá-
rad felé húzódik, aranytartalmú." (Benkő 2014 p. 463). 
bányaüzemnek fegyveres rajtaütéssel kel számolnia. [...] Ilyen helyen nemcsak a bányamű-
velő vagyona forog kockán, hanem az élete is, [...]." (Agricola 1986 p. 68.) 
* Az aranytartalmú kvarctelérek hossza itt 20-180, szélessége 20-50, vastagsága 0,2-2 m 
közötti. Az arany elsősorban termésaranyként, hintett formában van jelen, csak alárendelten 
társul szulfidokhoz. A telérek aranytartalma általában 0,4-2,8 g/t, ezüsttartalma pedig 8-39,3 
g/t között változik. De itt találták az egész hegységben előforduló legnagyobb aranykoncent-
rációt is: 114,2 g/t Au. Nem véletlen tehát, hogy a 20. század végén ezt kutatták a legnagyobb 
ráfordítással. A kiszámított tartalék az összes Gyalui-havasokban fellelhető telep (25 ércese-
dési góc) közül a második legnagyobb: 1 500 0001 érc. 
" Az eredeti latin szöveg: „Solent aliquando in montibus eiusdem castri pulveros auri 
querere, unde possunt per annum provenire fl. IIII." 
*" Hidegszamos e település fölött 4 km-re fekszik, a Hideg-Szamos mentén. 
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A 19. század derekán ezt az ércesedést legkevesebb 21 hosszabb-rövidebb 
bányajárattal kutatták, közülük 6 harántolt érdemleges télért, fele a völgy 
jobb oldalán (Eszterházy 1865)*, a történelmi birtokhatárhoz közelebb. Több 
bányatársulat is érdekelt volt itt akkor (Eszterházy 1865, Böckh, Gesell 1898, 
Déri 1900)**. 
Sajnos, magyar népi helynévanyagnak semmi nyoma az irodalomban (Hi-
degszamos falu közölt - román - helynévanyaga igen szegényes). A román 
helynévanyag legbővebb forrását az Eszterházy Kálmánnak már idézett 
müve térképmellékletén feltüntetve találjuk (Eszterházy 1865), de a feltün-
tetett helynevek egyike sem beszédes, vagy értelmezhető. Ugyan a második 
katonai felmérés megfelelő térképlapján az érctelep helye pontosan feltün-
tetve szerepel 'Goldbgw.' néven (feloldva: Goldbergwerk = aranybánya) 
(*** 1894a), amiképpen Ioan Mure§an térképén is 'Baia de Aur' [= Arany-
bánya] néven szerepel (Mure§an 1971), de ezek már mindenképpen a 19. 
vagy 20. századi bányászat tükrei, korábbi említés hiányában, nem vethetők 
vissza a középkori bányászatra. Az Adrián Cobárzan és Dávid Cápra§ 
helyrajzán (Cobárzan, Cápra§ 1997 3. sz. ábra) szereplő 'Párául Báii' (=Bá-
nya-patak) beszédes helynév is kései, korábbi adat hiányában, középkori 
időkre visszavezethetetlen. Ez azonban nem kérdőjelezheti meg - a földtani 
adatok, a birtoktestek határa, valamint a topográfiai helyzet tükrében - a kö-
zépkorban perelt aranybánya helyének térbeni azonosítását. 
2.2. A magyarkiskapusi érctelep 
Ennek az érctelepnek az első írott említése a 18. század második feléből 
maradt ránk. Egy 1770-ből származó okirat szerint, akkor itt egy jelentős 
arany-, ezüst- és ólombánya működött, melyet a magyarvalkói Szabó János 
1755-ben fedezett fel. A felfedezését követőn, hamarosan két érczúzó malom 
és egy olvasztó is épült az 'Isten Áldása' nevet felvett bányához, melynek 
működéséről az 1770-es évek végéig van adat. 1845-ben a kincstár a bánya 
felújítását szorgalmazta (Neam(u 1972), de a 19. század végén, már nem tar-
tották nyilván, mint bányatelket (Böckh, Gesell 1898). Újólag Adrián 
Cobárzan és Dávid Cápra§ már idézett (1997) dolgozatában olvasunk róla, 
* A szerző már akkor úgy értékelte, hogy a kristályos palák aranya jobb minőségű (na-
gyobb karát számú) a magmás eredetüekkel szemben, sőt úgy látta, hogy a kristályos palák-
ban fellelhető ércesedések közt a hidegszamosi a legjövősebb. 
" Az utóbbi mű 3 bányatársulat 6 bányaművét és 1 érczúzóját sorolja fel Hidegszamos-
ról. 
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mint a Gyalui-havasok epimetamorf kristályos paláinak (Arada-sorozat) 
egyik jelentős nemesfém-ércesedési helyéről.* 
Itt, a Kapusi-völgy bal oldalán, a falu feletti markáns mellékvölgy neve: 
Bánya-patak (románul: 'Párául Báii' - fide Mure§an 1971). E helynévnek 
első ismert itteni említése 1758-ból való, 'Bánya Patakán' alakban (Szabó T. 
Attila és m. 2009B p. 584), alig három évvel későbbi, mint az ottani érc jel-
zett felfedezése. Az elég nehezen hihető, hogy ez a helynév ilyen hamar el-
fogadott határjelző szerephez jusson, vagyis inkább korábbi, már rég fele-
désbe merült bányászat emlékét őrizte meg. Ez utóbbi állítást kétségtelenül 
megerősíti az a tény, hogy a Bánya-patak mentén, a Bánya-bércen át vezetett 
(az aszfaltos műutak kiépítéséig!) a fő közlekedési út Magyarkiskapusról 
Gyerővásárhelyre; mely utóbbi faluból a 'Bánya bértz utja' helynév egy ko-
rábbi időből, 1740-ből ismert már (Szabó T. Attila és m. 2009A p. 261). A 
szájhagyomány korabeli élénksége alapján pedig, a bányászat tényének el-
homályosulásához több száz évre volt szükség. így itt, több mint feltételez-
hetően, egy középkori aranybányászat emlékét őrizte meg a helynév. 
2.3. A meregyói érctelep 
Egy 1482. november 13-iki oklevél szerint, Valkói Rafael és Turi Péter (a 
résztulajdonosok nevében is), tiltakozott az ellen, hogy a losonczi Bánffy 
család felmenői (Mihály, György, András) a Magyarvalkóhoz tartozó terüle-
ten, aranybányáikat jogtalanul elfoglalták (Jakó 1990 2420 sz. oklevél). Hoz-
zátartozik a képhez, hogy a Kalotaszegen fokozatosan és hatékonyan terjesz-
kedő család ősei, Károly Róbert királytól, mint hűséges alattvalók, engedélyt 
kaptak 1338-ban arra, hogy „bárhol lévő birtokukon arany- és ezüstbányát 
nyithassanak" (Jakó 2004 1007 sz. oklevél). Hasonlóval - mivel a nemes-
fémbányászat ekkor már királyi jogkörhöz tartozott (Binder 1975) - , feltehe-
tően a másik fél emberei is rendelkezhettek, hiszen az említett eseten kívül is 
ismertek ilyen királyi engedélyek (például: Jakó, Hegyi, W. Kovács, 2008 
20. oklevél). A bánya helye itt is csak annyiban pontosított, hogy 
Magyarvalkó határába esett. A helyrajzi azonosítást megkönnyíti egy, az Er-
délyi Múzeum-Egyesület levéltári anyagából Szabó T. Attila által kiírt hely-
* Itt kisebb kiterjedésű (20-50 m hosszú, 20-30 m széles), de vastagabb (1,3-3,5 m) 
kvarctelérek az aranyérc hordozói, melyeknek aranytartalma, a hidegszamosi érctelephez 
viszonyítva, átlagban is kisebb, de még jelentős (0,4-2,0 g/t). A 18. századi adatokat (Ne-
am(u 1969) figyelembe véve, az akkor termelt (1774) leggazdagabb érc talán 4 g/t aranyat, 
6 g/t ezüstöt és 18 g/t ólmot adott (az átszámítás bizonytalan a mértékegység pontatlan hasz-
nálata miatt az idézett munkában, de valósnak tűnő érték). 
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névanyag 1699-ből, mely felsorolja a Magyarvalkóhoz tartozó hét havasi te-
rületet, közöttük „5dik Rankuly (v. Runkuly)" (Szabó T 2009B p. 632)* mely 
a Kalota és a Székelyjó völgyek közti vízválasztón, ma Havasreketye és Me-
regyó határába eső Dealul Runeului 1147 m magas hegycsúcsával azonosít-
ható.** A vízválasztótól Ny-ra, a Székelyjó-völgye, pedig a Sebes-vár várbir-
tok területéhez tartozott, mely akkor már a Bánffy család tulajdonában volt. 
A per kimenetelét nem tudjuk, de azt igen, hogy a Bánffyak a Valkaiakkal a 
havasi arany miatt 1484-ben is pereskedtek (Simon 2015). Nagyon való-
színű, hogy a Bánffyak által itt működtetett, vagy indított bányászatával kap-
csolatos az a szerződés is, melybe (talán éppen jó taktikai fogásként) az er-
délyi vajdát, Báthori Istvánt is bevonták résztulajdonosként (Jakó 1990 2429. 
sz. oklevél). De az sem kizárt, hogy ez a kezdeményezés Székelyjó falu ha-
tárára vonatkozik (lásd alább). 
Erre az ércesedésre utal két - a bevezetőben az egyik már említett - értel-
mezhető helynév Meregyó határában: a 'Párául Ruginoasa' és a 'Váriul 
Ruginoasa'. Mindkettő az ércesedésben gazdagon jelen levő pirit és pirrhotin 
(mindkettő vasszulfid) oxidációja révén keletkezett limonit (vas-oxi-hidr-
oxid) színező („rozsdás") hatását tükrözi. 
A Dealul Runeului szomszédságában valóban jól ismert érclelőhely van a 
Szamos-sorozat kristályos paláiban, melyet a 20. században is alaposan meg-
kutattak (Panaite 1977, Mantea és t. 1987), de már korább, a 18-19. század-
ból is van írott anyag arról, hogy kutattak és termeltek itt, mely időtől kezdő-
dően bányászattörténetileg viszonylag jól dokumentált az itteni érc (Marien-
burg 1813, Téglás Eresei 1842, Neamtu 1970, Neamtu 1972). Ezek szerint 
tehát, a 18. század közepétől vannak adatok az itteni nemesfémérc-bányá-
szatra vonatkozóan, azaz 1756-1779 között, többszöri próbálkozásról tu-
dunk, bár 1766-ban egy bizonyos Will nevű bányamérő gazdaságtalannak 
tartotta az itteni érceket, és a bányák bezárását javasolta, mégis, az 1779-es 
* A későbbi, 172l-es anyagot is figyelembe véve több, a Meleg-Szamos forrásvidékéről 
származó havast sikerült azonosítani: „1. Alinásza" (alább, másik okiratból „Galinasza" ol-
vasatban) a Poiana Cálineasa nevű, ma Fehér, Bihar és Kolozs megyék hármas találkozási 
pontjánál lévő havast, illetve „2dik Batrina" a Ny felé mellette álló, 1573 m magas Bátrána-
esúesot és az említett Runeului csúcsot. A „3dik Maros ványa" (1721-ben: „Marusvanya") 
talán a mai írás szerinti Már§oaia - annál is inkább, mivel a későbbi felsorolásban szerepel 
a „Dupe Kasze" - ma Dupa Case - , mindkét havas egymáshoz közel, a Cálineasa-tól K-re, 
a fogerincen fekszik. Valószínű, utánajárással azonosítható a „4dik Szirbi" (Sárbi) helynév 
is. „7dik Affinót" (mai olvasatban 'Afínet'=Áfonyás) később nem szerepel, mint a „6dik 
Musta" (később Mustya) még rejtély. Az 172l-es okiratban „Lo Mező" románul: Poiana 
Calului) a mai Poiana Hória helynévvel (ma település) jól azonosítható. 
** A későbbi bányászattörténeti irodalomban inkább a két szomszédos hegycsúcs neve: 
a Ciganyásza (Ruginoasa), és a Dimbu Zsellerilor (Magura Sileru), valamint az azokról két 
oldalra lefutó patakok nevei szerepelnek. 
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forrás igen jelentős befektetésről tesz említést, az itteni ezüst- és ólombányá-
kat illetően (Neamtu 1970). 1813-ban Lucas Joseph Marienburg már felha-
gyottnak mondta a meregyói „aranybányákat" („Goldgruben") (Marienburg 
1813 p. 99). Az 1848-as forradalmat megelőzőn újból szorgalmazta Debrec-
zeni Márton neves bánya- és kohómérnök, akkor az erdélyi nagyfejedelem-
ség kincstárának bányászati előadója, hogy Nemes János bányamérő foly-
tassa az itteni kutatásait (Neamtu 1970). 
így, e helyen a 18. században ezüst és ólombányát műveltek, amikor mel-
lette két érczúzó is működött (Neamtu 1970, Neamtu 1972). Valóban, ezek-
nek a fémeknek az ércásványai uralják a vidék ércesedéseit (Panaite 1977). 
Ez nem geológus számára ellentmondást jelenthet, de tudni kell, az ezüst 
(metamorf és hidrotermás ércesedésekben) rendszerint egy ólomérc-ásvány-
hoz (galenit), míg az arany a vasszulfidhoz (pirit) és a kvarchoz (szilícium-
dioxid) társul. A galenit és pirit viszont mindig együtt fordul elő, csak az 
arányok, illetve a nemesfémtartalom az ásványokban változó, az utóbbit a 
középkor és újkor érckutatója meghatározni nem tudta. A többi meg dúsult-
ság és kereslet-kínálat kérdése. így figyelhető meg például Óradna bányái 
esetében az, hogy az Árpád-korban inkább aranyra irányult a fejtés, míg ké-
sőbb, szinte kizárólag ezüstre, a legújabb korban pedig ólomra és rézre. Ha-
sonlóan változó időben a Rézbánya környéki bányászat célféme is (Wanek 
2015). Az viszont tény, hogy a Meregyó-Körizstető-Havasreketye között el-
terülő ércesedési terület aranyban szegény, ezüstben jóval gazdagabb (Pana-
ite 1966).* 
2.4. Egyéb, a középkorban valószínűleg már ismert, vagy kutatott ne-
mesfém érctelepek 
Végül, megemlítem azokat az ércelőfordulásokat a területről, amelyek, 
viszonylag jelentős érctartalmúak, elképzelhető, hogy már a középkorban is-
mertek voltak, annál is inkább, mivel a modern földtani eszközök gyakorlata 
* Panaite 1977-es tanulmányából az derül ki, hogy itt a kristályos palákban sziderites-
magnetites (vas-karbonát és vasoxid) elsődleges éreesedést az ércképződés következő fázi-
saiban (szerinte ezek a késő-kréta - bánátit —vulkánossághoz kötődő hidrotermás folyama-
tok) piritben, majd szfaleritben (cinkszulfid) és galenitben (ólom-szulfid) feldúsult hintett, 
és fészkekben tömörült ércesedés van jelen. Az ólom/ezüst arány főleg az arzenopirit (ar-
zéntartalmú vasszulfid) ásványban gazdag társulásokban pozitív. Az ércesedések viszonylag 
széles területi elterjedésűek, gyakorlatilag végigkísérik a Bihari-sorozat kristályos paláinak 
elterjedését a Székelyjó-völgy mindkét oldalán Körizstető és Havasreketye között, átnyúlva 
a Ruginoasa-Runcului-Mágura Jelerului (vagy Silerului) vízválasztó gerincen Meregyó ol-
dalába. 
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előtt (erdélyi vonatkozásban ez a 19. század közepe előtti időt jelenti) szere-
pelnek az okiratokban, mint nemesfém-bányászati érdekeltségűek, és azokat, 
melyek esetében a helynevek régisége utal korai bányászatára. 
Elsőnek, a Pányik közelében lévőt emelném ki, melyben ugyan elsődleges 
a színesfém-tartalom (cink, ólom) (Márza 1987), de jelentős mennyiségű 
arany, és főleg ezüst kíséri (Cobárzan, Cápra§ 1997). Ezt az érctelepet 1845-
ben, a nagyági Nemes János bányamérő szorgalmazta az Erdélyi Nagyfeje-
delemség kincstáránál, megkutatásra (Neamtu 1970), de nem tartom kizárt-
nak, hogy már korábbi bányamunkálatok nyomain indult el, akár Meregyó 
esetében.* 
Utolsónak hagytam a székelyjó egykori határából ismert helyneveket, 
ugyanis Szabó T. Attila gyűjteményében olyan magyar eredetű román hely-
nevek szerepelnek, melyek egykori bányászatra, vagy bányászati kísérletekre 
utalnak. Ezek: 1720: Baisor (hegy) [Bái§or], 1721: Benisor [Beni§or/Bái§or], 
1731: Bajásor útnál [la drumul Báie§ilor], 1770 körül: La gyalul Bényi [la 
dealul Bénii] (kaszáló), 1805: Lá Vále Bényi [la valea Bénii] (szántóföld), 
1806: La Vályá Bényi [la valea Bénii] (kaszáló), In Gyalu Bényi [ín dealul 
Bénii] (kaszáló). Ahol: bái§or=kisbánya, báie§=bányász, benii (a magyar bá-
nya szó egyenes átvétele birtokos raggal, például: la valea BeniUa bánya 
völgyénél). 
Mivel a falu, amióta (1461) oklevelek maradtak fenn vele kapcsolatban, 
folyamatosan kizárólag román lakosságú (Jakó 1990), ám neve egyértelműen 
magyar eredetű, hiszen a ' jó' folyóvíz értelmű, a 'székely' pedig a 12. század 
előtti bihari székelységre utal (Kiss 1988, Benkő 1996), a helynevek magyar-
ból való átvétele így egyértelműen középkori. 
A helynevek egy része ma is élő, szerepel a térképeken, mint a Dealul 
Bái§orului, Piatra Bái§orului, melyek a községtől Ny-ra, ma a sokkal később 
(19. század) elkülönült, szórt havasi település: Viság határában, a Vlegyásza-
csúcsról E felé levonuló főgerincen vannak. Az itteni földtani szerkezet lé-
nyege: a kristályos aljzaton és perm-kori valamint késő-kréta tengeri üledé-
keken, de önmagukon is áttörő későkréta-kori mészalkáli magmás testek, 
azaz bánátitok (dioritok, andezitek, granodioritok, dácitok, gránitok, ritkáb-
ban riolitok) halmaza. Az egymást áttörő magmás testek érintkezési zónájá-
ban elvileg lehetnek kontaktércesedések, délebbre ismertek is (Patrulius, 
Lupu, Borco§ 1968), de itteni konkrét jelenlétükre a rendelkezésemre álló 
* „[...] fand ich [...] auf den Retyitczeler und Meregyoer Dorfs Grunde [...] unbedeu-
tende Bergbaue Versuche bei Retyitczel bedeutendem, -dann verfallene Stölln und Poch-
werksplätze bei Meregyo." Magyar fordításban: Havasreketye és Meregyó területén [...] 
jelentéktelen bányászati próbálkozások [nyomait], Havasreketye területén jelentősebb, 
utóbb felhagyott tárókat és érczúzók helyeit találtam (Neamtu 1970 pp. 59). 
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irodalomban nem akadtam. Mit bányászhattak, vagy mit kereshettek itt? A 
kőbányászatnak akkor itt semmi értelme nem lévén (akár a fejtés vagy a szál-
lítás nehézségeire gondolunk), mást e felépítés nem kínálván, mégis valami 
gyenge ércesedések (színesfémek több-kevesebb arany és ezüst tartalommal) 
jöhetnek csak számításba. 
3. A sóbányászat és nyomai a helynévanyagban és az írott forrásokban 
Györgyfalván 
A kolozsmonostori konventnek egy 1366. július 1-én kibocsájtott okirata 
Györgyfalva és Dezmér határának bejárását is rögzítette, a következőképpen 
(részlet): „Továbbá, innen kelet felé haladva [megérkeztek] egy Boglyasto 
[Boglyas-tó] nevű halastóhoz, és ennek az alsó részében, egy pata fele vezető 
út mentén, és az említett út mellett találtak két határhalmot, melyeken kívül 
másik kettőt megújítottak. Azután innen tovább haladva, megérkeztek az 
Ereuspatakfe [Erőspatak-fő] nevű helyre, egy Soskuth [Sós-kút] nevű forrás-
hoz, az említett Gurfolua [Györgyfalva] és Dezmer [Dezmér] birtokok hatá-
rán, a Chere-nek nevezett erdő [Csere-erdő] keleti peremén, melyet egyezség 
alapján hatáijélként fogadták el. Aztán innen tovább haladva, szintén kelet 
felé, áthaladva egy Aknatere [Akna-tere] nevű réten [prata], ahol egy régi 
határhalmot találtak, mellette egy újat emeltek. És így végződött a határjelek 
[sora] a fent említett györgyfalvi és dezméri nemesek birtokai között." (Jakó, 
Hegyi, W. Kovács, 2014 493 oklevél p. 207-208).* 
Vegyük sorra az okiratrészletben említett helyneveket. A 'Boglyas-tó' 
neve nem maradt fenn ebben a formában, valószínű azért, mert közben telje-
sen feltöltődött, de a 'Tó-farka' (ma kaszáló) helynév, az egykori Boglyas-tó 
K-i sarkában igen. Az 'Erős-patakfő' helynév is feledésbe merült, de a 'Sós-
kút ' név fennmaradt, sőt, ma három is van ebből - egymáshoz nagyon közel. 
A 'Csere-erdő (talán 'Cseres-erdő' formában is) ismert ma, mi több, a 
'Cire§ei' (ejtsd: Csiresei, jelentése cseresznyés) román átvételből visszakö-
szönt a szomszédos kiirtott erdőrész neveként 'Cseresnyés' formában. Az 
'Akna-tere' helynév szintén élő ma is Györgyfalván (Janitsek 1982). 
A Sós-kút előfordulások, az Akna-terével egyetemben, Györgyfalva és 
Pata határában valójában egy sódiapír csúcsát jelzik (Koch 1884, Maxim 
1961)**, mely a szakirodalomban jól ismert sósforrások sorozatával a Sza-
mosfalvi-furdő hasonló só-magjának folytatásában van (Wanek 2016c). Bár 
A latin szöveg magyar fordításához felhasználtam a már létező román változatot is 
(Pascu és m., 1994 97. oki. 169-170 o.) 
" Koch Antal 1884-es megfogalmazását érdemes idézni: „[...] a kösótömzsnek [...] Sza-
mosfalva és Dezmér határában kell a felület alatt lappangania a sok sósforrás után ítélve, 
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az elmúlt évszázad földtani térképein ez a felszíni só-előfordulás következe-
tesen megjelenik, eddig senkinek nem szúrt szemet, senki nem vetette fel, 
hogy egy olyan jelentős városnak, mint Kolozsvárnak a tőszomszédságában 
egy ilyen örökké értékes nyersanyagforrás bányászatára az idők során soha 
nem lett volna alkalom és mód? Holott a helynév (Akna-tere) egyértelműen 
egykori sóbányára utal. Bár kimerítő összefoglalót írt a Kolozs megyei sóbá-
nyászat történetéről Alexandru Neamfu (1972), abban az itteni sóbányának 
híre sincs. Az átnézett irodalomban egyetlen mű utalna itteni sóbányászatra: 
„ A falu [Pata] közelében rómainak feltételezett sóbányák nyomait jelezték" 
(Vasilev in: Cri§an 1992 pp. 306)**, csakhogy a hír a forrását félreértelmezte. 
Ugyanis Valentin Vasilev Eduárd Albrecht Bielz (1898) írására hivatkozik, 
amaz viszont egyértelműen az említett rómainak vélt (valóban azok lehettek) 
sóbánya-gödröket Szamosfalva határában észlelte: „Szamosfalva falu közel-
ében [...] az ottani sóstavakban szintén római sóbányák nyomai láthatók" 
(Bielz 1898 pp. 67). Márpedig, azok a sóstavak (ma már nem léteznek) min-
den valószínűség szerint azonosak a Koch Antal által, a 19. század végén 
említettekkel (Wanek 1910). A római sóbányászat nyomait Szamosfalva ha-
tárában már korábban is jelezték (Huszti 1791, Benkő 2014). 
Talán-talán Mosel Antal (1865) kolozsvári bányatanácsos járt a legköze-
lebb a patai-györgyfalvi határban egykor művelt sóbánya felismeréséhez. 
Sajnos, felsorolása előtti fogalmazása nem egyértelmű: „A helyek, melyek 
határában a kősó részint ős hajdankori romai mivelések, és horpák, részint 
ujabb vállalatok által feltárva, valamint nyilámok, leplezetlenségek ^fe l tá-
rások, kibúvások], nyassán [=?] sósziklák, kivirágzások, hegy-csuszások ál-
tal láthatóvá téve ismeretesek, a következők: . . ." és a felsorolásban szerepel 
Pata is (Mosel 1865 p. 186). 
Janitsek Jenő helynévgyűjtésében van ugyan egy adatközlőtől származó 
magyarázat, miszerint a ,Bős-akna (gödrös [legelő], régen itt sót termeltek ki 
az állatok részére)". Ezzel a magyarázattal azonban csak az a baj, hogy a 20. 
század elejéig nemcsak a só felszíni előfordulásait, de még a sósforrásokat is 
melyek itt fakadnak." Ez ugyanis a Maxim (1961) nyomán a földtan térképen (Patrulius, 
Lupu, Borco§ 1968) feltüntetettnél jóval terjedelmesebb sótestet sejtet, ami az én (Wanek 
2010), és mások (András Eduárd - szóbeli közlés) adataival inkább egyező. 
* E tekintetben azonban sokatmondó Adrián Andrei Rusu kolozsvári történésznek a köz-
elmúltban tett kijelentése Kolozsvár Anjou-kori áruellátásával kapcsolatban, miszerint „egy 
annyira fontos árucikknek, mint a konyhasónak forrásáról a város piacán, semmit nem tu-
dunk." (Rusu, Adrián Andrei: A személyre szabott anyagi kultúra termelésének nyomában 
a késő középkori Kolozsváron, plenáris előadás a Kolozsvár 700 éve királyi város Nemzet-
közi Tudományos Konferencián, Kolozsvárt, 2016. november 10-én.) 
" Az eredeti román szöveg: „ín apropiere de sat [Kolozspata!] au fost semnalate urmele 
unor presupuse saline romane" 
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hatósági felügyelet alatt őrizték, mint a királyi monopólium részét (Bemáth 
1880). Az állatoknak való esetleges kősófejtés emléke csak az ezt követő 
időkhöz (vagyis kizárólag a 20. századhoz) lehetne köthető. 
Minden jel szerint, Györgyfalva és Kolozspata határában egy nemesi ma-
gánkézben lévő sóbánya állt, hiszen az Anjou királyok idejében kialakult só-
regálé előtt, nemcsak királyi kézben voltak sóbányák, hanem legalább akkora 
méretben, magánkézen is (Paulinyi 1924, Zsámboki 1982, Faller, Kun, 
Zsámboki 1997, Kristó 2004, Simon 2006). 
4. A bemutatott középkori nemesfém- és sóbányák folyamatosságának 
megszűnte, és annak okai 
A középkori Magyarország aranytartalékának európai fontossága köz-
helyszerű. Már az árpád-házi királyok idejében az európai államok jó rész-
ének pénzverése a magyar arany- és ezüsttermelésre alapozott, amit az Anjou 
királyok, majd Zsigmond, utóbb Mátyás király gazdaságpolitikája tovább 
szélesített. Gyakorlatilag, Európa nemesfém-ellátásában Magyarországnak 
kulcspozíciója volt (Faller, Kun, Zsámboki, 1997). Azonban gyökeresen 
megváltozott a helyzet Amerika felfedezésével, amikor a magyar aranynál 
jóval olcsóbb forráshoz jutott nyugat. Meggyőződésem, hogy ez, és nem a 
tartalékok kimerülése volt a magyar aranybányászat visszaesésének fő oka 
(Faller, Kun, Zsámboki, 1997). Az arany árának drasztikus visszaesése 
okozta a kis érctartalmú, kevésbé jövedelmező bányák bezárását, mivel gaz-
daságosságukat elvesztették, így a kalotaszegiek esetében is, de ezek virág-
korának emléke még sokáig fennmaradt, az írástudók köztudatában (Köleséri 
2015, Benkő 2014). 
Igaz, az önálló Erdélyi Fejedelemség számára, mely a török vazallusaként 
adóját aranyban fizette, fontossá vált a hazai aranytermelés, így a fejedelmek 
széleskörű engedményeket tettek az érckutatás és a bányanyitások érdeké-
ben, mint János Zsigmond (Fejér, Rácz, Szász 2003: 223. sz. okirat), Báthory 
Kristóf (Fejér, Rácz, Szász 2003: 60. sz. okirat), vagy Báthory Zsigmond 
(Fejér, Rácz, Szász 2005: 778., 806., 883. és 979. sz. okirat, Bogdándi, Gálfi 
2006: 304. és 414. sz. okirat). Ezek az engedmények azonban nem tették gaz-
daságosabbá az akkori aranyár mellett a szerény aranytartalmú érctelepeket. 
A sóbányászat esetében más a helyzet. Amint már említettem, a só-regálé 
csak az Anjou-korban alakult ki. Addig, egyformán lehettek főúri magánkéz-
ben és királyi tulajdonban sóbányák. A patai-györgyfalvi sóbánya is min-
denképpen ilyen, magánkézen lévő lehetett, melyet a regálé kialakulásakor, 
a kitermelés, szállítás, a forgalmazás összpontosításával, az ésszerűsítés ál-
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dozatává vált, hiszen Erdély só-vagyona, akár bányákra bontva, kimeríthe-
tetlen még a mai igények mellett is, így, az akkori felvevőpiacok és szállítási 
útvonalak által meghatározva, elégséges volt csak néhány (folyamatosan fo-
gyó számú) sóbányát fenntartani Erdélyben. A szállítás, a kitermelés gazda-
ságossága, és a só tisztasága függvényében, egy sokkal nagyobb felvevőpiac 
mellett is, a mai Erdélyben mindössze két sóbánya maradt működésben 
(Désakna és Parajd). 
5. Következtetések 
Mivel gyakorlatilag minimális a remény, hogy a középkori erdélyi bányá-
szatra nézve új oklevélforrások kerüljenek elő (Jakó 2016), a bányászattörté-
net egyre inkább kénytelen segédtudományokra támaszkodni. Mivel a bá-
nyarégészet nálunk még gyerekcipőben jár — ugyan a sóbányászat területén 
vannak ígéretes kezdeményezések (lásd: Cavruc, Chirifescu 2006) - , az el-
múlt évben (2016) megpróbáltam Kalotaszeg helynévanyaga átkutatásával új 
lehetőséget keresni, a múlt ez irányú pontosabb megismerése érdekében. Je-
len dolgozatomban a legizgalmasabb, a középkorra vetíthető helynévi ele-
meket a levéltári, illetve az eddig feltárt bányászattörténeti adatokkal és a 
földtan ismereteivel összevetve, próbáltam ennek a módszernek a hatékony-
ságát igazolni. 
A dolgozatban, helynévanyagra és földtani adatokra alapozva Kalotaszeg 
területén sikerült néhány középkori nemesfémbányászati helyet azonosítani, 
melyekre részben levéltári adatok is hivatkoznak, de kellő helyi pontosítás 
nélkül, részben csak a helynévanyag utal. Ugyanakkor, rávilágítottam egy 
eddig figyelmen kívül hagyott középkori sóbányahelyre. 
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A DÉLKELET-ALFÖLD ÉS SZEGED ÉPÍTŐ-, DÍSZÍTŐ-, 
HASZNÁLATI KÖVEINEK ERDÉLYI GEOLÓGIAI 
VONATKOZÁSAI A KORA NÉPVÁNDORLÁS 
KORTÓL A TÖRÖK KORIG 
GEOLOGICAL LINKS BETWEEN THE SE GREAT HUNGARIAN PLAIN, 
THE CITY OF SZEGED AND TRANSSYLVANIA: AN OVERVIEW OF THE 
PROVENIENCE OF BUILDING, DECORATIVE AND UTILITY STONES 
FROM THE MIGRATION AGE TILL THE TURKISH RULE 
SZÓNOKY MIKLÓS* - GULYÁS SÁNDOR** - BALOGH CSILLA*** 
Abstract 
The lowlands of the Great Hungarian Plain (GHP) are generally lacking easily 
reachable outcropping natural rocks suitable for construction, decorative purposes 
or the preparation of various household commodities. The best resources meeting 
the QC requirements are mainly found in Southern Transylvania. These rocks range 
from marbles, schists, quartzites, the prevailing Upper Cretaceous „Bózes" type 
sandstones, Miocene oolithic limestones and fine-grained sandstones. Flint and salt 
also belong to this group. The best transportation route was offered by the Maros 
River itself. Numerous Early Avar cemeteries found along the Maros valley and the 
SE GHP yielded various type of stones used. Detailed archeometric analysis of the-
ses stones from the largest Early Avar Age cemetery near Makó, representing the 
first settling generation brought interesting results. As these groups most likely used 
the rocks that they encountered during the course of their migration into the basin 
preceding 568 A.D., they must record the route itself too, which is so far unsettled 
in Hungarian archeology. The majority of the stones come from rocks found in SE 
Transylvania in the southern rim of the Transylvanian Mid-Mountain along the Ma-
ros valley. In addition, the northern half of the Southern Carpathians, the NW, SE 
and S part of the Transylvanian Basin. According to this, the route of migration out 
of Bulgaria must have led through SE Transylvania. Building and decorative stones 
of similar types and origin for the medieval castle of Szeged, the Downtown church 
as well as numerous temples and monasteries in the SE Great Hungarian Plains in-
dicate the sustainment of these geological, economic links till the 17th century. 
* ny.egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtani 
és Őslénytani Tanszék 
** egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtani 
és Őslénytani Tanszék 
*** egyetemi adjunktus, Isztambuli Egyetem, Turkológiai Intézete 
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1. Bevezetés 
A Kárpát-medence számos ideális természeti, geológiai adottsággal ren-
delkezik a letelepült vagy pásztorkodó életmódot folytató közösségek szá-
mára. A mozaikos táj éghajlati, morfológiai, hidrológiai, kőzettani, talajtani 
és növényzeti adottságai alapvetően behatárolták a megtelepedés és a gaz-
dálkodási típusok jellegét. Az ásványi nyersanyagok közül a kőzetek alap-
vető fontosságúak voltak, mint a hétköznapi használati tárgyak vagy építő, 
díszítő elemek forrásai már az írott történelmi időket megelőzően is. Az Al-
föld kőben szegény vidékén természetszerűleg vályogból vagy égetett válto-
zatából a téglából építkeztek. A kőzetek és a tégla építésre való felhasználása 
viszonylag csekély volt az egész középkor folyamán, sőt még az újkorban is 
(< 5%) (7. ábra). A hétköznapokban a falakat vályogból készítették, csupán 
az alapozáshoz használtak köveket, melyeket helyben szerezhettek. A későb-
biekben alakult ki a szokás, hogy a nyílászárók kereteit is kövekből építsék. 
1. ábra: Kő vagy téglaépületek aránya a Kárpát-medencében 
a XIX. század végén 
Fig. 1. Ratio of brick and/or stone houses at the end of the 19,h century 
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Az egykori „mesterséges építőkövek" (Backstein-tégla) anyagának lelő-
helyei legtöbbször jól azonosíthatók, a közelről származtak. Korlátlan meny-
nyiségben állt rendelkezésre a nyersanyag az egykori árterek, ártéri magas-
latok vidékén (mocsári lösz, agyag). 
2. ábra: Erdély a Magyar Korona országainak mű és építőipari szem-
pontból fontosabb kőzetek előfordulási helyeinek térképén 
(Schafarzik Ferenc, 1902) 
Fig. 2. Transylvania on the map displaying the distribution of the most 
important decorative and building stones of the Hungarian Kingdom 
(F. Schafarzik, 1902) 
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A Dél-alföldi középkori műemlékek kőfaragványainak és szobortöredé-
keinek vizsgálata több évtizedre tekint vissza, kéziratos szakvélemények 
egész sora nyújt e téren értékes új adatokat. Csakúgy, mint a népvándorlás-
kori sírokból előkerült kőzetanyagok leírásai. Munkánkban a DK-Alföld, 
Szeged, a Marosmente vidékén használt építő, díszítőkőzeteinek típusait mu-
tatjuk be néhány példán származási helyükkel együtt a népvándorlás korától 
a török korig. 
2. Kőzetek és ásványi nyersanyagok Szeged és a Maros környékén a 
kora középkorban (VI-VIII. század) 
A hun birodalmat követően és magyarok megtelepedését megelőzően a 
Kárpát-medencébe érkező koraközépkori avarok is számos olyan kőeszköz-
zel rendelkeztek (kovakövek, csiszoló és örlőkövek), melyek anyagát felté-
telezhetően nem az óhazában, hanem a vándorlás során érintett területek kő-
zetei közül gyűjthették. Ezen kőeszközök származásának azonosítása nem-
csak a kereskedelmi kapcsolatokról hordozhat információt, hanem akár se-
gítségünkre lehet az egykori vándorlási útvonal jobb lehatárolásában is. Ez 
különösen fontos a kora avar korra, ahol az avarok kárpát-medencei bejöve-
telének pontos dátuma bizánci dokumentumokból ismert ugyan (kr. u. 568), 
de a bevándorlás irányáról (Erdély és/vagy a Dél-vidék) a régészetnek nin-
csenek pontos ismeretei (Vida, 2003). Az avarok jelenléte a honfoglalás előtti 
DK-Alföldön is jelentős volt, így megtelepedésük jelenlétük a mai Szeged 
térségében is nyomozható (a Színház pincéjéből ismert sír, Szeged-Öthalom, 
Szeged-Rókus, Makkoserdő, Tápé-Lebő stb.). Továbbá számos kora avar te-
mető található a Maros mentén is, melyekből a Makó mellett (Makó-Mikó-
csa) előkerült nem csak a Maros mentén hanem az egész DK-Alföldön is a 
legnagyobb (251 sír, 220 állattemetkezéses). Az archeokronológiai és 14C 
adatok alapján (Gulyás et al., 2015, 2017) a temető a legelső generációk ha-
gyatékát tartalmazza, közvetlenül a Kárpát-medencébe történő beáramlást 
követően. így a sírokból előkerült kőzetanyag vizsgálata révén ténylegesen a 
korábbi szállásterületek környékén gyűjtött kőzetek származási helyéről, 
ilyen módon a vándorlási útvonalról kaphatunk közvetlen információt. 
A temető sírjaiból összesen 23 db kőeszköz került elő, melyeknek 70% 
pattintott, 26% csiszolt és csak töredéke (4%) volt egyéb (nyers kőtömb, ka-
vics) típusú. A pattintott eszközök mintegy fele radiolarit, másik fele hidrok-
varcit volt (Gulyás et al., 2015, Szónoky et al., 2017). A sírokból egyetlen 
obszidián darab került elő egy gyermeksír mellékleteként, mely speciális cé-
lokat szolgálhatott. A csiszolt kőzetekben, kovapala, homokkő, arkózás hű-
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mokkő, csillámpala, kovás homokkő fordult elő. Az egyéb kategóriában gne-
isz kőzetet találtunk. A radiolaritoknál találtunk szürke mecseki típusú, 
szürke foltos és májszínü típusokat. Előbbit mélyvízi süntüskékkel. Az utolsó 
két típus a Maros-völgyében és a Déli-Kárpátokban is előforduló kőzet. A 
hidrokvarcitok az Eszaki-Középhegység szinte teljes vonalára jellemzőek a 
Bükk kivételével, leggazdagabban a Tokaji-hegység és a Mátra hegylábi te-
rületein találhatók. A képződmények átnyúlnak DK Szlovákia és ENY Ro-
mánia területére is. A metamorf szürke kovapala, gneisz, csillámpala előfor-
dulása az Erdélyi-szigethegység déli metamorf részéről és a Déli-Kárpátok-
ból származnak. Számos példányon voltak kardvágás nyomok is. Míg az egy 
darab arkózás ún. bózesi típusú homokkő örlőkő az Erdélyi-szigethegység 
déli kréta korú flysch összletéből származik, melynek számos történelmi le-
lőhelye húzódik a Maros-völgyben. Egy-egy darab kovás homokkő, illetve 
finom homokkő és durvaaleurolit fenőkő is előkerült, amely bioglyphákat és 
szabályos biotit összemosódásokat tartalmazott. Ezen típusok a Belső-Kár-
páti vulkáni koszorú előteréből, illetve az Erdélyi-medence északnyugati ré-
szérejellemző miocén korú kőzetekből származnak (3. ábra). 
3. ábra: A Makó-Mikócsa kora avar temető kőzetanyagának erdélyi 
származási helyei 
Fig. 3. Provenience of utility stones deriving from rock in Transylvania 
from the Early Avar Age cemetery of Makó-Mikócsa 
1. Az Erdélyi-középhegység déli metamorf része 
2. Az Erdélyi-középhegység déli kréta flysch 
3. Déli-Kárpátok metamorf kőzetei 
4. Belső-kárpáti koszorú előterének miocén homokkövei 
5. Erdélyi-medence miocén/pliocén homokkövek 
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A vizsgálatok alapján tehát a lelőhelyen előkerült kőzetek többsége egy-
értelműen erdélyi, elsősorban Maros-menti, dél-erdélyi területekről szárma-
zik, mely utalhat arra, hogy ezen területről érkeztek az avarok az Alföldre 
(Gulyás et al., 2015, Szónoky et al., 2017). Hasonlójellegű, szintén a Déli-
Kárpátokból és az Erdélyi-szigethegységből előkerült kőzettípusokat azono-
sítottak a szomszédos M43-30-as lelőhelyen (Sümegi in Pópity 2011). Kőzet 
alapanyagú sírmellékleteik az előzőekben leírt módon kerülhettek e tájra. 
3. Kőzetek és ásványi nyersanyagok Szeged és a Maros környékén 
a középkorban (IX-XVII. század) 
A beolvadt avarok és a megtelepedett magyarság a kereszténység felvéte-
lével együttjáróan állandó épületeket (templom, kolostor) is emelt. A D-Al-
földön viszonylag kevés műemlékünk maradt meg. Ezek jelenleg is folyó 
régészeti feltáró és helyreállító munkája során sok értékes építészeti adat ke-
rül elő. Ezeket az alapadatokat egészítik ki és adnak a régészek számára gaz-
daságtörténeti és közlekedésföldrajzi rekonstrukciós lehetőségeket a kőzet-
tani vizsgálatok s a feltételezett bányalelőhelyek kinyomozása. 
Ma már tudjuk, hogy az első árpád-kori templomainknál és kolostoraink-
nál - a hátság DK-i és a Tisza mente déli részén - elsődleges falazóanyagként 
a Duna-Tisza közén található tavi, dolomitos mészkövet, népi nevén „darázs-
követ" vagy „réti mészkövet" alkalmazták. A későbbi bővítések során kezdik 
el a téglát is tömegesen használni és a kettőt együtt vegyesen beépíteni. A 
XII. században jelennek meg a messzebbről hozott, megrendelésre készült 
faragott díszítőkő elemek. 
Az Árpád-kori lakosság, a korabeli építőmesterek és a helyi szerzetesek -
nyilván az előttünk itt élt és beolvadt népek tapasztalatait átvéve - tudták, 
hogy a hátságon a mélyen fekvő „laposokban és semlyékekben" sokfelé ta-
lálható egy likacsos, szívós, padokat alkotó terméskő féleség, melyet épí-
tésre, sőt mészégetésre is lehet használni (Horváth et ah, 2003). 
E táj középkori épületeinél a későbbiekben, ha nem is a tömeges falkikép-
zésre, de az alapok kialakítására szinte elsődlegesen használták a „darázskö-
vet" (pl. Szermonostor, Szeged első templomai, Csongrád-Ellésmonostor, 
Szőreg, Csengele, Csomorkány, Kecskemét stb.). 
A XI-XII. századi, majd a tatáijárást követő királyi, új és a bővítéseket 
szolgáló szerzetesrendi és kegyúri építkezéseken már változatosabb,jól meg-
munkálható kőzetekből készült, igényesebb, faragott díszítőelemeket alkal-
maztak. 
Az ArpácEk'or korai időszakából igen kevés okleveles adat áll rendelkezé-
sünkre a DK-Alföld építményeiről. A XIII. századtól már a megszaporodó 
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történelmi források, oklevelek és leírások bizonyítják, hogy a táj épületeinek 
kőzetanyaga, a bányahelyek Erdélyben találhatók. Csongrád és Csanád vár-
megyékbe tutajon vagy dereglyén az ősi „sóúton", a Maroson a folyó menté-
ről, Békés vármegyébe a Kőrösökön a Bihar hegység tágabb környékéről ke-
rültek ide az előrefaragott kőzetelemek. 
Tudjuk, hogy ebben a korban egy 8 méter hosszú, 1,5-2 méter széles, 50-
60 cm magas vízjárású dereglyébe 1,5 m3 előre megmunkált kő is berakható-
volt. Legtöbbször a szegedi szállítmányoknál - az üresen maradt helyeket is 
kihasználva - az Erdélybe felhajózott tápai gyékény „tokokba" helyezett „vá-
gott sót" is elhelyezték, melyet gyékényszőnyeggel védtek. Mindezt deszká-
val és a szintén fontos árunak számító zsindellyel fedték le az eső elől. így 
tehát egy „komplex" erdélyi áruszállítmány érkezett Szegedre, mely fontos 
vízi- és szárazföldi utak csomópontjában volt és jelentős elosztóhelynek szá-
mított e téren. 
Természetesen a kutatásaink során az erdélyi kőzetanyagon kívül talál-
koztunk a Tiszán szállított Tokaj környéki és kárpátaljai származású kő-
anyaggal is, sőt Szer Monostora, Szeged gótikus (Szent Erzsébet) vártemp-
loma, a szegvári Dóczi család kastélya esetében a Budai-hegység több jeles 
építőköve fordult elő tömegesen. Ezeknél a műemlékeknél a XIV-XV. szá-
zadban a Dunán szállított, gerecsei „szakrális", nemes, vörös mészkő igen 
jelentős díszítőfunkciót kap (Szónoky M., 2001; Kelemen E. 2010). 
A jelentősebb víziutakon érkezett kőzetelemeket az elosztóhelyekről a 
szabályozatlan vízrendszerű Tisza-Maros-Kőrösök közén az egykori, mean-
derező folyóágakon, morotvákon és a jelentősebb ereken kisebb terhelésű 
dereglyéken lehetett továbbítani, de szerepük volt az Erdély felöl a Dunán-
túlra és Buda felé haladó főbb kereskedelmi és hadi utaknak is. Itt tengelyen 
nehézségekkel, de télen szánkóval könnyebben a helyszínre kerülhetett a ki-
rakott építő- és díszítő anyag. 
Az erdélyi eredetű kőzetanyag Csongrád-, Csanád- és Békés vármegyei 
felhasználásának a másik - társadalmi vetületű - oka a történelmi, gazdaság-
történeti kapcsolatrendszerekben keresendő. Az építkezéseket megrendelő 
nemzetségeknek, családoknak ugyanis mindig volt erdélyi birtoka is, és fi-
gyelembe véve az építtetők gazdaság (észszerűségi) szempontjait, természe-
tesen saját kőfejtőikből, saját mestereikkel feldolgoztatva hozatták az épüle-
tek minőségi részleteihez szánt kőzetanyagot. 
Székkutas és Csongrád-Ellésmonostora például a Bor-Kalán nembéli 
Szeri Pósa családé volt. A Hunyadi családnak a Maros mentén végig és 
Csongrád vármegyében hatalmas kiterjedt birtokaik voltak, így pl. Csomor-
kány mezővárosa is. A Szilágyi családnak Szegeden is volt „kőháza", és Cor-
vin János is rendelkezett szegedi tulajdonnal. A Békés vármegyei, a Kőrösök 
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menti műemlékek (Csolt, Sarkadkeresztúr, Gyula stb.) pedig a Csolt nemzet-
ség tulajdona volt, s jelentős Bihar-megyei birtokokkal is rendelkeztek. E 
felsorolt régészeti lelőhelyeken mindenütt jelen vannak az erdélyi eredetű 
faragott kőzetek (Kelemen É. 2010). 
A szegedi vár a tatáijárás után épült királyi téglavár („kővár"), melynek biz-
tos említése 1338-ból származik. A vár 1881-1883 évi lebontásakor az egykori 
palota épületéből és a Szent-Erzsébet vártemplom falmaradványaiból került elő 
igen sok rendkívül színvonalas megmunkálású díszítőkőelem: oszlopfok, ajtó-
és ablakkeretek, mérművek töredékei, szentségház stb. és másodlagosan fel-
használt kváderek, melyek bizonyítottan mind erdélyi bányákból származnak. 
Ma ezek a Móra Ferenc Múzeum a Vármaradványban berendezett Kőtárában 
láthatók. Művészettörténeti feldolgozásuk többször megtörtént, kőzettani vizs-
gálatuk, az erdélyi lelőhelyekre való utalással a Kertész Pál nevével jegyzett 
szakértői véleményben található (Gálos et al., 1982). 
A Szeged-alsóvárosi ferences templom és kolostor 1984-1994 közötti mű-
emléki kutatása és helyreállítása során Lukács Zsuzsa művészettörténész 
több mint 200 kőfaragványt tárt fel. A faragványok nem egyidőben készül-
tek, a kibontható és a bemutatásra alkalmas kőzetelemek ma a kolostor kőtá-
rában láthatók. A geoarcheológiai vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy 
a kőzetanyag uralkodó hányada Erdélyből a Maros tágabb környezetében 
lévő kőfejtőkből származik (Lukács et al., 1993). 
Az itt beazonosított felső-kréta (Bózesi) homokkő, a szarmáciai oolitos és 
foraminiférás mészkő és a pleisztocén forrásmészkő minták makro- és mik-
roszkópos vizsgálata bizonyította, hogy a bányák viszonylag jól azonosítha-
tók Erdélyben, Déva és Gyulafehérvár között a Maros mentén (4. ábra). A 
korabeli építkezések e képződményekből kellett hogy táplálkozzanak, hiszen 
ebben a térségben fordulnak elő tömegesen s e kőzeteket máig is építőanyag-
ként fejtik. 
A felső-kréta (Bózesi) homokkő világos sárgás, enyhén bama, összhatá-
sában limonitos kinézetű, porózus, pados elválású, flis jellegű durva szem-
csés kőzet. Többnyire kovás kötőanyagú, nyilván a bányászatra és faragásra 
legalkalmasabb szemnagyságú padokból kivágott darabokat munkálták meg. 
A gyulafehérvári kőfaragó műhely mesterjegyeit is viselő kőzetelemek má-
sodlagos felhasználásban, sokszor átfaragva jelennek meg a templom falában 
és a toronytestben (5. ábra). A XV-XVI. században épült gótikus templom 
építésekor a közelben lévő lebontott XII. századi Szent Péter Ispotálytemp-
lom román stílusjegyeket viselő kőfaragványait, kvádereit használták fel. 
A szarmáciai, oolitos, foraminiférás mészkő a torony középkori felfalazá-
sából került elő. Laza, igen könnyen faragható volta miatt korában kedvelt 
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díszítőkő lehetett, hiszen a nyílászárók nagy részét ebből faragták. Valószí-
nűleg Bánpatak és Nozság környékéről szállíthatták ide. 
4. ábra: A bózesi típusú hommokő előfordulási és bányászati helyei a 
Maros mentén Schafarzik térképrészletén 
Fig. 4. Provenience of the „Bózes" type sandstone along the Maros 
valley on the map of Schafarzik 
A pleisztocén forrásmészkő (travertino) előkerült darabjai változatos ke-
ménységűek és porozitásúak. A sárgásfehér, jó megmunkálható kőzetet ki-
tűnő kőzetmechanikai paraméterei miatt nyílászárók és lépcsők kialakítására 
alkalmazták. Ilyen típusú mészkövet a Maros mentén Algyógy táján bá-
nyásztak már a római kor óta máig. 
A felső-kréta (Bózesi) homokkő a fentiekben leírtakon kívül előfordult 
még Csongrád-Ellésmonostorán, Csomorkányon és Székkutason is. Erdélyi 
típusú szarmáciai oolitos és foraminiférás mészkő és forrásmészkő Csong-
rád-Ellésmonostorán is beépítésre került. Maros menti Déva környéki ande-
zit Csomorkányon és Székkutason is található. 
Szakrális funkciójú kőzetet, szürkésfehér márványt Csongrád-Ellésmo-
nostoron írtunk le, ez talán Kiskóh környékéről származik. A székkutasi már-
ványdarab Dél-erdélyi, ruszkicai típusú kőzet. Ezekkel a márványokkal ro-
kon talán a Szegedi Vár palotaépületéből előkerült márványlapokból álló in 
situ járószint is. 
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5. ábra: G mesterjegy az alsóvárosi templom ablakkváderét adó bózesi 
hommokövön utalva a kőfaragó származási helyére (Gyulafehérvár) 
Fig. 5. Initial G on the „Bózes" type sandtone rock forming the window 
arch of the Downtown church, Szeged indicating the origin of the 
carver (Alba Iulia-originally Gyulafehérvár) 
A török hódítás eredményeképpen a Magyar Királyság három részre szaka-
dásával az Erdély és az Alföld közötti nagyszerű, ősi kapcsolatrendszer is ösz-
szeomlott. A DK-Alföldön a barokk időszakban és később nagy tömegben a 
kapitalizálódó Osztrák-Magyar Monarchia idején jelennek meg újra az erdélyi 
kőzetek. Ezt a folyamatot vágja el ismét a Trianoni Diktátum. 
Történelmi érdekesség, hogy az 1913-1930-ig épült szegedi Fogadalmi 
Templomban (Dómban) domináns díszítőkő a gyönyörű, Dél-erdélyi rózsa-
színű ruszkicai márvány. Az építkezés elején még saját bányáinkból hoztuk 
vasúton a nemes kőzetet, 1920 után már egy idegen hatalomtól a Román Ki-
rályságtól szereztük be az építkezés folytatásához az egykori saját nyersanya-
gunkat 
Köszönetnyilvánítás: 
Munkánkat az OTKA KI09510-es projektje támogatta. - ' 
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Összefoglaló 
Az Alföld természetes kövekben szegény vidékén óriási szerepe volt más tájakról 
származó kőzeteknek. A legközelebb minőségileg is elfogadható források főként 
Dél-Erdélyben vannak. Ezek a márványoktól, a csillámpalákon, kvarcitokon, a do-
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mináns felső-kréta „bózesi" homokköveken át a miocén ikrás mészkövekig és ho-
mokkövekig terjednek. Ide tartozik a tűzkő és a só. A szállításhoz a legésszerűbb 
megoldást a Maros biztosította. 
A népvándorláskorban a DK-Alföldön számos kora avar temetőből került elő kő-
anyag. Az egész térség legnagyobb első generációs kora avar temetője Makó-Mikó-
csa mellett található, mely kőeszközeinek vizsgálata új érdekes eredményeket ho-
zott. Mivel 568-as megérkezésüket megelőzően a vándorlás során érintett területek 
kőzeteinek anyagát minden bizonnyal hasznosították, így ezek vizsgálata az egykori 
migrációs útvonalakra is fényt deríthet, melyet eddig a magyar régészet csak felté-
telezni vélt. Az eszközök kőzetanyagának többsége egyértelműen DK-Erdélyi szár-
mazású, az Erdélyi-középhegység déli, Maros-menti, a Déli-Kárpátok északi és az 
Erdélyi-medence déli, északnyugati és délkeleti részére korlátozódik. így feltételez-
hető, hogy a vizsgált közösség Bulgáriából Erdélyen keresztül vándorolt be a Kár-
pát-medencébe. A középkori szegedi vár az Alsóvárosi templom és számos DK-
alföldi monostor, templom építő és díszítőkövei között is hasonló elterjedési terü-
letről származó kőzettípusok voltak azonosíthatóak, mutatva a területek fontos geo-
lógiai, gazdasági kapcsolatát egészen a XVII századig. 
Kulcsszavak: építő-, díszítő-, használati tárgy kőzetei, DK-Alföld, Kora avar kor, 
Középkor, dél-erdélyi-Maros menti geológiai kapocs 
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MIÉRT LETT SZEGED AZ 1848-^9 SZABADSÁGHARC 
EGYIK UTOLSÓ ESÉLYE? A SZEGEDI SÁNCOK 
WHY DID SZEGED BECOME ONE OF THE LAST CHANCES OF THE 




In the last months of the War of Independence of 1848-49 the Hungarian 
government appointed Szeged as the place to lead the war of independence from 
following its retreat from the capital, the aim being to stop Haynau with the 
remnants of the joint military forces concentrated here. Although earlier research 
has made little mention of the reason why Szeged was selected for this role, by now 
it has become evident that the fortress complex planned around the town must have 
been the decisive factor. 
So far we have had hardly any knowledge of the fortification, its exact location, size 
or structure. We have recently come across two handwritten maps, which have hel-
ped us to reconstruct the whole fortification complex with high precision. To our 
great surprise significant parts of the fortification can easily be identified around the 
town. This discovery can lead to very important new findings in the research into 
the events of the war of independence and through the Szeged fortification it also 
illustrates the considerations 19th century engineers had in mind when planning a 
construction like this. 
Keywords: War of Independence of 1848-49, Szeged, fortress complex 
1. Bevezetés 
1848-49-es szabadságharc végső szakaszában, 1849. június végén, amikor 
Haynau már Pestet fenyegette, a magyar vezérkar úgy döntött, hogy egy 
pontra összpontosítja a rendelkezésre álló haderőket, és ennek helyszínéül 
Szeged körzetét jelölték ki, ahol egy nagy és összefüggő erődítési rendszert 
kellett kiépíteni az előrenyomuló császári csapatok ellen.* 
* régész, örökségvédelmi szakértő, Szeged 
" A témát a közelmúltban nagyobb terjedelemben, részletesen feldolgoztuk (Szalontai 
2016) 
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A szabadságharc szakirodalmában nem található magyarázat arra nézve, 
hogy pontosan mi volt annak az oka, hogy Szeged körzetét erre a célra alkal-
masnak találták, és erre ki tett elsőként javaslatot. Szeged, mint az akkori 
egyik legnagyobb magyarországi vidéki város adottságai alapján alkalmas 
volt arra, hogy a hátráló közigazgatás és irányítás ide tegye székhelyét. Itt 
azonban ennél jóval többről van szó, arról, hogy a város környékét hadásza-
tilag találták alkalmasnak arra, hogy komoly védelmi rendszert építsenek ki 
és megállítsák Haynau előrenyomulását. A Dunától keletre minden valószí-
nűség szerint számos olyan helyszínt találhatnánk, amely védelmi szempont-
ból szintén alkalmas lehetett volna, mégis Szeged mellett döntöttek. 
Különösen ezért érdekes ez, mert 1848-49-ben nemcsak Szegeden vető-
dött fel annak igénye, hogy a városok biztonságát növeljék azzal, hogy föld-
sáncokból erődítési rendszereket építsenek a lakóhelyek köré, tehát akár más 
város is szóba jöhetett volna ilyen védelmi pont kiépítésére. Mészáros Lázár 
meglepő őszinteséggel számolt be arról, hogy az alföldi nagy- és mezővá-
rosok meghalván, hogy Győrt és Pozsonyt megerősítették, maguk is köve-
telni kezdték saját településük megerősítését. így konkrétan Pest, Debrecen, 
és Szabadka is ilyen igénnyel álltak elő, Szegeddel egyidőben. Lett volna 
tehát lehetőség arra, hogy ne Szegedet jelöljék ki a fenti célokra, hanem va-
lamelyik másik nagyváros. Mészáros egyébként maga időszerűtlennek, hasz-
talannak és felesleges ráfordításnak tartotta ezeket az erődítési rendszereket, 
mivel a síksági városok kevéssé erődíthetők, ezért igen sok kis bástyával, 
földsánccal kellene ellátni, miközben rengeteg munkával járt volna. Az őszi 
esők, és téli fagyok ráadásul tönkre is tették volna, vagy ha mégsem akkor 
pedig védelmükre legalább 40 ezer főnyi katonai kellene. „Ezen okoskodá-
sok dacára a kérőket és követelőket kérésük hasztalanságáról meggyőzni 
nem bírván — az erődítést meg kellett engedni. " (Mészáros 1867 p. 336-337; 
Mészáros 1978 p. 52). 
Hogy mégis Szegedre esett a választás, az valószínűleg annak tudható be, 
hogy a döntéskor még élénken élhetett a döntéshozók emlékezetében az a 
tény, hogy Szegeden már megkezdődött egy erődítési rendszer kiépítése, sőt 
a folytatáshoz a komplett tervek is készen vannak. 
Alig fél évvel korábban, a város már 1848 telén elkészítette, majd véle-
ményezésre megküldte a Honvédelmi Bizottmánynak is a város körül erődí-
tési rendszer tervét, melyet Maróthy Mátyás városi főmérnök készített el. A 
Bizottmányban a tervet szekértőkkel véleményeztették, akik meggyőződhet-
tek a kidolgozottságáról és a védelmi rendszer megalapozottságáról is. Ez 
alapján még '48 novemberében gyakorlati lépések is történtek, Kossuth in-
tézkedett, hogy a Honvédelmi Bizottmány Szegeden dolgozó mérnökei és a 
táborkar tisztjei tervezzék meg az erődítést, mely terveket Nemegyei Bódog 
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hadmérnök őrnagy, a közép-tiszai hadsereg karsegéde fog felülvizsgálni és 
elfogadni (Oltvai 1968 p. 133-134; Bona 1983 p. 251). Még 1848-49 telén 
meg is kezdődött az erődítési rendszer kiépítése, és az új szegedi oldalon ki is 
épült a védelmi vonal. A tervek és megindult építkezések minden bizonnyal 
döntő érvnek bizonyultak akkor, amikor arról kellett dönteni, hogy végszük-
ség esetén hová vonuljon vissza a kormány, és hol érdemes a rendelkezésre 
álló erőket összpontosítani. 
2. Irodalmi áttekintés 
Ahhoz képest, hogy milyen fontos szerepet szántak ennek a védelmi rend-
szemek a kiépítésének, meglepő módon a szabadságharc szakirodalma lé-
nyegében egyáltalán nem foglalkozott még a szegedi sánc kérdésével. Az 
első és máig legrészletesebb szöveges leírás és térképi vázlat közvetlenül a 
szabadságharc leverése után jelent meg, szerzője a Magyarországon működő 
cs. kir. hadsereg vezérkari főnöke volt (Ramming 1850 p. 299-300): „ Szeged 
kerülete, a mennyiben nem a Tisza jobb partja képezi, körülbelül 12000 lé-
pés; az erődítési vonalnak e kerületen mintegy 15,000 lépésnek kell vala ten-
nie.... Ezen elsáncolt tábor-vonal, ha alulról a Tiszától indulunk ki, délről 
éjszaknak huzodott, keleti vagy bal partja mentében a Matyérnek, a Tisza egy 
holt, mocsárkörnyezete ágának, mely hidon alul 8000 —, Szeged szélső há-
zaitól délre 5000 lépésnyire egyesül a folyammal; Mátyi helysége a sáncvo-
nalon kívül esett, ellenben ez fölfelé húzódott Dorosmának, mely szinte véd 
állapotba helyeztetett, s néhány sánc által födöztetett; a Matyéren 20 külön-
böző alakú és erejű védmű feküvék. Dorosmától a védvonal keletnek haladt 
a kecskeméti országúton s a rajta fekvő homokhalmokon keresztül, azután a 
csongrádi országúton, egész azon útig, mely a Tiszához, majd annak bal 
partjára, Hód-Mező-Vásárhelyre visz. Dorosma s a vásárhelyi út között 10 
négyoldalú várda és lunette volt építve, a várdák közül 3, vadászárkokal ösz-
szecsatolva a kecskeméti országút homokdombjain feküdt. A vásárhelyi úttól 
keletre, s éjszakra Tápé helységtől, mely tehát a sánc-táborba befoglaltatott, 
a sáncvonal végre 4 védművel a Tiszához kanyarodott vissza. Tápé és Szeged 
között közel ez utóbbinak legéjszakibb házaihoz, még egy összefüggő vonal 
zárta el a bejárást. ... 
A mily jó volt a gondolat, Szegedet a magyar haderő támpontjául válasz-
tani az Alsó-Tiszánál, oly eszélytelenül voltak megtéve a rendszabályok az 
eszme megtestesítésére. Az elsáncolt táborvonal, eltekintve az uj-szegedi hid-
főtől, mely a Tisza és Maros közti zár által lön nyerve — 30.000 lépés hosszú 
volt. Tehát csupán a passiv védelémhez, ha a sáncolatok állandó müvek va-
lónak, legalább 20.000 ember, s támadó föllépésre csak némileg számítva, 
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30.000 ember lett volna szükséges. De minthogy állandó munkálatokról nem 
vala szó, a sáncolat a magyarokat legfeljebb egy ütközetre erősíthetné meg, 
és ez értelemben legalább 90.000 embernyi erőnek kell vala benne kifejtet-
hetni, hogy valam értelme legyen. A mérnökök régi hibája lett itt követetve, 
kik mindig csak azt fürkészik, mi nekik, minden összefüggés nélkül az egész-
szel, egyes esetekben tacticailag hasznosnak tűnik föl, s kiknek ritkán jut 
eszökbe csak legkevésbbé is gondolni arra, hogy a sáncokba életet önteni, s 
hogy azokba katona kell. " 
Ez volt az a forrás, amelyet rendszeresen idéztek a szakmunkák, és amely-
nek egyes elemeit a későbbi kutatók rendszeresen átvették. Néhány más adat 
is megjelent, pl. Mészáros Lázár emlékirataiban arról írt, hogy a sáncrendszer 
21 földerődből állt, északon a dorozsmai malomtól fordult kelet felé, a budai 
út mentén 5 földerődítmény épült, ahonnan a mai Béketelepen, Baktón át 
Tápénál érte el a Tiszát. Hossza 14 km volt, lovaskocsival 1,5 óra körüljár-
ható volt (Mészáros 1978 I. p. 52-53). 
A fenti adatokon kívül azonban semmi más tudtunk eddig a sáncokról, 
sem annak helyét, sem szerkezetét nem ismertük. 
A fenti — igencsak szűkszavú — információk mellett a közelmúltban fel-
fedezett és újraértékelt kéziratos térképek és újabb levéltári források feltárá-
sával ma már teljes nagyságában és részletességében megismerhető a szegedi 
sánc rendszere. 
3. Az erődítési rendszer új forrásai és azok elemzése 
Elsőként Maróthy Mátyás* városi főmérnök 1848-as térképére figyeltünk 
fel, melyen bemutatta azt a részletes tervét, amely Szeged védelmét volt hi-
vatott biztosítani a külső támadásokkal szemben (1. ábra). Ezt követően a 
Hadtörténeti Levéltárban és Irattárban sikerült fellelni egy felmérést a meg-
épített sáncról, melyet a császári sereg mérnökei készítettek néhány nappal 
Szeged elfoglalása után (2. ábra). 
Maróthy Mátyás főmérnök terve egy kéziratos térképről ismert.** Szak-
mai nagyságát az adja, hogy a hadászati célok érdekében tökéletesen hasz-
nosította a földrajzi adottságokat, mivel a korabeli hadászat egyik legfonto-
sabb alapelve a tájhoz való alkalmazkodás, a táj előnyeinek hasznosítása és 
hátrányainak leküzdése volt. 
* A nagyon kevés Maróthyval kapcsolatos szakirodalmi említésből egyet érdemes ki-
emelni: Bálint 1967. ^ . 
** Szeged városának védelmi állapotra tervezett tájrajza. Maróthy Mátyás Szeged városa 
főmérnökének kéziratos színes térképe. Méretarány: [1:14 600] 1000 [öl = 131 mm], 1 térkl., 
ms., kézi szín. 95x125 cm. 1848. Országos Széchenyi Könyvtár Tkl543. számú térképe. 
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1. ábra: Maróthy Mátyás térképe: Szeged városának védelmi állapotra 
tervezett táj rajza 1848. A térképen szereplő terveket digitálisan 
felerősítettük a láthatóság érdekében. 
Fig. 1. Mátyás Maróthy's map: the chorography of Szeged town 
prepared for a state of defense. The image of the plans in the map have 
been digitally modified to improve visibility. 
- .
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Forrás: Szalontai (2016) 
A terv lényege az volt, hogy maximálisan kihasználja a város környéki 
ideiglenesen, vagy állandóan vízzel borított területek védelmi szerepét, me-
lyekjelentős mértékben korlátozták Szeged megközelítését.* Szeged előteré-
ben — a mai városközponttól mintegy 8-10 km-es távolságban — egy ösz-
szefüggő, és jórészt áthatolhatatlan vízrendszer található, melynek fő elemeit 
a Maty-ér, a Fehértó a Fertő-láposa, a Baktó és a Tisza alacsony ártere adta. 
Szeged környékének folyószabályozás előtti vízrajzát, a történelemi úthálózatot és 
mindezek településtörténeti összefüggéseit részletesen lásd: Szalontai 2012., 2014., 2014a. 
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A vízrendszer északon Algyőnél, délen pedig Szentmihálytelek közvetlenül 
kapcsolódik a Tiszához, azaz teljesen körbezárta Szeged környékét, és a víz-
rendszer egyes elemei is összeköttetésben vannak egymással. Ez a gyűrű év-
ezredeken keresztül biztosította a Tisza-Maros torkolat stratégiai védelmét. 
A Fehértó, Baktó és a Fertő-láposa még száraz időben is igen nagy kockáza-
totjelentettek azok számára, akik a sekély vízen, vagy éppen a kiszáradt med-
ren szerettek volna átkelni. A Maty-ér felső szakaszán Kiskundorozsma 
északi részén több egymással párhuzamos mederben folyik a víz, melyek ki-
ismerhetetlen és áthatolhatatlan vonalat jelentenek. Ettől délre a meder nyu-
gati oldalához közvetlenül csatlakozó, nagy kiterjedésű szikes tavak miatt 
ugyancsak nem lehetett bárhol átkelni rajta. Végül pedig a középső folyástól 
mintegy 200-400 méter szélessé vált a meder, ott pedig ezért nem lehetett 
átkelni. A hermetikusan a Tiszához záródó vízrendszeren mindössze 6 ter-
mészetes-, vagy mesterségesen kialakított átjáró volt, ahol az ősi hadi- és ke-
reskedelmi utak is átvezettek (Szalontai 2014). Ennek a 6 pontnak az ellen-
őrzésével lényegében a Maros torkolat, mint fontos stratégiai pont ellenőrzé-
sét is el lehetett látni, mert a város előterét csak ezen a 6 átkelőhelyen lehetett 
elhagyni (3. ábra).* 
A másik fontos vízrajzi tényező a Tisza volt, melynek alacsony ártere 
(ezek az un. nyomási földek, vagy nyomások) északról ölelte körül a várost, 
és az évente kétszer bekövetkező áradások miatt rendszeresen vízzel telt 
meg. Az árhullám lassú visszahúzódása néha több hónapon keresztül is tar-
tott, és előfordult, hogy az árhullámok közvetlenül egymás után érkeztek és 
ezért az év nagy részén ezek a területek víz alatt voltak, vagy nem száradtak 
ki teljes mértékben. Ilyenkor ezek jórészt áthatolhatatlanná válnak, vagy na-
gyon nagy kockázattal jár a rajtuk való átkelés. Mindezek kihatnak a harcá-
szatra is, hiszen nemcsak a csatározásra alkalmas területek nagysága csökken 
le drasztikusan, hanem ezzel együtt az aktív védelmet igénylő szakaszok 
hossza is. 
A szegedi tájat kiválóan ismerő Maróthy nyilvánvalóan tudta, hogy ilyen 
adottságok mellett mely területek lehetnek alkalmasak támadásra, és hol le-
hetetlenül el mindenféle csapatmozgás. Jól tudta azt is, hogy mostohább idő-
járási körülmények között még az éppen kiszáradt medencék is áthatolhatat-
lan mocsárrá váltak és ezért csak a fő közlekedési utak mentén lehet ellensé-
ges haderő mozgására számolni. Ezért a jól kiválasztott helyen megépített 
sáncok segítségével nagyobb eséllyel lehet visszaverni majd a támadást, akár 
kisebb létszámmal is. Előnyös volt a terve azért is, mert a sánc előtt nagy és 
* A vízrendszer védelmi szerepét az avar kori (7-8. század) településtörténet elemzésével 
korábban igazoltuk. Az avarok ugyanis egyértelműen az átkelőhelyek környékét szállták 
meg elsődlegesen (Bede-Szalontai 2014). 
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nyílt terep volt, nincsenek a kilátást takaró erdők, vagy magasabb dombok, a 
kevés út jól ellenőrizhető, és a sáncrendszer jól hasznosítja a vízzel borított 
területek nagy számát, átkelőhelyekre koncentrál. Jól hasznosítja az egyetlen 
kiemelkedés (Öthalom) nyújtotta előnyöket is. 
2. ábra: A szegedi sáncról készített osztrák felmérés 
(1849. szeptember 10.) 
Fig. 2. Austrian survey of the Szeged fortification 
(lOSeptember 1849) 
^s tt/m r«, 
«&-*-»<«,> tú^tim «y*̂ .-«« 
Forrás: Szalontai (2016) 
A 19. század folyamán a folyón való átkelés már nem okozott komoly 
nehézséget a hadseregeknek. A Szeged körüli vizek azonban sokkal össze-
tettebb feladatot jelenthettek az átlagos körülményeknél: az állóvizek kiter-
jedt medencéi, a medrekhez kapcsolódó szikesek, egymással párhuzamos fo-
lyó kisebb ágak, és nagyon jelentős nagyságú alacsony ártéri területek állták 
útját a kívülről érkezőknek. A bonyolult természetes védelmi zóna leküzdése 
pedig valóban csak meghatározott helyeken, az utakon és hídjaikon keresztül 
volt lehetséges, ezért volt nemcsak racionális, hanem zseniális a védelmi 
rendszert erre az alapra építeni. 
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3. ábra: A szegedi sánc rendszere a folyószabályozás előtti vízrajzi 
környezetben és a történelmi úthálózattal 
Fig. 3. The fortification complex of Szeged in pre-river-regulation 
hydrographical environment complete with historic road network 
A terv kiválóan hangsúlyozta a tüzérség szerepét is, melynek feladata vé-
delmi helyzetben könnyen megfogalmazható: „Az állások legkitűnőbb véd-
elme a tüzérség túlnyomó száma, célszerű elhelyezése és alkalmazása. A lö-
vegek zömét ott helyezzük el, ahol az ellenséges támadás várható... Igen fon-
tos az előterep teljes ismerete, a távolságok lemérése, megjelölése.... 
Megerősített szorosok, községek, erdők, hidak védelménél a szoros, a szé-
les utcák, tisztások, megközelítő utak hosszantozására állították fel a lövege-
ket. Főcél a gyalogság volt. 
Folyók védelménél a tüzérség feladatát: 1) Az ellenség átkelési előkészü-
leteinek összpontosított tűzzel való zavarása, 2) átkelési és hídverési anyagok 
rombolása, 3) az ellenség átkelésének kartácstűzzel való megakadályozása -
képezte"(Réé 1938 p. 57-114, 86). 
Rátérve most már a terv részleteire, a legfontosabb amit meg kell állapít-
sunk az, hogy a város körül négy, mélységben tagolt védelmi vonalat jelölt 
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ki Maróthy. A külső Algyőn indul a Tiszától, majd Nyugat felé a Fertő-lá-
posa és a Fehértó déli partját követi. A tó nyugati csücskétől (a mai Halász-
csárda helyétől) a Maty-ér mentén húzódik egészen Szentmihálytelek nyu-
gati végéig. A túlparton Vedresházánál folytatódott az ekkora már kiépített 
Kamara-töltésen és így éri a mai Holt-Maros nyugati partját a mai Új szegedi 
temetőnél. Innen a mai Holt-Maros bal partján vezet a Tiszáig, ahol a Vízügyi 
múzeumnál került át a folyó jobb partjára. Itt a körtöltés tiszai végpontjától 
haladt tovább a Tápéra vezető úton, majd a falu után a Tisza alacsony árteré-
ben véget ér a védelmi vonal. Ezen a vonalon meghatározott távolságokban 
valószínűleg redout-ként értelmezhető 14 db négyzet-, vagy sokszög alakú, 
föld-fa szerkezetű erődítések találhatók (A-N jelöléssel), mindig ott, ahol a 
Szegedről kivezető utak keresztezik a várost körülvevő vízrendszert. 
A második vonal kicsivel bentebb van kijelölve, iránya nagyjából nyugat-
kelet, szinte egy egyenessel zárja a Szegedre vezető utakat. Az eleje Kiskun-
dorozsmától északra található, a majsai út mentén, ahonnan egyenesen halad 
(1-6.) az öthalmi dombok nagyobb sáncaihoz (6-11.). Innen délkeleti 
irányba folytatódott és ahol a mai vásárhelyi út átlépi a körtöltést, ott egy 
hosszabb védelmi vonal épült volna ki, mely egy nagyobb vízállás partján 
lett volna (14.). Innen a János-ere és Szillér medreinek keleti partján épült 
volna tovább a vonal egészen Tápéig (15-18.). Ennek a vonalnak a lényegét 
a 18 db sokszögű, kifelé zárt, a védett oldal felé nyitott kis földsánc adja, 
melyeket egymástól nem nagy távolságra terveztek megépíteni. A második 
védelmi vonal a súlypontja egyértelműen a Budai út mentén található, ami 
mutatja a várható ellenséges erők fő támadási irányát. Dorozsmától az öt-
halmi dombokig teijedő alig 4 km-en összesen 10 kisebb erődöt terveztek 
megépíteni, ezek közül 5-öt rögtön Öthalmon, valószínűleg minden egyes 
halom tetején. 
A harmadik védelmi vonal nem alkot összefüggő rendszert, lényegesen 
kevesebb elemből áll (5 db: L, O, R, S, T, U jelű), melyek a várost övező 
legelők, a nyomási földek szélén vannak kijelölve. A pontok által kijelölt 
vonal a mai körtöltéstől mintegy 8-900 méterre található. Érdekes, hogy ezek 
földbástyák egy körzővel megrajzolt köríven találhatók, melynek átmérője 9 
km, középpontja a pedig a szegedi vár volt. 
A 4. védelmi vonal a város lakott területének határán van megrajzolva fo-
lyamatos vonallal, de ezen már nincsenek erődítések, bástyák jelölve. Ez a 
védelmi vonal az utolsó házak mentén húzódott, és azonos azzal a városi 
sáncával (valójában egy árokkal), mely szintén a Tiszától a Tiszáig tart, mi-
közben körülöleli a várost. Ennek rendbetételére már 1849 tavaszán megtette 
a szükséges lépéseket a város, az árkokat kitisztították, és felsáncolták. Ezzel 
egy belső védelmi gyűrűt hoztak létre közvetlenül a lakott terület határán. 
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Maróthy tervének még egy részletét kell megemlítenünk, ez pedig a két 
új szegedi sánc. Egyik a korábban árvízvédelmi funkcióval megépített Ka-
mara töltés volt, a másik vonal a mai Lövölde utca Tisza felőli végétől indul, 
a vége pedig ott, ahol a Töltés utca eléri a Maros medrét. A vonal közepén 
egy nyitott, háromszög alakú, a szőregi út kereszteződésében pedig egy öt-
szög alakú csúcsos sáncot rajzoltak a vonalra. A Maros partján ugyancsak 
egy háromszög alakú sánc zárta a védművet. 
A szegedi oldalon májusban kezdődött el az építkezés, de a munka igazán 
csak júniusban kapott nagyobb lendületet. Az építési munkákat Gál László 
ezredes, majd Henryk Forget erődítési igazgató vezette 1849. június elejétől. 
A kivitelezésen ezernyi katona, hadifogoly dolgozott naponta, amihez a vá-
ros június 4-én újabb 300 munkást rendelt ki. 
Hogy a szűkösen rendelkezésre álló idő alatt milyen készültségi fokot ér-
hettek el a kivitelezők pontosan nem tudjuk, de többen beszámoltak arról, 
hogy a sánc soha nem készült el teljesen. A hadvezetés szerint a sáncrendszer 
legnagyobb hiányossága az volt, hogy a hosszan elnyúló mérete miatt csak 
nagy létszámú erővel lehetett volna csak védeni. Noha július végére minden 
lehetséges erőt összevontak már, a létszám még mindig nem tűnt elegendő-
nek a védelemhez, és messze elmaradt a várt 42.000 fős létszámtól. 
Mészáros Lázár a következőképpen látta a létszámbéli hiányosságokat: 
„Szegeden a helyzet előnyeit használni kelletvén, váracsaikat oly távolságra 
kénytettek ásatni, hogy az egész félkört másfél óra alatt ügetve bekocsizni 
alig lehetett. " E terjedt erődítmény teljes őrfoglalása 40 ezer embert követelt, 
azonkívül 10 ezernyi tartalékot, hogy ez oda siessen segélyül, hol legjobban 
szükségeltetik. Az egész magyar erő pedig csak 18-20 ezer gyalogból állott 
ki, kik között 10—12 ezer kaszás volt. A lovasság 3 ezerre rúghatott, 40 ágyú-
val. „A tapasztalt katona előtt világos volt, hogy e sereggel, a lehangolt főbb 
tisztekkel s meg nem egyező vezénylőkkel itt ütközetet merényleni bajos lend. 
A közvélemény máskép gondolkodott" (Mészáros 1978 p. 337-338). 
Az égető létszámgondok mellett harcászati szempontból sem volt tökéle-
tes megoldás: „Látszik, hogy az elsánczolt tábor tervezet nem a nagy háború 
követelményeinek megfelelőleg volt elkészítve. Az ilyen állásnak nem az a 
rendeltetése, hogy pusztán az ellenséges támadások feltartóztatására szol-
gáljon, hanem a támadásba való átmeneteire is kell számítani s a szerint 
megerősíteni. Csak a célszerűen elhelyezett, elszigetelt, erős és zárt erődmü-
vek felelnek meg az úgynevezett támadva védő csatatérnek" (Gelich 1882— 
1889 p. 813). 
Végső soron a sáncrendszer nagysága, az elvárt és a rendelkezésre álló 
létszám közötti nagy különbség is szerepet játszhatott abban, hogy harc nél-
kül adták fel. 
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Ebben viszont hatalmas szerepe volt az akkor időjárásnak is. 1849 nyara 
kimondottan forró és száraz volt, emiatt jelentősen apadtak sánc menti élő-
vizek, megkönnyítve ezzel az átkelést ott is, ahol egyébként nem lehetett erre 
számolni. A hőség és szárazság miatt az időszakosan vízzel borított alacso-
nyabb térszínek ezen a nyáron szárazak maradtak, így hiába épült meg Ma-
róthy tervének egy jelentős része, a megnövekedett védvonal miatt a sánc-
rendszeren nagy lyukak tátogtak és a rendelkezésre álló véderőnek is na-
gyobb területet kellett ellenőrzése alatt tartania. Ezért tűnt úgy minden kor-
társi beszámolónak, hogy a rendelkezésre álló létszámmal ezt a védelmet már 
nem lehet hatékonyan ellátni.* 
A hadsereg parancsnok Dembinszky szerint legalább 60 ezer ember kellett 
volna a védelméhez, és elsáncolt tábornak gyengének, hídfőnek pedig túlságo-
san kiterjedtnek látta. Végül úgy döntött, hogy nem foglal állást az erődítésnél, 
hanem Szegedet feladva augusztus 1-ről 2-ra virradó éjszaka Újszegedre hú-
zódott vissza, és 5-én Szőreg mellett megütközött az osztrákokkal. 
A Szegedre bevonuló császári csapatok tehát csata nélkül foglalták el a 
sáncokat és a várost, és a kutatás nagy szerencséjére a sáncrendszerről né-
hány napon belül mérnöki felmérést készítettek, melyet nemrégiben sikerült 
felfedeznünk a Hadtörténeti Levéltárban (2. ábra).** 
Az egyszerű térképvázlatra felrajzolták az összes elkészült és félig elké-
szült sáncot, és az egyes építmények méreteit és a köztük mért távolságot is 
megadták lépésben (sajnos többször helytelenül). Maga a vázlat eléggé elna-
gyolt, készítői nem törekedtek teljes értékű térkép készítésére, céljuk csak az 
erődítések felmérése és a térben való elhelyezése volt, ehhez választották 
meg a szükséges grafikai eszközöket. Emiatt csak néhány fontos táji elemet 
használtak, mint pl. utak, a Maty-, a Tisza-, a Maros-, a Szillér, a János-ér 
medre, ezekjelentik az összes viszonyításai pontot az erődítés egyes eleme-
inek azonosításához. 
Megadták az egyes építmények típusát (a hátulról nyitott sáncok között a 
háromszög vonalú szöggát, ötszög alakú lunetta, négy- vagy sokszög alap-
rajzó összezáró redout-ot=váracs), és egyedi azonosító jellel is ellátták őket, 
amihez szöveges leírást is mellékeltek. Két helyen fordult elő olyan ábrázo-
lás, ahol valószínűleg futó-, vagy lövészárkot jelölnek, egyenes, vagy cikk-
* A hosszan tartó nyári kánikula után tulajdonképpen csak néhány napot késett az eső, de 
akkora már a magyar állások a Tisza túlpartján, Szőreg előterében voltak: „Az utóbbi napok 
nyomasztó, tűrhetetlen hevére tartós eső köszöntött be... " — (Dembinski 1874. p. 360). 
** A térkép címe: A la vue Aufnahme der von den Rebellen angelegten Feldschanzen. 
Gezeichnet am lOtem September 1849. Hadtörténeti levéltár, jelzet: II. 2. a. K. k. Armee 
Ober Commando Detail Kanzlei Präsidiale 1849. 1/11. Mérték: 1 bécsi zoll=1000 lépés. 
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cakk vonalban: a Máté-hídnál (a mai Szentmihálytelek nyugati végében lévő 
híd a Maty-éren) és az öthalmi domboknál felmért néhány ágyúállás között. 
A sánc felmérése a Máté-hídtól indul, ahol a Maty-ér bal partján, közvetle-
nül a hídfőállás szegedi oldalán 7 ágyúállás épült meg (a-g). A hídhoz vezető 
Pétárvári országút hídfőjében 2 állás épült meg. Észak felé, a Maty-ér kanyar-
jának belső ívén egy keskeny földnyelven további 5 db sánc épült meg, a köz-
tük lévő távolság 160-250 lépés között mozog. Előttük közvetlenül a parton 
egy gát vagy árok vonal is kiépült annak érdekében, hogy a vízen átkelő gya-
logságot a meredeken emelkedő parton könnyebben meg tudják állítani. Ezt 
követően egészen Dorozsmáig nem épült semmilyen erődítési elem, mivel itt 
a Maty-ér szélessége miatt nem kellett támadásra számítani, ezért már Maróthy 
tervein is csak mindössze egyetlen erődítési elem szerepelt. 
A sáncrendszer következő nagyobb blokkja Kiskundorozsma környékén 
épült ki: a Széksósi út mentén két sánc is volt, egy a szélső házak mellett, 
egy pedig a Maty-ér hídjánál. Kicsit északabbra, a majsai út mentén két ki-
sebb sánc épült meg, és Dorozsma északi határán volt a központ tábor is. A 
Dorozsmáról a Budai út felé vezető országút mentén szintén egy kisebb (k), 
majd a Matynál egy nagyobb ágyúállás épült meg (n). Innen a sáncrendszer 
keletre fordulva a Fehértó irányába haladt tovább és az öthalmi dombokig 
még két nagyobb ágyúállás épült meg, de egyik sem készült el teljesen. 
Az öthalmi dombok minden magaslatán is épült sánc, és köztük több is 
vadászárokkal is össze volt kötve. Öthalom után még egy kisebb ágyúállás 
épült meg valószínűleg az Öthalmi-kútnál (v). Ezt követően a csongrádi or-
szágút mentén, kb. ott, ahol a vásárhelyi vasút keresztezi az országutat egy 
redoute épült meg (w). Az utolsó védelmi elemek a Szeged-Hódmezővásár-
hely országúttól indultak a Szillér-hídja után déli irányba a Tisza felé, és 
Tápé felett érte el a folyót. A vásárhelyi út mentén egy kisebb, a szakasz 
közepén egy nagyobb ötszögű, majd további két ágyúállást építettek meg (x-
a' jelűek). 
Átlépve a Tisza bal partjára ki kell emelni az új szegedi sáncok vonalát, de 
itt további 3 nagyobb sánc is megépült. Közvetlenül a Tisza partján, kb. a 
mai Liget északi bejáratánál egy kisebb, az egykori vasúti híd új szegedi híd-
főjében pedig egy nagyobb ágyúállás épült meg. 
A legnagyobb munkával a Tiszát a Maros nagy kanyarjával összekötő 
sánc megépítése járt. A közel 1,5 km hosszú erődítés a Lövölde utca és az 
Alsó kikötő sor kereszteződésétől indult a Tiszapartról, érintette a Kertész 
utcai focipályát, majd a Töltés utca vonalában érte el a Maros nagy kanyarját. 
A sánc cikk-cakk vonalban épült meg. Végül meg kell még említeni, hogy a 
Kamara töltés mentén is 44 ágyúállást építettek ki. 
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Ez a két vonalas létesítmény úgy épült meg, hogy dél felől várta a város 
felé közeledő ellenséget. Amikor azonban a magyar honvédek feladva terve-
iket, Újszegedre keltek át, a császáriak éppen a város felől közelítettek, nem 
pedig dél felől. Emiatt Dembinszky a cikk-cakk vonalban megépített sáncot 
nem is tudta használni, és a Kamara töltés oldalában is új ágyúállásokat kel-
lett gyorsan kialakítaniuk. 
4. Eredmények és következtetések 
Ha Maróthy tervét összevetjük a császári mérnökök felmérésével több ko-
moly különbség is látható. Egyrészt látszik, hogy az eredeti tervek jelentős 
része nem valósult meg. Másrészt Maróthy mélységben tagolt védelmi rend-
szerével szemben egy vonalas létesítmény valósult meg, ami hadászati, har-
cászati szempontból nem egyenértékű az eredeti tervvel. Különösen megle-
pőnek találjuk, hogy a legkülső vonalból semmi nem épült meg, pedig az 
eredeti terveken az átkelőhelyek Szeged felőli oldalára egy-egy védelmi ál-
lást tervezett a városi főmérnök, ami jelentősen nehezíthette a császári csa-
patok folyami átkelését. 
Ugyanakkor a megvalósult objektumok teljes egészében követték az ere-
deti terv szempontjait, és a támadás lehetséges irányát azonos módon hatá-
rozták meg. Elsősorban a Maty-hídja és a Budai út felől várták az ellenség 
érkezését, északi irányból Pusztaszer felől, vagy a Tiszán átkelve Algyő irá-
nyából aligha számoltak jelentősebb erők érkezésével. Fontos támadási irány 
lehetett a város déli irányból való fenyegetése is, mely ellen az új szegedi 
sáncok nyújtottak elegendő védelmet. 
A megvalósult védelmi rendszer központja az öthalmi dombokon volt, 
ahol Szeged környékének legmagasabb pontjai találhatók (akkor valószínű-
leg 94,1 Bffn). Innen a Tiszáig is el lehet látni, így Szeged teljes előtere be-
látható volt, beleértve a Maty-éren, vagy a Fehértón túl felvonuló ellenséges 
csapatokat is, emiatt stratégiai szempontból mindenképpen a legfontosabb 
helynek számít Szeged környékén. 
Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy a megépült sánc két különböző 
védekezési móddal számolt. A Maty-hídnál, Dorozsmán, és a tápéi szaka-
szon az állások közvetlenül a vizek partján álltak, hogy minél hatékonyabban 
akadályozzák az osztrákok felvonulását és átkelését. Ezzel szemben Szeged-
től északra úgy tűnik, hogy nem tartották ezt fontos célnak, hiszen sem a 
Budai úton, sem a Csongrád felé vezető országút szűk átkelőhelyeinél nem 
épült sánc, noha a nagyon keskeny szárazföldi úton a támadók helyzete ki-
szolgáltatottabb lehetett, és jelentős helyzeti előnyhöz juttathatta volna a vé-
dőket, még kisebb létszám esetén is. 
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A szegedi sánc pontos helyének meghatározását és terepei azonosítását 
nagyban nehezítette az, hogy ezek az un. tábori erődítések, és azon belül is 
az un. hevenyészett és a tartós harcállások közé sorolhatók. Nagyon rövid idő 
alatt (hetek, 1-2 hónap) épültek meg, elsősorban a haderőből szervezett kü-
lön munkacsapatok munkájával, és a helyben található nyersanyagokból 
(föld, fa). Emiatt a sánc a szabadságharcot követően az enyészeté lett, a föld-
építményeinek egy része valószínűleg szétesett, a felhasznált fákat pedig bi-
zonyára a lakosság hordta szét. Azok az építmények, amelyek ma is felis-
merhetők szinte kivétel nélkül olyan területeken fekszenek, amit nem szán-
tottak, és ma sem művelik (erdő, szántó). Másutt a lakott, beépített területek 
szerkezete utalt az egykori sánc alakjára, megkönnyítve ezzel az azonosítást. 
Sajnos a későbbi térképek csak az új szegedi sáncot jelölik elvétve, a hely-
névi anyag átvizsgálása sem segített az azonosításánál, és nincs nyoma a he-
lyi emlékezésben sem a szegedi sáncnak. Mindössze két utcanevet találtunk, 
amely neve alapján kapcsolódhat a védelmi rendszerhez: A kiskundorozsmai 
Negyvennyolcas utca neve eredetileg Szabadságtér utca volt a neve, és csak 
az utóbbi évtizedben változtatták meg. Az új szegedi Töltés utca nevének ere-
dete viszont igazolhatóan a sáncra vezethető vissza, tekintettel arra, hogy az 
utca pontosan a sánc vonalán fut. 
A sáncok helyének azonosítása nem várt sikerrel járt. Ehhez elsődlegesen 
megvizsgáltuk a rendelkezésünkre álló légi- és ortofotókat, valamint a köny-
nyen elérhető színes és fekete-fehér fotókat,* majd ezt követően minden 
egyes lehetséges építményt, vagy az építmények helyét felkerestünk és a 
helyszínen igyekeztünk azonosítani helyüket. 
Az 1849 szeptemberében készített felmérésen jelölt sáncok terepi azono-
sítása (3. ábra) 
a: ágyúállás 6 lövegnek. Szentmihálytelek, Szérűskert utca 2-4. szám. Az egy-
kori Vámház mellett épült meg a sánc, ma már nyomai nem azonosíthatók. 
b: ágyúállás 3 lövegnek. Szentmihálytelek, Kapisztrán utca 85-87. Az egykori 
Maty-csárda mellett épülhetett meg az ágyúállás, ma már nyomai nem azonosítha-
tók. 
c: ágyúállás 6 lövegnek. Szentmihálytelek. A Szeged-Szabadka vasúttól délre, 
egy kb. 50x30 m nagyságú területet azonosítottunk a sánccal (Hrsz: 2118/2). Keleti 
oldala meredek falú, 150-200 cm magas, előtte 3 méter széles sáv és „V" kereszt-
metszetű, kb. 150 cm mély árok van. Az ágyúállás északi széle a sínek mentén lát-
ható, a keleti végében a meredek fal már alig éri el az 1,5 méteres magasságot. 
d: huszártorony 3 ágyúpaddal. Szentmihálytelek. Eredeti állapotában csúcsos, 
belülről nyitott erődítés volt. Ma egy rombusz alakú építmény található itt, amely a 
közeli üvegházakhoz kinyert termálvizet tárolja (Hrsz: 2090/20). Innen az érhát 
* Fentrol.hu és a Google Earth felvételei. 
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egyik legmagasabb pontjáról jól belátható a környék, és ebben a kanyarban egy töl-
tött út vezetett át a Matyón, a löveg feladata ennek az átjárónak védelme volt. 
e: huszártorony 3 ágyúpaddal. Szentmihálytelek, az Új Élet Kft telepének déli 
végében. Közel háromszög alakban nyúlik ki a part vonalából. Mai állapotában is 
jól értelmezhető az objektum, ami annak is köszönhető, az ipartelepen kiépített 
belső út a sánc csúcsban összefutó frontjának vonalát követi (Hrsz: 2090/19, 31). 
f: huszártorony 3 ágyúpaddal. Szentmihálytelek, az Új Élet Kft terültén, az Új 
Élet utca Maty felőli végénél, beépített területen. 
g: huszártorony 3 ágyúpaddal. Szentmihálytelek, az előzőtől nem messze, az Új 
Élet utca északi oldalán, valószínűleg a 02090/26 hrsz-ú területen álló klinkelt tég-
lával burkolt épület előtti tér. 
h: ágyúállás 4 lövegnek. Kiskundorozsma Széksósi út - Nyugat utca sarka. A két 
utca kereszteződése valószínűleg azért lett csúcsos, a sánc nyomai még állhattak, 
amikor a kialakuló településszerkezet és utcahálózat ennek formáját követte. 
i: négyzet alakú zárt sánc 4 ágyúpaddal 8 lövegnek. Kiskundorozsma, valószí-
nűleg a Maty tér 1. szám és a Láp utca 10-12. szám által alkotott négyzet alakú 
tömb, a Belső Maty-ér keleti partján. 
k: ágyúállás 3 lövegnek. Kiskundorozsma. Valószínűleg a Negyvennyolcas ut-
cának a Vásártérig tartó szakaszától keletre épülhetett meg, talán az ágyúállás vo-
nala a Trombita utca azon szakaszával lehet azonos, amely a Negyvennyolcas utca 
és a Tas utca között van. 
1: négyzet alakú zárt sánc 4 ágyúpaddal 8 lövegnek. Kiskundorozsma Széksósi 
út vége, a 99. számmal szemben lévő terület, a Maty-ér hídfőjében. Azonosítása légi 
fotó segítségével történt (Hrsz: 408/75). A lövegállást úgy építették meg, hogy a 
hídhoz vezető, és itt kissé megtörő országutat és az átkelőhelyet végig lássa, és az 
utat arctűzzel hosszában tűz alatt. 
m ágyúállás: Kiskundorozsma, valószínűleg a Kiskunmajsára vezető országút 
(5405. sz út) Maty-hídja melletti terület. Nem készült el. 
n ágyúállás: Kiskundorozsma, valószínűleg a Vásártér, a mai Nagybani piac te-
rülete. Nem készült el. 
o ágyúállás: Kiskundorozsma, talán a Trombita és a Jász utca által határolt leg-
magasabb része, a Kond utcánál. Nem készült el. 
p ágyúállás: Kiskundorozsma. Az ágyúállás feltételezett helyzete: Dorozsma ke-
leti szélétől az öthalmi dombok irányába haladó földút kis kanyaijánál. Nem készült 
el. 
q+r: ágyúállás 4 lövegnek. Szeged, Öthalom. A mai 5-ös számú főúthoz legkö-
zelebbi két dombon épültek meg, Az „r" sánc kb. 25 méter hosszú árka ma is látható 
a helyszínen az erdőben. 
s: ágyúállás 3 lövegnek. Szeged, Öthalom. A dombokat keresztező földút északi 
oldalán helyezkedik el, a sánc két oldalának fala és a vele párhuzamos árok ma is 
látható. 
t: ágyúállás 2 lövegnek.-Szeged, Öthalom. Az „s" ágyúállástól keletre megépített 
erődítés az előzőtől 150 lépésre volt, a mai szántóföldön. 
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u: Bástyával ellátott sánc 6 ágyúpaddal. Szeged, Öthalom, a legmagasabb dom-
bon állt. 
v: ágyúállás 2 lövegnek. Szeged, Öthalomtól keletre, az kb. 200-250 méterre 
lévő öthalmi kútnál építették meg. 
w: négyzet alakú zárt sánc 4 ágyúpaddal. Szeged, a Csongrádra vezető országút 
melletti területen, a vasútvonal után 200 méterre balra. A sánc helyét légi fotó alap-
ján lehetett azonosítani. 
x: ágyúállás 3 lövegnek. Szeged, Ezüst utca - Fenyveslejtő sor sarka, 
y: ágyúállás 6 lövegnek. Szeged-Tápé, Rákóczi-Tsz telephely déli oldalán híd 
déli hídfője a Tápai éren. 
z: ágyúállás 4 lövegnek. Szeged-Tápé, átkelő az Ásvány-éren a mai temetővel 
szemben. 
a': ágyúállás 6 lövegnek. Szeged-Tápé, az Abony, Csertői és a Honfoglalás utca 
által közrefogott blokk. Az L alakú sánc azonosítása a beépített falu területén a je-
lenlegi utcaszerkezet segítségével volt lehetséges. A terület beépítésekor a sánc nyo-
mai még egyértelműen látszódtak, és ennek mentén jelölték ki az utcákat és a por-
tákat. 
b': ágyúállás 4 lövegnek. Szeged, Újszeged, Vedres utca - Herke utca környéke, 
c': ágyúállás 3 lövegnek. Szeged, Újszeged, a Liget bejáratának környéke. 
A: Hídfő 6 ágyúpaddal. A Boszorkány-szigettel szemben, a Lövölde utca Tisza 
felőli végénél kezdődik a cikk-cakk vonalú sánc és egészen a Maros derékszögű 
jobb kanyarjáig húzódik, keresztül a temesvári úton is. A védművet eredetileg a 
Szőreg felől érkező szerb támadás ellen építették fel, ezért a frontvonala Szőreg felé 
nézett. 
B: Az új szegedi Kamara-töltés. A 18. század végén megépített árvízvédelmi töl-
tésbe északi oldalába 44 ágyúállást ástak be. 
5. Összefoglalás 
Az 1848-1849-ben megépített szegedi sánc tehát összesen 30 önálló épít-
ményből állt, amihez még a Kamaratöltés utólagos erődítése kapcsolódott 31. 
elemként. A rendszer Szeged városát teljesen körülveszi, egyaránt védte a 
Tisza mindkét partján. Az összes sáncelem közül egyetlen egy volt („k"), 
aminek helyét nem sikerült azonosítani, hat esetben pedig csak valószínűsí-
teni tudtuk a helyüket. Az összes többi objektum azonosításával sikerrel jár-
tunk, ami az eddigi ismereteinkhez képest új adatokkal gazdagíthatja a sza-
badságharc kutatását. Sikerrel igazoltuk azt is, hogy a szegedi sánc tervezés-
nek és megvalósításának az a több ezer éves hadművészeti alapelv volt a fő 
motívuma, hogy a harcászat során a természeti környezet előnyeinek hasz-
nosítása és hátrányainak kiküszöbölése az egyik legfontosabb cél. A kiépített 
védelmi rendszer — eddig még nem ismert — makrokörnye-zetének bemuta-
tása, majd az egyes objektumok mikrokörnyezetének ismertetése egyenként 
és összességében is alátámasztják ezt a megállapításunkat. 
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A BUKOVINAI SZÉKELYEK BÁCSKÁBAN TÖLTÖTT 
ÉVEI A MAGYAR TÁVIRATI IRODA NAPI HÍREINEK 
TÜKRÉBEN 




The population of Bukovina Székely villages in Bácska in 1941 was moved into the 
homes of Serbian volunteers ('dobrovoljac') from where, a few years later, they had 
to flee leaving their belongings behind. In May 1945 they were ordered to take up 
residence in the abandoned homes of expelled Southern Transdanubian Germans. 
There have been several works written from various points of view about the story 
of the Bukovina Székelys but less is known of what happened to this population 
between 1941 and 1944. Research into the events and changes of these three years 
has not yet been carried out. The population of five villages, some 14,000 people 
were moved to 28 locations separated by hundreds of kilometers in distance. 
The governance of villages, maintenance of lineages, organisation of religious life 
and education had to be dealt with at each locality. I search for the answer as to how 
this was achieved and what disadvantages the formerly closed community endured 
while they also had to face unfamiliar influences and occurences. In my lecture I 
examine national and local press material published between 1941 and 1944 as these 
contain so far undiscovered information in relation to the Bácska period. 
1. Bevezetés 
A bukovinai magyar falvak az 1700-as évek végén születtek. Lakói a ma-
défalvi veszedelem következtében hagyták el a Székelyföldet és néhány év 
moldvai tartózkodás után telepedtek le Bukovinában, ahol az őslakos román 
és ukrán népesség mellett szlovák, német, lengyel, zsidó és egyéb nemzeti-
ségek is helyet kaptak. A székely falvak közössége a több mint másfél év-
százados idegen környezetben eltöltött története során mindvégig megtar-
totta a kibocsátó területhez, a Székelyföldhöz való kötődését. A hagyomá-
nyokhoz való ragaszkodásukra, a konzervativizmusra való hajlandóságukra, 
erős, vérségi alapon szerveződő, nemzetségekre tagolt rokonsági intézmé-
nyeikre korán felfigyeltek a kutatók. (Belényesy 1958 p . l l . , Dégh 1962 p. 
* doktorandusz, igazgató, Magyarság Háza 
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39., Fél 1958 p. 16., Andrásfalvy 1973 p. 8.) 1941-ben Bukovinából Bács-
kába, a dobrovoljácok (szerb önkéntesek) lakóházaiba költöztették őket, 
majd onnan néhány év múlva, anyagi javaikat hátrahagyva, a világháború 
viszontagságainak kitéve menekülniük kellett. 1945 májusában Tolna, Bara-
nya és Bács-Kiskun megyében a kitelepített németek házait jelölték ki szá-
munkra új otthonnak. 
A hazatelepítés Bukovinából Bácskába, 1941. május 10. és június 21. kö-
zött zajlott. A birtokba helyezési munkálatok három hónap alatt befejeződ-
tek. Az öt falu népét, mintegy tizennégyezer főt huszonnyolc településre, 
szétszórva, egymástól akár száz kilométerre fekvő szállásokra telepítették. A 
falvak vezetése, a nemzetségek összetartása, az egyházi élet megszervezése, 
az oktatás, a gazdálkodás elindítása minden településen megoldásra várt. 
A telepeken megszervezték az oktatást, az egészségügyi hálózatot, óvo-
dákat és napközi otthonokat létesítettek. Gondoskodtak, az iskolás, illetve 
óvodás és nagyobb családos gyermekek étkeztetéséről is. Eredetileg egyik 
telepen sem volt templom, legfeljebb imaház. A katonai közigazgatás igye-
kezett minden téren felkarolni a telepeseket. Szaktanáccsal a telepfelügyelők 
szolgáltak. (Ősy-Oberding 1967 pp. 185-186.) 1942-ben minden család meg-
kapta a honosítási okiratot, magyar állampolgárrá lett. 
Magáról a bácskai telepítésről sok történeti írás született.* A szervezett 
telepítés előzményeivel, részleteivel, politikai szempontból való megközelí-
tésével A. Sajti Enikő foglalkozott a legtöbbet. (Sajti 1982,1984,1987,2004, 
2010). 
A kutatások azonban nem teijedtek ki arra, hogyan is hatott a bukovinai 
székelyek életmódjára, mentalitására, közösségi életére, összességében kul-
túrájára a Bácskában eltöltött három év, amely teljesen eltért a nyelvileg, fe-
lekezetileg sokszínű és zárt bukovinai életvilágtól. 
Bácska a honfoglalás óta magyarok által lakott terület, a középkorban az 
ország egyik legsűrűbben lakott gabonatermő, bortermő vidéke volt, mely a 
Dózsa-féle parasztháború, a török hadjáratok és a szerb csapatok pusztításai 
következtében elvesztette magyar lakosságának nagy részét. (Kocsis 2011 p. 
339.) A Rákóczi szabadságharc idején a magyarok és szerbek egymás elleni 
bosszúhadjáratai következtében a Duna-Tisza köze szinte teljesen elnéptele-
nedett. (Kocsis 2011 p. 341.) A magyar etnikai terület a Délvidéken a 16. 
* Gombos György (Gombos 1942), Halász Antal (Halász 1941), Csuka Zoltán (Csuka 
1941) vagy Szabados Mihály (Szabados 1941) írásai, V. Kápolnás Mária (V. Kápolnás 
1994) és Vincze Gábor (Vincze 2001) és mások dolgozatai a bukovinai magyarokkal együtt 
érkező moldvai csángó telepesekkel is foglalkozik. Valastyán Balázs a telepítésekről, a föld-
höz juttatásról, a telepfelügyelők munkájáról, míg Seres Attila a Szent László Társulat le-
véltárában őrzött iratokból publikált a témában. (Valastyán 2014, Seres 2009) 
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század óta az 1900-as évek elején érte el legnagyobb kiterjedését, a magyar, 
német és szlovák települések száma nőtt, míg a szerbeké csökkent. (Kocsis 
2011 p. 367.) Az 1910-es népszámláláskor a mai Vajdaság területén 38% 
szerb, 28,1% magyar, 21,4 % német, 6 % horvát (bunyevác, sokác), 5 % ro-
mán, 3,7 % szlovák anyanyelvűnek vallotta magát. 
Az első világháború végén a szerb csapatok elfoglalták a Szerémséget és 
Dél-Magyarországot a Barcs-Pécs-Baja-Szeged-Arad vonalig, kimondták a 
megszállt területek Szerbiához való csatlakozását. A jugoszláv agrárreform 
földet csak szlávoknak juttatott. (Török 1941, pp. 209-210). Az újonnan ala-
kult határ mellé a földreform keretében telepítették le a jugoszláv betelepü-
lőket, az ún. dobrovoljácokat, akik Crna Gorából, Boszniából és Szerbiából 
érkeztek. (Valastyán 2013b p.51.) 
A Délvidék visszatérésével 1941 tavaszán a „dobrovoljácokat", az első 
világháború során az Osztrák-Magyar Monarchia ellen önként harcolókat a 
magyar hatóságok kitelepítették és elhagyott házaikba érkeztek a bukovinai 
magyarok, mintegy 13. 200 fő. (Gombos 1942 p. 21.) 
1944 szeptemberében és októberében megkezdődött a magyar hatóságok 
és az 1941 áprilisa óta betelepült magyarok elmenekülése közelgő front és a 
szerb csapatok megtorlásai elől, illetve a kb. 60-70 ezer német evakuálása 
(Mirnic 1974 p. 324-332). 
Ennek a megtorlásnak a menekülő bukovinai székelyek egy része is áldo-
zatul esik, a „hadikfalvi negyvenkét ember", negyvenkét családapa, akiket a 
Szabadka melletti táborban végeztek ki. (Grynaeus 1998 pp. 186-197.) Az ő 
történetüket az összefoglaló jellegű leírások érintik*, néhány rövidebb léleg-
zetű dolgozat született az utóbbi időkben**, de az emberek emlékezetében 
még elevenebben él a tragédia. 
2. Anyag és módszer 
Munkám során a bácskai telepítés körülményeit, következményeit, a 
Bácskában eltöltött évek történéseit kívánom kutatni, mivel az itt eltöltött 
* Sebestyén Ádám: A bukovinai székelység tegnap és ma. Szekszárd. 1989; Csupor Ti-
bor: Mikor Csíkból elindultam. Magyarország felfedezése. Budapest, 1987; Albert Gábor: 
Emelt fővel, Magyarország felfedezése. Budapest, 1983.; Földi István: Madéfalvától a Du-
nántúlig. Szekszárd, 1987. 
** Merk Zsuzsa: Bukovinai székelyek a Délvidéken (1941-1944). In: Migráció és tele-
pülés a Duna-Tisza közén. II. 1997.; Seres Attila: Bukovinai székelyek a Bácskában 1941-
1944. Iratok a Szent Lászlp Társulat Levéltárából. In: Limes 2009.3. Tudományos Szemle 
Délvidék 1941 -1944. II. pp. 155-176.; Csuka Zoltán: Bukovinai székely-magyarok a bácskai 
telepesfalvakban. Kisebbségi Körlevél, 5. sz. 1941, 311-322.; Grynaeus Tamás: Hadikfalvi 
kálvária. Néprajzi Látóhatár. 1998., VII. évf. 3-4. sz. 186-197. 
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három év eseményeinek, változásainak felkutatása ez idáig még nem történt 
meg. Jelen dolgozatomban a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárá-
nak „MTI kőnyomatos hírek" adatbázisában a Magyar Távirati Iroda és a 
Magyar Országos Tudósító állami hírügynökségek 1940 és 1944 közötti napi 
jelentéseiben a bukovinai székelyek telepítésével, az ezt követő három esz-
tendővel kapcsolatos híradásokat mutatom be. 
Az Országos Levéltár honlapján fellelhető a Magyar Távirati Iroda és a 
Magyar Országos Tudósító állami hírügynökségek 1920 és 1949 között meg-
jelent napi híreinek digitális állománya. Az ügynökségek kezdetben litográ-
fiái módszerrel sokszorosított híranyagait „kőnyomatosoknak" nevezzük, 
amelyet a megrendelőknek (jellemzően a szerkesztőségeknek) küldtek ki. 
Ezek a híradások részben átkerültek - gyakran csak rövidítve, illetve kiegé-
szítve - az újságok lapjaira és a rádiók műsorába is. 
Ezekkel a forrásokkal kapcsolatban nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy a hírügynökségek anyagaiban szereplő események leírása nem minden 
esetben tényszerű, gyakran elfogult, az állami propaganda szempontjainak meg-
felelő. Szem előtt kell tartanunk, hogy az MTI tudósítóinak szűrőjén keresztül 
ismerhetjük meg a tényeket, azokat a részleteket, amelyeket fontosnak tartott a 
beszámolásra, vagy amelyre megrendelés érkezett a szerkesztőségektől. 
A források jelentőségét növeli, hogy a napi tudósítások szerzői a beszá-
molóban rögzített eseményeken megfigyelőként, szemtanúként voltak jelen, 
és végig kísérték a bukovinai székelyek telepítésének részleteit, ismerték a 
politikai hátteret, a szándékot, a Délvidék magyarosító törekvéseit és saját 
maguk tapasztalták meg a valóságot, öt magyar faluközösség teljes lakossá-
gának áthelyezését, Bácskában való újrakezdését. 
Az általam vizsgált, 1940. június 28. és 1944. február 8. között adott je-
lentések mindegyikében a tudósítók a kormány sikeres akciójaként számol-
tak be a bukovinai székelyek bácskai telepítéséről. Az MTI munkatársai tá-
jékoztatást adtak az aktuális politikai és közéleti kérdésekről, így a bukovinai 
székelyek Bácskába telepítéséről is. Az öt évfolyamnyi (1940-1944) anyag 
több száz közlése között mintegy hetven cikk a bukovinai magyarok helyze-
téről tudósít. A megjelent híradásokat áttekintve a cikkekből témájuk szerint 
néhány főbb csoportot lehet alkotni. 
A bukovinai székelyek bácskai telepítésével kapcsolatos legkorábbi hír-
adások azokat az előzményeket tartalmazzák, melyek a telepítés szükséges-
ségét igazolják. Bukovinában a románok erőszakos cselekményei, a magyar 
falvak fosztogatásai következményeképpen sürgőssé vált a magyar falvak la-
kosságának hazahozatala. A további tudósításokból megismerhetjük a tele-
pítés feladatait ellátó kormánybiztosság tevékenységét, á telepítés körülmé-
nyeit, a külföldi, elsősorban az olaszországi és németországi visszhangját. 
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Több híradásban beszámolnak a bukovinai székelyek és magukkal hozott 
ingóságaik vasúton történő szállításáról, a gondosan előkészített fogadásuk-
ról, amelyben magas szintű elöljárók katonai, egyházi és közigazgatási szin-
ten is képviseltették magukat. 
A népcsoportot , jó erkölcsű", „régi szokásokkal rendelkező", „becsüle-
tes", segítségre szoruló, sokgyermekes családokból álló közösségként írták 
le. A tudósítók többször kiemelték az őket útközben fogadó települések la-
kóinak jóindulatát, segítőkészségét. A magyar falvak vezetői, akik elsősor-
ban egyházi személyek voltak, fontosnak tartották, hogy a magyar kormány, 
annak tagjai és vezetői felé az áttelepített közösség kifejezze a háláját. Ennek 
érdekében látványos gesztusokkal, ajándékokkal és a háború áldozatainak 
megsegítésére hirdetett gyűjtőakciókban való részvétellel mutatták ki köszö-
netüket, a mostantól közös ügyeik vállalását. Az áttelepítést követően szinte 
havonta számolnak be a kormány tagjainak az új telepes községekben történt 
látogatásairól. 1942-ben több tisztviselőt kitüntettek a telepítési munkában 
való közreműködésért, mindezzel azt erősítve, hogy a telepítési munka pél-
daértékű volt és az azzal szemben támasztott elvárásoknak minden szem-
pontból megfelelő. Ezen kívül akadt néhány egyedi tudósítás, amely csupán 
egy-egy apró, a telepítéssel kapcsolatos adatot tartalmaz, mint a telepek név-
változása, ezüst-kalászos gazdatanfolyam befejezése, Bonczos Miklós bú-
csúztatása és a Szegedi Újnemzedék 1943 egyik januári számában a telepí-
tésről megjelent cikke, pályázati felhívás a telepeken való kutatásról, vagy 
egy bukovinai székelyek történtét feldolgozó rövidfilm bemutatója. 
Ezek alapján részletesen ismertetem az előzőekben felvázolt nagyobb té-
maköröket. 
3. A telepítés előzményei a tudósításokban 
Az 1940. június 28-i híradásból megtudhatjuk, hogy a Szovjetunió és Ro-
mánia közötti tárgyalások eredményeképpen az oroszoknak átadandó terü-
lethez tartozik „Bukovinának csángók által lakott öt községe is". (MNL-OL-
K428-MTI-Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1940. június 28.) 1940 szeptem-
berétől híradások szólnak arról, hogy a bécsi döntést követően a határ másik 
oldaláról folyamatosan érkezek a magyarok csoportjai, akik a regáti csapatok 
erőszakoskodásai elől menekülnek. Közöttük feltűnnek a bukovinai csángók 
is, akik arra panaszkodnak, hogy a román hatóságok nyíltan bevallották, nem 
tudják és nem is akarják őket megvédeni a románok haragjától, hiszen épp a 
regáti csapatok fosztogatják a falvaikat. (MNL-OL-K428-MTI-Kőnyoma-
tos-Napi tudósítások, 1940. szeptember 14.) A Kormányzó kolozsvári bevo-
nulása alkalmával az ünnepségen részt vettek a bukovinai csángók küldöttei 
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is, akik azzal a szándékkal érkeztek, hogy elmondják Magyarország minisz-
terelnökének, hogy ők haza akarnak térni az anyaországba, nem kívánnak 
tovább Bukovinában maradni. A bécsi döntés óta már négy ízben álltak ké-
szen, összepakolva az utazásra, várták, hogy végre hazahívják őket. (MNL-
OL-K428-MTI-Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1940. szeptember 15.) 
A következő év elején többször említést tesznek a tudósításokban arról, 
hogy nagyobb létszámú bukovinai magyar menekülő csoportok érkeznek, 
akik halmi járásban (1940-ben Ugocsa vármegye, ma Szatmár megye, Ro-
mánia), illetve Losoncon (ma Szlovákia) kaptak ideiglenes elhelyezést és 
munkát. (MNL-OL-K428-MTI-Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1941. feb-
ruár 5., március 17.) A szervezett telepítést megelőzően tehát érkeznek me-
nekülő csoportok, főként katonaköteles fiatal férfiak. (Vincze, 2011 pp. 156-
157., 165.) 
1941. június közepétől sűrűsödnek azok a tudósítások, amelyek kifejezet-
ten a telepítésről, annak körülményeiről, számadatokról, a kormány szerepé-
ről szólnak. Mindezek közös jellemzője az örömittas hangnem, a gyors, min-
den részletében sikeres telepítés leírása, a kétszáz éve idegen elnyomás alatt 
élő, de meg nem tört székelység visszatérését felidéző írásmód. Megtudhat-
juk, hogy a magyar kormány 53.000 katasztrális hold zárt községi telepekre 
telepítette vissza a Bukovinába kiszármazott székelyeket. Visszautasítja azo-
kat a híreszteléseket, melyek arról szólnak, hogy a bácskai és baranyai ma-
gyarok ellenszenvvel fogadták a székelyeket, hiszen az ő földigényük kielé-
gítésére további 192.000 katasztrális hold terület szolgál. Részletesen leírja 
az előző évben Bukovinában megkezdődött előkészületeket, az összeíráso-
kat, a magyar nagykövetség munkáját az előkészítésben, a vasúti szállítás 
körülményeit, állomásait, a csoportok sorrendjét, az indulás és érkezés idő-
pontját. Nagy hangsúlyt helyez a tudósítás a kormánybiztosság és a magyar 
állam szerepére, a kirendeltségek szakmai apparátusának felsorolására, az 
ünnepélyes fogadás leírására, a történelmi pillanatként értékelt határátlépés 
és magyar földön való üdvözlés emelkedett hangulatának érzékeltetésére. 
(MNL-OL-K428-MTI-Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1941. június 17., jú-
nius 19., október 18.) 
Az MTI munkatársai figyelemmel kísérték a nemzetközi sajtót, azon belül 
is a tengelyhatalmakhoz tartozó Olaszország és Németország magyar vonat-
kozású cikkeit. Az Italia e Ungheria, a Levoro Fascista Caniglia, a Tempó, a 
Gazzetta et Popolo, a Relazioni Internazionali olasz lapok híradásaiból meg-
tudhatjuk, hogy a bukovinai magyarok Bácskába telepítése az egész olasz 
sajtót foglalkoztatja. Több olasz lap megírja a bukovinai székelyek eddigi 
történetét, a madéfalvi veszedelemtől a több évtizedes idegen környezetben 
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eltöltött időn át a legutóbbi, román betelepülők által elszenvedett zaklatáso-
kig. Minden tudósításban a magyar kormány szerepét emelik ki, mely pél-
dátlan gyorsasággal és gondossággal járt el a letelepítés alkalmával. Ki-
emelve, hogy Bácska mindig magyar volt, nemcsak történeti érvek alapján, 
hanem népességének összetételénél fogva is. Megerősítik, hogy Magyaror-
szág a tengelypolitika szellemében tevékenykedett, és teljesen jogos az eljá-
rás, melynek keretében a dobrovojác szerbek helyét visszakapják a bukovinai 
magyarok. A telepítési akció dicsérete mellett közlik, hogy ez csak a kezdetét 
jelenti egy nagyszabású programnak, amelynek keretében az európai és ame-
rikai országokba kivándorolt magyarok legnagyobb részét vissza akarják te-
lepíteni az anyaországba. (MNL-OL-K428-MTI-Kőnyomatos-Napi tudósí-
tások, 1941. június 18., szeptember 2., november 6., november 8., december 
18., 23., 27.) A berlini Kölnische Zeitung „Magyarország áttelepít" címmel 
cikket jelentet meg, amelyben Németországhoz hasonlítja Magyarországot 
abból a szempontból, hogy a szomszédos államokba elszakadt és kiszivárgott 
néptöredékeit visszavezeti az anyaországba. (MNL-OL-K428-MTI-Kőnyo-
matos-Napi tudósítások, 1941. június 21.) 
4. Államilag megszervezett fogadások 
A hírügynökségek tudósítói hírt adnak a bukovinai székelyek vonatra 
szállásától a Bácskába való megérkezéséig történt eseményekről, mellyel se-
gítik, hogy az anyaország megismeije a telepítést, kedvezően fogadja az 
újonnan érkezőket. Ennek érdekében a bukovinai székelyek vasúti megálló-
helyein és a telepes községekben történt ünnepélyes fogadtatásról részletesen 
beszámolnak. Megírják, hogy az utolsó csoport útvonalán Nagyváradon, 
Orosházán és Szegeden fogadják a Bácskába hazatelepített székelyek 1500 
fős csoportját, akik Sebestyén Antal hadikfalvi esperes vezetésével minden 
helyszínen köszönetet mondtak Magyarországnak, hogy 200 év számkive-
tettség után visszafogadta őket a haza. 240 hadikfalvi család, összesen 1200 
lélekkel a volt dobrovoljác telepre, Bajmokra került. A zombori járás katonai 
parancsnoka, egyházi és világi elöljárósága jelenlétében ünnepélyes keretek 
között fogadták az új lakókat. 60 zászlóval vonultak a fiatal legények elöl, 
majd a külön a leányok, ezután a gyermekek és végül házasok. 1200 terítékes 
ebéd várta őket, mielőtt zeneszó kíséretében elfoglalhatták házaikat. (MNL-
OL-K428-MTI-Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1941. június 19., 20., 24.) 
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5. Gesztusok, amelyben a székelyek hálájukat, az új haza iránti 
elköteleződésüket kinyilvánítják 
A híradások következő csoportját alkotják azok a cikkek, melyekben a 
bukovinai székelyek a Magyarországra való visszatérés, a szívélyes fogadta-
tás, a támogatások ellensúlyozásaként kinyilvánított hála fogalmazódik meg. 
Híradás szól arról, hogy a Bukovinából Bácskába telepített csángó-magyarok 
táviratban köszöntötték a Kormányzót születése napján, egyben köszönetet 
mondtak az új otthonukért, az új kenyérért. (MNL-OL-K428-MTI-Kőnyo-
matos-Napi tudósítások, 1941. június 18.) 
Ujabb cikk számol be arról, hogy a Bácskába hazatelepített bukovinai szé-
kelyek nemzeti zarándoklatot tartottak mintegy 3000 fővel Futakra, hogy az 
ott eltemetett futaki gróf Hadik András emlékének áldozzanak. (MNL-OL-
K428-MTI-Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1941 szeptember 14.) Az áttele-
pített székelyek emlékezetében elevenen élt gróf Hadik András, Erdély gu-
bernátora, akinek nevéhez fűződik a Moldvában bujdosó székelyek Bukovi-
nában való letelepítése az 1700-as évek végén. Ezért az általuk tisztelt gróf 
nyughelyéül szolgáló futaki síremlék számukra az idegen környezetben egy 
fontos és kedves helyszínné vált. 
Bukovinai magyarok József királyi hercegnél címmel cikk jelent meg, 
melyből kiderül, hogy a Szent István napi ünnepségekre Budapestre érkezett 
bukovinai magyarok Istensegíts község plébánosának vezetésével tisztelgett 
József királyi herceg tábornagynál. A plébános a megjelentek nevében hálá-
ját fejezte ki, hogy amikor a világháborúban a bukovinai magyarok az oro-
szoktól felszabadultak, Őfelsége az ottani kárvallottak felsegítésére 20.000 
koronát adományozott. Megemlékezésül arató koszorút nyújtottak át a kirá-
lyi hercegnek. (MNL-OL-K428-MTI-Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1942. 
augusztus 21.) 
A Kormányzó felesége, a Főméltóságú Asszony segélyakcióira 1942-43-
ban több alkalommal jelentkeztek adományaikkal a bukovinai székelyek, ho-
lott - ahogy a híradások szólnak - még ők maguk is segítségre szorultak. 
(MNL-OL-K428-MTI-Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1942. február 6., 
1943. február 16., 22.) 
Mindezek a híradások azt a célt szolgálták, hogy rokonszenvet ébressze-
nek a csoport tagjai iránt, hogy a hazatért bukovinai székelyek Magyarorszá-
gon történő elfogadtatását segítse. 
6. Az anyaország részéről történő gesztusok 
Az anyaország és az új telepesek kapcsolatát erősítik azok a gesztusok, 
melyek Magyarország és egy-egy telepes község között jöttek létre. Az MTI 
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munkatársai fontosnak tartották, hogy ezekről az adományokról, testvértele-
pülési szerződések létrejöttéről beszámoljanak, mintegy példát mutatva az 
ország többi városának, vezetőinek. 
Megírják, hogy Kiskunhalas város testvérközséggé fogadta Horthyvárát. 
A kiskunhalasi polgármester a város nevében 2000 pengő értékű fajbaromfit 
adott a községnek, melyet ünnepélyes keretek között adtak át. (MNL-OL-
K428-MTI-Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1941. október 31.) 
Kassa város törvényhatóságának kisgyülése a Bukovinából hazatelepített 
bácsjózseffalvai székelyek kultúrházának céljaira 500 pengőt szavazott meg. 
(MNL-OL-K428-MTI-Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1941. december 1.) 
Hírt adnak arról, hogy a Topolya határában lévő Andrásmező székely te-
lepes községben katolikus templomot építenek. A tervek már elkészültek és 
rövidesen megindul az építkezés. XII. Pius pápa művészi kivitelű kelyhet és 
gyönyörű fehér miseruhát, Albrecht kir. herceg ás Katalin hercegasszony pe-
dig pompás kivitelű, székely motívumokkal díszített miseruhát ajándékozott 
az andrásmezei egyházközségnek. (MNL-OL-K428-MTI-Kőnyomatos-Napi 
tudósítások, 1942. június 25.) 
7. Hivatalos állami látogatások az új telepes községekben 
1941. június vége és 1943 novembere között tizenkét MTI híradás szól a 
bukovinai magyar telepeken történt látogatásokról. (MNL-OL-K428-MTI-
Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1941. június 24., július 27., augusztus 31., 
szeptember 28., október 14., 1942. április 12., július 5., július 8., 1943. június 
25., szeptember 3., október 12., november 8.) 
1941. június 24. Vitéz Bonczos Miklós belügyi államtitkár, telepítési kor-
mánybiztos szemleutat tett a hazakerült magyarok telepein, a helyszínen in-
tézkedett a megoldásra váró szervezési kérdésekben. Kijelölték a községek 
vezetőségét, kinevezték a bírókat jegyzőket. Az élelmezést a Hangya-fiókok 
útján szervezték meg. Az egészségügyi szolgálatot a katonai közigazgatás 
által kirendelt orvosok és zöldkeresztes nővérek látják el. Helyükön vannak 
a tanítók és óvónők, mindenütt működik napközi otthon. A földet szövetke-
zeti alapon művelik, a saját tulajdonba adása később történik meg. A rendel-
kezésre álló haszonállatok és apróbarmok, illetve gazdasági eszközök kiosz-
tása megtörtént. 
1941. július 27. A Magyar Kenyér Ünnepén Szabadkára látogatott a kor-
mányzói pár, a miniszterelnök és a kormány több tagja. Az országra szóló 
ünnepségen jelen volt a visszatért területek lakossága, külön megemlítve a 
nagy magyar csaladot teljessé tevő bukovinai székelyeket. A magyar föld 
népének felvonulásán is jelen volt a bukovinai józseffalviak küldöttsége Dr. 
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Németh Kálmán plébánosuk vezetésével és halk áhítattal elénekeltek egy kö-
szönő imát. 
1941. augusztus 31. Horthyvára, a legnagyobb bácskai székely telepes 
község, ahol 1500 székely és 24 vitézi család élt, felavatta az országzászlóját, 
és felszentelték a katolikus templom harangját. Sebestyén Antal főesperes, 
Dr. Jávorniczky Jenő miniszteri tanácsos és dálnoki Veress Lajos vezérőr-
nagy, dandárparancsnok mondott beszédet. 
1941. szeptember 22. Kishegyes és Hadikfalva ünnepélyesen felavatta az 
országzászlóját. 
1941. szeptember 28. Az országgyűlés képviselői részéről érkezett igény 
okán Vitéz Bonczos Miklós belügyi államtitkár, kormánybiztos vezetésével 
valamennyi érdeklődő pártot magában foglaló mintegy harminc képviselő 
vett részt azon a tanulmányúton, mely Hadikliget, Horthyvára, Hadiknépe, 
Bácsistensegíts és Andrásföld községekben zajlott. 
1941. október 14. Dr. Ravasz László református püspök meglátogatta 
Andrásfalva és Andrástelke bácskai székely telepeket. Kíséretében volt 
Ágoston Sándor, bácsfeketehegyi református püspök is. 
1942. április 12. Újvidék lakossága lelkes ünnepség keretében ülte meg a 
város felszabadulásának első évfordulóját. Az ünnepségen megjelentek vitéz 
dálnoki Veres Lajos altábornagy, vitéz Major Jenő vezérőrnagy, akik ma egy 
éve vezették Újvidékre a felszabadító honvédcsapatokat, továbbá Náray An-
tal vezérőrnagy és vitéz Bonczos Miklós államtitkár, aki Újvidékről irányí-
totta a bukovinai székelyek letelepítését a Bácskába, továbbá vitéz Bajor Fe-
renc vezérőrnagy, a város első katonai parancsnoka. 
1942. július 5. A kétezer lakosú Bácsjózseffalva község, amelybe kétszáz-
tizennégy székely telepes-családot és huszononhét vitézi családot telepítet-
tek, nagyszabású ünnepséget rendezett abból az alkalomból, hogy egy esz-
tendővel ezelőtt telepedtek le a Bácskában a bukovinai székelyek. Ugyanak-
kor szentelték fel azt az ereklyés országzászlót, amelyet a MANSz pesti cso-
portja ajándékozott, valamint azt a leventezászlót, amelyet az adonyi leven-
tecsapat adományozott. Az ünnepségen több más előkelőség között megje-
lent vitéz csíktaplócai Lázár Károly testőrezredes, akinek hetedik apja ve-
zette ki annak idején Madéfalvárói ugyanazoknak a székelyeknek őseit, akik 
most a Bácskában telepedtek le. Délután három órakor körülbelül ezer sze-
replőből álló együttes nagyszabású székely életképet adott elő "Daloló ten-
gerszem" címmel. Székely Albert ezermester zenélő kutat csinált, amelyet 
Bonczos-kútjának neveztek el. A kút vasárnap délután három órakor szólalt 
meg először és nyolc egyházi, illetőleg ősi székelyjiépi éneket tud muzsi-
kálni. 
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1942. július 8. A bukovinai székelyek hazatérésének és a kormány által a 
visszafoglalt Bácskába való letelepítésük egy éves évfordulóját Bács megy-
ének mind a huszonnyolc székely telepén megünnepelték. Ebből az alkalom-
ból látogatást tett a bácskai székely telepeken Antal István nemzetvédelmi 
propagandaminiszter és vitéz Bonczos Miklós államtitkár, a külföldi magya-
rokat visszatelepítő kormánybiztos. Velük volt még a kormánybiztosság ve-
zérkara, amely az akciót tavaly rövid néhány hónap alatt példásan lebonyo-
lította, Nagy Valér rendőrfőtanácsos, és a kormánybiztos helyettese, vitéz 
Horváth József ny. vezérőrnagy és vitéz Kovách Elemér kúriai bíró. 
1943. június 25. Zsindely Ferenc kereskedelemi és közlekedési miniszter 
a magyar kormány nevében felavatta a tiszta székelystílusban épült bácsjó-
zseffalvai állomás épületét. A létesítmény mind kívülről, mind belülről egye-
dülálló volt a maga nemében. Kívülről értékes fafaragások, a búzakék és bí-
borvörös motívumok díszítik, emellett a karcsú tornyok és a tágas tornácok 
igazi székely jelleget adtak az épületnek. Az állomásépület belső helyiségei 
is magukon viselték a székely népművészet jellegzetességét. A falakon hárs-
fába vágva a bukovinai székelység egész története elevenedett meg. A mű-
történet értékű 14 dombormű a vallásos keresztutak 14 stációjának újszerű 
átdolgozása a magyar történelem megfelelő képeire, különösen a székelytör-
ténelem 14 fájdalmas állomására.* 
1943. szeptember 3. Vitéz dr. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 
hivatalos útja során megállt Bács községben, és megtekintette a ferencesek 
régi templomát, valamint a régi vár monumentális romjait. Újvidék előtt Ha-
dikligeten és Hadikszálláson is megállott a miniszter, és megtekintette a bu-
kovinai székelyek telepét, valamint a szomszédos ONCSA-telepet**, ahol 
boszniai magyarokat helyeztek el. 
1943. október 12. Vitéz Bonczos Miklós dr. igazságügyi államtitkár, a 
külföldi magyarok hazatelepítésével megbízott kormánybiztos titkára, Nagy 
Miklós dr. törvényszéki bíró kíséretében megtekintette a Magyarkanizsa vá-
roshoz tartozó Fogadj isten telepet, ahol 143 magyar család van elhelyezve. 
Az államtitkár másnap a Bukovinából és Boszniából hazatelepített magyaro-
kat látogatta meg Hadiknépe és Horthyvára községekben. Ezeken a helyeken 
a kormánybiztosság által folyamatba tett építkezéseket tekintette meg. 
* A Székely Albert fafaragó mester által irányított munka eredményeképpen megszüle-
tett, tizennégy fatáblából álló alkotás a Wosinsky Mór Megyei Múzeum tulajdonában van, 
a Bátaszéki Tájház épületében kiállítás keretében jelenleg is megtekinthető. 
** Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap) röviden ONCSA 1940-1944 között a nagy-
családos falusi nincstelenek támogatására, a születések számának emelésére és gyermekvé-
delmi célokból alapított állami szociális szervezet volt, melyet az 1940/23. törvénycikkel 
hoztak létre. 
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1943. november 8. Vitéz dr. Keresztes-Fischer Ferencné Újvidéken „A 
délvidéki magyarság szociális gondozása" címen előadást tartott. A belügy-
miniszter felesége vasárnap utazott el Újvidékről. Visszatérőben megtekin-
tette Hadiknépe székely telepes községet. 
8. Állami kitüntetések a bukovinai székelyek bácskai telepítésében 
való részvételért 
1942 májusa és szeptembere között 10 fő kapott állami kitüntetést azért a 
munkáért, melyet a bukovinai magyarok Bácskában való letelepítése érdek-
ében végeztek. Több miniszteri osztálytanácsos, miniszteri titkár, főmérnök, 
iskola szakorvos, rendőrkapitány, MÁV-főintéző részesült elismerésben, név 
szerint is megemlítem Gombos György m. kir. gazdasági főfelügyelőt és dr. 
Szabados Mihályt, a külföldi magyarokat hazatelepítő kormánybiztos mellett 
működő budapesti lakost, akik cikkekben is beszámoltak a telepítés részlete-
iről. (MNL-OL-K428-MTI-Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1942. április 18., 
május 30., szeptember 15., 1943. október 14.) 
9. Összefoglalás 
A közel 14.000 fős közösség 41 nap alatt lezajlott átköltözésének, a min-
den területet érintő változásoknak a részletes és érzékeny leírásához a napi 
híradásokból kivilágló korhangulat, a politika, a közélet egyfajta aspektusá-
nak a megismerése jobban hozzásegít. Az átnézett, nagyjából hetven híradás, 
napi tudósítás legnagyobb része a közhangulatot kívánja befolyásolni a bu-
kovinai székelyek hazatelepítésével kapcsolatosan. Azt érzékeltetik, hogy a 
kormány kizárólagos sikerként könyvelte el a telepítési akciót, az esetleges 
hibákról, hiányosságokról, a kormányon belüli vélemények különbözőségé-
ről nem esik szó. 
A telepítést megelőző időszak híradásaiban találunk utalásokat, miszerint 
a bukovinai magyar falvakból többé-kevésbé szervezett csoportok jelennek 
meg, hogy a második bécsi döntés következtében ellehetetlenülő helyzetük-
ről beszámoljanak, szándékuknak adnak hangot, hogy az anyaországba tér-
hessenek haza. Elmondják, hogy már korábban is több alkalommal ígérték 
nekik a telepítést, csalódottak, mert ők négyszer álltak indulásra készen, ösz-
szepakolva. Tudjuk, hogy a telepítés előkészítésében, a magyar falvak köz-
hangulatának alakításában, a költözésre buzdításban nagy szerepe volt a jó-
zseffalvi plébánosnak, Dr. Németh Kálmánnak, aki Józseffalva leégése után 
célul tűzte ki a székelyek hazahozatalát. (Németh, 1943 p. 251.) 1940 júniu-
sában a Szovjetuniónak átadott területek közé tartozott az öt magyar falu is, 
melynek következtében román menekültek érkeztek a kitelepedő németek 
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házaiba. (Vincze, 2011 pp. 154-155.) Tehát valóban létező problémáról, a 
román-magyar lakosság közötti növekvő feszültségről, egyre erősödő ma-
gyarellenességről számolnak be a cikkek. 
Majd elkezdődött a nagy nyilvánosságot kapott telepítés. Fontosnak tar-
tották hangsúlyozni, pontos számadatokkal alátámasztva, hogy a baranyai és 
bácskai magyarság földigénye nem csorbul a bukovinai székelyek letelepíté-
sével. A jugoszláv földbirtokrendezés során igénybevett 192. 000 kat.hold 
területből 53. 000 kat.holdat zárt községi telepítésre használt fel a jugoszláv 
állam, ahová dobrovoljácokat, optánsokat és telepeseket hozott. Ide telepí-
tette vissza a magyar állam a Bukovinába kiszármazott székelyeket, bizo-
nyítva ezzel, hogy nem csorbítja a bácskai és baranyai magyarság érdekeit, 
akik joggal számítottak arra, hogy a két évtizeddel ezelőtt a jugoszláv agrár-
reform idején szlávoknak juttatott földeket visszakapják. 
Az MTI szinte naponta számolt be a könnyekig meghatódott és hálás kö-
zösség érkezéséről, Kosnán történő fogadásukról, az állam mindenre kiter-
jedő figyelméről (közegészségügy, határvadász parancsnokság, zöldkeresz-
tes védőnői szolgálat, rendőrhatóság, közélelmezés és ellátás, szociális gon-
dozás, fürdővonat, kórházvonat, fertőtlenítés), amellyel megszervezte a tele-
pítést. A szállítás pontos útvonala Florin-Kosna-Dés-Kolozsvár-Nagyvá-
rad-Békéscsaba-Hódmezővásárhely-Szeged. Minden állomáson fogadóbi-
zottságot és egészségügyi pontot állítottak fel. Szegeden gyűjtő- és elosztó-
állomást hoztak létre, ahonnan huszonöt községbe osztották szét az újonnan 
érkezőket, a korábban átmenekült közel háromezer fő bukovinai székelyt, a 
délvidéki harcok során hősi halált halt magyar honvédek hozzátartozóit és a 
vitézeket. A kormány az ő számarányukat a székelyekéhez képest telephe-
lyenként tíz százalékban határozta meg. (MNL-OL-K428-MTI-Kőnyoma-
tos-Napi tudósítások, 1941. június 17.) 
Néhány nap elteltével már a hazaszállítás befejezéséről szólnak a hírek. Bí-
rókjegyzők kinevezéséről, az élelmezés Hangya—fiókok útján való megszer-
vezéséről, az egészségügyi szolgálat biztosításáról szólnak a lelkendező hír-
adások. Az érkezőket a telepeken várta a pap, a taníó, az óvónő, a zöldkeresztes 
nővér. Itt már arról számolnak be, hogy a szerbek által létesített hatvankét zárt 
dobrovoljác telep 53. 000 holdnyi földjéből huszonnyolc telepet foglalnak el a 
bukovinai magyarok és 23. 000 hold föld jut számukra. (MNL-OL-K428-
MTI-Kőnyomatos-Napi tudósítások, 1941. június 24.) Röviden megjegyzik, 
hogy a házak rendbehozatalára nincs mód, mert a mezőgazdasági munkák a 
legsürgetőbbek, melyet szövetkezeti alapon közösben végeznek. 
A tengelyhatalmakhoz tartozó országok sajtója, az olasz és a német újsá- . 
gok - nem meglepő módon - rokonszenveztek a kormány telepítési akciójá-
val, egyértelműen kiálltak a telepítés igazságossága mellett, és utaltak arra, 
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hogy az 1918 után a bevándorolt dobrovoljácoknak juttatott területre joggal 
kerültek a bukovinai magyar családok. 
Átfogóan tekintve a híradásokra, megerősítettek abban, hogy a kitelepített 
nép valódi vezetői a plébánosok voltak, a székelység részéről rajtuk kívül 
más elöljárókat nem neveznek meg a cikkek. A bukovinai székely emberek 
részéről tapasztalt, általuk sokszor emlegetett végtelen hála Horthy Miklós 
kormányzó felé, a bácskai föld iránti szeretet, a magyar haza iránti köteles-
ségtudat és ragaszkodás ezeken a tudósításokon keresztül válik érthetővé. 
Végezetül hangsúlyoznunk kell, hogy a napi hírek tudósítói az események 
közvetlen szemtanúi voltak, akik attól függetlenül, hogy az állam, vagy más 
megrendelők kérésére készítették anyagaikat, egyedi megfogalmazásban, ám 
hiteles adatokat szolgáltattak. Reményeim szerint a levéltári, az adattári és a 
terepen végzett további kutatások hozzáférhetővé teszik azokat a momentu-
mokat is, amelyek közelebb engednek a hétköznapi valósághoz. 
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HÖLGYEK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN 
NAGYASSZONYOKTÓL A NŐI TUDÓSOKIG 
WOMEN IN HUG ARI AN HISTOR Y 
FROM NOBLE LADIES TO SCIENTISTS 
RÉVÉSZNÉ PAPP KLÁRA* 
Abstract 
„A child or just a girl?"- it may be heard even today when we want to know the sex 
of a new born baby. The answer used to have great importance in history and so did 
it in the 20th century. Kings, princes and knights wrote their names into history with 
their heroic acts and set an example for the young to follow. But where were the 
women? They are mentioned in chronicles and historical records very rarely. It is 
no wonder, as men and women faced different expectations and opportunities for a 
thousand years. 
However, noble ladies, determined young women and scientists were born who did 
exemplary deeds to be on a par with men. They did what they believed in at turning 
points of history for the sake of culture and education and in different fields of sci-
ence. 
The author of this study tries to recall a few of (not the most well-known) women 
who played an important role in thousand years of Hungarian history and use their 
examples to present the changes that women in the Carpathian Basin experienced 
until the modern age and universal development providing them with further oppor-
tunities even with limits. 
Although the women chosen from different eras were significant in different fields, 
all of them acted for the sake of the country and Hungarians, which has won our 
respect and gratitude. 
Keywords: Female roles, noble women of Hungarian history, Women in Hungarian 
Science 
1. Bevezetés 
Nemzetünk múltja végig kíséri és meghatározza egész létünket. Nem lehet 
kérdés, hogy fontos-e megismerni nemzetünk történetét, őseink, családunk 
örökségét, történelmünk nagy alakjait. 
Gyakran fogalmazódik meg a kérdés, hol élünk, kikkel tartozunk egy föld-
rajzi, történelmi, kulturális közösségbe? Kik voltak az elődeink? Mit hagyo-
* egyetemi doktor, meghívott előadó, Szegedi Tudományegyetem 
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mányoztak ránk? Milyen volt a múltunk, kik voltak történelmünk meghatá-
rozó személyiségei? Válaszolni nem mindenre tudunk egyértelműen. Azo-
nosságtudat, kultúra, források, de még talán az előítélet is befolyásolhatja. 
Az azonban tény, hogy jó és rossz történések egyaránt részei múltunknak. 
Kárpát-medencei létünket küzdelmek sorozata, sikerek és kudarcok egyaránt 
kísérték. Jeles királyok, fejedelmek, lovagok és hadvezérek írták be nevüket 
tetteikkel történelmünkbe. Történetírásunk nagyobb részt a férfiak cseleke-
deteit, érdemeit örökítette meg. Múltunk tanulmányozása közben joggal ve-
tődik fel a kérdés: De hol voltak és mit tettek a magyar nők? Miért szinte 
kizárólag csak a férfiak tetteiről tudunk? Miért ilyen egyoldalú az emlékeze-
tünk? Asszonyokról és fiatal hölgyekről ritkán szóltak a krónikák, írott fel-
jegyzések. Nem véletlen ez, hiszen megközelítőleg ezer éven át más elvárá-
sok és más lehetőségek álltak a férfiak és a nők előtt. A róluk feljegyzett 
történetek is természetesen férfiaktól származnak. Fontosnak látszik, hogy a 
modern történettudomány a nőkről fennmaradt források kutatásával árnyal-
tabb képet rajzoljon a nők életéről, tevékenységéről, s tegye megismerhetővé 
az érdeklődők számára. Az utóbbi évtizedekben számos tanulmány, mű gya-
rapította eddigi ismereteinket. 
Jelen tanulmány szerzője e forrásokat felhasználva tesz kísérletet arra, 
hogy a Magyar Királyság korában kiemelkedő szerepet játszó hölgyek közül 
egy csokorra valót felidézzen törekedve arra, hogy a kevésbé ismert szemé-
lyek is helyet kapjanak ebben, s példájukon keresztül bemutassa azt a nagy 
ívű változást, amely Kárpát-medence asszonyainak életét, lehetőségeit végig 
kísérte a modem korig. A szerző szándéka szerint olyan hölgyeket választott 
ki, akik a saját területükön a magyar nők közül az elsők voltak, akik a nekik 
szánt életúttól el tudtak témi, és cselekedetük másokra is hatással volt. Sze-
retné felhívni a figyelmet arra, hogy mivel járultak hozzá nagyasszonyaink a 
magyar nemzeti lét, nemzeti érzés és értékek megőrzéséhez. Mit tettek a nők 
nevelése, tanulási lehetőségének a megteremtése érdekében? Kik voltak az 
első tudós magyar nők, mivel gazdagították a világot? A hölgyek kiválasz-
tása óhatatlanul szubjektív volt. 
2. Női szerepek 
Amikor a nők szerepét, helyzetét vizsgáljuk szükséges ki- és visszatekin-
teni a múltba. Jelentős különbségeket tapasztalunk a világban. Az ókori 
Egyiptomban például a nők helyzete kedvezőbb volt, mint bármelyik korai 
államban. „A feleség a „ház úrnője" címet viselte, ő irányította a családot..." 
Rendelkezhetett a vagyonával is. „A nő nem alávetett, hanem megbe-
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csült,tiszteletben álló tagja volt a társadalomnak..." (Kákosy 2001p.6).E te-
kintetben nem tettek különbséget, hogy a fáraó családjában nőtt fel vagy csak 
egy közember felesége volt. A nő a legfőbb méltóságot is betölthette, örö-
kölhette a trónt. 
Érdekes álláspontot képviseltek a nők jogairól az ókori filozófusok. Platón 
álláspontja szerint: „...nincsen olyan foglalkozás az államban, amelyre kizá-
rólag csak a nők volnának alkalmasak, mert nők, vagy csak férfiak, mert fér-
fiak, hanem a természetes alkalmasság egyformán osztódott szét mindkét 
nemben, és a nő - természete szerint űzheti mindama szakmát, amit a férfi, 
csak a nő minden téren gyöngébb." (Platón 455d, idézi Németh 2001 7p.). 
Arisztotelész a nők képességeit a rabszolgákéval és a gyerekekével veti ösz-
sze: „.. .a rabszolgának egyáltalán nincs megfontoló képessége, az asszony-
nak van, de nem kifejlett" (Arisztotelész 1260a, idézi Németh 2001.7p.). Te-
hát, a családokat a férfiaknak kell vezetniük, a nőknek és a gyermekeknek 
pedig a férfiak gyámsága alatt kell állniuk. A kisfiú azonban, ha felnő, kike-
rül apja gyámsága alól, a kislány viszont nem, mert ha férjhezmegy, apja 
gyámsága alól féije gyámsága alá kerül. 
Ez a felfogás nem volt egyedülálló Európában másutt sem. Vagyis a 20. 
századig sehol sem volt a nőknek ugyanolyan politikai joga, mint a férfiak-
nak. Kivételt az ún. fiúsított királynők jelentettek pl. nálunk az Anjou-kor-
ban, mivel Nagy Lajosnak nem volt fiú utóda. Valójában Európában a kö-
zépkor végéig egyértelműen férfiuralom volt. Minden, amit a korszakról tu-
dunk, férfiakról szól, királyokról, főnemesekről, papokról, szerzetesekről, s 
minden feljegyzés is tőlük származik. A nők szerepe évszázadokon keresztül 
hagyományosan a családban teljesedett ki. Vezették a háztartást, gyermeke-
ket neveltek, gazdálkodtak, magasabb oktatásban nem vehettek részt, a hát-
tért biztosították férjeiknek. Alárendelt helyzetben voltak mind a közéletben, 
mind a magánéletben. A főúri családok asszonyai ugyanakkor műveltek vol-
tak, támogatták a kultúrát, ők voltak a nemzeti értékek és érzések őrzői. Vál-
tozás a női szerepekben csak a 19. századtól figyelhető meg. 
3. Történelmünk nagyasszonyai 
A honfoglalás kori magyar fejedelmek korát 1000-től a Magyar Királyság 
uralma követte, amely történelmünk nagyobb részében szinte az egész Kár-
pát-medencét magában foglalta. Kivételt az ország három részre szakadása 
utáni időszak jelentett. 
Nemzetünk története túlnyomó részt a Kárpát-medencében zajlott. Itt ta-
láltunk honra, itt éltek őseink, itt alapítottunk keresztény államot. Fejedelm'e-
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ink, királyaink tehetsége, személyes tulajdonságai sorsdöntőén hatottak éle-
tünkre. De történelmünknek voltak kiemelkedő szerepet játszó nőalakjai is. 
Róluk keveset tudunk. 
Kik voltak ők? A Magyar Nyelv (1862, p. 696.) szótára szerint a nagyasz-
szony szó hajdan az előkelő úrhölgyek címe volt. „ Hogy e czím különös 
tisztelet jele volt, kitetszik onnan is, hogy Idvezítőnk anyját, a boldogságos 
Szüzet nagyasszonynak, a magyarok nagyasszonyának nevezi a buzgó 
nép . . . " - írja a szócikk. A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint is a szó je-
lentése úrnő, rangosabb asszony megszólítása; ők történelmünk jelentős sze-
repetjátszó nőalakjai. Az alábbiakban közülük mutatunk be néhányat. 
4. Sarolt fejedelemasszony (950k. - 1008k.), 
az első nő a magyar történetírásban 
A Kárpát-medencei honfoglalást követően Árpád családjában öröklődött 
a nagyfejedelem rangja. Közülük Géza nagyfejedelem hagyott mély nyomo-
kat a nemzet életében. A nyugati kereszténység felé tájékozódott. Kifelé okos 
diplomáciával, dinasztikus külpolitikával biztosította a békét, befelé erős 
kézzel kényszerítette a magyarságot az életmódváltásra. Csak így biztosít-
hatta a magyarság beilleszkedését a keresztény Európa rendjébe. Politikáját 
mindvégig eredményesen segítette felesége, Sarolt. 
Sarolt az erdélyi Zombor gyula leánya volt. Apja udvarában különleges 
nevelésben volt része. Megtanult lovagolni, kiemelkedett az íjászatban, a va-
dászatban és a fegyverforgatásban is. Vitézek módjára ülte meg a lovat. Ezt 
döbbenten látták a keresztény papok. A nők még közel ezer évig csak félol-
dalasan ülhettek a ló hátán. Az egyébként rendkívül szép hölgy Merseburgi 
Thietmar krónikás feljegyzése szerint igazából férfias nevelésben részesült 
(Falvai 2012). 
Saroltot kétféle hatás érte. Apja udvarában a bizánci rítusú vallás dívott, 
Hierotheos püspök már kisgyermekként megkeresztelte őt is. így Sarolt már 
a keleti keresztény egyház híveként lett Géza felesége. Rábírta férjét is a ke-
reszténység felvételére. Igaz, ő külpolitikai okokból a nyugati kereszténység-
hez csatlakozott, ez nála alapvetően politikai kérdés volt (Makk 1992). A 
magyarság keresztény hitre térítését Hierotheos bizánci térítő püspök kezdte 
meg, majd 972-től Sankt Gallen-i Brúnó és társai is térítettek. Sarolt ügyelt 
arra, hogy mind a bizánci mind a római egyháznak ugyanannyi adományt 
adjon, hogy a kereszténység két áramlata békében éljen egymás mellett. 
Erős egyéniségével méltó volt férjéhez. Mindketten uralkodásra képesek 
voltak. A kortársak feljegyzése szerint az ország ügyeit ketten vitték. A 90-
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es években az ország irányítása Géza megromlott egészsége miatt Sarolt ke-
zébe került. Fejedelemasszonyhoz illően helyettesítette őt. Sarolt olyan idő-
szakban volt az ország fejedelemasszonya, amikor a magyarság léte veszély-
ben volt. Aktív részese volt a fennmaradásért vívott küzdelemnek a Kárpát-
medencében, amelyért férje, s később fia, István küzdött. 
Sarolt volt az első magyar nő, akinek a neve bekerült a magyar történe-
lembe. Alakja megőrződött Erkel Ferenc: Sarolta c. operájában, az István, a 
király rockoperában. 
5. A Magyar Királyság első női szentje, Szent Erzsébet (1207-1231) 
Ha a középkori nők helyzetét, szerepét szeretnénk megismerni, akkor a 
Szentírásból kell kiindulni, amely meghatározta a kor világszemléletét. A 
nők megítélésében az egyházi szerzők abban egyet értettek, hogy a nő sze-
repe isteni elrendelés, azaz a nők a férfiaknak vannak alárendelve. Pál apostol 
efezusiakhoz írt levele szerint „Az asszony engedelmeskedjen férjének, akár-
csak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egy-
háznak" (Klaniczay20151 l.p.). így a nemesasszonyok többsége az Árpád-
korban kolostorban nevelkedett, majd férjhez ment és férjüknek engedelmes-
kedve élt tovább, s ha megözvegyült kolostorba vonulva fejezte be életét. A 
XIII-XIV. században a két nagy kolduló rend, a ferencesek és a dominikánu-
sok irányításával az arisztokrata udvarokban Európa-szerte kialakult egyfajta 
női spiritualitás. A nemesasszonyok, sőt királylányok, hercegnők közül is 
többen fordultak a vallásos meditáció felé. Önként lemondtak a gazdagság-
ról, fényűzésről, jótékonykodtak, beteget ápoltak. Közülük a legismertebb 
Szent Ferenc egyik első követője, Árpád-házi Szent Erzsébet, II. András ki-
rályunk és merániai Gertrúd lánya. Ő az első szentté avatott magyar nő 
(Klaniczayl998, Klaniczay2015). 
Türingiai Hermann jegyeseként négyéves korában került a türingiai ud-
varba, amely jelentős politikai, kulturális központ volt, itt rendezték híres dal-
versenyüket a Minnesángerek. Jegyese halála miatt a másodszülött Lajossal 
kötött házasságot. A udvarban ismerkedett meg Assissi Ferenc eszméivel és 
lelkes követője lett. Kitűnt buzgó vallásosságával, irgalmasságával, kórháza-
kat alapított (Gotha, Marburg), szegényeknek ételt osztott (rózsa legenda). 
Félje halála után elhagyta az udvart, Marburgban engedelmességi fogadalmat 
tett, önkéntes szegénységben élt, leprás betegeket ápolt. 1231-ben halt meg, s 
IX. Gergely pápa már 1235-ben szentté avatta. II. András még megérte, hogy 
a pápa bullában rendelte el szentté avatott lánya egyetemes tiszteletét. Szent 
Erzsébet az-első női szentünk (Estók - Szerencsés 2007, 2015). 
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6. Az első névről ismert kódexíró magyar nő, Ráskay Lea (XV-XVI. sz.) 
Ráskay Lea főúri származású apáca, aki a Nyulak szigetén a domonkos 
rendi apácák zárdájában élt. Itt volt apáca a XIII. században IV. Béla király és 
Laszkarisz Mária királyné legkisebb lánya, Margit is, akit apja a tatáijárás 
szörnyű napjaiban, még születése előtt Isten szolgálatára ajánlott fel, ha az or-
szág megszabadul a pusztító hordáktól. O építtette a kolostort is a domonkos 
apácáknak. Margit puritán, önmegtartóztató, önsanyargató, alázatos élete le-
gendaként maradt fenn. Az első Margit-legendát a domonkos Marcellus fráter 
írta még latin nyelven. Már a XIV. században lefordították magyar nyelvre, 
többször másolták, bővítették is. A magyar nyelvű legenda ma ismert változa-
tát Ráskay Lea készítette el a XV. században. Jól tudott latinul, ismerte kora 
műveltségét. Úgy vélik, nem csupán másolta, de át is írta a Szent Margit életét 
és csodáit tartalmazó legendát. Az ő nevéhez fűződik a Cornides-kódex is 
(1514-1519), amely értékes nyelvemlékünk. Az I. része prédikációk, a II. rész 
a női szentek élettörténetét tartalmazza. 1510-ben írta le a Példák könyvét, 
1517-ben Szent Domonkos életét, s 1522-ben a Horvát-kódexet. A névtelen 
kódexíró és -másoló apácák után ő volt az első, aki a nevét is feltüntette. A 
Comidex-kódexben szerepel a másolóra utaló bejegyzés: „raskaylea". Ő volt 
az első névről ismert női kódexíró,másoló (Dörnyei - Kővágó 1987). 
7. Az első magyar királynő, Mária (1382-1385) 
Az Árpád-ház kihalása után uralkodó családjaink sűrűn váltották egymást. 
Magyarország első királynője Anjou Nagy Lajos lánya Mária volt, mivel 
nem volt fiú trónörökös. A kis hercegnőt ugyan gondosan készítették fel az 
uralkodásra, el is ismerték, de a főúri csoportok hamarosan elutasították a 
kisgyermek nevében uralkodó Erzsébet királynét. Mária trónviszályokkal 
szövevényes uralkodását végzetes baleset szakította meg 1395-ben. 
A történetírás úgy örökítette meg, hogy ő volt az első nő, aki a magyar 
Szent Koronát a fején viselhette. Ám hiába „fiúsították", a kor férfiuralmi 
szellemisége nem tudta elfogadni, hogy Szent István trónjára a gyengébbik 
nem képviselője került. 
8. Nagyasszonyaink a XVI-XVIII. században 
Krónikásaink csak néhány magyar család nagyasszonyairól emlékeztek 
megjegyez ték fel szellemi, erkölcsi értékeiket. A családi levelezés Magyar-
országon csak a XVI. században indult meg. Nagyasszonyaink ekkor kezdtek 
bizalmas leveleket írni. Addig minden elintézendő dolgot élőszóval, famili-
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árisaikkal üzenték és válaszolták meg. De a létező írott feljegyzések is leg-
főképp a birtokra, az öröklés rendjére utaltak. Ha léteztek is a családi életre 
utaló levelek, azokat a főúri családok csak egy része tartotta fontosnak. A 
XVI. századtól egyre több családi levél maradt ránk, s ennek segítségével 
hitelesebb képet alkothatunk a magyar főúri asszonyokról. Tény, hogy mű-
velt asszonyok, a kultúra támogatói voltak. A főúri várkastélyokban, nemesi 
udvarokban igazi „nemzeti iskolák" működtek. Saját gyermekeikkel együtt 
neveltek más nemes ifjakat, lányokat. Mestereket hívtak a fiúk, apácákat a 
lányok tanítására. Az árva leányokat kiházasították, a tehetséges ifjakat ta-
níttatták. A főúri udvarok a szellemi élet, a kultúra központjai voltak. 
Nagyasszonyaink szívesen és magas fokon kertészkedtek. Illatszert, gyó-
gyító vizet készítettek, gyógyfüveket gyűjtöttek, mindenre volt orvosságuk. 
Sok receptet megőriztek, zöldséget, gyümölcsöt aszaltak. Ok voltak a leg-
jobb kertgazdák, férjeiknél jobban ragaszkodtak a földhöz. Talán nem is vé-
letlen, hiszen férjeik igen gyakran harcoltak, távol voltak, így a gazdaság irá-
nyítása is a hölgyekre maradt. De támogatták az öregeket, az egyházat, a be-
tegeket és a nyomorgókat is (Takáts 1982). 
A XVI. század tiszta magyar nyelve a következő időben romlásnak indult. 
A hivatalos nyelv a latin volt, így a férfiak a magyar szövegbe gyakran ke-
vertek latin szavakat, később a germanizmus is tért hódított. A szatmári béke 
után a főúri kastélyok élete hanyatlásnak indult. A levelekből azt látjuk, hogy 
nagyasszonyaink igazi magyarok voltak és azok is akartak maradni. Férjeiket 
igyekeztek a bécsi udvartól visszahozni. Ok voltak a nemzeti irodalom leg-
nagyobb támogatói. Ragaszkodtak a hazai földhöz, nyelvhez, hagyományok-
hoz, a nemzeti értékekhez. 
9. A XVII. század mecénás fejedelemasszonya, 
Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660) 
Felső-magyarországi református családban született. A királyi Magyaror-
szágon fekvő Sárospatakon nőtt fel. A Borsod vármegyei főispán, Rákóczi 
György felesége lett. Rákóczit Bethlen Gábor halála után Erdély fejedelmévé 
választották, ekkor Sárospatakról Gyulafehérvárra költöztek. Az erdélyi fe-
jedelemasszonyok egy része dolgos háziasszony volt, de ennél nem több. A 
principissa kifejezés, amivel illeték őket csupán a magánéletbeli helyzetükre 
utalt, nem volt közjogi tartalma. A fejedelemasszony hatalmát a kor szokás-
joga vagy a fejedelem határozta meg. Általában várakat, uradalmakat irányí-
tottak, külön fejedelemasszonyi udvartartással rendelkeztek (Oborni 2008). 
Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony azonban tevékeny életet élt. Férje 
társaként kezdettől fogva részt vett hatalmas birtokaik irányításában. A feje-
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delemválasztás után pedig gyakorlatilag egyedül végezte a birtokintézési fel-
adatokat, fedezte férje háborús kiadásait, katonákat toborzott, szervezte a 
gazdaságot. Őrködött Erdély rendje, fegyelme felett. Vallásos életet élt. So-
kat tett a református egyház megerősítéséért, a vallásosság elmélyítéséért, a 
sárospataki, debreceni, nagyváradi, kolozsvári iskolák fejlesztéséért. Pártfo-
gásába vette Apáczai Csere Jánost a magyar művelődés, nevelésügy és tudo-
mány egyik kiemelkedő alakját. Művelt nagyasszony volt. A tudományok 
alapjait még Sárospatakon sajátította el. Tisztelte a műveltséget, a könyveket. 
Megkülönböztetett figyelmet fordított a sárospataki kollégiumra. Internátust 
hozott létre a nemes ifjak számára, könyvtárat alakított ki, a tehetséges fiata-
lok külföldi tanulmányait ösztöndíjjal segítette. Férje halála után visszaköl-
tözött Sárospatakra és felvirágoztatta főiskoláját. A leghíresebb külföldi mes-
tereket hívta meg, így Comeniust, a kor legnagyobb cseh pedagógusát. Ha 
mást nem is tett volna, ezzel is örökre beírta volna nevét a magyar és az eu-
rópai művelődés történetébe (Oborni 2008). 
Lorántffy Zsuzsanna az erdélyi és a magyarországi protestantizmus leg-
fontosabb főrangú támogatója volt. 
10. Az első női prímás, Czinka Panna (1711-1772) 
A magyar cigányprímás családok közül kiemelkedik a Czinka család. 
Négy generáción át azt lehet mondani, világszerte ismert volt. A családi hír-
név megalapozója, a nagyapa, aki a feljegyzések szerint II. Rákóczi Ferenc 
udvari muzsikusa volt. Egy zenei versenyen tűnt ki. Unokája azonban még 
nála is híresebb volt. A kisgyermek Czinka Panna rendkívüli tehetségére Gö-
mör akkori földbirtokosa, Lányi János figyelt fel, Rozsnyóban művelt zené-
szekkel taníttatta, és később is patronálta. Virtuóz hegedűs volt, muzsikáját 
csodálták. Hegedűjátékban, hangszerelésben és zeneszerzésben is kitűnt. 
Számtalan szerzeménye közül mindössze három maradt fenn. A legreme-
kebb szerzeményei, az ún. „hallgató magyar" fajtájúak későbbi szerzőknek 
is mintául szolgáltak. Férjével és annak két fivérével zenekart alakított, ame-
lyet később gyermekeivel bővített. Ez az együttes lett az első ismert, klasszi-
kus felállású négytagú cigányzenekar (két hegedűs, közülük ő a prímás, egy 
cimbalmos és a bőgős, aki a félje volt). így őt tekinthetjük az első cigányprí-
másnak. A források szerint végakaratának megfelelően férfiruhában, ked-
venc Amati hegedűjével és pipájával együtt temették el. (Amati a kor híres 
olasz hegedűkészítője volt.) Czinka Panna a híres hegedűt Csáky bíborostól 
kapta ajándékba. A virtuóz, legendás cigányprímás emlékét film, népszínmű, 
vers, mellszobor, prímásverseny szervezése őrzi (Ozogány - Vojtek 2003). 
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11. A nőnevelés jeles képviselői 
A XVIII. század végétől figyelhetjük meg a nemzeti irodalom és a tudo-
mányok intézményeinek a megjelenését. A férfiak új szerepkörben mutat-
koztak meg, de mellettük már nők is feltűntek. Változások jelentkeztek a 
szellemi életben, megteremtődött a sajtó, kiadók jöttek létre, nőtt a könyvek 
száma, egyre megszokottabbá vált az egyesületi élet, később a társas élet 
színterei is változtak (kávézók, cukrászdák, kaszinók). Tudományos folyó-
irat alakult, amely teret adott a vitáknak is. A Tudományos Gyűjteményben 
például éveken keresztül hosszú vita folyt a női szerepekről; milyen társa-
dalmi szerepkörökben mozoghatnak a nők, milyen viselkedési normákat kell 
betartaniuk, s egyáltalán, alkothatnak-e véleményt nyilvánosan közérdekű 
kérdésekről. A vita egyetlen női szereplőjeként Karacs Ferencné Takáts Éva 
(1779-1845) azt képviselte, hogy „a női életszerepek - különösen az anyaság 
- ugyan szigorúan megszabott kötelességeket írnak elő, de az önmegtagadás 
vagy a feltétlen alárendelés követelménye nem következik belőlük,... a nők-
nek maguknak kell önmagukért helytállniuk..." (Fábri 2001, p. 28.).Tette 
mindezt akkor, és abban a társadalmi közegben, amikor a magyar nők még 
nem tudták megmutatni tehetségüket sem a művészetek, sem az írás terüle-
tén, a tudományokról nem is beszélve. Modem szemlélete követőkre talált, 
az 1820-as évektől kezdve egyre többen és bátrabban léptek fel a női szere-
pek változó megítélése mellett. Igaz, férfiak és nők is azért hangsúlyozták a 
női kötelességek betartását. A század közepétől a nők publicisztikai tevé-
kenysége elfogadottabbá vált, munkatársi, szerkesztői feladatokat is elláthat-
tak. A vita mindez mellett továbbra is fennállt, lehet-e a nőből professziona-
lista, sőt, kiléphet-e a családi élet hagyományosan megszokott keretéből? 
12. Bezerédj Amália az első női meseíró 
Nem véletlen, hogy a kor ismert és kevésbé ismert tehetséges gondolkodó 
hölgyei egyre határozottabban vetették fel a nevelésügy, a nőnevelés kérdé-
sét. Az egyik ilyen tehetséges, európai műveltségű és gondolkodó, előkelő 
birtokos családból származó magyar nő a XIX. század első évtizedeiben Be-
zerédj Amália (1804-1837) volt. Az író, tudományokat és művészeteket ked-
velő és művelő nő szükségesnek tartotta a nőnevelést, a kisgyermeknevelést, 
s mindezt magyarul. Férjével, a reformkori liberális ellenzék egyik vezér-
alakjával e cél érdekében sokat tettek. Otthonuk az igényes szellemi és társas 
élet központja lett. Birtokukon, Hidján megalapították az első pusztai magyar 
nyelvű óvodát (1836), amely modellül szolgált más intézmények létrehozá-
sához is. Bezerédj Amália legnagyobb hatású munkája a Flóri könyve, ame-
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lyet kislányuk igényes nevelése érdekében írt. Ez az első magyar nyelvű ver-
ses, képes, kottás daloskönyvünk. Meséket, verseket, erkölcsi intelmeket tar-
talmazott, halála után férje, Bezerédj István adta ki (1840). Bezerédj Amália 
tehát az első magyar női meseíró. Benedek Elek Benkő Anna verseskönyvé-
hez írt előszavában arról írt, hogy az ő első könyve nem az ABC volt, hanem 
a Flóri könyve, s e könyvecskének lelkéből sarjadzott ki gyermek-ifjúsági 
könyveinek terebélyes fája (Kurucz 2004). 
13. Az első kisdedóvó alapítója, Brunszvik Teréz 
A házaspár szoros kapcsolatot tartott Brunszvik Teréz grófhővel (1775-
1861), aki Johann Heinrich Pestalozzit és modem pedagógiai elveit követve 
itthon hasznosította svájci tapasztalatait. 1828-ban édesanyja budai lakásá-
ban létrehozta az ország első óvodáját Angyalkert néven. (Igaz> a foglalko-
zások nyelve német volt, és kezdetben csak férfiakat képeztek óvó-nevelők-
nek.) 1836-ban megszervezte a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban 
Terjesztő Egyesületet a köznemesi ellenzék jeles vezetőinek - Kossuth La-
jos, Bezerédj István, Szentkirályi Móric - támogatásával. Pedagógiai elveit 
több kötetben publikálta. Nevelési elvei ma is korszerűek, pl. „Ne nyeljük el 
senki egyéniségét...", „Az emberben az érzelmek hamarabb fejlődnek, mint 
az értelem, ... amilyenek azok az emberek, akiket szeretek és becsülök, az 
leszek én. . ." (1809). Fontos gondolatokat adott közre 1838-ban is. „A neve-
lés tudomány is, és művészet is. Az anyáknak először oktatásban kell része-
sülniük és gyakorlatra kell szert tenniük." (Ozogány - Vojtek 2003, pp. 34-
35.) Brunszvik Teréz beírta nevét a magyar történelembe, ő az első kisded-
óvó megalapítója. 
14. A nőnevelés első képviselői, Karacs Teréz és gróf Teleki Blanka 
Kevésbé ismert Karacs Teréz (1808-1892) élete és tevékenysége. Édes-
anyja, Takáts Éva korának egyik leghaladóbb asszonya volt, az első nő, aki 
a nők művelődési joga mellett felkészülten vitázott. Vendégszerető otthonuk 
a pesti magyar értelmiség igényes központja lett. Vendégeik voltak például 
Fáy András, Katona József, Vörösmarty Mihály, Déryné. Gyermekeiket 
ilyen felvilágosult légkörben nevelték. A reformkorban Magyarországon a 
lányok számára nem volt középfokú képzést nyújtó nyilvános iskola. A nő-
nevelés tehát politikai ügy lett. Karacs Terézt már fiatalon foglalkoztatta a 
pedagógia, a nőnevelés kérdésköre. O olyan intézetet akart Magyarországon, 
ahol a rendi hovatartozás nem számít. Ezt az elképzelését Miskolcon valósí-
totta meg megszervezve a református leányiskolát és nevelőintézetet. Teleki 
Blankával jó kapcsolatban volt, de nála demokratikusabb elveket vallott, ő a 
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polgári rétegek számára is elérhetővé kívánta tenni a felsőbb iskoláztatást. 
Ez nem véletlen, hanem családi indíttatás, hiszen Teleki Blanka grófnő, Ka-
racs Teréz családja pedig tudatosan polgárnak vallotta magát. Karacs Terézt 
a magyar nyelvű és szellemű nevelés gyakorlati megvalósítójaként őrizzük 
emlékezetünkben (Fábri 2001). 
A magyar nőnevelés ügyének másik elszánt képviselője gróf Teleki Blanka 
volt. Magyar tannyelvű, magasabb műveltséget adó leánynevelő intézetet 
akart létrehozni a főúri leányok számára. 1845-ben a Pesti Hírlap hasábjain 
megjelent Szózat a magyar förendű nők nevelése ügyében című írásában arról 
ír, hogy az ifjak tettekkel törekednek a haza javát szolgálni, de hol maradnak 
a haza leányai? Tenni kell. S 1846 decemberében megnyitotta Pesten Magyar-
ország első modem középfokú leányiskoláját, ahol kiváló pedagógusok taní-
tottak, mint Vasvári Pál filozófus-történész, Hanák János az MTA levelező 
tagja. A nők elé feladatként a műveltségük emelését, a „szellemi kifejlődést" 
állította. Az 1848-as forradalmat és szabadságharcot minden formában lelke-
sen támogatta. A szabadságharc leverését követően sorsa tragikus fordulatot 
vett. A grófnő elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar nyelvű nőnevelésért 
folytatott tevékenységével (Estók - Szerencsés 2007, 2015). 
15. Az iskolaalapító nagyasszony, 
Veres Pálné Beniczky Hermin (1818-1895) 
A magyar nőnevelés kiemelkedő alakja volt. Egész életét a nőképzésnek 
szentelte. O a XEX. század iskolaalapító nagyasszonya. O hozta létre az Or-
szágos Nőképző Egyesületet. Jó kapcsolatot ápolt Madách Imrével, Kossuth 
Lajossal. Ám Madách Imre Akadémiai székfoglalója válaszra sarkallta. Ma-
dách így írt: „ A nő korábban fejlődik, de teljes férfiúi érettségre sosem jut, 
de teremtő géniusz hiányával az emberek irányadó szellemei közé nem emel-
kedik. O mindig csak a szenvedő.., a művészetet és a tudományt előre nem 
viszi. A nő alárendelt, testi és lelki ereje védelmet, ápolást keres...". Veres 
Pálné válasza, a Felhívás a nőknek írása, Jókai Mór Hon nevű lapjában jelent 
meg 1865-ben (Estók - Szerencsés 2007, 2015), s nyitánya lett a magyaror-
szági szervezett nőmozgalomnak. 1868-ban Országos Nőképző Egyesület 
alakult az ő vezetésével. Az egyesület célja, egy megélhetésre esélyt nyújtó 
képzés megteremtése volt a nők számára. Ehhez országos női főtanodát kí-
vántak felállítani állami támogatással. Annak híján maguk hozták létre és 
kezdték meg a képzést az ország első felsőbb leányiskolájában 1869-ben. 
Veres Pálné vezetésével fokozatosan bővítve több tagozatot hoztak létre 
(elemi és polgári, felső leányiskola, majd tanítóképző). Az 1890-es évek ele-
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jén a felsőbb leányiskolái képzést négy évfolyamossá alakították. Az egye-
sület negyedszázados jubileumán az uralkodó koronás arany érdemkereszttel 
tüntette ki. Ennél nagyobb elismerést ebben az időben nő nem kaphatott. A 
polgári iskolát és tanítóképzőt 1895-ben nyolc osztályos leánygimnáziummá 
szervezték, ami az egyetemre készített elő és az elitképzést szolgálta. Nem 
sokkal halála után, Magyarországon is lehetőség nyílt a nők egyetemi képzé-
sére egyes szakokon. Veres Pálné a nők műveléséért, elismeréséért tevékeny-
kedett egész életében. 
16. Nők a tudományban 
A XIX-XX. században jelentős változás történt. Addig a tudós és nő szavak 
egymásnak ellentmondó jelentésűek voltak, pedig már az ókortól felsorakoz-
tathatóak a tehetséges hölgyek (Hargittai 2015). Rohamos fejlődésnek indultak 
a természettudományok. Jelentős gazdasági, társadalmi, kulturális átalakulás 
zajlott. A polihisztorság után megszületett a diszciplináris tudomány. A nő-
mozgalmak nyugaton, majd Magyarországon is jelentős változásokat indítot-
tak el. A hosszú XIX. század polgári átalakulást hozott. Ezt az átalakulást a 
kiegyezés után folyamatos törvényhozás is segítette, így a népiskolai (1868), 
az egészségügyül 876), a középiskolai (1883, és 1890), az egyetemek bölcsé-
szettudományi és orvosi karának megnyitása a nőhallgatók előtt (1895), sőt 
1919-ben a Budapesti Műegyetem is látogathatóvá vált. Történelmi lépés nek 
tekinthető a felsőoktatáshoz való jog megszerzése. Ezt megelőzően a magyar 
nők a zürichi és német egyetemekre jelentkezhettek, igaz, rendkívüli nehézsé-
gek árán, néha még családjuk sem támogatta őket. Tudásuk kamatoztatása, ku-
tatói állások szerzése sokszor komoly akadályba ütközött. Trefort Ágoston val-
lás- és közoktatási miniszter pl. elutasította Hugonnai Vilma Zürichben szer-
zett orvosi diplomájának hazai elismerését: „Rettenetesek ezek az emancipált 
nők! ... Fel akarják forgatni a világot! ... Eddig is megvolt a világ orvosnők 
nélkül, ezután is meglesz!" (Kertész 2008). 
17. Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilma (1847-1922) az első magyar 
orvosnő 
Grófi családból származott, de többre vágyott egy vidéki úriasszonyi élet-
nél, orvos akart lenni. Földbirtokos férje ugyan beleegyezett külföldi, svájci 
tanulmányaiba, de anyagilag nem támogatta. A zürichi egyetem a világon el-
sőként nyitotta meg kapuit a női hallgatók előtt, ahol érettségi nélkül is felvé-
telt nyerhettek. Hugonnai Vilmát 1879-ben orvosdoktorrá avatták, de orvosi 
diplomájának hazai elismerését a vallás- és közoktatási miniszter elutasította, 
bábaképző tanfolyamot ajánlott neki. Vállalta ezt is, s szülésznőként kezdett 
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dolgozni, majd szakmai és a nők egyenjogúsításával kapcsolatos cikkeket írt, 
közéleti tevékenységet folytatott, a magyar nőmozgalom, női emancipáció 
egyik fő képviselője lett (pl. „A nő, mint háziorvos", „A nők munkaköre"). 
Miután engedélyezték itthon a nők egyetemi tanulmányait, az elsők között je-
lentkezett, s letette újra valamennyi szigorlatát. 1897-ben vette át második dip-
lomáját, így ő lett az első, hazájában végzett orvosnő. Elszántsága, céltudatos-
sága példaértékű (Balogh - Palasik 2010). Talán igaz a gondolat: Hugonnai 
Vilma az önálló értelmiségi nő szimbóluma lett Magyarországon. 
18. Torma Zsófia (1832-1899) az első magyar régésznő 
Egyúttal a világ első női régésze. Történész édesapja és szintén régész 
bátyja hatására választotta ezt a pályát. Felfedezte a Kárpát-medence legér-
tékesebb neolitleleteit. Az 1876-os budapesti Nemzetközi Régészeti és Ant-
ropológiai Kongresszuson bemutatta és bizonyította a Kárpát-medencei ős-
lakosság írásbeliségét az itt talált cserépdarabokon látható képírásos, ékírá-
sos, vonalas és rovásírásos jelek segítségével. Vizsgálta a Nándori-barlang 
őstelepeit, ezért az első női barlangkutatóként is számon tartják. 1899-ben a 
kolozsvári egyetem díszdoktorává avatták külön királyi hozzájárulással. 
19. Pécsi Eszter (1898-1975) hazánk első mérnöknője 
Berlinben tanult a Technische Hochschule hallgatója volt, ám amikor 
1919-ben a Budapesti Műegyetem megnyílt a nők előtt hazatért másik három 
nőtársával együtt, s itthon fejezte be egyetemi tanulmányait. Ok hárman az 
első női hallgatók a Budapesti Műegyetemen. 1920-ban kapta meg a diplo-
máját, ő az első magyar építész mérnöknő. Vezető tervező, statikus. Eredeti 
szerkezeti megoldások fűződnek a nevéhez, mint például a margitszigeti fe-
dett uszoda, a Fiumei úti baleseti kórház terve. 1957-ben politikai okok miatt 
felmondtak neki, ekkor Bécsbe majd New-Yorkba költözött, statikusként 
folytatta munkáját. A toronyházak különleges alapozási módszeréért 1965-
ben elnyerte „Az év legjobb statikusa" címet (Ozogány - Vojtek 2003). 
20. Dienes Valéria (1879-1978) az első női professzor 
Rendkívül széles érdeklődési körű, tehetséges, színes egyéniség volt. Ta-
nítói oklevele után tanári diplomát szerzett, majd a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen 1905-ben filozófiából, matematikából és esztétikából dok-
torált, eközben zongora és zeneszerző tanszakra járt a Zeneakadémiára. Az 
első női professzor volt, 1913-ban választották meg 5:2 arányban. Férje Di-
enes Pál jeles matematikus, akivel közös matematikai publikációi voltak. 
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Előadásokat tartott, fordított, filozófiai munkái jelentek meg, a magyar filo-
zófiai nyelv fejlesztéséért Baumgarten- díjban részesült. Nyitott volt a mű-
vészetek iránt, orkesztrikának nevezett táncművészeti iskolát alapított 1915-
ben, számos mozdulatdrámát, misztérium- és mesejátékot készített. Hallatla-
nul aktív volt, csaknem nyolc évtizeden keresztül jelentek meg munkái, 99 
éves korában hunyt el (Balogh - Palasik 2010). 
21. A jelen kérdései 
A XIX. század végén a nők előtt is megnyitott továbbtanulási lehetőség 
óriási előrelépést jelentett. A hölgyek kutatói pályán való elhelyezkedését 
kezdetben ugyan számos akadály nehezítette, ám a századforduló környékén 
született hölgyek a következő évtizedekben már ismertté váltak a világban, 
eredményeikkel gazdagították a magyar kutatók hírnevét. Vendl Mária pél-
dául az első női geológus, az első magyar asszony, akinek tudományos mun-
kái megjelentek az MTA közlönyeiben. Róna Erzsébet a radioaktív izotópok 
vizsgálatával, Telkes Mária a napenergia hasznosításáért végzett kutatásaival 
írta be nevét a tudomány történetébe. Péter Rózsa a magyar matematikatör-
ténet legnagyobb női alakja stb. Jelenleg is több száz hölgy végez tudomá-
nyos munkát, folytat kutatásokat. Az 1946. évi törvényt követően a XX. sz. 
második felében, főleg a végére jelentősen növekedett a felsőoktatásban 
résztvevő hölgyek száma. A tudományos élet élvonalába mégis kevesen jut-
nak, pedig sokan vállalkoznak a doktori fokozat megszerzésére is. A PhD és 
az MTA doktori cím között csökken erőteljesen a nők száma, pedig az okta-
tásban talán több a nő, mint a férfi. A hazai kutatóknak megközelítőleg egy-
harmada nő. Jelenleg is csekély a női professzorok, egyetemi vezetők aránya 
is. Női akadémikusaink száma az összlétszámhoz viszonyítva minimális. 
Felvetődik a kérdés, miért? Érdekes lenne megvizsgálni, miért torpannak 
meg a nők? Mivel magyarázható, hogy a magasabb tudományos fokozat el-
érése többszörösen valószínűbb a férfiak esetében? A válasz nyilván sokrétű. 
Egy dolog biztosnak látszik, nem a tehetségben kell keresni az okokat. 
22. Összegzés 
A tanulmány írója e válogatással feleleveníteni, tudatosítani és megerősí-
teni kívánta a Kárpát-medencei magyar nők saját korukban tett elévülhetetlen 
érdemeit. Válogatásunk koránt sem teljes. A tabló az Árpád-kori Sarolt feje-
delemasszonytól a XX. század eleji női tudósokig öleli fel a történelemfor-
máló hölgyek sorát. A szerző törekedett arra, hogy a női sorsokban bekövet-
kezett változásokról az adott történelmi keretek között alkosson képet. Női 
életpályákon keresztül kereste a választ arra, hogy milyen előrelépés történt 
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a nők férfiakkal azonos megítélése tekintetében. Olyan hölgyeket mutatott 
be, akik a saját korukban és területükön az elsők voltak, példaként szolgál-
hattak nem csupán a hölgyek, de a nemzet számára is. Felvázolt néhány pél-
dát a kivételes tehetségű magyar női tudósok közül, akiknek kutatási ered-
ményeik máig érvényesek, nem évültek el. E hölgyek történelmünkben az 
adott területen elsők és kiválóak voltak. Rövid munkánkban csupán arra tö-
rekedhettünk, hogy felidézve nagyasszonyaink és női tudósaink gondolatait, 
eredményeit, a szélesebb olvasóközönség figyelmébe ajánljuk őket. Ez fel-
adata a jelen kor tanárainak, a szülőknek és a tudós embereknek egyaránt. 
Megérdemlik a hölgyek, hogy a nemzeti emlékezet megőrizze nevüket, s át-
adja az utódoknak. 
Szent-Györgyi Albert gondolatait idézve: „A történelem az a tantárgy, 
amelynek a legnagyobb hatása volt értékrendszerünk kialakulására, hiszen 
milyen más alapra lehet a jövőt építeni, mint a múltra?" (Szent-Györgyi 1993 
p. 356.) 
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Összefoglaló 
„Gyerek vagy csak lány?" - talán még ma is elhangzik itthon ez a kérdés, amikor 
egy gyermek születik. A válasz történelmünk évszázadai során, de még a XX. szá-
zadban is nagy jelentőséggel bírt. Jeles királyok, fejedelmek, lovagok írták be ne-
vüket tetteikkel történelmünkbe, s álltak követendő példaként ifjaink előtt. De hol 
voltak a nők? Róluk csak ritkán emlékeztek meg a krónikák, feljegyzések. Nem vé-
letlen, hiszen ezer éven át más elvárások és más lehetőségek álltak a férfiak és a nők 
előtt. 
Ám születtek nemes nagyasszonyok, elszánt fiatal hölgyek, tudós elmék, akik olyan 
cselekedeteket vittek véghez, amelyek példaértékűek és a férfiakéval egyenrangúak 
voltak. Azt tették a történelem sorsdöntő pillanataiban a kultúra, az oktatás érdeké-
ben, a különböző tudományterületeken, amiben hittek. 
A tanulmány szerzője munkájában kísérletet tesz arra, hogy a Magyar Királyság 
ezer éve során kiemelkedő szerepet játszó hölgyek közül néhányat felidézzen, köz-
tük kevésbé ismerteket is, s példájukon keresztül bemutassa azt a változást, amely a 
modern korig végig kísérte a Kárpát-medence asszonyainak életét és lehetőségeiket. 
A különböző korszakokból kiválasztott női szereplők ugyan más-más területen je-
leskedtek, de valamennyien az ország, a magyarság érdekében cselekedtek. 
Kulcsszavak: női szerepek, történelmünk nagyasszonyai, nők a magyar tudomá-
nyos életben 
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A KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁSOK RÉGIÓÉPÍTŐ 
SZEREPE AZ ELMÚLT 25 ÉVBEN A DÉL-ALFÖLDÖN 
THE REGION - BUILDING ROLE OF THE FOREIGN ENTERPRISES IN 
THE LAST 25 YEARS ON THE SOUTHERN - PLAIN OF HUNGARY 
DR. SZÓNOKYNÉ DR. ANCSIN GABRIELLA* 
Abstract 
In the last 25 years the economic relations worked out in different ways near the 
southern, eastern, western and northern border regions of Hungary. The cooperation 
was influenced by our country's relationship with the bordering countries both in 
the past and in the present. The most important common feature is that the bordering 
areas were the parts of Hungary in the historical past. The other important factor of 
the border relations is that how big areas were belonged to Hungary in the past. 
From 1990 the political and economic processions shaped different ways and these 
changes created different types of migration, cooperative relations, enterprises. This 
paper demonstrates the foreign enterpises near the Hungarian-Serbian border in the 
last 25 years and showes the enterprise willingness in the present. 
Keywords: migration, border region, foreign capital, enterprise 
1. Bevezetés 
Az elmúlt 25 évben a gazdasági kapcsolatok más-más formában jelent-
keztek az ország keleti, déli, nyugati és az északi határ mentén. Az együtt-
működéseket sokban befolyásolta hazánknak a megfelelő határos országgal 
való múltbéli és jelen kapcsolata. Másik lényeges vonás a határok esetében 
az, hogy a határon túli területek a múltban kisebb vagy nagyobb sávban Ma-
gyarországhoz tartoztak. így tehát a 21. század elejére kialakult határ menti 
kapcsolatoknál fontos tényezőnek tekinthető, hogy a szomszédos ország mi-
lyen nagy területe tartozott korábban országunkhoz. 1990-től a gazdasági és 
a politikai változások minden környező országban másként alakultak, ezek a 
variánsok más típusú vándorlást, együttműködési kapcsolatokat, vállalkozá-
sokat teremtettek ezekben az országokban. A tanulmány az elmúlt 25 évben 
kialakult külföldi vállalkozásokat, a határ mentén kialakult gazdasági és tár-
sadalmi kapcsolatokat mutatja be a magyar-szerb határon és kitér napjaink 
határ menti együttműködésére is a térségben. 
* PhD, ny. egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem 
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2. Előzmények 
A földrajz és a regionális tudomány határkutatások iránti érdeklődése a 80-
as évek végén kezdődött. Nyilvánvaló, hisz az addigi szocialista zárt határ csu-
pán a határ mentén élők számára adott némi előnyös vásárlást, minden más 
érdemleges gazdasági és társadalmi határ menti kapcsolat 1980 előtt nem léte-
zett, viszont a rendszerváltás után a piacgazdaság megteremtése és a viszony-
lag lassúbb társadalmi átalakulás a térségben új lehetőségeket kínált, mind a 
magyar mind a határon túli kutatók számára e témában. Kinyíltak a határok és 
a határ addig ismeretlen elméleti és gyakorlati kérdései megválaszolására 
újabb és újabb tanulmányok jelentek meg. A határkonferenciák szervezésével 
(Szegeden 5 határkonferenciát szerveztem) megfelelő fórumot biztosítottak e 
kutatási eredmények bemutatására és az érdemleges eszmecserére. Ebben az 
időben kezdtem én is a határkutatást, melynek első lépése a határterület leha-
tárolása volt. (Szónokyné Ancsin, 1984), a lehatárolási módszerem alapját a 
korábban kidolgozott közlekedési vonzáskörzet adta, ennek megfelelően a 
vizsgálandó terület a Dél-Alföldön 59 település volt (1. ábra). 
1. ábra: A vizsgált terület 
Figure 1. The Bordér zone of South Hungárián Plain 
V B O S N I A A N D } ^ B r t g r i T / ' 
\ H E R Z E G O V I N A > -J • 
1=DKMT Euroregion, 2=The Bordér zone of South Hungárián Plain 
Adatok forrása/Source of data: Ágnes Pál 
Pál Ágnessel a vizsgált terület összes települését bejártuk és tanulmánya-
inkkal részletesen feltártuk a déli határ társadalmi - gazdasági helyzetét és a 
kapcsolatok szerteágazó voltát. A déli háború menekültek sokaságát indította 
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el a Vajdaságból hazánkba, így közel 50 000 menekült érkezett, többnyire 
magyar fiatalok menekültek a Vajdaságból a besorozás elől, majd őket kö-
vette a család ifjabb-idősebb nemzedéke. 
2. ábra: Magyarországra érkezett menekültek (1988-1999) 
Figure 2. The number of refugees arrived to Hungary 
Adatok forrása/Source of data: Szónoky Ancsin G. 
A Jugoszláviából menekültek, menedékesek (2. ábra) a vagyonukat (akik 
tőkével is rendelkeztek) már a háború előtt átmentették a magyar bankokba. 
Az akkori letelepedési törvények szerint, csak az maradhatott az országban, 
aki munkavállalási engedéllyel (ami igen nehéz procedúrával járt) vagy saját 
vállalkozással rendelkezett. Emiatt történt, hogy a délről jövő menekültek a 
„jugoszláv vállalkozások" sokaságát jegyeztették be a Dél-Alföldön, külö-
nösen a határ menti településeken, 1999-ben már az országban 3982 jugo-
szláv vállalkozást regisztráltak, a Dél-Alföldön 2764-t (Szónoky Ancsin, 
2001). Ugyanez a folyamat játszódott le a román, a szlovák, a horvát és az 
ukrán határ mentén is, annyi különbséggel, hogy az 1989, 1990-ben Romá-
niából érkezett menekültek tőkeszegény, vállalkozási tudással nem rendel-
kező magyar migránsok voltak. A rendszerváltás után szinte minden kör-
nyező országból alapítanak céget Budapesten, majd a később jövők már a 
vidéki városokban, határ közeli falvakban is bejegyeztették a vállalkozásai-
kat (3. ábra). 
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3. ábra: A külföldi vállalkozások aránya az összes vállalkozásból 
(%, 1996) 
Figure 3. The ratio of foreign enterprises correlated to the enterprises 
in Hungary (%, 1996) 
A külföldi vá l l a lkozások a r á n y a a z összes 
vál lalkozásból % - b a n (1996) 
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Adatok forrása/Source of data: Szónoky Anesin G. 
A jugoszláv polgárháború felerősítette a migrációs folyamatot (4. ábra) és 
cégek sokasága települ Csongrád és Bács-Kiskun megyébe, elsősorban a ha-
tár menti településekbe. A Dél-Alfoldön regisztrált vállalkozások 62%-át a 
határ mentén jegyezték be. 1999-re 1706 céget alapítanak a határ közeli fal-
vakban és városokban, többsége 1418 pedig Szeged városban. A cégek 86%-
a kis alaptőkével rendelkező Bt és a jelentősebb tőkéjű Kft csupán 7 volt. 
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4. ábra: A jugoszláv vállalkozások évenkénti alakulása a határ mentén 
Csongrád és Bács-Kiskun megyében 1988-1998 között 
Figure 4. The yearly evolution of Yugoslavian enterprises near the bor-
der in Csongrád and Bács-Kiskun county 
A jugoszláv vállalkozások évenkénti alakulása a halár 
menti térben 
Adatok forrása/Source of data: Szónoky Ancsin G 
A vállalkozói aktivitás Szeged után a határátkelő községekben Herceg-
szántón, Tompán és Kelebián volt jelentős. E vállalkozások alapmotívuma 
az ingatlanvásárlás és a munkavállalási engedély megkerülése volt. Ebben az 
időben Szegeden a lakásárak is megemelkedtek a jugoszláv lakásvásárlási 
láz miatt, így jött létre az un. fiktív vállalkozások sokasága Szegeden és a 
határ mentén. Az új vállalkozásokat a Szegeden működő jugoszláv vállalko-
zási tanácsadó irodák segítették. A háború szülte nehézségek elmúltával az 
anonim befektetések csökkentek, sőt az ellenőrzések során a nem működő 
vállalkozásokat megszüntették, mára már csak a tőkeerős Kft-k, Bt-k marad-
tak fenn. 
A jugoszláv vállalkozások a főbb közlekedési útvonal mentén terjedtek 
észak felé. 2000-re már egy markáns vállalkozási térszerkezet vált kimutat-
hatóvá (5. ábra), melyben domináns szerepe Csongrád megyének és Szeged 
városának volt. 
A jugoszláv vállalkozások térszerkezetét és 12 évi adatainak évről-évre 
történő változását követve és a határ menti településeken elvégzett mélyin-
terjúk alapján megalkothatóvá vált a jugoszláv vállalkozások diffúziós mo-
^delije. A diffúzióanalízis módszerével külön vizsgáltam a városok és a falvak 
diffúziós modelljét. 
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5. ábra: A jugoszláv vállalkozások térszerkezete Magyarországon 
(1999) 
Figure 5. The spatial structure of Yugoslavian enterprises in Hungary 
(1999) 
Adatok forrása/Source of data: Szónoky Ancsin G. 
A jugoszláv vállalkozások városokba történő áramlása 6 év alatt valósult 
meg (6. ábra), az első két évben a kitüntetett szerepkörű városokban (régió-
központ, teljes értékű megyeközpont, közép- és kisvárosok) telepszik meg a 
tőke, majd idővel ezekből a városokból terjed tovább a hiányos és a részleges 
szerepkörű városokba. A diffúzió mozgatórugói a Dél-Alföldön, az újdonság-
befogadó és terjesztő központok Szeged, Kecskemét és Baja városok voltak. 
A falusi térben 2 évvel később kezd megtelepedni a jugoszláv tőke (7. 
ábra). A kumulált diffúzió alapján megállapíthatóvá vált, miszerint a vá-
rosokból kiindulva terjedt el a falvakban a jugoszláv vállalkozás. Először a 
jelentősebb centrumok (Kecskemét, Baja és Szeged) körül és a határállomá-
sok környékén (Röszke, Tompa, Hercegszántó) telepedik meg a jugoszláv 
tőke. Érdekes megállapítás volt, hogy a kevés funkcióval rendelkező határ-
átkelő települések úgy viszonyultak a térbeli terjedési folyamathoz, mint a 
városok, annyi különbséggel, hogy ők csupán továbbengedői voltak a jugo-
szláv vállalkozási tőkének. Békés megye városaiban csupán 1992-93-ban je-
lenik meg a jugoszláv vállalkozói tőke. 
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6. ábra: A jugoszláv vállalkozások kumulált diffúziójának térszerkezete 
Csongrád és Bács-Kiskun megye városaiban (1988-1993) 
Figure 6. The space structure of the cumulated diffusion of Yugosla-
vian enterprises in the cities of Csongrád and Bács-Kiskun counties 
(1988-1993) 
Adatok forrása/Source of data: Szónoky Ancsin G 
A jugoszláv vállalkozók többsége közvetlenül a határ menti településekről 
érkezett (8. ábra), a vállalkozási affinitás legtávolabbi állomása Belgrád volt. 
Ugyanakkor jól látszik a térképen, hogy Bács-Kiskun megyében a hozzá leg-
közelebb eső településekről jöttek a vállalkozó menekültek (Szabadka, Zom-
bor), és Csongrád megyébe a Szegedtől délre eső közlekedési folyosó mentén 
fekvő települések (Horgos, Kanizsa, Zenta, Ada) voltak a forrás települések. 
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7. ábra: A jugoszláv vállalkozások kumulált diffúziójának térszerkezete 
Csongrád és Bács-Kiskun megye falvaiban (1988-1998) 
Figure 7. The spatial structure of the cumulated diffusion of 
Yugoslavian enterprises in the villages of Csongrád and 
Bács-Kiskun counties (1988-1993) 
Adatok forrása/Source of data: Szónoky Ancsin G 
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8. ábra: A jugoszláv vállalkozók eredete 1988-1995 között 
Figure 8. The origin of the Yugoslavian enterpreneurs between 
1988-1995 
BÁCS-KISKUN MEGYE CSONGRÁD MEGYE 
Adatok forrása/Source of data: Szónoky Ancsin G 
3. A Vajdasági menekültek régióépítő hatása 
A Vajdasági menekültek a privatizációval küzdő Dél-alföldi régióban szá-
mos innovatív változást hoztak. A személyes terepbejárás kapcsán bátran 
említhetem, hogy ezek a gazdasági és humán hatások a térségben régióépítők 
és élénkítők voltak. Gazdasági vonatkozásban az amúgy is tőkeszegény határ 
menti területre tőkét hoztak, itt nem a mai értelemben vett tőkeerős befekte-
tésekről van szó - de ahol nincs ott a kicsi is sok elv alapján igenis kis gaz-
dasági élénkülést jelentett ez a tőke a falu és az amúgy is elmaradott határ 
menti térség számára. Az önkormányzat szinte minden településen vállalko-
zásbarát volt, jól működtek a korábbi baráti és rokoni kapcsolatok, a délről 
érkezők könnyen megtalálták helyüket a település életében, hisz a fogadtatás 
pozitív volt. Ezen túlmenően több határ menti településnek volt testvér tele-
pülési kapcsolata, mint pl. Dávod-Doroszló. Az átjövök között voltak olya-
nok is, akik megtartották a jugoszláv vállalkozásukat is (két lábon állás) és 
kihasználva a határ mente előnyeit, az embargó idején hol Magyarországról 
hol Jugoszláviából exportáltak. A városokban, elsősorban Szegeden a már 
említett lakások felvásárlása révén élénkülő lakáspiac a helyi lakosok szá-
márajelentett némi kis tőkét. A gazdasági menekültek még gépeket is mene-
kítettek át Magyarországra. 
A letelepedő menekültek megjelenése a térségben nem csak a gazdasági 
életben hozott változást, hanem a helyi társadalom számára is. A nyelvet is-
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merték, hisz magyarok voltak, így könnyen beilleszkedtek, a település kö-
zösségébe, helyi konfliktust sehol nem tapasztaltam. Házat, telket vásároltak 
maguknak, a szomszédokkal és a hatóságokkal jó viszonyt alakítottak ki. Jó 
érzékkel választották ki a tevékenységi körüket, így a határ menti kis falvak-
ban a hiányszolgáltatás körében mint pl. a vendéglátóipar, sütőipar (pékség, 
tésztagyár), különféle javító szolgáltatás, kis- és nagykereskedelem. Csátal-
ján a Monumentum Kőfeldolgozó Kft. volt az a nagyszabású vállalkozás, 
mely több tíz embert foglalkoztató üzemként működött és nem csak Magyar-
országon terítette a márványlapokat, hanem a világ számos országában is. 
Ahogy lehetett többségük felvette a magyar állampolgárságot is. Az átjö-
vök jelentős része 30-40 év közötti fiatal volt. Sokan családot alapítottak, 
gyerekek születtek. Ez által a falu demográfiai mutatói is jó irányban módo-
sultak (öregedés, gyerekszületés). Jelentős vállalkozási tudással rendelkez-
tek, amit a németországi vendégmunkási létben korábban már elsajátítottak. 
A baráti-rokoni kapcsolatok révén ezt a tudást a helyiek később könnyedén 
átvették és a saját vállalkozásuk kapcsán alkalmazták. 
A határ menti kapcsolatokban gazdasági kapcsolatok mellett hasonlóan je-
lentősek a humán kapcsolatok. Sajátos helyzetű értékekről van szó, hisz rég-
múlt sérelmek kötötték össze a határ két oldalán élő magyarokat. A baráti-ro-
koni kapcsolatok a szocialista rendszerben is meg voltak, talán lazább kötő-
désű, de bármikor élénkíthető viszonyok voltak ezek. Nem véletlen, hogy a 
vállalkozók a határ mentén telepedtek le, hisz az emberi szálak így meg ma-
radtak és a háború elmúltával bármikor visszatérhettek volt otthonukba. Ez a 
közeli lét viszont azt is eredményezte, hogy pár év elteltével többen felvették 
a magyar állampolgárságot is és kettős állampolgárrá váltak. Az emberi kap-
csolatok vizsgálatánál nem hagyható ki az a tény, hogy az átjövök német ven-
dégmunkási tapasztalataik, értékrendjük révén az elmaradott határ menti ma-
gyar faluban a nyugati (német) munka és emberi értékrendet közvetítették. 
1988-ig a határ mentén a szűkített baráti-rokoni kapcsolatok léteztek és a 
már említett bevásárló turizmus volt jelentős. A magasabb jugoszláv életszín-
vonal miatt csupán egyirányú vásárlásról beszélhettünk ekkor, hisz csak a ma-
gyar oldalról jártak át kishatár átlépővel, egy évben 5 alkalmat engedélyezett 
az állam textíliát, cipőt, alkoholos italokat, néhány nyugati árut vásárolni. A 
polgárháború idején nagyon lecsökkent a határforgalom és csupán a hiányélel-
miszerekre korlátozódott. Az árak nagy különbsége miatt kialakul a feketeke-
reskedelem (benzin, cigaretta, alkohol) is. 2000 után ismét élénk bevásárló tu-
rizmus fejlődött ki a déli határon, de a vásárlási irány megfordult, nagy tömeg-
benjöttek át a választékos, olcsóbb élelmiszerek miatt Szerbiából a magyar és 
a szerb turisták. A magyar oldalról viszont csökkent a vásárlási kedv és csupán 
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a szabadkai piacon lévő jó minőségű olcsó olasz árukat (cipők, ruházat) vásá-
rolták elsősorban a szegediek. Ez a tendencia a mai napig fennáll. 
HUMÁN KAPCSOLATOK 
1945-1988 1988 - napjainkig 
baráti-rokoni kapcsolatok baráti-rokoni kapcsolatok 
bevásárló turizmus gazdasági együttműködések 
vállalkozások 
intézményi együttműködés 






A rendszerváltás után humán kapcsolatokban jelentős változások történtek 
főleg az oktatás területén. A szerb határ közelében élő magyar családok gyer-
mekeiket a magyar általános és középiskolába íratták be. Idővel a Szegedi 
Egyetemre is egyre több Szerbiában élő magyar diák iratkozott be, eleinte csak 
az orvostudományi egyetem volt a cél, de ma már szinte az összes fakultáson 
tanulnak szerbiai magyarok, akik vagy Magyarországon (főleg Szegeden) ma-
radnak az egyetem elvégzése után, vagy pedig az Európai Unió országaiban, a 
korábbi német kötődés miatt foként Németországban telepednek le. 
Jelentősek az egyetemek (Szeged, Szabadka, Újvidék) közötti kutatási-
oktatási kapcsolatok. Számos egyéni vagy intézményi kutatási pályázatok se-
gítik a közös kutatásokat, melyek eredményeit sok konferencia és megjelent 
könyv, tanulmány igazolja. 
Az utóbbi évtizedben egyre jelentősebb a gyógyturizmus a határ mentén, 
nagyon sokan gyógyítják magukat a jó hírű szegedi klinikákon, ez némi be-
vételt is jelent a magyar gyógyászatnak. 
Új jelenség a wellnes turizmus, a magyar szállodaipar fellendülésével, a 
szegedi szállodák is megújultak, a város fürdőkultúrája is fellendült és egyre 
többen érkeznek a határ túloldaláról hétvégi pár napos pihenésre. 
4. 25 év után a határon innen 
A vajdasági fiktív vállalkozások mára már megszűntek, így az eredeti 
nagyszámú vállalkozásnak csupán a 10%-a működik. Kis számban, de meg-
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maradt az un. két lábon álló vállalkozás is, kihasználva a mai gazdasági hely-
zetet, sőt a magyar oldalról egyre több magyar vállalkozó alapít céget a Vaj-
daságban a határ mentén, az olcsó képzett munkaerő csábító a magyar befek-
tetők számára. Ezeket támogatja a 2009-ben alapított Magyar Szerb Ipari és 
Kereskedelmi Kamara, rendezvényeikkel, kiadványaikkal segítik a gazda-
sági együttműködést a határ mentén. A vajdasági bevásárló turizmus virágzik 
Szegeden, heti rendszerességgel jönnek át főleg olcsóbb jó minőségi élelmi-
szerért a határhoz legközelebb eső Szegedi Napfénypark Bevásárlóköz-
pontba, ahol nem csak az élelmiszert, hanem más műszaki és egyéb árucik-
keket is vásárolnak. 
A gazdasági együttműködést kezdi túlszárnyalni az egyre bővülő gyógy-
turizmus, fürdő turizmus és a bevásárló turizmus. A Magyarországon jelent-
kező munkaerőhiány miatt, jellemzővé vált a munkaerő napi, heti ingázása, 
például külön busszal szállítják a Vajdaságból a Szentesi Baromfifeldolgo-
zóba a munkásokat. A jól kialakult oktatási (általános- és középiskolai, egye-
temi) együttműködés továbbra is jól hasznosul szerbiai magyarok számára. 
5. 25 év után a határon túl 
Új jelenség a Vajdaságban a magyar vállalkozók megjelenése (alapja az 
olcsó és jól képzett munkaerő). A Magyar Szerb Ipari és Kereskedelmi Ka-
mara vállalkozássegítő rendezvényei, konferenciái mind Szegeden mind a 
Vajdaságban hozzájárulnak a vállalkozók megfelelő kapcsolatkiépítéséhez 
és információ szerzéséhez. A szabadkai olasz piac még mindig vonzza a sze-
gedieket. A bevásárló turizmus mellett új jelenség a gasztro- és a borturizmus 
(borpincészetek látogatása, Márton napi libarendezvény). A családi és rokoni 
kapcsolatok felerősödtek, a napi és heti ingázás Magyarországra, főként Sze-
gedre a napi és távolabbi városokba így pl. Szentesre a heti ingázás jellemző. 
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Összefoglaló 
A tanulmány a Dél-AlfÖld határ menti térségében az elmúlt 25 év társadalmi és gaz-
dasági folyamatának részletes feltárására törekedett. A polgármesteri és a vállalko-
zói interjúkat, a statisztikai adatokat, a CD Céghírek 1996-os és 1999-es adatait fel-
dolgozva kirajzolódott egy sajátos helyzetű, egyedi fejlődésű határ menti tér. Ennek 
a korábban elmaradottnak tekintett határ menti régió gazdaságában és társadalmá-
ban a délről jövő letelepülő menekültek sok új innovatív változást hoztak, ugyanak-
kor ez a változás visszahatott a határ túloldalán maradt magyar kisebbségre is. A 
dolgozat ezeket a gazdasági és humán kapcsolatokat és azok időben történő alaku-
lását táija fel. 
Kulcsszavak: menekültek, gazdasági- és humán kapcsolatok, külföldi vállakózások 
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HATÁRON ÁTNYÚLÓ FEJLESZTÉSI PROGRAMOK A 
MAGYAR-SZLOVÁK HATÁRTÉRSÉGBEN 
CROSS-BORDER CO-OPERATION PROGRAMMES IN THE 
HUNGARIAN-SL O VAKI AN BORDER REGION 
HAKSZER RICHÁRD* 
Abstract 
The aim of this publication is to summarize the results of EU development programs 
related to the Hungarian-Slovakian border region and to outline the objectives for 
the upcoming period. The first development program was the PHARE CBC pre-
accession fund, which in 1995 it was firstly realized as an Austrian-Hungarian-Slo-
vak tripartite, later only Hungarian-Slovak bilateral program. The PHARE CBC 
program aimed to encourage the join of Slovakia and Hungary to European Union. 
After their join to EU, during the shortened programming period in 2004-2006 in 
the frame of INTERREGIIIA, they were announced the Hungarian-Slovak-Ukrain-
ian (HU-SK-UA) Neighbourhood Programme and as well the 2007-2013's HU-SK 
cross-border bilateral co-operation programme. In July 2016, it was announced the 
first call of proposals in frame of new INTERREG V-A SK-HU programme with 
deadline up to 3rd November 2016, excluding of continuous call for second priority 
axis related to cross-border infrastructure investment projects. During the imple-
mentation of the programs, the euro regions have not played yet a significant role, 
but the formed EGTCs standing over cross-borders regions can boost the integrated 
development of the border regions. 
Keywords: PHARE CBC, INTERREG IIIA, INTERREG VA, Hungary, Slovakia, 
cross border cooperation program, border, border region, EU grants, neighbourhood 
1. Bevezetés, anyag és módszertan 
A munka célja bemutatni a EU illetve elődszervezete által támogatott azon 
programokat valamint megvalósításuk eredményeit, amelyek a magyar-szlo-
vák határvidék fejlesztését és uniós felzárkóztatását hivatottak elősegíteni. A 
határon átnyúló területek, ezen belül is a magyar-szlovák határrégió abszorp-
ciós képességét főleg járási szinten kívánom vizsgálni, elemezni. 
Az határon átnyúló együttműködéseket támogató INTERREG A progra-
mok kezdeményezése az 1989-90-es rendszerváltó évekhez kötődik, ugyanis 
* Projekt kontroll menedzser - főtanácsos, Szlovákia Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztériuma - Határon Átnyúló Együttműködések Szekciója. 
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ekkor hirdette meg az EGK az első INTERREG programokat, amelyek kez-
detben Nyugat-Európában, majd pedig az unióhoz csatlakozó Kelet-Közép-
Európában is elindításra kerültek. A program által fejlesztett határterületek 
hossza ezzel együtt fokozatosan kiterjedt és a rendelkezésre álló pénzügyi 
keret a kezdeti, első programidőszakra meghirdetett 11 milliárd ECU forrás-
összegről mára 28 milliárd euróra nőtt (INTERREG A 2016). 
A belépésre váró országok határmenti térségeit a PHARE CBC progra-
mon belül, éves programok keretében támogatták, a megszokott 7 éves EU-
s programidőszakokkal ellentétben. Vizsgált területünk a magyar-szlovák 
határtérség* fejlesztésére is először a PHARE CBC alapból nyílt lehetőség, 
mégpedig az 1995-ös évtől kezdődően előbb osztrák-magyar-szlovák, majd 
az 1999-es pénzügyi memorandumtól kezdve 2003-ig pedig magyar-szlovák 
kétoldalú projektek keretében. 
A 2004-es EU csatlakozás óta már két programidőszak befejeződött és 
jelenleg a 3. programozási időszak kezdetén vagyunk, így felvetődik annak 
a kérdése: 
hogy az eddig felhasznált források milyen célokra költődtek el? 
oda kerültek-e a források, ahol leginkább rászorultak, illetve deklarál-
tan ahova célozták őket, azaz a valóban határmenti, sokszor hátrányos 
helyzetű infrastrukturálisan elmaradott térségekbe? 
az infrastruktúra hiányok felszámolása illetve a legelmaradottabb já-
rások felzárkózása megtörtént-e? 
mely NUTS III, IV szintű régiók voltak az aktív pályázók? 
A kérdések megválaszolásához szükség van az eddig megvalósult 3 prog-
ram eredményeinek feldolgozásához, mind az empirikus tapasztalatok, pub-
likus cikkek,** egyéb közzétett információk és meglévő adatforrások feldol-
gozása által. 
Adataim forrásai a statisztikai hivatalok hozzáférhető adatbázisaiból vala-
mint a tárgyalt fejlesztési programok programozási és implementációs doku-
mentumaiból illetve weboldaliról (lásd irodalomjegyzékben), az EU, a prog-
ramirányító, illetve nemzeti hatóságok és az elektronikus monitoring-rendsze-
rek (IMIS és a régebbi programok esetében az ITMS rendszer is) valamint a 2 
* 
A vizsgált területet, amely a magyar-szlovák határtérséget öleli fel és foként járási szin-
ten határoltam le, oly módon, hogy a határmenti járásokat valamint Dél-Szlovákiában az ún. 
vegyes lakosságú teületet vettem figyelembe, azonban több esetben megyei szinttel (NUTS 
3) is foglaloztam, ugyanis a vizsgált fejlesztési programok jogosult területeinek lehatárolása 
ezen a szinten történt meg. 
" A határok és határtérségek kutatásának elméleti megközelítésével számos szerző fog-
lalkozott, többek között magyarországi relációban is - lásd ezek összefoglalóját pl. Hakszer 
(2013) pp. 96-99. 
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ország statisztikai hivatalainak adatbázisaiból származnak. Az elsődleges for-
rások mellett az adatok feldolgozásával illetve matematikai statisztikai mód-
szerekkel történő elemzésével jutottam újabb adatokhoz. Kiinduló feltételezé-
seim, meglátásaim saját empirikus tapasztalataimból a régióval való személyes 
kapcsolatból származnak, amelyek a tárgyalt határrégióval való több mint egy 
évtizedet felölelő munka során gyűltek össze. 
2. A magyar-szlovák határt érintő, EUs határon átnyúló 
fejlesztési programok 
2.1. PHARE CBC 
A rendszerváltást követően előbb Lengyelország és Magyarország majd 
pedig a többi EU-hoz csatlakozni kívánó posztszocialista állam számára 
megnyíltak az ún. PHARE előcsatlakozási alapok, amelyeken belül a 
PHARE CBC gyakorlatilag az INTERREG program későbbi implementáci-
ójára való felkészítést irányozta elő. 
A magyar-szlovák PHARE CBC programra évente államonként 2-2 millió 
eurónyi összeg állt rendelkezésre az Unió részéről (PHARE CBC 2005). Ez a 
pénzügyi keret összehasonlítva a többi hasonló progammal Szlovákia esetében 
a legalacsonyabb, Magyarország esetében pedig a második legalacsonyabb 
volt és korántsem elégítette ki a keresletet. A kiírt pályázatokra szinte minden 
esetben többszörös túljelentkezés volt tapasztalható: pl. a közösen kiírt 2001-
2002 évi Kisprojekt Alap pályázatára beérkezett 134 projektjavaslatból csupán 
9-re volt elég az rendelkezésre álló 2 * 200 000 euró. A jogosult terület a Phare 
CBC esetében is már a határral közvetlenül érintkező megyéket jelentette, te-
hát Szlovákia esetében a Nagyszombati, Nyitrai, Besztercebányai és a Kassai, 
valamint - az utolsó két pályázati forduló kivételével - a Pozsonyi kerületből 
is mód volt pályázatok benyújtására. Magyarországról pedig Győr-Moson-
Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyék szervezetei voltak jogosultak pályázni. 
A program keretében kezdetben nagy beruházási projektek, pl. régiós 
szennyvízkezelés (Tokaj-vidék), útépítés (Pelsőc-országhatár) valósultak 
meg. Egy további nagyberuházás, a rozsnyói ipari park kiépítése a rendezet-
len tulajdonviszonyok miatt hiúsult meg. 
A keret 10 %-át kitevő Kisprojekt Alapon (5-50 ezer eurós kis projektek) 
belül támogatható kezdeményezések a következők voltak: jövőbeli nagypro-
jektek projektdokumentációinak kidolgozása, terület- és településfejlesztési, 
környezet- illetve természetvédelmi, idegenforgalom-fejlesztési, kisebb ku-
tatási, oktatási - humánerőforrás-fejlesztési, valamint kulturális és sporttevé-
kenység támogatása. 
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1. táblázat: A PHARE CBC 2001-2003 HU-SK Program 
összesítő táblázata 


































BA * ker. 599.015 16,9 21 1 4,80% 3,51 0,17 
SC 51.825 16,8 1 1 14,30% 13,51 1,93 
TT ker. 551.003 24,1 22 4 18,20% 3,99 0,73 
DS 112.384 10 13 1 7,70% 11,57 0,89 
GA 94.533 31 5 2 40,00% 5,29 2,12 
PN 63.928 76 2 1 50,00% 3,13 1,56 
NR ker. 713.422 12,1 52 7 13,50% 7,29 0,98 
KN 108.556 3,2 21 2 9,50% 19,34 1,84 
LV 120.021 6,3 14 4 28,60% 11,66 3,33 
SA 54.000 36,25 2 1 50,00% 3,7 1,85 
BB ker. 662.121 18,8 60 11 18,30% 9,06 1,66 
BB 111.984 65 1 3 42,90% 6,25 2,68 
DT 33.514 38 3 1 33,30% 8,95 2,98 
LC 72.837 9 25 3 12,00% 34,32 4,12 
RS 83.124 12,9 8 2 25,00% 9,62 2,41 
VK 46.741 9,8 12 2 16,70% 25,67 4,28 
KE ker. 766.012 10,1 57 16 28,10% 7,44 2,09 
KE 236.093 17,5 9 1 11,10% 3,81 0,42 
KS 106.999 5,9 15 4 26,70% 14,02 3,74 
* A szlovákiai közigazgatási egységek (járások/kerületek (ker.)) táblázatokban, ábrákon 
használt rövidítéseinek értelmezése: BA - Pozsony (Bratislava), BB - Besztercebánya 
(Banská Bystrica), DS - Dunaszerdahely (Dunajská Streda), DT - Gyetva (Detva), GA -
Galánta (Galanta), KE - Kassa (Kosice), KN - Komárom (Komárno), KS - Kassa-környék 
(Kosice-okolie), LC - Losonc (Lucenec), LV - Léva (Léva), MI - Nagymihály (Micha-
lovce), NR - Nyitra (Nitra), NZ - Érsekújvár (Nővé Zámky), PN - Pőstyén (Piesfany), PO 
- Epeijes (Presov), RA - Nagyrőce (Revúca), RS - Rimaszombat (Rimavská Sobota), RV 
- Rozsnyó (Roznava), SA - Vágsellye (Sal'a), SC - Szene (Senec), TT - Nagyszombat 



































RV 61.887 9,7 17 10 58,80% 27,47 16,16 




3.291.573 26 212 39 18,40% 6,44 1,18 
Forrás: saját számítás az SzK Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériu-
mának belső adatai alapján 
A programidőszak végén az utolsó két évben ún. grantsémák* is megje-
lentek, amelyek keretében környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési jellegű 
projektek valósultak meg. Az ún. környezetvédelmi grantséma támogatott 
projektjei között kistelepülések és településcsoportok szennyvízkezelési 
gondjainak megoldására vonatkozó tervdokumentációk elkészítése, környe-
zeti valamint természetvédelmi problémák feltérképezése, illetve a megoldá-
sok előkészítése szerepelt. A 2. komponens keretében 4 dél-szlovákiai kiste-
lepülés (Csáb, Jánosi, Szilice és Szlovákgyarmat) csatornázási és szennyvíz-
kezelési gondjai kerültek megoldásra, szennyvíztisztító állomás és/vagy a 
csatornahálózat megépítésével. Az Üzleti infrastruktúra grantsémán belül 
vállalkozás- és humánerőforrás-fejlesztési beruházási és nem beruházási jel-
legű projektek kerültek megvalósításra. A beruházási jellegű projektek kere-
tében valósult meg többek között például a komaróci és a pelsőci inkubátor-
ház, valamint a komáromi Selye János Egyetem konferencia központja is, 
amelyet volt katonai épületek átépítésével alakítottak ki. 
Az utolsó 3 pályázati év grantsémáira, valamint a kisprojekt alapra összesen 
212 projektjavaslat érkezett be a szlovákiai oldalon és ebből 39 nyert el támo-
gatást (lásd 1. táblázat). A pályázók regionális eloszlásáról elmondható, hogy 
a középső és keleti országrészek nagyobb arányban képviseltették magukat, 
mint a nyugatiak. Járási szinten a következő kép tárul elénk: A legtöbb pályá-
zatot, a kerületi szinten vezető Besztercebányai kerületben található Losonci 
járásból nyújtották be, 25 darabot. A második legaktívabban pályázó járás a 
* A grantsémák olyan vegyes jellegű pályázati kiírások voltak, amelyek a beruházási 
projektek és a kisprojektek egyfajta kombinációját képezték. Ide például nagyobb lélegzetű 
tervdokumentációk kidolgozása, valamint kis és közepes méretű (nagyjából 600 000 - 700 
000 euróig) beruházási projektek kivitelezése tartozott. 
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Komáromi, a harmadik pedig a Rozsnyói volt. Amennyiben a legalább egy 
pályázóval rendelkező járások pályázatszámának kerületükön belüli szórását 
nézzük, ennek legnagyobb értékét a Besztercebányai és a Pozsonyi kerületben, 
a legkisebbet pedig a Kassai kerületben mutathatjuk ki. Ennek az az oka, hogy 
az előbbi két kerületben találhatunk néhány olyan határtól távolabb eső járást 
is, ahonnan volt 1-2 pályázó, a Kassai kerületben egy kivételével csupán ha-
tármentinek nevezhető járásokból pályáztak. A 39 jogosult járásból, 13-ból 
egyetlen pályázat sem érkezett, ezek mindegyike a határtól távoli, azzal föld-
rajzilag áttételesen sem érintkező területen fekszik. A pályázatot beadó szer-
vezetek székhelyének Magyarország határától való légvonalbeli távolságának 
átlaga 26 km, csak a határmenti járásokat vizsgálva 15,2 km.* 
A sikeres pályázók kerületek szerinti eloszlását vizsgálva Kassa megye** 
16 projekttel már megelőzi Besztercebányát és a sor végén a Pozsonyi kerület 
szerepel, amely egyes fordulókban nem is volt jogosult. Járási szinten vizs-
gálva a projektszámot a támogatott projektjavaslatok esetében mind az ab-
szolút, mint pedig a lakosságszámmal súlyozott*** sorrendben a Rozsnyói já-
rás áll az élen, 16 darab 100 ezer lakosra jutó projekttel, megelőzve a Nagy-
kürtösi, Losonci járást is. Pozícióján egy helyet javítva, az előkelő negyedik 
helyen a Kassa-környéki járás áll, amelyet a Lévai (3,33 projekt/100 lakosra) 
és a Gyetvai (2,98) követ (1. térkép). Megjegyzendő, hogy két, a beadott pro-
jektjavaslatok súlyozott számát illetően még a vizsgált terület átlagánál ma-
gasabb értéket elérő járás, az Érsekújvári és a Nagyrőcei egyetlen sikeres 
projektjavaslattal sem rendelkezett. 
* Az egyes megyék összes pályázóinak (lásd az 1. táblázat harmadik oszlopát) átlagos 
távolsága összefüggést mutat az adott kerület súlypontjának országhatártól való távolságá-
val, tehát a pályázók átlagtávolsága a Nagyszombati kerületben a legnagyobb, 24,1 km. Leg-
kisebb a Kassai kerület átlaga, amely csak épphogy meghaladja a 10 km-t. A szerző véle-
ménye szerint csupán a határmenti járások esetében érdekes járások szerint összehasonlítani 
a pályázók határtól való átlagos távolságát, mivel a távolabbi járásokból kevés pályázat ér-
kezett és azok esetlegesen, teljesen diffúz eloszlásban helyezkednek el. 
** A szlovákiai NUTS III-as régiókra a megye ill. kerület megnevezéseket a bevett gya-
korlatnak megfelelően szinonimaként használom. 
*" A pályázati sikeresség tekintetében az abszolút számokkal ellentétben sokkal inkább 
használható információkat kapunk, ha a pályázatokat lakosságszámra vetítve súlyozzuk. 
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1. térkép: A PHARE CBC SK-HU Program keretében (2001-2003-as 
pénzügyi memorandumok) megvalósult projektek száma az egyes 
járásokban 100 000 lakosra 
Map I. Number of implemented projects within Programme PHARE 
CBC SK-HU (Financing Memoranda 2001 - 2003) 
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Forrás: saját szerkesztés az SzK Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztéri-
umának belső adatainak felhasználásával (Hakszer 2017 alapján) 
2.2. INTERREG IIIA - Magyarország-Szlovákia-Ukrajna 
Szomszédsági Program 
A 2004-es Európai Uniós csatlakozást követően az újonnan csatlakozott 
államok határmenti régióinak ugyan csak három éves rövidített időszakra, de 
sikerült bekapcsolódni a már futó INTERREG III A programba. Szlovákia 
és Magyarország határos régiói,* valamint a szomszédos ukrajnai Kárpátalja 
megye szervezetei számára a HU-SK-UA Szomszédsági Program keretében 
nyílt lehetőség az együttműködésre. A program megalkotásakor két stratégiai 
cél került kitűzésre: 
1) A határmenti szociális és gazdasági együttműködés integrációjának 
javítása 
2) Határmenti infrastrukturális integráció javítása. 
A célok megvalósításának érdekében a Határon átnyúló szociális és gaz-
dasági együttműködés valamint a Környezetvédelem és közlekedés elneve-
* A programterület a HU-SK PHARE CBC-vel való összehasonlításban a Kárpátaljával 
határos Eperjes és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékkel bővült. 
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zésű prioritásokat és bennük három-három intézkedést határoztak meg (IN-
TERREG IIIA HUSKUA 2004), melyekbe a gazdasági-intézményi együtt-
működések és az emberek közti kapcsolatépítés, illetve a környezet- és ter-
mészetvédelmi együttműködés fejlesztése, valamint a közlekedési és kom-
munikációs infrastruktúra fejlesztése került bele. 
A programra szánt pénzügyi keret a 3 éves időszakra összesen 34.012.158 
€ volt, ebből Magyarországra 17.732.157 €, Szlovákiára 11.780.001 € és Uk-
rajnára 4.500.000 € jutott. A programon belül két pályázati kiírást hirdettek 
meg. Az első pályázati fordulóra beérkezett projektjavaslatok száma össze-
sen 314 darab volt: 165 projekt kért támogatást a magyar, 143 a szlovák és 
csupán 6 az ukrán pénzügyi keretből. A második forduló az ukrán fél késése 
miatt már csak Magyarországon és Szlovákiában került meghirdetésre, de 
még több, 489 darab pályázat érkezett, ebből 212 esetben magyarországi és 
277 szlovákiai székhelyű szervezet volt a fő pályázó (Lados et al. 2008). 
A beérkezett projektjavaslatok száma legmagasabb ezúttal már Kassa me-
gyéből volt (132), a PHARE CBC-vel szemben, ahol még a Besztercebányai 
kerület szerepelt az élen, de ugyanakkor már akkoris Kassa megyéből szárma-
zott a legtöbb megvalósított projekt. A legkevésbé aktívak továbbra is a Po-
zsonyi és Nagyszombati kerületek voltak 37 és 29 projektjavaslattal, ami an-
nak is betudható, hogy e két megye szervezetei számára más INTERREG 
programokban való részvételre is lehetőség van.* A keleti területek dominan-
ciáját jellemzi, hogy az öt legsikeresebben pályázó járás közül 4 a Kassai vagy 
az Eperjesi kerületből való (lásd 1. ábrát). Minden Magyarországgal szomszé-
dos járásból érkeztek projektjavaslatok, viszont a határtól távolabb fekvő 
Szobránci és az Iglói járásokból nem. Elmondható, hogy egyenes arányú ösz-
szefüggés mutatkozik a határhoz való közelség és az előterjesztett pályázatok 
száma között. Járási szinten a legtöbb előterjesztett projekjavaslat a Kassai, 
Eperjesi, Tőketerebesi, Komáromi és Érsekújvári járásokból érkezett. 
A sikeres, tehát támogatott illetve megvalósult projektek számát tekintve 
is a Kassai kerület áll az élen 29 projekttel, egyben az ő projektjavaslataik 
lettek a legnagyobb arányban, több mint 20 %-ban sikeresek. Második leg-
több projekttel, tizenhattal a Nyitrai kerület rendelkezik, majd pedig a Besz-
tercebányai kerület következik tízzel. A legkevesebbel 6-6-tal ezúttal is a 
Nagyszombati és Pozsonyi kerületek végeztek. 
A támogatást nyert projekj avaslatok száma járási összehasonlításban a kö-
vetkező képet mutatja (lásd 1. ábrát). Kassa város végzett az élen, a két for-
dulóban összesen 13 megvalósított projekttel, második helyen a Komáromi 
* Pozsony megye számára Ausztria közeli tartományaival, míg a Nagyszombat megye 
esetében Ausztria mellett még a szlovák-cseh INTERREG A határon átnyúló együttműkö-
désre is lehetőség van, amit e régiók szervezetei maximálisan ki is használnak. 
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járás áll (7 projekt), majd pedig a Kassa környéki, Eperjesi (6-6) és a Nagy-
mihályi járás (5 projekt) következik. Összesen 14 járásban valósult meg leg-
alább 2 projekt, ezen kívül további 15 járásban volt egy-egy megvalósított 
projekt. A fentiekből látszik a kelet-szlovákiai régiók túlsúlya, amelybe csu-
pán a Komáromi járás tudott beférkőzni, valamint, hogy a PHARE CBC-ben 
vezető Rozsnyói járás relatív részesedése jelentősen visszaesett. 
1. ábra: Az INTERREG III A - HU-SK-UA Szomszédsági Program két 
fordulójában legaktívabb járások 
Figure 1. The most active districts during the 2 CfP of INTERREG III 
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Forrás: saját szerkesztés az ITMS monitoring rendszer illetve az SzK Épí-
tésügyi és Régiófejlesztési Minisztériumának belső adatai alapján 
2.3. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 
A 2007-2013-as (már az új EU tagok számára is) hét éves programozási 
időszakban a Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program he-
lyett két új határon átnyúló, ún. ETE OP* került megvalósításra: a Magyar-
ország-Szlovákia Határon Átnyúló Program és az EU külső határán a kvatro-
laterális Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Program. Ma-
gyarországgal való együttműködés esetén mind az öt dél-szlovákiai (a ma-
gyar lakta régiókat is felölelő) kerület jogosult maradt, az Ukrajnával való 
* Európai területi együttműködési operatív program. 
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ENPI együttműködés viszonylatában pedig a Kassai (ill. Eperjesi) kerület 
szervezetei pályázhattak. 
A 2007-2013-as programozási időszakban a program kettéosztása mellett, 
több lényegbevágó változás történt azért, hogy a határ két oldalán lévő pro-
jektpartnerek együttműködése valódibbá és szorossá váljon. A 2007-2013-as 
programidőszaktól kezdve közös projektek voltak megvalósíthatóak** és az 
előterjesztett projektjavaslatok esetében a fő elvárások közé tartoztak a vilá-
gosabban megfogalmazott együttműködési területek és a hatékonyabb for-
rásfelhasználás. A projektek közös kidolgozását és implementációját hivatott 
megkönnyíteni az ún. vezető partner elv (Lead partner principle), amikor a 
partnerszervezetek maguk közül kiválasztanak egy vezetőt, amely a pályá-
zást, majd pedig a projekt megvalósításának lebonyolítását is koordinálja. 
A program megvalósítására ERFA forrásból 176 millió euró állt rendel-
kezésre, amelyhez 10-15 %-os állami költségvetési és 0-5 %-os kedvezmé-
nyezetti hozzájárulás társult. A fejlesztési stratégia központi célkitűzése a ha-
tártérség gazdasági és társadalmi integrációjának elősegítése volt négy spe-
cifikus cél*** által, amely 2 prioritási területet ölelt fel (HU-SK CBC Prog-
ramme 2007): 1. „Gazdaság és társadalom" elnevezésű prioritáson belül 7 
intézkedés került kialakításra, amelyek az üzleti, a kutatásfejlesztési, illetve 
turisztikai fejlesztéseket, az egészégügyi együttműködést és a humánerőfor-
rás-fejlesztést irányozták elő. 2. „Környezet- és természetvédelem, elérhető-
ség" prioritás 6 intézkedése a hatékonyabb környezet- és természetvédelmet, 
valamint a határok átjárhatóságát és a határmenti területek elérhetőségének 
javítását, illetve a kommunikációs infrastruktúra fejlesztését foglalta ma-
gába.* A program megvalósítása során összesen 5 pályázati forduló lebonyo-
lítása történt meg, amelyek közül a harmadik és az ötödik csak néhány intéz-
kedés esetében nyílt meg, a többi esetében a legtöbb intézkedésre pályázni 
lehetett. A pályázati felhívások 2008 és 2011 között minden évben meghir-
detésre kerültek. Az utolsó pályázati forduló pedig 2013-ban jelent meg, csak 
** A PHARE CBC és az INTERREG IIIA programokban a közös projektek mellett mód 
volt a határ két oldalán lévő partnerek lazább, ideiglenesebb jellegű együttműködését kívánó 
individuális, kiegészítő és tükörprojektek megvalósítására is, a 2007-2013-as időszaktól 
csak közös pályázatban, közösen megvalósuló és finanszírozandó projektjavaslatok előter-
jesztésére van lehetőség. 
*** A 4 specifikus cél: a határtérség gazdasági versenyképességének erősítése, az embe-
rek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése, a határtérség elérhe-
tőségének és információáramlásának javítása és a természeti értékek védelme 
* A program intézkedéseinek leírása részletesen megtalálható a programdokumentumban 
(HU-SK CBC Programme 2007) illetve a http://www.vati.hu/main.php?folderID=3443 &ar-
ticleID=9541 &ctag=article list&iid=l oldalon. 
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a második prioritási tengely pár intézkedésére, erre a közbeszerzéseken meg-
takarított források, valamint a győztes, de végül nem megvalósított projekt-
javaslatok** által felszabadult összegek miatt nyílt lehetőség. 
2. táblázat: A HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013 öt pályázati fordulójának összehasonlítása 
Table 2. Comparison of 5 CfP of the HU-SK Cross-border 
Cooperation Programme 2007-2013 
Pályázati 
forduló 1 2 3 4 5 Összesen 
Projektja- 246 270 65 372 35 988 
vaslatok 
szama 
Leszerződött 92 89 20 95 9 305 
projektszám 
Partnerszám 238 250 51 241 25 805 
SK partner 106 122 26 126 10 390 
HU partner 132 128 25 115 15 415 
Leszerződött 
összeg 42 434 570 55 688 781 8 379 690 65 681 806 15 731 151 187 915 998 
SK partner 17 654 730 28 397 161 3 380 792 35 081 073 9 438 716 93 952 472 
HU partner 24 779 840 27 291 620 4 998 898 30 600 733 6 292 435 93 963 526 
Leszerződött 
összeg/1 lak. 6,91 8,56 1,92 10,88 4,55 6,56 
SK partner 7,22 10,99 2,16 13,43 7,76 8,31 
HU partner 6,70 6,96 1,78 7,85 2,81 5,22 
Forrás: saját szerkesztés IMIS adatok felhasználásával 
A pályázati fordulók eredményeit a 2. táblázat foglalja össze. Elmond-
ható, hogy a kiírt pályázatokra nagy érdeklődés mutatkozott, szinte minden 
pályázati fordulóban több mint háromszoros túljelentkezés volt tapasztal-
ható. A program során összesen 305 (a később leszerződött tartaléklistás pro-
jektekkel együtt 321) projekt került megvalósításra. A partner-szintű adato-
kat összevetve elmondható, hogy összességében a program kiegyensúlyoz-
tott volt mind partnerszám, és különösen pedig a pénzügyi keret lehívása te-
kintetében a szlovákiai és magyarországi kedvezményezettek tekintetében, 
ami tanúsítja a közös projektek létjogosultságát is. 
" Az Ipolyság-Szob közti határszakaszon 2 Ipoly-híd és egy közúti átkelő építése hiúsult 
meg, mivel az egyik partnerszervezet nem írta alá az együttműködési megállapodást. 
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A program regionális összehasonlításban viszont nem mutat ennyire ki-
egyensúlyozott képet, ugyanis míg a nyugati és keleti területekről sok pályá-
zat érkezett, a határvidék középső részén kisebb volt a pályázási kedv s ezál-
tal a megvalósult projektek száma is jócskán elmaradt a többi régióétól. A 
2A és 2B ábrák járási szintű adataiból különösen Szlovákia esetében jól lát-
szik, illetve a polinomiális regressziós görbe* futása is mindkét esetben alá-
támasztja azt, hogy a határ mindkét oldalán a nyugati és keleti járások sokkal 
nagyobb forrásösszeget tudtak lehívni a 2007-2013-as időszakban, mint a 
középső országrész. 
2A ábra: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő dél-szlovákiai 
járások pozíciója kelet-nyugati felbontásban 
Figure 2A. East-west position of south Slovakian districts in HU-SK 
CBC Programme 2007-2013 
Leszerződött összeg - partnerek y = 43258x2 - 814598x + 7E+06 
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Forrás: Saját szerkesztés IMIS adatok felhasználásával 
* A regressziókról lásd bővebben Nemes Nagy (2005)(pp. 149-168) vagy Dusek (2004). 
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2B ábra: A 2007-2013-as HU-SK programban részt vevő magyaror-
szági határmenti járások pozíciója kelet-nyugati felbontásban 
Figure 2B. East-west position of northern Hungarian border-districts 
in HU-SK CBC Programme 2007-2013 
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Forrás: Saját szerkesztés IMIS adatok felhasználásával 
2.4. INTERREG V-A SK-HU program 
A 2014-2020-as programozási időszakban a magyar-szlovák határtérség 
fejlesztése az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország EU-s fejlesztési 
program keretében valósul meg. Az érintett országok a programozási doku-
mentumot 2014 őszén nyújották be az Európai Bizottságnak, amely azt egy 
évvel később 2015 októberében fogadta el. 
Az új fejlesztési program sokban hasonlít a 2007-2013-as HU-SK prog-
ramhoz, pl. terület, közös projektek, lebonyolító hatóságok, viszont a rendel-
kezésre álló ERFA forrásösszeg 21 millió €-val 155 millió €-ra csökkent (kö-
szönhetően az alacsonyabb szlovákiai allokációnak), illetve a koncentráció 
elve erősödött, azaz 13 beavatkozási terület helyett 4 prioritási tengely került 
meghatározásra. Ezek a következők: Természet és kultúra (az összes forrás 
35,5%-a), 2. Határon átnyúló mobilitás javítása (22,2 %), 3. Fenntartható és 
minőségi munkaerőpiac és munkaerő mobilitás (22,2 %), és 4. A közintéz-
mények és a határ mentén élők együttműködésének javítása (14,1 %) (IN-
TERREG V-A SKHU 2015).* 
* Meg kell jegyezni, hogy mind a 2007-2013-as mind pedig a 2014-2020-as időszakban 
a program 6 %-át a program lebonyolítását segítő ún. technikai segítségnyújtás projektjeire 
fordítják, amely szintén prioritási tengelyként került meghatározásra. Ebből finanszírozzák 
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Az új programozási időszakban elsősorban integrált, egész térségek 
komplex fejlesztését előirányzó, több partner bekapcsolódásával számoló 
projektek megvalósítása fogalmazódik meg elvárásként. Újdonság az is, 
hogy az előző időszaktól eltérően, újra lehetőség nyílik 5-50 ezer eurós ún. 
kisprojektek megvalósítására is környezetvédelmi (1. prioritás) valamint kul-
turális és humánerőforrás-fejlesztési célok (4. prioritás) esetében. Várható a 
határvidék már szinte teljes egészét lefedő ETT-k (angol röv.: EGTC) foko-
zódó szerepvállalása, amelyek projektgazda illetve koordináló szerepkörük-
kel* lökést adhatnak a fejlesztéseknek. 
Az első pályázati forduló 2016 júliusában jelent meg, 67,48 millió € ke-
retösszeggel, a pályázatok leadási határideje pedig 2016. november 3-a 
volt.** A megnyílt 3 prioritási tengelyre összesen 348 projektjavaslat érkezett 
be,*** amely a második legmagasabb az összes eddigi magyar-szlovák hatá-
ron átnyúló együttműködési program pályázati kiírásainak összehasonlításá-
ban, csupán a 2007-2013-as program 4. kiírásában került ennél több, 372 pá-
lyázat benyújtásra (lásd 2. táblázatot). A pályázók által igényelt forrásösszeg 
298,42 millió euróra rúg, amely több mint négyszerese a pályázati forduló-
ban rendelkezésre álló keretnek és csaknem kétszerese a program teljes allo-
kációjának, ami bizonyítja azt, hogy rendkívüli igény mutatkozik a program-
régió fejlesztésére. A pályázatok kiértékelése jelenleg zajlik, a támogatott 
projektek leszerződése és megvalósításuk elkezdése 2017 nyarán várható. 
Hamarosan két újabb pályázati kiírás: a fentebb említett kisprojekt alap, 
valamint a 3. prioritási tengelyen belül a munkahelyteremtésre illetve a vál-
lalkozások ösztönzésére szolgáló integrált projektek előmozdítását célzó „b 
light scheme" megjelenése várható. 
3. Következtetések 
Az egyes programok összehasonlításánál, a járási szintű adatokból, külö-
nösen Szlovákia esetében az a következtetés vonható le, hogy erősebb kezdés 
a program infrastruktúráját, rendezvényeit, illetve a lebonyolításhoz és a programmegvaló-
sításhoz szükséges emberi erőforrást. 
* A 2014-2020-as programozási időszakban újra lehetőség nyílik kisprojektek megvaló-
sítására az ún. Kisprojekt-alap keretében, amelynek lebonyolításával l-l ETT-t bíznak meg 
a jogosult térség keleti és nyugati részén. 
** Kivételt képez a nagyobb, határon átnyúló infrastrukturális beruházási projektek tá-
mogatására irányuló folyamatosan nyitva lévő (évente két leadási határidővel működő) 2. 
Prioritási tengely. 
*** A 348 projektjavaslatból 346 érkezett be határidőre. A beérkezett projektjavaslatok-
ból az első prioritási tengelyre 199, a másodikra 4 és a negyedikre 145 (forrás: SKHU2016). 
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(PHARE) után fokozatosan a nógrádi-gömöri területek háttérbe szorultak a 
forráslehívás tekintetében, így különösen a legnagyobb forrásösszeggel (ez-
által legnagyobb súllyal) bíró 2007-2013-as időszakban a nyugati és keleti 
járások sokkal nagyobb forrásösszeget tudtak lehívni, mint a középső ország-
részek. A gyengén teljesítő közép-szlovákiai déli járások szinte teljesen meg-
egyeznek azon problémás régióval, amelyet Horváth-Lelkes szerzőpáros és 
Hálás is lehatárolt.* Szlovákiában e régiók a Lévai járástól Rozsnyói járásig, 
Magyarország esetében a Rétságitól az Ózdi járásig húzódó területet ölelik 
fel. A különbség abban van, hogy míg a szlovákiai járások esetében a 2A és 
2B ábrán a regressziós görbe két vége nagyjából ugyanolyan magasságban 
végződik a keleti és nyugati végek hasonló támogatottságát mutatja, addig a 
magyar határmenti járások esetében a keleti görbe vége magasabban helyez-
kedik el, ami a keleti „végek" jobb pályázati forráslehívási helyzetét jelenti 
a nyugatiakhoz képest. A felvetést a lineáris regresszió alkalmazása is meg-
erősíti. Amennyiben az adatsorra lineális regressziós egyenest húzunk, a kép 
abban változik, hogy míg a szlovákiai járások esetében az egyenes futása 
gyakorlatilag vízszintes, a magyarországiak esetében viszont határozott ke-
let-nyugati irányú lejtést mutat. Ez azt tanúsítja, hogy míg Szlovákia eseté-
ben a fejlett nyugati területek és a keleti régiók nagyjából egyforma arányban 
részesültek a támogatásokból, addig Magyarország közvetlenül határmenti 
területeiből a keleti országrészek járásai tudtak az átlagosnál nagyobb szele-
tet kihasítani a rendelkezésre eső pénzügyi keretből. 
4. Összefoglalás 
Összegezve a leírtakat, a kiindulási kérdésekre a következő válaszokat ad-
hatjuk. 
A vizsgált 3 befejezett határon átnyúló fejlesztési program keretein 
belül a projektekre felhasznált források széles skálán mozogtak: kör-
nyezet- és természetvédelemtől kezdve humánerőforrás fejlesztésen 
illetve kulturális együttműködéseken át, gazdaság- és infrastrukturális 
fejlesztésig különböző célokra használták fel őket. Véleményem sze-
rint valamelyest el is aprózódtak, ami által hatásuk is gyengébb, ke-
vésbé látható. Erre a kihívásra választ jelenthet az új, 2014-2020-as 
SK-HU Interreg program, amely 4 prioritási területre és integráltabb, 
összetettebb projektek megvalósítására koncentrál. 
* A problematikus területeket kartográfiailag is ábrázolva Horváth-Lelkes (2010) 2. ábra 
(p.245) járási szinten, Hálás (2008, p.364) pedig mikro-regionális szinten határolta le. 
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A források csak részben kerültek oda, ahol leginkább rászorultak, il-
letve deklaráltan ahova célozták őket, azaz a valóban határmenti, sok-
szor hátrányos helyzetű infrastrukturálisan elmaradott térségekbe, míg 
keleten pl. a Bodrogközben elég sok sikeres projekt volt, amelyek kö-
zül több a térség attraktívabbá tételére, valamint az infrastruktúra hiá-
nyok felszámolására, például a mikororégió elzártságát enyhítő, annak 
feltártságát javító illetve a határátlépést lehetővé tevő átvezető utak 
kiépítésére irányult. A szintén hátrányos helyzetű Gömörben jóval ke-
vesebb projekt valósult meg, s közülük ritkaságszámba ment a határon 
átnyúló infarastruktúra-hiányok felszámolására törekvő kezdeménye-
zés* és például egyetlenegy új határátlépési pont sem került kialakí-
tásra az ottani határszakaszon, így elmondható, hogy az eddig megva-
lósult határon átnyúló programok a Rimaszombati járás felzárkózásá-
nak elindításához csak minimálisan járultak hozzá. 
Tény, hogy az említett Rimaszombati járás az egyik leggyengébben és 
legkevésbé pályázó térség volt a szomszédos Nagyrőcei és a szintén 
közeli Nagykürtösi járással egyetemben, szemben Kassával, a Kassa 
környéki és Komáromi járással, valamint a 2007-2013-as programban 
különösen aktívan pályázó Dunaszerdahelyi járásbeli szervezetekkel 
szemben. A Rozsonyói járás a Phare CBC után, amelyben még a leg-
aktívabban pályázott, úgymond beleszürkült a „mezőnybe". Megem-
lítendő, hogy nagyvárosok mellett egyes kisebb, de a tudományos ill 
szellemi élet központjainak számító főiskolákkal, egyetemekkel ren-
delkező városok járásai is egyre intenzívebben pályáznak, gondoljunk 
az Esztergomira, Mosonmagyaróvárira vagy Besztercebányaira. Az 
említett okok miatt szükség lenne a gömör-nógrádi régióban, különö-
sen a szlovákiai részen a területfejlesztési intézményrendszer, különö-
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Összefoglaló 
A publikáció célja röviden összefoglalni a magyar-szlovák határtérséget érintő, 
uniós fejlesztési programok eddigi eredményeit és felvázolni a célkitűzéseket a kö-
vetkező időszakra vonatkozóan. Az első fejlesztési program a Magyarország és 
Szlovákia Uniós csatlakozásához való felkészülését elősegíteni hivatott PHARE 
CBC előcsatlakozási alap volt, amely 1995-től előbb osztrák-magyar-szlovák há-
romoldalú, majd pedig magyar-szlovák bilaterális programként valósult meg. Az 
EU-ba való belépést követően, immár az INTERREG IIIA keretében a 2004-2006-
os rövidített programozási időszakban meghirdetésre került a HU-SK-UA Szom-
szédsági Program, valamint mára már szintén befejeződött a 2007-2013-as kétol-
dalú HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program megvalósítása. 2016 júliu-
sában meghirdetésre került az új INTERREG V-A SK-HU program 1. pályázati ki-
írása, amely a legtöbb prioritás esetében 2016. november 3-án lezárásra került, ki-
vételt képez a folyamatosan nyitva lévő 2. prioritási tengely. A programok megva-
lósítása során az eurorégiók még nem töltöttek be jelentős szerepet, azonban az in-
tegrált projektek előtérbe helyezésével a határok felett álló szervezeti formaként 
működő ETT-k (EGTC) szerepvállalásukkal lökést adhatnak a határtérség fejlesz-
tésének. 
Kulcsszavak: PHARE CBC, INTERREG IIIA, INTERREG VA, Magyarország, 
Szlovákia, határon átnyúló együttműködési program, határ, határmenti, EU pályá-
zat, szomszédság 
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KULTURÁLIS ÉRTÉKEK, MINT TURISZTIKAI IMÁZS 
ELEMEK A KÁRPÁT-MEDENCE ÉSZAKKELETI 
RÉSZÉN 
CULTURAL HERITAGES, THAT ELEMENTS AT THE NORTHEAST OF 
CARPATIAN BASIN 
DROTÁR NIKOLETT* - HANUSZ ÁRPÁD** 
Abstract 
The research actuality is that, the tourist arrivals drop can be registered in Transcar-
pathia, which leads to long-term economic problems for four years. We tried to se-
arch that, which are the images elements of the area could increase the attractiveness 
of the area. 
Hypotheses include: significant difference can be detected between local residents, 
tourists and professionals within the currently established in respect of image. The 
region of North-East Hungary had a positive tourist image, but the population has 
more positive image than the tourist. 
We wanted to prove that the common cultural values still are positive image ele-
ments which the change in external conditions override. 
The widest possible dissemination of research results could restore the dominance 
of the former elements of the image of the region and with the restoration of tourism 
could preserve the quality of the life of the people living in Transcarpathia. 
Keywords: image, cultural heritage, built heritage, folklore, traditional cultural fes-
tivals, thematic trips. 
1. Bevezetés 
A Kárpát - medence Észak-keleti része nem tartozik a kiemelt turisztikai 
desztinációk közé. A tanulmányban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy 
milyen egy régióban élő emberek önképe, identitása, milyennek látják ők a 
régiót. A helyi lakosok önképének megvizsgálása nagy hangsúllyal szerepel 
az imázs elemzésben, mivel ez adja az imázs alapját és nagyban hozzájárul-
hat a turizmus sikerességéhez. Emellett természetesen alapvető kérdés, hogy 
milyennek látják a régiót a potenciális turisták, mi jut eszükbe, ha az Észak-
kelet - Magyarországra és Kárpátaljára gondolnak, mi motiválja őket a régió 
* PhD hallgató, Debreceni Egyetem 
** Egyetemi tanár, Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet 
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felkeresésére, mennyire elégedettek a turisztikai szolgáltatásokkal. Termé-
szetesen fontos megismerni a régióban működő turisztikai szakemberek vé-
leményét, hogy ők milyen régi imázst szeretnének közvetíteni a turisták felé. 
Kiinduló kutatási hipotézisünk, hogy szignifikáns eltérés mutatható ki a 
helyi lakosok, a turisták és a szakmabeliek körében a jelenleg kialakult imázs 
megítélésének tekintetében. 
Az Eszakkelet-Magyarországi régió lakossági imázsa pozitívabb a turis-
tákban kialakult külső imázsnál. Mindez nem a kulturális örökség megválto-
zásában, hanem a közbiztonság megítélésében rejlik. 
Jelen tanulmányban azt kívánjuk bizonyítani, hogy a közös kulturális ér-
tékek ma is pozitív imázs elemek, amelyeket a megváltozott külső körülmé-
nyek felülírnak. A stabil közbiztonság külső megítélése a széleskörű tájékoz-
tatás hiánya átmenetileg negatív imázs elemként dominanciát élvez. Ahhoz, 
hogy újra a közös történelmi múlt elemei, az épített örökség a kulturális ér-
tékek legyenek, a vizsgált terület imázs elemei sokkal hatékonyabb marke-
ting munkára lenne szükség. A „Középkori Templomok Útja" a Népművé-
szeti vásárok rendezvényeiből kialakítandó klaszterek lehetnek azok az új 
imázs elemek, amelyek, fordulatot jelenthetnek a stagnáló turistaforgalom 
fellendítésében. A primer kutatásához kapcsolódva fontos értelmezni a terü-
let lakossági imázsát. Alapvetőn elmondható, hogy azok véleménye alapo-
sabb és pozitívabb, akik az adott desztinációban élnek, illetve akik már jártak 
ott; mint azoké, akik saját tapasztalat hiányában csak az információkra ha-
gyatkozhatnak. Az imázs vizsgálat tartalma a vizsgált csoportonként eltérő, 
azonban megfigyelhetők közös területek, mint a közös kultúra a közös gaszt-
ronómia a közös népművészeti, építészeti hagyományok fontosságának meg-
ítélése. 
2. Az image fontossága és kutatása 
A turisztikai desztinációk sikerességében kulcsfontosságú szerepet tölt be a 
turisztikai imázs. Mivel egy desztináció, akárcsak a turisztikai termékek meg-
foghatatlanok és gyakran igen korlátozottak a turisták ismeretei, tapasztalatai, 
így nem véletlen, hogy az imázs kulcsfontosságú szerepet játszik az emberek 
utazási döntésében, úti cél kiválasztásában. Mára a kutatások kedvelt területe 
lett a turisztikai imázs, ennek ellenére Magyarországon még nem elteijedt az 
imázs vizsgálatok készítése - főleg nem desztinációs szinten -, holott fontos 
lenne, hogy a marketing stratégiákat, termékfejlesztéseket alapos kutatás 
előzze meg, hiszen egy desztináció imázsa csak hosszú távon és nehezen vál-
toztatható meg. A turisztikai imázs a tudatos turizmustervezés és fejlesztés 
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alapja lehet. Szekunder kutatásunk arra irányult, hogy hogyan lehet a kulturális 
értékekből pozitív imázs képet kialakítani. 
Az imázs fogalmának kialakulása az 1950-es évekre tehető, ekkor jelentek 
meg az első olyan írások, amelyekben az image már fogalomként szerepel. 
A tudósok felfigyeltek arra, hogy a piacon nemcsak az áruk objektív tulaj-
donságai a fontosak, hanem mindemellett azok pszichikai alakja és szubjek-
tív szellemi értéke is (Sándor, I.- Szeles, P. 1985). Az imázs fogalmát első-
ként Levy és Gardner vezette be az 1950-es években: „az imázs a fogyasztói 
érzéseknek, elképzeléseknek és magatartásnak a márkákkal kapcsolatos 
komplexuma; amely döntő az irántuk megnyilvánuló hűség szempontjából" 
(Sas I. 2012, P.198). Az imázs elméleti kidolgozásában úttörő szerepet ját-
szott Boulding amerikai közgazdász, aki a következő fogalmat határozta 
meg: „az imázs a birtokosának összes múltbeli tapasztalatából épül fel. Az 
imázs a szubjektum szűrőjén keresztül megszűrt, az észlelések során kiala-
kult tudati képek rendszere, amely magába foglalja a szubjektum teljes kör-
nyezetét" (Sas, I. 2012, P.198). Mindezt Kotler megfogalmazásában leegy-
szerűsítve, értelmezve az imázs: „azon meggyőződések, eszmék és benyo-
mások összessége, amelyekkel valaki egy tárgyról rendelkezik"(Kotler, P. 
1998.). Az imázsról elmondható, hogy „azon elképzelések, magatartások és 
benyomások összessége, amelyek egy emberben vagy csoportban kialakul-
nak" (Kozma, B. 2006). 
Jól látható, hogy nincs egy egységesen elfogadott definíció. Az elmúlt év-
tizedekben számos kutató igyekezett pontosítani, és megfogalmazni, kiegé-
szíteni a turisztikai imázs fogalmát. Összességében azonban megállapítható, 
hogy „a turisztikai imázs egy folyamatosan változó, összetett, bonyolult szer-
kezetű, folyamataiban és összetevőiben egyaránt sokrétű, relatív, valamint 
térben és időben változó kép" (Sulyok, J. 2006). 
A fogalmat a szekunder és primer kutatások alapján a következőkben ha-
tároztuk meg: az imázs nem más, mint, az egyének illetve közösségek meg-
ítélése, ismerete a desztinációról, valamint a személyesen, vagy kommuni-
katív úton szerzett benyomásaik összessége. E fogalom azonban nem csak a 
desztináción kívüli lakosok/turisták elképzeléseire, benyomásaira korlátozó-
dik. A meghatározás középpontjában az egyén áll, aki lehet turista, helyi la-
kos vagy akár turisztikai szakember. Ezen szereplők közötti kölcsönhatást 
szemlélteti az 1. ábra. 
Egy turisztikai desztináció imázsának alapját a helyi lakosság önképe 
adja, melyhez társul később a turistákban kialakult kép. Mindezeket a desz-
tináció turizmusának fejlesztéséért, marketingjéért felelős szakemberek tö-
rekszenek tudatosan formálni és minél nagyobb hatást gyakorolni mind a he-
lyiek, mind a vendégek tudatában kialakult képre (Spiegler, P. 2011). 
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I. ábra: A turisztikai imázs háromszög modell 
Figure 1. The triangle model of the turism image 
MEGÍTÉLÉS A TURISTÁK RÉSZÉRŐL 
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Forrás: saját szerkesztés. 
3.A desztináció kulturális vonzereje, mint imázs tényező 
Szabolcs - Szatmár - Bereg megye és Kárpátalja az alföld és a hegyvidék 
találkozásánál, vagyis eltérő természeti tájak kapcsolódó területén található. 
Ebből ered az élet- és létformák különbözősége, népművészetének sokszínű-
sége. Hosszú évszázadokon át az itt élő népek - magyarok, ruszinok, romá-
nok, szlovákok - egymás kultúráját gazdagítva ápolták, fejlesztették saját 
népművészetüket. A régi nagyhírű vásárvonalon az alföldi parasztok és kéz-
művesek termékei itt ugyanúgy megvásárolhatók voltak, mint a hegyvidéki 
települések ügyes fafaragói által készített használati és dísztárgyak (a kenyér-
dagasztás és sütés különböző kellékei, kisebb konyhai berendezések, a szé-
nabetakarítás eszközei stb.). Ezek között számos gazdagon díszített haszná-
lati tárgy talált gazdára. Az alföldi falvakban élő magyarok is értettek a fara-
gáshoz, arról tanúskodnak az EIng-menti települések pásztorainak díszes fa-
ragásai, amelyeket ma különböző helyi és külhoni múzeumokban őriznek. 
(Páll I.-Szabó S.-BodnárZ -Erdős J.-Ratkó L. 2001.) 
Szatmár és Bereg területén található tájházakban valamint Kárpátalja szá-
mos iskolájában az utóbbi időben berendezett múzeumszobában a régi talpas 
guzsalyok faragásait ugyanúgy megcsodálhatjuk, mint a nagy műgonddal el-
készített edény- és sótartókat, mívesen megmunkált pásztorbotokat. 
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1. táblázat: Jellemző népi mesterségek Kárpátalja megye járásaiban 
Table 1. Typical folk crafts in the boroughs of Transcarpathia county 
munkácsi járás fafaragás, szövés, kerámia készítés, hímzés 
perecsenyi járás fafaragás, hangszerkészítés (hegedű), művészi hím-
zés 
rahói járás rongyszőnyeg készítés, fafaragás, intarzia készítés, 
bőr- díszművesség, hangszerkészítés (cimbalom, 
trembita, furulya), művészi fém megmunkálás, 
hímzés 
técsőijárás rongyszőnyeg készítés, intarzia, gyapjúszövés 
ungvári járás fafaragás, kerámia készítés, művészi fém megmun-
kálás, kovácsmesterség, fazekasság, horgolás 
huszti járás fazekasság, vesszőfonás, kukorica csuhé fonása, 
hímzés 
beregszászi járás beregi hímzés, beregi szőttes, gyöngyfűzés, kuko-
rica csuhé fonása 
nagybereznai járás szalma intarzia készítés, szövés, fafaragás, hímzés 
volóci járás szövés, hangszerkészítés, fafaragás 
ilosvai járás fazekasság, fafaragás, kovácsmesterség, hímzés 
szolyvai járás fafaragás 
ökörmezői járás szövés és szőnyegkészítés, népviseletek készítése, 
gyöngyfűzés, hangszerkészítés (drimba, furulya, 
trembita), fafaragás, hímzés 
Ungvár fafaragás, kerámia készítés és fazekasság, művészi 
fém megmunkálás, kovácsmesterség, gyöngyfűzés, 
hímes tojás festés, játék készítés 
nagyszőlősi járás hordókészítés, nemezelés, gyöngyfűzés, bőrdísz-
műves- ség, fafaragás, 
Munkács fafaragás, kerámia készítés és fazekasság, hímzés 
Forrás: (Tarpai J. 2015) 
3.1.Épített örökségek 
Ha a jelenlegi határzónát vizsgáljuk, akkor egyértelműen azt látjuk, hogy 
az Alföld észak-keleti felében jóval magasabb számban találunk közös törté-
nelmi múltunkat bizonyító épített örökséget, mit az alföld középső, vagy déli 
részén. A határzónában több mint 20 vár és várrom valamint több mint 30 
kastély, udvarház található, amelyek bár különböző korban épültek valam-
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ennyi a közös történelmi múlt emlékét őrzi. Fontossági sorrendet nehéz fel-
állítani, de mégis külön említést érdemel a kisvárdai az ungvári a huszti, vagy 
a munkácsi vár, hogy csak a fontosabbakat említsük.(Kovács S.2004.) 
A kastélyok közül kiemelt figyelmet érdemel a nemrég felújított tiszadobi, 
tuzséri, cégénydányádi, kisari kastély, vagy a kárpátaljai területen található 
Schönborn-kastély (Beregvár): melyben jelenleg is a Kárpáti gyógyszanató-
rium működik. (Deschmann A 1990.) 
2. ábra: A desztináció épített örökségi helyszínei 
Figure 2. Built heritage sites of the destinations 
L E N G Y E L O R S Z Á G 
Forrás: saját szerkesztés 
A népi építészet ritka emlékei, a magas, meredek hajlásszögű, taposott 
búzaszalmával fedett épületek a mai Magyarország területén csak a Szatmár-
ban és a Beregben ismertek. (Tarpai és szatmárcsekei kerülőház). Jellegzete-
sek a vidéken az úgynevezett kör vagy elő tornácok, amelyek nem csak az 
udvari hosszú homlokzat előtt, hanem az utca és esetenként hátul a kert felől 
is követeik a lakóházat. (Csarodai és jándi tájház). Legszebb emlékeit Kö-
mörőben csodálhatja meg a turista. (Hanusz A. 1998.) 
Mind a magyar, mind a kárpátaljai területen sok száz éves fa haranglábak 
(Csaroda, Tákos, Vámosatya, Lónya, Csetfalva) találhatók, amelyek a XVIII. 
században épültek. Hasonló jellegű építményekkel csak Észak - Erdélyben 
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találkozhatunk. Csaroda középpontjában emelkedik a XIII. században épült 
református templom, amely a késő román falusi templomok legszebbike. A 
nyugati homlokzat fölött emelkedik a hajóba beugró karcsú, zsindelyes to-
rony. A hajó északi falának freskóin apostolok és szentek találhatóak. A 
külső homlokzatán és a templombelsőben népies falfestés: piros - kék életfa 
motívumok szürhímzésre emlékeztetnek. (Hanusz A 1996.) 
Az 1766-ban fából, vesszőfonatból, tapasztott agyagból készült tákosi re-
formátus templom, Magyarország egyetlen ma is használt paticsfalú középü-
lete, amelynek mennyezetét, padjait szószékét korabeli festett fatáblák borít-
ják. 
Napjaink megmaradt ipartörténeti nevezetessége Tarpán a szárazmalom, 
Túristvándiban az ugyancsak egyedülálló három lapátkerekes alulcsapott ví-
zimalom. 
3.2.Kulturális hagyományok 
A Falvakban élő idős emberek ma is őrzik a Hagyományos gazdálkodási 
formákat és népi mesterségeket. Ilyen, pl. a szövés-fonás folyamata, beregi 
keresztszemes készítése, Házi pálinka fozetése, kenyérsütés, szilvalekvárfő-
zés. Szerintem e hagyományok a falusi turizmust erősítik és teszik szépé. 
A hagyományok bemutatása során az igazán kíváncsi turista nem megnézni 
illetve megkóstolni szeretné, hanem kipróbálni illetve elkészíteni az ő érdek-
lődését inkább felkeltő népi motívum. A Bereg igazi, hamisítatlan magyar éte-
leket kínál az idelátogatóknak. Ilyen étel különlegességek: a tiszai halászlé, 
málékásás töltött káposzta, kapros-túrós lángos, lapcsánka, cinkepuliszka, kőt-
tes kalácsok, porlós sütemény vagy a szilvás étel. (Hanusz A. 2002.) 
3.3 Rendezvények 
Egy turisztikai desztináció vonzerejét és imázsának a megítélését is eme-
lik a helyi lakosság által szervezett különböző programok, rendezvények. 
Egy falusi vendéglátó dolgát megkönnyíti, ha az üdültetési lehetőségeken túl, 
az adott település vagy a környékbeli falvak programjait is tudja ajánlani a 
vendégeinek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében négy kiemelt turisztikai 
programcsomag indult 1995 .ben. Legnagyobb sikert a „Szatmári Fesztivál" 
ért el, hiszen egy hetes időtartammal és 39 település bevonásával 7 helyszínre 
várta a turistákat. Hagyományteremtő szándékkal 8 település együttműködé-
sével második a „Beregi Napok" rendezvénye (Csaroda, Lónya, Tákos, Be-
regsurány, Vámosatya, Tivadar, Beregdaróc, Tarpa). Említést érdemel még 
a Rétközi Napok rendezvény és Nyírségi Ősz rendezvénysorozata a gyü-
mölcskarnevállal Nyíregyházán. (Hanusz A. 2002) 
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2. táblázat: Rendezvények Kárpátalján 
Table 2. Events in Transcarpathia 
Attrakció Helyszín Lebonyolítás időpontja 
Kakaspörkölt fesztivál Mezőkaszony június 
Cseresznyefesztivál Akiihegy június 
Töltött káposzta fesztivál Csetfalva június 
Hamora kovács- és folklórfesztivál Rókamező június 
Rózsafesztivál Beregdéda július 
Kárpátaljai Könnyűzenei, Képzőművészeti és 
Táncfesztivál 
Péterfalva július 
KurucFeszt Péterfalva július 
Sipot fesztivál Padóc július 
Szilvalekvárfoző fesztivál Mezőgecse, augusztus 
Credo Fesztivál Kisgejőc augusztus 
Szilvalekvár fesztivál Mezőgecse augusztus 
Töltött káposzta fesztivál Nagybocskó augusztus 
Kézműves Fesztivál Nagyszőlős augusztus 
Kredenc művészeti piknik Nagyszőlős augusztus 
Paprikás-krumpli fesztivál Nagydobrony szeptember 
Kárpátaljai Egészség Gyümölcsei méz-, sajt- és 
borfesztivál-vásár 
Izki szeptember 
Turjevrocenter nemzetközi turisztikai fesztivál Ungvár szeptember 
BeregFeszt Beregszász szeptember 
Kígyósi Borfesztivál Kígyós szeptember 
Vadászfesztivál Badaló szeptember 
Hucul ripa fesztivál Rahó szeptember 
Felső-Tisza-vidékiek Találkozója Técső szeptember 
Hucul brindza fesztivál Rahó szeptember 
Paprikafesztivál Kisdobrony szeptember 
BeregFeszt Beregszász szeptember 
Hal- és Vadas Ételek Kóstolójának Fesztiválja Beregújfalu szeptember 
Forrás: (Tarpai J. 2015) 
4.A turisztikai imázs fejlesztésének lehetőségei 
Tovább kell fejleszteni a magyar turisták számára az örökségturizmusra 
épülő autóbuszos kirándulásokat, amelynek már kialakult hagyománya van. 
Ezek a turisták zömében a magyar lakta falvak falusi szálláshelyeit veszik 
igénybe és csillagtúra szerűen fedezik fel Kárpátalja történelmi, kulturális' 
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értékeit, nevezetességeit. Fontos, hogy a kialakult útvonalak turisztikai inf-
rastruktúrája fejlődjön, mert ennek hiányában egyre kevesebben vállalkoz-
nak erre a turisztikai formára. (Hanusz A. 1996.) 
4. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja turisztikai 
fejlesztési területei 
Figure 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg county and Transcarpath.« 
tourism development sites 
L E N G Y E L O R S Z Á G 
Forrás: saját szerkesztés 
A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy Kárpátalján a helyi 
lakosság pozitívan ítéli meg a turisztikai vonzerőt és ezzel együtt a turisztikai 
imázst. A válaszadók 52 %-a tekinti biztonságos turisztikai desztinációnak 
Kárpátalját! A turisták esetében ez az arány mindössze 23 %. A kulturális 
értékeket a helyi lakosság 41 % - a tekinti igazi vonzerőnek, imázs elemnek. 
A turisták viszont 74 %-ban jelölték a kulturális értékeket, a Vereckei hágót, 
a Munkácsi várat és Huszti várromot. Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében 
egészen más eredményt kaptunk. A helyi lakosság és a turisták is elsősorban 
a gasztronómiai rendezvényeket tekintik imázs elemnek. A válaszadó helyi 
lakosok 81 %-az, míg a turisták 67 % jelölte meg a hagyományőrző gasztro-
feszteket imázs elemként. Mivel a desztináció imázsának egyik meghatározó 
elemét jelenti az ön imázs, nagyon fontos a desztinációban élő lakosok iden-
titásának az alakulása, a fogadókészségük további javítása. Ahhoz, hogy egy 
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adott téregység turisztikai desztinációvá váljon többek között a területi iden-
titástudat is szükséges. 
5. ábra: A régió lehetséges pozícionálási stratégiája 
Figure 5. Possible positioning strategies in the region 
Forrás: saját szerkesztés a kutatási eredményekből levont következtetések 
alapján 
A fogadóképesség, a fogadókészség rendszerint utólagosan is alakíthatja 
az előzetes megítélést, imázst. Ha a látogatóban a fogadókészség tekinteté-
ben pozitív imázs alakul ki, akkor sokkal szívesebben akar majd visszatérni 
az adott desztinációba. A regionális identitás felélesztésére, a turizmus fon-
tosságának, valamint a helyi társadalom turizmusban betöltött szerepének a 
nyomatékosítására sokkal fontosabb lenne a helyi lakosok bevonása a fej-
lesztésekbe Fórumok alkalmával, kérdőíves felmérésekkel a helyiek vélemé-
nyét, tapasztalatait, tanácsait kikérni a régiót érintő turisztikai kérdésekben, 
ezzel szimbolizálva a helyi társadalom jelentőségét és a régió összetartozá-
sának fontosságát. (Michalkó G. 2007.) 
A kutatások eredményei rámutattak arra is, hogy a turizmus szempontjá-
ból fontos tényezők közül a közbiztonság és az infrastruktúra szorulna legin-
kább fejlesztésre a Kárpát- medence Észak-keleti részén, ha a terület igazán 
turisztikai desztínácóvá szeretne vállni. Míg a helyiek a közbiztonsággal, ad-
dig a turisták az infrastruktúrával voltak kevésbé elégedettek. A turisták 
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többsége autóbusszal érkezik a régióba. Elsősorban az északi perifériális tér-
ségek elérhetőségének, a hegyvidéki utak minőségének, a Tiszához közel eső 
területek útellátottságának javítása nélkülözhetetlen. Az úthálózat fejlesz-
tése, javítása nemcsak a turizmus, hanem a gazdaság, illetve a helyiek szem-
pontjából is fontos célkitűzés. 
A közbiztonság javítását a turisták mellett a helyi lakosok is fontosnak tart-
ják, de túlzóak, azok a hírek, amelyek a területet háborús övezetként kezeli. 
Az imázs megváltoztatása egy hosszú távú folyamat eredménye. A régió 
egy kulturális örökségen nyugvó desztinációként szeretné pozícionálni ma-
gát, az erre irányuló törekvés elindult, ugyanakkor ennek a tudatosítása az 
emberekben még nagyon kezdeti fázisban van. A kutatás eredményei is azt 
mutatják, hogy mind a helyi lakosok, mind a turisták szemében a hagyomá-
nyok ápolása az ember alkotta vonzerők a közös történelmi múlt emlékei 
azok, amely a régió arculatát meghatározza.. Bár az informális csatornáknak 
(szájreklám) sokkal nagyobb hatása van az egyéb külső információ források-
nál, ennek ellenére szükségszerű lenne a regionális marketingtevékenység 
megerősítése a régió örökségturisztikai kínálatának szélesebb körű kommu-
nikációjához. (Horkai N.2003.) Korábban volt már egységes régiós arculat 
megteremtésére irányuló tevékenység, azonban napjainkban az ilyen irányú 
törekvéseknek gátat szab a felülről jövő irányítás. Szükséges lenne, hogy a 
turisztikai desztinációk önálló márkával könnyebben azonosíthatóvá válja-
nak. A regionális marketing tevékenység meghatározó céljává kell, hogy vál-
jon a régió imázsának a felépítése. Egy imázs kialakításához, felépítéséhez 
elengedhetetlen a desztináció hiteles pozícionálása, amely szlogen által még 
jobban rögzíthető az emberek tudatában. Az Észak-kelet Magyarország és 
Kárpátalja régió egy lehetséges pozícionálási stratégiáját mutatja be. A tu-
risztikai desztináció megcélzott szegmensei a családok, kicsik és nagyok, 
idősek, fiatalok, hiszen annyira szerteágazó, színes kínálattal rendelkezik, 
hogy mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási le-
hetőséget. Az igazi cél a desztináció kulturális értékeihez párosuló alapérté-
kek, a vendégszeretet, jó ár- értékarány; egyediség, megfelelő közbiztonság 
megteremtése. A régió jellegadó imázs eleme, terméke az örökségturiz-
mus.(Kozma B 2006.) 
Figyelembe véve a jelenkor igényeit, a közös gyökerekben rejlő épített 
örökséget oly módon kellene megismertetni a látogatókkal, hogy az min-
denki számára a felfedezés élményét nyújtsa. Olyan innovatív, újszerű fej-
lesztéseket kellene ösztönözni, amelyekkel a látogatók sokkal aktívabban 
részt vehetnek az attrakció bemutatásában (pl. térhatású kivetítések, filmek 
levetítése, ún. „érints meg" eszközök alkalmazása, jelmezes fotózás). Az új 
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imázsnak köszönhetően a marketingeszközök sokkal célirányosabb és ered-
ményesebb kommunikáció válna lehetővé. 
6. ábra: Tudatos imázs javítás 
Figure 6. Conscious image improving 
Forrás: saját szerkesztés 
5. Összefoglalás 
Az egyre globalizálódó turisztikai versenyben mindennél szükségesebbé 
válik, hogy a piacon világos és könnyen besorolható turisztikai desztinációk 
jelenjenek meg. Mivel egy desztináció jórészt megfoghatatlan és sok esetben 
igen korlátozottak a turisták ismeretei, tapasztalatai, így nem véletlen, hogy 
az imázs kulcsfontosságú szerepet játszik az emberek utazási döntésében, úti 
cél kiválasztásában. Bár az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kap az 
imázs a turisták utazási döntésében, visszatérési hajlandóságában, ennek el-
lenére a vizsgált területről ez idáig nem készítettek átfogó, imázs vizsgálatot. 
A vizsgálat középpontjában az egyén áll, aki lehet helyi lakos, turista vagy 
akár turisztikai szakember, így a kutatás e három csoport véleménye köré 
épült. A kutatások eredményeként beigazolódott, hogy a turisztikai imázs 
igen összetett; indokolt lenne tehát egy nagyobb merítésű kutatás mind a he-
lyi lakosok önképének, mind a turistákban kialakult imázsnak, mind a hiva-
talos turisztikai imázst alakító turisztikai szakemberek véleményének a fel-
mérése. 
Az Észak-kelet Magyarország turisztikai desztinációjának imázsa, a tu-
risztikai funkciók megítélése alapvetően pozitív, azonban eltérés figyelhető 
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meg a helyi társadalom és a turisták szemében kialakult kép között mind Kár-
pátalja mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában. A turistákhoz 
képest a helyi lakosok differenciáltabban értékelik a mindennapi életüket 
Szabolcsban, mivel a hétköznapokban felmerülő nehézségeket is érzékelik. 
Kárpátalján a negatív kép a turistákban fogalmazódott meg. A kutatás ered-
ményei rámutattak arra, hogy a közvetíteni kívánt örökségturisztikai értéke-
ken nyugvórégió imázs kép még sem a helyi lakosok, sem a turisták körében 
nem tudatosult. Az elvégzett kutatások eredményei - a kicsiny mintavétel el-
lenére - rávilágítottak arra, hogy az imázs meghatározó szerepet játszik a 
desztinációk sikerességében. Az imázs vizsgálatok segítségével megismer-
hetőek a desztinációról kialakult képek, elképzelések, amelyek által feltárha-
tók a meghatározó imázs elemek, valamint a főbb problémák, fejlesztési te-
rületek. Következésképp lehetővé válik az imázs tudatos javítása, menedzse-
lése, mely idővel hozzájárulhat az adott desztináció piaci pozíciójának erősí-
téséhez. Jelen kutatás további iránya lehet a helyi lakosok önképének a meg-
vizsgálása a régión belüli megyék szempontjából, melyet a kis mintavétel és 
a reprezentativitás hiánya nem tett lehetővé, valamint ajánlatos lenne a helyi 
társadalom és a régióban már járt turistákon kívül megkérdezni mindazok 
véleményét, akik még sosem jártak Kárpátalján vagy Szabolcs -Szatmár-
Bereg megyében 
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AZ ÖKOTURIZMUS FEJLŐDÉSI ESÉLYEI 
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 




Tourism is a dynamically growing sector of the world economy, and within that 
ecotourism is one of the branches showing the most striking growth. The demand 
of ecotourism is usually for getting to know the natural and cultural heritage of un-
spoilt areas. In the Carpathian Basin the share of areas preserved in relatively un-
touched condition is much higher than in most other countries of Europe, especially 
the countries sending the largest numbers of tourists to the world. These unspoilt 
areas can be found both as internal peripheries in the respective countries and more 
typically in border regions that were often closed areas consciously omitted, for po-
litical reasons, from economic and infrastructure developments. The countries of the 
Basin abound in values on which ecotourism in much larger volume than presently 
could be built. The paper looks at the potential of ecotourism in the Carpathian Ba-
sin, mentions some results achieved so far and outlines some potential future devel-
opment directions. 
Keywords: ecotourism, Carpathian Basin, cross-border cooperations, rural devel-
opment 
1. A Kárpát-medence területi lehatárolása 
Nem könnyű a Kárpát-medence határainak kijelölése. „A Kárpátok, az 
Alpok, a Dinári-hegység (mindegyik teljes körűen elfogadott földrajzi kate-
gória) hegykoszorúja körbezár egy területet, egy geomorfológiai értelemben 
vett medencét (melynek léte szintén egyetemlegesen elfogadott), de amelyet 
a szakirodalomban korszakonként, országonként, tudományterületenként, 
nyelvenként stb. eltérően Kárpát-, Pannon-, Magyar-, Közép-duna-, Kárpáti-
medence stb. névvel illettek, illetve ma is megneveznek." (Hajdú 2015 13-
14. o.) (l/a. ábra). 
* Egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Marketing 
és Turizmus Intézet 
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l/a. és 1/b. ábra: A Kárpát-medence űrfelvételen 
Figure la and lb: The Carpathian Basin in space photographs 
l/a ábra, forrás: Hajdú 2015 
1/b ábra, forrás: http://nimbus.elte.hu/ 
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„Ez a medence egy objektíve létező földrajzi tér, nem csak a geológiai, 
földrajzi stb. térképeken jelenik meg, hanem az űrfelvételeken is." (Hajdú 
2015 13-14. o.) (l/a. és 1/b. ábra). 
A tanulmányban szereplő Kárpát-medence térség Magyarország és Szlo-
vákia teljes területe mellett Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlo-
vénia és Ukrajna említett három hegység - Kárpátok, Alpok, Dinári-hegység 
- által körbezárt területén belüli téregységei. 
2. Az ökoturizmus fejlesztése a Kárpát-medencében 
2.1. Az ökoturizmus növekvő jelentősége a turizmus szektoron belül 
A turizmus az elmúlt évtizedekben a világ gazdaságának egyik leglátvá-
nyosabban növekvő szektora, amelynek bővülési üteme meghaladja a leg-
több más ágazatét. A XX. század közepe felé, a fejlett ipari országoknak a II. 
világháborút követő több évtizedes látványos gazdasági növekedésének kö-
vetkeztében a lakosság diszkrecionális jövedelmének ugrásszerű emelkedése 
néhány más tényezővel együtt - a közlekedési eszközök fejlődésével azok 
kapacitásának növekedése és az utazás költségeinek csökkenése, az aktív 
nyugdíjas évek számának emelkedése, az informatika robbanásszerű fejlő-
dése - oda vezetett, hogy alig néhány évtized alatt mintegy negyvenszeresére 
nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma (www.tradeforum.org). Kelet Kö-
zép-Európa - Ausztria kivételével - ebbe a folyamatba mint érdemi szereplő 
néhány évtizedes késéssel kapcsolódott csak be, de az 1990-es évek társa-
dalmi-gazdasági rendszerváltásait követően a térség országai mind fogadó, 
mind pedig küldő országként egyre intenzívebben kapcsolódnak be a világ 
turizmusába. A Medence déli részén ez a folyamat az 1990-es évek második 
felétől, a Jugoszláviában dúló polgárháború lezárultával indulhatott csak 
meg. 
Amikor a Kárpát-medence országaiban a turizmus ugrásszerű fejlődésnek 
indult, a fejlettebb, érettebb turisztikai piacokon már elindult egy változás 
(talán még nem paradigmaváltás): a hagyományos „3S" (vagyis Sun, Sea and 
Sand, azaz napfény és homokos tengerpart) vagy „4S" turizmus (ahol is a 
negyedik „s" a szexet jelöli) mellett arányaiban egyre jelentősebbé váltak a 
turizmus alternatív, kevésbé megszokott formái. Ez természetesen nem je-
lenti azt, hogy a mediterrán tengerpartok már ne csábítanák turisták millióit 
minden évben magukhoz vagy hogy a városnézések és múzeumok látoga-
tása, esetleg a szórakoztatóipar nagyléptékű létesítményeinek (pl. Disneylan-
dek és egyéb szórakoztató központok) népszerűsége csökkenne, csupán arról 
van szó, hogy arányaiban nagyobb mértékben növekszik a tömegturizmustól 
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eltérő stílusjegyekkel jellemezhető kerékpáros, kiránduló, bor- és gasztronó-
miai, falusi, lovas stb. turizmus résztvevőinek száma. Az alternatív turisztikai 
formák közé tartozik az ökoturizmus is, amely definíciója szerint „a környe-
zetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan termé-
szeti területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális érté-
keinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás 
káros hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gaz-
dasági előnyökhöz juttatásával" (az IUCN - International Union for Conser-
vation of Nature and Natural Resources, a világ hivatalos természetvédelmi 
szervezete - Ökoturizmus Programjának megfogalmazása). 
Sokrétűek az okai annak, hogy miért válik egyre népszerűbbé az ökotu-
rizmus: 
- A globális trendek megerősödésével legtöbbször megjelennek az el-
lentrendek: napjaink ipari és posztindusztriális, információs társadal-
mában az idő nyomása ellenében az ideiglenes „kiszállás"; a fokozódó 
mobilitással szemben az otthonosság keresése; a teljesítménykényszer, 
eredmények hajszolása ellenében az egyszerűség; az individualizmus 
térhódítása ellenében a közösséghez tartozás érzése - és a turisztikai 
szektor által készen kínált élmények ellenében az autentikusság kere-
sése. A hagyományos (tömeg) turizmus mellett megjelenőben van egy 
új turisztikai forma, a lassú turizmus. Az alternatív turizmus többi for-
májával - ökoturizmus, fenntartható turizmus - együtt lehetőséget ad 
arra, hogy eddig a turisták számára ismeretlen, vagy rég elfeledett he-
lyek ismét turisztikai desztinációkká váljanak (Raffay-Törőcsik-Ger-
desics 2016). 
- A lakosság környezettudatosságának növekedése: az emberiség ökoló-
giai lábnyoma az 1980-as évekre meghaladta a Föld területét - ma már 
egyedül Kína ökológiai lábnyoma túlhaladja bolygónk hosszú távú re-
generációs képességét. Az ökológiai lábnyom a társadalmak fogyasz-
tásának öt nagy osztályával — élelmiszer, lakás, közlekedés, fogyasztási 
javak, szolgáltatások - áll összefüggésben (Wackernagel-Rees 2001). 
Ezek közül a turizmus a közlekedésen keresztül közvetlenül igen erő-
sen, míg a másik négy tényezőn keresztül kisebb-nagyobb mértékben 
járul hozzá az ökológiai lábnyom növekedéséhez. 
- A mai turista egyre inkább élményt vár el a pénzéért, és egyre kevésbé 
elégíti ki a turizmus „szabványosított" kínálata. Ismeretlen helyekre 
szeretne utazni, újszerű élményekkel szeretné lényeztetni magát, akár 
tanulni is hajlandó a szabadidejében - ezt mutatja a főzőtanfolyamok, 
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hagyományos kézműves tanfolyamok iránt érdeklődő turisták számá-
nak emelkedése és az ökoturisztikai létesítmények (látogatóközpont, 
tanösvények, bemutatóhelyek) növekvő látogatószáma is. 
2.2. Az ökoturizmus potenciálja a Kárpát-medencében 
A Kárpát-medence az öreg kontinens turizmusának fő küldő területeihez 
képest társadalmi-gazdasági fejlettségét tekintve (fél)perifériának tekinthető, 
amihez a kontinens magterületeitől való fizikai távolsága mellett a történelmi 
örökség (késői iparosodás és megkésett polgári fejlődés, illékony államala-
kulatok, instabil politikai viszonyok, gyakran változó országhatárok) is hoz-
zájárult. Az országok közti gyakran ellenséges viszony miatt az amúgy sem 
igazán erős nemzetgazdaságok sok esetben kifejezetten gátolták a határ 
menti területeken történő bárminemű gazdaságfejlesztést (sőt gyakran a gaz-
daság élénkítése mellett a lakosság életfeltételeit is nagymértékben javító és 
így a térségek népességmegtartó-képességét erősítő infrastruktúra-fejleszté-
seket is), de az országok kiterjedt belső perifériákkal is rendelkeztek/rendel-
keznek. Ezt a fejlettségbeli hátrányt ma az ökoturizmus révén részben előny-
nyé lehet változtatni: az ökoturizmus a kevésbé fejlett, periférikus térségek 
számára is fejlődési esélyt jelent, sőt gyakran elsősorban ilyen térségek szá-
mára, mert a megkésett fejlődés egyik pozitív hozadékaként ezek a területek 
jobban megmaradtak természetközeli állapotban. 
Az ökoturizmus definíciójából adódóan viszonylag érintetlen területekre 
irányul, mindezt a helyi gazdaság fejlesztésével és a helyi társadalom szá-
mára anyagi haszon generálásával. Az ökoturizmus egyszerre jelent egy 
gyűjtőfogalmat és egy szemléletet. Mint gyűjtőfogalom a turizmus olyan kü-
lönböző formáit jelenti, amelyek a természeti, biológiai erőforrások fenntart-
ható használatán alapulnak, az adott ökoszisztéma teherbíró képességén be-
lül. Mint szemlélet a turizmus valamennyi formájának fenntarthatóvá tételét 
célozza. A tanulmányban az ökoturizmust mint terméket tekintem. 
Az ökoturizmus célközönsége távolról sem homogén, különböző motivá-
ciók hatására vesz részt valaki ökoturisztikai tevékenységekben. Az Orszá-
gos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia (Pannon Egyetem-Aquaprofít Zrt., 
2008) az alábbi szegmensekre osztja az ökoturizmus iránt valamilyen szinten 
érdeklődő turistákat: 
- elhivatott ökoturista; 
- ökoturista; 
- aktív zöldturista és 
- alkalmi zöldturista. 
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A skála csúcsán az összes ökoturista legfeljebb néhány százalékát kitevő 
elhivatott természetvédő turistákat találjuk, akik szívesen lemondanak a ha-
gyományos turizmus ágazat szolgáltatásainak kényelméről egy egyedülálló 
természeti élmény (például ritka állatfaj) megfigyelése érdekében. Számukra 
a Kárpát-medence Európa egyik legértékesebb területe, egyfelől a térség bio-
diverzitásának, másfelől politikai-gazdasági okokból adódó megkésett fej-
lettségének és így a nagyobb arányban fennmaradt érintetlen területek puszta 
léte és az általuk kínált esztétikai élmény miatt. Nem elhanyagolható, hogy 
számukra olyasmi „adható el", ami az átlagos turista számára cseppet sem 
vonzó vagy akár kifejezetten taszító: a „civilizáció" hiánya. 
Az ökoturista már elvár bizonyos kényelmi szolgáltatásokat, míg a zöld-
és különösen az alkalmi zöldturista fő motivációja az ökoturizmus körén kí-
vül esik: ők, más megfontolásból a területen tartózkodva, elcsábíthatok egy 
ökoturisztikai programra viszonylag magas színvonalon és turistacsalogató 
módon kialakított ökoturisztikai infrastruktúrával (látogatóközpontok, be-
mutatóhelyek, tanösvények). 
Az egyes szegmensek arányát az összes látogatón belül az Országos Öko-
turizmus Fejlesztési Stratégia készítői különböző felmérésekre alapozva a 
következőképpen becsülik: 
- alkalmi zöldturista: 50-60%; 
- aktív zöldturista: avagy „outdoor" turista: 20-30%; 
- ökoturista: 10-15%; 
- elhivatott ökoturista 5-10% (Pannon Egyetem-Aquaprofit Zrt. 2008, 
61-65. o.). 
2.3. A Kárpát-medence ökoturisztikai erőforrásai 
A Kárpát-medence számos előnnyel rendelkezik általában a turizmus és 
kiemelten az ökoturizmus terén. A Kárpát-medence biodiverzitása kimagas-
lóan nagy. „A Kárpát-medence a biológiai sokféleség szempontjából kiemel-
ten fontos terület. Nincs Európának még egy olyan területe, amelyet a hegy-
ségek ennyire, minden oldalról körülzárnának. Ennek következtében a Kelet-
Európára jellemző általános, egyveretű zonalitást (...) egyedi jellegű tájak 
mozaikos változatossága váltja fel. A környező hegyvidékek hatásokat köz-
vetítenek (.. .), egyúttal azonban izolálnak is. Ezért itt a zónáikból kiszakadt 
népességek gyakran a saját, önálló evolúciós útjukat járják (...). Jelentős a 
faji sokféleség a Kárpát-medencének azokon perem-területein, ahol több irá-
nyú hatások összegződnek. (...) Vannak azonban nagy fajváltozatosságú pe-
remterületei az Alföldnek is (...). A Kárpát-medencei élővilág legnagyobb 
értékét az endemikus (bennszülött) fajok jelentik." (http://greenfo.hu) 
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A Kárpát-medence kimagasló biodiverzitása türköződik abban is, hogy 
viszonylag nagy számban találhatók itt különböző státuszú védett területek 
(1. táblázat). 
1. táblázati Nemzeti parkok és más jelentős természetvédelmi területek 
száma a Kárpát-medence országaiban, 2017* 
Table 1. Number of national parks and other major protected areas in 








































Nemzeti park 10 2 9 1 10 2 0 0 
Bioszféra-rezervá-
tum 6 3 4 2 2 0 1 0 
Ramsari terület 29 4 14 1 4 8 3 0 
Európa Diplomás te-
rület 3 0 2 1 0 0 0 0 
Natúrpark 9 7 5 0 6 7 5 0 
Forrás: az egyes országok különböző, természetvédelemmel foglalkozó 
weboldalai és Council of Europe 2015 alapján saját szerkesztés 
Megjegyzés: nem minden kategória van meg az összes érintett országban 
és az elnevezések is hordoznak bizonytalanságot, több országban például a 
natúrpark és a nemzeti park között nem tesznek különbséget, van, ahol nem 
natúrparkok, hanem természeti értékek (nature reserves) kategória szerepel. 
Mindez megnehezíti a lista összeállítását. A lista egy pillanatnyi állapotot, a 
2016 év végén, 2017 év eleji állapotot mutatja. Az egyes védettségi kategó-
riákba fel is kerülhetnek új értékek, de arra is volt már példa, hogy egy ko-
rábban védett területtől megvonták a státuszt. 
A 2. ábra térképén kiválóan látszik, hogy kevés olyan terület van Európá-
ban, ahol egy viszonylag behatárolt földrajzi területen belül többféle biogeo-
gráfiai régió megtalálható. A Kárpát-medence jelentős része a pannon, a Kár-
pátok területe és az Erdélyi-szigethegység az alpesi, míg a medence keleti 
fele a kontinentális régióba esik. 
* Magyarország és Szlovákia kivételével csak a Medencére eső területeken 
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Ugyan az ökoturizmus elsősorban a természeti értékek bemutatását szol-
gálja, a definíciói általában az autentikus, helyi kulturális értékek bemutatás-
ról sem feledkeznek meg. A Kárpát-medence e tekintetben is kifejezetten 
változatos vidéknek számít (lásd 2. ábra). 
2. ábra: Európa biogeográfiai régiói és bioszféra-rezervátumai 
Figure 2. Biogeographical regions and MAB reserves in Europe 
Forrás: Council of Europe 2015 
Éppen a relatív elmaradottság, az infrastrukturális hiányosságokból és a po-
litikai helyzetből adódó elzártság miatt a több helyen a régi, helyenként arc-
haikus szokások, gazdálkodási formák is fennmaradtak (Székelyföld, Kárpát-
alja), így az ökoturizmushoz több szálon kötődő etnográfiai turizmus iránt ér-
deklődők is találnak számukra vonzó úti célokat a Kárpát-medencében. 
A Kárpát-medence országaiban is vannak már előzményei és hagyomá-
nyai határon átnyúló együttműködéseknek a természetvédelem és az ökotu-
rizmus területén. Ilyenek a határon átnyúló világörökségi helyszínek (Agg-
telek-Szlovák karszt; Fertő-Neusiedler See kultúrtáj), de Magyarország nem-
zeti parki területeinek jelentős része a határok közelében húzódik, sőt a par-
kok egy része kifejezetten határmenti vidéken található (4. ábra). A határ 
menti természeti értékek nem egy esetben a túloldalon is közvetlenül kap-
csolódnak kvázi természetes állapotú, gyakran védett területekhez (Biharug-
rai halastavak, Kopácsi-rét stb.). 
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3. ábra: A Kárpát-medence etnikai összetétele a XX. század elején 
Figure 3. Ethnic composition in the Carpathian Basin 
in the early 20th century 
MA9YflRÓRSZAS NÉPRAJZI TÉRKÉPE ETHNOGRAPHICAL MAP OF HUNGARY 
KILIMAGYARAZM 
Forrás: wikipedia.org 
A Duna-Dráva Nemzeti Park eredetileg két ország, az akkori Jugoszlávia 
és Magyarország Dráva-menti területeinek bevonásával valósult volna meg: 
több éves előkészítő munka után a közös nemzeti park létrehozása „e folyók, 
mellékágrendszerük, valamint a környező területek természeti értékeinek, a 
felszíni és felszín alatti vízkészleteknek, továbbá az érintett területek erdei-
nek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak nemzetközi 
védelmére" (www.fsz.bme.hu) lett volna hivatott. Az időközben lejátszódott 
sajnálatos politikai és társadalmi-gazdasági folyamatok, a jugoszláv polgár-
háború következtében a Nemzeti Park végül is 1996 tavaszán kizárólag Ma-
gyarország területén jött létre. A szándék a természetvédelem és a turizmus 
terén történő együttműködésre szerencsére megmaradt. A Dráva túloldalán 
létrejött új állam, Horvátország és hazánk szomszédos határ menti térségei-
nek együttműködési hajlandóságát jól jelzi a Magyarország-Horvátország 
IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program sikere. A három pályázati 
felhívás során összesen 140 projekt nyert el támogatást: az 1. körben 41, a 2. 
körben 60 és a 3. körben 39 (Marton-Raffay-Prisztóka-Raffay-Kiss 2016). 
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4. ábra: A nemzetipark-igazgatóságok működési területe 
Magyarországon 
Figure 4. Territories of competency of the Hungarian national parks 
Forrás: http://magyarnemzetiparkok.hu 
A Kárpát-medence - talán éppen összetettsége, sokszínűsége és változa-
tos, eseménytelennek semmiképpen nem mondható történelme miatt - vi-
szonylag jól kutatott területnek számít. Többek között a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Regionális Kutatások Központja szerkesztésében látott nap-
világot egy sorozat „A Kárpát-medence régiói" címmel, eddig 13 megjelent 
kötettel (www.rkk.hu). A kötetek mindegyike tartalmaz részletes leírást az 
adott régiók természeti értékeiről és turisztikai szektoráról is. Kifejezetten 
ökoturisztikai fejezet nem szerepel az eddig megjelent kötetekben - valószí-
nűleg a terjedelmi korlátok miatt, de talán annak is köszönhetően, hogy kevés 
az olyan szakember, aki tudományos igénnyel foglalkozna az ökoturizmussal 
hazánkban vagy a környező országokban. 
2.4. A Kárpát-medence ökoturisztikai potenciálját gyengítő tényezők 
Bár az ökoturizmus kiváló adottságokkal bír a Kárpát-medencében, jelen-
leg sokkal inkább ökoturisztikai potenciálról, mintsem kihasznált lehetősé-
gekről, kidolgozott turisztikai termékekről és virágzó ökoturisztikai szektor-
ról beszélhetünk a térségben. Ennek számos oka van: 
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- sok ország, sok közigazgatási egység, a köztük létrejött együttműkö-
dések minden koordinációs és kulturális nehézségével - ráadásul nem 
is mindig felhőtlenek a kapcsolatok az egyes szomszédos országok kö-
zött (lásd román-ukrán vagy szlovén-horvát határviták vagy a horvát-
szerb ellentétek); 
- a környezetvédelem általában gyengébb pozíciói a lakosság nyugat-eu-
rópai országokkal összehasonlítva gyengébb környezeti kultúrája és a 
gazdaság kisebb teljesítőképessége következtében. Nem mindig a ter-
mészetvédelem élvez elsőbbséget konfliktusok esetén és így értékek 
pusztulhatnak el: lásd erdőirtások Románia és Ukrajna kárpáti terüle-
tein; 
- helyenként szervezetlen ökoturizmus - vagy inkább tömegturizmus, 
ami esetenként már veszélyezteti a természeti értékeket és akár a vé-
dettségi státusz megvonásával is járhat. Jó példa erre a plitvicei tavak: 
a turisták túlzott tömege miatt a Plitvicei-tavak nemzeti park akár le-
kerülhet az UNESCO világörökség-listájáról (www.origo.hu), de az er-
délyi Kárpátokban is találunk példát arra, hogy a természeti értékek 
teherbíró képességét meghaladó számú turista nemcsak a turisztikai él-
ményt, hanem magét a tájat veszélyezteti (például Madarai Hargitát el-
csúfító oszloperdő); 
- a természetvédelem eltérő pozíciói az országok politikai és törvényal-
kotási rendszerében: van, ahol a természetvédelem nem kap miniszte-
riális képviseletet; 
- az általános turisztikai infrastruktúra hiányosságai: az igazi ökoturista 
nem igényel luxusszintű szolgáltatásokat az elsődleges és másodlagos 
turisztikai szuprastruktúra területén, de az attrakcióhoz vezető vonalas 
és a köré épülő turisztikai infrastruktúra hiánya vezethet oda, hogy a 
legelhivatottabb ökoturistákon kívül más nem keresi a desztinációt. 
3. Az ökoturizmus tudatos fejlesztésének fontossága 
Az ökoturizmussal gyakran szinonimaként használt foglalom a „felelős 
turizmus" (alapvetően helytelenül, hiszen nemcsak az ökoturizmust, hanem 
a turizmus valamennyi formáját felelősen, a hosszú távú fenntarthatóság 
szempontjait figyelembe véve kellene fejleszteni). Az ökoturizmusnak azon-
ban talán a turizmús bármely más formájánál nagyobb a felelőssége egy te-
kintetben: olyan helyekre is visz turistát, ahol eddig nem volt jelent a turiz-
mus szektor - érintetlen területeket tesz desztinációkká. Mindez nem prob-
léma mindaddig, amíg valóbari (elkötelezett) ökoturisták adják csak a turiz-
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mus által újonnan felfedezett területek vendégkörét - de ha nem, ha a ke-
vésbé felelősen gondolkodó és viselkedő vendégkör is felfedezi az érintetlen 
természeti oázisokat és azokban megindul a tömegturizmus bázisának kiépí-
tése, akkor komoly, akár visszafordíthatatlan környezeti károk is keletkez-
hetnek és az ökoturizmus létalapja, értékei szűnhetnek meg az adott terüle-
ten. Különösen kényes kérdés ez olyan vidékeken, ahol esetleg az egyetlen 
hasznosítható erőforrás éppen az ökoturisztikai érdeklődésre számot tartó ér-
tékek, és erős a kísértés, hogy ezek „eladása" során a rövidebb távon hasznot 
hozó megoldást válasszák az érintettek a hosszabb távon fenntartható helyett. 
Az ökoturizmus és a terület-, illetve vidékfejlesztés szempontjai szeren-
csére távolról sem összeegyeztethetetlenek. Az ökoturizmus megjelent a ha-
zai vidékfejlesztési dokumentumokban (Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Stratégiai Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, Nemzeti Vidék-
stratégia 2012-2020) és a magyarországi turisztikai régiók fejlesztési elkép-
zeléseiben is: elsősorban a magát kifejezetten ökoturisztikai desztinációként 
pozícionáló Tisza-tó esetében, de a Dél-Dunántúl is számottevő lehetőség-
ként tekint ökoturisztikai potenciáljának hasznosítására. A Dél-Dunántúlon 
az országban elsőként - és máig egyedüliként - létrejött egy ökoturisztikai 
klaszter is, amelynek eddigi tevékenysége és tapasztalatai példaértékűek le-
hetnek a Kárpát-medence más területei számára is (Gonda-Raffay-Spiegler 
2016). 
A gazdálkodás, a - történetesen akár éppen a turizmuson keresztül történő 
- területfejlesztés és az ökológiai szempontok érvényesítése sem feltétlenül 
egymást kizáró tényezők (Haraszthy 2013, Tardy 2007). A fejlesztés lehet 
helyreállítás is: a Kis-Balaton vagy akár a Tisza-tó példája azt mutatja, hogy 
az ökológiai és/vagy vízvédelmi célzatú fejlesztések idővel akár komoly tu-
risztikai értékké és attrakciókká nőhetik ki magukat. 
4. Teendők az ökoturizmus tudatos fejlesztése érdekében a Kárpát-me-
dencében 
Az alábbi tevékenységek révén erősödhet a Kárpát-medence mint ökotu-
risztikai desztináció: 
- ökoturisztikai vonzerőleltár összeállítása: turisztikai programot felfe-
dezett értékekre lehet alapozni, és bár az igazi ökoturista nem igényel 
sokféle és nagy ökológiai lábnyomot hagyó szolgáltatást, a turisztikai 
termék alapját adó attrakció ismeretének hiányában nem lehetséges 
számára sem turisztikai termék kialakítása. A vonzerőleltár természe-
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tesen nemcsak az „igazi", elhivatott ökoturista, hanem az alkalmi zöld-
turista igényeinek is megfelelő ökoturisztikai vonzerőket is kell, hogy 
tartalmazza; 
- nemzetközi együttműködések kialakítása (kooperáció politikai csúcs-, 
vagyis minisztériumi szinten - és a nemzeti parkok szintjén, de alacso-
nyabb kategóriájú védett területek vagy akár nem védett, de ökoturisz-
tikai érdeklődésre számot tartó területek között is); 
- a környezetvédelem pozícióinak erősítése - önálló minisztériumot a 
környezetvédelem jelenleg csak Szlovákiában és Ukrajnában kapott, 
Ausztria, Szlovénia, Szerbia, Horvátország és Románia esetében leg-
alább a más szakmai területtel összevont minisztérium nevében szere-
pel a környezetvédelem szó, Magyarországon még így sem; 
- ugyanígy erősítésre szorulnak a turizmus pozíciói is a legtöbb ország-
ban (Horvátországban önálló minisztériuma van, a Kárpát-medence 
többi országában ennél gyengébb az érdekérvényesítő képessége). Ma-
gyarországon évtizedek óta húzódó ügy a turisztikai törvény megalko-
tása is; 
- építeni az eddigi tapasztalatokra: az ökoturizmus területén Magyaror-
szágon 2010 óta működik Az Év Ökoturisztikai Létesítménye kezde-
ményezés, mind a 10 nemzeti parkunkban elhivatott és hozzáértő szak-
embergárda segíti a környezeti nevelés és az ökoturizmus ügyét, de a 
szomszédos országokban is vannak hasonló szakemberek. Kiemelten 
fontos a határon átnyúló ökoturisztikai együttműködések eddigi ta-
pasztalatainak vizsgálata, egyrészt a határmenti elzártságnak köszön-
hetően megőrződött természetközeli állapotuk miatt, másrészt pedig 
mert az együttműködésben rejlő szinergikus hatások (eltérő jellegű tá-
ják kezelésében és bemutatásában szerzett tapasztalat, helyismeret, pá-
lyázati szakértelem stb.) kihasználhatók. 
Professzionális menedzsmentre is szükség van az ökoturizmus terén, mi-
vel a turista (nem egy homogén szegmens, hanem számos különböző igényű 
és természetvédelmi elkötelezettségű turista) élmény iránti igényét, ugyan-
akkor a védett területek megóvását is egyszerre kell megoldani, ami nem 
mindig könnyű feladat. 
Végül, de nem utolsósorban professzionális marketingre is szükség van 
úgy az egyes ökoturisztikai létesítmények, mint a desztinációk szintjén. A 
vonzerők megléte önmagában már messze nem elég az ökoturizmus területén 
sem, azok megfelelő bemutatása és a figyelem irántuk való felkeltése, az 
ökoturisztikai kínálatnak a kereslet igényeivel való összhangba hozása ga-
rantálhatja csak, hogy a Kárpát-medence ökoturisztikai értékei a jelenleginél 
sokkal jobban hasznosuljanak. 
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5. Összefoglalás 
A világgazdaság egyik dinamikusan bővülő ágazatán, a turizmuson belül 
az ökoturizmus az egyik leglátványosabb fejlődést felmutató terület. A turiz-
mus ezen válfajának kereslete elsősorban az érintetlen területek természeti és 
kulturális örökségének megismerésére irányul. A Kárpát-medencében a tu-
rizmus fő európai küldő területeinek számító országokhoz képest lényegesen 
magasabb arányban találhatóak viszonylag érintetlenül megőrződött terüle-
tek, az országok belső területein is, de még inkább a politikai okokból gyak-
ran elzárt és a gazdaság- és infrastruktúra-fejlesztéseknél tudatosan mellőzött 
határmenti térségekben. Az egyes országok számos olyan értékkel rendel-
keznek, amelyekre a mainál nagyobb volumenű ökoturizmus épülhetne. Az 
ökoturizmus tehát komoly fejlesztési erőforrás a Kárpát-medence térségé-
ben, azonban még messze nem hasznosul olyan mértékben, amely még nem 
veszélyeztetné az értékek fennmaradását, de érzékelhető gazdasági és társa-
dalmi haszonnal járna az érintett térségek számára. Ha nagyon röviden sze-
retnénk összefoglalni az ökoturizmus fejlődési esélyeit a Kárpát-medencé-
ben, azt mondhatnánk, hogy ökológiai téren kiválóak az adottságok, ökonó-
miai téren már kevésbé rózsás a helyzet, társadalmi-politikai téren pedig még 
igen sok kihívást kell leküzdeni és sok a tennivaló annak érdekében, hogy a 
Kárpát-medence elfoglalja az őt megillető helyét Európa, illetve a világ öko-
turisztikai desztinációi között. 
Kulcsszavak: ökoturizmus, Kárpát-medence, határon átnyúló együttmű-
ködés, vidékfejlesztés 
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SOUVENIR FROM CARPATHIAN BASIN 
BÁNHIDAI CSILLA* 
Abstract 
Many times we return from our journeys with souvenirs in our luggage. Among 
these gifts there are products of considerable value that can be found in the list of 
valuables of Hungary, too. In my research I have analysed whether settlements own-
ing high values are proud to show such products on their website and whether suf-
ficient information is provided to visitors how to buy these products. 
Summarizing the research results there is a total number of 15 settlements - out of 
the 35 examined - where the national values are shown already on the main page of 
their webpage and there are only 9 settlements out of them where it is mentioned 
how to procure them. Only half of the settlements have a sub webpage named Hun-
garikums or Values and hardly one third of them provide information here about 
procurement possibilities. 
The values defined in the list of our national valuables - especially Hungaricums -
have not yet been given enough emphasis on the webpages of settlements. If search-
ing consciously we do find further information about our national valuables on two 
third of the webpages of settlements and more than half of the webpages show in-
formation also on how to purchase these valuables. They occur accidentally and one 
can get information about them only by searching persistently. The settlements in-
volved in the analysis have only partly recognized their „treasures" registered as 
national values, there is still potential to be exploited. Our national valuables should 
be emphasized, indicated more freely and made accessible to others also on 
webpages prepared with big care. This issue is still to be observed by the self-gov-
ernments and also TDMs (Tourism Destination Management) in our digitalized 
world. 
Keywords: tourism, souvenir, hungarikums, values, homepages 
1. Bevezetés 
Az utazásokról sokszor ajándékokkal, szuvenírekkel a bőröndünkben ér-
kezünk haza. Ezek között vannak olyan jelentős értéket megjelenítő termé-
kek is, melyek szerepelnek a hazai értéktárban is. Az érték együtt él a tele-
* stratégiai tervező, Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
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püléssel. A kutatásomban azt vizsgáltam, hogy a kiemelkedő értékkel ren-
delkező települések büszkén mutatják-e be ezeket honlapjukon és tájékozta-
tást adnak-e arról a honlap-látogatóknak, hogy hogyan lehet ezeket besze-
rezni, megvásárolni. 
2. Irodalmi áttekintés 
A turisztikai vásárlásokról szélesebb kutatást dr. Michalkó Gábor folytat 
évtizedek óta. Ezeknek a vásárlásoknak egy részét jelentik az utazás során 
tett ajándékvásárlások, mely egyben az attrakció részét is képezik (pl. egy-
egy nevezetes piac felkeresése). A desztinációk arculatához hozzátartoznak 
az egyedi árucikkek, és azok nevezetes minősége, amelyeknek akár évszáza-
dos hagyományokkal jelen vannak az adott területen. A turizmusmarketing 
pedig tudatosan épít(het) ezekre a termékekre, egyrészt a megvásárlásukra, 
másrészt az elkészítési folyamat bemutatására (pl. kerámia készítés, festés; 
üvegfujás). Ennek az élménynek a reménye önmagában is motivációt ad(hat) 
a turistának az útnak indulásban, de kiegészítő vonzerőként is hasznosítható. 
Több nemzetközi tanulmány is felhívja a figyelmet arra, hogy a szuvenír 
egy olyan médium, amely által megismerhető, majd felidézhető az a kultúra, 
amelyből származik. (Shenhav-Keller, 1993). Az otthonokban, munkahelye-
ken felhalmozott szuvenírek arra szolgálnak, hogy elősegítsék tulajdonosaik 
visszaemlékezését az egykor megtett utazásaikra, megkülönböztessék, vagy 
éppen integrálják magukat az ugyanazon desztinációban jártaktól, önbizal-
mat kölcsönözzenek, reményt adjanak a következő utazás megvalósulásához, 
kifejezzék a kreativitást és növeljék az esztétikai örömöket (Littrel 1990). Az 
utazás során rendelkezésre álló szabadidő növekedésének, az ízlés és az igé-
nyek változásának következtében fokozatosan szélesedik azoknak az árucik-
keknek a köre, amelyeket a turisták szuvenírként értelmeznek. A francia ere-
detű szó elsődleges jelentése emlék, emlékezés, amely a későbbiekben az 
emléktárgy, ajándéktárgy definícióval egészült ki. (Michalkó 2002) 
-Annak érdekében, hogy ezek a szuvenírek ne egy pejoratív tartalommal 
bíró gondolathoz társuljanak, jó lehetőség a nemzeti értékek kiemelése és 
rendszerezése, melyet a Magyar Hungarikum Bizottság 2012. évet követően 
gondoz. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény* 
részletesen bemutatja a Bizottság feladatát: elsődleges szerepe, hogy a nem-
zeti értékeket, kiemelkedő nemzeti értékeket és hungarikumokat megőrizze, 
azokat széles körűen megismertesse és hasznosítsa. A törvény külön rendel-
kezik a nemzeti értékek azonosításáról és rendszerezéséről, melyben nem 
* 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
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csak az anyaországi, hanem a külhoni területek magyar értékei is jelen van-
nak, jelen lehetnek. Az egyes területi értéktárak részletekbe menő vizsgála-
tával kerültek azonosításra a kutatásba bevont hungarikumok és nemzeti ér-
tékek, melyek vagy a városi, vagy a megyei értéktárakban kerültek nevesí-
tésre. 
Az elmúlt években számos tanulmány dogozta fel a napjaink információs 
forradalmában jelenlévő eszközök hatását a turizmusra. Az Új generációk, új 
fogyasztók, új válaszok címmel megjelent PWC tanulmány (2016) egyrészt 
kitér arra az „újfajta döntéshozatalra", mely lehetővé teszi pillanatok alatt az 
információ elérését és az abból fakadó azonnali („itt és most") döntéseket. A 
fogyasztók, a turisták ezeken a platformokon elérhető információkból hozzák 
meg döntésüket egy desztinációba való utazásról, vagy nem utazásról is. 
Mindez kiegészül a közösségi média által elérhetővé tett személyes élmé-
nyek, vélemények megosztásával is, és így ezzel eddig egy nem létező infor-
mációforrást teremt. A fogyasztói csoportok azonosításánál tisztában kell 
lennünk az egyes generációk* „információ-fogyasztásával". Egy Oracle ta-
nulmány (2016) részletezi, hogy a mobileszközök miként formálták át a ven-
déglátóipart, milyen új fogyasztói szokások jelentek meg az Y generációnál, 
valamint ezekből további következtetések vonhatók le más fogyasztási szo-
kásaikról is. Attantion spans elnevezésű felmérésében (2015) a Microsoft, a 
technológia fejlődésének hatását vizsgálta a figyelem tartósságára. 
3. A vizsgálat tárgya, módszere 
A hungarikumok** és a nemzeti értéktár egyes elemei nemzetünk büszke-
ségei. Kutatásom vizsgálatának tárgya, az egyes turisztikai fogadóterületek 
mennyire használják tudatosan a kulturális értékeinek megjelenítését az aján-
déktárgyakban, melyeket a turista magával vihet, valamint ezt, ezeket ho-
gyanjelenítik meg a település honlapján. A vizsgálat alapját a Hungarikumok 
Gyűjteménye - Magyar Értéktárban nevesített tárgyak adták, 2016. május-
júniusi adatbázis alapján. 
A vizsgálat netrográfia módszerek adaptálásával (DÖRNYEI-MITEV 
2010) készült, a tartalomvizsgálat kiterjedt egyrészt a hungarikummal büsz-
kélkedhető települések honlapjaira, valamint megyeszékhelyek honlapjára, 
illetve ha működik ott turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet, 
akkor a desztinációs honlapokra is. (A vizsgálatból Budapest kimaradt.) Az 
* Baby boom, X, Y és Z generációk 
" A magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönbözte-
tésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, 
különlegesség és minőség. 
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átlag turistánál én több időt töltöttem el egy-egy honlapon - kutatás céljából, 
hogy megtaláljam a feltöltött tartalmakat. 
Azon hungarikumok, melyek nem köthetők településhez, nem kerültek 
vizsgákra pl. fröccs, szikvíz, pálinka, alföldi kamillavirágzat, hízott libából 
előállított termékek, kürtőskalács, magyar akác, magyar akácméz, magyar 
szürke szarvasmarha, UNICUM keserűkkor, Piros Arany és Erős Pista. De 
ugyanígy nem került bele a karcagi birkapörkölt, mert a „karcagi" jelző nem 
elsősorban a helyszínt, hanem a főzési módot mutatja. 
A kutatás összesen 19 hungarikumot vizsgált és ezek összesen 16 telepü-
léshez köthetőek, (Kalocsa, Szeged és Tokaj esetében több hungarikum is 
jelen van), ebből három város egyben megyeszékhely is. (Tokaj esetében 
összevontan, egy egységként került vizsgálatra a Tokaji történelmi borvidék 
kultúrája és a Magyarországi Tokaji borvidéken előállított Tokaji aszú.) 
Négy olyan hungarikum vizsgálatára is sor került, mely az utazás alkalmával 
élményként igénybe vehető (pl. hévízi gyógykezelés, bajai halászlé), illetve 
ezek igénybevehetőségéről elegendő információ áll-e a böngésző előtt. 
A vizsgálat tárgyát képezték továbbá a megyeszékhelyek (18 db) értéktá-
rában megjelenített megvásárolható („haza is vihető") tárgyak. Első körben 
a kiemelkedő nemzeti értékek sorába tartozó elemek kerültek vizsgálatra, va-
lamint a megyei és városi értéktárba sorolt elemek kerültek vizsgálatra; azok, 
melyeket a város megjelenített honlapján. Továbbá a vizsgálat kiterjedt 
azokra a városokra is, melyeken a 2015. évben több mint 500 ezer vendégéj-
szakát (8 db) realizáltak. Ebből két város megyeszékhely és egy város már a 
hungarikum vizsgálat során adatfelvételre került. A vizsgálatba bevont tele-
pülések száma szerint így 3 5-re bővült, és összesen 35 magyarországi tele-
pülés honlapja került vizsgálatra. 
A vizsgálat kiterjed a települések honlapjának főoldalára, és turizmus 
aloldalára és/vagy a TDM szervezet oldalára (amennyiben voltak ilyenek), 
valamint arra is, hogy van-e külön aloldala a nevezett hungarikumnak. Egy-
részt a hungarikumok és a nemzeti értékek bemutatása, másrészt a vásárlási 
lehetőségek megjelenítése helyben, vagy webáruházban. 
A vizsgálat nyelve magyar, hiszen nemzetstratégiai szempontból az egy 
nyelvet beszélő, egy kultúrát élő közösség értékeit keressük, hogy a Kárpát-
medencében fellelhető értékek egymáshoz eljuthassanak. 
A vizsgálat választ keresett arra, hogy a település megjeleníti-e a honlap-
ján, a főoldalon, vagy aloldalakon a nemzeti értéket, valamint a látogatásra 
invitálás mellett lehetőséget ad-e a honlap-látogatónak arra, hogy annak az 
értéknek ő is részese lehet, hazaviheti-e? 
"* ' Előzetes feltételezésként megfogalmazódott bennem, hogy a kiemelkedő 
értékekkel rendelkező települések büszkén mutatják be ezeket honlapjukon, 
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és késztetik utazásra a látogatót. Továbbá arról is ad tájékoztatást, hogy ho-
gyan tudja a turista azt majd beszerezni, és akár ajándékként, akár saját hasz-
nálatra magával vinni. 
4. A vizsgálat eredménye 
A települési honlapok szépek és innovatívak, egy részük már a legújabb 
design-megjelenéssel érhetőek el, sőt 40 százalékuk mobilra optimalizált 
megjelenítéssel is rendelkezik. Az élmény, az élményközpontúság az uta-
zásra való invitálás megjelenik a honlapokon, azonban én mégis csak egy 
nagyon szűk témára fókuszáltam: a hungarikumokra, illetve az értéktárakban 
fellelhető kulturális értékekre, azok elérhetőségére, beszerezhetőségére fó-
kuszáltam. 
4.1. Hungarikumok 
A hungarikumok vizsgálatában kiemelt szerepet kaptak azok az értékek, 
melyeket a turisták magukkal vihetnek (pl. zsolnai vagy herendi porcelán). 
A 19 kiválasztott hungarikumból 15 tartozott ide, 4 pedig inkább a helyszí-
nen való tartózkodás alatt nyújt gasztronómiai (pl. bajai halászlé) vagy egész-
ség-élményt (tradicionális hévízi gyógyászat). 
A hungarikummal büszkélkedő települések honlapjainak vizsgálatában a 
főoldalokon csupán kilenc megjelenítés található. A hungarikum külön alol-
dalon való bemutatása pedig 13 esetben fordult elő. Amennyiben volt turiz-
mus aloldala, vagy Tourinform oldala, ott az említés ugyan abban a számban 
jelent meg (13 db), mint a külön oldalon való bemutatása a hungarikumnak. 
Sokszor csupán leírás található ezekről, vagy csak a befogadásra leadott do-
kumentumot jelenítik meg, és ezek sokszor nélkülözik az értékek vizuális 
megjelenítését. Az ismert hungarikumra való rákereséssel az elért eredmény 
tovább bővült, tehát az „elszánt" (azaz: meg akarom találni) látogató kitartá-
sában bízva már 17 db hungarikum fellelhető. (1. ábra.) 
A településeken működő TDM szervezeteket vizsgálva, 16 településből 11 
helyen már jelen van a TDMSz (ebből 10 regisztrált és 1 db nem regisztrált), 
és kivétel nélkül mindegyik meg is jeleníti honlapján a hungarikumokat. 
A felmérés külön kiterjedt a hungarikum vásárlási, beszerezhetőségi lehe-
tőségeire. Itt sokkal szűkebb körű megjelenítés található az egyes települések 
honlapján. (2. ábra) 
A vizsgált 16 település honlapjának főoldalán összesen hat helyen lehet 
információt kapni a hungarikum beszerzési lehetőségéről. A külön hungari-
kum oldallal rendelkező 13 megjelenítésből mindössze nyolc esetben talál-
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ható meg ott a vásárlási-beszerzési lehetőség is. A települések turizmus alol-
dalán a 19 hungarikumból csupán 10 helyen van információ a vásárlási lehe-
tőségről. Ha egy kitartó honlap-böngészőkre számítunk, akkor ez a szám már 
16-ra emelkedik, azaz kulcsszóra való rákereséssel már csaknem az összes 
megtalálható. A TDM szervezettel rendelkező településeken/desztinációk-
ban a honlapokon minden esetben meg jelenik az értékesítés. Tehát azon 
desztinációk, ahol működnek TDM szervezetek, ott tudatosan figyelnek ezek 
bemutatására, megjelenítésére és beszerezhetőségére is már a honlapjukon. 
1. ábra: Hungarikumok - említések összesen a település honlapján (db) 
Diagram 1. Collection of Hungarikums - all mention in settlements 
homepages 
főoldalon hungarikum turizmus / "rákereséssel" Van-e TDMSz TDM oldalon 
oldal Tourinform 
aloldalon 
Forrás: saját kutatás (2016) 
Jó példaként kiemelendő, hogy két hungarikum esetében a település hon-
lapjának főoldaláról (Herend és Kiskunhalas esetében) egy-egy webáruház 
is elérhető. 
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2. ábra: Hungarikumok - vásárlási lehetőség megjelenítése 
a település honlapján (db) 
Diagram 2. Collection of Hungarikums - shopping facilities 
in settlements homepages 
Hungarikumok - vásárlási lehetőség megjelenítése 
a település honlapján (db) 
18 
íe " KSH 
14 • H H 
• 11 l l • 
0 r , • . ' 
főoldalon hungarikum turizmus/ "rákereséssel" TDM oldalon webáruház 
oldal Tourinform 
aloldalon 
Forrás: saját kutatás (2016) 
4.2. Megyeszékhelyek 
A vizsgálatot kiterjesztettem a megyeszékhelyek honlapjaira is, hiszen 
ezek a települések több mint 10 százalékos vendégéjszaka-forgalmat gene-
rálnak az összes hazai vendégfogalomban. Itt egyrészt vizsgálatra kerültek a 
hungarikummal rendelkező megyeszékhelyek, valamint a nemzeti értéktá-
rakban nevesített tételeket. A 18 megyeszékhelyből 5 város büszkélkedhet 
hungarikummal, 10 városi értéktárban 4 pedig a megyei értéktárban mutatja 
be értékeit. 
A városi oldalak vizsgálatában összesen két helyen szerepelt már a főol-
dalon utalás ezekre a nemzeti értékekre, viszont egyetlen esetben sincsen jel-
zés azok megvásárolhatóságára. Öt város honlapjának van olyan külön ol-
dala, ahol bemutatásra kerülnek a nemzeti értékek, azonban csak két helyen 
adtak információt azok beszerezhetőségére. Kitartó honlap-böngészők kere-
séssel hét esetben találnak ajándékként megvásárolható értékekről informá-
ciót a megyei honlapokon, és csupán két esetben adnak nekik tájékoztatást 
azok megvásárolhatóságáról. 12 megyeszékhely tagja TDM szervezetnek, és 
a TDM-ek közül öt szervezet honlapján jelenik meg az érték, ők viszont uta-
lást is adnak arra, hol lehet ezeket megvásárolni. (3-4. ábrák) 
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3. ábra: Értéktár - említések összesen a település honlapján (db) 
Diagram 3. Collection of Hungarian Values - all mention in settlements 
homepages 
Említések összesen 
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6 B 4 ^ f i 2 I 1 főoldalon értéktár "rákereséssel Van-e TDM TDM oldalon 
Forrás: saját kutatás (2016) 
4. ábra: Értéktár - vásárlási lehetőség megjelenítése 
a település honlapján(db) 
Diagram 4. Collection of Hungarian Values - shopping facilities 
in settlements homepages 
Vásárlási lehetőség megjelenítése 
a megyeszékhelyek honlapján (db) 
18 
főoldalon értéktár "r ¿kereséssel" TDM oldalorr 
Forrás: saját kutatás (2016) 
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4.3. Ötszázezer vendégéjszakát meghaladó települések 
A 2015. évben az ötszázezer vendégéjszakát meghaladó települések is be-
lekerültek a vizsgálatba, mivel az országos viszonylatban a vendégforgalom 
20 százalékát ezeken a helyeken realizálják. Egyrészt a kiemelkedő nemzeti 
értékek, másrészt a megyei értéktárakban nevesített tételek kerültek itt vizs-
gálatra. 
A nyolc településből kettő egyben megyeszékhely és egy hungarikum-te-
lepülés is. Közülük hatnak a főoldalán van jelen a nemzeti érték, viszont azok 
vásárlási lehetőségéről csupán négy ad információt. Három település honlap-
ján van külön aloldala a nemzeti értéknek, ők viszont mindegyik esetben tá-
jékoztatást is adnak a hozzáférhetőségéről. A kitartó honlaplátogató keresés-
sel sem tud a másik két helyről bármilyen információt begyűjteni a nemzeti 
értékekről. TDM szervezet hat helyen működik, és öt esetben van jelen a 
nemzeti érték és annak beszerezhetősége is a honlapokon. (5-6. ábrák) 
5. ábra: Értéktár - említések összesen a település 
honlapján (db) 
Diagram 5. Collection of Hungárián Values - all mention 
in settlements homepages 
Említések összesen az évi SOOezer vendégéjszakát 
elérő települések honlapján (db) 
8 -
7 
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főoldalon értéktár "rákereséssel" Van-e TDM TDM oldalon 
Forrás: saját kutatás (2016) 
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6. ábra: Értéktár - vásárlási lehetőség megjelenítése 
a település honlapján (db) 
Diagram 6. Collection of Hungarian Values - shopping facilities 
in settlements homepages 
Vásárlási lehetőség megjelenítése az évi 500ezer 
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főoldalon értéktár "rákereséssel" TDM oldalon 
Forrás: saját kutatás (2016) 
4.4. A vizsgált települések turisztikai forgalma 
A 2015. évben Magyarországon regisztrált vendégéjszaka-számok alap-
ján a vizsgált települések (35 db) összességében a turistaforgalom csaknem 
30 százalékát, közel 10 millió vendégéjszakával érték el. A kereskedelmi 
szálláshelyek forgalmát vizsgálva látható, hogy a forgalom közel egy harma-
dát generálták ezek a települések. Természetesen ezek a számok nem mutat-
ják a teljes vendégforgalmat, hiszen az egynapos látogatók, átutazókat nem 
tudja mérni ez a rendszer. (1. táblázat) 
A hungarikummal rendelkező települések (16 db) forgalmi adatait vizs-
gálva, 2015-ben ezek nem érték el az országos vendégéjszaka-számok 10 
százalékát. Ezt az adatot is Hévíz „húzza fel" az egymilliót meghaladó ven-
dégéjszaka-számával. Hévíz nélkül csupán az éves országos forgalom 5 szá-
zaléka jelenik meg ezeken a településeken. Megállapítható azonban, hogy 
több, hungarikummal rendelkező településen alacsony a szálláshelyek 
száma, így a desztináció más településeiről érkeznek ide turisták, illetve az 
egynapos látogatók. 
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1. táblázat: Vendégforgalom a vizsgált településeken (2015) 
Table 1. Nights spent at tourist accommodation establishments 
in settlements (2015) 
Település kereskedelmi szálláshelyek összesen 
Hungarikum-települések (16 db) 9% 9% 
Megyeszékhelyek (18 db) 13% 12% 
500ezer véj feletti települések (8 db) 20% 19% 
35 település 31% 29% 
Forrás-. KSH (2015) adatokból saját kutatás (2016) 
4.5. Összegzés 
Összegezve a kutatási eredményeket, a vizsgált 35 település esetében ösz-
szesen 15 helyen találhatjuk meg a nemzeti érték bemutatását már a település 
honlapjának főoldalán és ebből csupán 9 esetben kapunk utalást a beszerez-
hetőségükről. Hungarikum vagy értéktár aloldala csupán a települések felé-
nek van, és alig harmaduk ad itt információt a vásárlási lehetőségekről. A 
települési honlapok kétharmadán tudatos kereséssel már további informáci-
ókat találhatunk a nemzeti értékeinkről, és több mint felénél a megvásárol-
hatóságáról is kapunk tájékoztatást. A vizsgált 35 településből 24 tagja vala-
mely TDM szervezetnek, és a TDM-ek közül 17 szervezet jeleníti meg a 
honlapján az ajándékként megvásárolható értékeket, és ők utalást is adnak 
arra, hol lehet ezeket megvásárolni. (7-8. ábrák) 
Üdítő példa a kutatásból: két település honlapjának főoldaláról egy-egy 
webáruházba juthatunk és megvásárolhatjuk a hungarikumokat. Ezek a ha-
lasi csipke és a herendi porcelán. 
Két megyeszékhely mások számára is kiemelhető, továbbgondolható, 
„helyre adaptálható" jópéldát tár elénk. 
Székesfehérvár - Fehérvár emlékbe (Jól érezte magát nálunk? Mit 
vinne magával legszívesebben? A szerencsét hozó Kati néni szobrocs-
káját? Vagy a helyi kézművesek termékei varázsolták el? Még az Or-
szágalmát is megveheti. Ha nem hiszi, járjon utána!) 
- Kecskemét - települési értéktárban az egyes értékek leírásán túl azok 
hozzáférhetősége is a honlapon jelen van. 
Rendezvényekhez kapcsoltan már több helyen ott van a gondolat az érté-
kek értékesítésére (Pl. Kecskemét: A Kecskeméti Tanyai Termék Piac egy-
éves évfordulója és a Kecskeméti Értékek Napja), de ez sokszor még csak 
egy-egy napra, vagy hétvégére korlátozódik az évben. 
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7. ábra: Értéktár - említések összesen a település honlapján (db) 
Diagram 7. Collection of Hungarian Values-a l l mention 
in settlements homepages 
Említések összesen a település honlapján (db) 
főoldalon hungarikum/értéktár "rákereséssel" Van-e TUM 
Forrás: saját kutatás (2016) 
8. ábra: Értéktár - vásárlási lehetőség megjelenítése 
a település honlapján (db) 
Diagram 8. Collection of Hungarian Values - shopping facilities 
in settlements homepages 
Vásárlási lehetőség megjelenítése 
a település honlapján (db) 
I I 
főoldalon hungaiikum/értéktir "rákereséssel" 
Forrás: saját kutatás (2016) 
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A Kárpát-medencei kitekintésben a külhoni nemzetrész értéktára került 
vizsgálatra, itt azonban nem volt fellelhető olyan elem, mely a vizsgálat tár-
gyát képezhette volna. 
5. Összefoglalás és következtetések 
A nemzeti értéktárban nevesített értékek, ezek közül kiemelten a hungari-
kumok, még nem találták meg kiemelt helyüket a települések honlapján, eset-
leges a felbukkanásuk és kitartó kereséssel lehet információhoz jutni ezekről. 
Az ajándékvásárlás része az utazásoknak, emlékeket hozunk magunknak és 
ajándékokat a családtagoknak, barátoknak. A vizsgált települések még csak 
részben ismerték fel a nemzeti értékek sorába felsorakoztatott „kincseiket", 
és még hátra van az ebben rejlő lehetőségek feltárása. 
Sokkal bátrabban lehet megjeleníteni a nemzeti értékeinket és mások szá-
mára is hozzáférhetővé tenni ezeket a tárgyakat a nagy gondossággal elké-
szített települési honlapokon is. Ez a kérdéskör digitalizált világunkban még 
felfedezésre vár az önkormányzatok, TDM szervezetek részéről is. 
Az utazás világát is megváltoztatta a digitalizáció, annak minden momen-
tumában jelen van, egyre többen használják napi szinten mobil eszközeiket 
és ezért további igény merül fel arra is, hogy mobiltelefonra optimalizált 
weboldalak is jelen legyenek. Számos olyan eszközt és alkalmazást kell hasz-
nálni, amelyek révén a települések helyt tudnak állni a globális információs 
versenyben, a turisták megnyeréséért. A világhálón elérhető információk, 
ezek megjelenítése a települések (és nem csak a kutatásban vizsgált telepü-
lések) honlapjain, az értékek határozottabb jelenléte a megtalálhatóság felé 
irányíthatja a figyelmet - az amúgy is már adott és igényes felületeken. 
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A VAJDASÁG ÚTIKÖNYVKÍNÁLATÁNAK 
VÁLTOZÁSA AZ ELMÚLT 15 ÉVBEN 
THE EXPANSION OF VOJVODINA GUIDEBOOK SUPPLY 
IN THE LAST 15 YEARS 
MIHÁLY PÉTER DÁNIEL* 
Abstract 
The Yugoslav Wars (1991-1995) and the NATO bombing (1999) had a negative 
impact on international tourism in Vojvodina. It is not a coincidence that tourism is 
'the industry of peacetime'. Later the political situation resolved and more and more 
Hungarian tourists appeared. In the beganning only the area near the border was 
included int he programme of Hungarian tarvel agencies. Later travellers reached 
Novi Sad, Banat and Srem, and finally they entered Belgrade by leaving the border 
of Vojvodina. Nowadays Hungarian tour-operators offer boat trips ont he Danube 
at the Iron Gates and trips in Vojvodina, Romanian Banat and Croatian Slavonia 
that last for a few days. In my study I present the expansion of Vojvodina guidebook 
supply. 
Keywords: Vojvodina, guidebook 
1. Bevezető 
Vajdaságban a délszláv háború (1991-1995) és NATO bombázás (1999) 
visszavetette a nemzetközi turistaforgalmat - nem véletlenül nevezik a turiz-
must a béke iparágának. Később a turizmus szempontjából rendeződött a po-
litikai helyzet, és egyre nagyobb létszámban jelentek meg magyarországi tu-
risták. Kezdetben csak a határ közeli térség (pl. Szabadka, Palics) szerepelt a 
programban. Később Újvidékre, Bánátba és Szerémségbe, majd a Vajdaság 
határát túllépve Belgrádba is eljutottak az utazók. Napjainkban már al-dunai 
hajózást és délvidéki - a romániai Bánát és Szlavónia látványosságait is ma-
gában foglaló - többnapos körutazást is kínálnak a magyar utazásszervezők. 
* főiskolai adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 
Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ 
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2. Célkitűzések 
Tanulmányom fő céljai a bevezetőben felvázolt problematika alapján az 
alábbiakban foglalhatók össze: 
Kutatásom középpontjában ebben a kontextusban hazánkban még ke-
vésbé vizsgált kérdéskör, a Vajdaság turizmusának magyar vonatkozása áll. 
Vizsgálatom alapját a vajdasági útikönyv és az e térségre vonatkozó tájékoz-
tató kiadványok kínálatának tanulmányozása adja. 
3. A tanulmány módszer 
Tanulmányomat primer kutatás eredményeire alapozom, amelyet 2016 
nyarán végeztem el Magyarországon és Szerbiában. A kutatás módszere for-
rás- és tartalomelemzés. Kutatói munkám egy részét a dél-alföldi régió két 
legjelentősebb könyvtárában végeztem. Az egyik intézmény a szegedi szék-
helyű Somogyi Károly városi és megyei könyvtár, míg a másik a szintén sze-
gedi SZTE Klebelsberg könyvtár volt. 
Azokat a kiadványokat válogattam ki a könyvállományból, amelyek 
konkrétan a vajdasági, a belgrádi és az Al-Duna térség látnivalóinak bemu-
tatására irányulnak. 
Az adatgyűjtés helyszínét kiteijesztettem a szegedi Tourinform irodára és a 
Vajdaság magyarok lakta városainak (pl. Szabadka, Zenta) könyvesboltjaira 
és idegenforgalmi információs hivatalaira. Az utóbbi helyeken a vajdasági tér-
ségre vonatkozó (magyar nyelvű) turisztikai kiadványokat kerestem. 
Ezt követően a kiadványokat több szempontból vizsgáltam. Figyelembe 
vettem a kiadás helyszínét és évét. Az elkészült adatbázis alapján kronológiai 
sorrendbe rendeztem a kiadványokat. A munkák között megkülönböztettem 
a klasszikus útikönyveket, amelyek általános tájékoztató és érdekes helyi tör-
ténetek közlése mellett tematikus térképeket is tartalmaztak. A másik fő ka-
tegóriába azokat a kiadványokat soroltam, amelyekben a könyvkészítők a 
színes képi illusztrációkra helyezik a hangsúlyt, ugyanakkor a rövid és lé-
nyegre törő tájékoztató szövegek sem maradnak el. A vizsgálat során kitér-
tem arra a kérdéskörre, hogy az útikönyvek mennyire szólnak a magyar ér-
zelmű olvasóhoz. Mennyire tartják az útikönyvírók fontosnak a magyar vo-
natkozású érdekességek ismertetését? 
4. Kutatás eredményei 
A Vajdaság látványosságait is magában foglaló első útleírások több mint 
száz évvel ezelőtt kerültek az olvasók kezébe. Az első világháború kitörésé-
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nek évében jelent meg a Magyar Földrajzi Intézet Részvénytársaság kiadá-
sában a „Kárpátoktól-Adriáig, kirándulási útmutatók" c. igényes munka. A 
könyv külön fejezetben foglalkozik az Al-Duna menti vidék látnivalóival, 
melyet Erődi Kálmán írt, három színes térképmelléklettel és egy alaprajzzal 
kiegészítve. A szerző olyan hasznos információkat oszt meg az olvasóval, 
mint például a Zimony és Turnu-Severin (magyarul Szörényvár) között köz-
lekedő hajók menetrendje. 1914-ben már lehetett pontos menetrendet kö-
zölni, hiszen az al-dunai folyami (mert volt közúti, ami a Széchenyi úton 
zajlott) közlekedés veszélytelenné vált a századfordulóra, mivel az al-dunai 
folyószabályozási munkálatok addigra sikeresen befejeződtek. Akkoriban 
több munka is megjelent Erődi Kálmán tollából, mégis a legismertebb az 
1930-ban Cholnoky Jenővel, a kor jeles geográfusával közösen kidolgozott 
Népiskolai atlasz. 
Az első és a második világháború, a Rákosi-korszak és az 1956-os esemé-
nyek visszavetették a turizmust. Az 1960-as évektől jelentek meg újra úti-
könyvek Magyarországon - a Panoráma Kiadó gondozásában. A kiadó fel-
kérte Bács Gyulát, hogy készítse el a Panoráma útikönyv-sorozat azon köte-
teit, amelyek a Balkán-félsziget kiemelkedő turisztikai helyszíneit mutatják 
be. Ebből a kapcsolatból közel két évtizedes együttműködés alakult ki. A 
szerző 1965-ben megírta a „Jugoszlávia" című és még ugyanebben az évben 
a „Belgrád és környéke" című útikalauzt. Emellett külön kötetekben foglal-
kozott a bolgár és a jugoszláv tengerpart látnivalóival is. A „Jugoszlávia" c. 
útikalauz hat kiadást élt meg, míg a Belgráddal kapcsolatos munkája ötöt. 
Az 1980-as évek elején a Magyar Autóklub jelentetett meg egy kiadványt, 
amely praktikus, utazással kapcsolatos tanácsokkal látta el az autóval, mo-
torkerékpárral a keleti-blokk országaiba (Bulgáriába, Csehszlovákiába, Len-
gyelországba, NDK-ba, Romániába) és Jugoszláviába utazni vágyókat. 
A Berlitz a világ egyik legnagyobb útikönyv kiadója, 1988-ban készítette 
el Jugoszláviáról szóló zseb-útikönyvét, amelynek 1991-ben jelent meg a 
magyar nyelvű verziója. 14,3x10 cm-es méretével a legkisebb (szó szerint 
zseb) útikönyv volt a magyar könyvpiacon. 
Az 1990-es években a délszláv háború eseményei miatt a Vajdaságból 
nemcsak a turisták, de a Vajdaságról szóló új útikönyvek is elmaradtak. 
A kétezres évek elején készült a Délvidéki Barangoló, a Délvidék első 
turiszikai kézikönyve, amely 2004-ben jelent meg, majd bővített formában 
2005-ben újranyomtatták. 
Ezzel egyidőben Vajdaságról több útikalauz is készült Magyarországon. 
Bedécs Gyula 2006-ban, Bácskay Zoltán 2010-ben, Farkas Zoltán 2010-ben 
jelentett meg útikönyvet. 
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Az útikönyvírók egy része kiadványa megírásakor hangsúlyt fordított a 
magyar vonatkozású emlékek mutatására. Erre fel is hívják az olvasó figyel-
mét. 2010-ben Kurcz Ádám és szerzőtársai „magyar szemmel" jelzővel lát-
ták el könyvük borítóját. Bácskay Zoltán már a címben hangsúlyozta, hogy 
délvidéki magyar útikönyvet írt. Bedécs Gyula munkájának hátsó borítóján 
a következő olvasható: „csak a magyar vonatkozásokkal rendelkező telepü-
léseket és emlékeket tárgyalja". 
Az egyik legnagyobb hazai könyvkiadó, az Alexandra jelentette meg Tim 
Clancy munkáját. Az író angol nyelvű munkái közül kiemelkedik a „Bosnia 
and Herzegovina", illetve a „Bosnia-Herzegovina, Serbia and Montenegro" 
című; az utóbbi 2008-ban magyar nyelven is megjelent. 
Az útikönyvek mellett érdemes foglalkozni azokkal a kiadványokkal, 
amelyek méretük és tartalmi összetételük miatt nem az útikönyvek kategóri-
ába tartoznak. Ehelyett nagyobb méretűek, borítójuk jellemzően keményfe-
deles, a szöveges tájékoztatóval szemben a színes, esztétikus fotók jelennek 
meg bennük nagyobb arányban. Ezekkel az albumszerű kiadványokkal is 
kell foglalkozni, hiszen ha az olvasó rájuk lel, valószínűleg kedvet kap egy 
vajdasági kirándulásra. 
A Totem Kiadó színes, album jellegű kiadványai között megtalálható a 
Vajdaság száz csodája c. könyv is, amely 2007-ben készült, könyvsorozatnak 
tagjaként. Ez a kiadó jelentette meg a „Délvidék száz csodája", a „Felvidék 
száz csodája", illetve az „Erdély száz csodája" című kiadványokat. A fenti 
témák bizonyos fokú összefoglalásaként jelent meg ugyanettől a kiadótól a 
Magyarországon és a szomszédos országok magyar lakta területein előfor-
duló kiemelkedő látványosságokat bemutató album: „A pannon világ csodái" 
címmel. A kiadvány a Délvidék látnivalóit is tárgyalja a horvátországi Fiú-
métól az Al-Dunáig bezárólag. Csiffáry Tamás 2007-es munkájának színes 
fotói méltán keltik fel az érdeklődést a Vajdaság látnivalói iránt. 
A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. és a Palics-Ludas Közvál-
lalat több alkalommal pályázott eredményesen európai uniós források lehí-
vására. A két szervezet az IPA által nyújtott, határon átnyúló együttműködési 
program támogatási keretéből a „Szecesszió Szegeden és Szabadkán" c. ki-
adványt jelentette meg. Amellett, hogy a szecessziós stílusról részletes tájé-
koztatást nyújt, az olvasó számos színes fotón keresztül megismerkedhet a 
helyi szecessziós épületekkel. A felhasználó a kiadványban lévő tematikus 
várostérképek segítségével könnyebben rálel a szegedi és szabadkai szecesz-
sziós épületekre. 
A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió magában foglalja a dél-alföldi ré-
gió megyéit, Románia Temes, Arad, Hunyad megyéit és a szerbiai Vajdasá-
got. 2007-2013 között e három ország régiós képviselői sikeresen pályáztak 
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határon átnyúló együttműködési program megvalósítását elősegítő forrá-
sokra. Készültek új turisztikai kiadványok, amelyek új felfogást hoztak a tér-
ségeket bemutató turisztikai kiadványok palettáján. Olyan kiadványok még 
nem jelentek meg eddig, amelyek különféle tematikák (pl. folklór, ipari, me-
zőgazdasági, vízügyi, gasztronómia) szerint mutatták volna be a DKMT eu-
rorégió turisztikai kínálatát. 
5. Összefoglalás 
A kutatás alapján megállapítható, hogy a Vajdaság turisztikai látnivalóit 
bemutató magyar nyelvű útikönyv kínálat az elmúlt 15 évben nagymértékű 
bővülésen ment keresztül. Egyrészről elérhetővé váltak az utazásokhoz ked-
vet csináló, sok színes fotót és rövid tájékoztató szövegeket tartalmazó kiad-
ványok. Másrészről az útikalauzok tartalma és a bemutatott területek nagy-
sága is bővült. Ez utóbbi Belgrád, Szerémség és az Al-Duna térségének ide-
genforgalmi látnivalóinak bemutatásával. Az útikönyvírók túlnyomórésze 
munkáiban a magyar vonatkozású emlékek bemutatására helyezi a hang-
súlyt. Egyes útikönyvírók ismertetnek olyan kényes témát is, mint a délvi-
déki magyarellenes vérengzések (1944/45), amelyeknek részletekbe menő 
kutatása a 2000-es évek elején indult meg. A határon átnyúló európai uniós 
pályázatok támogatásával a szerb és román partnerekkel közösen jelentek 
meg turisztikai kiadványok. Néhány kiadvány már tematikus várostérképpel, 
eurorégióra vonatkozó tematikus vonzerőleltárral, útvonaltervekkel bővítve 
jelent meg. A kutatás szerint az érdeklődők a szegedi könyvtárakban vajda-
sági és délvidéki útikönyvek széles kínálatát érhetik el. A szegedi Tourin-
form irodában zömében ingyenes, a Vajdaság egyes térségeire (főként Pa-
licsra, Szabadkára és Zomborra) vonatkozó kiadványok közül válogathat az 
érdeklődő. 
A publikáció a SZTE JGYPK Tudományos Pályázatra benyújtott „Vajda-
ság és Belgrád idegenforgalmi vonzerőinek jelene és jövőbeli lehetséges fej-
lesztési irányai, különös tekintettel magyar vonatkozású emlékeire - primer 
adatbázis alapján" című pályázata támogatásával valósult meg. 
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A MAGYAR SPORT KIVÁLÓSÁGAI 
TEHETSÉGFÖLDRAJZI LÁTÓSZÖGBŐL 
THE EXCELLENCES OF HUNGARIAN SPORT 
FROM A TALENT GEOGRAPHIC PERSPECTIVE 
GYORIFERENC* 
Abstract 
This survey is an attempt to apprehend spatial problems of sport talent balance from 
a geographical point of view by describing the spatial appearance of birthplaces and 
death places. The digital version of the Hungarian Biographical Encyclopedia, con-
taining nearly 20,000 entries was used for this purpose. The indicators, gained from 
the data available and the conclusions derived fom them, as well as the spatial pat-
terns are all the results of a broad perspective of model analysis. The results of our 
research revealed the concentration processes of sport talent streaming, the predo-
minance and draining effect of Budapest, the larger capacity of sport talent nurturing 
in the southern part of the Hungarian Great Plain, and he north-eastern allocation of 
the sport culture in Hungary in the last centuries. This research is related to the talent 
geography and also the geography of sports with it's new methods and thematic 
maps. Key words: sports geography, talents geography, sports talents, Hungarian 
sport. 
1. Bevezetés 
Tanulmányom sport- és tehetségföldrajzi ihletésű problémafelvetése nem 
teljesen új. Egyrészt azért, mert mindkét földrajzi szubdiszciplína részét ké-
pezi a kulturális földrajz egyre szélesedő hazai és nemzetközi diskurzusának, 
másrészt azért, mert különféle kommunikációs csatornákon keresztül na-
pontajutunk földrajzi információkhoz sportolói kiválóságainkkal kapcsolat-
ban. Olvasunk, hallunk többek között arról, honnan hová igazolnak hivatásos 
versenyzőink, mely országok, klubok szerepelnek legsikeresebben a világ-
versenyeken, hogyan hat a helyi gazdaság fellendülése, vagy visszaesése az 
élcsapatok játékosállományára, illetőleg arról, hogy a politikai és gazdasági 
szereplők összefogásával hol és milyen mértékben gyarapszik a sportinfra-
struktúra. A sportkiválóságokat felvonultató nagy világesemények (pl. olim-
* PhD, intézetvezető főiskolai docens, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet 
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piák, világ- és kontinensbajnokságok) tálcán kínálják a területi szintű össze-
hasonlítás lehetőségét, s egyúttal láthatóvá teszik azt is, hogy a magas szintű 
sportolói teljesítményt garantáló szakmai munkát, edzéseszközöket - ritka 
kivételtől eltekintve - csakis kellően fejlett társadalmi, gazdasági, infrastruk-
turális háttér garantálhatja. Mindennek prózai oka van: míg ugyanis tehetség 
mint potenciál földrajzilag véletlenszerűen oszlik el a világnépességben, ad-
dig annak kibontakoztatása már sokkal inkább a társadalmi-gazdasági folya-
matok eredményének tekinthető, ami nem függetleníthető a fejlődést bizto-
sító erőforrások elhelyezkedésétől, elhelyezésétől sem. 
A sport mint az emberi kultúra terméke születése óta kölcsönhatásban áll 
a földrajzi környezettel, vagyis a világnak azon részével, melyben mind a 
természeti, mind a társadalmi törvényszerűségek érvényesülnek. Egyes 
sportágak (pl. síelés, vízi sportok, tájfutás) kifejezetten a természeti környe-
zet által kínált lehetőségek mentén alakultak ki, míg a társadalom- és gazda-
ságföldrajzi tényezők (pl. területi jövedelmi különbségek, sportinfrastruktúra 
eloszlása, demográfiai helyzet) ugyancsak hatással lehetnek különböző 
sportágak fejlődésére. A sport tehát jól körülírható térbeliséggel rendelkezik, 
ami térbeli rendezettségben és egyenlőtlenségekben nyilvánul meg, s amely-
nek léptéke a települési tértől a globális térig tart. 
Mi magyarok nem csak Nobel-díjasainkkal, de olimpiai bajnokainkkal is 
szeretünk büszkélkedni. Van is rá okunk, hiszen hazánk a kezdettől komoly 
szerepet játszott a modern sportok, illetve az olimpiai mozgalom kialakulá-
sában, s a mai napig minden idők legeredményesebb sportnemzetei közé tar-
tozunk. Azt is magától értetődőnek tartjuk, hogy sportsikereink mögött álló 
tehetségünk kibontakozása nagyban múlik azon, hogy hová, milyen körül-
mények közé születünk, milyen képzést kapunk, s végül hol és miként tudjuk 
kamatoztatni talentumainkat. Mindezek tudatában, a sportkutatás iránt is el-
kötelezett geográfus j oggal teheti fel azt a kérdést, hogy a magyar sport nagy 
hagyományokra és magas szintű szakmai tudásra épülő eredményessége mi-
lyen területi jellemzők, hatótényezők mentén jön/jöhetett létre. 
Jelen tanulmány rövid szakirodalmi áttekintés és egy adatbázis-elemzés 
tükrében arra keres választ, hogy leírhatók-, modellezhetők-e azok a területi, 
települési különbségek, melyek a sporttehetségek kibocsátásában, illetve 
ugyanezek befogadásában jelentkeznek. Mindehhez persze el kell fogadnunk 
azt a - talán magától értetődő - tényt, hogy: 
ha valaki magas szintű sportteljesítményt ért el az minden kétséget ki-
záróan tehetséges, 
a kiválóság sportteljesítménye jellemzi azt a földrajzi egységet (pl. or-
szágot, régiót, megyét, települést) amelyet képvisel. 
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Feltehető, hogy a sport kiválóságainak tehetségháztartási adataival leír-
ható területi egyenlőtlenségek földrajzi szempontból éppúgy értelmezhetők 
és modellezhetők, mint bármely más társadalmi-kulturális jelenség, mely 
nem homogén eloszlásban van jelen a térben. A modellezéshez jól használ-
hatók a sporttehetségek adatait tartalmazó kultúrtörténeti adatbázisok (pl. 
Magyar Életrajzi Lexikon). 
2. Előzmények 
A kérdéskör vizsgálatának - miszerint a tehetség térbelisége földrajzi esz-
közökkel kifejezhető - vannak hagyományai (Hantos 1936, Somogyi 1942) 
és újabb hajtásai (Tóth 1990, Győri 2011, Tóth-Győri 2011) a geográfiában. 
A földrajzi szempontok a sporttudományi ihletésű kutatási előzményekben 
is megjelennek főként a sportolóvá válás, az utánpótlásnevelés, a sportolói 
migráció, valamint a sportolói eredmények összehasonlítása kapcsán. Ma 
már közkeletű tézis, hogy a sportolói kiválósággá érés esélyei egy-egy társa-
dalmon belül is differenciáltak. Hazai kutatások bizonyítják, hogy a szocio-
kulturális és szocioökonómiai körülmények meghatározzák a sporthoz való 
viszonyulást, ezért a sportoló társadalmi helyzete nagy mértékben befolyá-
solja teljesítményét is (Földesiné 1996, Bognár et al. 2006). A társadalmi, 
gazdasági és infrastrukturális fejlettség területi mutatói mérhető kapcsolat-
ban állnak a rendszeresen sportolók számával, eredményességével, karrier-
jével (Kovács és Velenczei 2009, Bánhidi 2011). A sportolói eredményesség 
a társadalom mozgásműveltségének állapotát is tükrözi, vagyis a gyakorlati 
és elméleti elemeket is tartalmazó kultúrjavak függvénye (H. Ekler és Rét-
sági 2006). 
A sportolói tehetséggondozás kérdésköréig eljutva kiderül, hogy a spor-
toló gyermekek családjában az átlagosnál magasabb az egy főre jutó jövede-
lem, a családok nagyobb lakásban laknak, a szülők iskolai végzettsége pedig 
lényegesen magasabb az átlagnál (Bánáti 2002). Mivel e különbségek föld-
rajzi dimenziókban is tapinthatók, a sporttehetségek felkutatása, az utánpót-
lásbázis szélesítése céljából indított, állami tehetséggondozó programok te-
rületi szempontokat is figyelembe vesznek. Ugyanakkor tény az is, hogy az 
országos szintű utánpótlás-nevelő rendszerekbe (pl. Sport XXI. Program, 
Héraklész Bajnokprogram) nagyobb eséllyel kerülnek be a tehetségek a fő-
városból és a fejlettebb városokból, régiókból, mint a lemaradtakból (Velenc-
zei A. 2012). A területiség kérdése tehát megjelenik nemzeti és kistérségi 
sportstratégiáinkban, a különféle tehetségfejlesztő programokban, illetve a 
regionális, vagy országos vonzerejű sportakadémiák koncepcióiban n s 
(Kozma 2010). 
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Jó néhány sportszociológiai kutatás foglalkozik az élsportolók vándorlá-
sával, migrációs sémáival, a területi mobilitást kiváltó húzó és taszító erőkkel 
(Dóczi 2007, Molnár és Gál 2008, Ács 2007,2009). Tanulságuk, hogy a sport 
globalizálódása és kommercializálódása mára fellazította a korábban tehet-
ségmegtartó szerepet játszó lokális kötődéseket, ezért a kedvezőbb edzésfel-
tételeket, fejlettebb orvosi ellátást, méltóbb anyagi és erkölcsi megbecsülést 
kereső sporttehetségek szívesen vándorolnak a mindezt biztosítani tudó or-
szágokba. További hajtóerő lehet továbbá az is, ha adott sportágban kiélezett 
küzdelem folyik az olimpiai válogatott csapatba kerülésért, ám az új állam-
polgárság felvételével a versenyző szinte azonnal megválthatja repülőjegyét 
az olimpiára. 
Az olimpiai szereplés, éremszerzés és azok területisége ugyancsak sokat 
boncolt problematika (Bánhidi és Farkas 2002, Győri 2014). Az éremszerzés 
esélyét természetszerűleg befolyásolja a versenyző származási helye, hiszen 
az olimpiai mozgalom európai gyökerű, tehát az európai és az európai kultú-
rát importáló észak-amerikai országok dominanciája érvényesül benne (Bán-
hidi 2011). Az olimpiai eredményesség kapcsolatban állhat a résztvevő or-
szágok népességszámával is, hiszen a nagyobb népességszám a tehetségek 
nagyobb merítési lehetőségét jelenti (Lui és Suen 2008). Mivel azonban az 
olimpiai kvóták nem népességarányosan kerülnek kiosztásra, a népesebb or-
szágok eleve képtelenek ugyanolyan arányban érmet nyerni, mint amekkora 
népességi arányuk. Az olimpián résztvevő versenyzők számát ugyanis a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság határozza meg, egyeztetve a nemzeti olim-
piai szövetségekkel (Bemard és Busse 2004). Más kutatók szerint az olimpiai 
eredményességet inkább a jóléti mutatókkal (pl. HDI, életminőség-index, 
alapszükséglet-index) kifejezhető társadalmi körülmények befolyásolják 
(Butter és van Der Tak 1995, Frank et al. 1995). 
A sportolók számára komoly anyagi források kellenek ahhoz, hogy felké-
szüljenek és részt vegyenek a különböző kvalifikációs- és világversenyeken. 
Bemard és Busse (2004) pozitív kapcsolatot talált a bruttó nemzeti jövede-
lem (GNI), a bruttó hazai termék (GDP) és az országok olimpiai eredmé-
nyessége között. Johnson és Ali (2002) szerint a nyári olimpián való részvé-
tel és eredményesség inkább a népességszámmal, míg a téli olimpiák ered-
ményességi indexe jobbára a gazdasági mutatókkal hozható kapcsolatba. Az 
olimpiának otthont adó ország számára nemcsak üzleti, de sportszakmai ho-
zadékkal is jár a rendezés: a hazai versenyzők ugyanis nem csak az olimpián, 
hanem már az azt megelőző, majd a rá következő időszakban is jobban telje-
sítenek a szokásosnál (Nevill 2009). 
A nemzetközi szereplés nagyban függ a pénzügyi-szervezeti viszonyoktól 
és a sportra fordított kiadások nagyságától és elosztásától is (Nevill 2009). 
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Míg a központi irányítású országokban a versenysport működtetését gyakran 
teljes egészében állami források garantálják, másutt nagyobb részt alapítvá-
nyi befizetések, szponzori támogatások, közvetítési jogdíjak segítik feltölteni 
a sportági szakszövetségek büdzséjét. 
Lui és Suen (2008) felhívja a figyelmet arra is, hogy egyes országok ese-
tében kimutatható egy olyan, a fentebb vázolt hatótényezőkkel nem magya-
rázható „sportteljesítmény-többlet", mely feltehetően valamiféle maradék, 
eddig nem azonosított tényezők követeztében alakul ki. E maradék tényező-
csoportnak a szerzők a „vitézségi faktor" elnevezést adták. A „vitézségi" vi-
lágrangsort Németország vezeti, a második Kína, Magyarország pedig a har-
madik helyen áll. Joggal feltételezhető, hogy itt, a „teljesítménytöbblet" kap-
csán olyan, puha (soft) tényezők hatásáról van szó, melyek a nép testkultú-
rájában, sporttal kapcsolatos tudásában, képzettségében, értékrendjében, 
mentalitásában, lelkialkatában, vallási sajátosságaiban, valamint egyes sport-
ágak hagyományaiban gyökereznek. Ezek a faktorok gyakran azonosíthatók 
egy-egy nemzeti sikersportág hátterében is (pl. amerikai kosárlabdázás, ma-
gyar vizes sportok) (Győri 2014). 
A közelmúltban megjelent, a magyarság tehetségföldrajzát bemutató 
munkám (Győri 2011) sportolói kiválóságainkat, nemzeti, világ- és olimpiai 
bajnokainkat is érintette. Noha a teljes kutatás eredményei elsősorban kultúr-
történeti, kultúrföldrajzi jelentőségűek, számos különböző szakterületen 
szolgáltak támpontként a tehetség-problematika továbbgondolásához (Gyar-
mathy 2013, Balogh 2015, Harmatiné 2015, Dövényi 2016, Láczay 2016, 
Malatyinszky és Becsei 2016, M. Császár és Wusching 2016, Szemerszki 
2016). Jelen munkámban a sporttehetség-háztartás területi modellezésére e 
kutatás adatbázisát használom fel. 
3. Anyag és módszer 
A továbbiakban magyarországi települések és megyék sporttehetség-ház-
tartásának két fő összetevőjét, a sporttehetség-kibocsátó- és befogadó-képes-
séget vizsgálom a magyarság teljes kultúrtörténetét felölelő, közel húszezer 
címszót tartalmazó Magyar Életrajzi Lexikon (a továbbiakban MÉL) (Ke-
nyeres szerk. 2004) adatainak segítségével. A tehetségháztartás modellezé-
séhez a MÉL-be felvett kiválóságok születési és halálozási adatait használom 
fel. Az elemzések és konklúziók az alábbi megkötésekkel értelmezendők: 
- A sportolók születési helyeinek tér- és időbeli eloszlása reprezentálja azt 
a földrajzi-történelmi környezetet, s benne azokat az élethelyzeteket, melyek 
gyermek-,-illetve ifjúkorban támogatták sporttehetségük kezdeti kibontako-
zását. Ergo, a születési helyeket tehetség-kibocsátó helyként értelmezem. 
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- A halálozási helyek tér- és időbeli eloszlása képviseli azt a földrajzi-
történelmi környezetet, s benne azokat az élethelyzeteket, melyek később 
hozzájárultak a sportolói tehetség kiválósággá éréséhez, produktivitásához. 
A halálozási helyeket tehetség-befogadó helyként fogom fel. A MÉL általam 
feldolgozott kiadásában 1962-ig szerepelnek születési és 1990-ig halálozási 
adatok. 
A MÉL teljes mintájának nagy elemszáma nem tette lehetővé annak vizs-
gálatát, hogy a születés, vagy halálozás adott földrajzi helyen véletlensze-
rűen, vagy valamiféle kényszerhelyzet hatására következett-e be. Az is ter-
mészetes továbbá, hogy a kiválóság felé vezető útnak egyéb, igen fontos tér-
beli állomásai is vannak (pl. képzőhelyek). A MÉL szócikkei nem követke-
zetesek mindezek közlésében, így ezek figyelembe vételét ezúttal mellőzni 
kényszerültem. 
Fentebb hivatkozott korábbi munkám eredményeként, korábbról már ren-
delkezésemre állt egy 16603 soros Adattábla, mely a Lexikonba került hazai 
kiválóságok legfontosabb attribútumait tartalmazza. Ez magába foglalja a ne-
veket, születési és halálozási adatokat, valamint azokat, a speciális ismérve-
ket, melyek egy-egy kiválóságot jellemeznek. Ide kerültek továbbá azok, a 
speciális ismérvek rendszerezését megkönnyítő, ellenőrzött osztályba soro-
lással kialakított kódok is, melyek lehetővé tették - többek között - a moz-
gásműveltség (sport és egyéb mozgáskultúra) területén kitűnő kiválóságok 
leválogatását is. Egy kiválóság egyúttal - különböző kvalitásaiért - több kó-
dot is kaphatott (1. táblázat). 
1. táblázat: Az Adattábla rekordjainak szerkezete 
Table 1. The structure of Data Chart records 
N é v (pl.) 





















Sipos Anna, Bíró 
Tamásné 




211 156 415 0 
Adatok forrása/Source of data: (Győri 2011) 
A mozgásműveltségi tehetségkört további két területre és négy csoportra 
bontottam, melyek közül három a sporthoz kapcsolódik, míg a negyedik, a 
tánc- és mozdulatművészet átmeneti terület a művészetek és a sport között (2. 
táblázat). Ez utóbbit a tehetségkutatás szakirodalma szintén a „pszichomoto-
ros" kategóriába sorolja. A következőkben -„az egyszerűség kedvéért - a 
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„mozgásműveltségi területen tehetséges személy" kifejezés mintegy leképe-
zéseként, jobb híján a „sporttehetség", vagy „sporttalentum" szóösszetételt 
használjuk. 
A statisztikai és területi elemzéseket Microsoft Excel táblázatkezelő prog-
rammal, valamint az ArcGIS térinformatikai szoftverrel végeztem. A térbe-
liség modellezéséhez, a területi, települési összehasonlítás céljából népesség-
számra vetített fajlagos tehetség-háztartási mutatókat használok (kiválósá-
gok száma/10 000 fő). 
2. táblázat: A Kódtáblázat részlete a szűrés találati adataival 
Table 2. Part of the Code Chart with the filtering hits 
K ó d Típus K ó d Terület K ó d Specifikum 
K ó d o k 
s z á m a 
211 Egyéni sportok 316 
210 Sport 212 Csapatjátékok 81 
200 Mozgásműveltségi 213 










Adatok forrása/Source of data: Győri (2011) 
4. Eredmények 
A mozgásműveltségi tehetségtípusba a MÉL-be felvett kiválóságok 3,3 
%-a (547 fő) sorolható. A minta maszkulinitási aránya magas, a férfiak és 
nők aránya 9:1, ami azonban még így is jóval kedvezőbb, mint a teljes min-
tára számított arány (14:1). Sporttehetségeink születési és halálozási adatait 
közel hiánytalanul ismerjük (98%-ban), többségük a huszadik században 
született (57 %) és halt meg (97 %). A kategória férfi és nő tagjai átlagosan, 
egyformán 64 évet éltek, ami viszont két évvel alacsonyabb a lexikonátlag-
nál. 
A sporttehetségeink születési (kibocsátó) helyeinek száma összesen 165, 
melyből 93 található Magyarország mai területén. A történelmi hazából Bu-
dapesten (272 fő), Szegeden (8 fő), Nagyváradon (7 fő), Szabadkán és Eger-
ben (6-6 fő) látták meg a legtöbben a napvilágot. A kiválóságok 77 %-a szü-
letett és 83 %-a halt meg jelenlegi államhatárainkon belül. 
A városok tehetségvonzó hatása következtében a befogadó települések 
száma lényegesen alacsonyabb, mint a kibocsátóké. Az összes befogadó 
helyből (115 db) a mai államterületre csak 35 esik. A legtöbb sporttehetség 
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Budapesten halt meg (371 fő), ezt követi Bécs, Debrecen és New York (4-4 
fő), valamint Kolozsvár, Pécs, Sydney, Szabadka, Szolnok és Tatabánya (3-
3 fő). Fővárosunk sporttehetség vonzása példátlanul nagy, vándorlási aktí-
vuma közel száz fő, vagyis vidéki városaink még együtt sincsenek vele egy 
„súlycsoportban". A mai államterületen elhunyt tíz sporttalentum közül ki-
lenc a fővárosban halt meg! 
Budapest sportban is megnyilatkozó egyeduralmának problematikáját - e 
helyütt nem részletezendő - gazdasági, pszichológiai és szociológiai tényezők 
együttesen okozták. Tény, hogy a testnevelés és sport újszerű, urbánus formái 
eredetileg is itt gyakorolták a legnagyobb hatást, hiszen itt élt a legtöbb, hely-
zeténél és a főváros egészségügyi viszonyainál fogva a testedzést igénylő, s 
mindehhez idővel és pénzzel rendelkező ember (Vörös 1997). A huszadik szá-
zad közepétől a nagy fővárosi egyesültek mögött álló politikai és gazdasági 
hatalom, a több és jobb választási lehetőség, a magasabb jövedelem ígérete, a 
magas szakmai színvonal, a szakszövetségek és a válogatott közelsége, vala-
mint a jobb sportegészségügyi ellátás előnyt jelentett a főváros szülöttei szá-
mára, ugyanakkor hozzájárult a „vidék" fiatal, tehetséges sportolóinak elszí-
vásához is. Budapest a sportkarrier-építés során számos sportágban szinte ki-
kerülhetetlen állomást jelentett és jelent ma is. 
A mai határokon belüli városokra elkészített, 10 ezer lakosra vetített faj-
lagos mutatók valamelyest árnyalják a sporttehetség-háztartás területi képét 
(3. táblázat). A relatív, vagyis lakosságszámhoz viszonyított sporttehetség-
kibocsátásban 6 talentumával (3 úszó, l - l vízilabdázó, labdarúgó és vívó) 
Eger megelőzi a fővárost is. Az is feltűnő, hogy a rangsorban az első tizenöt 
város közül kilenc az Alföldön, ebből is hét a Dél-Alföldön(!) található. Re-
gionális központjaink közül Szeged áll a legelőkelőbb helyen (3. táblázat). A 
relatív sporttehetség-befogadásban újra csak látványosan kirajzolódik Buda-
pest nagy megtartó- és vonzóképessége. Elszívó erejét a vidéki városaink kö-
zösen sem tudták fékezni. 
A születésszám-adatok és a szülőhelyek földrajzi koordinátáinak segítsé-
gével modellezni tudtam a születések súlypontjának az elmozdulását is (1. 
ábra). Két meghatározó, történeti periódust (1867-1919 és 1920-1962) alapul 
véve a keleti- északkeleti országrész tehetség-kibocsátásának növekedése ta-
pasztalható, ami a modernizáció, s ezzel együtt a sportkultúra elemeinek tér-
beli diffúzióját tükrözi. 
A megyéink mai területére számított abszolút születésszámot tekintve 
(Budapest nélkül) Pest (18 fő), Csongrád és Győr-Moson-Sopron (13-13 fő), 
valamint Békés megye (12 fő) adta a legtöbb, Zala (2 fő) és Nógrád (3 fó) 
pedig a legkevesebb sporttehetséget. A legjobb Pest megyéből főként vívók, 
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evezősök, birkózók és ökölvívók kerültek ki. A népességszámra vetített faj-
lagos mutatók alapján Győr-Moson-Sopron vezet, de jól teljesít az Alföld 
délkeleti része (Csongrád, és Békés), valamint Tolna megye is (2. ábra). A 
leggyengébbnek két északkeleti megyénk, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, valamint Zala indexe mutatkozik. Jelentős makroregi-
onális eltéréseket nem tapasztaltunk, szinte kizárólag a főváros-vidék dic-
hotómia érvényesült. 
3. táblázat: A legjobb fajlagos sporttehetség-kibocsátó és -befogadó vá-
rosok Magyarországon 1796 és 1990 között 
Table 3. Towns and cities with higher talent release and reception in-







1. Eger 1,53 1. Budapest 1,84 
2. Budapest 1,51 2. Siófok 0,88 
3. Szentes 0,90 3. Cegléd 0,54 
4. Nagykőrös 0,79 4. Békés 0,45 
5. Cegléd 0,79 5. Tatabánya 0,40 
6. Pápa 0,72 6. Tata 0,40 
7. Gyula 0,70 7. Szolnok 0,38 
8. Szeged 0,68 8. Nagykőrös 0,37 
9. Kiskunfélegyháza 0,60 9. Gödöllő 0,35 
10. Szombathely 0,55 10. Eger 0,32 
11. Salgótarján 0,53 11. Gyula 0,29 
12. Gyomaendrőd 0,50 12. Orosháza 0,29 
13. Győr 0,47 13. Debrecen 0,19 
14. Békés 0,46 14. Sopron 0,18 
15. Csongrád 0,44 15. Pécs 0,18 
Adatok forrása/Source of data: Győri (2011) 
Az elhalálozás helye szerinti abszolút befogadási értékek megyénként is 
igen alacsonyak. Pest (9 fő) és Hajdú-Bihar megyében (6 fő) halt meg a leg-
több, Nógrád, Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legkevesebb 
sporttalentum, azaz egyetlenegy sem. 10 ezer főre vetítve Komárom-Eszter-
gom, Hajdú Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Somogy megyéé a leg-
jobb és ugyancsak Nógrád, Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéé a leg-
rosszabb érték (3. ábra). A belföldi vándorlás következtében a Dunántúl faj-
lagos befogadása átlagosan jobb, mint az Alföldé és Észak-Magyarországé. 
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1. ábra: A sporttehetségek kibocsátási súlypontjának elmozdulása két 
időszak (1867-1919 és 1920-1962) átlagainak figyelembe vételével 
Figure 1. Shifting of sport talent's centre of gravity during two periods 
(1867-1919 and 1920-1962) based on talent releasing 
Adatok forrása/Source of data: Győri (2011) 
2. ábra: A magyarországi megyék fajlagos sporttehetség-kibocsátása 
1769-1962 között 
Figure 2. Specific indicators for releasing sport talents by counties 







Adatok forrása/Source of data: Győri (2011) 
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3. ábra: A magyarországi megyék fajlagos sporttehetség-befogadása 
1769-1990 között 
Figure 3. Specific indicators for reception sport talents by counties 
in Hungary from 1769 to 1990 
Befogadási index 
• 1.84 
03 0,071 -0,131 
• 0,061 - 0,070 
• 0,021 - 0.060 
• 0-0,020 
Adatok forrása/Source of data: Győri (2011) 
5. Következtetések 
Összegzésképpen megállapítható, hogy a sport kiválóságainak adataival 
leírható területi egyenlőtlenségek földrajzi szempontból éppúgy értelmezhe-
tők, mint bármely más társadalmi-kulturális jelenség, mely nem homogén el-
oszlásban van jelen a térben. A Magyar Életrajzi Lexikonból válogatott ada-
tok jó lehetőséget kínáltak a sporttehetség terének bemutatására, ám termé-
szetes, hogy hasonló célokra számos egyéb adatforrás éppígy használható 
lenne (pl. sportlexikonok, évkönyvek, eredménylisták, internetes adatbázi-
sok). 
Munkám a sport és a tér kapcsolatának általánosabb megközelítésén túl 
azokra a területi, települési különbségekre hívta fel a figyelmet, melyek ha-
zánkban a 18. sz. második felétől kezdődően a sporttehetség-kibocsátásban 
és -befogadásban jelentkeztek. Az eredmények értékelésekor természetesen 
figyelembe kell venni, hogy a tehetség bonyolult jelenség, mely az öröklött 
biológiai adottságok és a környezeti hatások eredőjeként jön létre, valamint 
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azt, hogy a tehetségtér - melyet a tehetséges személy és környezetének egy-
mással kialakított interakciói hoznak létre - egy dinamikusan változó rend-
szer. 
A modellezés eredményei utalnak bizonyos, korábban megfigyelt jelen-
ségekre (pl. Budapest erős dominanciájára, elszívó hatására) és egészen új 
összefüggésekre, területi folyamatokra is (pl. a dél-alföldi városok átlag fe-
letti tehetség-kibocsátása, vagy a sportkultúra északkeleti irányú allokáci-
ója). Mindezek eredetének, okainak részletes feltárása, a sportolói életutak 
állomásainak részletesebb bemutatása - például időföldrajzi aspektusú tér-
pálya-modellek segítségével - csak több tudományterület szinergiáinak ki-
használásával érhető el. 
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Összefoglaló 
A tanulmány arra keres választ, hogy modellezhetők-e földrajzi eszközökkel azok a 
különbségek, melyek egyes területek, települések sporttehetség kibocsátásában, 
vagy befogadásában jelentkeznek. A vizsgálat a magyarság teljes kultúrtörténetét 
felölelő, közel húszezer címszót tartalmazó Magyar Életrajzi Lexikon digitális vál-
tozatának segítségével készült. Az eredmények rávilágítanak a sporttehetség-ház-
tartás térbeli koncentrációs folyamataira, bemutatják Budapest túlsúlyát, elszívó ha-
tását, a dél-alföldi települések, megyék átlag feletti kibocsátó képességét és szem-
léltetik a sport északkeleti irányú allokációját az utóbbi századokban. A kutatás új-
szerűsége - hazai sportföldrajzi és tehetségföldrajzi vonatkozású adalékain túl -
módszertanában és tematikus térképeiben keresendő. 
Kulcsszavak: sportföldrajz, tehetségföldrajz, sporttehetségek, tehetség-háztartás, 
magyar sport. 
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ÚJ SZEMLÉLETMÓDOK ÉS MEGVÁLTOZOTT 
ELVÁRÁSOK EURÓPÁBAN 
NEW PERSPECTIVES AND CHANGING EXPECTATIONS IN EUROPE 
SUTI ZOLTÁN* 
Abstract 
Research into border zones has in the recent decades become a significant topic in 
geography, as well as in regional sciences, because the changing role of national 
borders, the globalized economy as well as people's changing views all emphasize 
the fact that the networks of relationships that came into being through international 
cooperation may have a beneficial impact on conflict management. New aims in 
modern life include stable economic welfare and good quality of life. Those who 
wish to uphold a view of the future are doomed to fail in a Europe, struggling with 
population problems as well as the lack of labour force and, barely coping with na-
tural and human disasters. In addition, Europeans, during the history of their conti-
nent, several times have had to face the problems of changing borders, waves of 
migrations. Civilizations move closer to and then move away from each other, 
which are changes, that have not always been well-tolerated by inhabitants. Co-ha-
bitation and adaptation have always been accompanied with conflicts. It is possible 
that our 'civilizational GPS' needs to redesign the route. The value systems of our 
world, which have changed by the 21 st century, need to be reassessed. 
Keywords: border research, migration, migrational culture, „bad migrant - good 
migrant", „New Europeans". 
1. Bevezetés 
Aki élt a múlt évezredben és átélte a rendszerváltozás előtti időszakot -
gondolok itt az 1990 előtti évekre - annak napjainkig feldolgozatlan stressz-
hatásjelenik meg a határok fogalma. Összetett és napjainkban is vitatott ez a 
dolog, hiszen a magyarok lakta területek elcsatolása, a politikai és identitás-
beli nemzeti határok egymáshoz szinkronizálása még hosszú idő távlatában 
sem megoldottak. A folyamatos visszanézés és a múlton való kesergés gátat 
szab az előrelátásnak, de az egyes nemzetek feldolgozatlan traumái napja-
inkban is belső feszültséget idézhetnek elő. 
* PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Földtudományi Doktori Iskola 
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A XXL század határvizsgálati elemzések több tudományág területén is át-
nyúlnak, és mára már a földrajztudománynak és a regionális tudománynak a 
metszetét képezik, ezáltal a bekapcsolódott kutatók diszciplináris köre is sok-
oldalú - széles magját a földrajzosok és regionalisták alkotják, de szép szám-
mal fordulnak elő történészek, politológusok, szociológusok, közgazdászok, 
továbbá találkozhatunk az élettudományokhoz, vagy akár a műszaki tudomá-
nyokhoz kötődő kutatókkal is. 
2. A határok szerepe 
Maga a határ szó kívülről nézve egy egyszerű főnév, de erősen fontolóra 
véve már komplex tartalmú kifejezéssé válik: elkülönít, meghatároz, kijelöl, 
csoportokat képez, kategóriákat teremt - „ti"-re és „mi"-re bont, vagy hasz-
nálhatjuk a kifejezés helyett a híd metaforát, esetleg a szociológiai vizsgála-
tok során jól ismert ajtómodellt is (Sík - Surányi 2015). 
Az államhatárt, azt a „létező semmit", a határ jelöli ki és „két világot" 
választ el, amely esetében kategorikusan kijelenthető: ez eddig tart, és innen 
már egy másik ország földje kezdődik. A dolgok azonban soha nem fehérek, 
de nem is feketék: bármely oldalról és bármely szemszögből is vesszük gór-
cső alá a határokat, az általában kijelenthető, hogy kialakulásában és kialakí-
tásában több szereplő együtt vett részt és működésileg olyan sokszereplős 
intézmény, melynek irányítása az államok és a pillanatnyi politikai hatalom 
kezében van (van Houtum 2005). 
Az élet mindig egyéni utakat jelöl ki, a kutatások során a határ ténye pedig 
többnyire nem vonalként, hanem térségként jelenik meg. Bármelyik metafo-
rát vagy hasonlatot is gondoljuk az adott határszakaszra legmegfelelőbbnek, 
azzal a ténnyel tisztában kell lennünk, hogy nem mindegy, hogy az a bizo-
nyos ajtó befelé vagy kifelé nyílik... 
2.1. Határkutatások 
Az elmúlt 25 év során a kutatási témák egy része már elszakadt a szűken 
vett határtól, mint az államhatár által körbevett egységtől, amely a határ ter-
mészetét alapvetően befolyásolja, és a határt már, mint lokális jelenséget 
elemzi. Ezeknek a demográfiai, gazdasági és szociológiai vizsgálatoknak a 
közös jellemzője, hogy a határ negatív vagy pozitív hatással van az elemzett 
térség életére. Izgalmas dolog a határkutatási vizsgálatok során a határtérség 
térfogalmi meghatározása, amely esetében folyamatos összehasonlításokkal 
és elemzésekkel találkozhatunk, de sokszor az átnyúló jelleg összemossa 
azokat az eltérő potenciállal rendelkező térségeket, ahol a regionális össze-
fogások megvalósulhatnak. 
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Ha vizsgáljuk a határt, akkor elemeznünk kell a határ fogalmát és annak 
következményeit - ami van bőven, és itt lehet pozitív vagy negatív hatások-
ról beszélni. 
2013 őszén új fogalommal ismerkedett meg a köztudat - ez a migráció és 
a migráns volt. Előtte ez a magyar nyelvben nem voltjelen - ma pedig már 
a fiatal generáció tagjai is tudatosan használják a bevándorló, a menekült 
vagy oltalmazott jelzőket anélkül, hogy valóban ismernék a mögöttes tartal-
mukat. 
2.2. A sokszínű kulturális környezet 
A Világgazdasági Fórum egyes térképei némileg másképp mutatják a be-
vándorlási trendeket, mint a populista kampányok. Az is kiderül belőlük, 
hogy Magyarország a migrációs válság által leginkább érintett európai álla-
mok egyike. 
1. térkép: A bevándorlók százalékos aránya - a teljes lakossághoz 
képest (2015. évi adatok alapján) 




Az 1. térkép számadataiból jól kiderül, hogy itthon 4,5 százalék a határon 
kívül születettek, azaz a bevándorlók aránya, többségüket Romániából érke-
zők adják. 
Az egyik legnagyobb befogadó, Nagy-Britannia viszont nem épp a Kelet-
európai bevándorlók súlya alatt fog lesüllyedni - bár itt is igyekeznek „újra-
gondolni" a befogadási hajlandóságot. 
Svájcban csaknem a lakosság közel egyharmada migráns - és mégis pél-
daértékűen működik, igaz, nagy többségük Németországból érkezett. 
Látjuk, hogy Magyarországon ez az adat nem túl kiugró, ami azonban ér-
dekessé teszi ezt az adatsort, az a kisebb, csillaggal megjelölt szám, amely a 
2015 januárja óta regisztrált menedékkérelmek alapján megváltozott statisz-
tikát mutatja (4,5%-ról 6,5%-ra növekedett). 
Ausztria és Svédország a két, menekültválságban leginkább érintett állam 
Európában, mivel 1 százalékpontnál nagyobb növekedést regisztráltak a be-
vándorlók eredeti aránya és a menekültügyi kérelmekkel megnövelt adat kö-
zött. 
Magyarországot valamiért kihagyják, pedig nálunk a legnagyobb - két 
százalékpontos - a növekedés 
A 2. térkép az európai statisztikai adatok és a meglévő dokumentációk 
alapján az vizsgálja, hogy honnan érkezett az adott ország területére a legtöbb 
bevándorló. 
Nagy-Britanniában az indiaiak, Franciaországban az algériaiak, Spanyol-
országban a marokkóiak élnek a legnagyobb számban - természetes, hogy a 
korábbi gyarmatosító is befogadja a gyarmati népesség leszármazott utódait. 
Ha tovább szemléljük a térképet és az adatokat, érdekes tényekre bukkan-
hatunk: 
Meglepő adat, hogy a lengyelek Németországban és Norvégiában, sőt 
még Izlandon is a bevándorló közösség legnagyobb létszámú cso-
portját képezik. 
Elgondolkodtató tény, hogy Olaszország legnagyobb számú beván-
dorló-csoportját a román betelepülők adják. 
Izgalmas kutatási feladat lehetne az olasz és török letelepedési kérel-
met benyújtók feltérképezése és motivációs vizsgálata a Benelux or-
szágokban. 
A 3. térkép a bevándorlók arányának változását mutatja a 2010 és 2015 
közötti időszakban az Eurostat adatok alapján 
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2. térkép: A legtöbb letelepedési kérelmet benyújtók aránya 
országonként 2015-ben 
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Forrás: www.jakubmarian.com/map (2016.) 
3. térkép: Hogyan változott a bevándorlók aránya 2010 és 2015 között 
Map 3. Percentage point change in immigrant population between 2010 
and 2015 
Forrás: www.jakubmarian.com/map (2016.) 
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Láthatjuk, hogy a legtöbb európai államban stagnált vagy gyengén növe-
kedett a külföldön születettek aránya. Itt is megcsillagozva, a kisebb számok 
mutatják a 2015 januárja óta érkezett menedékkérelmekkel megnövelt érté-
ket - százalékpontban kifejezve. Ezen a térképen már jobban kivehető Svéd-
ország és Ausztria érintettsége a migráns-válságban. A hazai növekedés mér-
téke a beérkezett menekültügyi folyamodványokat beleértve 3,7 illetve 3,5 
százalékpont. Magyarországon az alapnövekedés 0,2 százalékpont volt 2010 
óta, a menedékkérelmekkel megnövelve viszont már 2,2 százalékpontra vál-
tozott. 
A 4. térkép a leggyorsabban növekvő bevándorló populációt mutatja, te-
hát azt, hogy 2010 és 2015 között melyik nép tagjai érkeztek a leginkább 
növekvő mértékben az adott országba. 
4. térkép: A leggyorsabban növekvő bevándorló népcsoport 2010 és 
2015 között 
Map 4. Most expanding immigrant population between 2010 and 2015 
M O S T E X P A N D I N G I M M I G R A N T 
P O P U L A T I O N B E T W E E N 2 0 1 0 
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Unmarked = decrease in all 
immigrant populations 
United Sations, 2 0 1 5 
Sett: ' imluiting uiplum 
apptn.nl, i-tltim }tn. 20IS*mtlunt 2016 
Forrás: www.jakubmarian.com/map (2016.) 
Svédországban a szíriai bevándorlók száma növekedett a leggyorsabban 
2010 óta, Spanyolországban a Kubából érkező migránsok száma nőtt ugrás-
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szerűen. A lengyelek új célországairól és elvárásaikról még nem készült ön-
álló kutatás, de jól látható, hogy az unió több vezető országában is a legna-
gyobb számú, aktív munkaerejű bevándorlókként vannak jelen. 
Magyarországon a Szerbiából induló bevándorlók csoportja növekedett a 
leginkább, a csillaggal jelölt apró betűs kiegészítés azonban - a 2015 januárja 
óta érkezett menedékkérelmeket is alapul vége - már Szíriát jelöli meg. 
3. Új fogalmak a szakirodalomban 
A szakirodalomban a kapcsolódó fogalmak és kifejezések használata még 
nem egységes. A vándorlásokkal kapcsolatos szakkifejezéseket sokszor 
meggondolatlanul használják: migráns - bevándorló - menekült: országát el-
hagyó, idegen országba bevándorló, ott letelepedni szándékozó személy. 
Egyesek legtöbbször megélhetési bevándorlónak nevezik azt a személyt, aki 
a zöldhatáron át érkezik. A Magyar Távirati Iroda illegális bevándorlókról 
beszél, de akad olyan nyomtatott médiakommunikáció is, amely már egyből 
migránsokról ír. 
Némileg másként gondolkodik a hazai és a nemzetközi megítélés: 
Ha megnézzük a nagyobb, angol nyelvű nemzetközi hírügynöksége-
ket, ott főleg a migráns (migrant) és menekült (refügee) szavakkal 
találkozhatunk. 
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal - felülvizsgálatban a bí-
róság - meg nem állapítja, hogy valóban jogosult-e nemzetközi vé-
delemre. Ennek három formája létezik: menekült, oltalmazott vagy 
befogadott. 
Ha valakit menekültként ismer el az állam, akkor a magyar állampol-
gárokhoz nagyon hasonló státuszt kapnak, az állam szükség esetén 
úti okmányt is kibocsát a számukra. 
Ehhez nagyon hasonló az oltalmazottak helyzete, ők azok, akik jogi-
lag nem menekültek, de fennáll annak a valós veszélye, hogy vissza-
küldésük esetén halálbüntetés, kínzás, megalázó bánásmód várná rá-
juk. 
Ervek és ellenérvek szólnak az Európát és az országokat érintő migrációs 
problémákról, de valljuk be őszintén veszélyes is ez a nyílt és kemény véle-
ménynyilvánítás. 
3.1. Az „új európaiak" 
Sokan még mindig abban a hitben élnek, hogy a „pártpolitika'' univerzu-
mán kívül maradva a dolgok a maguk saját rendje és szabályai szerint men-
nek. És ez így van jól! Vagy mégsem? 
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Egyszerű a példa, ami arra utal, hogy ez nem így van: megjelent a National 
Geographic 2016. október havi száma, melynek a központi témája a migrá-
ció, a népvándorlás. Az eredeti amerikai kiadás címlapján keleties, arabos 
külsejű, ruházatú embereket láthatunk „az új európaiak" felirattal. A magyar 
kiadás ezt úgy oldotta meg, hogy hátulról mutat bevándorlónak tűnő embe-
reket - erre leginkább a család nő tagjának kendője utal, a felirat pedig arra 
módosult: „Jönnek. Mennek? Újak Európában". 
A különbség és probléma megközelítése némileg eltérő: a velünk szem-
benéző, aggodalmat, de bizakodást tükröző arcok, mint az új európaiak arca 
inkább hat pozitív üzenetnek, míg a hátulról mutatott alakok - ez inkább a 
távozásra, átmenetiségre utal - a cím- és a szövegmódosulás már inkább a 
gondokra és a politikai megítélésre világít rá. 
1. ábra: A 2016. októberi National Geographic címoldala az eredeti 
és a magyar kiadásban 
Figure 1. Title page of the National Geographic of October 2016. 




7 THE NEW 
EUR8PEANS 
How waves of immigrants are 
reshaping a continent 
A társadalom véleményt tud nyilvánítani arról, hogy melyek azok a vál-
tozások, amit még tolerálunk. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb a huma-
nizmus - az emberség, amelynek a legfontosabb jellemzője a nyitottság, em-
berközpontúság. 
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3.2. Rossz menekült - jó menekült 
Érdekes fogalmi párosítás, de ha a dolgok mögé nézünk és felidézzük az 
1970-es Todaro modellt (Harris -Todaro 1970) megérthetjük, hogy: 
minden migránst a leírtaknak megfelelően, az elérhető várt jövedelemvá-
rakozások és a remélt jobb munkalehetőségek motiválják, 
a vándorlások elindítója a kibocsátó területek és a fogadó területek eltérő 
fejlettségbeli különbsége, 
a munkavállalási migrációs intenzitást a célországok munkapiaci, intéz-
ményijóléti-, és szociális ellátórendszere tovább fokozhatja. 
A hazai tényekre jellemzőnek mondható, hogy az elérhető és tényleges 
adatok kissé szűkösek és bizonytalanok. A KSH tényközlése és a MEF hall-
gatása a határokon túl élőkről nem szolgál szilárd alapként. 
Nálunk a migráció szerkezeti jellegzetességét az elvándorlók és az otthon 
maradottak életfeltételei közötti különbségek befolyásolják. A fő motiváció 
mindkét oldalon közös: a könnyebb, kiszámíthatóbb élet. Fő kérdés, hogy a 
hazai munkaerő piaci feltételeket - a foglalkoztatottságot, a bérek alakulását 
mennyiben befolyásolja, vagy esetleg veszélyezteti a hiányzó munkaerő. 
A J ó migráns" ismertetőjele, hogy nem szavaznak, nem veszik el a mun-
kát az itthon maradottaktól, és pénzt is küldenek - még pedig nem is keveset: 
nemrég derült ki, hogy a külföldön élő magyarok nagy álomhatárt léptek át: 
2015-ben először már több mint 1000 milliárd forintot utaltak haza (számlá-
kon keresztül) az itthon-maradottak részére - ez több mint a GDP 3 száza-
léka. (A győri Audi 1 év alatt a GDP 2,4 százalékát produkálja). Mindeköz-
ben teljes ágazatok válhatnak működésképtelenné a szakképzett munkaerő 
hiánya következtében. 
Elképzelhető, hogy néhány év alatt olyan kettősség alakul ki, ami a haza-
áramló deviza gazdaságot már nem tartja ennyire intenzíven: csökkenhet a 
hazautalások összege, mert egyre többen már családostul hagyják el az or-
szágot. Esetleg a ma még fellendülőben lévő ingatlan piacot is negatív 
irányba terelheti, hiszen a végleg külföldre költözők végleg megszabadulná-
nak hazai otthonaiktól - már ha lesz fizetőképes kereslet. 
A gazdasági feszültségek esetenként etnikai jelleget is ölthetnek a társa-
dalmon belül. A különböző értékrendek kapcsán joggal merülhet fel a diszk-
rimináció kérdése. A migrációs folyamatok további gondokat generálhatnak. 
Ilyen kérdés lehet, hogy ki fogja fenntartani az elöregedő társadalmunkat, ha 
a fiatal aktív munkaerő nem a hazájában találja meg boldogulását? 
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4. Új migrációs kultúra 
Hazánkban a migráció tényével együtt alakult ki a „migráció kultúrája". 
(Kandel - Massey 2002.) A jelenség tartalmi lényege a külföldi munkaválla-
lás lehetősége az egyes személyek számára - így átértékeli az életstratégiák 
kialakítását, a fiatal felnőttek pályaválasztási döntéseit. Ezek mellett fontos 
szerepet töltenek be a kapcsolati hálók, melyek az itthon-maradottak és az 
elvándoroltak között intenzív kontaktot jelentenek. 
Ezek a folyamatok és az azokkal kapcsolatos társadalmi attitűdök már jó 
ideje kölcsönösen hatottak egymásra. így volt 2015-ben is, midőn a mene-
kültválság elkezdődött, majd a csúcspontját a 2016-os év jelentette, amikor 
még a politika is intenzíven beleszólt a közhangulatba: a hazai közbeszédben 
két végleges álláspont vált uralkodóvá. Volt, aki az ország kultúráját és biz-
tonságát fenyegető veszélyként értelmezte a változásokat, mások pedig poli-
tikai haszonszerzésre kreáltak álproblémákat. (Bernáth - Messing 2015.) 
A valóságban nehéz erre politika- és érzelemmentesen választ adni: be-
szélhetünk „naiv múltidézésről", de volt, aki új útkeresésként tálalta a ténye-
ket, míg mások baljós eseményeket emlegettek. Az EU vezetése a befogadás-
párti retorikával állt a helyzet előtt, de a tettek szintjén bénultan reagált az 
eseményekre. 
A migrációs krízis legfontosabb újdonsága az új kommunikációs kapcso-
latok használata volt - tehát győzött az internet alapú technológiák alkalma-
zása. Ezek között is a Facebook és más közösségi médiaplatformok informá-
cióáramlása volt a legjellemzőbb. Ezek mellett a térképek és egyéb más, a 
menekülők igényeire szabható praktikus alkalmazások a korábbi korszakok 
migrációs hullámaihoz képest gyökeresen más lehetőségeket kínáltak. 
5. Összegzés 
Az elvándorlási és bevándorlási folyamatok, a politika és a társadalmi at-
titűdök kölcsönösen hatnak egymásra. A hazai közvéleményben két végleges 
nézet alakult ki. Az egyik az ország kultúráját és biztonságát fenyegető ve-
szélyként tálalta a menekülthullámot, a másik nézet szerint pedig politikai 
haszonszerzés céljából kreált álproblémaként kezelték a történéseket. 
A migrációs folyamatokban hazánk tranzit ország maradt, tehát nem vált 
célországgá. 
Mindezen bevándorlási folyamatok mellett ugyanúgy folytatódik az el-
vándorlás, amely a béreken keresztül és a munkaerő-piaci kínálat oldaláról 
érvényesíti hatását a hazai oldalon. A munkanélküliség jelentősen csökkent, 
ennek ellenére a munkaerőhiány ma már a gazdaság minden területén jelen 
van. 
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Az ezredforduló után elindult migrációs folyamatok együttese felgyorsí-
totta a vándorlási és kapcsolattartási kultúra átalakulását Európában. Ezen 
időszak értelmezésére további empirikus vizsgálatokra lesz szükség. 
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Összefoglaló 
A határ menti térségek kutatása az elmúlt évtizedekben a földrajz és a regionális 
tudományok egyik fontos témájává vált, mert az országhatárok átalakult szerepe, a 
globalizálódott gazdaság és a megváltozott új nézetek azt kommunikálják, hogy a 
nemzetközi együttműködés révén kialakított kapcsolatrendszerek, jótékony hatá-
súak lehetnek a konfliktusok csökkentésére. Napjainkra új célok kerültek előtérbe: 
stabilabb gazdasági jólét és a méltó életminőség megteremtése. Méhkasba nyúl, aki 
jövőképet szeretne mutatni, a környezeti és természeti katasztrófákkal, népesedési 
és munkaerőgondokkal küzdő Európának, mindamellett, hogy a történelem során 
folyamatos határátrendeződésekkel és vándorlási hullámokkal szembesülnek az itt 
élők. Civilizációk közelednek és távolodnak, amelyeket a lakosság nem mindig to-
lerált - az együttélés és az összecsiszolódás mindig konfliktusokkal jár. Lehet, hogy 
a „civilizációs GPS" megérett az újratervezésre - a világot újra kell gondolni olyan 
új értékrendek alapján, melyek átalakultak a 21. századra. 
Kulcsszavak: határkutatás, migráció, migrációs kultúra, „rossz menekült - jó me-
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Abstract 
The economic and political changes opened new possibilities for the post-socialist 
states in Southeast Europe. The region has a very dynamic period in the last two 
decades, which continue today. In these countries foreign direct investment was un-
known before. In these years, investors discovered these countries as profitable 
fields of investment. Not all counties were simultaneously discovered. It was, how-
ever general that the foreigners invested first in capital cities, in ports and in regions 
bordering EU member states. It means that investments were concentrated in a few 
cities and regions, most regions remained without FDI for several years, in many 
cases until now. Consequently, economic growth also concentrated to capital re-
gions. In some cases, the capital city region was the only carrier of economic 
growth. With the global financial and economic crisis somewhat changed this trend 
but the long term trends did not changed, regional disparities are showing an in-
crease between centres and peripheries. Capital city regions have lower unemploy-
ment; the decrease of the growth rate is less than in the other regions. The main 
driving force of economic growth continues to be the service sector which is con-
centrated in the capital cities. At the same time, however, national and EU policies 
have a strong influence on the territorial development of countries, cities and re-
gions. The unambiguous winners of the process are capital regions, exploiting their 
role as metropolitan growth areas. No region outside capital regions has experienced 
a significant improvement in development ranking. This process highlights the 
heavily metropolitan character of high-technology manufacturing and knowledge-
intensive high-technology services, as well as the functions of economic, financial 
and political control, where the higher tiers of the globally organised urban network 
predominate, and the competitive positions of functional urban areas lacking a crit-
ical mass are much less advantageous. The paper focuses on the development of 
Southeast European cities, with special regards to the concentration of top compa-
nies and modern urban functions. 
Keywords: urban hierarchy, capital cities, economy, top companies, Southeast Eu-
rope 
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1. Bevezetés 
Napjainkban közhelynek számít, hogy Földünk lakosságának nagyobbik 
része városlakó. A városokban élők aránya - függetlenül a különböző sta-
tisztikáktól, nemzetenként eltérő városdefinícióktól - valamikor az elmúlt 
évtized folyamán átlépte az ötven százalékot. A folyamat az ENSZ prognó-
zisa (WUP, 2014) szerint a világ minden részén folytatódni fog. Erőteljes 
különbség tapasztalható a különböző kontinensek urbanizációjában (Enyedi, 
2012). Az urbanizáció természetesen nemcsak mennyiségi mutatóiban, ha-
nem minőségi jellemzőiben is igen eltérően alakul. Az urbánus lakosság nö-
vekedése mindenhol kihívásokkal jár - a fejlett országokban éppúgy, mint a 
közepesen vagy kevésbé fejlett államok esetében - , bár a megoldandó fenn-
tarthatósági (társadalmi, környezeti, infrastrukturális stb.) problémák sokszor 
eltérőek. A nagyvárosi térségek ilyen mértékű növekedésével a nagyváros 
klasszikus szerkezete, morfológiája, városképe is gyökeresen átalakult. A vá-
rosállomány népességkategóriák szerinti tagolódása és területi elhelyezke-
dése is megváltozott. A 2030-ig szóló ENSZ-prognózis világviszonylatban 
az 500 ezer fő feletti városok arányának növekedését valószínűsíti (WUP, 
2014). A folyamatok szempontjából meghatározó a globalizáció és a metro-
polizáció összefüggése. A gazdasági tevékenységek egyes elemei térben el-
különülnek, miközben a versenyképes nagyvállalati struktúra, a verseny 
egyre nemzetközibbé válik (ez nem csak a fejlett üzleti szolgáltatásokra, 
vagy új iparágakra igaz, hanem a hagyományos ágazatokra is). Ez a nemzet-
köziesedés, a globális hálózatok kialakulása más szektorokra (pl. a kutatásra) 
is érvényes és természetesen a városok közötti kapcsolatrendszerre - ver-
senyre és együttműködésre - is értelmezhető. A különböző globális hálóza-
tok egyre jobban kiterjednek (Friedman, 2005), a globális rendszerekbe in-
tegrálódott városok, városrégiók ezen hálózatok különböző fontosságú cso-
mópontjai (Florida, 2005), ahol a hierarchia csúcsán a legnagyobb agglome-
rációk állnak (Friedmann, 1986; Beaverstock et al. 1999; Taylor, 2004). Ezek 
a nagyvárostérségek - világvárosok (Hall, 1966), globális városok (Sassen, 
1991) - a legjelentősebb lakossági, gazdasági, intézményi, hatalmi koncent-
rációval rendelkeznek, kitüntetett nemzetközi hálózati funkcióik részben eb-
ből erednek, részben egymásból következnek. Erre a transzformációs folya-
matra a gazdasági átalakulás mozgatórugói - az új iparágak és innovációk, 
az internet megszületése és elterjedése, a szállítási költségek változása és a 
gazdasági növekedés, illetve időszakos válságok - mellett jelentős hatással 
vannak a különböző szupranacionális integrációk és gazdaságpolitikai meg-
állapodások is. Természetesen az előbbiekben felvázolt világtrendek külön-
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bözőképpen és időben változó módon működnek kontinensenként, nagytér-
ségenként, országonként és régiónként. A városok és térségük növekedése, 
fejlődése éppúgy tapasztalható, mint a csökkenésük, hanyatlásuk. 
A tanulmány vázlatosan összegzi a különböző városkategóriák közül a vi-
lágváros és a globális város fogalmakat, rámutatva a folyamatok szempont-
jából meghatározó összefüggésre globalizáció és metropolizáció között. Ezt 
követően vázolja a délkelet-európai nagyvárosok pozícióit a legismertebb vi-
lágváros-listán, majd a térségi városfejlődés néhány sajátosságát, különös te-
kintettel a fővárosok szerepére. Végül vizsgálja a gazdaság és városhierar-
chia összefüggését a vezető nagyvállalati központok elhelyezkedése alapján. 
2. Városkategóriák és fogalmak 
Ahogyan a települések, úgy a városok is sok szempontból csoportosítha-
tók. Mint minden általánosítás, természetesen a városok tipizálása is bizo-
nyos fenntartásokkal kezelendő, elegendő azt végiggondolnunk, hogy mit ér-
tenek nagyváros alatt a világ különböző részein. A nagyváros, világváros, 
globális város fogalmak térben és időben változó tartalommal bírnak, nyilván 
az urbanizáció előrehaladtával az egyes kategóriákhoz tartozó népességszá-
mok mindenhol növekednek (ENSZ, 1969; Doxiadis, 1968; Dijkstra-Po-
elman, 2012, OECD, 2012), de országonként a településszerkezeti sajátossá-
gok és a teljes népesség függvényében is relativizálódnak. Ugyanaz a népes-
ségszám, ami egy kisméretű vagy kevéssé urbanizált országban nagyvárost 
jelent, az egy népesebb, városiasodottabb államban legfeljebb középvárost. 
A fogalmaknak van hierarchiája, de nem méret szempontjából. A nagyváros-
nál nagyobb népességkategória a metropolisz, amivel jellemzően a milliós 
településeket illetik. Ennél is nagyobb kategória a megaváros, amit napjaink-
ban a tízmilliónál népesebb városokra szokás alkalmazni. A megalopolisz 
(Gottman, 1961) pedig több metropolisz összenövésével kiterjedt városöve-
zet. A megavárosok nem feltétlenül világvárosok, a világvárosok pedig nem 
feltétlenül a legnagyobb városok, bár a funkcionális, illetve demográfiai ér-
telemben vett legmagasabb kategória szerinti városkörben egyre kisebb a kü-
lönbség (Scott et al. 2001). 
A világváros elsősorban nem méret-, hanem funkcionális kategória, a glo-
bális kapcsolatrendszerre, a kontinenseken is túlnyúló irányító szerepre, hata-
lomra utaló jelző. A világvárosra vonatkozóan igen eltérő megközelítéseket, 
meghatározásokat találhatunk, sokszor keveredik, illetve szinonimaként hasz-
nálják a nemzetközi város, globális város, világváros, globális pénzügyi/irá-
nyító/ellenőrző központ kifejezéseket. A világváros fogalom (Geddes, 1915) 
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használata a globalizációval, a multinacionális vállaltok megjelenésével, il-
letve számuk rohamos növekedésével párhuzamosan teljesedett ki, ami a vi-
lággazdaságot irányító városok, városrégiók meghatározását tette lehetővé 
(Hall, 1966; Hymer, 1972; Heenan, 1977; Cohen, 1981; Friedmann-Wolff, 
1982) - alapvetően a multi- vagy transznacionális vállalatok koncentrációját 
mérve. Peter Hall (1966) szerint egy világváros széleskörű feltételrendszemek 
kell megfeleljen: kiemelkedő politikai központ, amely kormányok, nemzet-
közi szervezetek és globálisan jelentős nagyvállalatok székhelye, a kereskede-
lem globális színtere, jelentős közlekedési csomópont nagy kikötőkkel és re-
pülőterekkel, vezető pénzügyi és bankközpont, professzionális szolgáltató 
központ (a jelentős kórházaktól a nemzetközi bíróságokon és a vezető egyete-
meken keresztül a legjelentősebb médiahálózatokig), a luxusfogyasztás hely-
színe és szórakoztató centrum. Meghatározó szerepet tölt be a világgazdaság-
ban, amit a városban székhellyel rendelkező multinacionális vállalatok, a ter-
melés volumene, a foglalkoztatottak száma fejez ki. Ezen feltételeknek akko-
riban mindössze hét város, illetve agglomeráció felelt meg: London, Párizs, 
Randstad, Rajna-Ruhr, Moszkva, New York és Tokió. Peter Hall 1966-os The 
World Cities c. könyvében kifejtett nagyhatású elméletét John Friedmann 
kvantitatív alapokra helyezve fejlesztette tovább. Friedmann (1986) komplex 
kategóriarendszere a következő funkciók együttes jelenléte, „leltározása" alap-
ján határozta meg a világvárosokat: pénzügyi központ, multinacionális válla-
lati székhely, nemzetközi szervezeti központ, üzleti szolgáltatások gyorsan nö-
vekvő központja, jelentős ipari termelőközpont, logisztikai csomópont, nagy 
népességszám (Csomós, 2013). A harminc világvárost listázó hierarchia csú-
csán London, New York, Los Angeles és Tokió állt. A periféria és a szocialista 
országok nagyvárosai közül egy sem szerepelt a listán (Friedmann, 1986). A 
Friedmann-féle világváros-taxonómia lehetővé tette az egyértelmű klasszifi-
kációt, ugyanakkor leszűkítette a vizsgálati területet a világgazdasági centrum 
és a félperiféria országaira. Az 1980-as évektől jelentős változást ment végbe 
a fejlett országok gazdaságában, gazdaságpolitikájában. A posztindusztriális 
gazdaság, a pénzpiacok robbanásszerű fejlődése és azokat favorizáló neolibe-
rális eszmék a világvárosok gazdaságszerkezetében és hierarchiájában is vál-
tozásokkal jártak. Az 1990-es évektől új szereplőkkel bővült a világvárosok 
köre, egyrészt a posztszocialista országok egy részének külföldi működőtőke-
beruházások vezérelte világgazdasági integrációjával, másrészt a világgazda-
ságban egyre erősödő szerepet játszó - jelentős belső piacokra támaszkodó -
BRICS-országok kapuvárosaival, fővárosaival (Beaverstock et al. 1999). 
A világváros-kutatásra meghatározó hatást gyakorolt Saskia Sassen 1991-
ben megjelent The Global City c. könyve, amelyben a fejlett termelést segítő 
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szolgáltatások (APS) koncentrált jelenléte alapján azonosította az általa glo-
bálisnak nevezett városokat. Az advanced producer services (APS) magyar 
fordításában Csomós György (2013) utal arra, hogy az ezekben a szektorok-
ban tevékenykedő cégek nem termelnek, de a tevékenységükkel számotte-
vően hozzájárulnak a termelő vállalatok hatékony működéséhez. Az APS-
szektorok a következők: pénzügyi,jogi, termeléstechnológiai, humán erőfor-
rás, menedzsment szolgáltatások, innováció, fejlesztés, dizájn, adminisztrá-
ció, nagykereskedelem, kommunikáció, reklám, szállítás, karbantartás, taka-
rítás, biztonsági szolgálat, raktározás (Csomós, 2013). Ezek alapján a globá-
lis városok vezető példái: New York, London, Tokió, Frankfurt és Párizs 
(Sassen, 1991). A szándékosan eltérő fogalomhasználat (Taylor, 2004) eltérő 
világváros-felfogást is takart (Derudder, 2006): már nem a hagyományos 
gazdasági erő, a (termelő) multinacionális vállalatok nagyvárosi agglomerá-
cióban koncentrálódása, hanem a fejlett szolgáltatások, a termelést hatéko-
nyan segítő specializálódott és üzleti negyedbe/városközpontba települt cé-
gek hálózata jelenti a legmodernebb világvárosi funkciótöbbletet. Ez a felfo-
gás volt Beaverstock, Taylor és Smith (1999) világváros-rangsorolásának 
alapja is, négy APS - könyvviteli, reklám, banki és jogi - szolgáltatás köz-
pontosultsága alapján egy komplex osztályozási rendszert dolgoztak ki, ezzel 
igazolták kvantitatív módszerekkel Sassen világvárosait, amelyet a Globali-
zation and World Cities Research Network (GaWC) bizonyos időközönként 
- az ezredfordulón rögzített módszertani alapokon - aktualizál (1. táblázat). 
Az ezredfordulót követően számos empirikus elemzés (Taylor et al. 2013) 
és világváros-index (Business Command Index, Financial Command Index, 
Centers of Commerce Index, Global Financial Centres Index) született, ame-
lyek kritikájaként tovább folytatódott a világváros-kutatási és klasszifikációs 
konjunktúra (Csomós, 2013). A globális világgazdaság csomópontjaiban te-
hát a világvárosok állnak, más felfogásban (Vitali et al. 2011) a legjelentő-
sebb vállalatok, szervezetek a világvárosokban lévő központjukból irányítják 
a világ(gazdaság)ot. A vezető világvárosok pozíciói egyelőre megingathatat-
lannak látszanak (Beaverstock et al. 1999; Taylor, 2004), a világvárosok köre 
azonban fokozatosan bővül, földrajzilag átrétegződik, illetve ingadozik a vi-
lággazdasági súlypontváltozásokhoz, válságokhoz igazodva. Jó példa erre a 
délkelet-európai fővárosok megjelenése a világváros listákon, pontosabban 
annak alsóbb szintjein. (A Balkán-félsziget egészét tekintve a két peremmet-
ropolisz, Athén és Isztambul lényegi szereplő, de Görögország és Törökor-
szág vizsgálatára e tanulmány terjedelmi korlátai miatt most nem kerül sor.) 
A térség fővárosainak fejlődése tehát globális szinten is tapasztalható - még 
a legújabb világváros-felfogásban is - , ezt mutatja GaWC-féle világváros-
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lista bemutatása több időpontra vonatkozóan (1. ábra). Jól látható, hogy Dél-
kelet-Európában mindössze a fővárosok tudnak felkerülni e listára. Ez nem 
egyedi jelenség, Görögország, Magyarország, Moldova és Szlovákia is csak 
a fővárossal szerepel, bár a második rangú városok megjelenésére is van 
példa Lengyelország esetében. 
1. táblázat: A GaWC-leltár szerinti világvárosok 1998-ban 
Table 1. World Cities According to GaWC, 1998 
12: London, Párizs, New York, Tokió 
10: Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milánó, 
Szingapúr 
9: San Francisco, Sydney, Toronto, Zürich 
8: Brüsszel, Madrid, Mexikóváros, Sao Paulo 
7: Moszkva, Szöul 
6: Amszterdam, Boston, Caracas, Dallas, Düsseldorf, Genf, 
Houston, Jakarta, Johannesburg, Melbourne, Osaka, Prága, 
Santiago, Taipei, Washington 
5: Bangkok, Peking, Róma, Stockholm, Varsó 
4: Atlanta, Barcelona, Berlin, Buenos Aires, Budapest, Ham-
burg, Isztambul, Koppenhága, Kuala Lumpur, Manila, Miami, 
Minneapolis, Montreal, München, Shanghai 
Megjegyzés: A 12 világváros-kritérium gyakorisága az egyes városokban*. 
Forrás: Beaverstock et al. (1999 p. 456.) 
3. Nagyvárosfejlődés Délkelet-Európában 
Az elmúlt negyed század alapvető változásokat hozott Kelet-Közép-Eu-
rópa egészén, de különösen Délkelet-Európában (Illés, 2002; Kocsis, 2005; 
Horváth-Hajdú, 2010; Kobolka-Pap, 2011). A rendszerváltozás és annak 
módja, az új államok, államhatárok és együttműködések újabb tényezők 
mentén differenciálták a térszerkezetet és a településhálózatot. Ezek a folya-
matok természetesen nem elsősorban a településhálózatról szóltak, ugyanak-
kor az átalakulás minden részeleme közvetve, de sok tekintetben közvetlenül 
is megjelent a települések életében, a hálózati kapcsolatok alakulásában 
* A négynél kevesebb „pontot" kapó 67 város nem szerepel a fenti listán, mert ezeket a 
szerzők nem tartották világvárosnak, de megtalálták a világváros formálódásra utaló gyenge, 
közepes, illetve erős jeleket (1, 2, 3 pont). Ilyenek voltak például Athén és Bécs 3 ponttal; 






(Hajdú-Rácz, 2011). A térformáló folyamatok szempontjából a városállo-
mány, illetve a városhálózat kapott meghatározó szerepet. Az Európai Unió 
regionális politikai szemléletében, fejlesztéspolitikájában is a nagyvárosokra 
terelődött a hangsúly (Rechnitzer, 2007). Az átalakulás folyamatai leginkább 
a nagyvárosi és fővárosi funkciókat érintették. A térség városainak, -hálóza-
tának alakulására három tényezőcsoport volt jelentős hatással (Faragó-Rácz, 
2010): a komplex természetföldrajzi adottságok; a birodalom váltó tér jelleg 
(periféria, a határok és súlypontok gyakori változása) és az etnikai-kulturális 
sajátosságok. A fővárosok kiemelkedő fejlődése és szerepnövekedése tekin-
tetében megerősítést nyert, hogy abszolút és relatív súlynövekedésük elke-
rülhetetlen, ez három tényezőre vezethető vissza: a politikai struktúraválto-
zásra, az országméretre és a modernizáció térbeli terjedésének sajátosságaira 
(Faragó-Hajdú-Rácz, 2012). 
1. ábra: GaWC-világvárosok Délkelet-Európában, 2000-2016 
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Jelmagyarázat: GaWC világvárosok 1 - Béta+; 2 - Béta; 3 - Béta-; 4 — 
Gamma+; 5 - Gamma; 6 - Gamma-; nem világváros globális szolgáltató 
központok 7 - magas szolgáltatások; 8 - elégséges szolgáltatások. 
Forrás: GaWC (2017) adatok alapján saját szerkesztés. 
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A térség az elmúlt két évtizedben egy nagyon dinamikus időszakot élt 
meg, amely részben még ma is tart. Ezekben az országokban a külföldi tőke-
befektetések korábban ismeretlenek voltak. A befektetők a rendszerváltozá-
sokat követően jövedelmező beruházási lehetőségként fedezték fel a térség 
országait (Illés, 2002; Lux-Mezei, 2012). A befektetők azonban nem minden 
városban és régióban jelentek meg, így természetesen a nyertesek köre is 
azonosítható. Általában véve a külföldiek elsőként a fővárosokban, kikötők-
ben és az EU-tagállamokkal határos területeken kezdték a befektetéseket. Ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy a beruházások néhány városba és régióba kon-
centrálódtak, a régiók többsége sokáig kimaradt a külföldi működőtőke-be-
fektetésekből, sok esetben mind a mai napig. Következésképpen a gazdasági 
növekedés is a fővárosi régiókban koncentrálódott (Gál-Sass, 2009; Rácz, 
2014). Bizonyos esetekben (például Romániában a kilencvenes években) a 
főváros régió volt az egyetlen, amely a gazdasági növekedést hordozta. Ez 
az eredmény szélesebb összefüggésben is értelmezhető. A globális integrá-
ció, az EU-csatlakozást megelőző időszaktól kezdve a periferikus országok 
és különösen ezen államok fővárosai gyorsabban gazdasági növekedést pro-
dukáltak, mint más régiók és városok az EU-ban. A globális gazdasági vál-
sággal némileg megváltozott a tendencia mértéke, de a hosszú távú trendek 
nem, a területi különbségek továbbra is növekedést mutatnak a szubnacioná-
lis centrumok és perifériák között. A fővárosi régiókban a legalacsonyabb a 
munkanélküliség, a felzárkózással együtt járó növekedési ütem csökkenése 
kisebb, mint a többi régióban. A gazdasági növekedés, a munkaerőpiac fő 
hajtóereje továbbra is a szolgáltató szektor, amely a fővárosokban koncent-
rálódik (Gál-Kovács, 2017). Ugyanakkor a nemzeti és az uniós politikák is 
jelentős hatással vannak az országok, városok és régiók fejlesztésére, fejlő-
désére. A folyamat egyértelmű nyertesei a fővárosi régiók, amelyek kihasz-
nálják, hogy az európai viszonylatú nagyvárosi növekedés szinte kizárólagos 
szereplői saját államukban. Ezek a régiók mind javították relatív helyzetüket, 
bizonyos esetekben jelentős mértékben (bukaresti agglomeráció), míg a re-
latív fejlettség csökkenése számos nem központi régióban tetten érhető (Fa-
ragó-Rácz, 2010; Lux-Mezei, 2012). A fővárosi régiókat leszámítva egyet-
len régió esetében sem tapasztalható jelentős javulás a fejlettségi rangsorban. 
Ez a folyamat kiemelte a csúcstechnológiai és a tudásintenzív ágazatok, a 
fejlett technológiai és üzleti szolgáltatások, valamint a funkciók, a gazdasági, 
pénzügyi és politikai irányítás domináns nagyvárosi, fővárosi jellegét, ahol a 
magasabb településhierarchia szintek kapcsolódnak be a globálisan szerve-
ződő városhálózatba (Rácz, 2014). A versenyképes pozíciók a funkcionális 
városi területek hiányzó kritikus tömege (Varga, 2009) miatt azonban kevés 
várost érint, így a kisebb államokban még inkább növekszik a főváros-vidék 
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centrum-periféria-viszony. A fejlett üzleti szolgáltatások koncentrációja így 
igazodik a funkcionális városhálózathoz: a fővárosi koncentráció Szlovénia, 
Bulgária és Horvátország estében meghaladja az 50%-ot, míg a nagyobb né-
pességszámú és policentrikusabb Romániában 40% alatt van. Az, hogy az 
innovációs, gazdasági tevékenységek túlnyomó többsége a fővárosokban 
koncentrálódik általános jelenség Délkelet-Európa államaiban, ez a szolgál-
tatások, pénzügyi, banki, kereskedelmi, kutatási, felsőoktatási stb. tevékeny-
ségek nagy részére igaz (2. táblázat). A fővárosok emellett a legfontosabb 
közlekedési központok is, néhány országban a centrális elhelyezkedésük mi-
att szinte megkerülhetetlenek, a többi város sokkal nehezebben és lassabban 
érető el. Emellett kiemelendő, hogy meghatározó mértékű a különbség szá-
mos tekintetben a fővárosok és az országok második legnagyobb városai kö-
zött (Rácz, 2014). 
2. táblázat: Egyes fővárosi régiók országon belüli sólya, % 














Népesség 18 18 30 23 11 22 25 
Foglalkoztatot-
tak 33 19 34 33 12 31 36 
Felsőfokú hall- 47 53 37 67 35 52 60 
gatók 
GDP 36 31 48 - 21 35 36 
GDP/fő 163 174 158 - 250 164 145 
Forrás: Rácz Szilárd (2014 p. 55.) 
4. Gazdaság és városhierarchia 
A fővárosok előbbiekben vázolt kiemelkedő pozíciói a gazdaságirányítói 
helyzetükkel is megragadhatók. (A GaWC-féle „cégleltár" elemzésére egy-
előre nincs lehetőség, mert az adatbázis nem nyilvános, csak a városrangsor). 
Amennyiben megvizsgáljuk a legnagyobb térségi vállalati központok föld-
rajzi elhelyezkedését, úgy az egyes országok fejlettségéről is árnyaltabb ké-
pet kapunk és a korábban ismertetett térszerkezeti, településhálózati adottsá-
gok is többnyire megerősítést nyernek (bár a székhelyek „elfedik" a telephe-
lyi struktúrákat és a globális értékláncokról sem adnak információt). A száz 
legnagyobb délkelet-európai vállalatra, bankra, tőzsdén jegyzett vállalatra a 
szófiai SeeNews tesz közzé éves összefoglalókat 2008 óta. A legfrissebb, 
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2014. évi vállalati árbevételi adatsort a székhelyekkel összekapcsolva a kö-
vetkező kép rajzolódik ki (3. táblázat). 
3. táblázat: A TOPIOO vállalati székhely elhelyezkedése 
Délkelet-Európában, 2014 
Table 3. Geography of TOPIOO company headquarters 
in Southeast Europe, 2014 
Ország Főváros Fővárosi Nagy- Közép- Egyéb Össze-
agglome- város város sen 
ráció 
Albánia 0 0 1 1 0 2 
Bosznia-Her- 2 0 1 0 0 3 
cegovina 
Bulgária 7 0 1 0 3 11 
Horvátország 9 1 1 0 0 11 
Macedónia 0 1 0 0 0 1 
Románia 28 6 7 5 7 53 
Szerbia 3 1 2 0 0 6 
Szlovénia 6 0 0 5 2 13 
Összesen 55 9 13 11 12 100 
Forrás: SeeNews (2015) alapján saját szerkesztés. 
A legnagyobb árbevételű cégek több mint fele fővárosba van bejegyezve, 
a fővárosi agglomerációkkal együtt számolva a vállalati koncentráció így 
közel kétharmados. A vidéki vállalatok megoszlása összességében egyenle-
tes a városkategóriák következő szintjei között (ahol az egyes országok saját, 
korábban már ismertetett városkategorizálását vettem alapul). Az egyes or-
szágok mérete (elsősorban a nominális GDP) és fejlettsége (az egy főre jutó 
GDP) jól követhető a vállalatok számának megoszlásán. A legnagyobb no-
minális GDP-jű (a térségben legnépesebb, közepesen fejlett) Románia adja a 
TOPIOO vállalát több mint felét. A második vonalat a három hasonló GDP-
volument adó EU-tagország jelenti (Szlovénia, Horvátország és Bulgária), 
ahol a fejlettség és a népesség fordított aránya „kiegyenlíti" egymást. Délke-
let-Európa kevésbé fejlett országai - amelyek az egy főre jutó GDP tekintet-
ében az EU-átlag alig harmada körül teljesítenek - népességük szerint né-
hány vállalattal szerepelnek a legjelentősebb vállalatok között. A legkisebb 
nemzeti össztermékkel rendelkező (legfejletlenebb) Koszovó és (legkisebb 
népességű) Montenegró egy cége sem szerepel a listán. A fővárosok közül 
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számottevően kiemelkedik a bukaresti agglomeráció, ahol a TOP 100 cég 
harmada található, majd a zágrábi (10 cég), szófiai (7) és ljubljanai (6) fővá-
rosi térség következik. A vállalati szempontú policentrikusság elemzése a 
csak néhány céggel listára került országok esetében nem célszerű. Horvátor-
szágnál a legerőteljesebb a top cégek fővárosi koncentrációja (91%), de Bul-
gária, Románia és Szerbia is fővárosközpontú (64—67%), egyedül Szlovénia 
lóg ki a sorból (46%). Ágazati szempontból kiemelendő, hogy a vállalatok 
62, az árbevétel 70 százalékát három szektor adja: olajipar, energetika, nagy-
kereskedelem. A 2007. és 2014. évi adatsorokat összehasonlítva elsőre Ro-
mánia vállalatainak pozíciónyerése szembetűnő, a válság óta 15-ről 53-ra nö-
vekedett a román TOP 100 cégek száma, ami természetesen a többi - elsősor-
ban szlovén, horvát és bolgár - cégek rovására történt. A nemzetek között 
kiesők és új szereplők is vannak: 2007-ben Montenegró még szerepelt egy 
céggel (a podgoricai alumínium kombináttal), míg Albánia akkor még nem 
jutott be az első százba. A TOP20 cég köre részben a válság, részben a kül-
földi működő tőke hatására változott, mindössze tizenegy vállalat van, amely 
2007-ben és 2014-ben is a legnagyobb árbevételű szűkített listán tudott ma-
radni. A nemzetközi rangsorok mellett az országos vállalatstatisztikai kimu-
tatások is igazolják a térség főváros-koncentrációit, valamint a szolgáltató 
ágazatok telephely-választási preferenciáit. A főváros, centrum régió nagy-
vállalatai általában a globális szolgáltatók (telekommunikáció, kereskede-
lem, logisztika stb.) nemzeti leányvállalatai, valamint néhány korábbi állami 
nagyvállalat bázisán újjászerveződő piaci szereplő (bővebben lásd: Hajdú-
Szügyi, 2015; Horváth, 2015; Kovács, 2015; Rácz, 2015a, 2015b). 
Az egyes délkelet-európai országok lassú felzárkózása az európai uniós 
átlag irányába (a vásárlóerő-paritáson mért, egy főre jutó GDP tekintetében) 
nemzeti szinten érzékelhető, amelyben az alacsony bázisnak és a külföldi 
működő tőkének is jelentős szerep jutott (más kérdés, hogy jövedelmi kon-
vergencia nem tapasztalható). Ez az integráció azonban szubnacionális szin-
ten szétfejlődést hozott. A tíz ország gazdasági fejlődésének bemutatása nem 
fér bele a tanulmány kereteibe, mindössze egy ábrával, a szomszéd államok, 
illetve tartományok határra vetített egy főre jutó GDP-jének arányával sze-
retném illusztrálni a fejlettségi törésvonalak változását, ami további elemzé-
sek kiindulópontját képezheti. Ez jól mutatja a délszláv háborút követő újjá-
építés eredményeit (Bosznia-Hercegovina), az EU-csatlakozás pozitív hatá-
sait (Románia, Bulgária) és a válság következményeit is (Görögország és 
Szlovénia). A magyar-osztrák, osztrák-olasz, magyar-ukrán, ukrán-moldáv 
és görög-török törésvonal viszonyítási alap jellege miatt szerepel a 2. ábrán. 
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2. ábra: GDP-törésvonalak Délkelet-Európában, 1995-2014, % 
Figure 2. GDP-relations in Southeast Europe, 1995-2014, % 
Megjegyzés: A szomszéd államok, illetve tartományok egy főre jutó GDP-
jének aránya (PPS, USD). 
Forrás: Világbanki (2016) adatok alapján saját szerkesztés. 
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5. Összegzés 
Bár a településhálózat merev, csak hosszútávon alakuló/alakítható rend-
szer, az elmúlt két évtized alapvető változásokat hozott Délkelet-Európában, 
amelyek közül kiemelkedő jelentőségű az új államok és fővárosok létrejötte. 
A fővárosok kiemelkedő fejlődése és szerepnövekedése tekintetében meg-
erősítést nyert, hogy abszolút és relatív súlynövekedésük elkerülhetetlen. Ez 
egyrészt a politikai struktúraváltozás sajátos következménye. Az államoso-
dás néhány országban napjainkban is tart, az önálló államiság megteremtését 
követő első lépés mindenhol a nemzeti fővárosok fejlesztése. Másrészt az 
államok többségének kis méretéből (potenciáljából, erőforrásaiból) fakadóan 
is szélsőségesen jelentkezik a főváros-centrikusság. Mindössze az első 
számú várost tudják érdemben fejleszteni, fejlődését elősegíteni. Harmad-
részt a településhierarchia mentén felülről lefelé terjedő modernizáció miatt 
a fővárosok fejlődése időben mindig megelőzi a többi várost, ezzel relatív 
előnyük tovább növekszik, funkcióbővülésük erőteljesebb. A teljes városhá-
lózat megerősítése, policentrikus, kiegyenlített fejlesztése csak egy követ-
kező lépés lehet. Az integrációs kapcsolatokkal elindult ez az új fővárosállo-
mány egy európai dimenzióban, ahol azonban funkcionálisan egyik város 
sem számít jelentősnek. A térségmindegyik országára kiterjedően csak a fő-
városok tekintetében azonosíthatók egyértelműen általános, közös tenden-
ciák. A nagyvárosi szint (pontosabban a nemzeti városhálózatok második 
szintje) országonként elkülönült módon változott, közös sajátosság a nemrég 
önállóvá vált országok esetében fogalmazható meg. Az önállóvá vált orszá-
gokban alapjaiban megváltoztak az átalakulást mozgató tényezők, a térség 
államföldrajzi átalakulása, az új államok keletkezése objektíve maga után 
vonta az új fókuszok térszerkezeti, településhálózati szempontú spontán ér-
vényesülését, illetve tudatos érvényesítését. Ennek egyik aspektusát, a vezető 
nagyvállalati központok földrajzi elhelyezkedését, illetve annak változását 
mutatta be a tanulmány. 
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EGY HANYATLÓ VIDÉKI TÉRSÉGBEN MEGTELE-
PÜLT NAGYVÁLLALAT TÁRSADALMI HATÁSAI 
THE SOCIAL IMPACTS OF A FOREING DIRECT INVESTMENT IN A 
DECLINING RURAL AREA 
KOÓS BÁLINT* 
Abstract 
In 2012, a bioethanol plant using advanced technology started operating in Dunaf-
öldvár, the very heart of Hungary's maize-producing region. This research attempts 
to determine the local social and economic impacts of this plant. In analysing the 
local impacts we focussed on the effects related to social issues in rural areas (age-
ing, migration and social and economic decline) and on the factors mitigating and 
moderating such effects (job creation, the diversifying of the local economy and the 
strengthening of social ties). One of the main findings of the analysis is that the plant 
was built in Dunafoldvár, a rural region which, in the wake of a protracted economic 
and employment crisis, had become one of Hungary's most disadvantaged areas 
with consistently high unemployment. Dunafoldvár's settlement network had dete-
riorated: a weak economy and a network of institutions serving a rather small region 
could not retain the population. Negative demographic processes, ageing and mi-
gration had become major trends in the town. In this context, the unprecedented 
construction of a bioethanol plant using advanced technology has repositioned 
Dunafoldvár within the settlement network. Existing structures have been shaped 
and transformed in more than one respect by the operation of the bioethanol plant. 
The stakeholders include the local government, financial situation of which has been 
fundamentally reshaped by the establishment of a plant that contributes a significant 
amount of local business tax. In view of the fact that the duties and powers of local 
governments are exceptionally broad in Hungary, the improved financial position 
of the local government of Dunafoldvár has directly contributed to maintaining or 
improving the standard of essential infrastructure (the road network) and public ser-
vices (health care, social care, education and public transport), which is apparent at 
first hand to inhabitants of the town. The other significant group of stakeholders are 
the employees of the plant, who are mainly young, experienced skilled workers liv-
ing in the vicinity. The newly created workplaces have clearly slowed down job-
related out-migration and has kept mainly young skilled labour in the region, which 
is key to the region's future. The bioethanol plant does business with hundreds of 
maize farmers, fundamentally impacting on their business environment. Telephone-
based collection of data from farmers with a long-term business relationship with 
* tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont 
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the plánt (N=270) confirms that, overall, the plánt in Dunaföldvár has reduced the 
business risk for such farmers. In the famers' opinion, the predictable demand for 
maize from the plánt plays an important role in this, while alsó exerting a price-
stabilising effect. 
1. Bevezetés 
2012-ben Dunaföldváron, Magyarország kukoricatermesztő vidékének 
szívében megkezdte működését egy fejlett technológiát alkalmazó bioetanol-
üzem*. (Az üzem kukoricából takarmányozásra alkalmas száraz törkölyt, il-
letve etanolt állít elő, amelyet jellemzően üzemanyaghoz kevernek, hogy a 
törvényileg előírt megújuló energia arányt biztosítani lehessen.) A beruházás 
sajátosságát az jelenti, hogy egy hanyatló iparváros -Dunaújváros - árnyé-
kában, egy alapvetően rurális térségben valósult meg a fejlett technológiát 
alkalmazó vegyipari fejlesztés. így alkalmas terepnek tekinthető annak vizs-
gálatára, hogy a gazdaság ezen fejlődése miként hatott a helyi társadalomra, 
mennyiben volt képes a jól ismert rurális társadalmi problémák (szelektív 
elvándorlás, elöregedés, elvándorlás, alacsony jövedelmi szint, instabil mun-
kahelyek, forráshiányra visszavezethetően a helyi közszolgáltatások minő-
ségi, mennyiségi problémái) mérséklésére. 
2. Elméleti keret, vizsgálat módszerei 
A vizsgálat elméleti kereteként az exportbázis-elmélet szolgál, hiszen egy 
helyi alapanyagot feldolgozó, a készterméket exportáló vállalat vélt fejlesztő, 
tovagyűrűző hatását kívánjuk megragadni. Az exportbázis-elmélet abból in-
dul ki, hogy az adott régió, vagy éppen város endogén kapacitásai önmaguk-
ban elégtelenek a fejlődéshez, így külső tényezők határozzák meg a gazda-
sági növekedést (Capello, 2016:122). A külső tényező adott esetben a régión 
kívüli értékesítés (export) lehetősége, azaz az elmélet a fejlődést a keresleti 
oldal élénkülése/élénkítése révén tartja elérhetőnek. Egy térség gazdasági 
fejlődésének alapját tehát azok az exportorientált gazdasági szereplők jelen-
tik, amelyek tevékenységük révén többletjövedelmet biztosítanak a térség 
számára (North, 1955). Az export árbevétel egy része ugyanis új keresletként 
jelenik meg a térség gazdaságában és ezáltal lehetőséget biztosítanak a többi 
- nem exportáló- gazdasági szereplő számára is, hogy növeljék árbevételű-
Pannónia Ethanol Zrt 2010-ben kezdett hozzá a 214 millió dolláros beruházáshoz, 
amely eredményeként 2012 májusában már meg is kezdte működését az etanolüzem. (forrás: 
http://hvg.hu/kkv/20120525_bioetanol_uzem) 
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ket. Összességében annál kedvezőbb ez a fejlesztő hatás, minél nagyobb ke-
reslet nyilvánul meg a helyi gazdasági szereplők irányába. Ez alapján tehát a 
regionális gazdasági fejlődés egyfajta záloga az ilyesfajta exportképes vál-
lalkozások letelepítése, a meglévők fejlődésének ösztönzése, hiszen ezek új 
munkahelyeket teremtenek, növelik a helyi adóalapot, hozzájárulnak a helyi 
közszolgáltatások finanszírozásához, fejlesztéséhez, az életminőségjavításá-
hoz (Lengyel-Rechnitzer, 2004). A Dunaföldváron megvalósított zöldmezős 
beruházás nem köthető a magyar állami fejlesztéspolitikához, hiszen mind a 
telephelyválasztás, mind pedig a finanszírozás profitorientált piaci szereplők 
döntésein alapult. A bioetanol üzem helyi alapanyag (kukorica) feldolgozá-
sából állít elő exportképes terméket, ami erős beszállítói kapcsolatokat köve-
tel meg. Ez az exportárbevétel egy részének szétterülését, s így multiplikatív 
hatás meglétét valószínűsíti, ami az exportbázis elmélet szerint kedvező a 
térség gazdasági fejlődése szempontjából. Az exportból és a feldolgozottsági 
szint emelkedéséből eredő többlet egy része az alapanyagot előállító gazdák-
hoz kerül, ugyanakkor az üzemmel kapcsolatban álló partneri háló ennél jó-
val kiteijedtebb, mérnöki, logisztikai, minőségbiztosítási, mérési szolgáltatá-
sokat nyújtó vállalkozások éppen úgy megtalálhatóak köztük, mint építő-
ipari, vagy éppen parképítő tevékenységet végzők. A dunaföldvári bioetanol 
üzem rendkívül intenzív beruházási stratégiát valósít meg, ami komoly épí-
tőipari tevékenységgel is jár: két évvel a termelés megindulása után már kez-
detét vette egy bővítési program, amelynek eredményeként az üzem terme-
lési kapacitása és alkalmazotti létszáma is megduplázódott 2016-ra. Mind-
ezek alapján a dunaföldvári bioetanol üzem működésének negyedik évében 
már érdemes megvizsgálni, hogy érvényesülnek-e, s ha igen, akkor milyen 
körben a pozitív térségi fejlesztési hatások. 
A kutatás módszertanilag kevert, hiszen kvalitatív és kvantitatív módsze-
reket is alkalmaztunk*: 
• készítettünk 24 kulcsinterjút (civil szervezetek vezetőivel, válasz-
tott önkormányzati tisztviselőkkel, illetve az üzem felső- és közép-
vezetőivel) 
• megvalósítottunk két kérdőíves felmérést: 
• kukorica beszállító gazdák körében egy 270 fős telefonos 
adatfelvételt; 
• illetve munkavállalók körében elektronikus kérdőívet (101 
elemezhető válaszadóval), 
* A kutatásban közreműködtek: Dr. Koós Bálint, Király Gábor, Dr. Hamar Anna, Dr. 
Németh Krisztina - valamennyien az MTA KRTK munkatársai. 
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• 2 fókuszcsoportos interjú készült (külön a gazdák és külön a mun-
kavállalók csoportjaival) 
• valamint átfogó statisztikai adat-elemzést végeztünk a térséget jel-
lemző társadalmi és gazdasági tendenciák feltárásához. 
3. Térségi folyamatok 
A bioetanol-üzem számára telephelyet biztosító Dunaföldvár hosszú évti-
zedeken át a két közeli város, Dunaújváros és Paks, illetve ezek meghatározó 
nagyvállalatainak (vasmű, illetve atomerőmű) árnyékában élt. Míg Duna-
földvár lélekszáma az elmúlt évszázadban tízezer fő körül alakult - a csupán 
20 kilométerre fekvő Dunaújváros három évtized alatt hatvanezer fős közép-
várossá vált, amely - több ezer főt foglalkoztató óriásvállalatai révén - az 
ország egyik meghatározó nehézipari központja lett. A 25 kilométerre fekvő 
Paks pedig az 1970-es években megkezdett atomerőmű-építésnek köszönhe-
tően mutatott dinamikus fejlődést, hiszen, a stratégiai jelentőségű energetikai 
vállalatnak köszönhetően, egyetlen évtized alatt megduplázta népességét s 
fontos foglalkoztatási szerepre tett szert. Dunaföldvár ilyen módon két dina-
mikusan fejlődő város árnyékzónájába került, ahol a helyi ipart korlátozott 
fejlődési lehetőséggel bíró téglagyár, malom, illetve kendergyár jelentette. A 
környéken létrejött, a modern ipar teremtette modern munkahelyek ösztön-
zőleg hatottak a Dunaföldvárról kiinduló napi ingázásra, már 1960-ben is a 
dunaföldvári munkavállalók durván hatoda* (16,6%) lakóhelyén kívül - dön-
tően Dunaújvárosban - talált magának megélhetést, ami az országosnál 
(12,5%) magasabb mobilitást jelentett. A térség kiváló mezőgazdasági adott-
ságai ellenére, a mezőgazdaság jelentősége rohamosan csökkent az 1960-as 
évektől**, az iparban foglalkoztatottak száma, aránya pedig dinamikusan 
emelkedett. A foglalkoztatásban bekövetkezett elmozdulást ösztönözte, hogy 
- az ötvenes évektől - több, kisebb kapacitású feldolgozóipari vállalat (bú-
torgyártás, híradás-technikai termékek gyártása) is megjelent a településen, 
amelyek főként női munkaerő számára biztosított foglalkoztatási lehetőséget. 
Az államszocialista rendszer összeomlását követően, a '90-es évek első 
felében Magyarországon súlyos transzformációs válság robbant ki (Kornai, 
1993), ami tömeges munkanélküliséghez vezetett. A válság a térséget is sú-
lyosan érintette, sorra szűntek meg Dunaföldvár nagy hagyományokkal bíró 
foglalkoztatói, illetve Dunaújváros nagyvállalatai is drasztikus létszámleépí-
tést hajtottak végre, ami az ingázókat érintette hátrányosan. A negatív mun-
* KSH Népszámlálás 1960 adatai alapján saját számítás 
" KSH Népszámlálás 1960, 1970,1980 adatai alapján 
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kaerőpiaci folyamatok olyan intenzívek voltak, hogy az ezredfordulóra Du-
naföldvár és tágabb térsége - a paksi kistérség - az ország legkedvezőtlenebb 
helyzetű települései közé került. A magas munkanélküliséget jelző adatok 
alapján a 91/2001. (VI. 15.) kormányrendelet területfejlesztési szempontból 
kedvezményezett térségek közé sorolta a paksi kistérséget (1. ábra). 
/ . ábra: Hátrányos helyzetű térségek Magyarországon az ezredforduló 
időszakában 
Fig. 1. Disadvantaged Areas in Hungary Around the Turn of the New 
Millennium 
nem kédvecményezétt kistérsége 
1998-2003 között tár sadalmi-gazdasági szempontból elmar adott 
1998-2001 között tarsadalmi-gazdasagi szempontból elmaradott 
2001-2003 között társadalmi-gazdasagi szempontból ekneradott 
Dunaföldvár térsége 
Forrás: VÁTI: Az Országgyűlés 35/1998. (111.20.) számú OGY. határozatá-
val elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció Felülvizsgálata, 
2005.63 oldal ábrája alapján saját szerkesztés 
A térség számára a munkaerőpiaci válság mélypontját az ezredforduló 
időszaka jelentette. Ezt követően megindult a helyi gazdaság újjászervező-
dése (1. számú táblázat). A zöldmezős beruházások révén létrejött új munka-
helyek már ellensúlyozni tudták a hagyományos nagy foglalkoztatók (külö-
nösen a dunaújvárosi vasmű) számának folyamatos csökkenését. A térség 
gazdasági megújulásának folyamatát segítette, hogy Dunaföldváron 1998-
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ban Európai Uniós támogatással (PHARE*) ipari parkot hoztak létre, amely 
alkalmas feltételeket teremtett vállalkozások megtelepedésére, további fejlő-
désére. A hátrányos helyzetű térségek 2004-es felülvizsgálatakor, a munka-
erőpiaci helyzet javulására tekintettel, Dunaföldvár-Paks térsége kikerült a 
területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségi kategóriából (a 
64/2004. (IV. 15.) kormányrendelet. Az időközben elvégzett újbóli lehatáro-
lások megerősítették a kedvező elmozdulás tényét, hiszen Dunaföldvár és tá-
gabb környezete, a Paksi járás, nem került vissza a területfejlesztési szem-
pontból kedvezményezett települési, illetve járási kategóriába. Láthatóan te-
hát, nem a legkedvezőtlenebb helyzetű vidéki térségben épült fel a bioetanol 
üzem, hanem egy olyan vidékies térségben, ahol már az ezredforduló óta az 
országosnál kedvezőbb munkaerőpiaci körülmények figyelhetőek meg. 
1. táblázat: Munkanélküli ráta alakulása 1998-2014 
Table 1. Unemployment rate 1998-2014 
1998 2001 2006 2011.i 2014 
Dunaföldvár 6,6 5,0 5,8 7,0 5,7 
Paksi járás 6,4 5,5 5,8 7,4 5,6 
Tolna megye 7,7 6,7 7,6 9,2 6,7 
Magyarország 6,2 5,3 6,2 8,7 6,4 
Kisvárosok népességgel súlyozott átlaga 6,8 5,8 6,7 9,2 6,8 
Forrás: Saját számítás KSH TSTAR adatbázis megfelelő évei alapján. 
Megjegyzés: Kisvárosnak tekintve a fővárosi és megyei joggal nem bíró vá-
rosokat. 
A bioetanol üzem társadalmi környezetéről a fentiekben képet kaphattunk, 
de az üzem létrejötte, működése korántsem érinti azonos módon a térség sze-
replőit. A lehetséges érintettek csoportjait az export-bázis elmélet alapján az 
üzemmel szoros gazdasági kapcsolatban álló szereplőkkel azonosítottuk, 
amelyet kulcsinterjúk készítésével finomítottunk. Az interjúkat 2016 júniu-
sában a vállalat vezetői, dolgozói, illetve a helyi önkormányzat választott 
tisztségviselői, helyi intézmények és civil szervezetek vezetői körében vettük 
fel. Mindezek alapján az érintettek három csoportját azonosítottuk: 
• a dunafoldvári üzem dolgozói; 
• az üzleti partnerek: kukoricatermelő gazdák, illetve külső szolgáltató 
vállalatok; 
* Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies (PHARE) támogatási 
alap 1989-ben jött létre. 
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• valamint a települési önkormányzat, annak intézményei, illetve a ci-
vil szervezetek, 
ahol az üzem működésének pozitív hatásait valószínűsítettük. 
4. A fejlesztés által érintett csoportok 
4.1. Munkavállalók 
Az üzem létrejöttével legközvetlenebb módon az ott elhelyezkedő mun-
kavállalók helyzete módosult. 2012-ben az üzem 78 fővel kezdte meg műkö-
dését, a sorozatos kapacitásbővítések nyomán 2016-ra a foglalkoztatottak 
száma 158 főre emelkedett. A foglalkoztatottak döntő része a dunaföldvári 
telephelyhez kötődik, a fővárosi irodában foglalkoztatottak száma a tíz főt 
sem éri el. Miként az a 2. ábrán is látható, a foglalkoztatottak túlnyomó része 
- 158 főből 133-an (84%) - a dunaföldvári telephely 25 kilométeres körze-
téből naponta ingázik, hozzájárulva ezzel a térség munkaerőpiaci helyzeté-
nekjavulásához. Fontos rámutatni, hogy a dolgozók egy részének az állandó 
lakóhelye a napi ingázási zónán kívül helyezkedik el, nekik Dunaföldváron, 
illetve környékén (Dunaújváros) van ideiglenes lakóhelyük. 
A vállalat foglalkoztatottai jellemzően középfokú (75%) vagy felsőfokú 
(22%) iskolai végzettséggel bírnak. Jól mutatja ez az adat, hogy a vállalatnak 
szelektív hatása van a helyi munkaerőpiacra, hiszen ez az iskolázottsági szint 
magasan a térségi átlag feletti. Nemek szerinti megoszlást vizsgálva, látható, 
hogy az üzem főként férfiak számára biztosít munkalehetőséget, a nők aránya 
alig 28%. 
A vállalat dolgozói körében készített adatfelvétel (N=101) azt mutatja, 
hogy a zöldmezős beruházás esetében maximálisan érvényesült a lefölöző 
hatás - az induló üzem a legvonzóbb munkaerő-piaci csoportokból válogat-
hatott. így elsősorban a szakképzett, fiatal, de már munkatapasztalattal bíró, 
környékbeliek jutottak munkalehetőséghez, miközben a klasszikus hátrányos 
helyzetű munkavállalók: azaz a pályakezdők, a nyugdíj előtt állók, a nők, 
roma kisebbségez tartozók, illetve a tartósan munkanélküliek nem, vagy ala-
csony arányban kerültek be az üzembe. Ezek a megállapítások egybecseng-
nek mind a vezetői kulcsinterjúk, mind pedig a dolgozói fókuszcsoportos 
megbeszélés eredményeivel. 
Az üzem dolgozói által kitöltött online-kérdőívek adatai alapján a válasz-
adók túlnyomó többsége (78 százalék) legalább 5 éves munkatapasztalattal 
bírt, döntő részük (2/3) pedig hasonló munkakört töltött be korábbi munka-
helyén. Ami igazán érdekes, hogy a válaszadók negyede külföldi munkata-
pasztalatokkal is bír, ötödük (20,6%) fél évnél is több időt töltött külföldi 
munkahelyeken, mielőtt a dunaföldvári üzemben helyezkedett volna el. 
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Vonzó munkahelyeket akár rurális — kisvárosias környezetben is létre lehet 
hozni, amely segít helyben tartani a legmobilabb, nemzetközi szinten is aktív 
munkaeröpiaci csoportokat, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a kisvárosi 
életkörülmények bizony nem túl vonzóak. A távolabbról bejárók számára in-
kább a 20 kilométerre fekvő Dunaújváros tekinthető lehetséges új lakóhely-
nek, nem pedig Dunaföldvár, ahol szegényesebb a szolgáltatási, kereske-
delmi, kulturális, oktatási egységek kínálata. Ezek az eredmények arra mu-
tatnak, hogy a rurális térségekben létrejövő új vonzó munkahelyek segítenek 
helyben tartani a kvalifikált mobil munkaerőt, s ezzel mérsékelni a szelektív 
elvándorlást, ami a helyi humán tőke erodálásához vezet. Ugyanakkor látni 
kell, hogy rövidtávon a pozitív munkaerőpiaci fejlemények nem vezettek a 
település, mint lakóhely vonzerejének javulásához, az érintettek inkább a kö-
zeli, magyar viszonyok közepette inkább nagyvárosnak tekinthető lakóhelyet 
preferálják, vállalva ezzel a napi ingázás terhét. 
2. ábra: Foglalkoztatottak állandó lakóhelye 2016-os állapot szerint 
Fig. 2. Permanent Place of Residence of Employees as of 2016 
Forrás: Pannónia Ethanol Zrt. adatai alapján saját szerkesztés 
4.2. Üzleti partnerek 
A bio-etanol üzem nem csupán a munkaadóként, de jelentős termék és 
szolgáltatás vásárlóként is megjelenik a helyi gazdasági életben. Az üzem 
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létrejöttével egy olyan jelentős megrendelő jelent meg, amely számos terüle-
ten kiszámítható stabil keresletet támaszt: 
• nagymennyiségű - évi 1 millió tonna (!) - kukoricára 
• etanol előállításához szükséges kémiai anyagok szállítására 
• szállítási (nyersanyag és késztermék) feladatok ellátására 
• ipari létesítmény karbantartási feladatainak ellátására 
• zöldfelületek ápolására. 
A vállalat beszállítói körében telefonos interjúk révén folytattunk adatfel-
vételt, amely alapján jól elkülöníthető az a szolgáltatói kör, amely az etanol-
üzemmel együtt fejlődik, növeli létszámát, fejleszti kapacitásait. Ide tartoz-
nak azok a szolgáltatók, akik gyakori, élőmunka igényes szolgáltatásokat 
nyújtanak, mint például: 
• közúti szállítás (kukorica beszállítása) 
• késztermék vasútra történő átrakodása 
• minőség-ellenőrzési, mérési szolgáltatások végzése 
• zöldfelületek karbantartása, parkosítás 
• ipari létesítmény tisztítási, karbantartási munkálatai. 
E körben szoros beszállítói kapcsolat alakult ki, amely révén az érintett 
vállalkozások létszáma 25-30 fővel bővült az indulást jelentő 2012. év óta. 
Ahogyan a parképítéssel foglalkozó cég vezetője megfogalmazta: nyilvánva-
lóan nem kell állandó létszámmal jelen lenni az üzemben, szezonálisan azon-
ban nagy létszámra van szükség. Az etanolüzem kiszolgálása érdekében lét-
számot kellett bővíteni, erősen fejleszteni kellett a gépparkot, ugyanakkor ez 
új piacokat is megnyitott, ami biztosítja a létszámbővítés fenntarthatóságát. 
A másik beszállítói csoportot azok képezik, akik kevésbé élőmunkaigényes, 
vagy ritkábban jelentkező igényeket elégítenek ki, ide sorolható például a ve-
gyi anyagokat szállító nagykereskedelmi vállalkozás, mérnöki szolgáltatáso-
kat nyújtók, vagy éppen az üzem területéről a galambokat elriasztó madarász. 
Esetükben az etanolüzem megrendelései az árbevételből csekély részarányt 
képvisel, s foglalkoztatási hatásról nem adtak számot a megkérdezettek. Fő-
ként a kisebb helyi szolgáltatók számoltak be arról a versenyképességet javító 
hatásról, hogy a bioetanol üzem magas minőséget követel meg, ami a kezdeti 
időszakban ugyan komoly kihívást jelentett, de az összecsiszolódást követően 
nyilvánvalóvá vált, hogy a Pannónia Ethanol beszállítói referencia jó ajánlóle-
vél, amely révén új megrendelőket szerezhetnek. 
Az üzleti partnerek másik nagy csoportját az alapanyagot jelentő kukorica 
beszállítói jelentik. A vállalat az ország egyik meghatározó kukoricater-
mesztő vidékén hozta létre üzemét, hogy minimalizálni lehessen a szállítási 
költségeket. Az üzem gyakorlatilag egy durván 100 kilométeres körzeten be-
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lül jelenik meg felvásárlóként, saját beszerzői csoport révén tartva a kapcso-
latot a gazdákkal. Tekintve, hogy a vállalat egy meglehetősen kiterjedt gaz-
dálkodói csoporttal tart fenn intenzív üzeleti kapcsolatot, feltételezhető, hogy 
ezen a csatornán keresztül ragadható meg leginkább a vállalat működéséből 
eredeztethető multiplikatív fejlesztési hatás. 
A vállalattal tartósan kapcsolatban álló gazdák körében - a TÁRKI közre-
működésével, 2016. július 12-15. között - CATI (Computer-assisted telep-
hone interviewing) adatfelvételi módszerrel került sor egy telefonos adatfel-
vételre. A válaszadó gazdák hazai viszonylatban inkább a nagygazdaságok* 
közé sorolhatóak, hiszen a művelt szántóterületük átlaga az 500 hektárt is 
megközelíti (értékelhető válaszok száma: N=224). A válaszadók a bioetanol 
üzem legfontosabb közvetlen hatásának a kiszámítható, stabil keresletet te-
kintik, ami mérsékli az árak ingadozását. (Az ezzel kapcsolatos állítással a 
megkérdezettek 61,5% értett egyet, s csupán 12,2% jelezte egyet nem értését. 
A válaszadók életkorát megvizsgálva látható, hogy e tekintetben a válasz-
adók életkora fontos tényezőnek bizonyult, hiszen a hatvan év feletti, felté-
telezhetően tapasztaltabb gazdák körében 71%, a negyven év alattiaknál vi-
szont csupán 43,6 % gondolta úgy, hogy a bioetanol-üzem felvásárlásai mér-
séklik az árak ingadozását. 
Az, hogy a feldolgozóüzem közvetlenül a termelőktől is vásárol kukori-
cát, egyben azt is jelenti, hogy a gazdák magasabb értékesítési árat érhetnek 
el, hiszen a folyamatból kimaradnak a közvetítők, a nagykereskedők. Az erre 
vonatkozó kérdésre érkező válaszok a gazdák megosztottságát tárta fel, hi-
szen a válaszadók nagyobb része (51,86%) teljes mértékben vagy inkább 
egyetértően nyilatkozott, s csupán 21,1 százalék jelezte, hogy inkább nem, 
vagy egyáltalán nem ért egyet ezzel a megállapítással. Itt rá kell mutatni a 
szállítási költség jelentőségére, hiszen az üzemhez közeli kukoricatermesz-
tők számára az etanol-üzem kereslete egyértelműen javítja az értékesítési 
helyzetüket, növeli az értékesítési árat, míg a távolabb fekvő gazdaságok szá-
mára nem biztos, hogy a terményfelvásárló nagykereskedők és az etanol-
üzem által kínált felvásárlási ár érdemben eltér egymástól. Itt rá kell mutatni, 
arra a versenyképesség fokozó hatásra, hogy azok a gazdák, akik azt tapasz-
talták, hogy jobb árakat tudnak elérni a bioetanol-üzemnek történő értékesí-
téssel, arról számoltak be, hogy a jövedelmezőségük javulásával fejlesztéseik 
számára is nagyobb tér nyílt, azaz korábban, vagy nagyobb léptékben voltak 
képesek fejlesztéseik megvalósítására (gép-eszköz beruházás). Fontos rámu-
tatni, hogy a válaszadók gazdák visszaigazolták ezt a fejlesztési hatást, 
* Az adatfelvétel során a válaszadók a tényleges irányításuk alatt lévő valamennyi gaz-
daságról beszéltek. Ezeknek a gazdaságoknak esetenként eltérő a jogi formája. 
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ugyanakkor ezzel összefüggésben a foglalkoztatás bővüléséről nem számol-
tak be. Ugyan több esetben is sor került a foglalkoztatotti létszám bővítésére, 
ám az jellemzően az állattartás bővítésével, vagy újbóli beindításával függ 
össze. 
4.3. Helyi önkormányzat, civilek 
A bioetanol-üzem társadalmi hatásainak legfontosabb csatornáját a hely-
ben fizetett adók jelentik. Magyarországon a helyi önkormányzatok rendkí-
vül széles feladat- és hatáskörrel rendelkeznek, amelyek a lakosság közszol-
gáltatásokkal való ellátására irányulnak. A feladatok ellátását a magyar tele-
pülési önkormányzatok állami finanszírozásból és saját forrásból biztosítják; 
az utóbbi legjelentősebb része a helyben működő vállalkozások által árbevé-
tel-arányosan fizetett iparűzési adóból származik. Dunaföldvár - városi rang-
jának megfelelően, lélekszámához mérten - jelentős térségi feladatokat is el-
látó intézményhálózatot - gimnázium, szakiskola, általános iskola, művelő-
dési központ, múzeum - tartott fenn, ami komoly finanszírozási terhet jelen-
tett az önkormányzat számára. Ilyen szempontból rendkívül kedvező volt a 
bioetanol-üzem létrejötte, hiszen a település pénzügyi helyzete ezáltal jelen-
tősen javult. Az új adófizető megjelenésével az iparűzési adóból származó 
bevétel közel duplájára emelkedett je lentős többlet pénzügyi forrásokat biz-
tosítva a település számára. Az üzem kapacitásának megduplázásával a Pan-
nónia Ethanol vált a település legnagyobb adózójává, 2015-ben az összes 
iparűzési adó 56 százalékának befizetőjeként. 
Ezt Dunaföldvár Városfejlesztési koncepciója (2016:42) mint hatályos fej-
lesztési dokumentum is hangsúlyozza: a város gazdasági stabilitásának meg-
határozó elemeként tekint a bioetanol-üzemre. Az iparűzési adóból befolyó 
bevétel révén Dunaföldvár hitelállományát jelentős mértékben tudta mérsé-
kelni, hosszú távon is könnyítve ezzel a település helyzetén. A többletforrások 
révén a település fontos infrastruktúrafejlesztéseket tudott végrehajtani; ennek 
keretében belterületi utak burkolására, illetve felújítására került sor. 
Sajnálatosan azonban, az önkormányzatok finanszírozási rendszerének 
2014. évi módosítása miatt, az üzem és a város közti fontos hatásközvetítő 
csatorna - a helyi iparűzési adó - veszített jelentőségéből. A központi kor-
mányzat ugyanis, a települések közti kiegyenlítés céljától vezérelve, módo-
sította az önkormányzatok finanszírozási rendjét. Ennek alapján, a jelentős 
iparűzésiadó-bevételt elérő települések esetében, a befizetett iparűzési adó az 
állami finanszírozást sávosan csökkenti; így a települési önkormányzat pénz-
ügyi lehetőségei - összességükben - nem javulnak olyan mértékben, mint 
amennyivel több adót fizetnek be a helyi vállalatok. 
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Az etanol-üzem a helyi civil szervezetekkel önkéntes alapon, a társadalmi 
felelősségvállalás eszméjét követve alakított ki kapcsolatot. Jellemzően 
pénzügyi támogatást nyújtva helyi sport és kulturális célú szervezeteknek, 
nagy hangsúlyt helyezve a közösségi rendezvények támogatására. Az önszer-
veződés nem csupán Dunafoldvár lakóira jellemző, az üzem dolgozói is több 
alkalommal is gyűjtést rendeztek, hogy a helyi óvodásokat Karácsony alkal-
mából ajándékokkal lepjék meg. 
5. Összegzés 
A kutatás célkitűzése az volt, hogy exportbázis elmélet tükrében megvizs-
gáljuk, hogy egy piaci alapú beruházás hosszabb távon milyen hatásokkal 
jár, valóban ébrednek-e olyan hatások, amelyek fejlődési pályára állíthatják 
a várost és annak szűkebb-tágabb környezetét. A Dunaföldváron létrejött 
üzem a klasszikus exportbázis elmélet mintapéldájának is tekinthető, hiszen 
helyi beszállítókra (kukorica termesztő gazdák) alapozza működését, kiszá-
mítható, folyamatos keresletet teremt számukra. A működés négy éves ta-
pasztalata alapján megerősíthető, hogy valóban van a zöldmezős beruházás-
nak egy stabilizációs, versenyképesség javító hatása, ugyanakkor a gazdál-
kodók ezzel kapcsolatban nem számoltak be a foglalkoztatás bővüléséről. A 
beszállítók másik nagy csoportjában, a különböző szolgáltatásokat végzők 
esetében jóval direktebben megfigyelhető a közvetett munkahelyteremtés, e 
cégek egy része a javuló versenyképességük, kapacitásuk fejlesztése révén 
új piaci lehetőségekhez is jutottak. A beruházás legközvetlenebbül a létreho-
zott új munkahelyekre felvetteket érintette. A munkavállalók esetében meg-
állapítható, hogy az üzem kedvező kondíciókat kínálva válogathatott a mun-
kaerőpiacon megjelenők körében, jellemzően szakképzett, tapasztalattal bíró 
fiatalokat választva ki. Ez a szelekció a helyi, térségi munkaadókat nyilván-
valóan hátrányosan érintette, ugyanakkor látható, hogy ez fontos lépés a kva-
lifikált helyi munkaerő helyben tartásában. Félő, hogy ilyen lehetőség hiá-
nyában ez a mobil szakképzett társadalmi csoport elhagyta volna a térségét, 
de lehet, hogy az országot is. A rurális térségben létrejött új munkahelyek 
tágabb térségből vonzotta a munkaerőt - ám megfigyelhető, hogy e csoport 
tagjai nem Dunafoldvárt, hanem sokkal inkább a nagyvárosias Dunaújvárost 
tekintik potenciális lakóhelynek. Ez arra mutat, hogy a munkahelyteremtés 
önmagában nem elégséges egy település, térség felértékelődéséhez, hiszen 
rövidtávon jellemzően csak a munkavállalási célú ingázás indul meg, a lakó-
helyváltáshoz vonzó lakókörnyezetet, széles spektrumú szolgáltatási kínála-
tot kell kiépíteni, ami bizony hosszú évek tudatos munkáját követeli meg. A 
vonzó lakókörnyezet kialakítása tekintetében fontos eszköz lehetne a helyi 
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önkormányzathoz kerülő iparűzési adó, ám ennek erejét alaposan megcsor-
bította az utóbbi évek szabályozásának változása, amely a magas adóbevételt 
a támogatások csökkentésével kompenzálja. 
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CSÖKKENŐ NÉPESSÉGŰ TELEPÜLÉSEK FEJLESZ-
TÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON 




Today the EU sources have high importance in the life and developement of towns-
hips which highly influence the future of these. Our country has many settlement 
where the population density is low and it shows decreasing trend and also these 
can not take labour forces. 
There are more EU sources for the small settlements in the 2014-2020 programming 
cycle. However there is the question: Can these townships prey on the opportuni-
ties? The 2014-2020 cycle did not improve the status of these townships so far. 
Some changes have happened, which eases the tender opportunities of small settle-
ments but here and there it is more difficult compared to the cycle of 2007-2013. 
The status of these townships is deteriorated, according to statistical data. However 
the settlements which have decreasing population but have a better location also 
have more chance to developement despite the declining population. There are some 
marginalized settlement which have no developemental opportunity. The small 
townships had lower chance to apply for a tender in the cycle of 2007-2013. It is 
comfirmed by the result of the examination of the settlements of „Tabi járás" (Hun-
garian micro-region). 
Keywords: population decline, EU sources, tender opportunity 
1. Bevezetés 
Magyarország településeinek 71 %-a csökkenő népességű, ami sok eset-
ben komoly gondot és számos kihívást jelent az ország társadalma számára. 
A szakpolitika, közte kiemelten a területpolitika segítséget próbál nyújtani a 
problémák kezelésére. Ebben a tanulmányban arra keresem a választ általá-
nosan és konkrétan is, hogy pályázati források elnyerését és felhasználást kö-
vetően sikerül-e megállítani a településen a népességszám csökkenést. 
A kutatás első lépése volt a demográfiai folyamatok szakirodalmi feltá-
rása, ami elegendő ismeretet adott a fontosabb népesedési tendenciákról. 
* PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskola, Regi-
onális Tudományi Tanszék 
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Ezek és a feldolgozott adatok alapján röviden bemutatom a hazai népesség-
szám-változás fontosabb jellemzőit. A vizsgálathoz szükséges több éves nép-
mozgalmi adatokat, a népesség összetételét mutató adatokat, az ingázási ada-
tokat az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rend-
szer (TelR) adatbázisából gyűjtöttem ki. Az ország népesedési folyamatainak 
területi különbségeit térképen jelenítettem meg, amely megmutatja hol nö-
vekedett vagy éppen csökkent a népesség. 
A korábbi és a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklus nagyban hoz-
zájárul Magyarország településeinek fejlődési irányainak kialakításához, 
nagy lehetőségeket nyújtanak a különböző uniós források a gazdaság átala-
kításához. A szakirodalmi feltárás során összevetettem a 2007-2013-as és a 
2014-2020-as Európai Programozási ciklust, hogy mennyire változott meg a 
technikai megvalósítás. A megvalósult fejlesztések is hatással lehettek, le-
hetnek a népesség számának változására, valamint a települések lakosság-
száma befolyásolhatja az elnyerhető támogatások fajtáját és nagyságát. 
Végül kiválasztottam egy területegységet, ahol összevetettem a népesség-
szám változás alapján kialakított településkategóriákat a 2007-2013-as prog-
ramozási ciklusban megvalósult pályázatok adataival. A kiválasztás alapja 
az volt, hogy olyan térséget találjak, ahol van rálátásom a 2014-2020-as idő-
szakban tervezett pályázatokra is. így esett a választásom a Tabi járásra. 
2. Demográfiai folyamatok Magyarországon 
A kutatás fontos részét képezi a népesség számának változásával kapcso-
latos folyamatok vizsgálata, amelynek megértéséhez a népesség demográfiai 
jellemzőinek megismerése, bemutatása szükséges. A téma szempontjából a 
népességszám alakulásának vizsgálatához 1870-es évekig kell visszanyúlni, 
hogy az országban milyen társadalmi folyamatok zajlódtak le korábban, és 
milyen folyamatok előzték meg a jelenkori eseményeket. Bajmócy Péter 
(2000) 1870-től három népesedési szakaszt különít el. Az első szakaszban a 
népesség majdnem a duplájára növekedetett, a második szakaszt mérsékelt 
növekedés, stagnálás jellemez. A harmadik szakaszban a népesség csökke-
nése megkezdődött és ez napjainkban is tartó folyamat. Az ország egész te-
rületén - kivéve a Budapesti agglomerációt - a népesség fogyás a főbb jel-
lemző tendencia. 
A népesedési folyamatok alakulásának egyik alapjellemzője a természetes 
szaporodás vagy fogyás, amely az élveszületések és a halálozások különb-
sége (KSH fogalmak). Magyarországon 1981 óta a természetes fogyás fi-
gyelhető meg-(Perczel 2003), aminek következtében 2010-ben 10 millió fő 
alá csökkent a népesség. A lakosság csökkenésének oka a termékenység 
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csökkenése. A népesedési folyamatok alakulásának másik alapjellemzője a 
vándorlás. A vándorlás, más néven migráció, a térbeli mobilitás egyik for-
mája. Állandó vándorlásnak számít, ha valaki az állandó lakhelyét megvál-
toztatja, míg ideiglenes vándorlás alatt az új ideiglenes lakóhelyre való beje-
lentkezést és a korábbi ideiglenes lakóhely feladását értjük. A vándorlás lehet 
a település határon belüli is, de az nem minősül vándorlásnak. A belső ál-
landó és az ideiglenes vándorlásról folyamatosan gyűjtenek adatokat (An-
dorka 2006). Az odavándorlási és az elvándorlási arányszám különbsége a 
vándorlási egyenleg. Ez megmutatja, hogy az adott település népessége az 
adott évben nőtt vagy csökkent a belső vándorlás következtében. 
3. Települések népességszám-változása 
A népesedési folyamatok az ország különböző részein eltérő módon ala-
kulnak, aminek hátterében számos folyamat húzódik. A folyamatok feltárá-
sában a statisztikai adatok elemzése nyújt segítséget. Egy korábbi kutatásban 
elkészült Magyarország településeinek csoportosítása 3 mutató alapján: né-
pességszám-változás 2000-2013 között, vándorlási különbözet 2000-2013 
között és a természetes szaporodás illetve fogyás különbsége 2000-2013 kö-
zött (Vörös-Torma 2016). Ezek alapján 6 csoport különíthető el. A beosztás 
az 1. ábrán látható. 
A megyeszékhelyek közül csak Kecskemét és Nyíregyháza népessége nö-
vekszik, a többi esetében csökkenés tapasztalható. A legnagyobb növekedést 
Érd, Szigetszentmiklós, Dunakeszi, Hajdúhadház, Kistarcsa és Kerepes éri el 
ebben az időszakban. Az is észrevehető az adatokból, hogy az első tíz legna-
gyobb népességnövekedéssel rendelkező település közül hét szétválik a ké-
sőbbiekben, amely hatással lehet a település jelenlegi kategóriába való beso-
rolására. A legnagyobb népesség növekedést birtokló települések többsége a 
Budapesti agglomerációhoz tartozik, ami mutatja azt, hogy Budapest népes-
sége folyamatosan csökken és öregszik az agglomeráció javára. A települé-
sek népesség csökkenését tekintve az első 30 település között 15 megyeszék-
hely szerepel. A keleti országrészben csökken azoknak a településeknek a 
száma, ahol a természetes szaporodás miatt növekszik a népesség. Ez a fo-
lyamat leginkább a roma lakosságú településeken volt jellemző. Északnyu-
gat-Magyarország területén növekszik azon települések száma, ahol a nagy-
arányú odavándorláshoz természetes szaporodás társul. A térség korszerke-
zete fiatalosabb az országos átlagnál, amit a sok fiatal munkavállaló odaköl-
tözése eredményez. Az Alföld északi részén valamint Észak-Magyarorszá-
gon jellemző az elvándorlás, de a két térségben csökken az abszolút fogyás 
kategóriába tartozó települések száma. Ebben az időszakban a legnagyobb 
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csökkenés Budapesten volt tapasztalható, majd Miskolc és Salgótarján kö-
veti, ahol az ipari szerkezetváltás és a gazdasági válság is éreztette hatását. 
1. ábra: Magyarország településkategóriái (2000-2013) 
Figure 1. Categories of settlementsin Hungary (2000-2013) 
Településkategóriák 
n a. (2 úb) 
m<m abszolút növekedés 
I | vándorlás okozta növekedés 
I 1 teim észetes szaporodás okozta növekedés 
I | abszolút fogyás 
I I elvándorlás okozta csökkenés 
természetes szaporodás okozta csökkenés 
I | nincs összefüggés 
Adatok forrása: TelR 
A települések jogállása szerinti népességszám-változás esetében kiderül, 
hogy a városok népessége nagy arányban lecsökkent az 1990-től 2013-ig el-
telt időszakban. Leginkább a reprodukció miatt fontos fiatal réteg költözik ki 
a városból, míg az idősebb lakosság ott marad. A legfőbb ok az egzisztencia 
valamint a nyugodt és egészséges környezetben való családalapítás. Ez leg-
inkább a fővárosban jelentkezik, ahol a népesség csökkenés majdnem ugyan 
akkora, mint a városok vagy a községek csökkenése. A községek esetében 
pedig elmondható, hogy összességében a népességük növekszik, de ennek 
eloszlása nem egyenletes az ország területén, amely számos problémát okoz 
térségi szinten. 
4. Kistelepülések demográfiai folyamatai 
A kistelepülések meghatározása a lakónépesség számával függ össze. 
Több kutató is definiálta, lehatárolta már a kistelepülés fogalmát és további 
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kategóriákra bontják. Általában az 500 főnél kisebb lélekszámúakat aprófal-
vaknak, az 500 és 999 fő közöttieket kisfal vaknak nevezik, bár a szakiroda-
lom nem teljesen egységes ebben a tekintetben. A kutatók hol 500 főnél, hol 
pedig 1000 főnél határozzák meg a kistelepülések határát. A központi Sta-
tisztikai Hivatal 1000 fő alatti településeket sorolja a kistelepülések kategó-
riába (Végh 2009). Jelen tanulmányban az 500 főnél nem népesebb települé-
seket értem kistelepülések alatt, a vizsgálat ezen településekre terjed ki. 
Magyarország településeinek 33,7%-a 500 fő alatti település. A népesség-
szám változása alapján az 500 fő alatti települések 86,7%-ában csökken a 
lakosságszám a természetes fogyás, az elvándorlás vagy ezek együttes hatása 
miatt. A települések népességének csökkenése az alacsonyabb lélekszámú 
településeken nagyobb arányú. A kistelepüléseken számos probléma merül 
fel, amelyek egymásból következnek és erősítik egymást. A települések nem 
elég „népesek" ahhoz, hogy az alapellátást nyújtó intézményeket helyben 
gazdaságosan működtetni tudják. Azokon a településeken, ahol nincs óvoda, 
nincs iskola, nincs munkalehetőség sem a településen belül, sem pedig köny-
nyen elérhető távolságban, ott a népesség - főként a fiatalok elvándorlása 
miatt - folyamatosan fogy, amely további problémákat generál az érintett te-
lepüléseken. A települések lakosságának öregedésével a lakosság tovább 
csökken. 
A lakosság számát az önkormányzati fejlesztések is befolyásolhatják. 
Ugyanakkor a kistelepülési önkormányzatok gazdálkodására alapvetően nem 
a méretük, a népességszámuk van hatással, sokkal inkább a népesség korösz-
szetétele, a település földrajzi fekvése, az ipar közelsége, a munkahelyek 
megléte, az idegenforgalom jelenléte vagy éppen ezek hiánya (Végh 2009). 
A kistelepülési önkormányzatok fejlesztési lehetőségeikben erősen differen-
ciáltak. A különbségek megmutatkoznak mind a társadalmi megújulás, mind 
a gazdasági fejlesztések, mind a pályázati lehetőségek terén is. 
5. Az Európai Unió forrásainak elérhetősége 
2004-ben az Európai Unióhoz való csatlakozást követően számos pályázati 
lehetőség és forrás nyílt meg Magyarország számára, ezenkívül a hazai forrá-
sok is megmaradtak, bár nagyságuk elenyésző. Az Európai Unió regionális 
politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, 
illetve strukturális átalakításukat jelöli meg a gazdasági és társadalmi kohézió 
erősítése érdekében (Szabó 2003). A 2014-2020-ig terjedő időszakban 11 
pontban foglalták össze a fejlesztési elképzeléseket, és a jelenlegi Európa 2020 
stratégia középpontjában pedig öt ambiciózus célkitűzés áll, amelyek a foglal -
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koztatással, a kutatással, az oktatással, a szegénység csökkentésével és az ég-
hajlatváltozással/energiaüggyel kapcsolatosak. A kistelepülések szempontjá-
ból legfontosabbak a foglalkoztatással és a szegénység csökkentésével kapcso-
latos intézkedések, valamint az oktatás is. 
Magyarország tekintetében a fejlesztési elképzeléseket a Partnerségi 
Megállapodás tartalmazza a 2014-2020-as időszakra, amely megfelel az Eu-
rópai Unió fejlesztési politikájában megfogalmazott 11 pontnak. Hazánkban 
az előző hét éves ciklustól eltérően alacsonyabb területi szinten határozhatják 
meg a fejlesztési források elosztását, így a fejlesztési források célzottabban 
érkezhetnek egyes térségek fejlődésének elősegítésére. A megyei tervezés 
során törekvés van a valós térségi decentralizációra, a helyi gazdasági rend-
szerek visszaállítására, a területileg érintett szereplők bevonására. A szakpo-
litikák végrehajtásának egyszerűsítése, összpontosítás az eredményekre és a 
feltételrendszer fokozott alkalmazásának elérése a cél, erre utal az is, hogy 7 
Operatív Program került benyújtásra. A támogatás nagyságát tekintve, Ma-
gyarországra nagyobb összegű támogatás érkezik, mint 2007-2013-as idő-
szakban. Célja, hogy a korábbi évekkel ellentétben az oktatási, a kutatási és 
az innovációs beruházások hatékonyabb, fenntarthatóbb felhasználását segít-
sék elő. 
Jelen kutatás szempontjából az is fontos, hogy Magyarország jelentős 
mértékben részesül a következő hét évben az agrárpolitikai, vidékfejlesztési 
célokra fordítható támogatásokból is. A kistelepülések próbálnak minden pá-
lyázati lehetőséget megragadni, hogy a működésükhöz szükséges forrásaikat 
ki tudják egészíteni és fejlesztési célú terveiket megvalósíthassák, mert for-
ráshiányban szenvednek, amely a korábbi évekre is igaz volt. A Vidékfej-
lesztési Operatív Program (2016) támogatandó prioritásai: 
• Tudásátadás és innováció ösztönzése a mezőgazdaságban, az er-
dészetben és a vidéki térségekben; 
• A mezőgazdaság versenyképességének, és életképességének foko-
zása, innovatív mezőgazdasági technológiák és fenntartható erdő-
gazdálkodás biztosítása; 
• Élelmiszerláncok szervezésének előmozdítása, beleértve a feldol-
gozást és a mezőgazdasági termékek marketingjét, továbbá állat-
jólét és kockázatkezelés a mezőgazdaságban; 
• A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák 
helyreállítása, megőrzése és javítása; 
• Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása és az áttérés támogatása 
az alacsony szén-dioxid kibocsátású, valamint az éghajlatváltozás^ 
hoz alkalmazkodó gazdaságra a mezőgazdasági, élelmiszeripari és 
erdészeti ágazatokban; 
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• A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése 
és a gazdasági fejlődés a vidéki területeken. 
5.1. A 2007-2013-as és a 2014-2020-as időszak összehasonlítása 
A 2007-2013-as időszak volt az első teljes 7 éves programozási ciklus 
Magyarországon, amely a korábbi évek tapasztalataira épült. Az elnyert tá-
mogatási összegek folyósítása jórészt megtörtént. A ciklus zárását többen is 
értékelték, amely az időszak forrásainak elnyerésével, felhasználásával, el-
számolhatóságával és egyéb folyamatok elemzésével volt kapcsolatos. 
Rechnitzer János (2007) a 2002-2006-os időszakot elemezte 309 db min-
tából álló reprezentatív felmérés (5 településfejlesztéssel kapcsolatos kérdés) 
alapján. A mintában szereplő települések 97%-a nyújtott be támogatási ké-
relmet és a benyújtott pályázatok közel 70%-a részesült támogatásban (de azt 
nem tudjuk, hogy milyen nagyságú települést érintett), a többi elutasításra 
került különböző okok miatt. Ilyen volt például a határidő elmulasztása, a 
formai és tartalmi hibák vagy éppen nem feleltek meg a kiírásban szereplő 
feltételeknek. A 309 település 0,3%-a szerint nincs szükség pályázati for-
rásra, és 1%-uk szerint bonyolult volt a pályázati rendszer. A ciklus zárását 
követően számos negatív tapasztalatot fogalmaztak meg a pályázók és a pá-
lyázatok ügyintézésével foglalkozók. Például az adminisztrációs terhek 
csökkentésére, átláthatóbb szabályozásra lenne szükség, a pályázati lehető-
ségről több információt kellene biztosítani. Ezek a tapasztalatok nem külön-
böztek a 2007-2013-as időszak lezárását követő tapasztalatoktól. Perger Éva 
(2010) azt állapította meg, hogy a 2007-2013-as tervezési ciklusban túlzott 
központosítás figyelhető meg, aminek következtében napi politikai ráhatás 
miatt akadályozták a források hatékony és eredményes felhasználását. Nem 
voltak meg az uniós programmenedzsment mellett a hazai célokhoz illesz-
kedő stratégiai menedzsment keretei, melynek hiányában nem működhetett 
egy erős koordinációs és ellenőrzési mechanizmus a tervezéstől a végrehaj-
táson át, valamint az ágazati és területi szereplők nem, vagy csak kis teret 
kaptak. A túlzott centralizált struktúra miatt elhúzódó, gyakran politikai 
szintre csúszó döntések, harcok vannak a támogatásokért. Túlzott szabályo-
zás jelent meg a végrehajtás során, mert féltek a szabálytalanságok elköveté-
sétől, ennek következtében az eredeti cél (a források megfelelő elosztása) át-
alakult és szabályok betartása lett a végső cél. A szabályok betartatásának 
következménye az lett, hogy ott is kialakult a fejlesztési forrásokért verseny, 
ahol nem szabadott volna ennek megtörténnie. A versenyalapú kiválasztás 
nagyban leterhelte az önkormányzatokat, voltak olyan fejlesztések, amelye-
ket végül a kormánynak kellett megvalósítania (Holczreiter et al. 2015). 
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„Nem álltak rendelkezésre azok a nemzeti stratégiák, amelyek lehetővé tették 
volna, hogy a programmenedzsment mellett átfogó stratégiai menedzsment 
is működjön a források hatékony és eredményes felhasználása érdekében" 
(Holczreiter et al. 2015 p. 15.). 
A 2014-2020-as időszakban megpróbálnak változtatatni a korábbi évek 
tapasztalatai alapján, hogy eredményesebb legyen a forrásfelhasználás és a 
kitűzött célok megvalósuljanak. Az eljárásrendeken megpróbálnak egysze-
rűsíteni központi koordinációval. A szakpolitikák végrehajtásának egyszerű-
sítése, az összpontosítás az eredményekre és a feltételrendszer fokozott al-
kalmazása a legfőbb változtatási irány. 2014 és 2020 között olyan koordiná-
tori szervezetre van szükség, amely képes figyelemmel kísérni és kézben tar-
tani az ütemezés előrehaladását. Ennek megfelelően, ha a vállalások nem tel-
jesülnek, akkor a lehívható uniós forrás csökkentése is bekövetkezhet 
(Holczreiter et al. 2015). Ezeken felül számos változtatást vezetettek be an-
nak érdekében, hogy eredményesebb legyen a forrásfelhasználás. Az új pá-
lyázati rendszer változásait Szabó Zsolt és szerzőtársai egy 2016-ban megje-
lent tanulmány keretében foglalták össze (Szabó et al. 2016). A fontosabb 
változások a következők: 
• Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, 
egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás). 
• Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egysze-
rűsített követelményei és elbírálása). 
• Közszféra részére projektszelekció egyszerűsített kiválasztási el-
járásrenddel. 
• Pályázat során vannak előzetes és utólagos feltételek, amelyek 
függővé teszik a források kifizetésének nagyságát. 
• Konzorciumok alakításának nagy száma (több szereplő nagyobb 
esély a pályázat elnyerésére megvalósítására). Ugyanakkor szigo-
rították a konzorciumi tagok szerepvállalását, elkerülve az „álkon-
zorciumok létrehozását". 
• Több alap forrásaira lehet pályázni. 
• Növekedik a visszatérítendő támogatások aránya. 
• Többfordulós pályázatok számának emelkedése. 
• Célzott támogatások. 
• EU Önerő Alap támogatás az uniós forrásból megvalósuló önkor-
mányzati fejlesztések saját forrásának kiegészítéséhez. 
A 2014-2020-as időszakban a források hozzáférhetősége a kistelepülések 
számára adott pontban könnyebbé vált, de más téren pedig megnehezítették 
azt. A közszféra számára az egyszerűsített kiválasztási rendszer pozitív ha-
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tású volt, ugyanakkor a pályázatok elszámolásához nagy mennyiségű doku-
mentációra van szükség. A visszatérítendő támogatások szinte kizárják az 
alacsony költségvetésű kistelepüléseket, valamint az önerő nagysága szintén 
negatívan érinti ezen települések pályázási eredményességét. Az előzetes és 
utólagos indikátoroknak való megfelelés is csökkentheti a kistelepülések pá-
lyázási hajlandóságát, vagy növelheti a feleslegesen elköltött tervezői és pá-
lyázatírói költségeket. Növelték azon pályázatok számát, ahol konzorciumi 
formában beadott pályázati dokumentáció esetében többletpontokat lehet 
szerezni, viszont mérlegelni kell a konzorcium alakításával járó negatív kö-
vetkezményeket is. 
5.2. A kistelepülések lehetőségei a 2014-2020-as időszak elején 
A 2007-2013-as időszakban a kistelepülések a Vidékfejlesztési Program-
ból tudtak Európai Uniós támogatásokhoz jutni. A pályázatok benyújtását és 
a nyertes pályázatok elszámolását nagyon nehezen tudták megvalósítani a 
bonyolult és bürokratikus rendszer miatt. A 2014-2020-as időszakban meg-
próbáltak könnyíteni a pályázási feltételeken elősegítve a kistelepüléseket. 
A 2014-2020-as programozási időszak pályázati rendszerébe bele látva és 
a pályázói oldal figyelemmel kísérése több információs lehetőséget biztosí-
tott arra, hogy megvizsgáljuk a kistelepülések pályázati lehetőségeit. Mind-
ezt segítette az is, hogy több polgármesterrel személyesen is tartva a kapcso-
latot megosztották velem pályázói oldalról tapasztalataikat, észrevételeiket. 
Legfőképpen azt emelték ki, hogy kistelepülés és csökkenő lakosságszám 
miatt egyre nehezebben tudnak pályázni, még a Vidékfejlesztési Operatív 
Program pályázataira is. Itt meg kell említeni azt, hogy sajnos hirdettek meg 
olyan pályázatokat, ahol a Budapesti agglomeráció egyes településeinek - a 
külterületük miatt - lehetőségük nyílt a pályázásra. Ugyan ez vonatkozik 
egyes alföldi nagyvárosokra, ahol a tanyás külterületek miatt pályázhatnak. 
Ezek miatt a kisebb települések kiszorulhatnak a támogatásokból. Szinte 
minden pályázathoz kivétel nélkül tanulmányok, tervezési dokumentációk, 
hatástanulmányok készítése szükséges, amelyet a kis költségvetésük és for-
ráshiányuk miatt nem tudnak megengedni maguknak, nincs lehetőségük a 
kockáztatásra. Ide tartozik az is, hogy a költségvetésük alacsony és nem teszi 
lehetővé a magasabb összegű önrész biztosítását. Munkaerőhiányban is szen-
vednek, mert nem találnak megfelelő szakembert, aki a pályázataikat benyúj-
taná. A 2004-2006-os időszak tapasztalatait tekintve az akkori nagyarányú 
elutasítás legnagyobb részét az tette ki, hogy nem feleltek meg a kiírás min-
den feltételének, nagyarányú volt a tartalmi hiba is. A figyelmetlenségből 
származó formai hibás pályázatok és a határidő elmulasztása a pályázatok 
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elutasításához vezetett, amely leginkább az előbb említett szakemberhiányra 
vezethetők vissza. A pályázatírók javasolják az egyes pályázatoknál a kon-
zorcium létrehozását, mert nagyobb eséllyel indulnak. Ennek számos hátul-
ütője is van, amely esetleg a megvalósítást vagy a fenntartási kötelezettséget 
veszélyezteti. A pályázatok elbírálása során a nagyobb, komplex fejlesztést 
vállalók részesülhetnek előnyben, viszont mérlegelni kell, hogy az adott te-
lepülésnek erre biztosan szüksége van, és elegendő önerőt tud biztosítani 
hozzá. Ehhez kapcsolható a fenntartási időszak is, ami miatt jól megfontolt 
fejlesztéseket kell végrehajtani. A kisösszegű támogatások utáni nagymeny-
nyiségű elszámolási dokumentáció összeállítására a kistelepülések számára 
nagy megterhelést jelent. 
A csökkenő népességű települések 2007-2013-as pályázati eredményeit 
vizsgálva egy olyan térségben, ahol nagyjából lehet tudni azt, hogy a 2014-
2020-as fejlesztési időszakban egyes települések hány pályázatot fognak be-
nyújtani. A Tabi járás 24 települése került kiválasztásra az összehasonlítás 
szempontjából. A 24 település mindegyikében csökken a népesség, de ennek 
ellenére 13 település nyújtott be pályázatot a hét év során az EU pályázati 
portál adatai alapján. A pályázatot benyújtó települések közül 5 esetében a 
településre vándorlás magas, de nem tudja ellensúlyozni a lakosságszám 
csökkenését. A három legnagyobb népességgel rendelkező települések adták 
be a legtöbb pályázatot és itt volt a legtöbb önkormányzati pályázat is. Kö-
vetkeztetésképpen levonható, hogy minél nagyobb egy település annál több 
pályázat benyújtására van lehetősége. A csökkenő lakosságú településeken 
is vannak nyertes pályázatok, de ezek száma elenyésző. Azt is ki kell emelni, 
hogy a 13 településből 8 településen megvalósult pályázatokat nem az ön-
kormányzatok nyerték meg, amiből arra lehet következtetni, hogy a lakosság 
körében vannak aktív vállalkozások, cégek, akik a beruházásokat megvaló-
sítják. Tehát nagyon fontos az, hogy a települések fejlődését nem csak az 
önkormányzatok tudják elősegíteni, hanem a településen élők is. 
6. Összegzés 
Lehetőséget ad a területfejlesztés, a településfejlesztés a népesedési folya-
matok „befolyásolására", de azt ki is kell tudni használni. Az Európai Uniós 
források és egyéb hazai támogatások csak járulékos fejlesztési hatásként je-
lennek meg, így nem tudják a lakosságszámot érdemben befolyásolni. A kis 
településeknek nincs szakemberük és pénzügyi hátterük a pályázatok benyúj-
tásához. A bürokratikus rendszer ellen nem tudnak fellépni. A pályázatok 
elbírálásánál pedig a komplexitást mérlegelik, és akár emiatt nem nyerhet 
egy jól előkészített pályázat. Egy-egy pályázathoz elkészített tanulmányok 
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költségét nem feltétlenül tudják a kistelepülések biztosítani, így inkább meg 
sem próbálják a pályázatot beadni. Vannak olyan fejlesztések, amelyeket az 
állam is támogat, viszont ezekből egy-egy vidéki kistelepülés kimarad, így 
magára hagyják a problémák megoldásával. 
Az Európai Uniós források nem tudnak javítani a 2014-2020-as ciklusban 
az alacsony és csökkenő népességszámú települések helyzetén, mert főleg a 
kistelepülésekről van szó, amelyek alig tudnak pályázni. A lehetőségeket 
sem tudják kiaknázni és nincs megfelelő anyagi és humán tőkéjük. 
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Napjainkban az Európai Uniós források nagy jelentőséggel bírnak a települések éle-
tében, fejlődésében, melyek a települések jövőjét is nagymértékben befolyásolják. 
Hazánkban számos olyan kis település van, ahol a népességszám alacsony, és folya-
matosan csökkenő tendenciát mutat, valamint a település gazdaságilag nem tud 
munkaerőt vonzani. 
A 2014-2020-as programozási ciklusban a „kistelepülések" számára több forrás is 
rendelkezésre áll, de a kérdés az, hogy ki tudják-e használni a lehetőségeket? Az 
Európai Uniós források mostanáig nem javítottak a 2014-2020-as ciklusban az ala-
csony és csökkenő népességszámú települések helyzetén. A 2007-2013-as időszak-
hoz képest történtek változások, amelyek néhol könnyítettek a kistelepülések pályá-
zási lehetőségein néhol pedig megnehezítették azt. A statisztikai adatok azt mutat-
ják, hogy inkább romlott a helyzetük. A csökkenő népességű települések esetében 
is vannak eltérések, mert a kedvezőbb elhelyezkedésűeknek van még esélyük a fej-
lődésre annak ellenére, hogy a lakosságszámuk csökken. Vannak olyan települések, 
amelyek a perifériára kerültek, fejlődési lehetőségeik nincsenek. A Tabi járás tele-
püléseinek vizsgálata is azt támasztj a alá, hogy a kistelepülések a 2007-2013 -as idő-
szakban nehezen tudtak pályázni, főleg nagyobb összegű támogatásokra. 
Kulcsszavak: népesség csökkenés, Európai Uniós források, pályázati lehetőségek 
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GLOBÁLIS (VILÁG)IMANAP LOKÁLIS HATÁSAI 
LOCAL EFFECTS OF THE GLOBAL (WORLD) DAY OF PRAYER 
SZEDERKÉNYI KORNÉLIA* 
Abstract 
In my paper, as a resercher-economist and rural developer projectmanager in one 
person, I introduce a wide-ranging presentation of the global ecumenical movement 
called World Day of Prayer (WDP) and the importance of WDP supported local 
projects. According to this question I overview the definition and the history of mis-
siology, present the short history of WDP and review the most important concepts 
of network(ing). Based on the concepts of networking, I interpret the formation, 
definition and function of WDP. I'll introduce the WDP as an alternative model of 
rural development, which puts local projects in global focus. These projects can 
implement or effect rural development, while still keeping the main goal of missio-
nary. In the conclusion I draw up that, knowing the aspects of the missiology of 
WDP and rural develpoment, can beuseful for both missiology and for rural deve-
lopment scientists as well. 
Keywords: World Day of Prayer (WDP), missiology, networking), cooperation 
1. Bevezetés 
Jómagam egy személyben vagyok kutató-közgazdász, valamint hitben 
járó ember. Az elmúlt évek során szakmai munkám és hitbéli szolgálatom 
egyre szorosabban kezdett el összefonódni, amely abban manifesztálódott, 
hogy egy globális ökumenikus mozgalomnak, az ún. Világimanapnak 
(World Day of Prayer, röviden WDP) a magyarországi referense, a szervező 
nemzeti bizottság** tagja lettem. A Világimanap mottója: „informáltan imád-
kozni, imádságban cselekedni". Már a mottó is sejteti, hogy az mozgalom 
túlmutat az imaközösségen, mert célja az információátadás, a kollektív tanu-
lás és a tevőleges cselekvés egyaránt. Ez azt jelenti, hogy a Világimanapi 
alkalmak mögött olyan közösség- és térségfejlesztő projektek, civil kezde-
ményezések állnak, amelyek a lokális problémákra adnak kreatív válaszokat, 
hosszú távon strukturális változásokat előidézve. 
* Levelező PhD-hallgató, Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudomá-
nyok Doktori Iskola 
** Magyarországon a Világimanap szervezéséért a Magyarországi Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsának (MEÖT) Női Bizottsága, azon belül a Világimanapi Munkacsoport a felelős. 
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Szakmailag már lassan közhelyessé vált a sokat mantrázott 'gondolkodj 
globálisan, cselekedj lokálisan' kifejezés, amely számomra akkor telt meg 
valódi tartalommal, miután aktívan bekapcsolódtam a Világimanapi szolgá-
latba. Hiszen globálisan imádkozunk együtt, tanulunk egymásról és egymás-
tól, miközben lokális projektekben igyekszünk cselekedni a közösség elé vitt 
problémák megoldása érdekében. Éppen ezért nagyon izgalmasnak találom 
a területfejlesztő szemével rápillantani a Világimanapi mozgalom tevékeny-
ségére, meglátni és felismerni benne a missziói célokat szolgáló munka tér-
ségfejlesztő vonatkozásait. A téma átgondolására remek alkalmat adott ez a 
konferencia, amelynek egyik dedikált célja az egyes szakterületek és régiók 
közötti együttműködés előmozdítása. Ezzel összhangban, dolgozatom célja 
egyrészt egy érdekes társadalmi hálózatosodási folyamatnak és hatásainak a 
bemutatása, másrészt a tapasztalatok, legjobb gyakorlatok széleskörű meg-
osztása. 
2. Alapfogalmak 
Vannak világnapok, vannak imanapok — sőt imahetek - és van a Világi-
manap. Akkor most hogyan is van ez pontosan? A világnapok és nemzetközi 
akciónapok olyan évenként ismétlődő, globális vagy számos országra kiter-
jedő ünnepek és figyelemfelhívó napok, amelyeket különböző nemzetközi 
szervezetek hirdettek meg valamely aktuális témához kapcsolódóan*. Az 
imanapok olyan közösségi imádságra kiemelt napok, amikor valamely fó-
kuszba állított témához kapcsolódóan közösségben imádkoznak, azonos idő-
ben, egy vagy több különböző helyszínen. A Világimanap sajátos szintézise 
a fenti fogalmaknak, mert elsődlegesen imanapról van szó, amelyet azonban 
évenként ismétlődően, mindig március első péntekén tartanak meg, témája 
azonban évente változik. 
Mivel a Világimanap egy ökumenikus, azaz felekezetközi, globális mozga-
lom, ezért elengedhetetlennek érzem az ökumené fogalmának rövid, tömör 
bevezetését. Az ökumené fogalma a görög oikumené szóból eredeztethető, 
amely azt jelenti 'egész világot érintő'. Az ókeresztények az egyetemes zsi-
natokat ruházták fel az ökumenikus jelzővel. Ezeken az egyetemes zsinato-
kon fogalmazták meg a keresztény hit alapját jelentő, a kereszténység által 
ma is elfogadott hittételeket. A fogalom napjainkban a szétszakadozott ke-
resztyén egyházak közötti kapcsolat erősítésére való törekvést jelenti. A kü-
lönféle keresztyén felekezetek, a hitnézeti különbségeik ellenére toleranciát 
* Forrás: Wikipédia szócikk https://hu.wikipedia.org/wikiA7il%C3%A1 gnapok_%C3% 
A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%Alja [2017.05.25] 
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tanúsítanak egymás iránt, és a felekezeti különbségek helyett, a közös pon-
tokat és az alapvető hitnézeti egyezőségeket hangsúlyozzák. A keresztyén 
egység alapigéje: „hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, 
Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy el-
higgye a világ, hogy te küldtél engem." (Jn 17,21) (Kasper 2016) 
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 1943-ban jött 
létre. Jelenleg 11 tagegyház és további 22 egyház és egyházakhoz kötődő 
szervezet testvéri együttműködése adja a közös munkát. „Meggyőződésünk, 
hogy az evangélium örömhírét a különböző egyházak csak testvéri közösség-
ben tudják hitelesen hirdetni, melyből kicsendül az a hitbeli meggyőződés, 
hogy Krisztusban egy test tagjai vagyunk."* A MEÖT számos bizottsága kö-
zül a Női Bizottság, ezen belül is a Világimanapi Munkacsoport foglalkozik 
a Világimanap magyarországi alkalmainak előkészítésével. Tehát a Női Bi-
zottság egyben a Világimanapi Nemzeti Bizottság is. 
2.1. Összefogásra ösztönzés a missziológiában 
A missziológia a gyakorlati teológia tudománykörébe tartozó tudo-
mányág, amelynek fókuszában Isten ismeretének különböző módokon való 
terjesztése áll. Más megfogalmazásban „a missziológia, a keresztény hit ter-
jesztésével, az evangelizáció kérdéseivel törődő teológiai diszciplína." 
(Trencsényi 2014) A missio latinul a küldés, megbízás, elbocsátás megfele-
lője. A misszió az (el)küldőtől indul, aki Isten - ő küldte el a prófétákat, majd 
egyszülött fiát, Jézust. Jézus pedig elküldte az apostolokat, hogy hirdessék 
Isten szeretetét, a hit általi üdvözülést és a visszajövetelét. Tehát az elküldöt-
tek régen és ma a hívők közössége, akiket együttesen egyháznak nevezünk. 
Ebből következik tehát, hogy az egyháznak - mint intézménynek - nincsen 
külön missziója, hanem ő maga az isteni üzenet hirdetésének eszköze. A ta-
nítás szerint „mindenkinek haszonra adatik" ( lKor 12,13) különböző ka-
rizma, talentum, képesség, amelyek a hívő értékrend mentén kibontakozva 
összegződnek és a társadalmi jólétet mozdítják elő. (Boross 1985) 
A misszió három nagy történeti korszakát különböztetik meg. Az első idő-
szak, az ún. krisztianizáló periódus. A Jézus feltámadását követő, kb. 300 
évben, a keresztényüldözés időszakában a hit spontán, alulról terjedt. I.sz. 
312-ben a keresztyénség államvallássá tételével a vallás a birodalomépítés 
eszközévé válik, s az ember megtérése helyett azonban erőszakos térítés ve-
szi kezdetét. A reformáció és újabb üldözések időszakában mellőzötté válik 
a misszió kérdése, így az csak a 17. sz.-ban éled fel ismét, a Missziói Társa-
* Forrás: http://www.meot.hu/ameotrol [2017.05.25] 
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ságok létrejöttével, amelyek a pogány népek krisztianizálását tekintették kö-
telességüknek. A nemes szándék ellenére a cél téves volt, mert a keresztény 
vallás felvételéből még nem következik az egyén lelki megtérése. Ezt felis-
merve, a 18.sz. közepén és 19. sz. elején létrejövő Modern Missziói Társasá-
gok már igyekeztek visszatérni a bibliai tanításhoz és csak Jézust hirdetni. A 
törekvés ismét mellékvágányra került, ugyanis a második, a gyarmatosítás 
időszakában (19. sz.) a misszió az angolszász kultúrpropaganda eszközévé 
vált. Ekkoriban a külmissziót a 'nyugat és a misszió együttes terjeszkedése' 
jellemezte. Érthető, hogy az őslakosságban hitetlenséget és csalódottságot 
váltottak ki, a Krisztus nevét bemocskoló, kizsákmányoló térítők. A harma-
dik időszakban (20. sz.) következett a misszió kijózanodásának és ébredésé-
nek korszaka. A világháborúk borzalmai ugyanis kiállították az egyház ad-
digi látszat-missziói munkájának szegénységi bizonyítványát. Ámbár az I. 
világháború mintegy arculcsapása volt az 1910-ben megrendezett I. Világ-
missziói Konferenciának, mégis meghatározó jelentőségű volt abban az ér-
telemben, hogy „úgy jelenik meg a misszió fogalma, mint csírájában levő 
ökumenikus mozgatóerő, az egyház egységét követelő szolgálat. Krisztus 
missziói parancsát egyetlen egyház sem töltheti be egyedül, hanem csak a 
többiekkel karöltve." (Boross 1985, 14.o.) Később, az 1952-ben rendezett 
Willingen-i Konferencia tovább fejtegeti ezt a gondolatot: „Istennek a Jézus 
Krisztusban megmutatott szeretete tehát hármas feleletet vár az egyháztól: 
istentiszteletet, egységet és missziót. Az egyházban való szakadás eltorzítja 
az egyház bizonyságtételét, meggátolja misszióját, s ellentmond legsajáto-
sabb természetének. [...] Ezért ma az ökuméné a legeredményesebb missziói 
tett a világon." (Boross 1985, 14.o.) 
2.2. Világimanap (World Day of Prayer) mozgalmának 
története tömören 
A missziói mozgalom asszonyainak már a korai kezdetektől fogva világ-
méretű elképzelései voltak. Folyamatosan mélyülő és szélesedő, globális jö-
vőképük, az ökumenikus mozgalom életre hívásában manifesztálódó feleke-
zetközi együttműködési igényük és hajlandóságuk, az ügy lelkes támogató-
ivá tette őket. A Világimanap történetét feldolgozó tanulmányukat Helga 
Hiller és Eileen King 1999-ben, Fokvárosban ismertették a négyévente meg-
rendezésre kerülő nemzetközi találkozó aktuális alkalmán. Azért bír nagy je-
lentőséggel ez a tanulmány, mert egészen odáig csak szájhagyomány útján 
terjedt a gyülekezetekben az imanap története. Ez az első, írásban rögzített, 
hiteles irodalmi forrásokkal alátámasztott írásmű, amely kiindulásul szolgál-
hat. 
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A Világimanap gyökerei egészen a 19. sz. elejéig nyúlnak vissza, a már 
fent említett Missziói Társaságok korszakába. 1812-ben a bostoni baptista 
Mary Webb kezdeményezte a misszionárius férfiak azon, széles körben el-
terjedt, gyakorlatának átültetését a női közösségekbe, hogy minden hónap 
adott estéjén missziói imaközösségre gyűljenek össze. A nők csatlakozása 
ehhez a független gyakorlathoz, erős ellenállást váltott ki és nagy vihart ka-
vart a maga korában. De a nők kitartottak amellett, hogy a Női Társaságaikon 
keresztül, lelkileg és anyagilag egyaránt támogassák a missziói munkát. 
Ügyüket felkarolta Nagytiszteletű Dávid Abeel tiszteletes, aki szót emelt az 
angol és skót asszonyok ügye mellett, támogatva Női Társaságok létrejöttét, 
felismerte ugyanis, hogy a keleti asszonyokat csak nőtestvéreik képesek el-
érni és megszólítani, ezáltal missziói munkát végezni körükben. Ámbár 
Abeel tiszteletes kezdeményezése Amerikában ellenállásba ütközött, az asz-
szonyok mégis hozzáfogtak önmaguk megszervezéséhez. 1834-1861 között 
energiájukat a helyi közösségek asszonyainak és gyermekeinek szükségei 
felé fordították. 
1861 -ben és az azt követő években a nők számos és hatékony női testületet 
alapítottak bel- és külföldi missziói célokra, hogy ezeken keresztül közvetle-
nül dolgozhassanak a nőkkel és nőkért, gyermekekért. Az imádság központi 
jelentőségének a hangsúlyozása évenkénti imanapok is imahetek kialakulá-
sához vezetett. 1887-ben a református asszonyok a Belföldi Missziókért 
szóló imanapra hívtak fel, a metodista asszonyok pedig a Külföldi Misszió-
kért szóló imahétre és önmegtagadásra szólítottak. A Külföldi Missziókért 
szóló Baptista Imanap 1891-ben kezdődött. A Keresztyén Egység víziója, a 
nők számára nélkülözhetetlen volt missziói feladataik ellátáshoz. A meto-
dista asszonyok 1892-1894 között csatlakoztak a Belföldi Missziókért fo-
hászkodó Imanaphoz. 1897-ben 6 felekezet asszonyai vegyes bizottságot 
hoztak létre a Belföldi Missziókért szóló Egyesített Imanap érdekében. A 
résztvevő felekezetek asszonyai vetésforgóban írták meg a közös liturgiát. 
Az 1900-ban New Yorkban rendezett Ökumenikus Missziós Konferenciát 
követően, az asszonyok hozzáfogtak a felekezetközi struktúra megszervezé-
séhez, amely hatékony és együttműködést segítő a bel- és külföldi missziói 
munkában. 1911-ben ünnepelték meg a nők missziói tevékenységének 50 
éves évfordulóját, avagy jubileumát. Ekkor javasolták, hogy a háromévente 
megrendezésre kerülő - következő 1914-ben - konferenciát nevezzék el fe-
lekezetközi Külföldi Missziói Imanapnak. 
Az I. világháború pusztítását követően, az asszonyok azt vallották, hogy 
a világbéke és világmisszió szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Ez a felis-
merés megújította a nők egyesülésért tett erőfeszítéseiket. Nagyböjt első pén-
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tekét választották a Missziókért szóló Egyesült Imanapnak, amelyet első al-
kalommal 1920. február 20-án ünnepeltek meg. A helyi felekezeti és feleke-
zetközi női csoportok lelkesedésének köszönhetően, gyorsan elterjedt az 
imanap az Egyesült Államokban. 1922-ben a kanadai asszonyok, akik már 
1895-ben elkezdték megünnepelni a Világimanapot, ugyanarra az időpontra 
tették át az alkalmukat. 1926 második felében, az Észak-Amerikai asszonyok 
olyan sok missziói ország és partner között osztották szét az imanapi litur-
giát, amennyiben csak tudták. A válasz rá világszerte lelkesedés volt. Az 
1927 elején kiadott felhívásban már Világimanap a Missziókért megnevezés 
szerepelt. 1928-ban rövidítették le az alkalom címét Világimanapra (World 
Day of Prayer). Közleményükben így fogalmazzák meg a missziói tevékeny-
ségük legnagyobb tanulságát: 
,J9agy lecke volt számunkra megtanulni azt, hogy más bőrszínű és nemze-
tiségű nővéreinkkel inkább együtt, mintsem értük imádkozzunk, ily módon 
gyarapítva tapasztalatainkat és felszabadítva az energiáinkat, amellyel ren-
delkeznünk kell ahhoz, hogy elvégezhessük a ránk bízott feladatokat." 
2.3. Az összefogás hálózatelméleti aspektusa: Networking 
A Világimanap történetét leíró, angol nyelvű cikk feldolgozása közben ál-
landó hiányérzetem volt, ami abból fakadt, hogy ámbár Helga Hiller és Eileen 
King tanulmánya egy globális méretű mozgalom létrejöttét mutatja be, egyetlen 
egyszer sem használta a manapság olyannyira divatosnak számító networking 
kifejezést. Holott gyakorlatilag erről van szó, hogy missziói cél elérése, tevé-
kenységük hatékonyságának fokozása érdekében, a közösségben rejlő erőt és 
tudást kiaknázandó és fejlesztendő, az asszonyok összefogást kezdeményeztek, 
globális hálózatba szerveződtek. Tulajdonképpen a hálózat megszervezésének 
első lépését 1812-ben a bostoni baptista Mary Webb tette meg akkor, amikor 
hirdetést adott fel a Missziói Magazinban, azt kérve, hogy vegyék fel vele a kap-
csolatot más társaságok tagjai. Az eredmény: 1814-ben már 47 közösséggel, le-
velezett 1818-ra pedig levelezőpartnerei száma 97-re emelkedett. 
Pillantsunk most a kutató szemével a folyamatok hátterébe, hogy mi is 
történt teoretikusan. A hálózatok elméletének kutatásával az 1980-as évek 
óta foglalkoznak a szakemberek, holott mióta ember van, azóta hálózatok is 
vannak - a társas lét velejárójaként. Az ember természetes igénye az együtt-
működés, kooperáció társaival azért, mert „a közös munka olyat is meg tud 
valósítani, amit az egyes ember, korlátozottsága - egyéni kapacitásai, kör-
nyezeti fizikai korlátai - folytán nem tud megtenni. A célok elérésének végső 
korlátja az, hogy tud-e hatékonyan együtt dolgozni társaival.'^(Forróné 
1979:8.0.) Ezek a több szereplős partnerkapcsolatok alkotják a hálózatókat, 
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azaz network-öt, amelyek a szereplők közötti kötelékek struktúráját jelentik 
egy társadalmi rendszerben. (Nohria-Eccles 1992: 288) 
A hálózat fogalmának egyik - mint új, ideális szervezet típusra utaló -
koncepciója szervezetek együtteseként határozza meg a hálózatot. Eszerint a 
hálózat , független szervezetek csoportja, amelyek különböző együttműködési 
formák, szövetségi kapcsolatok által összekapcsoltán kívánnak valamilyen 
közös teljesítményt, célt elérni.'''' (Gulati 2001) Ez a gondolat a stratégiai gon-
dolkodás egy kulcsfogalmához, a szinergiák kihasználásához kapcsolódik. 
(Pecze 2002) A hálózatokat tehát azért alakítják, hogy a tagok közösen old-
janak meg problémákat, felhasználják egymás erőforrásait, kicseréljék ta-
pasztalataikatjobban koordinálják tevékenységüket stb. (Jordán) 
A hálózatok teoretikus megközelítésekor elengedhetetlen Granovetter ún. 
beágyazottsági elméletének megemlítése. O arra hívja figyelmet, hogy az 
egyén tevékenységének az eredményeit nagyban befolyásolják kettős viszo-
nyai, és teljes kapcsolati hálójának struktúrája egyaránt - praktikusan az, 
hogy kikkel, milyen minőségű és mélységű kapcsolatban áll. Ebből követke-
zik, hogy a társadalmi kontextus egy időben dinamikusan változó folyamat, 
amely az interakciók során mindvégig épül és újraépül. (Granovetter 1985) 
Miért érdemes egy hálózat tagjának lenni? Pawel Jordán szerint* a háló-
zati tagság egy eszköz a bevált megoldások elterjesztéséhez, a már kidolgo-
zott módszerek alkalmazásához, ugyanazon hibák elkövetésének elkerülésé-
hez és az értékes tapasztalatok kicseréléséhez. Jordán felhívja a figyelmet a 
társadalmi hálózatok nyújtotta érzelmi támogatás jelentőségére. Ezt azért tar-
tom fontosnak megemlíteni a téma szempontjából, mert a saját környezetük 
megváltoztatásáért tevékenykedő embereket nagyon gyakran kíséri magára-
hagyatottság érzése, amely kiégéshez és motiváció vesztéséhez vezetet. A 
társadalmi hálók tehát növelik a szövetségeken belül képződő értéket, azáltal, 
hogy erősítik a bizalmat, közgazdasági szempontból többféleképpen csök-
kentik a tranzakciós költségeket, és javítják a szövetségben résztvevő szer-
vezetek közötti koordinációt. (Pecze 2002) 
Az elmúlt közel két évtizedben tanúi lehettünk az internet, majd a mobil 
technológiák térnyerésének, amely olyan, korábban nem látott kommunikációs 
potenciált és információgyűjtő kapacitást hozott, amely jelentős hatást gyako-
rolt az emberi kapcsolathálózatok átalakulására. (Rainie és Wellman, 2012) 
Hol tartunk eddig? A fentiekben tömören áttekintettük a misszió és a 
missziológia fogalmát, amely elvezetett arra a konklúzióra, hogy ma az 
ökuméné a legeredményesebb missziói tett a világon. Ugyanakkor a misszió 
történetét áttekintve, a Missziói Társaságok említése kapcsán fókuszunkat a 
* 2016.12.29: www.bokik.hu/download.php2icfi3421 
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Női Missziói Társaságok tevékenységére helyeztük. A Világimanap történe-
tének ismertetése során 1911-hez érkezve kapcsoltuk össze a két fejezetet, 
amikor a nők missziói tevékenységük 50 éves jubileumát ünnepelték. Tekin-
tettel arra, hogy az asszonyok ökumenikus együttműködéséről és szövetke-
zéséről beszélünk, helyi és világviszonylatban, ezért a hálózatelmélet fogal-
mait használva, átfogóan megvizsgáltuk a gyakorlatban lejátszódott ökume-
nikus önszerveződési folyamatok elméleti hátterét. 
3. A Világimanap (WDP) globális mozgalmának működése 
Napjainkra a Világimanap (World Day of Prayer) mozgalma számos or-
szágban és nyelven van jelen. A résztvevő országok pontos száma nem tisz-
tázott, ugyanis a nemzetközi bizottság 98-ban*, az európai és egyben német 
bizottság pedig 170-ben** határozza meg. A számszaki bizonytalanságnak 
több oka is lehet például, hogy egyes helyeken nem tartják rendszeresen az 
alkalmat, új országok kapcsolódnak be vagy egybe számították a regionális 
és a nemzeti bizottságokat. 
A németországi nemzeti bizottság Világimanapot a következőképpen de-
finiálja: „a Világimanap egy világszintű mozgalma a különböző tradíciókkal 
rendelkező keresztyén asszonyoknak, akik minden évben összegyűlnek egy 
közös imanap megünneplésére, és akik számos országban állandó imaközös-
ségben és szolgáló közösségben vannak." Más szavakkal egy olyan alulról 
építkező (bottom-up), felekezetközi, globális hálózatról van szó, amely meg-
teremtette a fórumát - minden év márciusának első péntekén - a lokálisan 
végzett missziói tevékenységek globális bemutatásának. 
A Világimanap mottója 'informáltam imádkozni, imádságban cselekedni'. 
Teológiai hátteréül a keresztény Újszövetség egyik kanonikus irata, Jakab le-
velének következő részei szolgálnak: "Testvéreim, mit használ, ha valaki azt 
mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek?" (Jakab 2:14) és "Mert aho-
gyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül." 
(Jakab 2:26) Ennek alapján, a mozgalom fő tevékenységi körébe tartozik az 
egymásért való imádság, a tájékoztatás és ismeretterjesztés, az egymástól való 
tanulás és tapasztalatcsere, valamint a társadalmi-gazdasági problémák bibliai 
reflexiója. A mozgalom azért fektet nagy hangsúlyt a megismerésre, informá-
ció átadására, mert annál pontosabban tudunk imádságot megfogalmazni, mi-
nél pontosabban értjük és ismerjük egymás helyzetét; az imádság és az isme-
retek együttesen pedig cselekvésre ösztönöznek. A Magyarországon 2017-ben 
Forrás: http://worlddayofprayer.net/uploads/7/4/0/5/74052031/wdp-glance-icon.jpg? 
372 [2017.05.25] 
** Forrás: http://weltgebetstag.de/rn/19-mitmachen-mitfeiern [2017.05.25] 
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magtartott Világimanap éves beszámolójában, az azt megelőző kérdőíves fel-
mérésemre kapott válaszok alapján, a mottó értelmezését így fogalmaztam 
meg: „Kulcsszavai: konkrét imádságok, céltudatosság, meghallás, megisme-
rés, ráfigyelés, érzékenyítés. Az információ nagyon fontos, nélkülözhetetlen 
eleme a tudatos, keresztyén életünknek, közösségeinknek." 
Az informálás, információ átadás a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 1927 
óta, minden évben másik ország asszonyai mutatják be saját hazájuk érdek-
ében végzett missziós tevékenységüket, éppen futó vagy előkészítés alatt álló 
projektjeiket. Tehát minden évben adott egy ország és egy általa felvetett 
gazdasági-társadalmi téma. Az ország és a téma kapcsolatának alapos meg-
értése érdekében a bemutatkozó ország különböző felekezetű asszonyaiból 
álló munkacsoportja, több évvel az alkalmat megelőzően, egy ország-ismer-
tető információs csomagot állítanak össze, és közös imádságra hívnak egy 
egységes liturgia alapján. Az ország-ismertető azért különösen fontos, mert 
így válik érthetővé az, hogy milyen gazdasági-társadalmi környezet ihlette 
az adott témáért szóló, a világon körbefutó 24-órás imaláncot. 
A cselekvés, a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Világimanapi alkalmakkor 
- az élő szolidaritás jeleként - a résztvevők perselyadomány formájában 
anyagilag is hozzájárulnak a Világimanapi mozgalom munkájához. A befo-
lyó perselyadományok nagyobb hányadából a nők és a gyermekek esélyét, 
helyzetét javító projektek*, kerülnek támogatásra a bemutatkozó országban. 
A kézhez vett országismertető csomagban erre vonatkozóan is érkezik tájé-
koztatás a nemzetközi bizottságtól. Gyakorlatilag tehát globális hálózatban 
végzett lokális projektekről beszélhetünk, amelyeknek a - missziói cél érde-
kében végzett - tevékenységei területfejlesztést egyúttal eredményez(het)-
nek. Azáltal, hogy az egyes lokális projektek lehetőséget kapnak arra, hogy 
globális fókuszba, a világ figyelmének a középpontjába kerüljenek, egyrészt 
adhatnak a világnak - megosztják gondolataikat, tapasztalataikat - , másrészt 
kapnak a világtól - anyagi (tőke transzfer), szakmai (tudás transzfer) és lelki 
segítséget (közös ima ereje) - projektjeik eredményes megvalósításához. 
Ahhoz, hogy megértsük, miként kerülnek kiválasztásra évről-évre a be-
mutatkozó országok, röviden tekintsük át a Világimanapi mozgalom szerve-
zeti felépítéséi. Az alulról szervező hálózatot a különböző felekezetek* loká-
lis közösségei alkotják, amelyeket a Nemzeti Bizottság fog össze országos 
* Ilyen fejlesztési projektek voltak például, 2015. Bahamák - abortusz prevenció, leány-
anyák iskoláztatása, 2016. Kuba-55+- felettiek önálló jövedelemszerzésének segítése, 2017. 
Fülöp-szigetek - közösségi mezőgazdálkodás, az ún. dagyaw gyakorlatának az elterjesztése. 
* A magyarországi ökumené tagjai a reformátusok, evangélikusok, baptisták, pünkösdis-
ták, metodisták, ortodox közösségek. A katolikus egyház csak megfigyelőként van jelen. Az 
Üdvhadsereg ugyan nem tagja az ökumenének, de részt vesz a világimanapi mozgalomban. 
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szinten. Ezek nemzetenként eltérő szervezeti struktúrákban működnek, ki-
alakításukra és működtetésükre vonatkozóan nincsen egységes előírás. Fe-
lettük állnak, kontinensenként a 7 db, ún. Regionális Bizottság**. Ezek fel-
adata regionális, illetve helyi szinten az imanapi dokumentumok átvétele, 
adaptálása, lefordítása és terjesztése, éves beszámoló készítése a márciusi al-
kalomról a Nemzetközi Bizottság számára, a Nemzetközi Bizottság anyagi 
támogatása, a Nemzetközi Bizottsággal kapcsolatot tartó személy kijelölése 
és megválasztása. Az ún. Nemzetközi Bizottság 4-5 évente ülésezik, pl. 2012-
ben New Yorkban, 2017-ben Brazíliában. Erre a világtalálkozóra minden 
Nemzeti Bizottság 2-2 főt delegál. A több napos konferencia napirendi pont-
jai között szerepel a szabályalkotás, tisztújítás, pénzügy és költségvetés ter-
vezése, jelentések átbeszélése mellett, az elkövetkező évek szerző országai-
nak és témáinak a kiválasztása. Az évközi operatív feladatokat egy Végre-
hajtó Testület*** (Executive Committee) látja el, amely Nemzetközi Bizott-
ság ajánlásait végrehajtja, jegyzékbe veszi az új tagokat, az imanapi anyagok 
elkészítéséhez és teijesztéséhez nyújt segítséget, összehívja, megszervezi és 
lebonyolítja a soron következő nemzetközi találkozót. 
4. Globális mozgalom lokális projektjei 
A Világimanap alkalmat ad arra, hogy egy kritikus pillantást vethessünk 
azokra a politikai, gazdasági, egyházi és társadalmi struktúrákra, amelyek 
megakadályozzák - különösen - a nőket abban, hogy saját életük felett sza-
badon rendelkezhessenek, a bennük rejlő lehetőségeiket kiaknázhassák, ké-
pességeiket a közjó érdekében kamatoztathassák. A világimanapi per-
selyadományokból a világ különböző pontjain támogatandó, lokálisan is 
szemléletformáló, értékmentő vagy innováció transzfert megvalósító projek-
tek az alábbi fő témaköröket ölelik fel: 
• nők egészségügyi és nőgyógyászati helyzetének előmozdítása 
• a nők és gyermekek ellen elkövetett erőszak elleni küzdelem 
• gazdasági önállóság előmozdítása 
• a bevándorlás jogi keretfeltételeinek és a gazdasági részvételének 
az előmozdítása 
• az élelmiszerbiztonság és a fenntartható forrásfelhasználás elő-
mozdítása 
" Afrika, Ázsia, Európa, Észak-Amerika és Karibi térség, Dél-Amerika, Közép-Kelet, 
Csendes-óceáni szigetvilág 
2016.12.30. napján a tisztségviselők: elnök (Corinna Harbig), pénztáros (Marcia 
Florkey), ügyvezető igazgató (Rosángela Oliveira), 
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• a képzés, a nők jogainak és a politikai részvételüknek az ösztön-
zése 
• a hit felszabadító távlatainak és a lelkiségnek az előmozdítása 
Ezek a projektek tehát nem ad-hoc segélyezésre irányulnak, hanem hosszú 
távon strukturális változásokat eredményező, alaposan átgondolt és előkészí-
tett projektek támogatására. Ezek a projektek gondos, lokális előkészítő 
munka eredményeként születnek meg, mintegy tevőleges válaszként az adott 
évi Világimanapi liturgiában megjelölt problémakörre. Az adott évben elsőd-
legesen és világszinten támogatandó projekteket a helyi előkészítő bizottsá-
gok választják ki azzal a céllal, hogy néhány évi degresszív támogatást kö-
vetően önfenntartóvá váljanak. 
A fejlesztéspolitikai munkában különösen aktív a Német Regionális Bi-
zottság, amely további projekteket is támogatásra érdemesnek ítélhet a saját 
forrásaiból, szoros együttműködésben a legkülönbözőbb lokális partnerszer-
vezetekkel. A német bizottság a projektmunkák megkezdése óta már mintegy 
6000 projektet támogatott 150 országban, az elmúlt években pedig átlagosan 
évi 75-80 új projektötletet karol fel. 
A világimanapi projektgenerálás és projekttámogatás német gyakorlata a 
következőképpen történik*. A projekteket rendszerint a nőknek az életfeltét-
eleikkel való elégedetlensége és a változás iránti vágyuk hívják életre. Az 
asszonyok egy lokális partnerszervezettel közösen ott, helyben veszik 
számba azt, hogy min kellene változtatni. A helyi partnerszervezet abban se-
gíti az asszonyokat, hogy az ötletüket egy konkrét akciótervvé alakítsák át. 
Amikor a terv végrehajtásához szükséges anyagi eszközök hiányoznak, ak-
kor lépnek kapcsolatba a Világimanap mozgalmával és támogatási kérelmet 
nyújtanak be. A kérelmet a német bizottság projektosztályán alaposan kiér-
tékelik. A Német Világimanapi Bizottság egy évben egyszer hoz döntést a 
benyújtott támogatási kérelmekről. Támogató döntés esetén kerülhet sor a 
szerződéskötésre és a közös munka megkezdésére. A lokális partnerszervezet 
rendszeresen beszámol a projekt előrehaladásáról és igazolja a támogatási 
eszközök tényleges felhasználását. A projektosztály igény szerint tanácsko-
zik is a lokális partnerszervezettel. A végéhez érve az összes résztvevő gon-
dosan kiértékeli a projektet. Közösen határozzák meg azt, hogy az asszonyok 
és leányok ügye miként erősíthető meg a jövőben. 
2014-ben Egyiptom „Éltető forrás a pusztában" (János 4:3-42) címmel az 
egyiptomi kopt keresztények a keresztyénüldözés és a szabad vallásgyakor-
lás, valamint a nők jogi státuszának kérdését helyezték a világ figyelmének 
* Forrás: http://weltgebetstag.de/images/download/weltgebetstag/faltblatt-projektarbeit-
stand-12.02.2014.pdf Fordította és a kivonatot készítette: Szederkényi Kornélia [2017.05. 
25] 
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középpontjába. Érintette továbbá a liturgia a szabadság mozgalmak, a mély-
szegénység és az elsivatagosodásnak a kérdéseit is. 
Az egyik projekt* egyiptomi partnerszervezete, a 'FriedensFrauen Welt-
weit ' a nők jogi helyzetének a javításán dolgozik. Az egyiptomi asszonyok 
már 2012-ben szerveztek egy nemzeti tanácskozást, ahol elhatározták, hogy 
regionális szinten is megerősítik az ügyüket. 2014-ben három helyszínen -
Luxorban, Tanta-ban és Marsa Matruh-ban - szerveztek fórumot 30-40 olyan 
nő részvételével, akik később a maguk közösségeiben véleményvezérekként 
a jogi helyzetükről folyó diskurzusok előmozdítói lehetnek. Mindeközben 
minden régióban rendszeresen találkoztak olyan munkacsoportok, akik a nők 
aktív és passzív választójogának az előmozdításán fáradoztak. 2015.05.15-
én egy újabb nemzeti párbeszédet szerveztek, egyiptomi és nemzetközi szer-
vezetek bevonásával, 'Több jogot az egyiptomi nőknek' témában. 3 napon 
keresztül, a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből érkező 100 résztvevő egy 
olyan országos stratégia kialakításán dolgozott, amely megvalósítaná a jog-
egyenlőséget egész Egyiptomban. Most azon dolgoznak, hogy a tanácskozás 
eredményeiből egy világos és könnyen kezelhető stratégiát készítsenek, 
amelynek a megvalósítására ezáltal reális esély lenne. A miniszterek közül 
heten azonnal az ügy mellé álltak és támogatásukról biztosították a szerveze-
tet. 
A másik projektgazda** a 'Caritas Egypt', a nők genitális csonkításának 
kegyetlen és emberi jogokat sértő tradíciója ellen vette fel a harcot. Az egyip-
tomi nőknek ugyanis a városokban a 85%-a, vidéken 96%-a érintett, a ke-
resztyén nőknek pedig a 70%-a. Tehát, ez a ma már bűncselekménynek szá-
mító tradíció, nem tekinthető sem vallási kérdésnek, sem kizárólag iszlám 
rituálénak. A 2015. január és december között, 15.000 Euro támogatásból 
megvalósított projekt keretében olyan tanácsadókat- megcsonkított asszo-
nyokat és férjeiket - képeztek ki, akik hitelesen tudnak beszámolni a genitális 
csonkítás súlyos testi - pl. fekélyesedés, inkontinencia, szülési nehézségek -
és lelki következményeiről a potenciális áldozatok családtagjainak, különö-
sen a hagyományt őrző nagymamáknak. A partnerszervezet a workshopok és 
a konferenciák révén vonta be programjába az egészségközpontok, óvodák 
és az alexandriai hatóságok munkatársait. 
2015-ben a Bahamák „Értitek, hogy mit tettem veletek?" (János 13:12) 
címmel a nők ellen elkövetett erőszak és az egészséges párkapcsolatok fon-






foglalkoztunk, mint a parterét elhagyó 'karibi macho'-temperamentum, a 
nők és gyermekek ellen elkövetett nemi erőszak, leányanyaság, kismamák 
továbbtanulási lehetőségei, a szigetország természeti értékeinek megóvása a 
tömegturizmus káros hatásaitól, létminimum alatti szegénység, menekültkér-
dés, mellrák és HIV/AIDS gyógyítása. 
A 'Bahamas Crisis Centre' (BCC) projektje* német-osztrák-svájci közös 
finanszírozásban valósulhatott meg. A bahamai társadalomban mindmáig ta-
butémának számít a szexualitás, illetve a társadalom megbélyegzi a szexuális 
erőszak áldozatait, a károsultra hárítva a felelősséget ('tulajdonképpen ő 
akarta az t . . . ' ) . Azért, hogy megóvhassák a gyermekeket az erőszaktól, igen 
is beszélni kell a témáról, ezért az „Engedj minket beszélni róla!" című mé-
diakampányában a BCC a fiatalkorúak felvilágosítását tűzte ki célul. A téma 
iránti hatalmas érdeklődést mutatja az, hogy a tervezett 5 fórum helyett 18 
felvilágosító rendezvényt tartottak a témában, az ifjúsági szervezetek felké-
réseinek eleget téve. Maguk a szervezők is ekkor szembesültek azzal, hogy 
már gyermekkorban mennyire mélyen rögzültek a bahamai kultúrában és tra-
díciókban azok a nemi sztereotípiák, amelyek a későbbiekben erőszakhoz 
vezetnek. A téma kényességét mutatja az, hogy a hatalmas érdeklődés elle-
nére a tervezettnél kevesebb fiatalt sikerült bevonni abba a programba, 
amelyben kortárs-tanácsadókat, 'kovász-embereket' készítenek fel tréninge-
ken arra, hogy a társaik rendelkezésére álljanak az ilyen jellegű beszélgeté-
sekben. 
2016-ban Kuba „Fogadjátok be a gyermekeket, mert ezzel engem fogad-
tok be" (Ézsaiás 11:1-10, Márk 10:13-16) címmel a jövőnk zálogát jelentő 
gyermekek felé fordulásra hívtak. A gyermekek számára a családi és vallási 
értékek átadása, generációk együttélése, testi és lelki jólétük (étkezés, okta-
tás, egészségügy) biztosítása, képzett fiatalok kivándorlásának mérséklése 
voltak a hangsúlyos témakörök. 
A Szovjetúnió összeomlását követően, 1990-től súlyos gazdasági válság 
következett be Kubában, amelynek legnagyobb vesztesei az idős emberek, 
akik egészen addig számíthattak a világon példaértékű egészségügyi- és szo-
ciális rendszerre, amely egyik pillanatról a másikra összeomlott. Azonban 
nem a gazdasági problémák, hanem sokkal inkább a hiányzó társadalmi meg-
becsülés az, amelytől az idősek a leginkább szenvednek. Negatív sztereotípi-
aként él az emberekben az 'inproduktív öregek' képe, arról azonban senki 
nem beszél, hogy a családjaikat mennyi mindenben támogatják a kimerítő 
hétköznapokban. Ugyanakkor a társadalom magától értetődőnek veszi azt, 
hogy a teljes munkaidős foglalkoztatás, gyermeknevelés, háztartásvezetés 
Forrás: https://weltgebetstag.de/proj ekte/weltgebetstagslaender/rueckblick/3 87weltge 
betstag2015bahamas [2017.05.25] 
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mellett még az idős rokonok ápolását is a nők lássák el. Csak lassan sikerül 
eljutni arra a felismerésre, hogy az időseinkről való gondoskodás a társada-
lom közös felelőssége! A 'Caritas Cubana' szervezet 'Az 55+ generáció 
egyéni jövedelemszerzése és részvétele a társadalmi életben' című projekt* 
célja az volt, hogy visszaadja az idősek önbecsülését és helyreállítsa társa-
dalmi megbecsülésüket a nyugdíjkiegészítő tevékenységek ösztönzése révén. 
A 2015. január és 2017. december között, 58.300 Euróból megvalósított pro-
jekt keretében országszerte, 150 csoportban mintegy 700 idős ember vett 
részt változástervezésben, kézművességbe és zöldségtermesztésbe. A Caritas 
Cubana az előállított termékek piacra tételét is támogatta. A projekt legna-
gyobb eredménye, hogy javult a résztvevők önbecsülése, valamint érzéke-
nyebbé vált a közgondolkodás a téma iránt. 
2017-ben a Fülöp-szigetek „Igazságtalanul bánok én Veled?" (Máté 20:1-
16) címmel a gazdasági igazságosság témakörére irányította a figyelmet. A 
liturgia személyes élettörténetein és a bizonyságtételeken keresztül a kapcsán 
a külföldi munkavállalás, háztartási alkalmazottak helyzete, szexuális ki-
zsákmányolás, monokultúrás mezőgazdaság, táj fűn veszély és természeti ka-
tasztrófák voltak a hangsúlyos témák. 
A Fülöp-szigeteken lévő erőszakos konfliktusok és a magas munkanélkü-
liség sokakat kényszerít arra, hogy otthonaikat elhagyva, háztartási alkalma-
zottként a tengerentúlon, az Arab Emírségekben, Szingapúrban és Hong 
Kongban vállaljanak munkát. Őket röviden csak OFW-nek (overseas filip-
pino workers) nevezik. A 'Kaagapay — OFW erőforrás- és szolgáltató köz-
pont ' 2016. április és 2017. március között, 23.500 Euróból valósította meg 
'Filippino gazdasági kivándorlók védelme a kizsákmányolástól és emberke-
reskedelemtől' című projektjét**, a Világimanap támogatásával. A projekt 
keretében egyrészt felvilágosító és oktatási szemináriumokat tartottak a le-
endő külföldi munkavállalóknak, probléma esetén jogi tanácsadással és eset-
dokumentálással segítették a kiutazókat és hazaérkezőket, illetve a munkaerő 
megtartás érdekében alternatív jövedelemszerzési lehetőségekről szóló tré-
ningeket szerveztek. Mindezeken kívül a szervezet a helyi hatóságok téma 
iránti érzékenyítése érdekében, intenzív lobbi tevékenységet is folytatott. 






A Világimanap működését és szervezeti felépítését áttekintve, meglátá-
som szerint a sikerének a kulcsa a tértől és időtől független hálózatszervező 
erő - a missziói cél. A területfejlesztésben kívánatos állapotként írjuk le az 
alulról történő (ön)szerveződést, a valós helyi igényekre épülő közösségi ter-
vezést, a projektmenedzsment eszköztárát hatékonyan alkalmazni képes he-
lyi gazdaságfejlesztést. A Világimanap mozgalmának nagyszerűsége éppen 
abban áll, hogy a társadalmi beágyazottságból fakadó bizonytalanságot, az 
opportunista magatartást képes kiküszöbölni a közös, missziói cél által. Ez a 
missziói szemlélet a garanciája: 
• a projektek megvalósítása iránti elköteleződésnek 
• a bizalomnak, amelyre az együttműködések épülnek 
• az önzetlenségnek, amely a társadalmi j ólétet a profitmaximalizáló 
szemlélet elé helyezi 
Összegezve az előnyöket elmondható, hogy a missziói cél képes áthidalni 
a pusztán gazdasági hálózatok profitorientáltságból fakadó szakadékait, mert 
az elköteleződést felbecsülhetetlen többletértéket ad. 
A Világimanap mozgalma tehát azért jelentős, mert globális szintre emel 
lokális problémaköröket - ezzel lehetőséget teremt arra, hogy minél többen 
szerezzenek arról tudomást, diskuráljanak az adott problémáról, ezáltal több 
megoldási variációt eredményezve. Másrészt az információ megosztásával 
megosztja a hálózat tagjai között a megoldás keresésének a terhét és a meg-
valósítás örömét. 
A területfejlesztő szakemberek szempontjából azért tartom fontosnak, 
hogy megismerjék a Világimanapot, mint alternatív területfejlesztési mo-
dellt, mert egyrészről a hálózaton keresztül, szaktudásukkal bekapcsolódhat-
nak a világ különböző pontjain már futó lokális projektekbe, hozzájárulva 
azok eredményesebb megvalósulásához, másrészt eszközként áll a rendelke-
zésükre, hogy a Világimanap hálózatán keresztül, a saját országukban gene-
ráljanak projekteket vagy a már meglévőeket helyezzék a világ figyelmének 
középpontjába, kihasználva a globális hálózat multiplikátor hatását. 
A missziói tevékenységben résztvevők szempontjából azért tartom fon-
tosnak a Világimanapi mozgalom területfejlesztési aspektusainak a tisztázá-
sát, mert ezen ismeretek birtokában hatékonyabban és tudatosabban végez-
hetik tevékenységeiket a missziói cél elérése érdekében. 
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Összefoglaló 
Dolgozatomban a kutató közgazdász és a területfejlesztő projektmenedzser szem-
üvegén keresztül szeretném széles körben bemutatni az ökumenikus Világimanap 
(World Day of Prayer) mozgalmát, és az ennek keretében megvalósuló lokális -
adott esetben területfejlesztő hatással bíró - projekteket. Rövid bevezetőmet köve-
tően áttekintem a missziológia fogalmát és történetét, a Világimanap történetét, és 
számba veszem a hálózatelmélet alapvetéseit. Ezt követően hálózatelméleti alapo-
kon értelmezem a Világimanap globális hálózatának létrejöttét, fogalmát és műkö-
dését. A Világimanapot egy olyan alternatív területfejlesztési modellként mutatom 
be, amely globális fókuszba helyez lokális projekteket. Ezek olyan projektek, ame-
lyek a missziói cél elérése érdekében területfejlesztési hatást is eredményez(het)nek. 
Tanulmányom utolsó részében megfogalmazom, hogy a Világimanap missziói és 
területfejlesztési aspektusainak ismerete, miért hasznos a területfejlesztő szakembe-
rek és a missziói szolgálatot végzők számára egyaránt. 
Kulcsszavak: Világimanap, misszió, területfejlesztés, hálózat(osodás), összefogás 
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MAGYAR FOGYASZTÓK A FELVIDÉKEN 
HUNGARIAN CONSUMERS IN FEL VIDÉK 
SASNÉ GRÓSZ ANNAMÁRIA* 
Abstract 
According to researchers, one of the main effects defining consumer behaviour of 
the 21 st century is thateveryone will belong to some type of minority. It follows that 
segmentation should be emphasized more than in the past. One possible way to 
analyse consumer clusters is segmentation by cultural values and ethnic identity, in 
those countries where ethnic minorities can be separated easily. 
This study examines the national identity of the Hungarian minority's next adult 
generation in Felvidék, what may become a basis of a minority-oriented marketing. 
We examined the identity and its effects on consumer behaviour with questionnaire 
which was filled by 271 Hungarian students and 152 Slovakian students in Felvidék. 
According to the answers we could formulate clusters in which we classified the 
respondents based on their identity.We may use the results for interpreting groups 
as a segment and forming of marketing-mix fits to their national identity conscious-
ness. 
Keywords: hungarian consumers, Slovakia 
1. Bevezetés 
Prahalad és Krishnan (2008) szerint az új évezredben a versenyképesség 
megőrzéséhez, növeléséhez a fogyasztókat egyéni élményhez kell juttatni. A 
fogyasztók oldaláról nem meglepő ez az elvárás, hiszen mindnyájan külön-
bözünk a másiktól, ki-ki kora, neme, anyanyelve, kultúrája, értékkészlete, 
vallása, vagy bármely egyéb jellemző alapján. Ezen jellemvonások végtelen 
kombinációja alkotja meg az egyént, amely így nemcsak egyedi személyi-
séggel, de egyedi elvárásokkal, s fogyasztói igényekkel is rendelkezik. Eb-
ben a helyzetben hatékony segítséget nyújt a piac szegmentálása, mindössze 
a megfelelő szegmentációs ismérvet kell kiválasztunk - ez viszont korántsem 
egyszerű feladat. Jelen cikkben egy Magyarországon még kevésbé ismert, 
ám más országokban már gyakran alkalmazott megoldást, az etnikai identitás 
alapú szegmentációt mutatom be. 
* Egyetemi docens, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodási Intézet, 
Marketing Intézeti Tanszék 
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2. Szakirodalmi áttekintés 
A modern fogyasztói társadalom komoly öntudattal rendelkezik, fogyasz-
tását pedig két alapvető kategóriába sorolhatjuk: a funkcionális és a szimbo-
likus fogyasztás. A funkcionális fogyasztás jellemzője, hogy racionális és in-
dokolható. Olyan termékek fogyasztására értetendő, amelyekkel szemben tá-
masztott igényeink ésszerűen és logikusan megmagyarázhatóak. Az ilyen vé-
teleknél az elsődleges szempont a kedvező ár, a kényelmes, gyors hozzájutás, 
valamint fontos szempont, hogy a döntéshozó érintettsége ezen esetekben 
leginkább alacsony. 
A másik alkategória, a szimbolikus fogyasztás jellemzője, hogy az ide tar-
tozó termékek, vagy szolgáltatások fogyasztásához már emóciók kötődnek. 
Az ilyen cikkek vételét és fogyasztását gyakran képtelenség ésszerű, racio-
nális indokokkal megmagyarázni, gyakori esetben az ilyen termékek az ön-
megnyugtatás, és az önmegvalósítás eszközeiként merülnek fel. Míg előbbi 
motiváció célja egyedül a termék birtoklása nyújtotta érzelmi többlet elérése, 
addig az önmegvalósítás célja kifelé irányuló, mozgatórugója a környezet 
pozitív visszaigazolása és elismerése. (Törőcsik, 2007; Bednárik, 2010) 
Elmondható tehát, hogy a termékek funkcionális értékein túl gyakran azok 
szimbolikus töltete határozza meg a termék fontosságát. A szimbolikus tart-
alom mentén a megvásárolt javak három funkciót tölthetnek be a fogyasztó 
számára. Az első funkció lehet a társadalmi szerep-meghatározása, ha a fo-
gyasztó a vásárlással társadalmi státuszát hivatott kifejezni - gyakori esetben 
igen drága áruk vételével és birtoklásával. Más részről egy termék szimboli-
kus értéke az önmeghatározásra és az énképalakitásra tett hatásaiban rej-
tőzhet, hiszen az egyén magát mind a külvilág, mind önmaga számára az ál-
tala fogyasztott termékekkel határozza meg, így lényegében a birtokolt ter-
mék a személyiség egyes részeit is szimbolizálni hivatottak. Végül pedig egy 
termék birtoklása csoporttudatot is kelthet a fogyasztók közt, hiszen a közö-
sen birtokolt javak közösségi érzetet kölcsönöznek, így egy tényleges társa-
dalmi csoportba tartozás nélkül is tagjai lehetünk bizonyos „képzeletbeli" 
csoportoknak (Prónay-Málovics, 2008). Meghatározó referenciacsoporttá 
pedig a mikrokulturális csoport lép be, a fogyasztás pedig az identitás kitel-
jesítésének eszközővé válik (Hofmeister, 2006). Minden szakirodalom egyet-
ért abban, hogy a fogyasztók viselkedését meghatározó tényezők egyik leg-
fontosabbika a kultúra, a kulturális értékek, így célszerűnek tűnik a megha-
tározó referenciacsoportot is a kultúrához kapcsolódóan, ezen belül is mik-
rokultúrához kapcsolódóan keresni. A mikrokultúrák értékei eltérhetnek a 
makrokultúra értékeitől és normáitól (Hofmeister Tóth, 2014). Ez annak kö-
szönhető, hogy a kultúra tanulása során a kultúrát közvetítő tényezők, mint a 
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családi, iskolai környezet, a kortársak nem feltétlenül egységesek az egész 
makrokultúrában. Különösen igaz ez, ha mikrokultúra nemzetiségi alapon 
épül ki, hiszen valamennyi, az előzőekben felsorolt tényező erősíti a mikro-
kultúrához való tartozást, és hangsúlyossá teszi a makrokultúrától való elté-
réseket. Az etnikai hovatartozás fontos része a fogyasztói identitásnak, és bár 
a vállalatok marketingstratégiájuk kialakításánál gyakran nem veszik figye-
lembe az etnikai különbségeket (Hofmeister Tóth, 2014), a kisebbségek, et-
nikai csoportok jelenléte - az utóbbi évtizedek migrációs tendenciáinak ered-
ményeként - ma már nem kérdés, hanem tényállás. A jó marketingesek látják 
az ebben rejlő lehetőségeket (Keegan, 2008). Az etnikai marketing úgy ér-
telmezhető, mint a kultúra felismerése az üzleti és a fogyasztói magatartást, 
a vállalati döntéseket és a piac dinamikáját nagyban befolyásoló szerkezet, 
vagy másként megfogalmazva, a fogyasztói közönséget etnikai hovatartozá-
sán keresztül értelmező marketingstratégia, amely a nemzeti kisebbségeket 
általuk kívánatosra szabott marketing-mixen keresztül kíván megcélozni 
(Voicuet al.2012). 
Az etnikai marketing hasznosságát több külföldi példa is bizonyítja, mi 
most egyet mutatnánk be. Bár e marketingfelfogás szülőhazája az Amerikai 
Egyesült Államok, példánk egy kisebb európai országból, Hollandiából szár-
mazik. Az ország lakosai között jelentős hányadot képviselnek a török, szu-
rinami és marokkói kisebbségek. A Nike sportszergyártó vállalat erre ala-
pozta a főleg a kisebbségi réteg fiatalsága körében népszerű Panna* labdajá-
ték felkarolására építő, Panna Knock Out elnevezésű rendezvénysorozatát. 
Célja, hogy a rendezvényen keresztül biztosítsa (elsősorban) a szurinami fi-
atalság márkahűségét (TransCity, 2009). Számos példa található még Nagy-
Britanniában, Svédországban, Ausztráliában és Kanadában is. 
Az etnikai marketing a fogyasztó és a vállalat számára is kedvező stratégi-
ának bizonyulhat bizonyos feltételek teljesülése esetén. A szegmentálás alap-
vető kritériumai (mérhetőség, elérhetőség, időbeli stabilitás) mellett fontos a 
kisebbség létszáma, a népességben elfoglalt százalékos aránya, de még ennél 
is fontosabb a nemzeti kisebbséget alkotók nemzeti identitása, hiszen ennek 
hiányában kedvezőtlenül reagálhatnak a nemzetiségüket megcélzó kínálatra. 
Az etnikai, vagy nemzeti identitás körülírásának mélyebb rétegeibe ásva 
találkozhatunk különböző szakirodalmi megközelítésekkel, melyeknek egy ré-
sze elfogadja a nemzeti identitás többrétegű felépítését, mely szerint megkü-
lönböztethetünk spontán, illetve ideológiai szintű nemzeti identitást. A spontán 
nemzeti identitás a társadalom legszélesebb rétegeiben felelhető, általa a ma-
gukat egy etnikai csoport tagjainak vallók pozitív érzéseket nyerhetnek az 
* Panna: szurinami szó, jelentése: a labda átrúgása az ellenfél lábai között. A játék köz-
ponti eleme nem a gól, hanem a panna elérése. 
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adott közösséghez való tartozás révén. A spontán nemzeti identitás tehát egy 
érzelmi töltetű vonás, amely a gyerekkorban, 6-10 év körül alakul ki. Az etni-
kai identitás második rétege ideológiai szintű, szemben az érzelmekre épülő 
spontán réteggel ez a racionalitással, gyakran a magasabb iskolai végzettséggel 
áll összefüggésben. Ez persze nem azt jelenti, hogy az ideológiai szintű iden-
titással bírók elkülönülnének a spontán nemzeti identitással rendelkezőktől, 
sőt, azok mintegy „véleményirányítóként", s a nemzeti szempontból lényeges 
információk őrzőiként tekintenek rájuk (Csepeli, 1993). 
A fentieket összegezve megállapíthatjuk, hogy a nemzeti és etnikai azo-
nosságtudat identitásunk egyik legalapvetőbb és legösszetettebb eleme, mely 
kulturális és értékbeli elemein keresztül jelentő hatást képes gyakorolni fo-
gyasztói, vásárlói viselkedésünkre is. 
3. Etnikai marketing lehetőségei a Felvidéki magyarság körében 
Történelmi örökségünk, hogy a magyar nemzet az anyaországon kívül több 
államban is számottevő létszámot képvisel - nemzeti kisebbségként. Felmerül 
a kérdés, melyek azok az identitásbeli elemek, amelyek a magyarságból meg-
maradtak, melyek azok, amelyek lekoptak az évek során, és - marketing szem-
pontból a leglényegesebb - milyen hatást képesek ezek gyakorolni a nemzeti-
séghez tartozók vásárlói magatartására. A kutatás a következő kérdésekre ke-
resi a választ: létezik-e az etnikai marketing alkalmazásához szükséges magyar 
nemzeti identitás, elkülöníthetőek ennek alapján fogyasztói szegmensek, il-
letve találunk-e a többségi nemzettől eltérő értékkészletet, amely lehetővé 
tenné a kisebbségre szabott marketingakciók végrehajtását. 
A legutóbbi népszámlálás eredményei azt mutatják, hogy jelenleg 458 
ezer, magát magyar nemzetiségűnek valló lakos él Szlovákiában, további 
mintegy 50 ezer fő a magyart nevezte meg anyanyelveként, így mérvadó ki-
sebbségnek nevezhetőek a mintegy 5,4 millió főt számláló lakosságon belül 
(SUSR, 2013). A kis- és közepes méretű vállalkozások számára a tömbhely-
zetben élő kisebbség (komáromi, dunaszerdahelyi, érsekújvári járások) ese-
tén vonzó méretű szegmenst alkothat. 
3.1. Kutatási módszer 
A vizsgálathoz primer jellegű, standard megkérdezés módszert választot-
tam, melynek eszköze egy egységes, standardizált, strukturált kérdőív volt, 
ami kizárólag zárt kérdésekből épült fel. Mivel a kutatás a középiskolás, tehát 
15-20 éves korosztályra összpontosul, a célok eléréséhez a személyes meg-
" ' kérdezés módszerét tartottam megfelelőnek. A kérdőív javarészt a válaszadó 
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nemzetiségével kapcsolatos kérdéseket tartalmazott, melyek a megkérdezet-
tek nemzeti identitására és értékkészletére koncentráltak, valamint vizsgálták 
az általános vásárlási szokásokat, márkaismeretet, márkapreferenciát és a re-
ferenciacsoportok vásárlói döntéshozatalban betöltött szerepét (jelen tanul-
mány keretei között az etnikai marketing megalapozásához feltétlenül szük-
séges identitás és értékkészlet bemutatásával foglalkozom). E kérdőív össze-
állításánál döntő szempont volt a skálák megbízhatósága és hitelessége, ezért 
csak hazai és nemzetközi szinten is ismert, elismert és hatékonyan alkalma-
zott skálákból épül fel a kérdéssor. Ehhez mérten a kérdőív skálái közé be-
került többek közt Phinney 1992-ben megalkotott, fiatal felnőttek identitását 
mérő MEIM (Multigroup Ethnic Identity Measure) skálája (Phinney, 1992), 
és a Hawkins, Best és Coney nevével fémjelzett mások felé, a környezet il-
letve önmagunk felé irányuló értékeket vizsgáló szemantikus differenciál 
skála (Hawkins et al. 1992). 
Az adatok feldolgozását az EBM PASW Statistics 18 szoftverének segít-
ségével végeztem, melyhez Sajtos - Mitev (2007) SPSS Kutatási és adat-
elemzési kézikönyv c. kötete szolgált útmutatóként. 
3.2. A vizsgált minta jellemzői 
A kutatás alapsokaságának a felvidéki magyar, illetve szlovák közösség 
15-20 év közötti, tehát középiskolás, illetve gimnazista korosztályának tag-
jait tekintető, hiszen egyrészt ők jelentik a jövő Szlovákiájának illetve Felvi-
dékének fogyasztói közönségét, másrészt ez volt az a két sokaság, amely 
kellő mintaelemszám mellett elérhetőnek bizonyult. A magyar nemzetiségi 
alapsokaság területi szempontból a három legnépesebb magyar közösséggel 
rendelkező járásra összpontosult, melyek a dunaszerdahelyi (87 359 fő ma-
gyar lakos), a komáromi (66 356 fő) és az érsekújvári (48 483 fő) járások 
voltak. 
Az alapsokasághoz mérten a magyar nemzetiségi minta is a három legné-
pesebb magyar közösséggel rendelkező járásra, és azok véletlenszerűen ki-
választott 2-2, összesen 6 középiskolájára összpontosult. A középiskolák 50-
50, összesen 300 magyar diákjának kiküldött kérdőívből összesen 271 pél-
dány érkezett vissza. A szlovák nemzetiségi mintát három, a fentiektől eltérő 
járás 3 középiskolájának 160 diákja adta, amelyből végül 152 darab kérdőív 
érkezett vissza kiértékelésre. 
A válaszadó 271 fős magyar és 152 fős szlovák minta demográfiai össze-
tételét tekintve meglehetősen hasonlónak bizonyult: nemek szerinti megosz-
lás tekintetében mindkét esetben minimális különbséggel a nő nemű válasz-
adók kerültek többségbe, valamint mindkét mintában a falun élők alkották a 
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nagyobb hányadot. A válaszadók kora mind a szlovák, mint a magyar min-
tában Gauss-görbével volt jellemezhető a 15-től 20-éves korig terjedő skálán, 
tehát a legnépesebb tábort a 17 éves diákok adták. 
3.3. A kutatás eredményei 
A kérdőívek érdemi részének kiértékelését a Phinney-féle MEIM-skálára 
beérkezett válaszokkal kezdtem, ahol a válaszadóknak 12 nemzetiséggél 
kapcsolatos állítást kellett egy 1-től 4-ig terjedő skálán értékelni egyet- (4), 
vagy egyet nem értésük (1) foka szerint. A kiértékelésnek már igen korai 
szakaszában kiderült, hogy a skála mind a 12 elemére a magyar diákok ré-
széről érkezett a magasabb pontátlag, vagyis az egyetértőbb hang. 
Már az első állításként szereplő „Időt fordítok arra, hogy minél inkább meg-
ismerjem a magyar/szlovák nemzetiségemet, annak történelmét, tradícióit" elem 
is komolyan megosztotta a két tábort. Míg a 4-fokozatú skálán a magyar diákok 
egyetértési foka 2,80-as értékre rúgott (68,6%-ban egyetértettek az állítással), 
addig a szlovák tanulók esetében ez a szám 2,44-es értékkel végzett, amely már 
inkább utal a tradíciók hanyagolására, mintsem megbecsülésére. A szóban forgó 
nemzeti értékeknek azonban nem csak megismerésében, de gyakorlásában is a 
magyar diákok jeleskednek, tanúsítja ezt 2,76-os válaszátlaguk a 2,3 l-es szlovák 
értékkel szemben. Úgyszintén komoly különbség alakult ki a nemzetiségi szer-
vezetek munkájában való részvételt illetően, hiszen több mint fél egységnyi kü-
lönbség mutatkozott a két válaszadó közeg egyetértési foka közt (magyar részről 
2,47-es, szlovákról 1,96-os érték). 
A legszembetűnőbb különbség az "örömmel tölt el, hogy a magyar/szlovák 
nemzetiséghez tartozom" állítás kapcsán született, melynél a magyar válaszok 
átlaga elérte a 3,38-as értéket, a szlovákok csupán 2,3 l-es egyetértési szintet 
közöltek. A tetemes eltérés azonban nem is olyan meglepő, ha vetünk egy pil-
lantást a válaszok százalékos arányaira, hiszen míg a magyar diákok 88,9%-a 
értett kisebb, vagy teljes mértékben egyet a fenti állítással, addig szlovák nem-
zetiségű válaszadók csupán 41,8%-a nyilatkozott az állítást igazolva. 
Ahogy a kisebbségi diákok pontosabban értik, mit jelent számukra nem-
zetiségi hátterük (2,87 a 2,45-tel szemben), úgy sokkal inkább érezték ma-
gukrajellemzőnek azokat a kijelentéseket, melyek szerint sokat gondolkod-
nak azon, milyen hatással lesz életükre nemzetiségi hátterük (2,72-es ma-
gyar, illetve 2,56-os szlovák érték), valamint tisztában vannak vele, mit jelent 
a magyar/szlovák közösség tagjának lenni (2,98 - 2,51). 
A fentebb felsorakoztatott eredményekhez hasonlóan szintén a magyar 
válaszok átlaga rúgott magasabbra a „nagy jelentőséggel bír számomra, hogy 
a magyar/szlovák nemzetiséghez tartozom" (3,07 - 2,45), illetve a „sokat be-
szélgetek a magyarságról/szlovákságról" (2,45 - 2,08) kijelentések kapcsán. 
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A legegyhangúbb egyetértés a nemzetiségi háttér által kiváltott büszkeség 
kérdésében született, hiszen ez bizonyult az egyetlen olyan állításnak, amely 
kapcsán mindkét nemzetiség képviselőinek többsége egyetértésének adott 
hangot. Az állítással a magyar diákok 89,6%-a értett inkább egyet, s ez 3,41-
es átlagot eredményezett a szlovák válaszadók 2,73-as értékével szemben. 
A fentebb említetteken kívül a többségi válaszadók lényegesen kisebb 
mértékben kötődnek nemzetiségi hátterükhöz (3,04 - a felvidéki magyar, 
2,12 a szlovák diákok átlaga), valamint visszautasítják a , jó érzéssel tölti el 
őket etnikai hátterük" (3,08 - 2,24) kijelentést. A kialakuló eredmények jól 
tükrözik, hogy a magyar kisebbség nemzetiségéhez párosuló ragaszkodása 
és identitástudata jócskán a szlovákoké fölé nő. 
A MEIM skálára kapott eredmények után a Hawkins és társai készítette 
18 elemből álló, környezetük és nemzetiségi közösségükre sajátos értékeinek 
jellemzésére szolgáló kérdést értékeltem. Jelen esetben a magyar, illetve 
szlovák válaszadóknak egy 7 fokozatú szemantikus differenciál skálán kel-
lett eldönteniük, a megjelenített 2 jellemző közül melyiket érzik inkább saját 
nemzeti közösségükre jellemzőnek. A kiértékelésnél a két szélsőérték 1, il-
letve 7 jelölte a fogalmak, illetve az általuk reprezentált társadalmi jelensé-
gek teljes dominanciáját. 
Ami az eredményeket illeti, a 18 ellentétes jelzőpár közül összesen 5 ese-
tében keletkezett ellentétes eredmény, azaz összesen 5 szempont szerint lát-
ják különbözőnek a magyarok, illetve a szlovákok saját közösségüket. Az 
első ilyen eset a romantikus együttműködés meglétében/hiányában állt fel, 
ahol a magyar diákok csupán 34,6%-a érezte kisebb-nagyobb mértékben ösz-
szetartó közegként, szemben a szlovák válaszadók 40%-ával, így ez esetben 
a mérlegek nyelve más-más irányba billent. Ugyancsak ellentétes vélemény 
született a magyar/szlovák közeg férfias, vagy nőies jellegét illetően, ahol a 
39,8%-nyi férfias jelző mellett voksoló magyar diákkal szemben a szlovák 
tanulók 44,4%-nyi nőiesség mellett pártoló válaszadója állt. 
A magyar nemzetiségű válaszadók úgy ítélték, teljesítményükért sokkal 
inkább elhalasztott jutalmazás jár az azonnalival szemben, nem úgy a szlovák 
diákok, akik szerint a jutalom közvetlenül követi az erőfeszítéseket. Ezen fe-
lül a magyar diákok nagyobb hányada (52,1%) biztonságra törekvő csoport-
kéntjellemezte a felvidéki magyar kisebbséget, szemben a többségi megkér-
dezettekkel, akik a szlovákságot nagy arányban (37,3%) kockázatvállaló kö-
zegkéntjellemezte. Legvégül pedig az együttműködő-versengő jelzőpár ese-
tén született ellentét, ahol az együttműködés mellett a szlovák, a versengés 
mellett a magyar diákok voksoltak nagyobb arányban, így jellemezve elté-
rően saját nemzetiségüket (1. ábra). 
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A közölt eredményekből egyértelműen következik, hogy igenis van elté-
rés a felvidéki magyarság és a szlovák nemzetiségűek identitása és értékkész-
lete közt, azonban arról nem esett szó, körülírható-e egy kifejezetten olyan 
szegmens, amely ténylegesen nyitott lehet az etnikai marketing eszköztára 
iránt. E szegmens azonosítását egy, a MEIM skálán elvégzett faktor-, illetve 
klaszteranalízis segítségével kíséreltem meg. 
1. ábra: A magyar/szlovák diákok saját nemzetiségükhöz kapcsolódó 
értékkészlete 
Figure 1. The Hungarian/Slovak students' values attached to their own 
nationality 
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Forrás: saját szerkesztés 
Első lépésként a faktoranalízis megkezdése előtt megvizsgáltam a MEIM 
skála megbízhatóságát, melyhez elsőként a Crombach's alfa értéket vettem 
figyelembe - az eredményül kapott 0,894-es érték tökéletesen bizonyítja is, 
hogy a skála teljesen megbízhatóan alkalmazható. Folytatva a megbízhatóság 
felmérését, a skálát Bartlett-, illetve KMO-teszttel is megvizsgáltam, ame-
lyek végül tökéletesen igazolták a MEIM megbízhatóságát, hiszen előbbi ér-
téke %2= 1469,169; 66-os szabadsági fok és p=0,000 szignifikanciaszint mel-
lett, utóbbié pedig 0,902, ami egyenesen kiválónak mondható. 
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Ezt követően arra kerestem a választ, a faktorok összetétele, illetve száma 
megegyezik-e a Phinney kutatása által 1992-ben megállapítottakkal. Érde-
mes tudni, hogy a skála elemeit a szerző eredetileg 2 faktorba sorolta: a nem-
zetiséghez kötődő aktivitást mérő elemeket tömörítő kognitív komponensbe, 
illetve a nemzetiséghez fűződő érzelmeket, kötődést összefoglaló affektív 
komponensbe. A faktorok számát Scree Plot módszerrel vizsgáltam, amely 
alapján ugyancsak két faktorra különültek el a skála elemei. Az így létrejött 
két faktor azonban a teljes variancia csupán 57,37%-át magyarázta, ami eb-
ben a formában elégtelennek bizonyulna, tekintve, hogy a társadalom-tudo-
mányokban 60%-os, vagy annál nagyobb varianciahányad számít elfogadha-
tónak. Bár a szakirodalom szerint N>250 mintaelemszám esetén a 0,35-ös 
faktorsúly is elfogadott az elemek besorolásához, három elemnél mégsem 
volt teljesen nyilvánvaló, mely faktorhoz tartoznak, ezért ezeket kivettem a 
skálából, és újra megvizsgáltuk azt. 
Az így kialakuló 9 elemű skála lényegében nem vesztett megbízhatóságá-
ból, Crombach's alfa értéke 0,882 lett, ami továbbra is tökéletes maradt, a 
KMO érték 0,888-as, Bartlett-teszt pedig 0,000-ás szignifikanciaszinten 
X2= 1144,996-as értéket eredményezett. A Scree Plot könyökdiagram újfent 
két változóban állapította meg a faktorok számát, s ezúttal a kialakuló fakto-
rok a teljes variancia 65,851%-át magyarázzák, amely már meghaladja a 
szükséges 60%-os szintet. A kétes elemek kiemelésével a faktorok összeté-
tele így teljesen egyértelművé vált (1. táblázat). 
Az így kialakuló faktorokat felhasználva klaszteranalízis eszközével cso-
portosítottam a felvidéki magyar válaszadókat identitásuk erőssége és irá-
nyultsága szerint. Elsőként egy hierarchikus klaszterelemzési módszerrel, a 
Ward-eljárással próbálkoztam, négyzetes euklideszi távolságot felhasználva 
távolsági mértékként, ahol a 2-től 5-klaszteres felosztásig minden alternatívát 
megvizsgáltam, azonban a szórások mértékét és a kialakuló klaszterek nagy-
ságát figyelembe véve kétség kívül a 4-klaszteres megoldás bizonyult az ide-
álisnak. Mindezek után a nem hierarchikus K-közép módszerrel is elvégez-
tem a klaszteranalízist, s az eredményül kapott ugyancsak 4 klaszteres meg-
oldást hasonlítottam össze a Ward-eljárás során kialakulttal. A két opció kö-
zül a lehetőség szerinti legkisebb szórást és az átlagok közti minél nagyobb 
távolságot keresve választottam a K-közép módszerrel kialakított 4 klaszte-
res megoldást, ugyanis míg a két opció szórásai közt minimális eltérés szü-
letett, utóbbi esetében a 4 klaszter átlagának távolsága messzebb került egy-
mástól, mint a Ward-eljárással kapottban. Az így kialakult 4 klaszterbe ke-
rültek száma 90, 38, 64, illetve 68 fő (2. ábra). 
A klaszterek elhelyezkedését illetően egyértelmű, hogy a klaszteranalízis 
során sikerült fellelni azt a fogyasztói szegmenset, amely mind érzelmi, mind 
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a tudatosság szintjén erős magyar identitással rendelkezik, mi több, 34,6%-
os „részesedésével" a legnépesebb csoportnak nevezhető a felvidéki magyar 
diákok körében. 
1. táblázat: A faktorok összetétele és az elemek faktorsúlyai 
Table 1. Factor composition and weights of factor-elements 
Faktor megnevezése, valamint a hozzátartozó elemek Faktor-súly 
1. faktor: Identitás az érzelmek szintjén 
Nagy jelentőséggel bír számomra, hogy a magyar nemzetiség-
hez tartozom 0,847 
Örömmel tölt el, hogy a magyar nemzetiséghez tartozom 0,813 
Jó érzéssel tölt el nemzetiségi hátterem 0.811 
Erősen kötődöm saját nemzetiségemhez 0,769 
Büszke vagyok rá, hogy magyar vagyok 0,737 
Pontosan értem, mit jelent számomra, hogy a magyar nemzeti-
ség tagja vagyok 0,628 
2. faktor: Identitás a tevékenységek és tudatosság szintjén 
Pontosan értem nemzetiségem etnikai hátterét, és azt, mit jelent 
számomra 0,858 
Időt fordítok arra, hogy minél inkább megismerjem a magyar 
nemzetiséget, annak történelmét, tradícióit, szokásait 0,738 
Részt veszek olyan szervezetek munkájában, melyek tagjai jel-
lemzően magyarok 0,670 
Forrás: saját szerkesztés 
A 90 fos első faktorra az érzelmek és tevékenységek, tudatosság szintjén is 
jelen lévő magyar identitás jellemző, ők nem csak büszkeségükkel fejezik ki 
nemzetiségi hovatartozásukat, de időt fordítanak a magyar kultúra megisme-
résére, aktívan részt vesznek a felvidéki magyar szervezetek munkájában, és 
jól informáltak nemzetiségük etnikai hátterével és annak jelentésével kapcso-
latban. A legkevesebb tagot számláló második klaszterbe azok tartoznak, akik 
ugyan aktvitásuk révén kötődnek a magyar nemzetiséghez, érzelmeikre már 
nem jellemző ez a szintű és irányú elkötelezettség. A 64 főt számláló harmadik 
csoport azok összessége, akik szívében csupán a magyar nemzethez való kö-
tődésnek van helye, ám mindennapi teendőik közé már kerülnek nemzetiségi 
hovatartozásukra vonatkozó, és azt kifejező ténykedések. Az utolsó klaszter 
azok köre, akiknek sem érzelmeikben, sem cselekvési, aktivitási jellemzőik-
ben nem kap szerepet a magyar nemzethez fűződő ragaszkodás. 
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2. ábra: A klaszterek mérete és elhelyezkedés 
Figure 2. Size and position of clusters 
Forrás: saját szerkesztés 
A klaszterek nem, lakhely és járás szerinti összetételében statisztikailag 
szignifikáns eltérést nem tapasztaltunk, ám apróbb eltérések így is akadtak a 
csoportok jellemzői közt. A klaszterek sajátosságai a következők: 
1. klaszter: A válaszadók 34,6%-át kölcsönző "ízig-vérig magyar" klasz-
ter - ahogy a korábbi jellemzés is leírta - érzelmei és cselekvései révén is 
kinyilatkoztatja magyar azonosságtudatát. A kategóriába 50-50%-ban tartoz-
nak nők és férfiak, valamint itt képviselik magukat legkisebb hányaddal a 
városi lakosok, összesen 31,1%-ot adnak a klaszterbe. A legnagyobb arányt 
az érsekújváriak delegálnak a csoportba, pontosan 40%-ot, utánuk követke-
zik a komáromiak (36,6%), illetve jócskán lemaradva a dunaszerdahelyiek 
(23,3%). A klaszter tagjainak 47,8%-a azonos ár esetén inkább magyar ter-
méket választ, s csupán 13,3%-uk tartózkodik a magyar termék megvételétől. 
A csoport nagyobb része értelemszerűen jobban bízik a magyar termékben, 
gyakran még a minőség felett is szemet huny a magyar termék javára, emel-
lett bárhol kinyilatkoztatja hovatartozását. 
2. klaszter: A "szívében magyar" klaszter legnagyobb részét a dunaszer-
dahelyi járás adja, 39,5%-ot, a legkisebb hányadot a komáromiak teszik ki 
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(26,3%), jellemzően inkább falun élők (60,5%), és kis mértékben ugyan, de 
többséget ad a női nem, 55,3% a klaszteren belüli arányuk. Csupán 68,4%-
uk vállalja fel magyarságát a nyilvánosság előtt, s jellemzően nem töreked-
nek a magyar termékek keresésére. Mindezektől függetlenül értékkészletük, 
és érzelmi identitásuk is teljes mértékben magyarság-orientált, ám bizonyos 
belső gátak végett képtelenek, vagy nem hajlandóak ezt kinyilatkoztatni. 
3. klaszter: A harmadik, a válaszadók 24,6%-át felölelő kör a "tetteikben 
magyarok" halmaza, akik számára a nemzetiséghez való kötődés, ragaszko-
dás nem jár különösebb érzelmi töltettel, ők emocionális impulzusoktól men-
tesen elfogadják és tudatosítják azt, ám élnek a magyarságban, hiszen min-
dennapi tevékenységeikben meglátszik hovatartozásuk. Járások közti elosz-
lás tekintetében tökéletes az egyensúly, ám szintén jelentősen kevesebb vá-
roslakó (32,8%) került a klaszterbe, mint falun élő, s csoportban 56,3%-os 
többségbe a férfiak kerültek. Ahogy arra a klaszter jellemzői is utaltak, meg-
nyilvánulásaikban teljes mértékben magyarok, 81,3%-uk bárhol fel is váll-
alja hovatartozását, s nagy részük nem csak jobban bízik a magyar termék-
ben, mint a külföldiben, keresi is azt, s szívesen vásárolja a külföldi helyett. 
4. klaszter: Az utolsó, a sokaság 26,1%-át kölcsönző klasztert az "asszi-
milálódó" magyarok alkotják, akik mind érzelmi, mind cselekvési síkon ma-
gyar identitásukat vesztették, cserélték, de annak töltetét mindenképp el-
hagyták. A klaszter 39,7%-át a dunaszerdahelyi járás delegálja, s ebben a 
kategóriában éri el a legmagasabb részarányt a városlakók hányada, 45,6%-
ot. A réteg nagyobb részét nők alkotják, 60,3%-ban, ami megegyezik a ma-
gyarságukat nyilvánosan vállalók arányával is. A magyar termékek iránt is 
hűvös érzésekkel viseltetnek, nem keresik azokat, nem bíznak bennük, és 
azonos ár esetén sem feltétlen választják azt. 
4. Összefoglalás 
A tanulmány alapvető célja az volt, hogy kiderítse, képezhet-e a felvidéki 
magyarság egy olyan fogyasztói szegmenset, amelynek identitása, értékkész-
lete, s vásárlói szokásai is olyan mértékben különböznek a többségi fogyasz-
tói társadalométól, hogy az megfelelő indokot nyújthasson egy magyarokat 
célzó marketing-mix kialakítására. A kutatás itt bemutatott része ezeket a fel-
tevéseket megválaszolta. A felvidéki magyarok esetében erős magyar iden-
titást találtam, jól körülírható elemekkel, hiszen a magyar középiskolások 
nemzeti identitása minden vizsgált elemet tekintve jóval meghaladta a szlo-
vák tanulók eredményeit. 
Feltételeztem, hogy az identitásuk alapján látványosan elkülönülő, jól jel-
lemezhető csoportokat lehet kialakítani a felvidéki magyarságon belül. A 
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klaszterelemzés eredményeként elkülönülő négy csoport rámutatott, hogy a 
felvidéki magyarság nemzeti azonosságtudata jó alapot nyújthat fogyasztói 
szegmensek kialakítására. 
Szintén beigazolódott az a várakozás, mely szerint a magyar közeg érték-
készlete jelentősen eltér a szlovákétól, hiszen a kutatás e részén több elemnél 
(verseny-együttműködés, férfias-nőies jelleg, kockázatvállalás-biztonságra 
törekvés, stb.) is markáns különbség alakult ki a magyar, illetve a többségi 
tanulók szemléletében. 
Összességében megállapítható, hogy a felvidéki magyar diákok túlnyomó 
többsége igazán nyitott saját nemzetisége megismerése, felvállalása kapcsán, 
és a szlovák közösséghez viszonyítva eltérő értékkészlet-, valamint identi-
tásbéli jellemvonásaik jó alapot nyújtanak egy etnikai alapokon nyugvó fo-
gyasztói szegmentációra, és marketing tevékenység végzésére a Felvidéken. 
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Összefoglaló 
A fogyasztókra vonatkozó elemzések szerint az új évezred fogyasztói arculatát meg-
határozó egyik fő hatás, hogy mindenki valamilyen kisebbséghez tartozik, ami mar-
ketinges értelemben az egyéni kezelésmód felértékelődését, a szegmensek fontos-
ságának fokozódását jelenti. Jól elkülöníthető kisebbségeket alkotnak egy-egy or-
szágon belül az etnikai, nemzeti kisebbségek, így célszerűnek tűnik azok marketing-
szempontú vizsgálata, megismerése. 
Tanulmányunk a tömbhelyzetben élő felvidéki magyar kisebbség következő felnőtt 
generációjának nemzeti identitását vizsgálja, ami alapját képezheti egy kisebbség-
orientált marketing tevékenység kialakításának. A kérdőíves megkérdezés során 
271 felvidéki magyar diák identitástudatát és annak fogyasztói magatartásra gyako-
rolt lehetséges hatásait vizsgáltuk. 
A válaszok segítségével sikerült klasztereket kialakítanunk, melybe a válaszadókat 
identitásuk alapján besorolhatjuk. Az eredményeket a klaszterek elemzése és jel-
lemzése után felhasználhatjuk az eltérő etnikai jellemzőkkel rendelkező csoportok 
szegmensként való értelmezésére, majd nemzeti azonosságtudatuknak megfelelő 
marketing-mix kialakítására. 
Kulcsszavak: nemzeti kisebbség, identitás, Felvidék, kisebbség orientált marketing 
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ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS ALKALMAZKODÁS 
A MEZŐGAZDASÁGBAN 
CLIMATE CHANGE AND ADAPTATION IN AGRICULTURE: 
KIRÁLY GÁBOR* 
Abstract 
In terms of climate change agriculture is one of the most exposed sectors. It is par-
ticularly true in the Carpathian basin where farmers will need to adapt to longer 
rainless summer periods and extreme weather events in the future. This paper is 
based on the results obtained from a social impact assessment of a Hungarian bio-
refinery. Among many other aspects, the assessment highly focused on maize 
supplying farmers and their climate change perception and adaptation practices. 
Results show that most of the farmers perceived impacts of climate change and 
found maize farming becoming more risky in Hungary. Farmers reported various 
practices to manage these risks. However, the assessment delivered descriptive 
results, the paper recommends a new approach to study agricultural adaptation 
focusing on the importance of the casual link between cliamte change perception 
and adaptation practices. 
Keywords: climate change, adaptation 
1. Bevezetés 
A környezeti hatások miatt a mezőgazdasági termelés a folytonos alkal-
mazkodási döntések sorozata. A modern kor újdonsága, hogy ma egyszerre 
kell szembenéznünk egy sor olyan problémaforrással, amelyekhez alkalmaz-
kodni kell, viszont előidézésükben sokszor éppen az emberi tevékenységnek 
van a legnagyobb felelőssége. A globális környezeti változások előidézésben 
a modern mezőgazdasági termelésnek óriási szerepe van, elég csak az üveg-
házhatású gázok kibocsátására, a talaj erózióra, a szikesedésre, a sivatagoso-
dásra, az erdőirtásokra, a biodiverzitás csökkenésre, a talaj-, víz és levegő-
szennyezésre gondolni. Ugyanakkor a globális élelmezés színvonalát fenn 
kell tartani, ami különösen nagy kihívásnak ígérkezik az évszázad közepére 
kilencmilliárdosra növekvő világnépesség függvényében. 
Tanulmányom egy hazai eset kapcsán jáija körbe az éghajlatváltozás és 
mezőgazdaság problémakörét. Ebben a relációban a kérdés vizsgálatára 
* Tudományos segédmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdasági és Re-
gionális Kutatások Központja 
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könyvtárnyi irodalom áll már rendelkezésre, tanulmányom célja, hogy egy 
apró szelettel gazdagítsa ezt a napról - napra növekvő diskurzust. A tanul-
mány egy magyarországi biofinomító üzem számára elvégzett társadalmi ha-
táselemzés eredményeinek egy részére épül. Az elemzés kiemelt figyelmet 
szentelt a nyersanyag beszállítókra, - esetünkben kukoricatermelő gazdálko-
dókra - , hogy feltárja a gazdaságokban jelentkező, de az üzem jelenlétére 
visszavezethető társadalmi és gazdasági hatásokat. A feltáró jellegű terepbe-
járások alkalmával számtalanszor találkoztunk a kukoricatermelő ágazat ki-
tettségét, érzékenységét és sérülékenységét hangoztató véleményekkel. Ezek 
alapján vált nyilvánvalóvá, hogy érdemes lehet a kukoricatermelők éghajlat-
változással kapcsolatos percepcióját és alkalmazkodási döntéseit is bevonni 
a vizsgálatba, hiszen a kukoricatermelés a hazai agrárszektor egyik stratégiai 
ágazta. Tanulmányom ennek a vizsgálatnak a legfontosabb eredményeit is-
merteti, majd javaslatot tesz milyen kérdések mentén lenne érdemes a témát 
tovább vizsgálni. 
2. Éghajlatváltozás és mezőgazdaság 
Széleskörű és megalapozott tudományos konszenzus övezi a megállapí-
tást, miszerint a globális felmelegedés előidézésben világosan kimutatható 
az antropogén hatás. Elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok égetése és a föld-
használat változás a forrása azoknak az üvegházhatású gázoknak, amelyek 
légköri felhalmozódása a felmelegedéshez és globális éghajlatváltozáshoz 
vezet. A globális éghajlatváltozás hatásai kapcsán ma már mind a természeti, 
mind az emberi rendszerek érintettsége is tudományos vizsgálódások tárgya. 
Értelemszerűen a mezőgazdasági szektor kapcsán felmerülő kockázatok és 
előnyök tanulmányozása is kiemelt figyelmet kapott az elmúlt évtizedekben. 
Az IPCC kettes munkacsoportjának élelmezés biztonsággal és élelmiszerter-
meléssel foglalkozó riportja megállapította, hogy a vonatkozó kutatások 
eredményei szerint a negatív hatások jellemzőbbek, mint a pozitívak, legyen 
szó akár szárazföldi, akár vízi kultúrákról. Egyetértés látszik abban, hogy a 
várható hatások (áradások, elhúzódó aszályos időszakok, extrém magas hő-
hullámok, új kórokozók elterjedése) intenzitása és gyakorisága nőni fog, 
azonban térben és időben is eltérő mértékben (Porter és mtsai 2014). Sőt, a 
földrajzi adottságokon túl, jelentős szerepet játszanak majd bizonyos szocio 
- ökonómiai jellemzők is, amelyek továbbnövelik majd a hozamok, az árak, 
a minőség és a biztonság változékonyságát és kiszámíthatatlanságát, elsősor-
ban fejlett és fejletlen régiók között (Vermeulen, Campbell, és Ingram 2012). 
Közelebbről megvizsgálva a kukoricatermesztés helyzetét, azt látjuk, 
hogy 1980 óta globális összehasonlításban 3,8 százalékos hozam csökkenést 
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lehet az éghajlatváltozásra visszavezetni. Mivel a kukorica rendkívül víz ér-
zékeny növény, éppen a csapadékeloszlás változása jelentheti a jövőben a 
legnagyobb termelési kockázatot. Nem mellékes szempont az sem, hogy a 
fejlett országokban a kukorica általában takarmányként és bioüzemanyag-
ként, míg a fejlődő országokban élelmiszerként hasznosul. Ráadásul utób-
biak klíma-sérülékenysége jellemzően nagyobb, vagyis ezek az országok 
várhatóan jelentős terméshozam csökkenéssel néznek majd szembe a követ-
kező évtizedekben. Ugyanakkor növekvő népességük miatt a kukorica iránti 
keresletük tovább fog nőni, amit majd csak importtal tudnak kiváltani, tovább 
növelve egyébként is függő helyzetüket a világgazdaságban (Reeves, Tho-
mas, and Ramsay 2016). 
A globális absztrakciók (modellek, előrejelzések, hatáselemzések) hasz-
nosak az éghajlatváltozás kutatásban, hiszen segítik a kommunikációt és a 
figyelem felkeltést, ugyanakkor a helyi veszélyek és kockázatok ismeretét 
már nem biztos, hogy eltudják eljuttatni az érintettekhez. Számos hazai ku-
tatásjárult hozzá ahhoz, hogy Magyarországra, illetve a Kárpát - medencére 
fókuszáló felmérések is készüljenek. A magyarországi éghajlatváltozás ku-
tatásban a mai napig a 2000-es évek elején futó VAHAVA-projekt (Változá-
sok - Hatások - Válaszok) tudományos igényű hatáselemzése nyújtja a leg-
átfogóbb képet a hazánkban várható hatásokról. A két kötetben, valamint a 
Klíma - 21 füzetekben közzétett tanulmányok egytől - egyig megvizsgálták 
a kritikusnak vélt szektorokat, köztük értelemszerűen a mezőgazdaságot is. 
Az eredmények arra mutattak rá, hogy a Kárpát - medence éghajlata egyre 
szárazabbá fog válni, amit térben és időben is szélsőségesé váló csapadékel-
oszlás fog kíséri (Láng, Csete, and Jolánkai 2007; Harnos and Csete 2008). 
Ennél is részletesebb képet kaphatunk Hoyk tanulmányából, amiben a 
szerző a Magyarországra, illetve a Kárpát - medencére adaptált éghajlatmo-
dellek eredményeit hasonlította össze. A négy regionális modell (ALADIN-
Climate, PRECIS, RegCM, REMO) a 21. század várható éghajlatváltozását 
modellezi. A hőmérséklet alakulásában egyetértés látszik a modellek között: 
szignifikáns hőmérsékletemelkedés várható, az extrém hőmérsékleti indexek 
(forró napok, hőségriadós napok) gyakoriságának növekedésével. A csapa-
dékeloszlás szimulációkban ugyanakkor már több a bizonytalanság: 2050-ig 
5 százalék alatti, 2100-ig pedig 18 és 43 százalék közötti nyári csapadék 
csökkenést mutattak az eredmények. A legvalószínűbbnek az látszik, hogy a 
szélsőséges időjárási események gyakoribbá válásán keresztül fogjuk a leg-
inkább érzékelni, hogy változik lakóhelyünk éghajlata: gyakoribbá váló hő-
hullámok, forró napok, heves esőzések, zivatarok, aszályok, villámárvizek, 
erősödő szelek fogják jellemezni a Kárpát - medence éghajlatát az előttünk 
lévő évszázadban (Hoyk 2015). 
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Ezek a körülmények várhatóan érzékenyen fogják érinteni a hazai agrár-
gazdaságot is. Hazánkban a búza mellett a kukorica a legnagyobb területen 
termesztett szántóföldi növény. Az egy millió hektár feletti termőterület 
azonban az utóbbi években folyamatosan csökken. A legfrissebb adatok 
alapján az ország egészében érzékelhető a kukorica vetésterületének csökke-
nése, hiszen 2016-ban a megelőző öt év átlagának csupán 85 százalékán ve-
tettek kukoricát a gazdák, ugyanakkor a termésátlag kiugróan magas lett, hi-
szen a megelőző öt év átlagát a 2016-os év 48 százalékkal haladta meg (8,6 
t/ha) a különösen kedvező nyári időjárásnak köszönhetően (KSH 2016). 
Ugyanakkor szélsőséges kilengésre ellenkező előjellel is van példa: Nagy 
megjegyzi, hogy 2007 - ben a kukorica termésátlaga országosan 3.6t/ha volt, 
amit a virágzási időszakban jelentkező súlyos vízhiánnyal magyaráztak 
(Nagy 2010). A kiragadott példák szélsőséges esetek, mégis azt mutatják, 
hogy a magyarországi kukoricatermesztésnek rendkívül magas az időjárás 
kitettsége. 
3. Anyag és módszer 
Tanulmányom egy 2016 nyarán elvégzett társadalmi hatáselemzés ered-
ményeire épül. A hatáselemzés egy Tolna megyei biofmomító számára ké-
szült azzal a céllal, hogy feltárja az üzemnek a helyi társadalomra és gazda-
ságra gyakorolt hatásait. A felmérés ex post jellegű volt, vagyis egy már mű-
ködő üzem hatásait próbálta megragadni. A 2012 óta működő üzem az alkal-
mazott technológia miatt elsősorban kukoricatermelő gazdálkodókkal került 
üzleti kapcsolatba. Erre alapozva a kutatás egyik hipotézise azt feltételezte, 
hogy az üzem jelenléte összességében pozitív előjelű hatásokat generál a gaz-
dálkodók körében, amit elsősorban a kukoricapiac stabilabbá válása jelezhet. 
Az éghajlatváltozás témája eredetileg nem volt a kutatás fókuszában, azon-
ban a kutatás első fázisában megvalósított feltáró jellegű kulcsinteijúk azt 
mutatták, hogy a gazdák - a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt meg-
növekvő kockázatra reagálva - csökkentették a kukorica vetésterületét. A ku-
korica a magyarországi szántóföldi gazdálkodásban megkerülhetetlen kul-
túra, ezért úgy ítéltük meg, hogy érdemes lehet az éghajlatváltozással kap-
csolatos kérdéseket is beépíteni a kutatásba. A következőkben a kutatás során 
alkalmazott módszertant és az elemzésre került adatokat mutatom be. 
A kutatás során kvalitatív és kvantitatív módszereket is alkalmaztunk. A 
kevert kutatási módszertan szükségességét a háromszögelés módszere indo-
kolta. Célunk az volt, hogy a három különböző módszerrel szerzett adatok 
ütköztetésével a kutatás eredményeinek érvényességét növeljük. Ennek meg-
felelően az adatgyűjtés szakaszát három kisebb szakaszra osztottuk: feltárás, 
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kérdőíves adatfelvétel és fókuszcsoportos interjú. Ezek közül az első a feltáró 
szakasz volt, melynek célja az üzem működésében érintettek körének a meg-
határozása volt. Több egyéb interjú mellett, öt kulcsinterjú készült olyan gaz-
dálkodókkal, akik az üzem állandó partnerének számítottak, így kellő rálátá-
suk lehetett az üzem és a gazdálkodói közösség közötti kapcsolatra. Az in-
terjúkat rögzítettük, kivonatoltuk, majd elemeztük. Az így szerzett ismeretek 
jelentették az alapját annak a kérdőívnek, mely az üzemmel kapcsolatban álló 
gazdák körében került lekérdezésre. Az előzetes feltárásnak köszönhetően, a 
kérdőívvel a legfontosabb és legrelevánsabb kérdéseket tudtuk feltenni a gaz-
dálkodóknak. A kérdőív lekérdezése a TARKI közreműködésével 2016. jú-
lius 12. és 15. között történt meg. Az adatfelvétel során teljes körűségre tö-
rekedtünk, tehát az üzem számára kukoricát értékesítő gazdák jelentették az 
alapsokaságot. A kérdezés során egyedüli szűrő feltétel az volt, hogy a part-
nerek közti kapcsolat ismétlődő legyen, azaz a csupán egyetlen évben érté-
kesítő gazdák megkérdezésére nem került sor, hiszen magatartásukat aligha 
befolyásolta egyetlen évben megvalósult értékesítési lehetőség. A kérdőív-
ben 19 kérdés kapott helyet. Az interjúkra rendelkezésre álló kevés idő miatt, 
minden kérdés zárt kérdés volt, többségük egyszerű eldöntendő- vagy skála-
kérdés. Az adatfelvétel eredményeként a 846 fős listáról*, 270 értékelhető 
válasz érkezett be. Az interjúkból és a kérdőíves lekérdezésből származó ada-
tokat összesítettük és elemeztük (leíró statisztikákat és többváltozós elemzé-
seket készítettünk). A kérdőív témák szerint három blokkra lett bontva. Az 
elsőben egyszerű szocio-demográfiai (életkor, iskolázottság) és üzemi jel-
lemzőkről (művelésben tartott termőterület, kukorica súlya a vetésforgóban), 
a másodikban az üzem hatásairól (piaci, fejlesztési), míg a harmadikban az 
éghajlatváltozás percepciójáról és alkalmazkodási gyakorlatairól kérdeztük a 
gazdálkodókat. Végül, a kutatás harmadik szakaszban, egy fókuszcsoportos 
interjút szerveztünk, ahol a meghívott gazdálkodóknak lehetőségük volt arra, 
hogy véleményezzék kutatási eredményeinket. 
4. Eredmények 
Elsőként a minta általános jellemzőit mutatom be. A válaszadó gazdák 
hazai viszonylatban inkább a nagygazdaságok közé sorolhatóak, hiszen a 
müveit szántóterületük átlaga az 500 hektárt is megközelíti. Ez jelentősen 
meghaladja az országos átlagot, hiszen, a legfrissebb gazdaságszerkezeti ösz-
szeírás alapján, 2013-ban, Magyarországon a gazdasági szervezetek által 
művelt átlagos földterület 310 hektár volt (KSH 2015 p6). A válaszadók kor 
* A gazdálkodók listáját az üzem állította elő az elmúlt öt év beszállításai alapján. 
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szerinti megoszlása követi az országos arányokat, ennek megfelelően felül-
reprezentáltak az idősebb korosztályhoz tartozók (1. táblázat). 
1. táblázat: Válaszadók életkorának megoszlása (N=379) 
Table 1. Age distribution of the respondents (N=379) 
Elemszám Százalék 
18-29 éves 9 2,4 
30-39 éves 49 12,9 
40-49 éves 91 24,0 
50-59 éves 117 30,9 
60 éves vagy idősebb 113 29,8 
Összesen 379 100,0 
A válaszadók több mint 70 százaléka 50évesnél idősebb, közel 30 száza-
lékuk pedig 60 évnél is idősebb volt az adatfelvétel időpontjában. Ez megle-
hetősen pontosan követi az országos arányokat, hiszen 2013-ban a magyar 
gazdák 31%-a volt 65 év feletti (KSH 2015 pl3). Iskolai végzettség tekinte-
tében a gazdatársadalom magasan képzett csoportjából kerültek ki a válasz-
adók, hiszen közel felük jelezte, hogy felsőfokú szakmai iskolai végzettség-
gel bír, ami messze kedvezőbb, mint az egyéni gazdálkodók körében mért 
2,7%-os országos arány (2. táblázat). 
2. táblázat: Rendelkezik szakmai irányú felsőfokú végzettséggel? 
(N=382) 
Table 2. Do you have vocational qualification from an institution of hig-
her education (N=328) 
Elemszám Százalék 
Igen 181 47,0% 
Nem 201 53,00% 
Összesen 382 100% 
A mezőgazdaság és az éghajlatváltozás összefüggéseivel foglalkozó kér-
déseke a következő válaszok érkeztek. A gazdák négyötöde (84,8%) az ég-
hajlatváltozást tekinti a mezőgazdaság számára legnagyobb kihívásnak (3. 
táblázat). Szinte egyöntetűen egyetértettek (88%) azzal a megállapítással is, 
hogy az éghajlatváltozás következtében az elmúlt évtizedben kockázato-
sabbá vált a kukoricatermesztés (4. táblázat). A fókuszcsoportos megbeszé-
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lésen e tekintetben teljes egyetértés volt a megjelentek közt, hogy a szélső-
séges időjárási események mind gyakrabban jelentkeznek, s a kukoricater-
mesztés mind kockázatosabbá válik. Ez alapján elmondható, hogy az éghaj-
latváltozás percepciója tekintetében meglehetősen homogén csoportot alkot-
nak a válaszadók. 
3. táblázat: Egyetért-e Ön azzal az állítással, hogy a klímaváltozás 
jelenti ma a legnagyobb kihívást a mezőgazdaság számára? (N=264) 
Table 3. Do you agree with the statement that climate change 
is the greatest challenge for agriculture? 
Elemszám Százalék 
Igen 224 84,8 
Nem 40 15,2 
Összesen 264 100 
4. táblázat: Egyetért-e azzal, hogy a klímaváltozás miatt a kukorica-
termesztés kockázatosabbá vált az elmúlt évtizedben? (N=266) 
Table 4. Do you agree with the statement that maize growing 
has become risky over the past decade? 
Elemszám Százalék 
Igen 234 88 
Nem 32 12 
Összesen 266 100 
Az éghajlatváltozást tehát észlelik a gazdálkodók és úgy látják, hogy ez 
kockázatosabbá teszi a kukoricatermesztést. Ezen a ponton érdemes meg-
nézni, hogy a változó éghajlat észlelése miatt változtatnak-e termelési szoká-
saikon. A gazdák elsődleges reakciója az aszálykockázat növekedésére a szá-
razságtűrő kukoricahibridek termesztése, amit a megkérdezett gazdák döntő 
része (86,7%) alkalmazott. Az aszály kártételének mérséklése érdekében a 
gazdák fokozott figyelmet fordítottak a talaj vízvisszatartó képességének ja-
vítására is, ezzel összefüggésben változtattak a talajművelési módon is 
(87,2%). A víz-visszatartó képesség javítása részben eszközbeszerzéssel is 
összekapcsolódik (pl. kultivátor beszerzése), de a hagyományos agrotechni-
kai eszközök révén is biztosítható a talaj vízvesztéségének mérséklése (talaj 
gyors lezárása, visszatömörítése). A kukorica vetésterületének fent jelzett 
csökkenése miatt aligha meglepő, hogy a válaszadó gazdák többsége (52,1 %) 
a kukorica vetésterületének csökkentésével reagált a növekvő kockázatokra 
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s csupán 16,7% jelezte, hogy öntözésfejlesztés révén kísérelte meg a kocká-
zatok mérséklését (5. táblázat). 
5. táblázat: Alkalmazta-e már az alábbiakat kukoricatermesztésében 
kockázat csökkentésre? 
Table 5. Have you applied any of the following practices to reduce 
risks? 
Szárazságtűrő kukorica hibrid 
Elemszám Százalék 
Igen 202 86,7 
Nem 31 13,3 
Összesen 233 100 
Talajművelési gyakorlat változtatása a talaj vízvisszatartó képességének 
javítása érdekében 
Elemszám Százalék 
Igen 205 87,2 
Nem 30 12,8 
Összesen 235 100 
Kukorica vetésterületének csökkentése 
Elemszám Százalék 
Igen 122 52,1 
Nem 112 47,9 
Összesen 234 100 
Öntözésfejlesztés 
Elemszám Százalék 
Igen 39 16,7 
Nem 195 83,3 
Összesen 234 100 
A kukorica vetésterületének csökkentése, azaz a vetésszerkezet változta-
tása a legegyszerűbben megvalósítható adaptációs stratégia. Értelemszerűen 
ez a vetésforgóban lévő egyéb növények (búza, napraforgó) vetésterületének 
növekedésével jár, hiszen ehhez különösebb beruházási költség nem szüksé-
ges. Tekintetbe véve, hogy a kukorica ágazat stratégiai jelentőségű a hazai 
mezőgazdaságban, megpróbáltuk felmérni meddig mennének el a gazdálko-
dók a vetésterület csökkentő magatartással. Azt találtuk, hogy a gazdálkodók 
több mint negyede (28%) vélekedett úgy, hogy az időjárási feltételek további 
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romlása esetén elképzelhetőnek tartja, hogy teljes egészében felhagy a kuko-
rica termesztésével (6. táblázat). Mindez előrevetíti, hogy az éghajlatviszo-
nyok tartós megváltozása esetén jelentős eltolódás következhet be a megszo-
kott hazai szántóföldi vetésforgóban. 
6. táblázat: Elképzelhetőnek tartja, hogy felhagy a kukorica termeszté-
sével, ha a következő 10 évben az időjárási feltételek romlanak? 
(N=247) 
Table 6. Do You Think You Will Give Up Maize Growing Altogether 
if weather conditions keep deteriorating? 
Elemszám Százalék 
Igen 70 28 
Nem 177 72 
Total 247 100 
5. Következtetések 
A bemutatott eredmények csak egy kis szeletét jelképezik annak a prob-
lémakörnek, amit az éghajlatváltozás jelenthet a hazai mezőgazdaság szá-
mára. A kutatásba bevont gazdálkodók válaszai alapján azt látjuk, hogy az 
éghajlatváltozás hatásai miatt kockázatosabbá válhat a kukoricatermesztés az 
országban. A hatásokhoz való alkalmazkodás pedig eltérő stratégiák alkal-
mazására készteti a gazdálkodókat. Számos eleme az összefüggésnek azon-
ban nem vagy csak kevésbé ismert.. Li és társai éppen egy magyarországi 
kutatás kapcsán állapították meg, hogy az alkalmazkodás kutatás nemzetközi 
diskurzusában is jobbára csak leíró jellegű kutatások foglalkoznak a témával, 
kevesebb figyelem övezi az oksági összefüggések feltárását (Li és mtsai 
2017). Pedig a következő kérdések is nyilvánvalóan relevánsnak. Milyen ok-
sági összefüggéseket találunk gazdálkodók éghajlatváltozás percepciója és 
alkalmazkodási gyakorlata között? Feltételezhetjük - e, hogy a kockázatok 
ismerete a gazdálkodói gyakorlatok megváltoztatására ösztönzi a gazdálko-
dókat? Milyen tényezők befolyásolják leginkább a gazdálkodók alkalmazko-
dási kapacitását és van-e mód arra, hogy ezt növeljük? Ezeknek a kérdések-
nek a megválaszolásával ágazatra, termelési helyre és üzemjellemzőkre dif-
ferenciált választ lehet adni arra a kérdésre, hogy miért látunk egyes gazdál-
kodókat nyitottabbnak, másokat elutasítóbbnak alkalmazkodási gyakorlatok 
bevezetésére. Ilyen ismeretekkel ma alig rendelkezünk, holott szakpolitikai 
jelentőségükhöz kétség sem férhet. Már ma is számos hazai és közösségi tá-
mogatás elérhető, amely közvetve vagy közvetlenül segíti a gazdálkodókat 
az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásban. Ha sikerül az oksági 
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összefüggésekre fókuszálva megismerni a gazdálkodók alkalmazkodási dön-
téshozatalának folyamatát, a megfelelő tartalmú pályázatokat lehetne kiírni, 
a támogatásokat pedig hatékonyabban lehetne célba juttatni. 
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Az éghajlatváltozás szempontjából a mezőgazdaság az egyik legkitettebb ágazat. 
Különösképpen igaz ez a Kárpát-medencében, ahol elsősorban szélsőséges elhú-
zódó nyári csapadékmentes időszakokhoz és szélsőséges időjárási körülményekhez 
kell alkalmazkodniuk a gazdálkodóknak a jövőben. A tanulmány egy magyaror-
szági biofinomító kapcsán elvégzett társadalmi hatáselemzés eredményeire épül. A 
kutatás kiemelten foglalkozott az üzemmel kapcsolatban álló kukoricatermelő gaz-
dálkodókkal, valamint azok éghajlatváltozás percepciójával és alkalmazkodási gya-
korlataival. 
A kutatás eredményei szerint a megkérdezett kukoricatermelő gazdák észlelik az 
éghajlatváltozás hatásait és úgy látják, hogy emiatt a kukoricatermelés egyre koc-
kázatosabb válik Magyarországon. A kockázatok kezelésére a gazdálkodók eltérő 
alkalmazkodási gyakorlatokról számoltak be. Habár a felmérés eredményei inkább 
leíró jellegűek, a tanulmány javaslatot tesz arra, hogy a mezőgazdasági alkalmaz-
kodáskutatások a jövőben az oksági kapcsolatot keressék éghajlatváltozás percepció 
és alkalmazkodás között. 





A STATISZTIKA HELYE, SZEREPE A KUTATÓI 
MUNKÁBAN 
ROLE OF STATISTICS IN RESEARCHES 
LACZKA ÉVA ZITA* 
Abstract 
Statistics is a scientific and practical activity on how to measure, process, analyse, 
model and interpret the numerical information on facts. The birth of Statistics dates 
back to the 18th century but if we take all numerical information into consideration 
gathered by former states it dates far beyond that. In order to provide a reliable pic-
ture on the facts, provide good quality statistical data statisticians and users must 
follow the changes of economic and social life and the changing environment. If we 
take only the impact of technical (IT) development, impact of globalisation into 
consideration took place in the past decades the data collection practice, methodol-
ogy of statistics, data processing must be renewed again (it requires a paradigm shift 
in Statistics). My paper is going to present a few examples for users, researchers on 
how to analyse statistical data pointing out the advantages and disadvantages of our 
digital are. 
Kulcs szavak: statisztika, meta-adatbázis, lefedettség, statisztika minősége 
1. Bevezetés 
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a statisztika múltja szinte egyidős az 
emberiség történetével. A népesség számbavétele, a hadászattal, élelmezés-
sel összefüggő kérdések vizsgálata már évezredekkel korábban felmerült az 
államok vezetőiben. Az írásos dokumentumok szerint már az óbabiloni kor-
ban és a fáraók idejében is hajtottak végre összeírásokat, az egyik legrégeb-
binek a Krisztus előtt a 3. évezredben végrehajtott kínai cenzus tekinthető. A 
rómaiak sorozási okok miatt eleinte csak a hadra foghatóakat, később a teljes 
népesség összeírására is tettek kísérleteket. Hódító Vilmos 1086-os össze-
írása a népesség összeírásán túl már birtokösszeírást is hajtott végre (ered-
ményei a Domesday Book nevű kódexben maradtak fenn). 
* Központi Statisztikai Hivatal ny. elnökhelyettese 
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Az amerikai földrészen az első újkori összeírást Új-Franciaországban (a 
mai Kanadában) hajtották végre. Az első európai népszámlálásokra a skan-
dináv országokban (Dániában 1700-ban, Izlandon 1703-ban, Svédországban 
1748-ban, Hollandiában pedig 1795-ben) került sor. 
A statisztika szót a tágabb értelemben vett szakirodalom Gottffied Ac-
henwall (német filozófus, történész, közgazdász, jogász) nevéhez köti, ő 
használta a statisztika fogalmat 1749-ben, az állam működésével kapcsolatos 
adatok, információk vizsgálatára. Verók Attila művelődéstörténet kutató 
vizsgálatai azonban arra utalnak, hogy a statisztika szó megalkotását az er-
délyi származású Martin Schmeizelnek (1679-1747) köszönhetjük (Verók, 
2015). Verók Attila kutatásai szerint Gottffied Achenwall (aki Martin 
Schmeizel tanítványa volt) abban volt az első, hogy első alkalommal írt a 
statisztika fogalomról, vélhetően ezért tulajdonítják neki a fogalom megal-
kotását is. 
Már a statisztika fogalom megjelenésével szinte egy időben megjelent a 
leíró statisztika, melynek megítélése még ma is megosztja a statisztikusokat. 
Míg az angolszász iskola a leíró statisztikát - a számszerűség hiánya miatt -
csak a 18. század közepétől sorolja a statisztikatudomány forrásai közé, a 
német iskola a l ó . század közepéig megy vissza. 
A mai értelemben vett statisztika módszertanának születése az Észak-Eu-
rópai statisztikusok nevéhez köthető. A mintavételes összeírások módszerta-
náról első alkalommal a norvég statisztikus, Andres Kiaer írt (1895), a vélet-
len mintaválasztás módszertanát az angol Arthur Bowley (1906) ismertette 
első alkalommal. Az interjú technikával végrehajtott statisztikai összeírások 
bevezetése Európában az 1950-es évekre, a számítástechnikával támogatott 
összeírások végrehajtása pedig az 1980-as évekre tehető. 
A statisztika napjainkban is a mindennapi életünk, munkánk része, a té-
nyekre, az adatokra a döntések sora épül. Ráadásul az információrobbanás 
eredményeként egyre több adat, információ áll rendelkezésünkre, az infor-
matika fejlődésének köszönhetően pedig az adatok feldolgozásához szüksé-
ges informatikai eszközök köre is robbanásszerűen bővül. Ezért is fontos, 
hogy az adatok, információk felhasználói tisztában legyenek az egyes adatok 
pontos tartalmával, azok felhasználhatóságával, az új helyzet előnyeivel és 
kockázataival egyaránt. 
2. Napjain kihívásai, előnyök, kockázatok 
Miközben több mint 10 ezer nemzedék kellett ahhoz, hogy a föld népes-
sége elélje a 2 milliárd főt, 2016-ban a világ népessége már átlépte a 7 milli-
árdot is. Előzetes becslések szerint a világ népessége 2050-re elérheti a 9 
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milliárdot is, de népesség tekintetében megváltozik a kontinensek súlya is. 
Az európai kontinens súlya a jelenlegi 12 százalékról várhatóan 7 százalékra 
eshet vissza. 
A technikai, műszaki fejlődés felgyorsulása ma már közhelynek tekint-
hető. Az információs társadalom, a kialakult új kommunikációs csatornák, az 
emberek közötti kapcsolattartás markáns átalakulása szintén új helyzetet állít 
elő. Az emberek naponta mintegy kétkönyvnyi új információval találkoznak, 
egyes becslések szerint a következő négy évtizedben több új információ ke-
letkezhet, mint a történetünk során eddig keletkezett. 
A technikai, műszaki fejlődés eredményeként a korábban áthidalhatatlan-
nak tűnt távolságok lerövidülnek, a határok egyre inkább elmosódnak. A vi-
lág országait új, virtuális és valós hálózatok kapcsolják össze, új kulturális 
minták, fogyasztói szokások, életstílus alakul ki. Az egyes országok polgárai 
egyre inkább világpolgárokká vállnak, megjelenik a globalizáció. Ma már az 
új kihívások egyike a globalizáció és annak gazdasági, társadalmi folyama-
tokra gyakorolt hatásának mérése; cél az eddig ismeretlen összefüggések fel-
tárása. 
Az információbőség, a technika, az informatika bővülő eszköztára, elő-
nyei mellett veszélyeket is rejt magába. Ha nem vagyunk tisztában a kelet-
kező új információk, adatok pontos tartalmával (a statisztikai adatok eseté-
ben a meta-adatokkal), mechanikusan használjuk az informatika szoftvere-
ket, hibás eredményre juthatnunk. Súlyosbíthatja a helyzetet az is, ha az ered-
ményeket - gyakran idő hiányában - nem vetjük szakmai kontroll alá. A nem 
ellenőrzött (esetenként hibás) eredmények kommunikálása súlyos károkat 
okozhat a kutatásoknak, a hibás eredmények felhasználásában. 
3. A kockázatok 
A kockázatok szemléltetésére - a teljesség igénye nélkül - két példát sze-
retnék bemutatni, amelyek napjainkban jól szemléltetik a veszélyeket. Az 
egyik példa, a mezőgazdasági munkaerő ráfordítás 3 mutató felhasználható-
ságára vonatkozik (a nyilvános adatbázisokban a mezőgazdasági munkaerő 
ráfordítására vonatkozóan ugyanis három jelentősen eltérő adattal találko-
zunk). A másik példa egy új fogalom - a globalizáció - okozta új helyzetre 
hívja fel a figyelmet. 
3.1. Eltérő mutatók értelmezése 
A-mezőgazdasági munkaerő ráfordításra vonatkozó három mutatót, a La-
kossági munkaerő felmérés, az Intézményi munkaügyi statisztika és az Éves 
Munkaerő Egység szerinti elszámolás állítja elő. Mindhárom statisztika, adat 
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nagyságrendű eltérései ellenére jó, mindhárom mutató nemzetközi (az Euró-
pai Unió előírásai szerint) standardok szerint kerül összeállításra. 
1. táblázat: A mezőgazdaság munkaerő ráfordítása 2004-2013 














létszám (fő) Eves Munkaerő Egység (EME) 
2004 204 854 96 546 553 785 426 634 127 151 
2005 193 928 93 410 522 248 407 682 114 586 
2006 190 721 89 309 504 403 390 903 113 500 
2007 182 928 85 393 459 291 348 046 111 245 
2008 169 156 84196 430 107 325 358 104 750 
2009 175 818 82 802 442 275 336 482 105 793 
2010 171 826 76 689 439 955 334 981 104 974 
2011 185 119 74 716 431 758 328 889 102 889 
2012 200 331 77 793 426 294 321 163 105 131 
2013 192 708 75 340 423 455 317 273 106 182 
Forrás: KSH honlap 
Az adatok eltérése nem hiba, az a statisztikai mérések különbözőségében 
keresendő, a három mutató koncepciója, definíciója, lefedettsége nagymér-
tékben különbözik, az adatok más-más körre vonatkoznak. 
Az első mutató előállítása az un. „Lakossági munkaerő felmérés" repre-
zentatív összeírás előírásai szerint történik. A lakossági munkaerő felmérés 
egy havi gyakoriságú, mintavételes összeírás, melynek adatszolgáltatói a 
mintaválasztás során kijelölt háztartások. Azoknak a háztartásoknak kell ada-
tokat szolgáltatni, akik az elmúlt időszakban (esetünkben a megelőző hónap-
ban) legalább egy órát dolgoztak az egyes nemzetgazdasági ágazatokban (így 
a mezőgazdaságban is). Az összeírás eredményei szerint 2013-ban a mező-
gazdaság nemzetgazdasági ágban 192 708 főt foglalkoztattak. Ez a mutató 
az egyes nemzetgazdasági ágakban végzett munka, a foglalkoztatottak szá-
mának összehasonlítására alkalmas. 
A második mutató az un. „Intézményi munkaügyi statisztika" összeírás 
előírásai szerint kerül összeállításra. Azrintézményi munkaügyi statisztika 
szintén havi gyakoriságú felvétel, de ez egy teljes körű összeírás, azaz, 
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számba veszi az összes, legalább 5 főt alkalmaztató intézményekben alkal-
mazottak számát nemzetgazdasági áganként. Az összeírás szerint 2013-ban 
a mezőgazdaság nemzetgazdasági ágban 75 340 főt alkalmaztak. 
Végül a harmadik mutató a „Munkaerő-ráfordítás mérése éves munkaerő 
egység szerint" alapvetően eltér a megelőző két mutatótól. Ez a mutató 
számba vesz valamennyi - az év során - végzett mezőgazdasági munkát, 
független attól, hogy azt melyik nemzetgazdasági ágban, gazdálkodási forma 
keretében végzik. A munkaerő-ráfordítás mértékének nincs alsó méret határa 
sem, figyelembe vesz minden részmunkaként végzett és csupán kevesebb, 
mint egy órás munkavégzést is. A fentiek miatt valamennyi munkaerő-ráfor-
dítást át kell számítani teljes munkaidős munkavégzésre (Éves Munkaerő 
Egységre), ami évi 1800 óra munkavégzésnek felel meg. 2013-ban ez a mu-
tató 423 455 Éves Munkaerő Egységet jelentett. A mutató célja, hogy bemu-
tassa a szektor, az ágazat munkaerő-ráfordítás szerkezetét, a mezőgazdaság 
teljes munkaerő ráfordítását. 
A három mutató tehát eltér nem csak gyakoriságában, koncepciójában, 
definícióiban, de a legnagyobb az eltérés a mutatók un. lefedettségében ke-
resendő. A lefedettségre vonatkozó eltéréseket jól szemléitéti a „Mezőgaz-
daság munkaerő ráfordításának elszámolása" c. ábra. 
1. ábra: A mezőgazdaság munkaerő ráfordításának elszámolása 











A-B Mező-, erdő- és vad-
gazdálkodás, halászat 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 
C-F Ipar x x x x x x x x x 
G-l Kereskedelem, szállás-
hely, vendéglátás, szállít 
XXXXXXXXX 
K Ingatlanügyek XXXXXXXXX 
L Közigazgatás, védelem XXXXXXXXX 
M Oktatás XXXXXXXXX 
N Egészségügy, szociális 
ellátás 
XXXXXXXXX 
O Egyéb közösségi, szemé-
lyi szolgáltatás 
XXXXXXXXX 
Egyéni gazdaságok XXX XXXXXXXXX 
Forrás: saját szerkesztés 
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Úgy vélem nem szorul bizonyításra, hogy ha az egyes mutatók esetében 
nem vesszük figyelembe a tartalmi eltéréseket (a meta-adatokat) súlyos hi-
bákat követhetünk el. A meta-adatok gondos figyelemmel kisérése nem csak 
egy olyan sajátos nemzetgazdasági ág esetében fontos, mint a mezőgazdaság, 
de a fenti szempontok nyomon követése szinte minden statisztika esetében 
életfontosságú. 
3.2. A globalizáció hatása 
Anthony Giddens brit szociológus, Tony Blair volt miniszterelnökének ta-
nácsadója a globalizációt az alábbiak szerint fogalmazta meg „A globalizáció 
a világot átfogó társadalmi kapcsolatok intenzitásának növekedése, amely ré-
vén távoli helyek úgy kapcsolódnak össze, hogy az egyik helyen bekövetkező 
eseményeket sok kilométernyi távolságban lejátszódó folyamatok befolyásol-
ják és viszont. ". A globalizáció alapvetően megváltoztatta a nemzetgazdasá-
gok működését, a vállalatok, vállalkozások kapcsolatrendszerét, működésük 
során egyre bonyolultabb gazdálkodási formák jöttek létre. Az új kapcsolat-
rendszer kihívás elé állította a statisztikusokat, az új jelenségek, folyamatok 
megfigyelésére, mérésére ugyanis ú j megoldásokat kell kidolgozni. 
A termelési rendszerek megfigyelésére, elemzésére vonatkozó nemzet-
közi osztályozások, standardok már a kilencvenes évek elején kialakultak 
(EU Tanács 696/93/EGK rendelete) de azok alkalmazását a statisztikusok 
akkor csak részben tudták megoldani. A termelőegységeket a statisztikusok 
számviteli, szervezeti, földrajzi és tevékenység kritériumok szerint ugyan be-
sorolták, de a vállalkozás (enterprise) fogalom értelmezésére, adaptálására 
akkor még nem találtak megfelelő megoldást. 
A kelet-közép-európai tagországok mentségére szolgál, hogy a globalizáció 
a rendelet születésékor még nem jelent meg a nemzetgazdaságaikban, a gaz-
dasági, társadalmi folyamatokban, csak kismértékben éreztette hatását. A vál-
lalkozások (ienterprise) megjelenése esetükben az ezredfordulót követően vált 
érzékelhetővé, alatt Magyarországon alapvetően a multinacionális vállalkozá-
sokat kell érteni, A 2010-es években a problémát még inkább kiélezte a gaz-
daságstatisztikai keretjogszabály (FRIBS - Framework Regulation on Busi-
ness Statistics) kidolgozása is. Ma már a feladat nem csak a vállalkozás {en-
terprise) fogalom értelmezése, hanem annak bevezetése, a fogalom harmoni-
zálása más fogalmakkal, definíciókkal, azok mikor-és makro-statisztikákra 
gyakorolt hatásának vizsgálata, új mérési eljárások kidolgozása. Az új közelí-
tés miatt újra - a változások adatainak vizsgálatakor, elemzésekor - a felhasz-
nálóknak e szempontokra is a korábbiaknál nagyobb figyelmet kell fordítani. 
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3.3. A Big Data felhasználhatósága 
A Big Data alatt a gazdaság szereplői, a magánszektor, az egyéni felhasz-
nálók, az intelligens hálózatok által világszerte, napi szinten előállított óriási 
mennyiségű adathalmazt értjük. Nem véletlen, hogy az új, óriási mennyiségű 
friss adat egyre népszerűbb a felhasználók és a statisztikusok körében. A Big 
Data előnye, hogy az adatok, információk a statisztikai adatgyűjtésekhez vi-
szonyítva gyorsabban állnak elő. Hátránya, hogy az adathalmazok strukturá-
latlanok, statisztikai értelemben a módszertani kérdések zöme még tisztázat-
lan, beleértve az adatvédelmi kérdéseket is. Az adatok felhasználásában tehát 
nagy a statisztikus és a felhasználó felelőssége egyaránt; ahhoz, hogy a Big 
Data alapján korrekt információkat közöljünk, alapos módszertani vizsgála-
tokra van szükség. Véleményem szerint a fejlődés e korai szakaszban a Big 
Data adatok csak statisztikák kiegészítésére, gyors becslések készítésére 
(nem statisztikák kiváltására) alkalmasak, ahhoz is az adathalmazok sziszte-
matikus, alapos elemzésére van szükség. 
4. Új lehetőségek 
Az új lehetőségek köréből - ismét a teljesség igénye nélkül - két példát 
szeretnék bemutatni. Az első példa, a két nagy cenzus (a népszámlálás és az 
általános mezőgazdasági összeírás) adatbázisainak integrálásáról, közös 
elemzéséről szól. A második példa, egy a kutatók számára különösen értékes 
új „eszköz"bemutatását célozza, ami a mikro adatok elemzésére hívja fel a 
figyelmet. 
4.1. A 2001. évi népszámlálás és a 2000. évi Általános Mezőgazdasági 
Összeírás (ÁMÖ 2000) adatbázisainak integrálása 
A nemzeti statisztikai hivatalok két legnagyobb hagyományokkal rendel-
kező összeírása (cenzusa) a népszámlálások és a teljes körű mezőgazdasági 
összeírások rendszere. A nemzetközi gyakorlat, ajánlásokjogszabályok sze-
rint tízévente teljes körű Népszámlálások és Általános Mezőgazdasági Ösz-
szeírások (ÁMÖ) végrehajtására kerül sor többnyire egy, az évtized fordu-
lókhoz közeli évben. Miközben a két nagy cenzus alapsokasága jelentősen 
eltér egymástól (az agrár-cenzus csak a mezőgazdasági tevékenységeket 
végző háztartásokra vonatkozik) a két cenzus között mindig volt valamilyen 
szintű kapcsolat, átjárhatóság, s ezt a háztartások köre biztosította. Mint 
ahogy a mezőgazdasági cenzusok összeírásakor mindenkor tettek-fel kérdé-
seket a háztartások összetételére, demográfiai jellemzőire vonatkozóan, a 
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népszámlálások rendszeresen tartalmaztak kérdéseket a háztartásokban vég-
zett mezőgazdasági tevékenységre. 
Magyarországon 2000 áprilisában a FAO ajánlásainak és az Európai Unió 
jogszabályainak megfelelően teljes körű Általános Mezőgazdasági Össze-
írást (cenzust) hajtott végre a nemzeti statisztikai hivatal. A 2000. évi agrár-
cenzus megfelelt a FAO ajánlásainak és első alkalommal az Európai Unió 
jogszabályainak is. Az EU csatlakozás előtt a Népszámlálás és lakások teljes 
körű összeírására (cenzusára) 2001 februárjában került sor. 
A két, időben egymáshoz közel álló teljes körű összeírásból kinyerhető, 
bőséges, információhalmaz együttes elemzésére, adatainak közös felhaszná-
lására - a magyar statisztika történetében először - az ezredfordulót követően 
nyílt lehetőség. Az adatok integrált felhasználását a praktikus szempontokon 
túl az is indokolta, hogy azok a mutatók, amelyek az egyik összeírás prog-
ramjából kimaradtak, a másik cenzus pótolni tudta. Az elemzés elkészítésé-
hez ösztönzést adott az a körülmény is, hogy az integrált adatbázis - a statisz-
tika sajátos eszközeivel - lehetőséget biztosított a magyar agrárium szereplő-
inek (egyéni gazdaságainak) Európai Unióba való belépése előtti demográ-
fiai vizsgálatára, és a lakáshelyzet bemutatására. 
Az adatállományok integrálását az 1993. évi XLVI sz. Statisztikai tör-
vény, a mindként összeírásban szereplő, háztartásokra vonatkozó adatok tet-
ték lehetővé. A statisztikusok a két cenzus meta-adatainak alapos vizsgálatát 
követően dolgozták ki az adatbázisok integrálásának módszertanát, illetve az 
ehhez szükséges informatikai programokat. 
Az AMÖ 2000 során 2,1 millió, a 2001. évi népszámlálás alkalmából pe-
dig 3,9 millió háztartás adatait írták össze. Mivel a két felvétel adatszolgál-
tatói körének, adatgyűjtési eljárásainak különbségei miatt el kellett tekinteni 
a városokban működő, mezőgazdasági tevékenységet végző háztartásoktól, 
az egyéni gazdaságok (háztartások) mintegy 80 százalékát sikerült azonosí-
tani a népszámlálás háztartásaival. 
A munka oroszlán részét a KSH területi igazgatóságai végezték, a KSH 
Pécsi Igazhatósága munkatársainak irányításával. A komplex, integrált adat-
bázis tette lehetővé a vidéki háztartások jellemzőinek közgazdasági, demo-
gráfiai, társadalmi vizsgálatát, beleértve olyan szempontokat is, mint a ház-
tartások tagjainak képzettsége, a foglalkoztatás, a gazdálkodók jövedelemi 
viszonyai, életkörülményei, a lakásviszonyok, amire korábban nem volt le-
hetőség. 
Az elemzés eredményei 7 kötetben (tervezési-statisztikai régiókként) je-
lentek meg (Központi Statisztikai Hivatal, 2004). A kötetek a főbb országos 
jellemzőkön túl bemutatták a megyénkénti és statisztikai kistérségenkénti 
eredményeket is. A kiadványokat a statisztikusok nem csupán elemzésnek, 
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hanem gondolatébresztőnek is szánták, felvillantva hogy az integrált adatbá-
zisokból milyen sokrétű információ nyerhető ki, azok hogyan segíthetik a 
gazdasági és társadalmi folyamatok megértését. 
4.2. A kutatószoba adta lehetőségek 
A mikro-adatok vizsgálata, elemzése a kutatók régi álma. Felismerve ezt 
az igényt a KSH budapesti központjában és Szegedi főosztályán már jó né-
hány éve működik egy úgynevezett kutatószoba. A KSH a kutatószoba lét-
rehozásával - tudományos célból - lehetőséget biztosít a kutatóknak arra, 
hogy személyre szabott vizsgálatokat végezzenek közvetlen azonosításra al-
kalmatlan, mikro-adatállományok felhasználásával. 
Már a jelenleg rendelkezésre álló, kutatásra előkészített adatbázisok lis-
tája is meglehetősen gazdag, felsorolásával e nagy lehetőségre szeretném fel-
hívni a kutatók figyelmét. 
• A népszámlálások adatállományai 
o 2001. évi népszámlálásból vett 10 százalékos minta 
o 2005. évi mikro-cenzus adatállománya 
o 2011- évi népszámlálásból vett 10 százalékos minta 
• Munkaerő-felmérés (MEF) negyedéves adatállományai az alábbi 
évekre (a 2003 - 2015 közötti évekre) 
• Háztartási költségvetési és életkörülmények összeírások (HKÉF) 
éves adatállományai (a 2004 - 2015 közötti évekre) 
• EU-SILK jövedelmi felvétel adatállományai (a 2011 - 2015 kö-
zötti évekre) 
• Well Being (Jólét) adatállomány, a 2013.évi EU SILK kiegészítő 
modul, Deprivációs modul, a 2014. évi EU SILK kiegészítő mo-
dulja 
• (Mezőgazdasági) Gazdaságszerkezeti összeírások (GSÖ- EU-
ROFARM) adatállományai (a 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013 
évekre). 
• Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) adatállományai (a 
2009. évre) 
• Időmérleg felvétel (2010-re vonatkozóan) 
Amennyiben a kutatásra előkészített mikro-adatállományok között nem 
szerepel olyan adatállomány, amellyel a kutató foglalkozni szeretne, úgy té-
rítés ellenében a kutató kérheti további egyedi, statisztikai adatállományok 
összeállítását is, azaz a kutató kérésére sor kerülhet további adatállomány 
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összekapcsolására, előkészítésére, illetve összekapcsolhatóvá tételére. A ku-
tatásokhoz a kutató felhasználhat külső adatállományokat is, további adatfor-
rások bevonására is van lehetőség. A kutatószoba használatára, igény kezde-
ményezésére, bejelentkezésre jóváhagyási eljárásra vonatkozó szabályok el-
érhetőek a KSH honlapján (www.ksh.hu). 
5. Zárógondolatok 
Ha a felhasználó, a kutató hiteles képek szeretne felvázolni világunkról, 
akkor nyomon kell követni a gazdaság, társadalom változásait, meg kell is-
merni a rendelkezésükre álló statisztikai és más adatforrásokat. Mindez ala-
pos módszertani tanulmányokat, vizsgálatokat igényel. Ma már nem ele-
gendő az egyes jelenségeket elszigetelten vizsgálni sem, meg kell látni az 
összefüggéseket, azaz, a vizsgálatokat rendszerszemléletben kell végezni. 
Mindez paradigma váltást igényel a kutatói és a statisztikai munkában egy-
aránt. 
Az információrobbanás, a technikai fejlődés az új lehetőségeken túl új 
kockázatokat is rejtenek magukban, ezért a kutatói munkát a korábbiaknál 
nagyobb figyelemmel kell végezni. Miközben élni kell olyan új lehetőségek-
kel, mint az régi és új adatbázisok, adatforrások integrálása, a bővülő új in-
formatikai eszköztár felhasználása, el kell kerülni a kockázatokat is. A fen-
tiek miatt felértékelődik a statisztikai kultúra fejlesztése a felhasználók min-
den körében, a kutatók esetében pedig a korábbiaknál jobban felértékelődik 
a szoros együttműködés a statisztikusokkal, akik segítséget tudnak nyújtani 
az elemző munkában. 
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A SZÜLETÉSSZÁMOK ALAKULÁSA KÁRPÁTALJÁN 
TÉRBEN ÉS IDŐBEN 
CHANGES IN THE NUMBER OF BIRTHS IN TRANSCARPA THIA 
(UKRAINE) IN TIME AND SPA CE 
MOLNÁR JÓZSEF* - MOLNÁR D. ISTVÁN** 
Abstract 
Transcarpathia is a fresh splash of color on the background of the low values of the 
regional birth rates, which highly stands out in terms of natality from surrounding 
county-level administrative units: the 14,8%o average registered here, exceed in 2-
5%o the corresponding indicators of neighboring regions. The article presents the 
long-term changes in the birth rate in the county in the last decades and mentions 
year-wise changes as well. The work analyzes the possible factors of temporal chan-
ges in birth rates. Hereinafter, the main aspects of the spatial distribution of natality 
were reviewed, mentioning the possible causes. The article attempts to estimate the 
birth rates regarding Hungarians, Ukrainians and Romanians in Transcarpathia on 
the basis of available indirect sources. Finally, according to the birth rate, with the 
help of cluster analysis the regionalization of Transcarpathia was performed. 
Keywords: crude birth rate, total fertility rate (TFR), Transcarpathia (Ukraine). 
1. Bevezetés 
Kelet-Közép-Európa demográfiai szempontból világviszonylatban a leg-
kedvezőtlenebb helyzetű nagytérségek közé tartozik. Ennek összetevői kö-
zött mind az alacsony születési, mind a magas halálozási mutatók fontos sze-
repet játszanak, de a jelen munka az utóbbival nem foglalkozik. Alacsony 
születési mutatók jellemzik, többek között, Ukrajnát (1 l,0%o-es születési ráta 
a 2010-2014-es időszakban, azaz 1000 főre számítva évente átlagosan 11 
gyerek született; l .ábra) és Magyarországot is (9,l%o ugyanakkor; 
data.worldbank.org 2016). 
A kedvezőtlen nagytérségi értékek hátterén üde színfoltot jelent vizsgála-
tunk tárgya, Kárpátalja, amely a környező megyei szintű közigazgatási egy-
* Tanszékvezető, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi és Tu-
rizmus Tanszék. 
** Megbízott docens, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi és 
Turizmus Tanszék. 
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ségek közül (ezek Ukrajnában NUTS 2 szintnek számítanak, más országok-
ban viszont, így Magyarországon is, NUTS 3-nak) magasan kiemelkedik a 
születési ráta tekintetében: az itt regisztrált 14,8%o-es átlag 2-5%o-kel haladja 
meg a szomszédos régiók megfelelő mutatóit (2. ábra). 
1. ábra: A születési ráta eloszlása Kelet-Közép-Európa országaiban 
(2010-2014) 
Figure 1. Crude birth ratein the East-Central-Europe countries 
(2010-2014) 
Adatforrás: data.worldbank.org 2016 
Kárpátalja Ukrajna legnyugatibb megyéje*. A mai Kárpátalja területe a 
történelmi Magyarország hat vármegyéje (Bereg, Máramaros, Szabolcs, 
Szatmár, Ugocsa és Ung) részeiből jött létre, amely a trianoni döntés értel-
mében 1920-ban Csehszlovákia fennhatósága alá került, majd 1945-ben a 
Szovjetunió, 1991-től pedig a független Ukrajna részét képezi. 
Ez az ország egyik legkisebb területü megyéje, mindössze 12 752 km2-t 
foglal el, ami Ukrajna összterületének csupán a 2,1%-át alkotja (Zasztavecka 
* Az ukrán eredetiben „oblaszty", amely magyar megfelelőjeként más források a „terü-
let" kifejezést használják. 
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et al. 1996). A lakosságszám alapján a megyék rangsorában középtájon fog-
lal helyet: 2016 elején 1 259 158 volt a jelenlévő (Ukrajna Statisztikai Állami 
Hivatala 2016b), 1 256 325 az állandó népesség száma (Ukrajna Statisztikai 
Állami Hivatala 2016a), azaz Ukrajna lakosainak 2,9%-a volt kárpátaljai. 
Közigazgatásilag Kárpátalja 13 járásra, illetve 5 megyei alárendeltségű (az 
utóbbi időben megyei jelentőségűként is emlegetik) városra oszlik. 
2. ábra: A születési ráta eloszlása Kárpátalja térségében (2010-2013) 
Figure 2. Crude blrth rate in the North-East-Carpathian region 
(2010-2013) 
Adatforrás: ukrstat.gov.ua 2016, statdat.statistics.sk 2016, 
https://knoema.com 2016 
2. A kárpátaljai születési mutatók időbeli alakulása 
Vizsgáljuk meg, vajon hogyan alakultak a jelenleg kedvező kárpátaljai 
születési mutatók a közelmúltban! Ukrajna függetlenné válása után Kárpát-
alján a demográfiai helyzet, az országos tendenciákkal összhangban, bár 
azok mértékétől elmaradva, jelentősen romlott. Ez egyrészről a születésszám 
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csökkenésében, másfelől a halálozásszám emelkedésében jelentkezett 
(3. ábra). 
3. ábra: A születési ráta (folytonos görbe), a halálozási ráta (szaggatott 
görbe) és a természetes szaporulat (a görbék közötti távolság) 
alakulása Kárpátalján 1946 és 2015 között, %o 
Figure 3. Modification of the crude birth rate (continuous curve), the 
crude death rate (dashed curve) and the rate of natural increase 
(distance between the curves) in Transcarpathian region of 
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Adatforrás: Szabó 1993; Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főhivatal 2002-
2016b 
A születésszám visszaesésének intenzív szakasza 1988-cal vette kezdetét, 
és egy évtizeden keresztül tartott (3. ábra). A születésszám csökkenésének 
két fő összetevője volt: 
• Kárpátalja és Ukrajna, a kelet-európai posztszovjet térség egészével 
együtt, a népesedési ciklusnak az alacsony születésszámmal és a né-
pességszám stagnálásával jellemezhető szakaszához való demográfiai 
átmenet fázisában volt, am! Európa nagyobb részén már lezajlott. Ezt 
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a fázist a születési ráta csökkenése jellemzi a 10%o körüli szinten való 
megállapodásig. 
• A születésszámnak a társadalmi fejlődéssel együtt járó természetes 
mérséklődését felgyorsította a rendszerváltás körül bekövetkezett gaz-
dasági visszaesés, illetve az életszínvonal ezzel járó esése. 
Az ezredforduló körüli mélypont után, amikor is a születési ráta Kárpát-
alján ll%o közelébe süllyedt, enyhe emelkedés következett, és a natalitás 
2008 után újra meghaladta a 14%o-et, ami a múlt század 90-es évei óta nem 
fordult elő. A fordulat okai között a gazdasági válságból való kilábalás, va-
lamint az ukrán kormány 2004 utáni gyermekvállalást ösztönző intézkedései 
játszhatták a fő szerepet. A 2008-2014-es időszakban térségi viszonylatban 
magas, 14-15%o-es szinten stabilizálódott az 1000 főre jutó születések 
száma, amit 2015-ben 13,3%o-re való visszaesés követett. A csökkenés fő oka 
a 2014 óta tartó kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus, az azzal összefüggő gaz-
dasági visszaesés, illetve létbizonytalanság lehetett, de hozzájárulhatott eh-
hez a gyerekszülési támogatások jelentős megkurtítása is 2014-ben. A visz-
szaesés átlagon felüli mértékben érintette a magyarlakta településeket. 
A továbbiakban tekintsük át a születésszámok szezonalitását Kárpátalján! 
Alkalmas mérőszám előállítása céljából a 2010-2014-es időszak egyes hó-
napjainak átlagos születésszámait normalizáltuk, elosztva azokat a 12 hónap 
átlagával, majd megszoroztuk százzal, hogy százalékban legyen kifejezve. 
Kiküszöbölendő a hónapok eltérő hosszából adódó hatást (az ún. naphatást), 
a havi normalizált értékeket korrigáltuk, elosztva azokat a hónap napjainak 
számával és megszorozva a hónapok átlagos hosszúságával, amit 30,4 nap-
nak vettünk. 
A születési ráta leírt módon normalizált és korrigált havi értékei Kárpát-
alján a 2010-2014-es időszakban jellegzetes évi járást mutattak, július-nov-
emberi maximummal és december-júniusi minimummal (4. ábra). Ennek 
magyarázatát a megye lakosságának jelentős részét érintő szezonális munka-
vállalási migrációban látjuk: a távolabbi vidékeken, zömmel külföldön dol-
gozó családtagok a késő őszi-téli időszakban tartózkodnak a legtöbbet ott-
hon, így, ez a periódus kiemelt szerepet kap a gyermeknemzésben, ami kilenc 
hónap elteltével a nyár végi-őszi maximumot eredményezi a születésszám-
ban. A vizsgált öt év alatt a csúcsot az értékek októberben érték el, amikor az 
éves átlagnál 21%-kal több újszülött jött a világra. 
Említést érdemel a kisebb januári lokális maximum is a születések számá-
ban. A jelenség egyrészt azzal függhet össze, hogy a jelentős mértékben ha-
gyománytisztelő és vallásos kárpátaljaiak a házasságkötések nagy hányadát 
időzítik Húsvét utánra, amikor véget ér a nagyböjt. A magas júliusi születés-
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szám hasonló módon összefügghet az októberi házasodási csúccsal. A már-
ciusi böjti időszakban viszont kevesen kötnek házasságot, ami tükröződik a 
decemberben regisztrált újszülöttek alacsonyabb, mindössze 89%-os része-
sedésében is (a havi átlagot 100%-nak tekintve). A decemberben, illetve ja-
nuárban nyilvántartott újszülöttek számára némi hatást gyakorolhat az az 
egyes szülőknél jelentkező törekvés, illetve ennek teret adó hatósági maga-
tartás is, amely arra irányul, hogy az év utolsó napjaiban született csecsemőt 
regisztrálják a következő év elejére. 
4. ábra: A születésszámok havi normalizált és a naphatással korrigált 
értékeinek járása Kárpátalján a 2010-2014-es időszakban, % 
Figure 4. Annual modification of the monthly normalized and 
corrected by the length of the month values of the crude birth rate 
in Transcarpathian region of Ukraine in 2010-2014 (%) 
A teljes termékenységi arányszám (TFR, total fertility rate, azaz azon gye-
rekek átlagos várható száma, akiket egy nő az élete folyamán a világra hozna 
az adott év termékenységi mutatói mellett) alakulása a rendszerváltás óta el-
telt két évtizedben követte a születési ráta alakulását: az 1990-es évek visz-
szaesését és az ezredforduló körüli mélypontot, amikor az értéke Kárpátalján 
1,4-1,5 körülire süllyedt, a 2000-es évek fellendülése követte (5. ábra). A 
falvak termékenysége ebben az időszakban szinte végig magasabb volt, csu-
pán 2006 körül egyenlítődtek ki rövid időre a rurális és az urbánus térségek 
mutatói. A változások valamivel előbb következtek be a városi népesség kö-
rében, a falusi lakosság TFR-értékeinek a mozgása néhány éves fáziskéséssel 
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követte a városi megfelelőket. A 2010-es évtized elején a megyében 1,9 körül 
stabilizálódott az egy nő által az élete folyamán szült gyerekek átlagos száma, 
a falu-város különbség pedig megint 0,1 fölé emelkedett, a falvak javára. 
2015 születési rátában megmutatkozó visszaesése kimutatható a TFR értéke-
iben is, amelynek megyei átlaga 1,8 közelébe csökkent. 
Összességében tehát, Kárpátalja regionális viszonylatban kedvező szüle-
tési mutatókkal rendelkezik, amelyek azonban érzékenyen reagáltak az or-
szágban zajló társadalmi-gazdasági eseményekre. így, jelentősen visszave-
tette a szülési kedvet az 1990-es évek gazdasági válsága, valamint a 2014 óta 
zajló kelet-ukrajnai konfliktus. Másfelől, érzékeltette a hatását az ezredfor-
duló utáni gazdasági fellendülés, valamint az ukrán kormány 2004 utáni 
gyermekvállalást ösztönző intézkedései is. 
5. ábra: A teljes termékenységi arányszám (TFR) alakulása Kárpátalja 
városi (kitöltött körökkel jelölt görbe) és falusi (üres körökkel jelölt 
görbe) lakossága körében az 1989-2015-ös időszakban 
Figure 5. Modification of the TFR of úrban (marked with fiiled circles) 
and rural population (marked with empty circles) of Transcarpathian 
region of Ukraine between 1989 and 2015 
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3. A születési ráta regionális eltérései Kárpátalján belül 
Járási szinten elemezve a születési ráta megyén belüli eloszlásának a föld-
rajzát, jelentős eltérések kerültek felszínre. Igaz, a járások zömében a megyei 
átlaghoz közeli 14-15%o-es értékek domináltak, de háromban közülük - a 
Perecsenyiben, a Rahóiban és a Nagyszőlősiben - a natalitás azt jelentősen 
felülmúlta (6. ábra). A túlnyomórészt magyarok által lakott Beregszászi já-
rásban viszont a vizsgált 2010-2014-es időszakban 1000 főre számítva 
évente csak 13 gyerek született. Hasonlóan alacsony születési ráták jellemez-
ték Kárpátalja nyugati részének a megyei alárendeltségű városait, Ungvárt, 
Munkácsot, Beregszászt és Csapot. 
6. ábra: A születési ráta Kárpátalja közigazgatási egységeiben 
2010-2014-ben 
Figure 6. Crude birth rate in the local administrative units of 
Transcarpathia in 2010-2014 
A s z ü l e t é s i ráta á t laga 
a 2010-2014-es időszakban 
12,1 - 13,0%o 
13,1 - 14,0%o 
14,1 - 15,0%o 
15,1 - 16,0%o 
16,1 - 18,3%o 
Adatforrás: Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főhivatal 2011 
Ha a termékenység egy másik mérőszámát, a teljes termékenységi arány-
számot vizsgáljuk, hasonló összképet kapunk, azzal az eltéréssel, hogy a 
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Nagybereznai, Volóci és Ökörmezői járások TFR értékei ugyancsak kiemel-
kedőnek (2010-ben 2 fölöttinek) adódtak (1. táblázat). Az egy nő által az 
élete folyamán szült gyerekek magas átlagos száma a három járásban azért 
nem jelentkezett a születési ráta értékeiben (6. ábra), mert az aprófalvas, el-
vándorlás által kiemelten érintett hegyvidéken alacsonyabb a szülőképes 
korú nők össznépességen belüli aránya. 
1. táblázat: A születési ráta és a teljes termékenységi arányszám (TFR) 
Kárpátalja közigazgatási egységeiben 
Table 1. Crude birth rate and TFR in the local administrative units of 
Transcarpathia 
Közigazgatási egység Születési ráta, %o TFR 1991 2000 2010 2015 2010 
Ukrajna 12,2 7,8 10,8 10,7 1,27 
Kárpátalja 16,0 11,5 14,7 13,3 1,84 
Beregszász város* — 13,1 12,1 1,74 
Csap város* - 12,1 10,4 1,48 
Huszt város* 11,5 15,3 12,7 1,87 
Munkács város 14,2 9,8 12,2 11,5 1,40 
Ungvár város 13,0 9,5 12,0 11,1 1,35 
Beregszászi járás* 15,4 9,6 12,7 10,1 1,64 
Huszti járás* 17,6 12,1 15,5 13,4 1,97 
Ilosvai járás 17,2 12,0 15,0 14,0 1,94 
Munkácsi járás 15,4 11,7 14,1 13,8 1,78 
Nagybereznai járás 15,6 11,9 14,8 14,6 2,04 
Nagyszőlősi járás 15,9 13,2 16,8 15,0 2,05 
Ökörmezői járás 17,1 13,4 14,8 14,4 2,03 
Perecsenyi járás 17,6 11,9 16,2 16,1 2,16 
Rahói járás 18,4 13,9 17,5 15,8 2,20 
Szolyvai járás 15,0 10,8 15,0 12,9 1,93 
Técsői járás 17,4 12,2 15,6 13,6 1,97 
Ungvári járás* 13,5 9,0 12,9 12,6 1,68 
Volóci járás 16,2 11,9 15,3 12,0 2,24 
* Huszt 1998-ban, Beregszász 2001-ben, Csap 2003-ban lett megyei aláren-
deltségű várossá nyilvánítva. Az azt megelőző időpontokra vonatkozó ada-
taik ennek megfelelően a Huszti, a Beregszászi és az Ungvári járáson belül 
szerepelnek. 
Adatforrás: Szabó 1993, Kárpátaljai Megyei Statisztikai Főhivatal 2002, 
2011, 2016a, database.ukrcensus.gov.ua 2016 
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A járási szintű áttekintés után térjünk át a polgármesteri hivatalok, vagy 
másképpen a városi, városi típusú települési és községi tanácsok szintjére. 
Ezek igazgatása alá Kárpátalján egy-hat település tartozik, összességében a 
607 kárpátaljai helység 337 polgármesteri hivatalnak van alárendelve. Jelen-
leg Ukrajnában folyamatban van a közigazgatási reform, melynek keretében 
a járások, illetve helyi tanácsok helyét méretükben a kettő közé eső ún. 
„hromadák" veszik át, de az átszervezés kezdeti stádiumára tekintettel elem-
zésünk a még fennálló beosztást veszi alapul. A születéseket első fokon a 
polgármesteri hivatalok regisztrálják, így a tanácsi szintű bontásnál részlete-
sebb születési adatokat nehéz is találni Ukrajnában. 
Az Ukrajna, sőt az egész közép-európai térség viszonylatában kedvező 
általános születési mutatók mellett tanácsi szinten jelentős szórás figyelhető 
meg Kárpátalján. A 2010-2014-es időszak alatt a születési ráta átlaga a 
Nagybereznai járási Ungbükkösön érte el a minimumát 0,9%o-es értékkel. Az 
alacsony értéket a félreeső hegyvidéki aprófaluból való intenzív elvándorlás, 
és az ennek következtében kialakult elöregedő korszerkezet magyarázza. A 
legmagasabb születési rátát, 39,7%o-et ugyanakkor a Nagyszőlősi járásban 
levő Szőlősvégardó produkálta. Az afrikai szintű értéket a közismerten ma-
gas születési mutatókkal jellemezhető cigány népesség magas (becslések 
szerint 24%-os; Molnár et al. 2016) aránya magyarázza a településen, ami 
tovább fokozódott az utóbbi években az ukrán kormány jelentős gyerekvál-
lalást ösztönző anyagi támogatásának eredményeként. 
Megvizsgáltuk, van-e jelentős eltérés az egyes településtípusok születési 
mutatói között. A vizsgálatokhoz a /-próbát alkalmaztuk, amely a városi te-
lepülések 15,0 és a falvak 14,6%o-es születési rátája között nem talált jelentős 
eltérést. 
A következő lépésben a települések lakosságszáma és a születési ráta kö-
zötti összefüggést elemeztük. Erre a célra korrelációs vizsgálat tünt alkal-
masnak, de tekintve, hogy a népességi adatok nem normális eloszlásúak, a 
nemparaméteres Spearman-korrelációt választottuk, amelynek ez nem felté-
tele. Az egyes tanácsokhoz tartozó települések népességszámukkal súlyozott 
átlagos népességszámát vontuk a vizsgálatba. A vizsgálat gyenge (r = 0,302), 
ám a nagy elemszámnak köszönhetően {n = 337) 99%-os valószínűségi szin-
ten szignifikáns egyenes összefüggést állapított meg a települések népesség-
száma és születési rátája között. 
Ezután a lakosság nemzetiségi összetételének a függvényében elemeztük 
a születési ráta eloszlását. Tekintve, hogy Ukrajnában az újszülöttek nemze-
tiségi regisztrálását az utóbbi évtizedben megszüntették, csak közvetve, a ta-
nácsokhoz tartozó helységek nemzetiségi összetétele alapján tudtuk vizsgálni 
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a kérdést. Első közelítésben összevetettük az ukrán, magyar és román több-
ségű tanácsi szintű közigazgatási egységek születési rátáit. Ezek meghatáro-
zására a népességszámmal súlyozott átlagok bizonyultak alkalmasnak, ame-
lyek az ukrán többségű önkormányzatok területén 15,1, a magyaroknál 12,9, 
a románok esetében 1 l,9%o-nek adódtak. 
Az ukrán és a magyar közösség születési rátájának az önkormányzatokra 
vonatkozó adatokból való becslését azonban jelentős mértékben torzíthatja 
az együtt élő cigányság közismerten magas natalitása, amely becsléseink sze-
rint jelenleg a 40-50%o-et is elérheti. A reálisabb kép érdekében érdemes 
csak azokat az önkormányzatokat figyelembe venni, ahol a romák aránya 
nem éri el az 5%-ot. Ez esetben az ukránok születési rátája 14,5, a magyaroké 
10,8%o-re becsülhető. 
A születési ráta önkormányzati adatai alapján elvégeztük Kárpátalja regi-
onalizálását. A regionalizálás alapjául objektív csoportképző módszer, a 
clusteranalízis szolgált. Tekintve, hogy a regionalizálás földrajzilag össze-
függő csoportokba való besorolást jelent, a clusterelemzés során figyelembe 
vett változók közé a születési ráta mellé a tanácsközpont település derék-
szögű földrajzi koordinátáit is besoroltuk. Az eltérő mértékegységek reáli-
sabb összevethetőségét standardizálással, azaz a változók szórásának egyre 
való transzformálásával javítottuk. Az összevonások alapjául szolgáló ha-
sonlósági mérőszámként az euklideszi távolságok szolgáltak. Az összevoná-
sokat 10 csoportnál hagytuk abba, mivel a következő összevonás jelentős ug-
rástjelentett volna a hasonlósági mérőszámban. 
A módszer segítségével az alábbi régiókat sikerült elkülöníteni Kárpátal-
ján a születési ráta eltérései alapján (7. ábra): 
1. Elszórtan elhelyezkedő, kiemelkedő születési rátájú önkormányzatok a 
megye nyugati részén. 2 önkormányzat tartozik ide (Poroskő a Perecsenyi és 
Tiszaágtelek az Ungvári járásból), amelyek születési rátája meghaladta a 
30%o-et, ami a kiugró születési mutatókkal jellemezhető cigány népesség ma-
gas arányával függött össze (Molnár et al. 2016). 
2. Királyháza és Szőlősvégardó a Nagyszőlősi járásból. Az előző két ön-
kormányzathoz hasonlóan kiugróan magas, a fejlődő országok szintjét elérő 
natalitású települések. A magas értékek - ugyancsak az előző kettővel össz-
hangban - a roma népesség magas arányával függtek össze (Molnár et al. 
2016). 
3. A környezetét jóval felülmúló, 20%o körüli születési rátájú, elszórtan 
elhelyezkedő 7 önkormányzat Kárpátalja nyugati részén. A magas értékek 
magyarázata zömmel megegyezik az előzőekkel. 
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4. A Tisza és a Tarac forrásvidéke. A Técsői és Rahói járások legmaga-
sabban fekvő, havasalji települései alkotják Kárpátalja legmagasabb szüle-
tési rátájú (több mint 20%o) összefüggő régióját. A magas értékek kialakítá-
sában két tényezőnek lehetett döntő szerepe: a hagyományos családmodell 
továbbélésének, valamint a kormány gyerekvállalást ösztönző anyagi támo-
gatásainak. 
5. Felsőszinevér (Ökörmezői járás). Az előzőhöz okokban és natalitási ér-
tékben hasonló önkormányzat. 
6. A Máramarosi-medence és Ilosva-vidék. Zömmel a Huszti, Técsői, 
Ilosvai és Rahói járások alacsonyabban fekvő részeit magába foglaló kiter-
jedt régió, amelyet a megyei átlagot némileg meghaladó natalitás jellemzett. 
7. Ökörmező és Volóc vidéke. A hegyvidéki térség születési mutatói a 
megyei átlagot alulról közelítették. 
8. Síkvidék és előhegység. Nagyrészt az Ungvári, Munkácsi, Beregszászi, 
Nagyszőlősi és Ilosvai járások nagyobb részét foglalja magába, benne a ma-
gyar nyelvterület zömével. A térség születési rátája a megyei átlag alatt ma-
radt, 13,2%o volt. 
9. Az Ung forrásvidéke. A hegyvidéki aprófalvas régió alacsony, átlago-
san ll,4%o-es születési mutatói az élénk elvándorlással összefüggő kedve-
zőtlen korszerkezettel magyarázhatók. 
10. Elszórtan elhelyezkedő, nagyon alacsony születési rátájú önkormány-
zatok Ungban. A csoportba sorolt 4 önkormányzat natalitása (a csoport átlaga 
5,7%o) messze a legalacsonyabb volt Kárpátalján. Az alacsony születési mu-
tatók - az előzőhöz hasonlóan - a kedvezőtlen korszerkezettel magyarázha-
tók, de a nevezett jelenség itt szélsőséges mértékeket öltött. 
Az összességében kedvező születési adatok tehát, Kárpátalján belül jelen-
tős térségi eltéréseket - alapvetően kelet-nyugati irányú csökkenést - mutat-
tak. A magyarlakta régió települései a megyén belül zömmel az alacsonyabb 
termékenységűek között voltak. 
4. Összefoglalás 
Összefoglalva, a népesedési helyzetet Kárpátalján 2015 előtt kielégítőnek 
lehetett minősíteni, főleg országos és térségi összehasonlításban. 2015-ben a 
születési ráták jelentősen visszaestek, főleg a magyar településeken. A szü-
letési mutatók a megye településein széles skálán mozogtak, amelynek té-
nyezői részben ismertek, részben további vizsgálatokat igényelnek. 
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7. ábra: Kárpátalja születési ráta (2010-2014) alapján, clusterelemzés 
segítségével elkülönített régiói* 
Figure 7. Regions of Transcarpathia separated using hierarchical 
clustering based on crude birth rate (2010-2014)** 
* A 10 régió elkülönítésének módszerét, valamint részletesebb leírását a 
számozásnak megfelelően, lásd fentebb! 
** For deatiled description of the separating method and the separated regi-
ons see above. 
Adatforrás: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudomá-
nyi és Turizmus Tanszéke adattára 2016 
Köszönetnyilvánítás. A munka a Geneva Institute of Geopolitical Studies (Svájc) 
támogatásával készült el, amit a szerzők ezúton is köszönnek. 
Felhasznált irodalom 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tan-
széke (2016): Adattár. 
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Összefoglaló 
A születési mutatók kedvezőtlen nagytérségi értékei hátterén üde színfoltot jelent 
Kárpátalja, amely a környező megyei szintű közigazgatási egységek közül magasan 
kiemelkedik a natalitás tekintetében: az itt regisztrált 14,8%o-es átlag 2-5%o-kel ha-
ladja meg a szomszédos régiók megfelelő mutatóit. A cikk bemutatja a születésszá-
mok hosszú távú változását a megyében az elmúlt évtizedekben, valamint kitér azok 
évi járására is. A munka elemzi a születési mutatók időbeli változásainak lehetséges 
tényezőit. A továbbiakban a natalitás térbeli eloszlásának fontosabb aspektusai ke-
rültek áttekintésre, ezúttal is megemlítve a szóba jöhető okokat. A cikk az elérhető 
közvetett források alapján kísérletet tesz a születési mutatók becslésére a kárpátaljai 
magyarok, valamint ukránok és románok vonatkozásában. Végül a születési ráta 
alapján clusteranalizis segítségével elvégeztük Kárpátalja regionalizálását. 




TÖRÉSVONALAK AZ EURÓPAI UNIÓ REGIONÁLIS 
TERÉBEN 
SPATIAL HEALTH INEQUALITIES, BREAKLINES IN THE REGIONAL 
SPACE OF THE EUROPEAN UNION 
EGRI ZOLTÁN* 
Abstract 
The regional health inequalities of the European makroregion are examined in our 
study, especially paying attention to the mortality processes in East-Central Europe. 
In our research the first step was to introduce the main mortality crisis progresses 
from the socialism in the East-Central Europe and their relations. Then, the epide-
milogical or in another manner called Health Iron Curtain was examined in regional 
level (NUTS2) or rather the report of the main mortality breaklines were aimed in 
the European macroregion refering to nowadays. 
We proved through multivariate mathematical statistical methods, that the East-
West division of the East-Central Europe stands up in mezoregional approach as 
well. According to our results, there are more microsplits too but the significant 
surplus mortality concerned basicly the the East-Central Europe area nowadays. 
Further outstanding fact is that the East-Central Europe which was earlier in more 
or less unified disadvantageous position, we can't even consider uniform anymore. 
Due to the health condition, the moving springs of the regional division are the 
noncommunicable chronical diseases, from among at the first place are unam-
biguous the circle diseases. 
Keywords: Central and Eastern Europe, mortality, clusters, health paradox 
1. Bevezetés 
AII. világháború után kialakuló - az európai kettéosztottság politikai me-
taforájának is tartott - vasfüggöny keleti és nyugati oldalán sajátos társa-
dalmi-gazdasági rendszer épült ki. A két tömb közötti határvonal epidemio-
lógiai (Boncz-Sebestyén 2006), vagy más néven egészségügyi vasfüggöny 
kialakulásához vezetett. Az egészségi állapot térbeli mintázatában napjaink-
ban is tartósan fennáll a kelet-nyugat megosztottság (Mackenbach et al. 
* egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi 
Kar Tessedik Campus, Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet. 
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2013). A keleti térfelet egy speciális jelenség, az ún. egészségparadoxon jel-
lemezte. A paradoxon lényege az, hogy a vizsgált térségben rendkívül magas 
a korai halálozások aránya, a lakosság egészségi állapota kedvezőtlenebb a 
gazdasági mutatók által előre meghatározottnál (Cornia-Paniccia 2000, 
Kopp-Réthelyi 2004). 
Az egészségparadoxon sajátosságait a következőkben foglalhatjuk össze. 
Békeidőben alakult ki, amikor is nem volt világszintü vagy regionális fertő-
zés, éhínség, sem pedig természeti katasztrófa (Ruminska-Zimny 1997, Cor-
nia-Paniccia 2000). A keleti és a nyugati blokkban az 1960-as évekig ha-
sonló volt a születéskor várható élettartam szintje, 1965-től kezdve stagnálás 
és csökkenés jellemző a szocialista térségben (Cornia-Paniccia 2000). Utób-
bin belül eltérő halandósági trendek figyelhetők meg. A társadalmi-gazda-
sági átmenet előtt hazánk egyike a legrosszabb halandósági állapottal és 
trenddel jellemezhető országoknak, nálunk súlyosabb helyzetben Oroszor-
szág, Ukrajna és a balti országok voltak (Kopp-Skrabski 2007). A mortalitási 
válság főként a munkaképes, gazdaságilag aktív korcsoportokat érintette, 
nem pedig a sérülékeny csoportokat (gyermekek, idősek). További jellegze-
tessége a férfiak kiemelt érzékenysége (Weidner-Cain 2003, Grigoriev et al. 
2014). A vasfüggöny keleti oldalán a 20. század második felében nagymér-
tékben nőttek a két nem várható élettartama közötti különbségek (Daróczi 
2004), ezen egyenlőtlenségek napjainkban is jelentősek (Bálint 2010). Eu-
rópa kelet-nyugat irányú megosztottsága mögött egyértelműen a haláloki kü-
lönbségek húzódnak meg. Míg a keleti országokban a keringési betegségek 
gyakoriságának növekedése, addig a nyugati országokban az ún. kardiovasz-
kuláris forradalom (az innovatív technológiák és beavatkozások, valamint a 
megelőzés) eredményei erőteljesen differenciálták az európai teret (Daróczi 
2004). Ezen kívül a szocialista térségben jelentős a daganatos betegségek 
(Daróczi 2004, Meslé 2004), valamint az emésztőrendszeri és az ún. „ember-
csinálta" (napjainkban a külső) halálokok hatása is (Ruminska-Zimny 1997, 
Meslé 2002, Grigoriev et al. 2014). A többlethalálozás okai eltérő arányúak 
a keleti blokk országaiban (Meslé 2004). 
Daróczi (2003) és Simonyi (2015) összegzése szerint a többlethalandóság 
a szocialista korszakra jellemző erőltetett folyamatokhoz (gazdasági szerke-
zetváltás, társadalmi és politikai változások és a szimultán megjelenő infor-
mális gazdaság, valamint az önpusztító életmód), illetve az alkalmazkodás 
terheihez köthető. Ennek összefüggésében fontos megjegyezni, hogy a ma-
gas korai halandóságban a stressznek (mint láthatatlan kéznek) és a lelki, ma-
gatartási tényezőknek lényeges szerepük van (Cornia-Paniccia 2000, Kopp-
Skrabski 2001, Kopp-Réthelyi 2004). A társadalmi-gazdasági átmenet, a 
transzformáció folyamata az ún. adaptációs krízissel is társult Kelet-Közép-
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Európában és a Független Államok Közösségében (FÁK). A térségben le-
zajló társadalmi és gazdasági folyamatok (pl. a rosszult kezelt munkaerő-pi-
aci változások, a közjavak eróziója) jelentős mértékű többlethalandóságot 
vontak maguk után. Minden érintett országban a halandósági jellemzők (a 
nemek érintettsége, halálokok, korosztály) megegyeztek az átmenet előtti 
időszakban megfigyeltekkel, kiegészülve újabb, megnövekedett gyakoriságú 
jelenségekkel, mint például a szexuális úton terjedő nemi betegségek és a 
HIV-fertőzés (Ruminska-Zimny 1997). Caselli és szerzőtársai (2002) a ha-
landóság rendszerszemléletű megközelítését, az epidemiológiai átmenet el-
méletét (Omran 1971, Olshansky-Ault 1986) hívták segítségül a vasfüggöny 
keleti felén megfigyelhető halandósági válság magyarázatára, de egyértel-
műen kivételként említik a jelenséget. A térség túllépett a visszavonuló jár-
ványok korszakán, de megrekedt a degeneratív és a civilizációs betegségek 
korában, nem volt képes azon továbblépni 1995-ig. 
A WHO (2013) napjainkban két nagy tényezőcsoport szerint magyarázza 
az európai régió egészségi állapotában megfigyelhető különbséget. Egyrészt 
az egészségi állapotot veszélyeztető, elkerülhető tényezők különbségei fon-
tosak: az egészség társadalmi meghatározó tényezői és az életmód, az egész-
ség-magatartás (például egészségtelen táplálkozás, magas vérnyomás, veszé-
lyes és stresszes munkakörülmények, légszennyezés). Másrészt pedig az 
egészségügyi infrastruktúra minősége és elérhetősége befolyásolja a térség 
kelet-nyugat irányú differenciáltságát. Az európai térség makroszintű 
egészségegyenlőtlensége szempontjából nem elhanyagolható az útfüggőség 
jelensége, vagyis az, hogy „a múltban meghozott döntések alapvetően meg-
határozzák a jelenben és a jövőben meghozható döntések körét" (Lengye 1-
Bajmócy 2013, p. 13). Simonyi (2015) rámutat arra, hogy napjainkban a Ke-
let-Közép-Európát érintő társadalmi és egészségi problémák jelentős mérték-
ben a szocialista korszak örökségének tekinthetők. 
2. Kutatási kérdések, felvetések 
Jelen tanulmányunk általános célja az európai makrorégió regionális 
egészségegyenlőtlenségeinek elemzése kelet-közép-európai szemszögből, e 
térség folyamatainak jellemzőinek kiemelésével. A következő kutatási kér-
désekre keresünk választ, illetve feltételezésekkel élünk. 
Létezik-e napjainkban az epidemiológiai vasfüggöny, a kelet-nyugat meg-
osztottság a regionális Európában? 
Az egészségi állapot makroregionális különbségei fennállnak a két blokk 
között. Egy-egy kiemelt mutató (a születéskor várható élettartam, csecsemő-
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halandósági ráta, korstandardizált mortalitási ráta stb.) esetében találunk egy-
értelmű vizuális bizonyítékot az Európában meglévő kettősségre (Boncz-Se-
bestyén 2006, Richardson et al. 2013, Marmot 2013), némely esetben egy-
egy érintett országon belüli regionális kelet-nyugati differenciáltság is meg-
figyelhető (Marmot 2013). Ugyanakkor - mivel a halandóság területi egyen-
lőtlensége soktényezős összefüggések eredménye - fontos kérdés, hogy több 
vizsgálati dimenzió mentén és regionális szinten is fennáll-e az említett dif-
ferenciálódás az európai térségben? 
További törésvonalak értelmezhetőek-e a vizsgált európai térségben? Re-
gionális vagy országos szinten jelennek-e meg ezek törésvonalak? 
A korábbi vizsgálatok elsődlegesen a kelet-nyugat különbségekre mutat-
nak rá, illetve földrajzilag összefüggő és történelmi, politikai és kulturális 
szempontból összetartozó országcsoportonként értelmezik az egészségi álla-
pot különbségeit (Daróczi 2004, Síróvá 2011, WHO 2013). Az egészséget és 
az egészségegyenlőtlenségeket befolyásoló tényezők a térben egyenlőtlen el-
oszlással jellemezhetőek (CSDH 2008), emellett az egyes térbeli szintek más 
és más kompetenciával rendelkeznek. Az egészségügy szervezése általában 
nemzeti feladatkör, de nagyobb területű országokban területi megközelítés-
sel is élnek (pl. Egyesült Királyság, Spanyolország) (Mackenbach et al. 
2013), emellett például az EU tagállamaiban a regionális fejlesztéspolitika 
közösségi, a mezőgazdaság közös politikának számít. A szubnacionális szin-
tek ugyanakkor egyre nagyobb autonómiával rendelkeznek a társadalmi és a 
gazdasági döntésekben, amelyek számos ponton kapcsolódnak az egészség 
társadalmi meghatározó tényezőihez, illetve az egészségegyenlőtlenségek-
hez (WHO 2013). Ezért azt feltételezzük, hogy e különböző hatások nyomán 
sokszínű térstruktúra jellemző az általunk vizsgált egészségi dimenziók men-
tén. Dolgozatunkban mindkét irányban vizsgálódunk: országcsoport-, ill. 
mezoregionális megközelítésben. 
3. Anyag és módszer 
Az általunk alkalmazott területi lehatárolás nem feleltethető meg a föld-
rajzi, a kulturális vagy a téma szempontjából kézenfekvő, a WHO alapján 
meghatározott Európának, vagy európai régiónak. Vizsgálataink során a ha-
landóság térbeli egyenlőtlenségeit szűkebb, 29 országra kiteij edő térben, az 
Európai Unió 28 tagországának Norvégiával kiegészített 2013. évi adatai 
alapján mutatjuk be. Ennek oka az, hogy tudományos szempontból korrekt 
és megbízható, valamint megkülönböztethető indikátorkészlet elérhetősége e 
szűkített tulajdonságok összessége esetében biztosított. Ugyanakkor az 
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egészségügy az Európai Unióban nem tekinthető közös vagy közösségi poli-
tikának, de a szakpolitika szintjén megjelenik a nemzetek feletti szint, vala-
mint az egészségegyenlőtlenségek csökkentésének igénye számos - akár az 
Európai Gazdasági Térséget is érintő - szakpolitikai dokumentumban, stra-
tégiában előfordul (EC 2007,2009, WHO 2013). így a makrorégió vizsgálata 
szakmai szempontból relevánsnak tekinthető, közösségi fejlesztés megalapo-
zásához járulhat hozzá. 
Mind az országcsoportonkénti, mind a regionális szintű elemzések eseté-
ben a vizsgálat területi egysége a NUTS2 régió. A vizsgálatból elhagytuk 
Franciaország tengerentúli megyéit, Portugália autonóm körzeteit (Azori-szi-
getek, Madeira), illetve Spanyolország autonóm városait (Ceuta, Melilla), 
valamint a Kanári-szigeteket. 
Az alábbi mutatókat választottuk a kelet-közép-európai halandósági fo-
lyamatokat figyelembe vevő, de ugyanakkor európai léptékű regionális 
egészségegyenlőtlenségek tanulmányozásához. 
a) Korstandardizált halandósági ráták százezer főre vetítve, a férfiakra 
és a 0-64 korcsoportra vonatkoztatva: a keringési rendszer betegségei 
(keringés), daganatok (daganat), a morbiditás és a mortalitás külső 
okai (külső), az emésztőrendszer betegségei (emésztő); 
b) a csecsemőhalandósági ráta (csecsemő); 
c) a születéskor várható élettartam nemek közötti különbsége (vé_diff). 
A korstandardizált halálozási mutatók esetén a súlyozást az európai stan-
dard népesség kormegoszlása adja (Eurostat 2013). Az Eurostat a standardi-
zálást direkt módon végezte. A haláloki indikátorokat a betegségek nemzet-
közi osztályozásának (BNO) kódrendszere (10. revízió) alapján töltöttük le. 
Zárójelben a rövidítések szerepelnek. Az adatok forrása az Eurostat online 
adatbázisa. A vizsgálatokat az SPSS for Windows 20.0 programmal végeztük 
el, az ábrákat ArcMap 10.1 szoftverrel készítettük el. 
4. Eredmények 
Az országcsoportonkénti különbségek kimutatását több szerző is elvé-
gezte, a törésvonalak Európában forrásonként (Vallin-Meslé 2001, Avdeev 
et al. 2011) eltérőek. A vizsgált terület és a különböző eredmények össze-
hangolására Vallin-Meslé (2001) megoldása áll a legközelebb. így az álta-
lunk adaptált országcsoportok lehatárolása a következőképpen alakul. 
• Észak-Európa: Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország; 
• Északnyugat-Európa: Belgium, Egyesült Királyság, Franciaor-
szág, Hollandia, Írország; 
• Közép-Nyugat-Európa: Ausztria, Luxemburg, Németország; 
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• Dél-Európa: Görögország, Málta, Olaszország, Portugália, Spa-
nyolország, Ciprus; 
• Kelet-Közép-Európa: Csehország, Bulgária, Lengyelország, Ma-
gyarország, Románia, Szlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia, 
Horvátország, Szlovénia. 
Az országcsoportok közötti különbségek kimutatását az általános lineáris 
modell (General Linear Model - GLM) segítségével végeztük el. A módszer 
a hagyományos varianciaanalízis és a lineáris regresszióanalízis ötvözete 
(Sajtos-Mitev 2007). A függő változókat a korábban ismertetett halandósági 
mutatók, a fix (független) faktort az egyes országcsoportokhoz rendelt nu-
merikus változó jelenti. Itt szükséges megjegyezni, hogy az egyes makrotér-
ségek elemszáma eltér, illetve a Levene-teszt szerint a csoportokon belüli 
varianciák nem egyenlők a megfigyelési változók esetében. Az egy szem-
pontos varianciaanalízis (ANOVA) alkalmazása mellett a középértékek ösz-
szehasonlítására szolgáló, ún. Games Howell post-hoc tesztet alkalmaztuk. 
Az eljárás nem érzékeny a varianciaegyenlőségre, illetve az azonos csoport-
méret-kritériumokra (Shingala-Rajyaguru 2015). Az eredményeket az 1. táb-
lázatban foglaltuk össze (az országcsoportok átlagai, az átlagok közötti szig-
nifikáns különbségek száma, illetve az elkülönülést magyarázó parciális eta-
négyzet értékei). 
Az ANOVA elemzés alapján megállapíthatjuk, hogy az egyes csoportátla-
gok szignifikánsan különböznek egymástól, vagyis értelmezhető az ország-
csoportok közötti térbeli megosztottság az egészségi állapot esetén. A parci-
ális eta-négyzet szerint a területi különbségek mértéke vizsgált változónként 
eltérő. A csecsemőhalandóság esetében a legkisebb az országcsoportok kö-
zötti differenciáltság mértéke (0,320), míg a korai keringési halandóság ese-
tében a legnagyobb (0,737). Az eredmények alapján az általunk definiált Ke-
let-Közép-Európa kedvezőtlen helyzete az országcsoportok szerinti térbeli 
megosztottság kelet-nyugati értelmezését egyértelműen megerősíti. A kelet-
közép-európai átlagértékek igen kedvezőtlennek tekinthetők a többi terület-
egység átlagaihoz képest, azoktól minden esetben szignifikánsan különböz-
nek. Az összehasonlítást (a kelet-nyugati differenciálódás mértékét) a mor-
talitási szakirodalomban használatos relatív halálozási kockázat* (Sándor 
2004) mutatójával is elvégeztük. Kelet-Közép-Európa mutatónkénti diffe-
renciálódását vizsgáltuk meg a második legrosszabb halandósági változójú 
országcsoport tekintetében. Eszerint a kelet-közép-európai férfiak relatív ha-
, , , Standardizált halandósági rátái t , , . , . _ . . . . 
Keplete: -, ahol í es i a megfigyelesi egysegeket, t a meg-
r Standardizált halandósági rátaj t' J ° DJ OJ ° 
figyelés időpontját jelzi. A j megfigyelési egységet tekintjük a referenciatérségnek. 
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lálozási kockázata a következőképpen alakul haláloki főcsoportonként: ke-
ringési betegségek 2,66-szoros, daganatos betegségek 1,53-szoros; külső oki 
halálozás 1,63-szoros; emésztőrendszeri megbetegedések 2,02-szeres, a cse-
csemőhalandóság pedig 1,43-szoros a második legkedvezőtlenebb változó-
valjellemezhető országcsoportok összefüggésében. 
1. táblázat: Az országcsoportok mentén értelmezett 
halandósági törésvonalak 
















Kerin- 48,65(2) 47,37® 58,55® 51,27® 155,73® 0,737 
gés 
Daganat 62,45(4) 84,37® 84,97® 88,56® 135,49® 0,602 
Külső 45,89(3) 40,62® 33,34® 30,55® 74,97® 0,525 
Emésztő 15,08(1) 17,45® 20,76® 13,19® 41,89® 0,602 
Védiff 4,28® 4,69® 4,98® 5,44® 7,43® 0,528 
Cse- 2,59® 3,65® 3,17® 2,97® 5,21® 0,320 
csemő 
Megjegyzés: zárójelben az adott országcsoporthoz tartozó szignifikáns 
átlagos különbségek számát szerepeltetjük. 
Forrás: saját számítás, szerkesztés 
A halandósági vizsgálatok mezoregionális megközelítése során a térbeli 
megosztottság főbb határvonalait azonosítjuk be és homogén csoportokba 
soroljuk az egyes, hasonló halandósági jellemzőkkel rendelkező NUTS2 ré-
giókat. Ehhez az ún. kétlépcsős klaszterelemzés algoritmusát alkalmaztunk. 
Előzetesen megvizsgáltuk a bevont változók közötti páronkénti korrelációs 
összefüggéseket, azt tapasztaltuk, hogy túlzott terjengősség nem jellemző az 
adatbázisra. Viszont a változócsoportról összességében nincs információnk. 
Erre ad választ a főkomponens-elemzés során alkalmazandó, a bevont válto-
zók alkalmasságát és annak mértékét kifejező próba és mutató. A Bartlett-
próba alapján a változók között összességében van korreláció (szign. 0,000), 
a Kaiser-Meyer-Olkin mutató szerint (0,789) a bevont indikátorok közötti 
redundancia mértéke közepes mértékű (Füstös 2009). A változókat standar-
dizált formában vittük be a klaszterelemzésbe, majd mindkét távolságmér-
tékkel (euklidészi, log-likelihood) külön-külön elvégeztük a vizsgálatot. Az 
eredmények megfelelő szakmai interpretációja végett az utóbbi távolságmér-
ték mellett döntöttünk. Mivel a módszer automatikusan képes javaslatot tenni 
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az optimális klaszterszámra (Sajtos-Mitev 2007), ezért először az ún. auto-
matic clustering módszert választottuk, majd a további törésvonalak kimuta-
tása érdekében a klaszterek számát mi definiáltuk. A kialakított homogén 
csoportok minőségét kifejező kritériumként a különböző klasztermegoldá-
sokhoz (klaszterek számához) kötődő BIC-értéket (Schwarz's Bayesian In-
formation Criterion), annak változását, valamint a változás- és a távolság-
mértékek arányát alkalmaztuk (Trpkova-Tevdovski 2009). A létrehozott 
klasztereket az egy szempontos varianciaanalízissel ellenőriztük, illetve ahol 
lehetséges volt (három vagy több csoport esetében), az átlagok összehason-
lítására újra a Games Howell post-hoc tesztet alkalmaztuk. 
Az auto-clustering módszer alapján két homogén klasztert hozott létre a 
program. A létrejött klaszterek markáns kelet-nyugat differenciáltságot je-
leznek. (1. ábra) A kedvezőtlen egészségi állapotú térség (2. klaszter) lefe-
dettsége jelzi azt, hogy a probléma elsődlegesen - továbbra is - kelet-közép-
európai hatókörű. 
1. ábra: Az európai makrorégió térbeli differenciáltsága 
két klaszter esetében 
Figure 1. Spatial differentiation of the european macro-region 







H I 2 
Megjegyzés: a BIC értéke: 676,6; a BIC változása -523,0; a változás ará-
nya: 1,0; a távolságmérték aránya: 5,8. Svájc nem szerepel az elemzésben. 
Forrás: saját számítás, szerkesztés 
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Szomszédsági relációk kifejezése nélkül előállított, földrajzilag össze-
függő blokkot alkot Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlo-
vákia, Magyarország, Románia és Bulgária régiói mellett a Kontinentális 
Horvátország, valamint Csehország ipari átalakulásával leginkább érintett 
keleti terei (Stredni Morava, Moravskoslezsko). Részben hasonló társadalmi-
gazdasági jellemzőkkel (kedvezőtlen hatású ipari rekonstrukció, OECD 
2004, Laoudj Chekraoui 2014) rendelkeznek a közelebbről, illetve a távo-
labbról csatlakozó magas halandóságú régiók (Severozápad [Csehország], 
Nord-Pas-de-Calais [Franciaország]). 
2. táblázat: Átlagos mortalitási különbségek az európai makrorégió ket-
tős megosztottsága esetében 
Table 2. Average mortality gap in the divided european macro-region 
(2 clusters) 
Megneve- kerin- daganat külső emésztő vé_diff cse-
zes gés csemő 
1. klaszter 51,93 83,11 37,25 16,92 4,93 3,21 
2. klaszter 164,20 141,65 78,27 44,32 7,65 5,61 
Megjegyzés: az ANOVA eredmények alapján szignifikánsan különböznek 
egymástól a klaszterátlagok. 
Forrás: saját számítás, szerkesztés 
Az észak-franciaországi régióval határos belga Hainaut tartomány (kelet-
közép-európai jellegű) többlethalandóságát és mortalitási profilját a vallon 
régió hosszú távú gazdasági leszakadásával, valamint a regionális közpoliti-
kák eredménytelenségével magyarázza Renard és szerzőtársai (2015). Jelen 
vizsgálati keretek között nem tagjai a klaszternek olyan korábban köztes jel-
lemzőket mutató terek, mint Kelet- és Nyugat-Szlovénia, Adriai Horvátor-
szág, Csehország központi része, illetve a kelet-német (volt NDK) tartomá-
nyok. Meslé (2002, 2004), Meslé-Vallin (2002) európai összehasonlító 
elemzése alapján az említett régiók országai 1995-ben Európa keleti, de an-
nak relatíve fejlettebb feléhez tartoztak az egészségi állapot tekintetében. A 
két blokk közötti differencia minden mortalitási indikátor esetében igen je-
lentős (2. táblázat). 
Négy klaszter definiálása esetében kisebb-nagyobb átrendeződés figyel-
hető meg az egyes csoportok között. (2. ábra.) A legszámottevőbb mozgás a 
kelet-közép-európai térséget érinti, észak-dél irány mentén kettéválik az ed-
dig a legrosszabb jellemzőkkel rendelkező klaszter. Északon a balti államok, 
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Lengyelország, Szlovákia középső és nyugati NUTS2 térségei (Stredné Slo-
vensko, Západné Slovensko, Bratislava), valamint Csehország periférián el-
helyezkedő régiói Közép-Magyarországgal és Kontinentális Horvátország-
gal forrnak egybe, többé-kevésbé egymással határos tömbbe. Nord Pas-de-
Calais is csatlakozik ehhez blokkhoz. 
3. táblázat: Területi egyenlőtlenségek az európai makrorégióban négy 
klaszter esetén 
Table 3. Régional disparities in the european macro-region in case of 
4 clusters 
Megneve- kerin- daganat külső emésztő vé_diff cse-
zes gés csemő 
1. klaszter 49,96 75,58 32,49 14,92 4,32 3,42 
2. klaszter 55,70 96,83 46,05 20,64 6,02 2,85 
3. klaszter 144,71 129,78 88,31 38,88 8,03 4,14 
4. klaszter 194,44 158,57 65,34 52,12 7,19 7,64 
Megjegyzés: az ANOVA eredmények alapján (általában) különböznek egy-
mástól a klaszterátlagok, a post-hoc teszt szerint az összes klaszter 
átlaga között szignifikáns az eltérés. 
Forrás: saját számítás, szerkesztés 
Délen Bulgária és Románia egésze, valamint a központi régió nélküli Ma-
gyarország és Kelet-Szlovákia áll össze. A megfigyelési változók többségében 
a déli (4.) klaszter az előnytelenebb adottságú (3. táblázat), a leváló északi cso-
port viszont a külső ok miatti korai mortalitás és a nemek közötti várható élet-
tartam különbsége mutatók esetében ér el magasabb értéket mint a déli terek. 
A korábbi első klaszter is felbomlik, a leváló klaszter egyrészt a legkedvezőt-
lenebb jellemzőkkel bíró 3. és 4. klaszter mentén terül el, valamint Európa 
nyugatabbi felén (Portugália, Spanyolország, Franciaország stb.) található a 
csoport másik nagy kiteij edésű alkotórésze. A legtöbb vektor esetében átlagos 
teljesítményt nyújtó 2. klaszter szerveződése számos esetben a jelenlegi (Finn-
ország, Szlovénia, Franciaország, Portugália, valamint Spanyolország és 
Csehország jelentős része) vagy a korábbi (NDK) nemzeti határokhoz igazo-
dik. Több ország esetében (például Belgium, Ausztria, Horvátország, Görög-
ország) viszont regionális töredezettség figyelhető meg az adott országon be-
lül. A klaszterek számozásának megfelelően egyfajta halandósági lejtő figyel-
hető meg a vizsgált európai térségben. Kivételként a csecsemőhalandóság ala-
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kulását említhetjük (a 2. klaszter jobban teljesít, mint az 1.), ill. a fentebb em-
lített külső oki mortalitást, valamint a nemek közötti várható élettartam kü-
lönbsége mutató esetében fedezhető fel enyhe disszonancia. 
2. ábra: A vizsgált térség főbb törésvonalai a négyklaszteres 
megoldás esetén 
Figure 2. The main breaklines of the examined area 
by the four cluster solution 
J e l m a g y a r á z a t 
NUTS szint 
o 
Megjegyzés: a BIC értéke: 624,5; a BIC változása 3,2; a változás aránya: -
0,06; a távolságmérték aránya: 2,0. Svájc nem szerepel az elemzésben. 
Forrás: saját számítás, szerkesztés 
5. Összefoglalás 
Tanulmányunkban az európai makrorégió regionális egészségegyenlőt-
lenségeit vettük górcső alá, kiemelt figyelmet fordítva a kelet-közép-európai 
halandósági folyamatokra. Kutatási kérdéseink az általunk lehatárolt európai 
térség területi megosztottságára, a főbb törésvonalak beazonosítására kon-
centráltak. Akár országcsoportos, akár mezoregionális megközelítéssel él-
tünk, a vizsgált térségben fellelhető többlethalandóság egyértelműen Kelet-
Közép-Európát érinti napjainkban is. A probléma a szocializmusbéli sajátos-
ságok mentén (nem fertőző krónikus megbetegedések kiemelt szerepe, a fér-
fiak érintettsége, a gazdaságilag aktív korcsoport sérülékenysége) továbbra 
is fennáll, és markáns törésvonalat eredményez a vizsgált európai térben. Az 
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európai makrorégió kelet-nyugat irányú megosztottságán túl további „mik-
rorepedések" is felfedezhetők a különböző egészségi állapotot leíró vektorok 
mentén. Jelen elemzés alapján a korábban többé-kevésbé egyöntetűen hátrá-
nyos helyzetű kelet-közép-európai térség ma már korántsem tekinthető egy-
ségesnek. A rendszerváltoztatás időszakában relatíve jobb egészségi állapotú 
térségek (például Kelet-Németország, Csehország), illetve Szlovénia és Hor-
vátország nyugati régiói leváltak az egybefüggő kelet-közép-európai blokk-
tól. A vasfüggöny keleti felén lévő régiók észak-dél mentén tovább differen-
ciálódnak, az északi régiókban a mutatók többsége valamivel kedvezőbb, 
mint a déli régiókban. A kutatás során alkalmazott módszerek alapvetően 
nem, vagy csak kismértékben veszik figyelembe a térbeli hatásokat, a szom-
szédsági relációkat. Ugyanakkor az eredmények e nélkül is rámutatnak a je-
lenség fontos szerepére a különböző mortalitási klaszterek kialakulásában. 
Európában területileg egybefüggő klaszterek, illetve összefüggő centrum-pe-
riféria térségek rajzolódnak ki a vizsgált problémakör tekintetében. 
Köszönetnyilvánítás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-16-4 kód-
számú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült. 
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Összefoglaló 
Tanulmányunk az európai makrorégió regionális egészségegyenlőtlenségeit veszi 
górcső alá, különös figyelmet fordítva a kelet-közép-európai halandósági folyama-
tokra. Kutatásunk első lépéseként bemutattuk a Kelet-Közép-Európát érintő korábbi 
(szocializmusbéli) halandósági krízis főbb folyamatait, ill. összefüggéseit. Ezt kö-
vetően regionális szinten (NUTS2) vizsgáltuk meg az epidemiológiai vagy más né-
ven egészségügyi vasfüggöny meglétét, ill. az európai makrorégió főbb halandósági 
törésvonalainak kimutatását céloztuk meg napjainkra vonatkoztatva. Többváltozós 
matematikai-statisztikai módszerek segítségével kimutattuk, hogy az európai mak-
rorégió kelet-nyugati megosztottsága mezoregionális megközelítésben is megállja a 
helyét. Eredményeink további „mikrorepedések" is felfedezhetők, de jelentős több-
lethalandóság alapvetően a kelet-közép-európai térséget érinti napjainkban. To-
vábbi kiemelendő tény, hogy a korábban többé-kevésbé egyöntetűen hátrányos 
helyzetű kelet-közép-európai térség ma már korántsem tekinthető egységesnek. Az 
egészségi állapot szerinti regionális megosztottság mozgatórugói továbbra is a nem 
fertőző krónikus megbetegedések, ezek közül egyértelműen első helyen állnak a ke-
ringési megbetegedések. 
Kulcsszavak: Kelet-Közép-Európa, halandóság, klaszterek, egészségparadoxon. 
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TANITOKEPZOS HALLGATOK MATEMATIKAI 
GONDOLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI 
THE CHARACTERISTICS OF MATHEMATICAL THINKING 
OF TEACHER TRAINING COLLEGE STUDENTS 
DEBRENTI EDITH* - SITKUNÉ GÖRÖMBEI CECÍLIA** 
Abstract 
One of the most important tasks of teaching Mathematics in schools is to help in 
accomplishing the culture of general thinking by further developing mathematical 
thinking. Thus, its ultimate purpose is to achieve the ability of students to choose 
and apply the mathematical models, ways of thinking, methods as well as descrip-
tions, that fit the phenomena of everyday life (Frame Curriculum 2012). However, 
the effective development of thinking can only be achieved, if the above mentioned 
aspects are also valid when it comes to the mathematical thinking of kindergarten 
and elementary school teachers. In the course of teacher training we place great 
emphasis on the development of the problem solving ability, therefore we raise more 
exercises and word problems that are unknown for the person who has to solve them. 
This way, he/she has to find the steps to the solution, the algorithm. 
In this research, we have used a mathematical test containing ten word problems, 
which can be solved by correct interpretation and understanding, thus being ade-
quate for the study of applicable knowledge. 
We aimed to discover the strong points and the weaknesses of the basic mathemat-
ical knowledge and thinking methods of our students, in order to be able to define 
developmental exercises and strategies in this area. The participants of the research 
are the students of the 'Pedagogy of Kindergarten and Elementary Education' of the 
Partium Christian University (31 participants) and the first year full time and corre-
spondence training students of the BA Training College of the University of Nyire-
gyhaza (60 participants). The students that participate in the research represent dif-
ferent institutions, thus it is also possible to compare their knowledge. 
Keywords: teaching mathematics, teacher training 
* Egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem, Pénzügy és Gazdasági Elemzés 
Tanszék, Nagyvárad 
"Főiskolai docens, Nyíregyházi Egyetem, Tanítóképző Intézet, Nyíregyháza 
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1. Bevezetés 
Az iskolai matematikatanítás egyik legfontosabb feladata, hogy a mate-
matikai gondolkodás fejlesztése által segítse a gondolkodás általános kultú-
rájának kiteljesedését. Ennek érdekében alapvető célja elérni, hogy a tanulók 
mind inkább ki tudják választani, és alkalmazni tudják a mindennapi élet je-
lenségeihez illeszkedő matematikai modelleket, gondolkodásmódokat (ana-
lógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, 
konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, 
függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat (Kerettanterv 2012). 
A hatékony gondolkodásfejlesztés viszont csak akkor valósulhat meg, ha 
az óvodai és az alapfokú (elemi) oktatásban dolgozó pedagógusok matema-
tikai gondolkodására is érvényesek a fent felsoroltak. 
A tanítóképzés matematika és matematika tantárgy-pedagógia tantárgya-
inak oktatása során egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy a hallgatók matema-
tikai ismeretei, és matematikai gondolkodásának jellemzői széles tartomány-
ban helyezkednek el. Jelentős részüknek okoz gondot egy-egy feladat pontos 
matematikai jelentésének megértése. Azok a hallgatók pedig, akik megértik 
a feladatot, gyakran használnak a megoldás során olyan betanult sablonokat 
(képleteket, algoritmusokat), amelyeket pontatlanul ismernek vagy alkal-
maznak. Abban az esetben, ha sikeres is a feladatmegoldás valamilyen mó-
don, a nehézséget az okozza, ami leendő munkájuk során a legfontosabb lesz: 
hogyan lehet az alsó tagozatos tanulók tudásszintjén a megoldás gondolat-
menetét elmagyarázni, sőt, inkább a megoldás menetére rávezetni őket. 
A képzés minden területén nagy hangsúlyt fektetünk a problémamegoldó 
képesség fejlesztésére, melyhez a matematikatanítás során hozzájárul minél 
több olyan probléma és szöveges feladat felvetése, amely ismeretlen a 
feladatmegoldó számára, és amelyhez neki kell megtalálnia a megoldási 
lépéseket, az algoritmust. 
Jelen kutatásban egy tíz szöveges feladatból álló matematikai tesztet 
alkalmaztunk, amelyek helyes szövegértelmezés és megértés esetén oldhatók 
meg, így alkalmasak a használható tudás vizsgálatára. Kutatásunkban arra 
törekedtünk, hogy feltárjuk az erősségeket és gyengeségeket hallgatóink 
alapszintű matematikai ismereteivel, gondolkodási módszereivel kapcsolat-
ban, annak érdekében, hogy a fejlesztési feladatokat és stratégiákat megha-
tározzuk ezen a területen. 
A kutatás résztvevőinek egy olyan feladatsort kellett megoldaniuk, ame-
lyet 3-4. évfolyamos tanulók számára készített feladatokból állítottunk össze. 
A hallgatók válaázaiban a megoldási módszereket, azok változatosságát fi-
gyeltük, és a leggyakrabban előforduló hibákat elemeztük. 
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2. A kutatás célja 
A kutatás célja az erősségek és a gyengeségek feltárása az 1. évfolyamos 
tanítóképzős hallgatóink alapszintű matematikai ismereteivel, gondolkodási 
módszereivel kapcsolatban. 
Célunk hogy összehasonlítsuk a két intézmény hallgatóinak teljesítmé-
nyét. Vizsgáljuk továbbá, hogy a matematikai feladatok megoldása során 
melyek a témakörök (tartalmi területek), és a kognitív szintek (ismeret - meg-
értés - alkalmazás) alapján készült besorolás szerint legeredményesebben, ill. 
kevésbé eredményesen teljesített feladat-itemek. 
Feltételezéseink: 
1. A két intézmény hallgatóinak teljesítménye között szignifikáns különb-
ség nem mérhető. 
2. A tartalmi területek közül a legjobb teljesítményt a Számtan-algebra 
témakörben nyújtják a hallgatók. 
3. A megértés szintű feladatokat eredményesebben oldják meg, mint az 
alkalmazás szintűeket. 
3. Résztvevők 
A kutatás résztvevői a Partiumi Keresztény Egyetem 31 Az óvodai és 
elemi oktatás pedagógiája szakos hallgatója és a Nyíregyházi Egyetem 60 
Tanító alapszakos hallgatója. Összesen N=31+60=91 hallgató. 
4. Módszer 
A kutatás résztvevőinek, a 91 tanítóképzős hallgatónak a szorgalmi idő-
szak első hetében az általunk összeállított feladatsort kellett megoldaniuk. A 
hallgatók válaszaiban a pontosságot, a megoldási módszereket, azok válto-
zatosságát figyeltük. 
A feladatsor 10 feladatot (50 item) tartalmaz; a megoldásra felhasználható 
idő 45 perc, a megoldáshoz semmilyen segédeszköz nem használható. Ma-
ximális elérhető pontszám 50. 
A feladatsor megoldási és értékelési útmutatója 
1. „Egypercesek" 
A feladatok szövege után öt lehetséges válasz (A, B, C, D és E) található, 
melyek közül csak egy helyes. 
A helyes válasz betűielét kell a válaszlehetőségek mellett lévő vonalra 
írni. 
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a. Boci Bálint új ruháján fehér, fekete és vörös foltok díszlenek. Kettő ki-
vételével mind fehér, kettő kivételével mind vörös és kettő kivételével 
mind fekete. Hány folt található Boci Bálint új ruháján? 
(A) 2 (B) 3 (C )6 (D)7 
(E) Ezekből az adatokból nem lehet meghatározni B 
b. Mennyi a legnagyobb háromjegyű és a legnagyobb kétjegyű szám ősz-
szege? 
(A) 1088 (B )1089 (C) 1098 (D) 1099 (E) 1100 C 
c. Mennyi a 2016 százasokra kerekített értéke? 
(A)2000 (B)2016 (C)2020 (D)2060 (E)2100 A 
d. Bence kivonta a 3732 nagyobb százas szomszédjából a kisebb ezres 
szomszédját. Mennyit kapott eredményül? 
(A) 300 (B) 700 (C) 800 (D) 3000 (E) 6800 C 
e. Csipikének, az óriás törpének a testmagassága 60 cm és még a teljes ma-
gasságának a negyede. Hány centiméter magas Csipike? 
(A) 15 (B) 20 (C) 45 (D) 75 (E) 80 E 
f. Hány forintba kerül 20 db egyforma ceruza, ha 1 db árának negyede 8 fo-
rint? 
(A) 32 (B) 40 (C) 64 (D) 320 (E) 640 E 
g. Mosó Masa három üres teknőjét forrásvízzel szeretné teletölteni. Az 
egyik teknő 20 literes, a másik negyed hektoliteres, a harmadik 300 de-
ciliteres. Mosó Masa a vödrével egyszerre 7 és fél liter vizet hoz a for-
rásból. Legkevesebb hányszor kell a vödrét a forrásnál megtöltenie, hogy 
mind a három teknőt teletölthesse? 
(A )5 (B )8 (C )9 (D) 10 (E) 12 D 
h. Dani négyzetrácsos lapra rajzolt öt síkidomot (lásd ábra). Melyik sík-
idom területe a legnagyobb? 
• / \ \ / 
> \ 
\ / / \ \ / 
A S c E 
(A) A (B ) B (C)C (D ) D (E) E E 
i. Az ábrán látható szót egyforma szürke színű négyzetekből raktuk ki. Me-
lyik betűnek legnagyobb a kerülete? 
PED ppn Rio crp 
(A) F (B) E (C ) S (D )T ( E ) / 
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j. Az 5 m + 4000 mm + 30 dm + 2 m + 100 cm 
összeadandó elhagyásával válik igazzá? 
(A) 5 m (B) 4000 mm (C) 30 dm (D) 2 m 
10 m egyenlőség melyik 
(E) 100 cm A 
A következő feladatokban részletesen írja le a megoldás menetét, illetve 
az indoklást! 
2. Összeadunk öt darab, 0-nál nagyobb, egymást követő egész számot. 
a) Számítson ki két ilyen összeget! Bármely két jó példa. 1 pont 
b) Mennyi lehet a legkisebb összeg? 15 1 pont 
c) Lehet-e az összeg 34? Miért? Nem, mert az összeg mindig az 5 
többszöröse vagy az összeg mindig 5-tel nő. 1 pont 
d) Mennyi az összeg, ha az öt szám közül a 17 a legnagyobb? 75 1 pont 
3. Peti egy négyemeletes házban lakik, ahol 80 ember él. Az első és a 
második emeleten összesen 45-en, a második és a harmadik emeleten ösz-
szesen 42-en laknak, a negyedik emeleten pedig 
a lakók negyede él. A földszinten üzletek, garázsok vannak. 
a) Hányan laknak a negyedik emeleten? 20-an 
b) Összesen hányan laknak az első három emeleten? 60-an 
c) Hányan laknak a harmadik emeleten? 
d) Hányan laknak az első emeleten? 
e) Hányan laknak a második emeleten? 
4. Két különböző méretű üres hordónk és egy kétliteres kancsónk van. A 
nagyobbik hordóba 40 kancsó vizet töltünk, így harmadrészéig lesz benne 
víz. Ha ezt átöntjük a kisebbik hordóba, akkor az éppen félig lesz vízzel. 
a) Hány liter vizet öntünk a nagyobbik hordóba? 80 litert 1 pont 
b) Hány literes a nagyobbik hordó? 240 literes 1 pont 
c) Hány literes a kisebbik hordó? 160 literes 1 pont 
d) Hány kancsóval kell még a kicsibe önteni, hogy az tele legyen? 
40 kancsóval 1 pont 
5. Néhány egyforma méretű kockából egy építményt állítottunk össze. Ha 










A következő állítások erre az építményre vonatkoznak. Tegyen * jelet a 
Igaz Lehet-séges Hamis 
Az építményben nincs 3 kocka 
egymás fölött. 
'Á 1 pont a) 
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b) 
A felső szinten 2 kockánál több 
nem lehet. 
* 1 pont 
c) 
Az alsó szinten 9 kocka talál-
ható. 
* 1 pont 
d) 
Az építmény biztosan tartalmaz 
6 kockát. 
* 1 pont 
e) 
Az építmény 15 kockát is tartal-
mazhat. 
* 1 pont 
6. A zsebpénzem felét könyvre, negyedét játékra, a nyolcadrészét írósze-
rekre költöttem, így maradt még 200 forintom. Hány forint volt a zsebpén-
zem? Mennyit költöttem könyvre, játékra, illetve írószerekre? írja le (vagy 
rajzolja le) a megoldás gondolatmenetét! 
a) A 200 Ft egynyolcad résznek felel meg. 1 pont 
b) A zsebpénz 1600 Ft. 1 pont 
c) A könyv 800 Ft. 1 pont 
d) A játék 400 Ft. 1 pont 
e) Az írószerek 200 Ft. 1 pont 
7. Az alábbi zsákokra ráírták, mi van bennük. 
Mi van abban a zsákban, amelyikre igaz, hogy ... 
a) . . . nehezebb a borsos zsáknál: kávé 
b) ... nem könnyebb a cukros zsáknál: bors, kávé 
c) ... a legkönnyebb: liszt 
d) ... legalább 1200 g a tömege: cukor, bors, kávé 






8. Egy anyuka sétálni vitte az ikreket: Rékát, Zsókát, Vikit. A kicsiknek 
azonos formájú sapkájuk van, csak mindegyiküké más-más színű: piros, 
zöld, illetve kék. 
a) Hányféleképpen lehet ezeket a sapkákat a gyerekekre adni? 
Hatféleképpen. 1 pont 
b) Ha Réka sapkája nem kék, Zsókáé vagy zöld vagy kék, Vikié se nem 











9. Botond szobájában padlószőnyeget cserél-
nek. Az ábrán a szoba alaprajza látható, 








Hosszúság: 5 m, szélesség: 3 m. 1 pont 
b) Állapítsa meg, hogy hány m2 padlószőnyeg fedi le a padlót! 
m2 15 m2 1 pont 
c) Mennyi szegélyléc kell, ha az ajtóhoz nem tesznek belőle? 
m 15 m 1 pont 
10. Egy téglalap alakú kert hosszabb oldala 15 m-rel nagyobb, mint a rö-
videbb oldala. Mekkorák ennek a kertnek az oldalai, ha a kerülete 630 m? 
Készítsen rajzot is! 
a) Megfelelő rajzot készít. 1 pont 
b) A megoldásból kivehető, hogy tisztában van a kerület fogalmával. 
1 pont 
c) A leírás lefedi a rövidebb oldal kiszámítási módját: 
(630 - 2 • 15): 4. 1 pont 
d) A rövidebb oldal 150 m. 1 pont 
e) A hosszabb oldal 165 m. 1 pont 
Az 1. feladat 10 iteme tesztjellegű, ezeket a Zrínyi Ilona matematikaver-
seny feladatai közül (Megyei forduló 4. osztály 2007, 2008.), a további 9 
feladatot a 8 osztályos gimnáziumokba készülők írásbeli felvételi vizsgáinak 
feladatsoraiból (2003, 2004.) válogattuk. 
A feladatsorok tartalmi dimenzióját az alábbi öt terület adja: 
1. (H) - a halmazok, logika témakörhöz kapcsolódva: állítások igazságtar-
talma, állítás tagadása; 
2. (S) - a számtan, algebra témakörön belül: számfogalom, számszomszé-
dok, kerekítés, műveletek, számolási eljárások, törtrész; 
3. ( G ) - a geometria, mérések témakörön belül: mértékegységek haszná-
lata, átváltása, kerület, terület, testek; 
4. (R) - a relációk, függvények, sorozatok témakörön belül: nyitott monda-
tok, egyenes arányosság, sorozatok; 
5. (K) - a kombinatorika, valószínűség témakörben: permutáció. 
A feladatok megoldásához szükséges kognitív szintek a következők: 
1. (i) - ismeret: annak a képessége, hogy tényeket felidézzünk, vagy azokra 
emlékezzünk anélkül, hogy feltétlenül értenénk is ezeket; 
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2. (m) - megértés: annak a képessége, hogy a megtanult információt meg-
értsük és értelmezzük; 
3. (a) - alkalmazás: annak a képessége, hogy a megtanult tudásanyagot új 
helyzetekben is használni tudjuk (Bloom 1956). 
Az összeállításkor törekedtünk arra, hogy a legnagyobb hangsúllyal a 
Számtan, algebra és a Geometria, mérések témakör szerepeljen, a kognitív 
szintek közül a megértés és az alkalmazás közel egyenlő mértékű legyen. 
A mérőlap itemeinek 2 %-a az ismeret, 50 %-a a megértés, 48 %-a az 
alkalmazás szintet reprezentálja. Egy-egy feladat többféle kognitív szintet is 
képviselhet. A besorolást az alapján végeztük, hogy az adott item megoldása 
a kognitív fejlettség megértés, vagy alkalmazás szintjét igényli-e inkább. 
A tartalmi területek és a kognitív szintek arányát az 1. táblázat szemlélteti: 
1. táblázat: A tartalmi területek és a kognitív szintek arányai 
Table 1. The rates of topics and cognitive levels 














Halmazok, logika 0 12 6 18 
Számtan, algebra 0 12 24 36 
Geometria, mérések 2 24 10 36 
Relációk, függvények, sorozatok 0 2 6 8 
Kombinatorika, valószínűség 0 0 2 2 
A kognitív szint aránya (%) 2 50 48 100 
Forrás: Debrenti-Sitkuné 
5. A kutatás eredményei 
A két hallgatói csoport feladatonkénti teljesítményét láthatjuk a 2. táblá-
zatban. 
Összességében átlagban a PKE-s hallgatók 23,87 pontot értek el a maxi-
mum 50-ből, azaz 47,74%-ban, míg a NYE hallgatói átlagban 30,46 pontot 
értek el, azaz 60,92%-ban teljesítették a feladatsort. 
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2. táblázat: A két hallgatói csoport feladatonkénti teljesítménye 
Table 2. Achievements of the two groups per jobs 




10 4 5 4 5 5 5 4 3 5 50 
PKE (%) 53,80 75 40 50,75 54,8 19,2 15,4 87,75 60 32,8 47,74 
NYE (%) 68,5 76,25 57 72 61,6 30,6 42,6 90 69,33 48 60,92 
Forrás: Debrenti-Sitkuné 
A két csoport teljesítményének összehasonlítása: 
Első lépésben a két szórás egyenlőségére vonatkozó hipotézisvizsgálatot 
(F-próbát) végeztünk el. 
Nullhipotézis Ho: a x = cry, ahol ax , ory a populációk szórása, amelyből a 
mintákat vételeztük, azaz a PKE, illetve a NyE hallgatóinak csoportja. 
Az F-próba értéke az 1. ábrából kiolvasható: F = 1,64 < F kritikus = 1,65 
ahol a számláló szabadságfoka 30, a nevezőé pedig 59. 
1. ábra: F-teszt a szórások egyenlőségére 
Figure 1. F-test of equality of deviation 
F-Test Two-Sample for Variances 
Variable 1 Variable 2 
Mean 23,87096774 30,46666667 
Variance 99,44946237 60,35480226 
Observations 31 60 
df 30 59 
F 1,647747298 
P(F<=f) one-tail 0,050947615 
F Critical one-tail 1,652358849 
Forrás: Debrenti 
A Ho feltevést elfogadhatjuk, azaz a két populáció szórása azonosnak te-
kinthető, mivel az eltérésük nem szignifikáns, az F-próba nem mutatott ki 
szignifikáns különbséget a szórások között (lásd. 1. ábra), így a t-próba al-
kalmazásának feltételei adottak voltak. 
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A két várható érték különbözőségére vonatkozó hipotézisvizsgálat: 
A minták egymástól függetlenek és feltételezzük, hogy az eloszlásuk nor-
mális, valamint az 
F-próbával végzett vizsgálattal a szórások azonossága fennáll, azaz nincs 
szignifikáns különbség. A nullhipotézisünk: Ho: pi = \xi, azaz a várható érté-
kek közelítőleg azonosak. 
A statisztikai jellemző n+m-2=89 szabadsági fokú t-eloszlást követ (az x 
szabadságfoka m- l , az y szabadságfoka n-1). A további eljárás azonos az 
egymintás t-próbával. 
2. ábra: t-próba a várható értékek különbözőségére 
Figure 2. t-test of the expected values 
PKE NYE 
létszám 31 60 
átlag 23,87 30,466 
korrigált szórás 9,972 7,703 
korrigált szórásnégyzet 99,440784 59,336209 
t próbastatisztika abszolút érteke 3,493718574 
szignifikancia szint alfa 0,05 
szabadságfok n+m-2 89 
t táblázatból t(0,05) 1,66 
Forrás: Debrenti 
A t-próba értéke a 2. ábrából kiolvasható: t = 3,49 > t kritikus = 1,66, így 
a Ho feltevést elvetjük. A két minta nem azonos eloszlásból származik, tehát 
a mintában az átlagok eltérését nem a véletlen okozza, azaz lényegi. Ez szá-
munkra azt jelenti, hogy a felmérésben szereplő két minta teljesítménye kö-
zött szignifikáns különbség mérhető. 
Tartalmi területek szerinti teljesítmény: 
Feltételeztük, hogy tartalmi területek közül a legjobb teljesítményt a 
Számtan-algebra témakörben nyújtják a hallgatók. Ez a témakör az alsó ta-
gozatos matematika-tananyagban az egyik leghangsúlyosabb tartalmi terület. 
Elvárható lenne, hogy a leendő tanítók lehetőleg hibátlanul oldják meg a té-
makör feladatait mind a megértés, mind az alkalmazás szintjén. A két hall-
gatói csoport tartalmi területek szerinti teljesítményét szemlélteti a 3. ábra: 
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3. ábra: Tartalmi teriiletek szerinti teljesítmény 
Figure 3. Achievements by topics 
Tar ta lmi t e r ü l e t e k s z e r i n t i t e l j e s í t m é n y (%) 
100 1 
8 0 ^ ^ ^ ^ 
60 / 
40 - - - — — 
2 0 ' 
0 
H S G R K 
• NYE 43 54 65 77 82 
• PKE 18 40 50 75 80 
Forrás: Debrenti-Sitkuné 
A mérés nem igazolta a tartalmi területek eredményességére vonatkozó 
feltételezésünket: a Számtan-algebra témakörbe tartozó feladatok megoldása 
során nyújtott teljesítményük gyengébb a Geometria-mérések, a Relációk-
függvények-sorozatok és a Kombinatorika-valószínűség-statisztika témakö-
rök feladatainak megoldása során nyújtott teljesítményüknél is. Az 1. évfo-
lyamos tanító szakos hallgatóink eredménye még jóval az elvárt szint alatt 
van mindkét intézményben. 
Kognitív szintek szerinti teljesítmény: 
Feltételeztük, hogy a hallgatók a megértés szintű feladatokat eredménye-
sebben oldják meg, mint az alkalmazás szintűeket. A két hallgatói csoport 
tartalmi területek szerinti teljesítményét szemlélteti a 3. ábra. 
A kognitív szintekre vonatkozó feltételezésünk igazolódott, azaz hallga-
tóink eredményesebbek a megértés szintű, mint az alkalmazás szintű felada-
tok megoldásában. Az eltérés viszont nem számottevő, 5-6 százalékpontnyi 
csupán. Ez a tény véleményünk szerint akkor lenne pozitívan értékelhető, ha 
a teljesítmények legalább 75-80%-os tartományban helyezkednének el. 
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4. ábra: Kognitív szintek szerinti teljesítmény 
Figure 4. Achievements by cognitive levels 
Forrás: Debrenti-Sitkuné 
6. Összegzés 
Két tanítóképzős csoportot vizsgálva a PKE hallgatói 47,74%-ban, míg a 
NYE hallgatói 60,92%-ban teljesítették a feladatsort. 
A két csoport teljesítményét tekintve nincs szignifikáns különbség a szó-
rást illetően, a két populáció szórása azonosnak tekinthető, mivel az F-próba 
nem mutatott ki szignifikáns különbséget a szórások között. A két várható 
érték különbözőségére vonatkozó hipotézisvizsgálatot egymintás t-próbával 
végeztük el. A két minta nem azonos eloszlásból származik, tehát a mintában 
az átlagok eltérését nem a véletlen okozza, azaz lényegi. A felmérésben sze-
replő két csoport teljesítménye között szignifikáns különbség mérhető. 
A mérés nem igazolta a tartalmi területek eredményességére vonatkozó 
feltételezésünket: a hallgatók nem a Számtan-algebra témakörben a legered-
ményesebbek. 
A kognitív szintekre vonatkozó feltételezésünk igazolódott, azaz hallga-
tóink eredményesebbek a megértés szintű, mint az alkalmazás szintű felada-
tok megoldásában. 
A hallgatók nem alkalmaznak megfelelő feladatmegoldó stratégiákat, 
nem változatosak az alkalmazott módszereik, bizonytalanok. Gyakran alkal-
maznak olyan algoritmusokat, amelyek magyarázatát, matematikai háttérét 
nem ismerik. 
A matematika és a matematika tantárgy-pedagógia kurzusok keretében to-
vábbi nagy hangsúlyt kell fektetni a szövegértelmezésre és a szemléletes 
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megoldásmódokra (szakaszok, ábrák felhasználása) csakúgy, mint a logikus 
gondolkodás fejlesztésére. 
Felhasznált irodalom 
A 8 osztályos gimnáziumokba készülők írásbeli felvételi vizsgáinak feladatsorai 
(2003, 2004.) https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_elja-
ras/kozponti_feladatsorok (2016. 12. 20.) 
A Zrínyi Ilona matematikaverseny feladatsorai (Megyei forduló 4. osztály 2007, 
2008.) MATEGYE alapítvány 
Bloom, Benjámin S. (1956): Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive Do-
main. New York, McKay 
Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára (2012) http://kerettan-
terv.ofi.hu/01_melleklet_l-4/index_alt_isk_also.html (2016. 12. 20.) 
Összefoglaló 
Az iskolai matematikatanítás egyik legfontosabb feladata, hogy a matematikai gon-
dolkodás fejlesztése által segítse a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedé-
sét. Ennek érdekében alapvető célja elérni, hogy a tanulók mind inkább ki tudják 
választani, és alkalmazni tudják a mindennapi élet jelenségeihez illeszkedő mate-
matikai modelleket, gondolkodásmódokat, módszereket és leírásokat (Kerettanterv 
2012). 
A hatékony gondolkodásfejlesztés viszont csak akkor valósulhat meg, ha az óvodai 
és az alapfokú (elemi) oktatásban dolgozó pedagógusok matematikai gondolkodá-
sára is érvényesek a fent felsoroltak. A tanítóképzés során nagy hangsúlyt fektetünk 
a problémamegoldó képesség fejlesztésére, melyhez hozzájárni minél több olyan 
probléma és szöveges feladat felvetése, amely ismeretlen a feladatmegoldó számára, 
és amelyhez neki kell megtalálnia a megoldási lépéseket, az algoritmust. Jelen 
kutatásban egy tíz szöveges feladatból álló matematikai tesztet alkalmaztunk, 
amelyek helyes szövegértelmezés és megértés esetén oldhatók meg, így alkalmasak 
a használható tudás vizsgálatára. 
Arra törekedtünk, hogy feltáljuk az erősségeket és a gyengeségeket hallgatóink 
alapszintű matematikai ismeretei, gondolkodási módszerei terén annak érdekében, 
hogy a fejlesztési feladatokat és stratégiákat meghatározhassuk ezen a területen. 
A kutatás résztvevői a Partiumi Keresztény Egyetem Az óvodai és elemi oktatás 
pedagógiája szakos hallgatói (31 fo) és a Nyíregyházi Egyetem Tanító alapszakos 
1. évfolyamos, nappali és levelező tagozatos hallgatói (60 fo). A kutatásban részt-
vevő hallgatók különböző intézményeket képviselnek, így ismereteik összehasonlí-
tására is lehetőség nyílik. 
Kulcsszavak: matematikaoktatás, tanítóképzés 
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KISEBBSÉGI ÉRMELLÉKI KÉPZÉSI ÉS TOVÁBB-
TANULÁSI LEHETŐSÉGEK EMPIRIKUS 
MEGKÖZELÍTÉSE 
AN EMPIRICAL APPROACH TO FURTHER EDUCATION POSSIBILI-
TIES FOR MINORITIES IN THE ÉRMELLÉK REGION 
PÁSZTOR RITA GIZELLA* 
Abstract 
Career choice and labour market are strongly connected. If one discontinues education 
after secondary school they lose competitiveness on the labour market. The aim of our 
research is to investigate the possibilities for education, the choice of vocational high 
schools, and personal aims for further education of secondary school pupils belonging 
to the minority or double minority in Érmellék, a disadvantaged subregion in Bihar 
county, Romania, inhabited mostly by Hungarians. Given our focus on minority is-
sues, we would also investigate how the ethnicity factors of aspirations for further 
education influence decision making. The subjects for our study are seventh and 
eighth grade Hungarian and Hungarian Roma pupils, studying at Hungarian second-
ary schools in the Partium subregion. The data were collected using questionnaires 
(N=465) during the 2014/2015 academic year. It is assumed, that the subjects of this 
research are characterized by uncertainty when it comes to further education, partly 
due to their disadvantaged situation, and partly due to the scarcity of education possi-
bilities. This research presents the characteristics of the school network in the investi-
gated region, the subjects' aspirations for further education, and the factors that deter-
mine the differentiation of decisions for further education. 
Keywords: Érmellék, minority educational path, minority further education 
1. Bevezetés 
A középfokú továbbtanulási elképzelés több szinten gyökerező tényezők 
együttes hatásának eredményeként alakul ki. Jelen tanulmányban a romániai 
közoktatás és a kisebbségi oktatás sajátosságai mentén mutatjuk be egy kis-
térségi, a Bihar megyei Érmeiléken kisebbségi oktatásban résztvevő általá-
nos iskolások továbbtanulási aspirációit. Empirikus kutatási eredményeink 
rámutatnak a kisebbségi oktatásban haladó tanulók iskolaválasztásnak etni-
kailag semleges és etnicitással összefüggő tényezőire. 
* Egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudomá-
nyi Kar, Humántudományi Tanszék 
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2. A továbbtanulási döntés kisebbségi vonatkozásai 
A továbbtanulási döntés hátterében, a pályaválasztási indítékok között 
szerepel az, hogy szellemi vagy fizikai munkát kíván végezni a fiatal. Ez az 
iskolaválasztásban nyilvánul meg, ha gimnáziumot választ a szellemi munka 
fele irányul, ha szakiskolát valószínűbb, hogy fizikai munka fele. A tovább-
tanulási döntés számos tényező hatására születik meg. Jelen tanulmányban 
nem térünk ki minden szempont bemutatására, vizsgálatunk csupán a kisebb-
ségi oktatás mezoszintű továbbtanulási tényezőire fókuszál. 
A kisebbségi tanulmányi útvonalak sajátosságai magyarázhatóak az etni-
citással összefüggő makro-, mező- és mikroszintü faktorokkal, illetve a ki-
sebbségi léttel nem összefüggőekkel (Papp Z. 2012). Ez a modell összekap-
csolja a származás és társadalmi dimenziók hatását (1 .táblázat). A kisebbségi 
oktatásban haladók továbbtanulási döntésében megjelennek az etnicitással 
összefüggő, illetve a kisebbségi lét szempontjából semleges tényezők. így 
jönnek létre eltérő tanulási útvonalak, mező- és mikroszintü etnicitással ösz-
szefiiggő tényezők mentén. Az összerendezett tényezők nem közvetlen mó-
don alakítják a továbbtanulást, hanem az iskolai eredményességen keresztül. 
Egyes egyéni, családi, illetve intézményi tényezők összefüggésbe hozhatóak 
az etnicitással, mások pedig attól függetlenek. 
1. táblázat: A kisebbségi oktatás sajátosságait magyarázó tényezők 
Table 1. Factors explaining the particularities of minority education 
Makroszintű 
magyarázatok Mezoszintű magyarázatok Mikroszintü magyarázatok 
Etnicitással összefüggő 
1. Nemzetállami keret és et-
nopolitikai környezet 





6. Társadalmi előítéletek és 
interetnikus kapcsolatok 
rendszere 
7. Kisebbségek kurrikuláris 
jelenléte 
1. Iskolák közötti és iskolán 
belüli szegregáció 
2. Anyanyelvi programok, 
önkéntes szegregáció 
3. Tanár-diák kapcsolat, pe-
dagógusok elvárásai 
4. Kisebbségi tanulási útvo-
nalak 
5. Oktatási támogató civil 
társadalom léte 
6. Család iskolával szembeni 
elvárásai 
1. Család kulturális tőkéje 
2. Etnikai sztereotípiák 
3. Allamnyelvi kompeten-
ciák megléte 
4. Ifjúsági kultúra sajátossá-
gai 
Etnikailag semleges 
1. Az ország külső és belső 
regionális környezete 
2. Oktatási rendszer filozófi-
ája 
1. Iskola, mint szervezet 
2. Iskolai erőforrások meg-
léte 





magyarázatok Mezoszintű magyarázatok Mikroszintű magyarázatok 
3. Rendszer működése (ko-
rai szelekció, óvodáztatás, 
centralizáció-decentralizá-
ció) 















2. Belső migráció, lakóhely 
változtatás 
3. A célországban eltöltött 
idő és motivációja 
Forrás: Papp Z. (2012 p. 9.) 
A modell az etnicitás függvényében két kategóriába rendezve összefog-
lalja a továbbtanulást befolyásoló tényezőket. Etnicitással összefüggő a szü-
lők végzettsége, a származás, a román nyelvi kompetenciák, a kisebbségi 
anyanyelvi oktatás. Etnikailag semlegesnek tekinthető a család anyagi hely-
zete, szülők aktivitása, az iskola típusa, a település jellege, a pedagógus ma-
gatartása, képzettsége, a szelekciós mechanizmusok. A mikroszintű paramé-
terek az egyén választásának miértjére adnak választ, a makroszintű mutatók 
azt a rendszert jellemzik, amelyben a választás létrejön. A két szint közötti 
átjárást az iskola, mint mezoszintű szereplő valósítja meg. Az oktatási szin-
tek közötti átlépés nem folyamatos, a középfoktól szelektív. Az iskolai élet-
utak ezáltal szakaszoltakká válnak, a szakaszok végén döntés előtt állnak a 
tanulók és azok családja. Ezek a továbbtanulási döntések (Boudon 1981). 
A tanulmányban az etnicitással összefüggő anyanyelvi oktatási progra-
mok, valamint az etnikailag semleges, iskola szerkezeti, fenti modell mezo-
szintű tényezőit elemezzük. 
3. A romániai közoktatási rendszer sajátosságai 
A román oktatási rendszer a kontinentális rendszer sajátosságait hordozza, 
egymásra épülő szinteket tartalmaz, tananyag, tanterv alapján működik 
(Kozma 1996). A közoktatás tíz osztályt tesz kötelezővé. 
A rendszer többszöri reformjának alapvető célja az európai szabványok-
hoz igazodó iskolakultúra létrehozása volt, a bevezetett változások a tankö-
telezettség meghosszabbítását, a munkaerő-piaci igényekhez igazodó kép-
zési kínálat kialakítását szolgálták (Fóris Ferenczi 2007). 
Az alsó középfoktól többcsatornás haladási útvonalak jellemzőek, eltérő 
továbbtanulási lehetőségek alakulnak ki. Az elméleti képzés mellett a szak-
képzés is megjelenik azért, hogy az iskolarendszerben minél többen és minél 
több ideig bent maradjanak (Kozma 2009). 
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A második fokozat az egyetemi belépő előszobája (Pusztai és Torkos 
2001). A gimnáziumi vagy líceumi érettségit szerző fiatalok inkább lépnek 
tovább felsőfokú képzésbe, az egyetemi képzésben lévők közel hetven szá-
zaléka rendelkezik ilyen középiskolai háttérrel (Nagy Bernáth 2015). 
Az iskolastruktúrában, az 1/201 l-es Tanügyi törvény alapján („Legea 
Educatiei Nationale/ Nemzeti oktatási törvény" 2011), három szint különül 
el: alapfok, alsó középfok és felső középfok. A tankötelezettség a szülők dön-
tésétől függően kezdődhet 6, illetve 7 éves kortól és az alsó középfokig, 16 
éves korig tart. Az egyes szintek a következők: ISCED 1,2 - általános iskola, 
ISCED 3- középiskola, ISCED 5,6 felsőfok. Kötelező tehát az elemi és alsó 
középfok teljesítése, amely a X. osztály elvégzését jelenti. A középiskolai 
rendszer ezért két szakaszra épül, az első IX-X. osztályait, a második a XI-
XII. vagy XI-XIII. (szaklíceumok esetében) éveket foglalja magába. A felső 
középfokon az elméleti (humán és reál szakirány), műszaki (technikai, szol-
gáltatások, természeti erőforrások kitermelése és környezetvédelem szak-
irány) és szakmai vagy hivatási (katonai, teológiai, sport, művészeti és peda-
gógiai szakirány) iskolatípusok működnek (Márton és Erdei 2007). Az isko-
latípusok és oktatási szakaszok szempontjából sokféle iskolai struktúra jele-
nik meg a rendszerben, egy iskolán belül lehet elméleti képzés és szakközép-
iskolai szakirány, szakaszok szerint lehet elemi, általános és középiskolai. 
Osztályszerkezetek szerint lehetnek: I-IY, I-VIII, I-X, I-XII/XIII, V-
XII/XIII, IX-XII/XIII. Az oktatási szintek, a képzési kínálat változásával 
nem lett könnyebb a továbbtanulási irány eldöntése. 
A szintek közti átlépés szelekciós eljárások során történik. A pálya-
választási tanácsadással a román oktatási rendszerben a tanuló leginkább osz-
tályfőnöki óra keretében találkozik, vagy esetleg erre kijelölt tanácsadási 
órán (Fóris Ferenczi 2007). A továbbtanulás irányát a nyolcadik osztály vé-
gén lezajló iskolaválasztás, és annak szintje determinálja. A nyolcadik osz-
tály során, kötelező előírás, hogy az iskolák tájékoztassák a diákokat és a 
szülőket is a lehetséges képzési formákról. A szakiskolák nyílt napokat szer-
veznek a diákok és azok szülei számára, hogy ismertessék és népszerűsítsék 
a szakmatanulási lehetőségeket (Novac-Iuhas és mtsai.2016). Ez a tevékeny-
ség a pályaválasztási orientáció és tanácsadás szerepét tölti be ezen a szinten. 
Célja a döntési mechanizmus megkönnyítése azáltal, hogy a lehetőségek és 
az igények összehangolására törekszik (Bábán és mtsai. 2002). 
Az általános iskola nyolcadik osztálya képességfelmérő vizsgával zárul, 
ennek eredménye határozza meg a továbbtanulási iskola típusát, szakirányát. 
A képesség-vizsga tantárgy tesztnek tekinthető. A vizsgán román nyelvből, 
illetve matematikából írnak felmérőket a tanulók. A kisebbségi oktatásban 
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tanulók, ezek mellett saját anyanyelvi tudásukról is számot adnak. A vizsga-
eredmények befolyásolják, hogy milyen iskolában folytathatja tanulmányait 
a jelölt. Kisebbségi anyanyelvű képzésbe, csak azok jelentkezhetnek, akik-
nek van az adott nyelvből kompetencia vizsgájuk. A IX. osztályba a bejutási 
eredmények nyilvánosak*, tartalmazzák a tanuló nevét, vizsgaeredményét, 
iskolai átlagát, az iskola nevét ahol eddig tanult és természetesen, hogy mi-
lyen szakra nyert bejutást. 
4. A kisebbségi oktatás hatása 
A kisebbségi oktatást inkább identitáspolitikai, mint szakmai szempontok 
alakítják, melyek állandó dilemmája az integrálódás vagy szeparálódás 
(Kozma 2005). A többség és a kisebbség másképp vélekedik az integráló-
dás/szeparálódás kérdéséről, hisz az anyanyelvi oktatás míg a többség szá-
mára szeparálódást jelent, addig a kisebbség erről alapvető jogként, társa-
dalmi integrációt elősegítő tényezőként gondolkodik (Papp Z. 2008). A ki-
sebbségi oktatást több tényező befolyásolja, a többségi oktatáspolitikán túl, 
a demográfiai változások, az iskoláztatási nyelvválasztás, valamint az okta-
tási kínálat bősége vagy szűkössége. A demográfiai tényezők az iskolák 
puszta létét határozzák meg. Az iskolaválasztásban az oktatási nyelv alap-
vető választási tényező, amely összefüggést mutat a képzési szakirányokkal 
(Pásztor 2005). 
A kisebbségek anyanyelvű oktatásának, a tudástranszferen kívül van egy 
identitásmegőrző feladata is, generációkon át újratermeli a kisebbségi iden-
titást. Ezt Papp Z. így fogalmazza meg: „e képzések világa az általános is-
meretek és kompetenciák átadásán kívül rejtett tantervként a kisebbségi iden-
titást a maga kapcsolatrendszerével és világról alkotott képzeteivel együtt új-
ratermeli." (Papp Z. 2012 p.10.). 
A demográfiai mutatók, a gyermeklétszám csökkenése természetesen erő-
teljesen befolyásolják az oktatási rendszer, ezen belül a kisebbségi oktatás 
alakulását. A felsőoktatási kínálat bővítése mellett az általános- és középfokú 
oktatási rendszer fejlesztése is az oktatáspolitika egyik területe. Főleg az el-
méleti jellegű középfokú képzés szélesedett, az anyanyelvi szakképzés pedig 
a fejlődésben elmaradt. Ezzel magyarázható, hogy az erdélyi magyar nemze-
tiségű tanulók elméleti szakirányokat választanak. A szűkös szakképzési kí-
nálat minősége lemaradást mutat, ennek olyan okai vannak, mint a szakem-
ber hiány, szaktankönyvek hiánya, infrastrukturális hátrány (Papp Z. 2008). 
A kisebbségi oktatásnak szerepe van a nemzetiségi identitásőrzés mellett 
a munkaerő-piaci státus kialakításában. Az anyanyelvi iskola, az anyanyelvi 
* Az alábbi honlapon elérhetőek: www.admitere.edu.ro. 
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ismeretek mellett, figyelmet szentel a többségi nyelv elsajátítására és általá-
nos iskolai szinttől egy világnyelv megismerésére is (Strédl 2015). A több-
nyelvűség a kisebbségi oktatás pozitívuma, amely a munkaerő-piaci esélye-
ket nagy valószínűséggel növeli. A nyelvi és kulturális szocializáció az isko-
lában válik teljessé, fenntart egy etnikai szocializációt. A kisebbségi oktatás 
hozzájárul a kisebbség önértékeléséhez, a közösségi élmények megéléséhez. 
5. Érmeilék iskolahálózata 
Ma az iskolázottság jelentős szerepet játszik a társadalomban, nélküle a 
munka világában megnehezített az elhelyezkedés, munkaerő-piaci értékünk 
mérőszámát jelenti. A térségben zajló gazdasági átalakulások foglalkoztatási 
átrétegződést kívánnak. Ezt az átlépést az iskolázottság teheti könnyebbé, 
orientáltabbá. 
Érmelléknek nevezzük a Berettyó és Ér folyók között meghúzódó terüle-
tet, mely két ország településeit foglalja magába. Kutatásunk azonban nem 
terjed ki az egész tájegységre, annak csupán a romániai Bihar megyei rész-
ében található iskolahálózat 2014/2015-ös tanévben magyar tannyelvű kép-
zésében tanuló hetedikes és nyolcadikos diákjait vontuk be. A kutatás célja a 
továbbtanulási szándék és az arra ható tényezők vizsgálata volt. 
A kijelölt térségben önálló és vegyes oktatási intézmények működnek. 
Önálló iskolák azok amelyekben nincs román vagy más nemzetiségű tagozat, 
vegyes pedig ahol a magyar mellett más oktatási nyelvű osztály is van (Már-
ton és Erdei 2007), esetünkben ez a román tagozatot, vagy legalább osztály 
meglétét jelenti. A legkisebb települési egységekben, a falvakban működik 
óvoda és elemi oktatási intézmény. Az általános iskolai oktatáshoz minden 
iskoláskorú fiatal hozzáfér, minden közigazgatási egységben, községenként 
van önálló jogi státussal rendelkező 1-8. osztályos iskola, azonban nincs al-
ternatív iskolaválasztási lehetőség, általában településenként egy iskola mű-
ködik, kivételt a városok képeznek. Az iskolahálózatot leginkább a kisisko-
lák alkotják. A kisiskola olyan intézményre vonatkozó megnevezés, amely-
ben nagyon alacsony a tanulói létszám, illetve a helyet adó település falusias 
kistelepülés. Az alacsony létszám miatt az energiák egy része minden tanév-
ben arra megy el, hogy a működéshez szükséges minimumot sikerüljön biz-
tosítani, a lét és megszűnés határán mozognak (Imre 1997). A kisiskolák szű-
kített értelemben lehetnek osztatlan tanítási formájú, egy-két tanítós iskolák, 
de ezzel a kifejezéssel illetjük, azokat az iskolákat is, ahol, nincs párhuzamos 
osztály, olykor csoportösszevonás is előfordul (Forray R. 1998). A roma ta-
nulók a falusi kislétszámú iskolákban felülreprezentáltak. 
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Az iskolák fenntartói az önkormányzatok, vagyis közigazgatásilag, több 
település oktatási intézményei képeznek egy iskolát. Kutatásunkban az iskola 
fogalma minden esetben valós oktatási egységre vonatkozik. 
Előfordul olyan iskola is, ahol szimultán oktatási rendben tanulnak a diá-
kok, vagyis összevont osztályokba járnak, az ötödikesek a hetedikesekkel, a 
hatodikosak a nyolcadikos diákokkal járnak egy osztályba. Ezt a kis létszám 
teszi szükségessé. A jogi szabályozás értelmében kis létszámú egy osztály, 
ha a létszám 12 fő alatti. A működtetéshez évről évre minisztériumi engedély 
szükséges. Az iskolák többségében nem szegregált oktatás folyik. 
Ezek a megszűnés határán élnek tanévről tanévre. Megszűntetésük azon-
ban megnehezítené az iskolába járást a tanulók közel 20 százaléka számára, 
főleg a roma családok gyermekei esetében. Ezeket az iskolákat nevezhetjük 
alacsony státusú szülői, hátrányos összetételű iskoláknak. A térség iskolái 
alacsony társadalmi és gazdasági státusú iskolaközösségek, az országos ké-
pességi teszten elért eredmények sem javítják az iskolák presztízsét, az el-
múlt tanévben (2015-ben) a teszt és általános iskolai eredmények átlaga alap-
ján készített rangsorban a térség iskoláiból a legmagasabb (266.) helyre 9,61 -
es átlaggal került tanuló, a legalacsonyabb 3,32-es átlag pedig a 3750. helyre 
volt elég. (Az összes jelentkezők száma 3773 volt.). 2016-os évben az 523. 
helyen találjuk az első térségi iskolából továbbtanuló diákot 9,04-es átlaggal, 
a 3489. helyen pedig 2,97-es átlagot elért térségbeli tanuló van. A nemzeti 
képességfelmérő tesztre 2016-os tanévben 3502 nyolcadik osztályt végzett 
növendék iratkozott be*. A vizsgán való részvétel beiratkozáshoz kötött. 
A falusi kisiskolákat gyengén iskolázott szülői háttér, alacsony tanulmá-
nyi eredményesség, szocializációs készségek hiánya, a lemorzsolódás, isko-
laelhagyás magas száma jellemzi (Forray R. 1998). Ennek ellenére a térség 
kisiskolái az oktatási szolgáltatásokon túl, amelyek az iskolázottsági szintben 
mutatkoznak meg, a térség szellemi potenciálját, szociális és kulturális szint-
jét növelik, az elszigetelődésüket csökkentik. A falusi kisikolák hátrányai 
mellett ezek az előnyeit jelentik (Forray R. 2009). 
A továbbtanulás adott minden szinten. Lehetőség van gimnáziumban, 
szakközépiskolában vagy szakiskolában továbbtanulni, magyar és román 
nyelven egyaránt. A nyolc osztály befejezése után iskolaszint váltás követ-
kezik. Ez a váltás azt is jelenti, hogy a rurális környezetben élő diákok ingá-
zásrakényszerülnek a közeli középiskolák valamelyikébe. Ez olyan erőfeszí-
téstjelent egyes családoknak, elsősorban a roma családoknak, amellyel nem 
tudnak megküzdeni. Számukra a továbbtanulás gazdasági kalkuláció ered-
ménye. 
* Az adatok az Oktatási Minisztérium honlapján találhatóak, http://admitere.edu.ro/ Pa-
ges/CandFromJud.aspx?Jud=6&JudProv=6&alfa= 1, letöltve 2016.08.10. 
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Ebben a térségben oktatási régiók, középfokú oktatási intézménnyel ren-
delkező iskolaközpontok szerveződnek a magyar többségű Mihályfalva és 
Székelyhíd, valamint a nagy arányban magyar Margitta kisvárosok köré 
(Csata I. és Kiss 2007). Továbbtanulni Érmihályfalván, Margittán, Székely-
hídon és Nagykágyán lehetséges román illetve magyar nyelven. Két oktatási 
intézményben kizárólag román nyelvű oktatás folyik (Margittán az „Octa-
vian Goga" Főgimnáziumban és a „Horea" Szakképző Líceumban), a többi 
iskola vagy kétnyelvű vagy csak magyar osztályokkal működik. Vegyes tan-
nyelvű, Érmihályfalván a l.sz. Mezőgazdasági Líceum, illetve Székelyhídon 
a „Petőfi Sándor" Elméleti Líceum. Itt indulnak magyar illetve román nyelvű 
osztályok. Margittán a „Horváth János" Elméleti Líceumban, valamint 
Nagykágyán a Mezőgazdasági Iskolacsoportban csak magyar nyelvű oktatás 
folyik. A továbbtanulni készülő diákok választhatnak elméleti szakirányok 
illetve szakoktatás között. Az elméleti szakok között reál és humán osztályok 
indulnak. Reálszakon választhatnak matematika- informatika, természettu-
domány, humán szakon pedig filológia profilt. A szakoktatás a következő 
képzési szakirányokat nyújtja: szerelő, kereskedelmi, élelmezési szakirányú. 
Az elméleti oktatás minden szakiránya elérhető magyar nyelven, eltérést a 
szakoktatás mutat, míg románul a szakiskolákban lehet szakácsnak, autósze-
relőnek tanulni, addig ez magyar nyelven nem elérhető. A szakközépiskolai 
képzések is mutatnak eltéréseket, magyar nyelven nem elérhető a gazdasági 
képzés. Találunk olyan szakiskolai képzést amelyik csak magyar nyelven ta-
nulható, mint a bőrmegmunkáló, kertész és építkezési szakmunkás (Novac-
Iuhas és mtsai. 2016). 
A megyei szakiskolai kínálatban sokkal több szakma jelenik meg román 
tannyelvű képzésben, főképp a megyeszékhely iskoláiban, például fodrászat, 
kozmetika, turisztikai szakmák, cukrász, asztalos, autóbádogos, villanysze-
relő stb. 
Az iskola intézménye meghatározó szereppel bír életünk során. Az, hogy 
milyen iskolában tanulunk, nagymértékben befolyásolja társadalmi státusun-
kat, melyet elérünk. Ez a térség a gazdasági- társadalmi mutatók alapján a 
hátrányos helyzetű romániai kistérségek csoportjába tartozik. A nagyobb vá-
rosi rangú településeket kivéve, egy-iskolás falvak, községek jellemzőek a 
régióban, melyet nagy többségben magyarok és romák laknak. A szakiroda-
lomból ismert, hogy az oktatási rendszerben való előrelépés szoros összefüg-
gést mutat a gyermek származásával, illetve a területi különbségekkel, így az 
etnikai kisebbséghez tartozás növeli az iskoláztatási egyenlőtlenségeket, A 
roma gyerekek esetében az etnikai probléma szociális problémát is jelent 
(Popoviciu 2013), megnehezített beilleszkedést a társadalomba, hiszen ők 
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kettős megkülönböztetésben élnek, egyfelől, mint romák, másfelől, mint ki-
sebbségi oktatásba integrálódok. 
A helyi társadalom szerkezete befolyásolja a helyi iskolarendszert, amely 
további hatást gyakorol az iskolai szintváltási döntésre. Az iskolák közötti 
különbségek rejtve mindig megvoltak, de napjainkban ez már evidencia, A 
középiskolák tudják, hogy az egyes iskolák milyen szintű tudással engedik 
útjukra tanulóikat, ez a későbbiekben a felsőoktatásban is érvényes (Imre és 
Lannert 2003; Andor 1998; Lannert 1998). Az adott iskolákba járó gyerekek 
szüleinek iskolázottsága és foglalkozási presztízse, azaz a szocioökonómiai 
tényezők, befolyásolják a tanulási eredményeket, illetve továbbtanulási vá-
lasztásokat (Lannert 1998). A hátrányos helyzetben lévő családok gyermekei 
nem tudnak más, esetleg magasabb presztízsű iskola felé orientálódni, nincs 
meg az anyagi háttér más oktatási intézmény választására, míg a jobb hely-
zetben lévő családok gyermekei megtehetik, hogy más településen járjanak 
iskolába, ahonnan sokkal nagyobb eséllyel kerülhetnek be középiskolába. 
A térség sajátossága, és pozitívuma is, hogy az iskolák a tanulók lakóhe-
lyéhez közel helyezkednek el, lehetőséget adva ezzel a hátrányos helyzetű, 
valamint a roma közösséghez tartozó fiatalok beiskolázására. A falusi iskolai 
hálózat szerepe vitathatatlan a kistelepülési körzetekben, ez teszi lehetővé, 
hogy a nehéz helyzetben élők „elérjék és elérje őket az oktatási rendszer" 
(Forray R és Kozma 1999). 
A területi eltérések az oktatás minőségére gyakorolnak hatást, az oktatás 
minősége és szerepe egy település helyzetét teheti kedvezőbbé vagy kedve-
zőtlenebbé (Imre 1999). Ez az elgondolás indokolja kutatásunk területi be-
határolását. A térségben alacsony iskolázottság és foglalkoztatási mutatók, 
magas roma lakossági arány jellemző. Kutatásunk terepét ez az iskolarend-
szer képezi, célcsoportja pedig a tanulói közössége, melynek társadalmi hely-
zetét a térségi, származási és iskolastátusi faktorok jellemzői szabják meg. 
6. Az érmelléki általános iskolások továbbtanulási szándékának főbb 
jellemzői 
A továbbtanulást a szülők iskolai végzettsége (Lannert 2006; Liskó 1998) 
mellett képességei, iskolai eredményessége, de a település adottságai is be-
folyásolják. A vizsgált célcsoport - általános iskolások - esetében a tovább-
tanulási szándék egy rövid távú és egy hosszú távú döntésből áll. Rövidtávon 
az útelágazás lehetséges célpontjait a gimnáziumban vagy szakiskolában 
való továbbtanulás jelenti. Hosszú távon pedig afelől dönt, hogy továbbtanul -
e vagy sem. Ez a döntés gyakorlatilag meghatározza azt is, hogy a középis-
kola után lesz-e lehetősége továbbtanulni vagy dolgozni fog; amennyiben 
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pedig továbbtanul, akkor ezt felsőfokon teszi-e. A nyolcadik osztály vége az 
első döntési pontot jelenti a továbbtanulás tekintetében. A jogszabályok sze-
rint a folytatás legalább két évig még kötelező, ennek ellenére a döntés nem 
ilyen egyértelmű. A tanulók egy része nem folytatja az iskolát, kimarad, emi-
att a képzés további szintjeire sem jut el. 
A továbbtanulási döntést három kategóriába rendeztük: a nem tervezők, a 
bizonytalanok és a továbbtanulást biztosan tervezők kategóriáit hoztuk létre. 
Az első kategóriába soroltuk mindazokat a válaszokat, amelyek a nem terve-
zést, az egyéb elképzelést, akik inkább nem tervezik lehetőségeket jelölték 
meg. A kutatási eredmények alapján a válaszadók (N=465) 8,5 százaléka az 
oktatási rendszerből való kilépést tervezi, 42,3 százalék pedig bizonytalan. Ha-
tározott elképzelése a megkérdezettek 49,2 százalékának van. A beérkezett vá-
laszok alapján számszerűsítve a továbbtanulási szándékot megállapíthatjuk, 
hogy a bizonytalanság jellemzi leginkább a tanulókat (42,3 százalék). A to-
vábbtanulási szándék ha meg is van, a legtöbb esetben a pontos elhatározás 
még nem született meg. Megfigyelhető ugyanakkor az, hogy a tanulók közel 
egytizede iskolaelhagyó lesz, ők azok, akik nem tanulnak tovább, akik nem 
tervezik, vagy akiknek más elképzelései vannak (pl. családalapítás, munkavál-
lalás). A térségben végzett más kutatások azt mutatják, hogy az itt élő szülők 
által leggyakrabban elvárt végzettségi szint a szakközépiskola, ehhez illeszke-
dik a diákok választása is (Csoba, Ábrahám, és Nagyné Varga 2012). 
A továbbtanulási szándék nemi sajátossággal rendelkezik. Megfigyelhető, 
hogy nemek szerinti megoszlásban a fiúk és a lányok választásai eltérőek: az 
adatok alapján a fiúk határozottabbak terveiket illetően, mint a lányok. A lá-
nyok középfokú iskolaválasztása magasabb szintű, mint a fiúké. Ezek a 
számadatok előrevetítik a későbbi szintválasztás nemi sajátosságait is. Kuta-
tási adatok azt mutatják, hogy a felsőoktatás elnőiesedett (Dániel 2013; Jacob 
2002; Nagy Bernáth 2015). Az eredmények arra utalnak, hogy a szakválasz-
tás a fiúk esetében jellemzőbb. Az oktatási rendszer által biztosított szakirá-
nyok nem nyújtanak kellő választási lehetőséget a lányok számára, így ők -
mintegy kényszermegoldásként - az elméleti képzés felé fordulnak. A válasz-
tást tanulmányi eredményeik is lehetővé teszik, hiszen az általános iskolai 
képzés végén ők jobb eredményeket tudnak felmutatni fiú társaikhoz képest. 
Annak ellenére, hogy a kimaradók és döntésükben bizonytalan tanulók 
jelentős arányát teszik ki a megkérdezetteknek, ha hipotetikusan mégis foly-
tatnák tanulmányaikat a továbbtanulási nyelvnek a magyart választanák leg-
inkább. Tisztán kisebbségi a válaszadók továbbtanulási útvonala, azaz 87 
százalék (N= 428) továbbra is anyanyelvén, magyarul tanulna jnkább. Szá-
mukra az oktatási kínálat csak a magyar tannyelvű iskolák képzési program-
jait tartalmazza. Mindössze 10 százalék jelölte meg a román nyelvet, mint a 
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középiskolai szint oktatási nyelvét. A román nyelv választásának hátterében 
az oktatási kínálatban fellelhető szak-kínálati többlet áll. A diákok három 
százaléka más nyelvet jelölt meg, ami arra utal, hogy nem értette a feltett 
kérdést, vagy az idegen nyelvi képzésre vonatkoztatta. Hasonló arányban vá-
lasztottak továbbtanulási nyelvet a roma tanulók is, 79 százalék magyarul, 
18 százalék románul tanulna és 3 százalék más nyelvet jelölt meg. Minden 
roma tanuló válaszolt erre a kérdésre, függetlenül a továbbtanulási tervekre 
adott választól. 
2. táblázat:. Nemek szerinti továbbtanulási szintek % 
Table 2. Further education levels by gender % 
Nem tervezi/ Szakiskola/ Gimnázium 
Bizonytalan Szakközépiskola 
Fiú (N=227) 47,5 36,2 16,3 
Lány (N=232) 53,9 17,7 28,4 
Forrás: Saját szerkesztés 
A továbbtanulást tervezők (N=225) közül csupán 8,9 százalék szeretne 
román nyelven tanulni. Az oktatási nyelvválasztása az identitási jegyeket ha-
tározottan tükrözi. A magyar kisebbségi oktatásban résztvevő diákok a kö-
vetkező szinten is magyar nyelven tanulnának inkább tovább, ami pozitív 
hatással van az identitás rögzülésre (Mandel és Papp Z. 2006) A román ok-
tatási nyelv választásának hátterében az oktatási kínálatban megbújó eltéré-
sek vannak. 
A magyar és a magyar cigány tanulók esetében a továbbtanulást elsősor-
ban a családi háttér milyensége határozza meg. A mikro szint hatásai mellett 
megjelennek a mező tényezők is, mint az iskolai hálózat kiépítettsége. Minél 
távolabb esik az iskola, ahol magasabb szinten lehet tanulni a lakóhelytől, 
annál nagyobb a kimaradási arány. De nem hagyhatóak figyelmen kívül az 
iskolai eredményesség faktorai sem a továbbtanulási preferenciák vizsgála-
tában 
7. Összefoglalás 
Az iskolaválasztás döntő tényezője a nyelvi faktor. Az Érmellék tanulói a 
magyar oktatási intézményekben tervezik a továbbtanulást. Ez a nyelvi vá-
lasztás, kihat a pályaválasztásra is, leszűkítve a lehetőségeket. Az oktatási 
kínálatban nem minden szakirány érhető el magyar nyelvű képzésben, ezért 
az anyanyelvi elköteleződés szűkösebb oktatási kínálat elfogadásával járhat. 
Az iskola számára sincs szelekciós lehetőség, feladatuk hogy a rájuk bízott 
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gyermekekből a legjobb képességüket hozzák ki. Fóntos számukra minden 
iskoláskorú, magyar és magyar cigány tanuló. A mintába bekerült tanulók 
eddigi oktatási előmenetelét is a magyar nyelvű oktatási részvétel jellemzi. 
A fiatalok óvodás éveiket is és az elemi osztályt is magyar nyelvű program-
ban töltötték. A továbbtanulási tervek is a magyar képzési nyelven elérhető 
szakokra összpontosítanak, az eddigi magyar nyelvű oktatási folyamatot a 
következő szinten is továbbviszik. Az identitás jegyeit határozottan tükrözi 
az oktatási nyelv választása. Ezen adatok alapján prognosztizálható, hogy 
ezek a diákok tisztán kisebbségi útvonalat fognak bejárni. 
A mintában szereplők tanulói útvonalát, vagyis a formális oktatáson átve-
zető utat a kisebbségi státus befolyásolja, ezek a diákok inkább tanulnak to-
vább magyar nyelven, mint román nyelven. Választásukat indokolja az is, 
hogy nyelvi kompetenciáik hiányosak, számukra a román nyelv használata 
gondot jelent. Szubjektív bevallásuk szerint a megkérdezettek 46,2 százaléka 
inkább nem érti, míg 66,8 százaléka pedig, nem beszéli a román nyelvet. Ez 
pedig megnehezíti, az esetek többségében kizárja a román nyelvű oktatási 
programba való beiratkozást. Ezeknek a fiataloknak a formális iskolai élet-
útja kisebbségi, adott esetben magyar tannyelvű oktatáson vezet végig. Az 
iskolai szinteken magyar nyelven tanulnak. Minden szinten csak az anya-
nyelvi képzési formákból választanak. Az Érmeilék iskoláiban tanulók tisz-
tán kisebbségi anyanyelvi iskolai útvonalat járnak be, ezért számukra a kép-
zési kínálat leszűkül a magyar nyelvű oktatási programokra. 
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Összefoglaló 
Szoros kapcsolat van a pályaválasztás és a munkaerőpiac között. Ha az általános 
iskola után nem következik valamilyen magasabb oktatási forma, az magában hor-
dozza a munkaerő-piaci versenyképesség elvesztését. Vizsgálatunk célja az iskola-
választási lehetőségek, a középiskolai szakkínálat és a továbbtanulási tervek megis-
merése, középiskolai csatlakozási szint identifikációja kisebbségi és kettős kisebb-
ségi státusban élő általános iskolai fiatalok körében egy hátrányos helyzetű kistér-
ségben, a romániai Bihar megye magyar lakta tömbterületén, az Érmelléken. A ku-
tatásunk kisebbségi aspektusából adódóan arra is választ szeretnénk kapni, hogy a 
továbbtanulási aspirációknak az etnicitással összefüggő tényezői milyen szerepet 
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töltenek be a döntéshozatalban. A kutatás célcsoportját a partiumi alrégió hetedikes 
és nyolcadikos magyar általános iskolás tanulói képezik, magyar és magyar cigány 
diákok. Adatainkat kérdőíves kutatás (N=465) segítségével gyűjtöttük, 2014/2015-
ös tanévben. Feltételezzük, hogy a mintánkban szereplő diákok továbbtanulási szán-
dékát a bizonytalanság jellemzi, részben hátrányos helyzetükből adódóan, részben 
pedig az oktatási kínálat szűkössége miatt. Tanulmányunkban bemutatjuk a kutatási 
terület iskolahálózatának jellemzőit, a célcsoport továbbtanulási aspirációit és azo-
kat a tényezőket, amelyek a továbbtanulási döntések differenciáltságát határozzák 
meg a vizsgált sokaság körében. 
Kulcsszavak: Érmellék, kisebbségi oktatási útvonal, kisebbségi továbbtanulás. 
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OKLEVELES SZOCIÁLIS MUNKÁSOK MUNKAERŐPI-
ACI INTEGRÁCIÓJA ÉS AZ ERRE HATÓ TÉNYEZŐK. 
A NAGYVÁRADI PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM 
ESETE 
THE LABOUR MARKET INTEGRATION OF THE SOCIAL WORK GRAD-
UATED AND THE UNDERLYING FACTORS. THE CASE OF THE PAR-
TIUM CHRISTIAN UNIVERSITY OF ORADEA 
SZŰCS ENIKŐ* - SZÉKEDI LEVENTE** 
Abstract 
The employment situation and overall labour market integration of social work 
graduates has been studied at several Romanian universities. Research data 
demonstrate, that graduates tend to find jobs which correspond to their specialization 
and degree, though at certain universities the 50\% specific employment rate is just 
barely surpassed. Our study is based on the extensive survey (data collection: 2013-
2014, N=347) of the social workers, who graduated at the Partium Christian 
University and its predecessor (the Sulyok István Reformed College) since 1996. We 
attempted to obtain data on the field-specific employment of graduate social workers 
and collect feedbacks on the utility of the skills and competences acquired through 
university education. Results show a decreasing tendency in the professional 
employment numbers of the social work graduates, which is in line with the similar 
trend characterizing several other Romanian universities. Regarding the practical 
utility of the Social work BA programme we identified a few aspects prospectively 
leading to the enhancement and widening of employability skills: more professional 
field practice, higher number of internships, the introduction of new disciplines for 
the development of general skills, more substantial education in the field of legal-
judicial domain, emphasis on personality development. 
Keywords: social work graduates, labour market integration, graduate career trac-
king obtain 
1. Bevezetés 
A tanulmány alapját a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen a szo-
ciális munka szakot végzett hallgatók körében készített kutatás képezi. Cé-
* Doktorandusz, Nagyváradi Egyetem 
** Adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar, Humántudományi Tanszék 
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lünk az volt, hogy átfogó képet kapjunk a volt hallgatók munkaerőpiaci hely-
zetét illetően, arra próbáltunk választ kapni, hogy a diplomások mennyire 
tudnak tanulmányaiknak megfelelő munkakörben elhelyezkedni, milyen is-
mereteket tudtak hasznosítani a munkavégzés során és milyen javaslataik 
vannak a képzés korszerűsítését illetően. 
2. Háttér: a Partiumi Keresztény Egyetem szociális munkás képzésének 
kronológiája 
A Partiumi Keresztény Egyetem szociális munka képzése mintegy negyed 
évszázada nyújt továbbtanulási lehetőséget azoknak a fiataloknak, akik a hi-
vatásos segítő foglalkozások iránt érdeklődnek. A szakirányú egyetemi kép-
zés 1991-ben nyitotta meg először kapuit a Sulyok István Református Főis-
kola első szakjai között, mely a mai Partiumi Keresztény Egyetem jogelődje 
volt. Az akkori törvényi keretek ezt nem tették lehetővé csak akkor, ha a vi-
lági képzés egyházi oktatással párosul. így 1991 -ben beindult a Sulyok István 
Református Főiskola Vallástanár — Szociális munka 5 éves egyetemi kép-
zése, amely 1991-2000 között működött, mivel 1997-ben egy új kormány-
rendelet lépett életbe, mely előírta és szabályozta az egyetemi képzések 4 
éves időtartamának bevezetését. A dupla szakos képzés időtartama 4 évre 
csökkent és ebben a formában működött 1997-2008 között. 
A 2000-ben törvényesen is létrejött Partiumi Keresztény Egyetem át-
emelte saját struktúrájába a főiskola összes képzését azok megszokott, ko-
rábban már jóváhagyott formáiban (Szűcs 2002). 2003-ban a már működő 
szak mellett beindult a 4 éves önálló Szociális munka szak is. 2004 október-
ében az Országos Akkreditációs Tanács akkreditálja a Vallástanár - Szociá-
lis munka szakot (János-Szatmári-Horváth-Tolnay 2012). 
Két évre rá országszerte újabb változás következik be az egyetemi képzé-
sek terén, bevezetik a bolognai rendszerű képzéseket, a legtöbb szak 3 éves 
időtartamúvá csökken. 2005-ben indítják a hároméves, ma is működő Szoci-
ális munka alapképzést. Az 198/2008-as törvény kimondja a Partiumi Ke-
resztény Egyetem akkreditációját, a három első önállóan akkreditált szak 
egyike éppen a Szociális munka. 
Rövid áttekintésünkből kitűnik, hogy az elmúlt két és fél évtizedben a Par-
tiumi Keresztény Egyetem és annak jogelődje folyamatosan biztosította a ro-
mániai magyar szociális szakembereket az alábbi négy képzési forma vala-
melyikében: 1991-2000 között: 5 éves Református didaktikai teológia - Szo-
ciális munka szak (Vallástanár - Szociális munka); 1997-2008 között: 4 éves 
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Református didaktikai teológia - Szociális munka szak (Vallástanár - Szoci-
ális munka); 2003-2008 között: 4 éves önálló Szociális munka szak; 2005 
óta: a Bologna-rendszer által bevezetett 3 éves önálló Szociális munka szak. 
3. Irodalmi áttekintés 
Romániában az elmúlt években több olyan helyi, regionális vagy országos 
felmérést végeztek, amelyek a diplomások munkaerőpiaci integrációját, az 
elvárásoknak való megfelelést és a munkavállalás sajátos nehézségeit igye-
keztek feltárni. 
Az első általunk áttekintett felmérést egy HEFOP projekten (A végzősök 
kompetenciái és a munkaadók szükségletei. Munkaerőpiaci integrációs be-
avatkozó kutatás) belül valósította meg a temesvári Nyugati Egyetem Szoci-
ológia és Pszichológia Karának Szociális Munka szaka. A kutatás a végzősök 
szakmai beilleszkedési szintjét, a végzősök iránt érdeklődő munkaadói kate-
góriákat és a diplomások továbbképzési igényét kívánta feltárni (Baciu-Ale-
xiu-Tomi(á és mtsai. 2010). A kutatás kvantitatív és kvalitatív szakaszból 
állt: a felmérés során a kutatók 800 diplomást (ebből 200 szociális munkást) 
kérdeztek meg és munkaadói fókuszcsoportos interjúkat készítettek (Sava 
2010). A megkérdezett diplomások többsége a tanulmányait 2003-2010 kö-
zött fejezte be. Az eredmények azt mutatják, hogy 54,7%-uk a szakmában, 
8,2% valamilyen rokonszakmában dolgozik, 37,1%-uk pedig más szakterü-
leten talált munkahelyet magának, az alanyok több mint fele (60%) elégedett 
a jelenlegi munkahelyével. Ami a tanulmányok folytatását illeti, a megkér-
dezettek 33%-a már befejezte vagy jelenleg végzi a mesteri képzést, 48,5%-
uk pedig beiratkozna a mesteri képzésre. A válaszadók többsége azt nyilat-
kozta, hogy az egyetemi képzés során szerzett ismereteket munkájában hasz-
nosítani tudta (65%). A megnyugtatónak tűnő adatok ellenére a munkaerő-
piaci kereslet és a temesvári Nyugati Egyetem kínálata között jelentős eltérés 
van, hiszen a végzettek száma nagyobb mint az egyes szakterületeken talál-
ható munkahelyek mennyisége. Problémát jelent az is, hogy a fejlesztett 
kompetenciák nem minden esetben egyeznek a munkaadói elvárásokkal 
(Lazár-Baciu 2011). 
A végzett szociális munkás hallgatók szakmai karrierjét elemzi egy 2013-
as kolozsvári kutatás (Dániel, 2013). A szerző a Babe§-Bolyai Egyetem ma-
gyar nyelvű szociális munkás szakán 1997 és 2012 között oklevelet szerzett 
fiatalok szakmai pályáját vizsgálja kérdőíves felméréssel. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a szociális munkás szakon oklevelet szerzett szakemberek 
túlnyomó része nő, a többi szakhoz viszonyítva alacsony társadalmi-gazda-
sági státusú családból származik és a szociális munkát belső elhivatottságból 
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választotta. A diplomások 70-80%-a főállású alkalmazott, ezek háromne-
gyede pedig a szakmájának megfelelő munkahelyen dolgozik, jellemzően a 
nonprofit szférában. A szakmai karriert elsősorban a tanulmányi eredmé-
nyek, a szakmai tapasztalat és a munka folytonossága határozzák meg. Saj-
nálatos, hogy a végzett hallgatók a munkaadói elvárásokat csak részben is-
merik (Dániel 2013). 
Albert-Lőrincz Enikő és Ludányi Ágnes összehasonlító vizsgálata a ko-
lozsvári szociális munkás és az egri szociálpedagógia szakos hallgatók egye-
temi tanulmányokkal való elégedettségéről és karriertávlatairól felszínre 
hozta azokat a problémákat, amelyekkel a végzett szociális munkások a gya-
korlatban szembesülnek, úgy mint a „túlterhelés, a szakma alacsony presztí-
zse, a munkahelyi feszültségek, nehézségek a munkahelykeresésben (. . .) az 
ügyfelekkel való munka esetében a legnagyobb nehézségek a következők: 
releváns információk felfedezése az ügyfelek beszámolóiban; az ügyfelek 
verbális és nonverbális viselkedésének megértése; az ügyfelek erőforrásai-
nak felismerése; a beszámolók, beszélgetések rejtett tartalmainak - pszicho-
lógiai jelentéseinek - megértése és megfejtése; a bizalom megszerzése; az 
empatikus és fókuszált figyelem; esetmenedzsment és az ügyfelek motivá-
lása; a célkitűzések kidolgozása, tervezés." (Albert-Lőrincz és Ludányi 2014 
p. 44.) A tanulmányban a szerzők bemutatják azokat a hiányosságokat is, 
amelyeket a hallgatók azonosítottak az egyetemi képzésben. Ezek a követke-
zők: „pénzügyi ismeretek, fejlettebb kommunikációs készségekre való felké-
szítés, több tapasztalat az ügyfelekkel való munkában, szervezési jártasság, 
szélesebb körű elméleti felkészültség, projektírás, személyiségfejlesztés, ál-
dozatkészség, elkötelezettség, jártasság a tanácsadásban, motiváció a nehe-
zebb beavatkozások végrehajtására, idegen nyelvek, jogi ismeretek, a men-
tális egészséggel kapcsolatos ismeretek, a feladatok rangsorolása, kutatás-
módszertan, vezetői készségek, türelem az ügyfelekkel való munkában." 
(Albert-Lőrincz és Ludányi 2014 p. 44.) 
A Nagyváradi Egyetem és az aradi Aurél Vlaicu Egyetem uniós pályázat 
(HEFOP pályázat, SocioPlus - Felkészítő, dokumentációs és hozzáférést se-
gítő szolgáltatások a Szociológia és Szociális munka szakok hallgatók szá-
mára) keretében öt szak, ezen belül a szociális munka alapképzés munkaerő-
piaci illeszkedését és relevanciáját vizsgálta. A szakértők online kérdőíves 
felmérést végeztek. A kérdőívet kitöltők közül 73 személy a két egyetem 
szociális munka szakán végzett 2001 és 2014 között, 37%-uk állami intéz-
ményben, 24%-uk pedig a nonprofit szférában dolgozik. A végzős hallgatók 
66,1%-a már az egyetemi tanulmányok mellett elkezdett dolgozni (Hatos 
" 2014). A megkérdezett okleveles szociális munkások 47,9%-a úgy gondolja, 
hogy a szociális munka szak alapvetően a szakmai képzést részesíti előnyben 
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és 43,8%-uk szerint a munkaadók jól ismerik a szociális munkások kompe-
tenciáit. A válaszadók 93%-ajónak minősíti az egyetem által biztosított szak-
mai gyakorlatot, 78%-uk pedig szükségesnek tartja a diploma megszerzését 
követő továbbképzéseket (Sáveanu-Buha§ 2014). 
A Partiumi Keresztény Egyetemen és jogelődjén végzett szociális munká-
sok munkaerőpiaci helyzetéről 2008-ban készült az első komolyabb tanul-
mány, amely Szűcs Enikő önálló kutatását dolgozza fel. A kutató az 1996— 
2005 között végzett, vallástanár-szociális munkás kettős szakosodású szakem-
berek helyzetét vizsgálta. A kérdőíves felmérésben 85-en vettek részt a 250 
végzett hallgatóból, a kvantitatív adatfelvételt kiegészítő két fókuszcsopor-
tokra pedig további 17 alany jelentkezett. Az eredmények azt mutatják, hogy 
a 85 végzett hallgató többsége, azaz 53 a szociális munka területén helyezke-
dett el, 20-an vallástanárok lettek, a többiek pedig más munkakörbe kerültek 
vagy nem dolgoznak. A fókuszcsoportos interjúkban az alanyok a munkájuk 
során tapasztalt nehézségekről számoltak be, ilyenek voltak a tehetetlenség ér-
zése, a kevés tapasztalat a formanyomtatványok kitöltésében, a bürokratikus 
rendtartás kiismerésének problémái és a szakemberhiány miatt kialakult túl-
terhelés. A megkérdezettek véleménye szerint erősíteni kellene a szociális kép-
zés gyakorlati elemeit, az elméleti képzésben nagyobb hangsúlyt fektetnének 
a szaktantárgyakra és általában növelnék a személyiségfejlesztő foglalkozások 
számát (Szűcs, 2008). 
Szintén a Partiumi Keresztény Egyetemen diplomázott szociális munká-
sok helyzetét vizsgálta a Deepening of cross-border cooperation in thefield 
of training és labour markét orientation of social professionals elnevezésű 
határmenti uniós pályázat, amelyet az egyetem 2012 márciusa és 2013 feb-
ruárja között a Debreceni Egyetemmel együtt bonyolított le (Flóra-Szűcs 
2013). A kutatási-fejlesztési pályázati program során a két egyetem szakem-
berei komplex kérdőíves felmérést is végeztek, amelyben összesen 113, 
2007-2012 között végzett szociális munkás (67 fő) és szociálpedagógus (46 
fő) vett részt. A kérdőíves felmérést a kutatók olyan fókuszcsoportos inter-
júval egészítették ki, amin egyetemi oktatók és potenciális munkaadók be-
szélgettek a szociális képzés jelenéről és azokról a megoldásokról, amik ja-
víthatnák a képzések munkaerőpiaci illeszkedését. A kutatási eredmények 
arra engednek következtetni, hogy a végzett szociális szakemberek nincse-
nek megelégedve a munkahelyeikkel, ezt ők az alacsony bérezéssel és a ked-
vezőtlen munkahelyi légkörrel magyarázzák. A szakembereket zavarja a 
szakmai előmeneteli lehetőségek hiánya, ezért többen fontolgatják, hogy más 
gazdasági szektorban vállaljanak munkát. A kutatás arra is igyekezett választ 
találni, hogy mivel lehetne segíteni a frissen végzett szakemberek munkaerő-
piaci integrációját. Ebben a vonatkozásban a válaszadók fontosnak tartják a 
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gyakorlati képzés óraszámának a növelését és azt, hogy jobban ismerjék meg 
a terepen használatos hivatalos dokumentumokat (Szűcs, 2013b). 
4. Módszer 
4.1. Célkitűzések 
A tanulmányban bemutatott, 2013-2014 időszakban megvalósított nagy-
szabású kvantitatív kutatás kérdőíves adatfelvétellel tárta fel a Partiumi Ke-
resztény Egyetemen és jogelődjén végzett szociális munkások munkaerő-pi-
aci integrációját. A felmérés kiterjedt a 2014-ig végzett összes évfolyamra és 
így lehetőséget adott arra, hogy körvonalazzuk a végzősök munkaerő-piaci 
illeszkedésének időbeli alakulását. A kutatás abban is segít, hogy elemezzük 
a bolognai-rendszer bevezetésének, vagyis az alapképzés lerövidítésének és 
átalakításának a hatását a szociális munkások képzésére. 
4.2. Kutatási módszerek és eszközök 
A felmérésben használt kutatási eszköz, vagyis a kérdőív 27 zárt, illetve 
nyílt kérdést tartalmaz, amelyek az egyes elemzett dimenziókhoz kapcsolód-
nak. A kérdőív kérdései a következő vonatkozásokra térnek ki: demográfiai 
alapadatok, tanulmányok, munkavállalással kapcsolatos információk, az 
egyetemi képzéssel kapcsolatos percepciók, az egyetemi képzéssel és a szak-
képzési programokkal kapcsolatos javaslatok. 
4.3. Célcsoport és mintavétel 
A kérdőíves felmérés során az 1996-2014 között végzett szociális mun-
kások teljes körű lekérdezésére törekedtünk, a célcsoport az alábbi szakon 
diplomát szerzett szakemberekből tevődött össze: Református vallástanár -
Szociális munka (5 éves képzés); Református vallástanár - Szociális munka 
(4 éves képzés); Szociális munka (4 éves képzés); Szociális munka (bolognai 
rendszerű 3 éves képzés). 
A vizsgált időszakban a Partiumi Keresztény Egyetemen 570 szociális 
munkás hallgató végzett, ám közülük csak 456 szerzett oklevelet. A 456 dip-
lomás közül az egyetemi nyilvántartások alapján és további dokumentumok 
segítségével sikerült megszereznünk 412 személy elérhetőségét. A kérdőívek 
elektronikus vagy nyomtatott változatát 2013 szeptembere és 2014 szeptem-
bere között küldtük szét, a kitöltött és visszakapott ívek száma 347. A kitöl-
tött kérdőívek megoszlása nagyjából egyezik az egyes évfolyamok célcso-
porton belüli megoszlásával, a minta reprezentatív, 3%-os hibahatárral. 
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5. Eredmények 
A jelen tanulmányban a végzett hallgatók szakmai pályáját és az egyetemi 
tanulmányok során szerzett tudás hasznosítását mutatjuk be. 
5.1. A szociális munkás egyetemi képzés átalakulása 
Korábban már említettük, hogy a szociális munkás képzés a beindítása óta 
négy különböző formában valósult meg, ezek közül ma már csak a hároméves, 
bolognai rendszerű alapképzés működik. Az alábbiakban bemutatjuk az egyes 
képzési formák végzett diákjainak a számát, feltüntetve a tanulmányait állam-
vizsga nélkül, illetve államvizsgával befejezett hallgatókat. 
1. táblázat: A Partium Keresztény Egyetem szociális munka szakjain 
végzett hallgatók (1996-2014) 
Table 1. Social work graduates at the Partium Christian University 
(1996-2014) 
Év 
5 éves dupla 
szak 
4 éves dupla 
szak 
4 éves önálló 
szak 









(ÁV) TB ÁV TB ÁV TB ÁV TB ÁV 
1996 29 28 29 28 
1997 20 18 20 18 
1998 23 23 23 23 
1999 30 27 30 27 
2000 21 17 20 14 41 31 
2001 29 26 29 26 
2002 28 18 28 18 
2003 23 14 23 14 
2004 25 10 25 10 
2005 25 19 25 19 
2006 25 18 25 18 
2007 21 14 22 17 43 31 
2008 30 29 28 23 30 27 88 79 
2009 29 25 29 25 
2010 21 18 21 18 
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Év 
5 éves dupla 
szak 
4 éves dupla 
szak 
4 éves önálló 
szak 









(ÁV) TB ÁV TB ÁV TB ÁV TB ÁV 
2011 31 21 31 21 
2012 19 16 19 16 
2013 21 17 21 17 
2014 20 17 20 17 
Össz. 123 113 226 162 50 40 171 141 570 456 
Forrás: A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói regiszterei és 
elektronikus nyilvántartása 
Az egyes szaktípusok mutatói közötti különbségek elsősorban azzal ma-
gyarázhatók, hogy a négyéves Vallástanár - Szociális munka szak esetében 
összesen kilenc évfolyamunk van, a hároméves Szociális munkánál hat, az 
ötéves Vallástanár - Szociális munka szaknál öt, míg a négyéves Szociális 
munka esetében csak két évfolyam végzett. Azt is megfigyelhetjük, hogy a 
négyéves dupla szakos képzés esetében, 2000-2007 között meglehetősen 
nagy a különbség a tanulmányaikat államvizsga nélkül vagy államvizsgával 
befejező hallgatók száma között. Ezt véleményünk szerint az oktatási rend-
szer radikális változásai okozták, az egyetemek által meghirdetett helyek szá-
mának növekedése, az új szakok megjelenése és a felvételi vizsgák megszün-
tetése. 
Megfigyelhető továbbá, hogy 2008-ban egymásra tevődött három képzési 
forma, a négyéves dupla szak és a négy, illetve három éves monoszakok, 
ezért ebben az évben korábban és későbben sem tapasztalt végzős létszám-
mal találkozhatunk. A két régi és egy bolognai rendszerű évfolyam együttes 
abszolválása a munkahelyek iránti túlkereslethez vezetett; a jelenség más 
egyetemi központokra is jellemző volt (Dániel 2013). 
5.2. A szociális munkás szakon végzett hallgatók szakmai pályája 
A szociális munkások munkaerő-piaci integrációjának fontos mérőszáma 
a szakmán belüli munkahelyet találók számaránya, de ennek a kiszámítását 
bonyolítják a dupla szakok. Ezek esetében a szakmán belüli elhelyezkedés 
kétféleképpen értelmezhető, hiszen ők vallástanárként is dolgozhatnak, ezért 
az eredmények bemutatásában igyekeztünk tekintettel lenni mindkét értel-
mezésre. 
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Az adatok feldolgozása nyomári megállapíthatjuk, hogy a kutatásba be-
vont okleveles szociális munkások 44,7%-a, vagyis 155 személy a szociális 
szolgáltatások szférájában dolgozik, 26-an (7,5%) vallástanárként helyez-
kedtek el, közel a felük (42,4%, 147 fö) nem a végzettségüknek megfelelő 
területen dolgozik, 3,2%-uk (11 fő) nem dolgozik, 8-an (2,3%) jelenleg is 
hallgatók, természetesen más szakon. 
Adatfelvételünk idején 328-an dolgoztak a megkérdezettek közül, 155-en 
(47,26%) a szociális munka területén, 26-an vallástanárként (7,92%), 147-en 
(44,82%) pedig más, szakmán kívüli munkakörben. A szakmán belüli mun-
kavállalás elterjedtebb a dupla szakot végzett diplomások, vagyis a korábbi 
évfolyamok esetében, az elhelyezkedési mutatók időben romló tendenciát 
mutatnak. Az ötéves Vallástanár - Szociális munka szakok végzőseinek a 
67,8%-a talált munkát a szociális szférában*, a négyéves dupla szakon diplo-
mát szerzett szakemberek 47,1%-a maradt a szociális szakmában, ez az arány 
a négyéves monoszak esetében 42,9%, míg a hároméves bolognai évfolya-
mok esetében az abszolvensek alig több mint egyharmada (38,1%) dolgozik 
a szakmában. A dupla szakok abszolvensei jóval sikeresebbek voltak a mun-
kapiacon, és ez az összefüggés statisztikailag is igazolható (N=328, 35,831, 
p<0,05) még akkor is, ha a nem vesszük figyelembe a vallástanárként dol-
gozó diplomásokat. A vallástanári végzettség a rendszerváltás utáni években 
egyértelműen pluszt jelentett, ám az iskolarendszeren belüli pozíciók vi-
szonylag beteltek és a korábban sikeres vallástanári képzések megszűntek, 
ez történt a Partiumi Keresztény Egyetemen is. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a szociális munkások iránti piaci kereslet erőtel-
jesen csökken és - amennyiben a szociális intézmények mérete és száma nem 
bővül - a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyei tovább fognak romlani. Ez 
a negatív folyamat véleményünk szerint a következőkkel magyarázható: 
Az 1990-es években az akkor kialakuló új szociális rendszer felépítésére 
és működtetésére nagyszámú szociális munkásra volt szükség, az 1990-es 
évek közepén végzett első évfolyamok gyors elhelyezkedését segítette a 
munkapiacon tapasztalható látványos keresletrobbanás. Az akkor munkát 
vállaló évfolyamok továbbra is a rendszerben vannak, így a szociális szféra 
maga és a szociális szakemberek is többnyire fiatalok. A rendszer úgy tudna 
többlet munkahelyeket kitermelni, ha újabb szociális intézmények, illetve ci-
vil és egyházi szervezetek jönnének létre. 
A másik magyarázat a 2007-2008-as gazdasági válsággal kapcsolatos, 
mivel ennek következtében a közigazgatásban és az állami szociális szférá-
ban is létszámstopot vezettek be. A szociális munka szakon végzett hallgatók 
* Amennyiben a másik szakot, vagyis a vallástanárit is figyelembe vesszük, akkor az 
ötéves évfolyamok abszolvenseinek elhelyezkedési rátája kiemelkedő, 83,1%. 
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néhány esztendőn keresztül csak a nonprofit szektorban találtak munkahe-
lyet, hacsak nem hagyták el szakmájukat, ami tipikusan így is történet. 
Külön vizsgáltuk a tanulmányok befejezése, pontosabban az államvizsga 
és a munkaerő-piaci belépés között eltelt periódus hosszát. A szociális szfé-
rában elhelyezkedett megkérdezettek fele (az összes alany 19,7%-a) az ab-
szolválás utáni 3 -6 hónapos időszakban jutott munkahelyhez. Nagyjából 
egyenlő arányban oszlik meg azok aránya, aki már az egyetemi évek alatt 
dolgoztak (az összes alany 15,4%-a), és azoké, akik egy évet vagy ennél is 
többet vártak arra, hogy a szakmában találjanak munkát (az összes alany 
12,8%-a). Itt meg kell említenünk, hogy a hosszú várakozási idő növeli a 
szakmaelhagyás, illetve a szektorváltás kockázatát (Flóra 2013). 
A végzett és szakmában dolgozó szociális munkások számottevő hányada 
(38,6%) a közszférában talált munkahelyet magának, mivel az állam által 
fenntartott szociális intézmények minden jelentősebb városban megtalálha-
tók. A legfontosabb munkaadó a változatos szolgáltatásokat nyújtó, szerte-
ágazó struktúrájú Szociális és Gyermekvédelmi Hatóság, pontosabban ennek 
a megyei szervezetei. A végzett szociális munkások közül többen is dolgoz-
nak a nagyváradi, aradi, szatmári szervezeteknél és a Hatóság központjában, 
esetenként vezető beosztásban. Az abszolvensek többnyire a nappali ellátó 
központokban és a gyermekotthonokban, illetve átmeneti szállásokon dol-
goznak, de megtaláljuk őket a fogyatékkal élők rehabilitációs központjaiban 
vagy a foglalkozási terápiával foglalkozó intézményekben is. A kutatásban 
részt vevő alanyok közül az adatfelvétel időpontjában 37-en dolgoztak a Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Hatóságnál. 
Az állami szektorban dolgozók közül többen a helyi szociális irodák kö-
telékébe tartoznak, mások polgármesteri hivatalokban, tájékoztató irodák-
ban, korai fejlesztő központokban vagy kórházakban dolgoznak. 
A civil vagy egyházi nonprofit szektorban dolgozik a szakmában maradt 
szociális munkások 40,65%-a*, közülük legtöbben (19) a Caritas Catolica al-
kalmazottai, időseknek, gyerekeknek és fiataloknak nyújtott szolgáltatások-
kal foglalkoznak, tanácsadó vagy roma integrációs központokban dolgoznak. 
A civil munkaadók közül kiemeljük a kolozsvári Diakónia Alapítványt, az 
alapítvány bevonó és felzárkóztató After School programja 10 Partiumi Ke-
resztény Egyetemen végzett szociális munkást foglalkoztat. Fontos munka-
adó a gyermekotthont is üzemeltető nagyváradi Pro Christo et Ecclesia Egye-
sület. A végzősök fennmaradó része idősek otthonában, gyermekotthonok-
ban, közösségfejlesztési központokban, az egyházaknál, az oktatási szférá-
ban, vagy különféle civil szervezeteknél dolgozik. 
* A válaszadók 20,75%-a csak annyit közölt, hogy a szakmában dolgozik, de a munka-
helyét nem nevezte meg. 
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A munkahellyel rendelkező, de nem feltétlenül a szakmában tevékeny-
kedő szociális munkások 15,54%-a külföldön él, a legtöbben Magyarorszá-
gon (9,79%) és Angliában (3,45%). 
A romániai országos felmérések azt bizonyítják, hogy a nagyváradi, ko-
lozsvári vagy temesvári állami egyetemek szociális munkás végzősei közül 
többen dolgoznak a szakmában, mint a Partiumi Keresztény Egyetem abszol-
vensei közül. Ez az arány a temesvári Nyugati Egyetem esetében 54,7%, a 
kolozsvári Babe§-Bolyai Egyetemnél 56,19% (Dániel 2013), a Nagyváradi 
Egyetem esetében 61% (Sáveanu-Buha§ 2014), míg a Partiumi Keresztény 
Egyetemen és jogelődjén végzett szociális munkások körében a szakmán be-
lüli elhelyezkedési ráta mindössze 47,26%. Az állami szektorban dolgozó 
szociális munkások munkaadói nagyjából egyeznek a Nagyváradi Egyetem 
abszolvenseinek munkaadóival, ám a nonprofit munkáltatók esetében már 
jelentős eltérések mutatkoznak. Miközben az állami egyetem végzőseinek 
mindössze 24%-a dolgozik a nonprofit szférában, az általunk vizsgált cso-
portban ez az arány 40,65%. 
5.3. Az egyetemen szerzett ismeretek és készségek hasznosítása 
A felmérésben a szociális munkás képzés munkaerő-piaci illeszkedését 
nem csupán az elhelyezkedési mutatók elemzésével és a feltételrendszer be-
mutatásával vizsgáltuk, hanem igyekeztünk visszajelzést kapni a képzés spe-
cifikus tartalmainak munkaerő-piaci hasznosíthatóságát illetően is. 
Az ismeretek felhasználásával kapcsolatos első nyílt kérdés arra a tudásra, 
azokra a kompetenciákra vonatkozott, amelyeket az alanyok munkájuk során 
kamatoztattak. A válaszok többnyire konkrét ismeretekre és szaktantár-
gyakra vonatkoztak, amelyek sorában említették a pszichológiát, az általános 
szociális munkát, a családokkal végzett szociális munkát, a család- és gye-
rekvédelmet, a jogot, a szociálpolitikát valamint a menedzsmentet. A legtöb-
ben a pszichológia előadásokon szerzett ismeretek hasznosságát és alkalmaz-
hatóságát emelték ki, de ez a szakterület egyébként is a szociális munkások 
„nagy kedvence". A válaszadók hangsúlyozták a szakmai gyakorlat és a sze-
mélyiségfejlesztési foglalkozások fontosságát is. 
A képzés során elsajátított és a munkahelyen felhasznált kompetenciák 
közül a végzett szociális munkások a következőket tartják a legfontosabbak-
nak: a csapatban dolgozás képessége; a szakmai gyakorlatokon szerzett gya-
korlati készségek, ismeretek és jártasságok; csoportvezetési készségek; a sze-
mélyiségfejlesztéssel kapcsolatos kompetenciák; projektek kidolgozása és 
megvalósítása; nyelvi kompetenciák; kritikai gondolkodás. 
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A tananyag átalakítására vonatkozó javaslatokkal, a kiküszöbölendő hiá-
nyosságokkal és problémákkal három további nyílt kérdés foglalkozott. Az 
ezekre adott válaszok alapján szintetizáljuk az alanyok elképzeléseit. 
A legtöbben a heti gyakorlati órák számának növelését és a tömbösített 
szakmai gyakorlat időszakának meghosszabbítását látnák célravezetőnek. 
Mindehhez hozzájárulna a hallgatókat fogadó szociális intézményekkel való 
kapcsolatok továbbfejlesztése és az új partneri együttműködések kialakítása. 
A megfelelően kiválasztott fogadó intézmények nagyon sokat segíthetnek 
abban, hogy a hallgatók a szociális munka minél több szegmensét ismerjék 
meg, ráadásul a diákok megalapozhatják a késői szakmai karrierjükben fon-
tos funkciót ellátó szakmai hálózatukat. 
Szintén a gyakorlati képzéshez kapcsolódnak a szociális munkás szemé-
lyiségét alakító, érzékenységét és empátiáját növelő szakfoglalkozások. A 
megkérdezettek szerint ezek nagyon fontosak, így például a szociális mun-
kások szakmai kompetenciáját erősítené a gyakorlati személyiségfejlesztő 
foglalkozások óraszámának a növelése is. 
Sokan úgy vélik, hogy fontos lenne az önkénteskedés elősegítése, az ön-
kéntes tevékenységek szorgalmazása, ugyanis a megfelelően követett, irányí-
tott önkéntes munka szintén lehetőséget teremt az elméleti ismeretek gyakor-
latba ültetésére. A válaszadók úgy vélik, hogy a hallgatók ezen a téren sajnos 
nem eléggé motiváltak, de ezen segíteni lehetne az önkénteseket foglalkoz-
tató szervezetekkel való intenzív munkakapcsolat kiépítésével. 
Ami az oktatott általános és specifikus kompetenciafejlesztő tananyagot 
illeti, a megkérdezettek úgy gondolják, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fek-
tetni a projektfejlesztésre, a nyelvi kompetenciák és a kommunikációs kész-
ségek kialakítására. Több volt hallgató is jelezte, hogy a jogi-törvényi szabá-
lyozás ismertetése nem elégséges, és ezen a helyzeten mindenképpen javítani 
kell. Erre a legjobb megoldás az, hogy a hallgatókat megtanítsuk arra, hogy 
eligazodjanak, feltalálják magukat a sokszor ellentmondásos rendelkezések 
tömkelegében és ezt próbáljuk egyfajta készséggé tenni, hiszen az egyetemi 
képzés alatt megtanított jogszabályok zöme módosulni fog. A jogi tárgyak 
tartalmi-módszertani átalakítása és bővítése mellett a válaszadók fontosnak 
tartják, hogy a tantervben olyan menedzsment tárgyak is szerepeljenek, ame-
lyek felkészítik őket a későbbi irányításra, csoportvezetésre és a napi tevé-
kenységek tervezésére. 
Röviden visszatérünk a nyelvi kompetenciák fontosságára, ezt az aspek-
tust sok válaszadó említette. Az idegen nyelvek ismerete mellett a gyakorló 
szociális munkás számára kulcsfontosságú a román nyelv jó vagy kiváló is-
merete, hiszen a jogszabályok, procedúrák románul jelennek meg, a szociális 
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intézmények munkaközössége gyakran vegyes etnikai összetételű és persze 
az ügyfelek sem kizárólag magyar anyanyelvűek. 
6. Következtetések 
A végzett szociális munkások szakmai elhelyezkedési mutatói egyértel-
műen romló tendenciát mutatnak. Az adatfelvétel idején a Partiumi Keresztény 
Egyetem szociális munka szakot végzett hallgatóinak 44,7%-a dolgozott a szo-
ciális szférában, 7,5%-a vallástanárként, 42,4% végzettségétől eltérő területen 
helyezkedett el, 3,2% nem dolgozott és a maradék 2,3% pedig hallgatói státus-
sal rendelkezett a felmérés ideje alatt. A szakmában való elhelyezkedést ille-
tően jelentős visszaesést tapasztaltunk a bolognai rendszerben végzett hallga-
tók esetében, hiszen amíg az ötéves dupla szakosok esetében a szakmában való 
elhelyezkedés 83,1%-os rátát ért el (melyből 67,8% szociális munkásként és 
15,3% vallástanárként dolgozik), a három éves képzés végzősei közül csupán 
38,1% helyezkedett el a szakmában, vagyis a szociális szférában. 
A képzés foglalkozási illeszkedését feltehetően javítaná az oktatási prog-
ram mennyiségi és minőségi átalakítása. A szociális munkások a szakmai 
szocializáció és kompetenciafejlesztés szempontjából a legfontosabbnak a 
szakmai gyakorlatot tartják és úgy vélik, hogy ezen a téren az egyetemi kép-
zés elég hiányos. Különösen pozitív hozadéka lenne az internship jellegű in-
tézményi gyakorlatnak, hiszen így a leendő szociális munkások a terepen 
dolgozó szakemberektől, közvetlenül szerzik be a munkájukat segítő isme-
reteket. A szakmai gyakorlat másik eredménye a későbbi munkavállalás 
szempontjából lényeges kapcsolatépítés. Ami a konkrét diszciplínákat illeti, 
megfigyelhető, hogy a kérdezettek az általános kompetenciafejlesztő tárgyak 
szerepét domborítják ki (kommunikáció, nyelvi kompetenciák, projektírás, 
menedzsment stb.), az inkább szakspecifikus tantárgyak közül pedig a jogi 
ismeretek és személyiségfejlesztés fontosságát hangsúlyozzák. 
7. Összefoglalás 
Az új évezred első évtizedében jelentősen visszaesett a szociális szakem-
berek iránti kereslet, ami többféleképpen is magyarázható. Az első magyará-
zat az, hogy az 1990-es évek elején egyáltalán nem voltak szociális szakem-
berek, hisz a kommunista rezsim a szociális munkás képzést felszámolta, a 
szociális munkát pedig törölte, a foglalkozások nyilvántartásából. A munka-
erő-piaci hiánynak tulajdoníthatóan az első évfolyamok végzősei sokkal job-
ban el tudtak elhelyezkedni, ezek a fiatal vagy középkorú szakemberek még 
mindig aktívak, így a szociális szolgáltatást nyújtó intézményekben csak ke-
vés pozíció szabadul fel. 
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Problémát jelentett az is, hogy 2008-ban a törvényi keret változása követ-
keztében egyszerre végzett a két négyéves, illetve az első bolognai rendszerű 
évfolyam és ez látványos kínálatcsúcshoz vezetett. A helyzetet tovább sú-
lyosbította, hogy a gazdasági válságot követően az állami szférában befa-
gyasztották az állásokat, ami azt eredményezte, hogy a végzős szociális mun-
kás hallgatók a szakmájuknak megfelelő munkakörben csak a civil és az egy-
házi intézményekben tudtak elhelyezkedni. 
A végzősök szakmán belüli elhelyezkedését leíró negatív trend szeren-
csére lassulni látszik, a gazdaság fokozatos feltámadásával párhuzamosan 
egyre inkább adottak a helyzet javulását favorizáló körülmények. Az állami 
szociális intézmények ismét felvesznek szakembereket, a civil és egyházi in-
tézmények - az uniós pályázatoknak köszönhetően is - egyre nagyobb sze-
repet vállalnak a szociális problémák megoldásában. 
Mindezek ellenére szükségesnek mutatkozik a Partiumi Keresztény Egye-
tem szociális munkás képzésének korszerűsítése, nagyarányú strukturális át-
alakítása. Ezt mutatják az utóbbi évek szerény beiratkozási mutatói, az or-
szágos foglalkozási felmérések, de a jelen tanulmányban bemutatott kutatás 
eredményei is. Meggyőződésünk, hogy a jelzett tudományos kutatások kö-
vetkeztetéseinek felhasználásával, az állami és a nonprofit szféra szociális 
szakembereinek, döntéshozóinak a bevonásával sikerül a Partiumi Keresz-
tény Egyetem szociális képzését korszerűbbé, gyakorlatiasabbá és fenntart-
hatóvá tenni. 
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Összefoglaló 
A diplomás szociális munkások foglalkoztatottságát több romániai egyetemen is 
vizsgálták az elmúlt időszakban. A kutatások azt mutatják, hogy a végzett szociális 
munkások többsége az oklevelének megfelelő területen helyezkedett el, bár 
bizonyos egyetemek esetében ez a ráta alig haladja meg az 50%-ot. Tanulmányunk 
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alapját a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen (és a jogelőd Sulyok István 
Református Főiskolán) szociális munkás okievet szerzett szakemberek körében 
készített kérdőíves felmérés képezi (lekérdezési időszak: 2013-2014, alanyok 
száma: 347). Elsősorban arra próbáltunk választ kapni, hogy a diplomások mennyire 
tudnak tanulmányaiknak megfelelő munkakörben elhelyezkedni, ezzel 
kapcsolatban külön elemeztük az elsajátított ismeretek és képességek gyakorlati 
hasznosíthatóságát. Az eredmények azt mutatják, hogy a diplomás szociális 
munkások foglalkoztatási mutatói a korábbi évfolyamokhoz képest romlottak, 
akárcsak a többi romániai egyetem esetében. A képzés hasznosíthatóságának 
elemzése kimutatta, hogy a fejlesztendő területek a következők: szakmai gyakorlat, 
általános kompetenciafejlesztő tantárgyak, a szakspecifikus diszciplínák közül a 
jogi ismeretek és a személyiségfejlesztés. 
Kulcsszavak: szociális munkás képzés, munkaerő-piaci integráció, pályakövetés, 
foglalkozás illeszkedése 
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FÜSTBE MENT RÉGIÓK? 
RÉGIONS GONE UP IN SMOKE? 
NEMES NAGY JÓZSEF* 
Abstract 
The introductory chapter of the essay provides an overview of some fundamental 
issues and debates around the theory of social space. It discusses the dual nature of 
space (continuous and divided up at the same time), the consequent challenges of 
spatial division, and the relation of the region, a definitely social category, to the 
landscape, more attached to physical and environmental categories. Among the 
complex processes and ideas that have emerged since the transition in 1989-90, the 
paper analyses the career 'Europe of the Regions' made as concept, the illusions the 
concept brought into being, and how it has almost profoundly disappeared by now 
from the professional discourse. East Central Europe in general has made no con-
siderable progress towards regional decentralisation, thus, a stronger competence of 
the regions in issues of control. Attachment to Europe and the European Union 
largely becomes manifest in a single issue, the willingness to gain support from EU 
funds and to distribute it, predominantly through centralised mechanisms. This fea-
ture is characteristic not only of the current regime of politics and control in Hun-
gary, but of all countries in the Carpathian Basin. First priorities are to strengthen 
cohesion within the nation-states and to promote centralised mechanisms of control. 
Keywords: social space, spatial divisions, regions, regional policy 
1. Osztott és felosztott tér 
A territorialitás (a „saját" tér kijelölése és védelme) az élővilágnak s így 
az emberi létnek is alapvető - konfliktusos, állandó mozgásban lévő - szer-
veződési kerete, mechanizmusa. A társadalomban a nagyobb területek ré-
szekre osztása (dezaggregáció) vagy épp a kisebbek egyetlen egységbe for-
rasztása (aggregáció) azonban messze túllép az élővilág ezen átfogó jegyén, 
megszűnik „természeti" törvényként funkcionálni s immanensen társadalmi, 
hatalmi, politikai, jogi, történelmi tartalmakkal töltődik fel. Ez a fordulat az, 
ami - tudományosan mindenképp - lényegében semmissé tesz minden olyan 
közelítést, ami a társadalmi térfelosztások alapjául, indokaként bármifajta 
természetföldrajzi jegyet elsődleges kritériumként, netán determinációként 
állít (Keményfi 2006, Próbáld 2016). 
* egyetemi tanár, ELTE Regionális Tudományi Tanszék 
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Bármilyen térszemlélet, lépték, tartalom mentén értelmezzük a teret, mint 
alapvető filozófiai kategóriát, megkerülhetetlen kettősségként ott találjuk 
benne annak egyidejű folytonosságát é, s osztottságát (Nemes Nagy 2009). A 
társadalmi térre szűkítve a közelítést e kettősség a társadalmi aktivitás, irá-
nyítási beavatkozás visszatérő következményeként kiegészül a térfelosztás 
problémakörével. 
1. ábra: Tirol mai politikai térképe 













A térfelosztások különböző változatait sok helyről vett példával érzékeltet-
hetjük. A történeti, politikai és etnikai analízis mellőzésével, példaként vehet-
jük akár - a területi autonómia mintájaként is gyakran idézett - Tirol esetét (7. 
ábra). Már annak a kérdésnek a megválaszolása sem egyszerű ebben a példá-
ban, hogy hány téregységről van itt szó egyáltalán? Egyetlen Tirolról, mint 
valamikor egységes formációiról lehet-e, kell-e még beszélni? Igazából 2 Tirol 
van ma, az osztrák szövetségi tartomány (Land) és az olasz autonóm régió? A 
furán megoldott belső és külső határmegvonások eredményeként akár 3 „fél-
Tirolt" is számbavehetünk, hisz Ausztriában Észak- illetve Kelet-Tirol a ma 
már nagyon ritka, diszjunkt elemekből álló téregységként alkotja a Landot, 
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míg a regionalizált Olaszországból ellenben inkább csak egy „fél-téregység" 
kerül ide, hisz Südtirol (Alto-Adige) Trentinoval együtt képez ma speciális al-
kotmányos státuszú, kiterjesztett autonómiájú régiót. Mindez a játékos számol-
gatás legfeljebb arra ad ösztönzést, hogy az itt élők társadalmi viszonyairól 
számmisztikái vonalon kezdjünk el gondolkodni (ahogy ez a térség térfelosz-
tástörténetében tévútra visz - „páratlannál szebb a páros szám"? - , hasonló 
zsákutcába fordulunk, ha látszólag szakmaibb töltettel a Dolomitok és a Kris-
tályos Alpok genetikai geológiájának eltérésére vezetjük vissza a mai - épp a 
határnyitások okán, a mindennapok szintjét korántsem szélsőségesen - meg-
osztott politikai földrajzi teret). 
A térfelosztáshoz kapcsolódóan a politikai földrajzban leginkább az or-
szághatárok a vizsgálat tárgyai. Európa legújabb történetében, a korábbi me-
rev megosztottság után a határok nagy többsége „légiesült", megnyílt. A raj-
tuk való áthaladás, átáramlás könnyítése a polgárok, a gazdaság mindennap-
jaiig elérő, egyik legértékesebb társadalmi-politikai „innováció" kontinen-
sünkön. (Ez a nyitás bizonyos értelemben nem valódi újdonság, hanem sok 
keserű tapasztalat birtokában és a valószínűsíthető társadalmi és gazdasági 
hasznok reményében lezajlott téri „életrekeltés - eltüntetéssel".) 
A rokonterületek - például a közigazgatás vagy a területfejlesztés - ese-
tében azonban már a nemzeti szint alatti léptékek, elsősorban a mezoterek 
ügyei kerülnek előtérbe (Nemes Nagy 2016). A folytonosság és osztottság 
együttlétezése elméletileg itt is megkérdőjelezi a térfelosztások szokásos, op-
timalizációt hirdető határhuzogató módszereit: minden lehatárolás „tökélet-
len", vitatható, bármilyen tudományos tekintélyt és módszert állítunk is egy-
egy javaslat mögé. (Pálné 2016 lényegében ugyanezt a tételt erősíti azzal, 
amikor a hazai közigazgatás „racionális" térszerkezetét a „fából vaskarika" 
metaforával illeti.) 
A territorialitás kapcsán említett társadalmi tartalommal való feltöltöttség 
a régió és a táj fogalmának határozott megkülönböztetését is magával hozza, 
(mégha a táj fogalmát briliáns, geográfusi képzettséggel is felvértezett társa-
dalomkutatók is felidézik, dominánsan társadalmi tartalmak térbeli kerete-
ként is használható fogalomként, finom distinkciókat ugyan megtéve az ér-
telmezésben - Keményfi 2002). Természetesen mind a táj, mind a régió na-
gyon általános, sok jelentésben használható térkategória (lásd például a „test-
táj" vagy „anatómiai régió" fogalmakat az orvoslásban), de a természeti il-
letve társadalmi karakter elsődlegessége a területi kutatásokban mindenképp 
elkülönülő használatukat erősíti. A táj fogalma összetett jelentéssel - a leg-
végletesebben művivé formált terek felélesztése kapcsán - rögzültén a nagy-
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városi „táj építészet" fogalmaként maradt fenn mindmáig a szakmai közbe-
szédben és településrendezési gyakorlatban, akár e tevékenység „modem" 
vagy épp „posztmodem" tartalmaira tekintünk is. 
2. Régiók, „a régiók Európája" 
Az Európai Unió (és elődszervezetei) a társadalomszerveződés és a társa-
dalomirányítás szintjei között új viszonyok, arányok létrejöttét vagy leg-
alábbis ezek esélyét teremtette meg. A nemzeti hatáskörök egy részének kö-
zösségi szintre való átemelése, így az országos kompetenciák gyengítése el-
méletileg egy kitáruló cselekvési pályát nyitott a nemzeti szint alatti mezote-
rek téregységei társadalom- és gazdaságirányítási, önkormányzati és önszer-
veződési lehetőségeinek. Az Európai Unióban e térméretben bukkant fel 
szinte „új" fogalomként és intézményként, a régió, a határnyitásokhoz ha-
sonló - bár azért jóval kisebb súlyú - várakozásokkal telítve, elsősorban a 
20. század utolsó évtizedében és a Millenium körül (a maastrichti szerződés-
ben a „Régiók Bizottsága" önálló közösségi intézményként jelent meg). 
A fentiekben említett általános társadalomszerveződési és irányítási tartal-
mak (decentralizáció, demokratizálódás) helyébe azonban nagyon gyorsan egy 
leszűkített területfejlesztési (regionális politikai) tartalom tolódott a régiók ér-
telmezésébe. A területfejlesztési mozgástéren belüli szerepben is hordozott 
azonban elvi jelentőségű tartalmi változást az új térkategória. A régiók emble-
matikus szereplőivé váltak az európai fejlesztéspolitikai fordulatnak: „le-
váltva" a téri, térbeli szemponthoz képest domináns ágazati szemléletű fejlesz-
téspolitikai hangsúlyt. Különösen a keleti bővítés után azonban további sze-
repszükülés tanúi lehettünk. A régiók fő „feladata" itt a forrásszerzés, amihez 
képest másodlagossá degradálódott a forrásallokáció módja, a centralizált fej-
lesztési iránykijelölés nagyon sok helyütt elfogadottá vált, háttérbe szorítva a 
témakörben alapvető jelentőségű szubszidiaritási szempontot is. 
A régió problematika mára - vitákkal kísérten - európai léptékben is visz-
szaszorult. Nyomaira leginkább még a társadalmi dimenzióra érzékenyebb 
területi kutatói érdeklődési körben vagy épp a regionális intézményrendszer 
(ahol kiépült és megmaradt) működtetésében érdekelt bürokrácia szereplői-
nek megnyilvánulásai közt találunk rá. A régió-probléma háttérbe szorult 
olyan „meanstream-témákhoz" képest is, mint a globalizáció vagy épp a há-
lózatosodás, a térbeli áramlások szempontja (Paasi-Metger 2016), igaz az 
ezek kiváltotta kényszerek és az általuk kínált új működési mód a regionális 
politika érdemi kompetenciájú szereplőinek új lehetőségeket is kínáltak 
(Elcock 2003). Az EU ún. regionális politikája mára határozottan város-köz-
pontúvá vált, reagálva a közösség világméretű versenyképességi gondjaira, a 
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tudásigényes gazdaság urbánus közegekbe vonzódásának objektív eredője-
ként zajló telephelyválasztási fordulatra, s a mindezzel egyidejű sajátosságra, 
hogy a fejlettebb országok társadalmi feszültségei ugyancsak egyre határo-
zottabban „városi" jelenségekké változtak. Kelet-Közép-Európában ugyan-
akkor a területi polarizáció alapvető dimenziójaként ma is a periférikus, ru-
rális terek leszakadása a jellemző, a dinamikus városi tereken kívüli nagyobb, 
tagoltabb téregységekben való gondolkodás és cselekvés hiánya elszalasztott 
lehetőséggé („Füstbe ment tervvé") korcsosult. 
A régióhoz kötött általános értéktartalmakat, közte a területi decentralizá-
ciót tévedés lenne időtlenül és a fejlettségi szinteket figyelmen kívül hagyva 
idealizálni s a mezotereket túlértékelt szereplőként bemutatni a tagolt társa-
dalmi relációk oldásában, a nagy erejű, hálózatos működésű szereplők által 
mozgatott, tagoló piaci viszonyok ellensúlyaként. De ugyanígy aligha kérdő-
jelezhető meg mindennek kohézió-erősítő és gazdasági hatékonyságnövelő 
értéktartalma, fontos elemeként a helyi, térségi innovativitás, kezdeménye-
zőkészség fenntartásával, serkentésével. 
A lezajlott fordulatok, hangsúlyeltolódások feloldásának kulcsaként ide-
haza mindaddig esélytelen a régiók „újjáéledése", amíg nem párosul vele a 
régió-gondolat eredeti, átfogóbb társadalompolitikai tartalma, a demokrati-
zálódás, a decentralizáció, a valódi szubszidaritás érzékelhető, intézménye-
sített, nemcsakjelszavakban fel-felbukkanó jelenléte, természetesen a térségi 
szereplők felelősségvállalási kötelezettségeinek egyidejű erősítésével. Addig 
legfeljebb a statisztikai célú NUTS rendszer elemeiként, tematikus térképek 
alapegységeiként emlékeztetnek majd az egykor felvetett nagyívű társada-
lompolitikai célokra, szerepekre. 
A fentiekben általánosan érintett folyamatokat, történéseket a követke-
zőkben a hazai helyzet áttekintésével, konkrétabb tények és momentumok 
megnevezésével bontom kissé tovább. 
3. Területi tagoltság és a társadalomirányítás hazai visszafordulása az 
„egy-pont szemlélet" irányába 
A régiókkal, a középszintű téregységekkel kapcsolatos várakozásokat -
noha, mint az előzőkben érzékeltettük, ezek társadalmi szerepe jóval tágabb 
is lehetne - egyértelműen a rendszerváltozást követő transzformációs átala-
kulás, a gazdasági fejlettségi jövedelmi, foglalkoztatottsági viszonyok meg-
ugró területi egyenlőtlenségei táplálták. 
E folyamat néhány - korábban kiemelten kutatott, manapság a nyomon-
követéses területi elemzésekben is kissé háttérbe szorult - jellemzőjét első-
ként az 1. táblázatban foglaltak alapján idézzük fel. A közölt adatok egyrészt 
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a fejlettségi térszerkezet nagytávlatú összevetésére, másrészt a közelmúlt év-
tizedek tendenciáinak bemutatására alkalmasak. Mellőzve itt most a témakör 
módszertanilag szokásos közelítését (a gazdasági fejlettségi különbségek 
időbeli változásának különböző területi egyenlőtlenségi mutatók lefutásával 
nyomon követő vizsgálatát - a legfrissebb ilyen közelítés: Kiss 2016, a terü-
leti fejlettségelemző hazai szakirodalom átfogó leltára és értékelése e téma-
körben Tóth 2013 írásában olvasható), rövid elemzésünk a megyék fejlődési 
pályájának, karakterének egyszerű csoportosítása mentén halad. 
A rendszerváltozás - történelmi súlyú, átfogó hatásain belül - területi 
szempontból a szocialista időszak sajátos, a szabadsághiányban és a sze-
génységben mindenképp megnyilvánuló „ lefelé nivelláltsága " helyébe egy 
új, erősen tagolt térszerkezet kialakulását indította el. Ez a „térfordulat" vi-
szonylag rövid idő alatt, a kilencvenes években lezajlott - a kelet-közép-eu-
rópai térségben talán elsőként Magyarországon - , legszembetűnőbb földrajzi 
formációként az EK-DNy-i nehézipari tengely radikális depressziója jelení-
tette meg. A táblázatnak az 1994 és 1975 közötti relatív fejlettségi pozíciók 
eltéréseit tartalmazó számoszlopában ez a fordulat néhány megyében egé-
szen radikális fejlettségi visszaesésben számszerűsödik (Komárom-Eszter-
gom megye 51, Borsod-Abaúj Zemplén 41 százalékpontos visszaesése). A 
következő két évtizedben ehhez mért további relatív pozícióromlás már 
egyetlen más térségben sincs. A 2004-ig tartó szakaszban még jelentős rela-
tív elmozdulásokkal, - alapjaiban megváltozott tőkeháttérrel, tulajdonosi és 
ágazati struktúrában - indul be a gazdasági tér újjászerveződése. Az EU csat-
lakozással kezdődő, máig tartó évtizedben leginkább egy alapjaiba megme-
revedett fejlettségi térszerkezetet tükröznek a táblázat adatai. Feltűnően né-
pes a minden időbeli metszetben, folyamatosan romló relatív fejlettségi szin-
tű megyék csoportja, azonban nagy távlatban e megyék esetében sincs szó 
abszolút értelmű fejlettségi visszaesésről (egyedül talán Nógrád az, ami ma 
alig valamivel nagyobb értéktermelési kapacitású, mint 40 éve). Az új tér-
szerkezet pozitív pólusán a mára lényegében teljesen tercier-kvaterner karak-
terűvé vált főváros kiugró fejlettségi szintjét találjuk, a főváros-vidék dualiz-
mus a térségi megosztottság alapvető dimenziója ma idehaza. A vidéki térből 
két nyugati megye és Pest az, ami az időszak fejlettségi, fejlődési nyertesének 
minősíthető. 
A megyei szinten aggregált adatokból kirajzolódó fejlettségi tagoltság, az 
eltérő pályák mögött egy ennél jóval mozaikosabb, bár a térbeli alapstruktú-
rát nem megkérdőjelező polarizált térszerkezet jellemzi hazánkat ma is (2. 
ábra). 
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1. táblázat: A megyék relatív gazdasági fejlettségének változása, 
1975-2014 
Table 1. Changes of relative economic development level of 
Hungarian counties, 1975-2014 















Budapest 139 180 207 210 41 27 3 71 
Pest 61 76 89 85 15 13 -4 24 
Vas 82 103 99 101 21 -4 2 19 
Győr-Moson- S opron 111 103 114 125 -8 11 11 14 
Hullámzó pozíciójú 
stagnálok 
Tolna 77 94 69 76 17 -25 7 -1 
Bács-Kiskun 79 77 70 75 -2 -7 5 -4 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 59 62 57 54 3 -5 -3 -5 
Hullámzó pozíciójú 
visszaesők 
Fejér 106 96 97 97 -10 1 0 -9 
Somogy 71 76 69 62 5 -7 -7 -9 
Hajdú-Bihar 83 83 76 72 0 -7 -4 -11 
Zala 88 94 93 76 6 -1 -17 -12 
Jász-Nagykun-Szolnok 93 79 64 64 -14 -15 0 -29 
Komárom-Esztergom 131 80 111 99 -51 31 -12 -32 
Folyamatosan visszaesők 
Heves 100 73 72 70 -27 -1 -2 -30 
Békés 89 80 63 58 -9 -17 -5 -31 
Nógrád 77 62 54 44 -15 -8 -10 -33 
Csongrád 109 94 77 74 -15 -17 -3 -35 
Veszprém 116 80 78 74 -36 -2 -4 -42 
Baranya 108 84 73 64 -24 -11 -9 -44 
Borsod-Abaúj -Zemplén 111 70 66 65 -41 -4 -1 -46 
Az adatok forrása. 1975: a szerző becslése (Nemes Nagy J. 1998, 4. táblá-
zat), 1994-től: a KSH hivatalos adatai 
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A térképen - amelyet a szerző több különböző módszerrel végzett telepü-
lési szintű fejlettségi-jóléti klasszifikációt összegezve közölt - a rendszervál-
tozást követő átalakulás erősen rögzült és a várakozásokat tekintve akár meg-
lepőnek is minősíthető térségeit is felfedezhetjük. Az ország középső és 
északnyugati térségei - egy-egy kevésbé markáns, de felfedezhető kivétellel 
(lásd például a Vas és Veszprém megye határai menti tipikus belső perifériát) 
- relatív pozíciójukat tekintve kedvező helyzetűnek minősülnek. Ezzel szem-
ben látványosan jelen van még mindig a már a kilencvenes években kirajzo-
lódó ún. BB-vonal (a Balassagyarmat-Békéscsaba fejlődési-fejlettségi törés-
vonal), amelytől keletre a rögzültén kritikus helyzetű települések összefüggő 
csoportjai mindmáig kimutathatók, a nagyobb városok és környékeik kivéte-
lével. Térszerkezeti szempontból e zónák fennmaradása az egyik legélesebb 
kritikája a területi fejlesztéspolitikának. A másik markáns „periféria-kon-
centráció" - az előző zónához képest nem igazán előrejelezhető módon - a 
Dél-Dunántúlon jelent meg, egyértelműen megtörve a leegyszerűsítő Dunán-
túl-Alföld, Kelet-Nyugat tagolódást (az ennél részletesen térelemzést lásd 
Pénzes citált munkájában). A térképen kirajzolódó térszerkezet „A komplex 
programmal fejlesztendő járások" felzárkóztató célú legújabb lehatárolásá-
val erős átfedésben van (KSH 2016). 
A fenti példákkal érzékeltetett területi fejlettségi kép mögött alapjaiban az 
átfogó piaci, társadalmi folyamatok differenciáló természetét, következmé-
nyeit fékezni, enyhíteni próbáló területpolitika, kormányzatokon átívelő gyen-
gesége van jelen. E két mechanizmus nemcsak rögzültén különböző alapten-
deciájú (ahogy több tanulmány is igazolta - pl. Nemes Nagy et al 1998, Kukely 
2008 — a piaci alapú fejlesztések egyértelműen polarizálnak a térben, míg az 
állami és uniós támogatáspolitikához kötődőek inkább kiegyenlítő hatásúk), az 
egyenleg egyértelműen mindmáig a differenciáló hatások felé mutat, a piaci 
alapú beruházások volumenének utóbbiakét jellemzően sokszorosan felülmúló 
értékei okán. Ebben a relációban - elsősorban a 2010 utáni időszakban - sajá-
tos fordulatot jelentett a piaci alapú beruházásoknak, a globális válságra s a 
hazai szabályozási környezet bizonytalanságaira visszavezethető visszaesése, 
aminek következtében a fejlesztések pénzalapjait nagy hányadban az éven-
kénti teljes nemzeti össztermék 5 százalékát elérő uniós támogatási többlet 
(Nemes Nagy - Szabó 2016, 1. táblázat) felhasználása adja. „Érzékeny" ada-
tokról lévén szó, alig vannak ismereteink a nagy multinacionális vállalatok 
idevonzásához tartozó támogatási, adózási kedvezmények volumenéről, így 
csak feltételezhető, hogy mindezek területi hatása ugyancsak nem kiegyenlítő 
irányú. Ugyanakkor a „stratégiai partnemek" nem tekintett perifériák a mai 
támogatásszerző-támogatásbefogadó pályán továbbra is csak a területi polari-
záció negatív sarokpontjaiként funkcionálhatnak. A rendszerváltozás utáni 
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időszak mozgásaiban a területi közigazgatási decentralizáció átfogó, komoly 
deficitje is benne van (Pálné szerk. 2016). 
2. ábra: Perifériák a 21. század elején Magyarországon 
Figure 2. Peripheries in the early 21. century in Hungary 
Forrás: Pénzes 2014, 34. ábra 
A 2010 után időszak átfogó centralizációs, „egy-pont politikai" fordulat 
periódusa. Csak a kifejezetten területi vonatkozású momentumok sora is 
hosszú. A régiók lényegében kikerültek az irányításpolitika szótárából (a te-
rületfejlesztési törvényből). A megyék és a helyi önkormányzatok hagyomá-
nyos térségszervező funkcióik meggyengülését, hagyományos intézményeik 
megcsonkítását, elvonását, államosítását élik át. A helyi szereplők a fejlesz-
téspolitikában jórészt az európai uniós források passzív befogadó tartályaivá 
váltak, a redisztribúciós mechanizmus ráadásul a „nekünk ez jár"-attitüddel 
s az ehhez kötődő felelősségvállalási hiánnyal párosul. A térfolyamatokat -
a piacon kívül - jól körülhatárolható érdekcsoportokra szabott általános sza-
bályozás uralja, komoly „térségi fékek és ellensúlyok" nélkül. A legkritiku-
sabb helyzetű térségeket külön is kedvezőtlenül érinti, hogy egy - látszólag 
- a nyugat-európai trendeket követő, de a helyi sajátosságok végiggondolt 
tartalmát nélkülöző (a policentrizmust inkább csak imitáló) vidéki város-köz-
pontú fejlesztési fordulat is beindult. Mindezen hatások eredményezhetnek 
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országos szintű növekedési többletet, de tovább élezik a társádalmi és a terü-
leti polarizációt. 
4. Összegzés: kárpát-medencei kitekintésben 
Elsőként talán egy európai fejlesztéspolitikai jegyre érdemes utalnunk. 
Bár a nagyobb térségek, több országot is érintő makrorégiók együttes fejlesz-
tésében rejlő lehetőségek gondolata különböző tudományos elemzésekben, 
közösségi dokumentumokban is minduntalan visszatér, azonban ezeknek ko-
moly intézményesülése nincs napirenden, e célhoz, e térségi keretekhez de-
dikált többletforrások nincsenek (Nemes Nagy - Szabó 2016,26-30.). A kon-
tinentális makrorégiók együttes fejlesztési folyamata az érintett országok, ré-
giók saját eszközeinek koordinált felhasználásának elvi ösztönzéséig jut el 
legfeljebb. Azt is tisztán kell látni, hogy ma a Kárpát-medence nevesítetten 
egyetlen közösségi makroregionális felosztásban sem szerepel, meg sem kö-
zelítve a magyar politikai közbeszédben - közismert történelmi gyökerekkel 
- elfoglalt szerepét. A térség legfeljebb olyan, csak részben átfedő térbeli 
keret kapcsán kerül szóba, mint például az ún. Duna-stratégia (Hardi 2012). 
A Kárpát-medence erősödő nagytérségi kohézióját elsődlegesen a piaci fo-
lyamatok, a szabadabb térbeli áramlások vezérlik, amihez európai fejlesztés-
politikai eszközökkel megtámogatottan hosszabb ideje lényegében egy mo-
mentum kapcsolódik érzékelhető súllyal: a határmenti, a határokon átnyúló 
fejlesztések támogatott célja (Eurorégiók, EGTC-k - utóbbiakról friss átte-
kintésként lásd Svenson-Ocskay ed. 2016). 
Míg a térség országait a történelmi múlt mindmáig inkább megosztja, ak-
tuális célok sokaságának azonossága hasonlóvá is teszi. Ilyen momentum a 
felzárkózási törekvés a kontinens fejlettebb térségeihez, a szocialista idő-
szakból örökölt, felhalmozott hiányok és feszültségek oldása, az EU-csatla-
kozás nyomán hasonló intézményekkel kibővült irányítási rendszer, a közös-
ségen belüli egyöntetű támogatotti pozíció. Mindez azzal is jár, hogy a fen-
tiekben általánosan és a magyarországi viszonyokra fókuszálva elemzett te-
rületpolitikai kérdéskör mindenütt aktuális. Lényegében azonos térszerkezeti 
vonás a fővárosi térségek kiemelkedő relatív fejlettsége az országok más te-
rületeihez képest. A közös, kooperatív fejlődési út lehetősége - optimista for-
gatókönyvként - már közvetlenül az EU-hoz való csatlakozás után is azonnal 
megfogalmazódott a témakör hazai szakirodalmában is (Horváth 2006). 
A térségben érintett országok területfejlesztési, regionális politikai folya-
matai - benne a térfelosztási alternatívák eldöntése - egyértelműen nemzeti 
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kompetenciájúak, „belügyek". Ezt, a magyar szemmel elsődleges etnikai di-
menzió tényszerű, történelmi távlatú bemutatása mellett, vezető hazai kuta-
tók is egyértelmű realitásnak fogadják el (Kocsis 2013). 
Európai léptékben - számos nyugat- és dél-európai ország hasonló tar-
talmú érintettsége okán - lényegében nincs fogadókészség az etnikai tarta-
lomnak a mai megoldásokon túli (Belgium, Nagy-Britannia, Spanyolország) 
kiemelt megjelenítésére a térszerveződésben. A hazai folyamatok analízise 
kapcsán bemutatott aktuális magyarországi irányítási filozófia mintát lénye-
gében ugyancsak a centralizáló politikai irányzatnak ad. Ebből következően, 
megítélésem szerint a határon túli magyar közösségek fenntartandó támoga-
tásán, a velük való szolidaritáson túlmenően esélytelen minden a regionális 
fejlesztési szintérre kiterjesztett, etnikai alapú térszerveződési megoldás eről-
tetése. E térméretekben a még nemzetiségileg legkompaktabb Székelyföld 
vagy a Vajdaság magyarlakta zónája is csak nagyobb, heterogén nemzetiségi 
összetételű „régiók" - Erdély és a teljes Vajdaság - részeként kaphat kiküzd-
hető többletesélyt a gazdasági nekilendülésre (lásd a tanulmány elején emlí-
tett Trentino-Alto-Adige régió sémáját). Szlovákia, Kárpátalja határmenti 
magyar lakta zónái, vagy épp a mozaikos Partium minden eszközzel támo-
gatandók a magyar tradíciók, a nemzetiségi alapjogok fenntartásában, de re-
ális, bár nem automatikus esélyük a felzárkózásra egyedül a határoktól men-
tes, szabad európai térszerveződés kereteiben van. 
Társadalmi és politikai tekintetben - egész Európára érvényesen - kiemel-
ten aktuális és érzékeny témaként, mégha messze nem belső térfelosztási, 
területpolitikai kérdés is, kárpát- medencei léptékben sem hagyható szó nél-
kül napjaink menekülthulláma. Míg a gazdasági fejlettség, a jólét, az életkö-
rülmények tekintetében a sokak által remélt gyors felzárkózás még várat ma-
gára, a határok funkcióinak változása, ha nem is váltotta ki, de sok tekintet-
ben mérsékelte a gyors felzárkózási illúzió beteljesületlenségét. A menekült-
hullám - a valós kockázatok mentén vagy esetenként belpolitikai hivatkozási 
ürügyként - a kontinens nyílt áramlási terében a határok gátszerepét újraépítő 
folyamatokat indíthat el. Ha ezek valóban beindulnak, Európa visszazuhan-
hat az elzárkózás és a megosztottság korábbi állapotába, aminek elsődleges 
kárvallottjai nagy valószínűséggel elsősorban a periféria országainak polgá-
rai és határmenti térségei lesznek (Nemes Nagy - Szabó 2016). 
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Összefoglaló 
A tanulmány bevezető fejezete a társadalmi térelmélet néhány alapvető kérdését, 
dilemmáját tekinti át: a tér folytonosságának és osztottságának kettőségét, a térfel-
osztások ebből fakadó nehézségeit valamint a határozottan társadalmi töltetű régió 
és az erősebben a természeti, környezeti elemekhez kötődő táj fogalmát és viszo-
nyát. A rendszerváltozás óta eltelt időszak összetett folyamatai, eszmerendszeri kö-
zül értelmezi a „a régiók Európája" - gondolat hazai életútját, az ehhez kötődő illú-
ziókat és a fogalom lényegében teljes eltűnését a szakmai közbeszédből. Kelet-Kö-
zép-Európában lényegében nem történet érdemi előrelépés a területi decentralizá-
ció, a téregységek irányítási kompetenciáinak erősödése irányába. E térségben az 
Európához (az Európai Unióhoz) való tartozás, kötődés lényegében egyetlen mo-
mentumra szükül: a közösségi támogatási források megszerzésére és ezek, jellem-
zően központilag vezérelt szétosztására. Ez a jegy nem csak az aktuális magyar irá-
nyítási-politikai szisztéma sajátja, hanem a Kárpát-medence országainak mindegyi-
kérejellemző: a (többségi) nemzetállami kohézió erősítése és az ehhez kötődő cent-
ralizált irányítás a privilegizált szempont. 
Kulcsszavak: társadalmi tér, térfelosztás, régiók, regionális politika 
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MAKROREGIONÁLIS SZEMLÉLET AZ EURÓPAI UNIÓ 
REGIONÁLIS POLITIKAI DOKUMENTUMAIBAN 
THE MA CROREGIONAL VIEWPOINT IN THE DOCUMENTS OF THE 
REGIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION 
SZABO PAL* 
Abstract 
In recent years there is an increasing emphasis on the macroregions in the docu-
ments of the regional policy of the EU (Cohesion Reports, Territorial Agenda), and 
more and more macroregional strategies were homed in the regional policy (Baltic, 
Danube, Alps, Ion-Adriatic). In this paper these formations are analysed: at first the 
notion of the macroregion is specified, secondly the different types of the macrore-
gions in the documents are analysed by a theoretical approach. The position of Hun-
gary in these territorial subdivisions is described also. The results show that the main 
basis of the new macroregions are the common challenges and transnational trait, 
which may result new institutionalization. 
1. Bevezetés 
Az elmúlt években előtérbe kerültek a makrorégiók az Európai Unió regi-
onális politikai dokumentumaiban, és utóbb már magában a regionális poli-
tikában is: egyrészt a kohéziós jelentések és az új Területi Ágenda mutat fel, 
jellemez a kontinensre ilyeneket, másrészt új makroregionális stratégiák szü-
lettek sorra. Felmerül ezek kapcsán, hogy miként is fogjuk fel őket, miként 
tekintetünk ezekre a formációkra, illetve hogyan illeszkednek a kapcsolódó 
területi tudományos és szakpolitikai szemléletekbe. Tanulmányunkban ezt 
járjuk körül. 
2. Elméleti alapok 
A régió fogalmát, annak tudományos és szakpolitikai szerepe, súlya miatt 
számos elméleti munka taglalja (Szabó 2015). Ezek szintéziséből a legfőbb 
tartalmi elemek a területi lehatárolás (konkrét határvonal, területi folytonos-
ság) és az összetartozás, amely vagy komplex társadalmi, gazdasági értelem-
ben (kohézió), vagy/és intézményi formában jelenhet meg. Emellett, kevésbé 
* egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Regio-
nális Tudományi Tanszék 
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hangoztatva és „határvitákkal övezve", de a környező területektől való meg-
különböztetés lehet még markáns jegy. A régió két fő elméleti típusa között 
a belső hasonlóság (homogén régiók) és a különbözőségből eredő összekap-
csoltság (csomóponti régiók) tesz különbséget. 
Bár a régiót leginkább a települési (lokális) és az országos szint közé he-
lyezzük, a regionális szint egységeként meghatározva, ugyanakkor a terület-
kategorizálás során esetenként használatosak a mikro-, mező- és makrorégió 
kifejezések is. E kategóriáknál a méret tér el, de a fő elemek elvileg nem, 
azaz a makrorégiók esetében például olyan egységekben gondolkodunk el-
méletileg, amelyek akár több országra is kiterjednek, területileg összefüggők 
és megragadható, jelen van az összetartozás, illetve a környezetétől való el-
különülés valamilyen értelemben. Ami ebben kritikus elem, az a határokon 
átívelés, a több szuverén állam, illetve részeinek egyfajta integrálása egy te-
rületi egységbe. 
Emiatt Dubois és szerzőtársai (2009) a területi hatalmi szintek rendszeré-
ben értelmezik ezt a jelenséget: a régió (és így egy makrorégió is) nem egy 
adott fizikai objektum, hanem különböző gyakorlatok formázzák, alakítják, 
emiatt úgy tekinthetünk rá, mint az érdekeltek egy csoportjának produktu-
mára, és maga a regionalizáció pedig egy stratégiaként is felfogható. Ez 
utóbbi viszont változhat idővel, és a régiók a társadalmi kommunikációban 
(és a gyakorlatban) újratermelődhetnek. Mindezt intézményesülés kísérheti, 
különböző társadalmi diskurzusok eredményeként. Azaz felfogásukban a 
makrorégió egy tárgyalássorozatok után előálló konstrukció, így pontos kri-
tériumok nem adhatók rá. Hogy milyen formában jelentkezik a makrorégió, 
azt úgy látják, elnézve a különböző szakirodalmakat, hogy fontos egyrészt az 
inter- és transznacionális jelleg, kapcsolatok, ahol a funkcionális kapcsolatok 
mellett kiemelt a földrajzi kapcsolat (a területi kontinuitás), másrészt kieme-
lik, hogy a funkcionális kapcsolatok közül a kereskedelem kapcsán beszél-
nek gyakorta makrorégiókról. A különböző tanulmányok szerint a makroré-
gió meghatározás alapját pedig a közös jellemzőkben (homogenitásban) lát-
ják, de ebből tovább vezetve eljutnak az ebből eredő közös kihívásokig, és 
megfogalmazzák, hogy szükség van határokon átnyúló közös stratégiai ter-
vekre (Dubois et al 2009). Ez alapján viszont úgy tűnik, hogy a makrorégiók 
esetében a két elméleti típusból a homogén, ami jelen van, azaz a közös je-
gyek a kiindulópont. (Egy másfajta megfogalmazásban: a problémáknak van 
régiója.) 
Egy érdekes, de kritikus elem ebben a kérdéskörben egy kettősség, ha az 
összetartozás nem hivatalos formáját tekintjük: egyrészt hasonló társadalmi, 
gazdasági jegyek szerint (különböző statisztikai módszerekkel, például 
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klaszteranalízis) csoportokba sorolhatnak egységeket, de ezek területi kap-
csolódása egyáltalán nem garantált, másrészt próbálnak egy-egy jellemző 
alapján összefüggő területeket lehatárolni, akár a teret felosztani (hivatalos 
formában átfedés és lyukak nélkül), majd megkísérelhető további közös tar-
talommal feltölteni ezeket. (Például elmaradott rurális terek mozaikosan, 
többfelé, illetve egy összefüggő, kiterjedt alföldi térség.) Ezt az előbb hang-
súlyozott hatalmi diskurzus, azaz a hivatalos forma annyiban módosítja, 
hogy míg az előbbi verzió elvileg statisztikai adatokon nyugvó tudományos 
produktum, addig utóbbinál egyfajta altípust jelent a különböző alkuk révén 
előálló makrorégió-konstrukció, mivel egzakt tudományos alap ehhez, nehe-
zen megfogható kritériumok esetében, nem található. Az pedig tovább árny-
alja a képet, hogy a tudományosan előállított területegységek esetében is 
döntések, döntéssorozatok állnak a háttérben (milyen mutatók, hány kategó-
ria stb.), amely kutatói szabadságon és felelősségen nyugszik, de akár 
(szak)politikai iránymutatásokat, döntéseket is tartalmazhat. (Ha csak arra 
gondolunk például, hogy az EU kohéziós politikájában az elmaradott térsé-
gek azon - területileg csak részben összekapcsolódó - NUTS2 régiók, ahol 
az egy főre jutó GDP az EU átlag 75%-a alatt van.) 
A következő lépésben ezeket a szempontokat vesszük alapul, amikor át-
tekintjük, hogy milyen makroregionális egységek, felosztások jelentek meg 
az Európai Unió regionális politikai dokumentumaiban. Mindezt azonban a 
nem szakpolitikai felosztásokkal alapozzuk meg. 
3. Az Európai Unió dokumentumaiban fellelhető makrorégiók és 
jellemzőik 
Ahogy Probáld(-Szabó 2005 p. 160.) írja, „Európa térfelosztása csak a 20. 
században került a történészeket és a geográfusokat élénken foglalkoztató, a 
közvéleményben széleskörű visszhangot kiváltó kérdések közé, de amelynek 
ma már könyvtárnyi szakirodalma van". A tanulmányukban röviden össze-
foglalásra került, hogy milyen, égtájak szerint elnevezett térségek jelentek 
meg az elmúlt időszakban, és milyen politikai, gazdasági tartalommal töltőd-
tek meg. Az aktuális szakirodalmi használatban (pl. Európa tankönyvek, tu-
dományos cikkek) ezekből a Nyugat-, Dél-, Észak-Európa viszonylag egyér-
telmű. Mellettük Közép-Európa egységesen nem jellemző, hanem Nyugat-
és Kelet-Közép-Európára bontják, a posztszocialista országok miatt, vala-
mint Kelet-Európa alatt pedig leginkább a posztszovjet országokat és Orosz-
országot értik, illetve külön megjelenik néhol még egy Délkelet-Európa is. 
Hogy az egyes régiók, országok melyekbe sorolhatók, ebben nincs tfeljes kon-
szenzus (pl. Románia Délkelet vagy Kelet-Közép, a Balti államok Észak 
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vagy Kelet részei). Az Európai Unióhoz való tartozás (országok tagsága) 
mintegy layerként rátehető erre a beosztásra, és így egyfajta uniós területi 
értelmezés jelenhet meg (pl. az EU Hatodik Kohéziós jelentésének tagállami 
kategorizálása, ld. alább). 
Rátérve az Európai Unió dokumentumaira: az első, amelyet felhozhatunk 
példaként, a Europe 2000+ (EC 1994), amelyben nyolc transznacionális te-
rület jelenik meg, mint kutatások esettanulmánya (Központi fővárosok, 
Északi-tengeri régiók, Atlanti ív, Alpi ív, Kontinentális átló, Mediterrán ré-
giók, Új tartományok (ex-NDK), Ultra-perifériális régió (tengeren túli EU 
régiók), valamint az akkor még EU-n kívüli Északi országok, Közép- és Ke-
let-Európa, valamint a Dél- és Kelet-Mediterráneum). A lehatárolások konk-
rétak, NUTS-régiók határaihoz igazodok, így különböző statisztikai adatok-
kal ellátottak. Az egyesével történő jellemzésük sablonos: aktuális jellemzők 
és problémák, fejlődési trendek és szcenáriók. Makroregionális egységek-
ként való felfogásuk értelmezhető, feltételezett közös jegyeken alapul. (Bár 
ennek némileg ellentmond, hogy egyes részeiben pont, hogy a térségen belüli 
különbségekre hívják fel a figyelmet a szerzők.) (1. táblázat). 
Az Európai Unió második kohéziós jelentése (EC 2001) szintén tartalmaz 
makrorégiókat, de csak hármat, és elég formalizáitat: magterületi régiók, pe-
rifériális régiók és egyéb (köztes) régiók. Ez is NUTS-régiókból áll, és terü-
letileg szép koncentrikusságot mutat. Földrajzi távolságokon és gazdasági 
súlyokon alapult a kiszámítása (az egyes NUTS3 régiók beosztása a három 
csoportba), majd társadalmi, gazdasági mutatók alapján össze is vannak ha-
sonlítva, érzékeltetendő az EU földrajzi és egyben társadalmi-gazdasági 
centrum-periféria relációját. 
Időrendben haladva az új Területi Agenda és háttéranyaga a következő 
olyan dokumentum, amely makrorégiókat tartalmaz. Ennek munkálataiban 
részt vettem, így születési körülményeiről megírhatom, hogy mivel az előző 
Agendában nem jelent meg területi szempontú fejezet, csak ágazatiak, emiatt 
igény merült fel a hazai koordinátorok részéről, hogy a társadalmi, gazdasági 
jellemzőket makrotérségi szinten összegezzük. Ennek - tagállami szakértők-
kel történt többszöri egyeztetések utáni - verziója lett egy négyes felosztás 
(Nyugat, Észak, Dél, Közép és Kelet), és az egyes makrorégiók külön jel-
lemzést is kaptak, építve az anyag ágazati részeire. Az alap a korábban leírt 
Probáld-Szabó féle munka volt, ez alapján lett kijelölve négy, társadalmi-
gazdasági jellemzők és egymástól való elkülönülésük alapján homogénnek 
ítélt makrorégió (bár határaikon területi átfedések is megjelentek). Ezekhez 
azonban nem párosultak adatelemzések, mivel például nem is voltak pontos 
határaik. Fontos lépést jelentettek ugyanakkor az EU regionális politikájában 
a makrorégiókban való gondolkodás megerősítésében. 
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1. táblázat: Az Európai Unió regionális politikájának makroregionális 
beosztásai 
Table 1. The macroregional subdivisions of European Union regional 
policy 















8(+3) 3 4 6 4(+?) 
Pontos határ van van nincs van van 
Területi összefüggés van van van van van 
Homogén (közös jel-
lemzők)/ csomóponti 




Közös természeti foként nincs nem jellem- részben foként 
alap ző 
Közös társadalmi részben van (elérhe- részben részben feltételezve 
alap tőség) 
Társadalmi, gazda- feltételezve nem jellem- feltételezve, feltételezve feltételezve 
sági összetartozás/ ző részben 
kohézió 
Intézményi összetar- nincs nincs nincs nem jellem- van 
tozás ző 
Adatelemzés van van nincs van van 
Forrás: saját szerkesztés 
Az EU Hatodik Kohéziós jelentése, egy kicsit más szemléletben, de iga-
zából makrorégiókat ad meg akkor, amikor bevezetőjében a tagállamokat 
csoportokba sorolja, azon célból, hogy magában a szövegben értelmezhetők 
legyenek a megemlítésre kerülő nagyobb egységek tartalma. Ez alapján az 
alábbi nagyobb térségek határozhatók meg (egy-egy ország akár több beosz-
tásban is megjelenik): Nyugati tagállamok (EU-15), Közép- és Kelet-Európai 
tagállamok (EE, LV, LT, PL, CZ, SK, HU, HR, SI, BG (RO? - véletlenül 
kimaradt)), Déli tagállamok (ES, PT, IT, EL, CY, MT), Északi tagállamok 
(DK, SE, FI), Balti államok (EE, LV, LT), Benelux (BE, LU, NL). Jellem-
zőjük a konkrét (ország)határ léte, a területi összefüggés (egyedül a déli tag-
államok nem kapcsolódnak szárazföldön keresztül), valamint döntően a ho-
mogenitás, amelyben több tényező is keveredik. Egyrészt az időrendiség 
(régi és új tagállamok), amely gyakorlatilag gazdasági fejlettségbeli különb-
séget is takar, másrészt a földrajzi elhelyezkedés (nyugat, kelet, észak, dél), 
harmadrészt egyfajta földrajzi és politikai kategória (Benelux, Baltikum). 
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Talán ennél a „felosztásnál" érezhető leginkább az európai makroregionális 
sokszínűség. 
Az Európai Unió kohéziós politikájának egyfajta értelemben új korszakát 
nyitották meg az ún. makroregionális stratégiák. A TÉRPORT weboldal 
megfogalmazásában: az Európai Unió Balti-stratégiájának előkészítése során 
kialakított definíció szerint a makrorégió alatt „olyan területi egységeket ér-
tünk, amely különböző országok azon régióit öleli fel, melyek közös kohé-
ziós jellemzőkkel bírnak, valamint egymáshoz fűződő sajátos politikai, gaz-
dasági és kulturális kapcsolatokkal rendelkeznek" (terport.hu). A közös ko-
hézió ebből értelmezhetetlen kifejezés, de mindazonáltal a meghatározás ér-
telmezhető. Ezen elképzelés alapján megalakult egyészt a Balti tengeri Ré-
gió, majd a Duna Régió. Az elmúlt időszakban ezt követte a Jón és Adriai, 
majd az Alpi Régió. (Nevükben régiók, de valójában ezek inkább makroré-
giók, ahogy a stratégiájuk elnevezésében is szerepel.) A Balti stratégia kiala-
kítása a Balti országok kezdeményezése volt, nem központi, és jelentős lobbi 
tevékenység után a svéd elnökség alatt fogadta el az Európai Tanács. Ugyan-
akkor nem rendeltek hozzá új szabályozást, intézményt és pénzügyi keretet 
(Stocchiero 2010). A minta azonban adott volt, így több hasonló kezdemé-
nyezés is született. Az EU álláspontja szerint: „A makroregionális stratégiák 
új lehetőséget jelentenek a nagyobb régiók átfogó fejlesztésére, a közös prob-
lémák kezelésére és a közös lehetőségek kiaknázására. Egyértelműen uniós 
hozzáadott értéket képviselnek, és megerősítik az EU meglévő horizontális 
szakpolitikáit." (EC 2014) Ez az új területi keret egy új lehetőséget is nyitott, 
hiszen a makrorégió egyfajta új területi kormányzati szintet is jelent a nem-
zetállamok felett és a közösségi szint alatt, bevonva a lokális, regionális, 
nemzeti és közösségi szinteket egy transznacionális és összekapcsolt föld-
rajzi térbe (Stocchiero 2010). 
Rögtön felmerült tudományos szinten, hogy mi alapján lehet makrorégió, 
illetve ki kerülhet be és ki nem egy ilyen formációba (Stocchiero 2010). 
Maga az EU egy elég laza meghatározást adott csak: a makrorégió "an area 
including territory from a number of different countries or regions associated 
with one or more common features or challenges (...) geographic, cultural, 
economic or other" (EC 2009, pp. 1 and 7 id. Stocchiero 2010). Ez a szöveg 
funkcionális régióként határozza meg a makrorégiókat, hiszen a közös kihí-
vásokra és ezáltal a közös cselekvésre hívja fel a figyelmet, ezzel ugyanakkor 
nagyon kiszélesítette a kialakítható makrorégiók földrajzi skáláját (Stocchi-
ero 2010). 
A makroregionális stratégiák alanyainak jellemzője, hogy természeti ob-
jektumokon alapulnak, úgy, mint a Balti tenger, Duna, Jón és Adriai tenger, 
valamint az Alpok, de a tervezett Északi tengeri, Atlanti ív, Fekete tengeri, 
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Kárpátok, esetleg a Mediterráneum esetében is ez figyelhető meg. Ez abból 
a sokszor hangsúlyozott szempontból, hogy a természeti környezet nem is-
mer országhatárokat (például a víz- vagy légszennyezés nem áll meg a határ-
nál), jó alapot jelent ilyen összefogásoknak és közös cselekvéseknek. Jegyeik 
a közigazgatási határokhoz igazodó határvonalak, területi összefüggés, ho-
mogén (természetföldrajzi) alap, feltételezett társadalmi, gazdasági kötődés 
(közös jellemzők és problémák), és ezekre építve egy intézményi összetarto-
zás (mert bár nincs külön hivatalos EU szervezete, de a benne lévők koordi-
nációs testületet hozhatnak létre). Elméleti közelítésben a közös jellemzők és 
közös problémák „generálják" annak igényét, hogy ilyen területi formációk 
létrejöjjenek (a problémáknak van régiója), ugyanakkor ezek belső megosz-
tottsága azért kételyeket is ébreszt a homogenitás elfogadása tekintetében, 
azaz a természeti alap mellett nem mutatható ki a nagyfokú társadalmi, gaz-
dasági hasonulás. Emiatt fontos lehet viszont a szomszédos térségektől való 
különbözőség. Ha típusaikat is nézzük, akkor a Dunai Régió a legvitathatóbb, 
valamint a Mediterráneum; előbbi a folyó mérsékelt kohéziós szerepe, utóbbi 
a sokszínűsége miatt. 
Mindezek után azonban fontos feltárni, hogy vajon mennyire illeszkednek 
a különböző elképzelt makrorégiók a statisztikai adatokon nyugvó térségka-
tegorizáláshoz, egy-két alapmutatót véve. 
A népesség területi koncentrációbeli különbségei, s így a város-vidék 
kontraszt mindegyik makrorégióban jelen van, amit jól példáz, ha az EU ezen 
tárgyú kategorizálását vesszük alapul (urban-rural typology for NUTS3 regi-
ons): a városi, a köztes és a vidéki terek mozaikossága révén igazából nem 
rajzolódik ki egy nagy kiterjedésű, „azonos színű" makrorégió. (A NUTS3 
régiók az alapján kerültek besorolásra, hogy a rurális terekben lakók aránya 
kisebb mint 20%, 20 és 50% között van, illetve nagyobb mint 50%; a rurális 
terek azonosítása pedig grid cellákon és népsűrűségi adatokon nyugszik.) Ez 
egy fontos területi dimenzió, és valójában ez teszi a homogén makrorégiókat 
„sebezhetővé", mivel míg mikro- és mezoszinten a nagyvárosi (csomóponti) 
régiók mellett megtalálhatók a rurális homogén területek, addig ez már Eu-
rópában makroszinten nem jellemző, mindössze Észak-Európa egyes részei 
esélyesek erre. Emellett egyfajta európai megalopolisz némi jó indulattal 
még felvázolható a tágabb Benelux térségben. A gazdaság területi koncent-
rációja hasonló a népességéhez, így erről is az előbbiek mondhatók el. 
A gazdasági fejlettség viszont markánsabb zónákra osztja a kontinenst. 
Az egy főre jutó GDP alapján szépen kirajzolódik egy elmaradott Baltikum-
Balkán zóna (egyes fővárosi régiók emelkednek csak ki ebből), visszaadva a 
posztszocialista országok alkotta, tágan értelmezett Kelet-Közép-Európát. 
(Igazából Görögország sem lóg ki belőle, sőt, tengeren átívelve még Dél-
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Olaszországot is bevehetjük a körbe.) Ellentéte pedig egyfajta centrum zóna, 
Délkelet-Franciaországtól és Észak-Olaszországtól az alpi országokon át fel 
a Benelux-államokig, Dél-Angliáig, sőt északkelet felé fordulva egész 
Észak-Európáig. (Ha összetettebb indikátorokat veszünk, mint az EU hivata-
los dokumentumaiban is megjelent HDI, illetve a Regionális Versenyképes-
ségi Index, akkor sem rajzolódik ki más területi kép.) 
Nem véletlen emiatt, hogy Európára készült térszerkezeti vizsgálatok és 
modellek is leginkább ezt tükrözik: a különböző elemzések igazából a Bru-
net-féle Kék banán ábrát (mint nagy, közel összefüggő fejlett térséget) tudják 
csak igazolni (Szabó 2015). Fontos azonban, hogy a fokozódó város-vidék 
ellentétet, és a nagyvárosok kiemelkedő szerepét hangsúlyozó másik híres 
térszerkezeti ábra, a Kunzman-féle Európai szőlő viszont pont, hogy ezen 
makroregionális beosztásokat „támadja", és a homogén európai nagyrégiók 
helyett a nagyvárosi (csomóponti) régiókat helyezi a fókuszba. Ezek hatás-
köre viszont inkább mezoszintű, mint makroregionális. Ami már a makrore-
gionális méret felé közelíthet, az a nagyvárosi régiók területi csoportosulása 
(pl. Randstad, Ruhr-vidék), a zónáik összeérése, illetve a kiemelkedő fővá-
rosi régiók (pl. London, Párizs) egyre messzebb nyúló vonzásköre. Ha vi-
szont a transznacionális jelleget hangsúlyozzuk, akkor csak kisebb európai 
megalopoliszok (pl. a vízionált Randstad-Belga gyémánt-Ruhr-vidék) jelen-
hetnek igazi európai makrorégiót ebben az esetben. 
Ha tagállami szintről nézzük a gazdasági fejlettséget, akkor a Hatodik Ko-
héziós Jelentés (EC 2014) nagyjából visszaigazolja a területi zonalitást: be-
osztásukban a magasan fejlett országok (GDP/fő az EU átlag felett) nyugaton 
fekszenek és területileg összefüggők (BE, LU, NL, DE, AT, DK, SE, FI, UK, 
IE, FR, ES, IT), a kevésbé fejlett tagállamok (GDP/fő az EU átlag 75%-a 
alatt van) pedig keleten találhatók, és szintén érvényesül a területi kontinuitás 
(BG, RO, HU, HR, SK, PL, EE, LV, LT). Ugyanakkor a középkategóriába 
soroltak (75 és 90% közöttiek) már területileg szórtak (egyik sem érintkezik 
másikkal), és részben délen, részben „kelet-középen" fekszenek (EL, PT, 
CY, MT, CZ, SI). Ami ehhez kapcsolódik, hogy míg korábban inkább „fej-
lettségi lépcsőkről" beszéltünk, addig ma már ezek „lejtővé" simulnak, mivel 
nincsenek olyan korábbi éles törések a nyugati és keleti, szomszédos orszá-
gok és régiók között. (Szép példája ennek az egykori NDK régióinak köztes 
fejlettségi jellege.) 
Utolsó elemként megnézhetjük még Magyarország helyzetét az egyes 
makroregionális beosztásokban. A csatlakozás előtti beosztások esetében ha-
zánk, mint Kelet- és Közép-Európa országa jelenik meg (EC 1994), valamint 
mint a periféria része (EC 2001). A csatlakozás után is - nem meglepő módon 
- megmaradt hazánk a Közép és Kelet kategóriában (EC 2011, EC 2014). 
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Ebben elmozdulás nem is várható, nem csak a történelmi múlt (posztszocia-
lista ország) és a földrajzi helyzet (felfogásunkban inkább kelet-közép-euró-
pai pozíció), hanem a közelmúlt és közeljövő gazdasági folyamatai miatt is 
(elmaradott EU tagállam). Emiatt fontos azt végig gondolnunk, hogy mit is 
jelent a Közép- és Kelet-Európa (vagy a Kelet-Közép-Európa), mert ebből a 
makrorégióból nem foguk tudni „kitörni", és egyrészt pozícionálnunk kell 
magunkat ebben, megtalálni súlyunkat, szerepünket, ugyanakkor egyedisé-
günket, másrészt európai, vagy akár világszinten ki kell állnunk a makroré-
giónk mellett, lobbizni kell érte, összefogásban szomszédainkkal. (Felfogá-
sunkban ezek geopolitikai témák.) A területi kutatások feladata pedig tudo-
mányos vizsgálatok révén bemutatni e makrorégió közös jellemzőit, vala-
mint különböző szempontú tagolásait, akár területi egyediségeit. 
Az új makroregionális stratégiák közül Magyarországot mindössze egy, a 
Duna érinti, illetve a tervezettek közül esetleg a Kárpátok makrorégió, de ez 
még tárgyalások kérdése. Azaz hazánkat igazából egy érdemi transznacioná-
lis, területileg folytonos természeti objektum (Duna) érinti, nem lévén ten-
gerpartja, magashegysége. A Kárpát-medencei jelleg egyedi, unikális (szép 
példája ennek, hogy az integrációhoz való csatlakozásunkkor egy külön bio-
geográfiai régió lettünk az európai uniós rendszerben), így területileg nem 
kapcsolható össze más térségekkel, emiatt csak olyan területi lobbiban gon-
dolkodhatunk, mint az „európai medencék", vagy az európai nagy síkvidé-
kek, esetleg a kontinentális vizek (folyók, tavak) összefogása, de ezek hátrá-
nya, hogy nem makrorégiók, mivel területileg nem összefüggők, valamint 
előbbiek problémái kevésbé látványosak. Aktuálisan pedig a makrorégiók a 
felfutó területi elemek. Ha a kohéziós politikában és a slágerré váló termé-
szeti objektumokban gondolkodunk, akkor nekünk mégis egyrészt a vizeket 
kell előtérbe tolnunk (folyók áradása, a medence állapot lefolyó jellegének 
problémái, tavak túlterhelési veszélyei, illetve akár a felszín alatti vizek ve-
szélyeztettsége, barlangok stb.), másrészt a síkvidékek problémáit (vissza-
szoruló agrárium, város-vidék ellentét fokozódása, szerényebb turisztikai po-
tenciál, nagyobb közlekedési leterheltség stb.), ha nem akarunk le- és kima-
radni az új területi lobbizásból. Ez viszont nem makroregionális szempont-
ból, hanem ahogy a kohéziós politikában a kohézió nem csak a területi szom-
szédságban jelenik meg, hanem összeurópai kapcsolódási szinten (ld. Euró-
pai Területi Együttműködések célkitűzést), úgy itt is erre kell a hangsúlyt 
helyeznünk, azaz ezen a téren ezért a formáért és erősítéséért kell kiállni. 
4. Összegzés 
A tanulmány összegzéseként egyrészt kiemelhetjük, hogy a makrorégiók 
esetében a legnagyobb hangsúly a nemzetközi, azaz az országokon átívelő 
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jellegben van. Ez alapvetően megkülönbözteti a nemzeti szint alatti, önálló 
közigazgatási egységként felfogható régióktól, hiszen itt több önálló intéz-
ményrendszer összekapcsolásáról van szó. Ugyanakkor mégis régiót párosí-
tanak a makroszinthez, leginkább azért, mert ezzel emelik azt ki, hogy terü-
leti és funkcionális összefüggés van jelen egyszerre. 
Az Európai Unió különböző hivatalos dokumentumaiban többféle mak-
roregionális felosztással, egységgel találkozhatunk. Ezek egy része ugyan tu-
dományos elemzések céljából született, ugyanakkor regionális politikai üze-
netük is van, mivel arra hívják fel a figyelmet, hogy nem csak országokban 
és régiókban kell a szakpolitikának gondolkodnia, hanem különböző makro-
régiókban is, mivel a természeti és a társadalmi, gazdasági tényezők java nem 
kötődik szorosan országokhoz vagy egy-egy régióhoz. Lehet szó általában a 
perifériák felzárkóztatásáról, vagy lehet szó a különböző adottságú nagytér-
ségek különböző problémák révén makrorégióvá „formálásáról". (Ezeket 
persze a szakpolitika a végén azért köti közigazgatási határokhoz.) Utóbbiak 
pedig ebben az évtizedben erőteljes kibontakozást mutatnak: sorra alakulnak 
az Európai Unióban az új makrorégiók, különböző (de igazából csak néhány) 
kiemelt funkcióra épülő makroregionális stratégiákkal. Ezeknél azonban fon-
tos látni, hogy nem tudományosan megalkotott területi egységek, hanem kü-
lönböző érdekek, érdekcsoportok, területi szereplők összefogásaként létre-
jövő regionális politikai célú térségek, és a régiók általánosan elfogadott je-
gyei közül leginkább egy dominál, az egyfajta intézményi, leginkább közös 
stratégiai rendszer. A többi szempont már csak területkutatók vizsgálati ala-
nyai lehetnek, erősítve vagy épp gyengítve az adott terület régióként való 
emlegetésének jogosságát. 
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MAI TÉRSZERKEZETI ÉS VÁROSHÁLÓZATI FOLYA-
MATOK KÁRPÁT-MEDENCEI MODELLJEI 
SPECIFIC MODELS OF CURRENT SPATIAL STRUCTURE AND URBAN 
NETWORK DEVELOPMENT TRENDS IN THE CARPATHIAN BASIN 
KOSZORÚ LAJOS* 
Abstract 
The article focuses on the development of city network within the Carpathian basin. 
Firstly, reveals the concept of 'City Planet' in its ever growing complexity, and the 
underlying mechanism of preferential attachment, secondly displays the position of 
our settlement network within this system. By construing contemporary generálist 
scientific literature, and combining recent results of researches related to networks 
and the evolution, the author creates a genuine interpretive framework of the Hun-
garian city network and its development. 
The treatise highlights how territorial politics lag behind the real spatial processes, 
and discusses all the tangible, and potentially forthcoming disadvantages resulting 
from this phenomenon. In the decades hallmarked by rapid changes, planning, ter-
ritorial", and municipal politics need to adhere to these dynamic processes with 
greater suppleness and reinforced efforts so they are able to effectively utilise social 
capital, and also to facilitate the balanced distribution of territorial processes. 
A hundred years after the Treaty of Trianon that drastically reshaped the borders of 
Hungary, a new opportunity has arisen in building efficient subsystems within spa-
tial organisation that employ economies of scale. One of the key prerequisites is 
promoting partnerships and fostering the culture of cooperation among neighbour-
ing states and in a 'network-aware' manner. 
Keywords: network of cities, evolution of cities, networking of urban systems, 
shrinking, development axes, urban nodes beyond borders, managing conflicts of 
interest 
1. Város - városhálózat 
A várossal foglalkozók számára az evolúció egyre gazdagabb irodalma* 
nyilvánvalóvá teszi, hogy a változások során létrejövő határhelyzetek-átme-
netek nem gyömöszölhetők be a klasszikus terminológiák, statikus elképze-
lések szűk keretei közé. A folyamatok és az átmenetek, a kapcsolódások és a 
* Város-Teampannon Kft. 
* Csányi Vilmos: íme az ember. Libri Könyvkiadó, 2015. 
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sokszintű hálózatosodás tematikánként és földrajzi terenként ezernyi válto-
zatot - mutációt hozott létre a települések-városok sodró erejű életében is. 
A jelenleg az exponenciális dinamikájú folyamatok és rendszerek evolú-
ciós-hálózatos értelmezésének és elemzéseinek hiánya különösen szembe-
szökő Barabási Albert-László legújabb könyve* fényében. E szempontok ke-
retszerű alkalmazásával a Kárpát-medence területi folyamatainak kapcsán 
kívánom bemutatni, hogy a valóságnak tűnő hömpölygés, annak modellezése 
és az azt alakítani hivatott politika esetenként milyen távol állnak egymástól. 
1.1 A város evolúciója és fogalmának változása 
Az ember alkotta város velünk, társadalmainkkal együtt változik, minden 
részletében és egészében is. Az új tudásaink, képességeink eredményeit - ha 
tehetjük céljainknak megfelelően - rögtön beforgatjuk-beépítjük a város al-
kalmas szegmenseibe, működésébe — és ha nincs ilyen, megcsináljuk, pláne, 
ha esetleg másnak is szüksége van erre. 
A sok-sok városfogalom legkisebb közös többszöröse alapján a minden-
kori város attribútuma: az a környezeti együttes, mely mindenkor „MÜKŐ-
DOKEPES EGÉSZ". Ez az immanens cél talán sosincs kimondva az alapított 
vagy épülő-megújuló várossal kapcsolatban, de mindig, szinte minden moz-
zanatban ott van: megfelelni a közös érdekeknek, céloknak, közösen létre-
hozni a biztonság és hatékonyság külső feltételeit, hogy a környezet olyan 
legyen számunkra, mely erősít, megtöbbszörözi képességeinket és lehetősé-
geinket. Az elvárás, a modellszerű városformálás (tervezés) és a valóságos 
építő folyamatok távolsága nemcsak a megvalósulás időtartama, hanem a té-
nyezők, a szereplők változása miatt is állandó feszültséggel teli légkörben 
pulzál. 
A fejlődő/átalakuló globális településrendszeren belüli koncentrációk és 
zsugorodások jelenleg exponenciálisnak tűnő trendjei a „városbolygó" létre-
jötte felé mutatnak. A globális, koncentrált, folytonossá váló településháló-
zat, az úgy nevezett városbolygó kialakulásához vezető fejlődésnek három 
fő ciklusa rajzolható meg: 
VÁROSOK ÉS VÁROSHÁLÓZATOK KIBONTAKOZÁSA ÉS FEJLŐDÉSE 
• Polisz - város és vidék egysége, ahol belátható a közösség és át-
látható a gazdaság - a várostervezési-térségi gazdaságszervezési 
minta ismétlése 
* Barabási Albert-László: A hálózatok tudománya. Libri Könyvkiadó, 2016. 
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• Róma - birodalmi expanzió; európai városhálózat 1.0: nagylép-
tékű térszervezés és jelentős infrastrukturális fejlesztések rendkí-
vül változatos lokális-geográfiai adottságok mellett 
• Középkor - differenciálódás, a regionális városhálózatok kialaku-
lása: Európai városhálózat 2.0. Kiemelkedő példák Itália, a Hanza 
városok szövetsége. 
A GLOBÁLIS TÉRSZERVEZŐDÉS KORSZAKAI 
• Az európai városok a kapitalizálódás kezdetén 
• Újkor - expanzió és funkcionalizmus: interkontinentális rendsze-
rek kezdetei és kifejlődése (kikötők, gyarmati térszervezés, euró-
pai minták terjedése) 
• 19-20. századi, vasútra alapozódó kontinentális dinamika. Az I. 
világháború és az új technológiák nyersanyag- és erőforrás-átérté-
kelő hatása, újrarendező ereje az európai térszerkezetben, hatalmi 
viszonyokban és lehatárolásokban 
20-21. SZÁZAD - A VÁROSBOLYGÓ MEGSZÜLETÉSE 
• A városbolygó korai rendszerének kiépülése - globális városháló-
zat kezdetei (vasút integrálása, autó, tömegtermelés, telefon, II. vi-
lágháború és a technológiai fejlődés berobbanása, gyarmati rend-
szer megszűnése, repülőgép megjelenése) 
• 1960-1990 - űrkorszak, repülők elterjedése a személy- és áruszál-
lításban, TV, nemzetközi munkamegosztás, logisztika általánossá 
válása, az ipari termelés „kiszervezése" a fejlett társadalmakból 
• 1990-től - PC, digitalizáció, internet, globális hálózatosodás, okos 
eszközök és rendszerek, „multinacionális" (globális sztenderdek-
nek megfelelő, helyi piac- és nemzet független) szakmai készsé-
gek elterjedése 
1.2 Városbolygó 
A 20. századi technológia- és gazdaságfejlődés lehetővé tette a tengerek 
és a szárazföld totális birtokba vételét, a városok gyors szaporodásával való-
színűleg a legagresszívabb bolygóhasználati korszakot éljük. Az exponenci-
ális népességgyarapodás erőteljes tömegesedéshez vezetett. A ma létező em-
berkincs, mint erőforrás, számos megválaszolatlan kérdést tett fel a civilizá-
ciónknak. A háborúk regionalizálódása és lokalizálódása^ technológiai fej-
lődéssel karöltve, egy időre relatíve alacsonyabb szinten állította be a hadi-
kiadásokat, ami átfogó és globális infrastruktúrafejlesztést is lehetővé tett. A 
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városbolygó felépülésének történetére egyes jellegzetes lépéseinek felsoro-
lásával utalok: kikötővárosok és tengeri utak globális rendszere; metropoli-
szok és nagyvárosok számának folyamatos bővülése (hálózattá válás); vasút-
autópálya-repülőterek rendszerbe szerveződése; kontinentális városhálózati 
csomópontok differenciált rendszerének kiépülése; kontinentális gazdasági 
és közlekedési tengelyek fokozatos fejlődése, összenövése. 
Az eredmény az a differenciált, a bolygó használatát, hasznosítását haté-
konyan biztosító nagyléptékű tér- és gazdaságszervező városegyüttesekből 
álló hálózat, mely sajátos, a fenntarthatóságot legjobb jelenlegi ismereteink 
szerint közelítő koncentrációval tömöríti az emberkincset, annak szellemi és 
kulturális javait, a technológiai-termelő eszközöket és az igazgatás, irányítás 
szervezeteit. 
A rendszer és számos elemének exponenciális kifejlődése túllépett a tra-
dicionális kultúrafelfogásunk keretein. Óriási feszültség, értékteremtés és ér-
tékválság párhuzamosan dominálja a folyamatokat, miközben a nagy kihívá-
sok mellett elképesztően nagy potenciálok, és új értékteremtő képességek is 
létrejöttek. 
2. Az európai települési folyamatok keretei napjainkban 
2.1. Fejlődő és zsugorodó térségek - markáns tagolódás 
A nagyléptékű rendszerek (Európa, mint állam,jogi- és egyéb intézmény-
rendszer, az euró, „mega" léptékű infrastrukturális hálózatok, pénzpiacok és 
tőkeáramlás, támogatási rendszerek, határtalan szolgáltatások, Kontinentális 
Partnerség, és kiemelt helyen az információáramlás és -csere evolúciós ug-
rásátjelentő internet), kialakulása felszabadította a nagyobb városok, metro-
polisztérségek lehetőségeit, mely konglomerátumok a piaci dimenziókban 
akár egyes államokkal is versenyképesekké váltak. 
Míg a korábbi határ-menti zónák többnyire bénítólag hatottak az adott 
nemzetállami keretekbe fagyott térségek városaira, a határokon átnyúló új 
térszerkezetek és a jogi környezet integrációja, inkább az előnyöket hozta-
hozza felszínre. Egyre dinamikusabban fejlődnek a 3-4 határos térségek és 
gazdaságszervező városegyütteseik. 
Az ezredforduló korszakában a dinamikus folyamatok kontinentális ha-
tása átalakította az európai teret. A városegyüttesek és a közöttük felépülő 
kontinentális/interkontinentális folyosók fejlett, sűrűsödő gazdaságszervező 
tengelyek kialakulását provokálták, melyek árnyékában kiterjedt területek el-
tartóképessége esett vissza, ahonnan a fiatalabb, feltörekvő generációk el-
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vándoroltak, elvándorolnak. Ezen a polarizálódó szerkezeten belül a prog-
resszíven fejlődő régiókban a megacityk működése a város és vidék sziner-
gikus együttélésének számos hatékony variánsát hozta létre. 
2.2. Európai demográfiai trendek 
A természetes fogyás általános jelenség a kontinensen. Ez a tartós, nagy 
tehetetlenségű demográfiai folyamat csak hosszabb ciklusokban változtat-
ható. A politikusok szeretnék lassítani, sőt a bátrabbak vissza is fordítani a 
trendeket, amihez hosszú évtizedekre szóló, folyamatos korrekciókkal fino-
mított átfogó társadalompolitikákra lenne szükség. Ellenkező esetben na-
gyon elöregszik és el is szegényedik kontinensünk (ld. Oroszország mai 
trendjeit). 
Vannak még rosszabb lehetőségek is. Mint a hivatkozott térkép* jelzi, jó 
néhány magyarországnyi területen erős, többsíkú zsugorodás, elnéptelenedés 
zajlik, miközben ezek jó klímájú, vonzó, művelt tájat, fejlett infrastruktúrával 
felszerelt számos települést foglalnak magukban. Ezek a vákuumtérségek kü-
lönféle lehetőségeikkel ugyanakkor területi kínálatként is megjelennek-per-
sze figyelembe kell venni, hogy az erre „menekülő" fiatal generációk szá-
mára a nagyobb városok az elsődleges célterületek. 
Mindenesetre a Kárpát-medencei folyamatok belesimulnak Kelet-Európa 
trendjébe, ahol is vákuum-térségek jöttek, jönnek létre: ilyenek Magyaror-
szág és Lengyelország egyes részei, Szerbia, Bosznia, Románia, Bulgária, 
Albánia, a volt NDK, Baltikum. A 2030-években a mai fiatal és középgene-
rációk egy 9-9.3 milliós, erőteljesen öregedő Magyarországon fognak élni. 
2.3. Az európai város társadalmi környezete a 21. században 
Az európai területi és települési folyamatok a hagyományos-megcsonto-
sodott urbanisztikai elvektől és elképzelésektől egyre távolodó mintázatok és 
jellemzők mentén alakulnak. 
A 21. századi fejlett nagyvárosi régiós környezetek új funkcionális és 
szerkezeti irányokat is kifejlesztettek, melyre a megváltozott működés és an-
nak összetett követelményei szorították rá ezeket a kulturális kohókat. Az új 
www.bbr.bund.de/SharedDocs/Bilder/BBSR/TopthemeiVbevoelkerungsentwicklung. 
jpgy sessionid=A65EE33EFA30B 1FAB6B6E112201F1290.1ive21304?_blob=normal&v=4 
Átlagos éves népességváltozás az európai településeken (LAU-2) 2001 és 2011 között. 
Forrás: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2015. 
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nagyvárosi csomópontokban a munkakultúra, az információözön, az érintke-
zés, a kommunikáció, a dinamika és a sokrétű-vibráló kapcsolatok új munka-
és élettereket, valamint sajátos sokszínű életmódot provokáltak.* 
Ez a formálódó új kultúra jelentősen eltér a klasszikus szociológia mo-
delljeitől, másképpen, más jellemzőkkel, más paraméterekkel írható le. Ez 
nagymértékben egybevág a paradigmaváltással, mely során a társadalomtu-
dományok is egyre jelentősebb mértékben függetlenítik magukat a „vásárló-
erő-paritással súlyozott GDP/fő", „az egy hektárra eső lakónépesség", vagy 
a „magasan képzettek aránya", bla-bla. és az ehhez hasonló rendkívül meg-
fogható, de ugyanakkor a jóllét szempontjából semmilyen közvetlen követ-
keztetés levonására nem alkalmas adatoktól. Lehetséges valósabb paraméte-
rek és indikátorok kidolgozása a városhálózati tulajdonságok részletesebb 
értékelésére: 
Kapcsolódások (Facebook, vevőkör, stb.), elemsűrűség (hullámzó és ext-
rém intenzitások), fittség (alkalmasság), térbeli elrendeződés szerkezete, ro-
bosztusság, sokszintes rendszerek, egymásba szövődő hálózatok, las-
suló/zsugorodó térségek, renaturáció, magas komfort, torlódó folyamatok és 
ciklusai. Az új jellemzőkre irányuló vizsgálatokon-kutatásokon - pl. mérhe-
tőség, stb. - túl feltárandók a rendszer eredete és fejlődése szempontjából 
lényeges folyamatok és fordulópontok. 
Sokan, sokszor mondják, hogy az Egyesült Államokhoz és Kínához ké-
pest lassul, lemaradóban van az öreg kontinens, ami bizony számos egyszerű 
indikátor tekintetében igaz. Kérdés azonban, hogy vannak-e más dimenziók, 
léteznek-e olyan értékek, olyan folyamatok, melyek indikátorai nem ennyire 
jól láthatók, és a változások során létrejönnek-e olyan mintázatok, melyek 
mégis komoly értéket képviselnek az egész civilizációnk nézőpontjából. 
Ezek az értékek a szintén évszázados munkával megteremtett infrastruktúra-
rendszerek és a fizikai erőforrás-vagyon által alkotott hardvert szervesen ki-
egészítő, annak hasznosítását és további fejlődését alapvetően befolyásoló 
kulturális és politikai miliő, amik a szoftvernek feleltethetők meg. 
A sokérdekűség kezelésének és intézményesítésének tapasztalatai adottak 
Európában. Ez a kultúrkör az egykori római és a középkori jog- és intéz-
ményrendszer folyamatos finomításával alakította ki a demokratikus rend-
szereken, a polgári jogon alapuló, soknemzetiségű, sokvallású, hagyományo-
san többpólusú hatalmi tradícióinak terében a fiatal - Nagy Károlyi előzmé-
nyekre utaló - mai európai államot. A feudalista rendszer - a központi hata-
lom, a hűbéresek és az egyház - nagypolitikai viszonyain túl, későbbi kor-
* Csányi Vilmos íme az ember. Libri Könyvkiadó, 2015. 
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szakaiban még a jobbágyok, városok, polgárság szempontjait is jól együttke-
zelte. Igaz, sok harccal-vérrel, konfliktussal, folyamatos egyezkedéssel, sza-
bályozással, de végül is egy olyan hatékony jogi és intézményi környezetet 
és szemléletet desztillált, ami a kapitalizmus kifejlődéséhez és dinamikájá-
hoz is elengedhetetlen volt.* 
Az EU mai városhálózatát és térszerkezetét a modernizáció és az egysé-
gesülő piaci viszonyok nagy dinamikával hozták létre közel hatvan év alatt. 
Az együttműködésen alapulóan bővülő államalakulat - kezdetben 6, napja-
inkban 28 tagállammal - politikai rendszerének kifejlődése ehhez képest 
„lassú" folyamat. Itt 70 éve még véres háborúk voltak, így semmi meglepő 
nincs a ma nehezen integrálódó - lassan egyesülő állam fejlődésében. Ez a 
rendkívüli vállalkozás normális kilengésekkel, komoly konfliktusok mellett 
jön létre. Európa tehát a városbolygó sajátos, fokozatosan, de nagy erővel 
változó része - egy sokszorosan határozatlan szerkezetű, új, fejlődésben lévő 
robosztus államalakulat. Az eltérő nemzetállami prioritások és a rövid távú 
konfliktusok okozta fellángolások az integrációt veszélyeztető kríziseknek 
látszanak ugyan, de eközben egy új sokérdekűség kezelési rendszerének, a 
magasabb szintű együttműködési kultúra felé tartó evolúciós lépéseknek va-
gyunk tanúi. A vehemens, olykor botladozó összekovácsolódás ciklusa után 
vélhetően majd egy még hatékonyabb egyensúlyi helyzeteket hozó irányí-
tási-intézményi-társadalmi struktúra élvezői lehetünk, melyben a kultúrák 
sokszínűsége erőforrásként érvényesül, a kooperáció, az erőforrás- és szerep-
megosztás gyakorlata hatékony eszközökkel ruházza fel ezt az egységet a 
globális versengés során 
2.4. Magyarország helye a TEN-t folyosók Európájában 
Az európai térben fő trend a hálózatosság** erősödése, a határokon át-
nyúló városhálózati csomópontok kifejlődése és közöttük az európai tenge-
lyek és a transzeurópai, ún. TEN-T folyosók folyamatos építése, támogatása 
* vö. Hajnal István: Az újkor története (Hóman-Szekfü-Kerényi, szerk., Egyetemes tör-
ténet, III. köt.), Budapest: 1936; továbbá Lakatos László: Hajnal István történetszemléleté-
nek értelmezéséhez. (Bölcsészdoktori disszertáció, 1983) 
** A változások mélyebb megértését, működésének magyarázatát Barabási Albert-László 
hálózatelméleti munkái nagyban segítik. A Barabási-Albert (röviden: BA) modellek szerint 
a folyamatok megragadásához, a komplex rendszer topológiájához a rendszer létrejötte adja 
a kulcsot, „a hálózat szerkezeti felépítése és időbeli fejlődése elválaszthatatlan egymástól". 
A településhálózati szempontokból is mértékadó kulcsfogalmai a NÖVEKEDÉS, a PREFE-
RENCIÁLIS KAPCSOLÓDÁS, a SKÁLAFÜGGETLENSÉG. A Barabási-modellek lénye-
gileg ragadják meg a számtalan hálózatot és azok működési jellemzőit. Többek között a 
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(ez által a nagyvárosok és multimodális kapcsolataik fejlesztése). A komplex 
hálózatosság az európai településrendszer stabilitását, és a sokdimenziós ha-
tékonyságát, fenntartható működését alapozza meg, a 9 európai TEN-T fo-
lyosóból 4 érinti a Kárpát-medencét és 3 Budapestet. 
Jelenleg Európa - Brexit ide, Brexit oda - a legerősebb vásárlóerejű, jól 
átjárható, több mint 550 millió fős piac a glóbuszunkon. Az új államalakulat 
- az Európai Unió - a nemzetállami városhálózatok fölötti településrendsze-
rek kifejlődését is generálja, és a technológiai fejlődéssel együttmozgó újabb 
városrégiós fejlődési mintákat alakít ki. A rendszer egyik legfontosabb jel-
lemzője a hálózatosodás. Ez utóbbi időben változó dinamikájú; terekben 
többdimenziós, sokszintes és sokrétegű, szövevényes, kooperációs összekap-
csolódó részrendszerek, irányítási struktúrák és folyamatok tömegeként ír-
ható le és a legkülönfélébb alrendszerekben működik. Igen értékes tulajdon-
sága, hogy az esetenként exponenciális dinamikájú változásokra is gyorsan 
reagálva, a feltételek függvényében fejlődik és alakul át. Ilyen dinamikus 
változások eredményezték az európai nagyvárosok, a metropoliszok régiói-
ban kifejlődött gazdaságok gyors modernizációját és megerősödését, az érin-
tett nagyvárosok kiemelkedő befogadóképessége pedig tovább fokozta a glo-
bális viszonylatban is jelentős népességsűrűsödési pólusok kialakulását, 
melynek egy markáns pólusa a 3.5 milliós budapesti régió is. 
A hatvan békeév során, a lassuló hadikiadások mellett bővülő gazdasá-
gokban és gyorsan megugró nagyvárosok között, a különféle közlekedési 
ágazatokra szerveződő folyosók gyors kiépítése jórészt már meg is valósult. 
A csomópontok és folyosók folyamatos korszerűsödése, erőforrásvonzó ké-
pessége egy tengelyes rajzolatot alakít ki a kontinentális térben, felfűzve Ma-
gyarországot a Bécs-Győr-Budapest-Kecskemét-Szeged tengelyen Ez a for-
máció kelet felé haladva egyre ritkább csomópont-sűrűségű háló képét adja 
ki. 
3. Városhálózatunk evolúciója 
A Kárpát-medencei településhálózat az európai tér fejleményeivel folya-
matos kölcsönhatásban, összefüggésben alakult. Az evolúció főbb forduló-
pontjaira, mérföldköveire az alábbi „felvillanásokkal" szeretném emlékez-
tetni az olvasót: 
• Római kor: a Kárpát-medence nagy részében megadja a városhá-
lózat alapjait, utána 5-700 évig a falusi Európáról lehet beszélni. 
komplex evolútív településhálózatokra is igaz működési szabályokat, összefüggéseket is 
körvonalaznak. 
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• Árpád kor - faluhálózat evolúciója - központok kiépülése (Sok ki-
csi település és pszeudófalu, majd pusztulás és a mezőgazdasági 
technológiának megfelelő átalakulás) 
• Középkori város/vár - mezőváros hálózat 
• Kapitalizmus - nemzeti-állami keretek - vertikális integráció. Tri-
anontól 1950-ig a településhálózat hibernációja. A mai ország te-
rületén az 1869 és 2001 közötti 130 év során a lélekszám megdup-
lázódott, de míg a községek lélekszáma 3.6 millió fő maradt, a vá-
rosoké ötszörösére nőtt. 
• AII. vh. utáni, második nagy modernizációs hullámban indult meg 
egy arányosító, tervszerű városhálózat fejlesztés, melynek minő-
ségét a korabeli kritikusok késleltetett urbanizációnak is neveztek. 
Ennek hatására bontakozik ki a horizontális integráció (ipari-
technológiai, közlekedési, kereskedelmi, városias, kommuniká-
ciós, infrastruktúra-rendszerek kiépülése). 
• A hazai városodottság mintázata 1980-2015 között azonban egy 
túlfűtött, politikavezérelt fordulat során messze átlépte a funkcio-
nálisan indokolható városszámot és a megszalad várossá nyilvání-
tás erős torzulást eredményezett a hálózatban. 
3.1. Várospolitika - területi folyamatok 
A 20. század végéig döntően a gazdaság - technológia és az intézmény-
rendszer fejlődése determinálta a településhálózati mozgásokat, mára a ver-
tikális integráció dominálja a folyamatokat. A 20. század végétől a szemlélet, 
az ideák fejlődése, a globális piac generálja a városiasodás új folyamatait, az 
elrendeződés átalakulását, a horizontalitás kibontakozása folyik. 
A városhálózat és a városi népesség felgyorsult növekedését jelzi, hogy 
30 év alatt háromszorosára nőtt a városok száma, 1.7 millió ember vált vá-
roslakóvá (!), költözés nélkül. A növekedés ebben az időszakban exponenci-
ális, a városszámarány és a „városlakó" népesség tekintetében egyaránt. Nap-
jainkban 3196 helyi önkormányzatból nagyjából 350 város, melyben az or-
szág teljes lakosságának 70%-a él. Az eredmény: szerepvesztés és szétesett 
térszervező szerepek, értelmét vesztette a hagyományos város, a városiasság 
feloldódott. Az EU indikátoroknak megfelelővé vált az urbanizációnk szintje 
- ami város és lakosságszámban igaz is, de ez inkább egy fals eredmény, és 
a mi valóságunknak nem megfelelő indikátor. A politikai gesztusoktól vezé-
relt folyamat tehát maga alá temette a városokat, túlszaladt a mennyiségi vá-
rosiasodás. " 
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Mindeközben a társadalomtudományi prognózisok és demográfiai előre-
számítások azt mutatják,* hogy az előrelátható trendek mellett 2041-ben 
mindössze 9.2 millió magyar fog az ország határain belül élni. A települések 
politikai „előléptetései" ellenére a munkaképes-, és még inkább a gyermek-
vállalási korú magyarok „kiviszik a demográfiai jövőt" a Kárpát-medencé-
ből, és különösen a funkciószegény, álláslehetőségekben is szűkös kisebb 
méretű városokat, nagyközségeket hagyják maguk mögött. 
Budapest, Pest megye és az ország lakónépességének várható alakulása 
2041-ig (tény; prognózis) 
2001 2013 2021 2041 
Budapest 1 780 1 740 1 680 1 750 
Pest megye 1 070 1 260 1 330 1 400 
Ország 10 200 9 960 9 840 9 260 
forrás: KSH; Rédei M., Kincses Á. (2010)** 
Az elmúlt évtizedekben aszimmetrikus folyamatok játszódtak le a hazai 
településrendszerben, a városok számbeli gyarapodásával párhuzamosan 
erősödött az államigazgatási és intézményi hálózat koncentrációja. A robba-
násszerű városszám-növekedés és a dinamikusabb egyéni viselkedések, va-
lamint az intézményrendszer zaklatott átalakítási hullámai gyors differenciá-
lódást idéztek elő. Ma Budapesten kívül 174 járásszékhely található, így a 
fővárosiakkal együtt 198 járási, illetve fővárosi kerületi hivatal van. Az ér-
demi térszervező központok száma azonban az életmód, a közlekedés és a 
kommunikáció robbanásszerű fejlődésének hatására lecsökkent. 
A településhálózat alsó felében (apró, kis, közepes települések és városok) 
átfogó szerepvesztése zajlott-zajlik, a helyi gazdaságok eltartó képessége 
gyengül, a népesség fogyva öregszik, intézmények szűnnek meg, a helyi ér-
telmiségi állások betöltetlenül maradnak, stb. A válságos évtized (2005-
2015) politikai gyakorlatai felerősítették a bizonytalanságot, növelve a mo-
bilitási hajlandóságot és provokálva az individuális utakat. 
A városhálózatban a radikális várospolitikai változtatások, a globális be-
folyás gazdasági hatásai és az egyének szemléletváltozása, a korábbiakhoz 
képest egy új kiinduló helyzetet hoztak létre. Az eddigi látszólagos egyensú-
lyi helyzeteket új erőhatások verik szét, melyek javarészt az eddigi értelme-
zési-modellezési kereteinken ívül állnak. 
Rédei M, Kincses Á.: Részletes településsoros népesség- előreszámítás. Prodemo Társadalmi-demográfiai 
Elemző és Elörebecslö Bt, 2010. 
A fogyás és öregedés tekintetében a 2016-os KSH adatok szerint erős túlteljesítésben vagyunk. 
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• Mobilitás/kommunikáció/migráció erősen „újratervez" (pl. érték 
és helyválasztás) 
• Tömegtársadalom és értékvezérelt közösségek megjelenése - új 
igények - keresletek - képességek - kapcsolódások 
• Felőrlődik, transzformálódik a hierarchikus mintázat - megapólu-
sok-tengelyek formálódnak 
• Kis/közép városhálózat, mint élettér, amortizációja - összeomlása, 
az aprófalvak virtuális eltűnése zajlik 
• További torlódások a városhálózatban - Modern Városok Prog-
ramja - fenyegető hatása, (források, intézmények elszívása, iparo-
sítás koncentrációja, stb.) 
• Ujabb stratégiákra van szükség a zaklatott/random struktúrák ke-
zelésére. 
Az állam által generalizált intézmény- és ellátórendszeri centralizáció to-
vább zajlik, amit az új technológiák keretei közötti méretgazdaságos üzemel-
tetési egységek filozófiája is erősít. Mindeközben a piaci - gazdasági keretek 
közötti folyamatok és a hálózati alrendszerek egyre inkább a saját vonzásaik, 
távlatos kapcsolódásaik alapján rendeződnek el, rendeződnek át. 
3.2. Új trend, új szerkezet felépülése: a torlódások kora 
A településhálózat városai (346 város), mint csomópontok ugyan gyara-
podtak, de ezzel arányosan kimutathatóan nem növekedett a csomópontok-
hoz való kapcsolódások száma, ami a klasszikus modellekben vonzerőhiány-
ként leírt jelenség. A pólusprogram tervezett és spontán hatásai eredménye-
ként nyolc város alkotja a százezresek klubját, amihez még 20-25 középváros 
tartozik. A preferenciális kapcsolatok erősödése során a különféle szereplők 
kikerülik a hálózat öregedő - hanyatló, szerepvesztett csomópontjait, jellem-
zően a kisvárosokat és nagyközségeket. A preferenciális viszonyok teljes 
körű érvényesülése mellett e helyeken beindultak a kifulladás - elvándorlás, 
az amortizáció, az öregedés, röviden a zsugorodás gyors folyamatai. Ez az 
evolúciós mozzanat hozza létre a torlódásokat, ami egyfelől a meggyengült 
hálózati elemek visszaszorulásában-hanyatlásában, másrészt a normális tár-
sadalmi reakcióként megjelenő, egyensúlyjavító, rendszerkorrekciós beavat-
kozásokban nyilvánul meg. 
Az 1990 - 2016 közötti zaklatott rövid ciklusok során a területi folyama-
tok elszakadtak a hierarchikus településhálózati ideáktól, de eközben a spon-
tán, és a tudatosan érvényesített szakpolitikák eredőjeként felerősödött a pó-
lusos fejlődési ciklus. A százezres városok meglendülése mellett az alsóbb 
települési szintek elsősorban az infrastrukturális hátrányok ledolgozása terén 
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léptek előre. A pólusokra vonatkozó népességnövekedési várakozás azonban 
nem igazolódott, a tágabb környezet drámai zsugorodása persze relatív súly-
növekedést eredményez. A szűkebb nagyvárosi agglomerációk adatai vi-
szont a városkörnyékek spontán működését, a valós, de tervezetlen szimbió-
zist jelzik, amihez nem is társulnak semmilyen szinten politikák(!). 
I. ábra: Tengelyes modell 
Fig. 1. Axis model 
Forrás: saját szerkesztés 
A munkaerő-piaci vonzáskörzetek számának csökkenése és az ingázó fog-
lalkoztatottak 10 év alatt bekövetkezett 5%-os növekedése, igen erős marker-
ként jelzi a településhálózatban zajló változásokat. Ez a piaci viszonyok kö-
zött zajló koncentrációt, a növekvő mobilitást és a skálafuggetlenségét jelzi. 
Mára világosan kirajzolódik az új, egyre sűrűsödő térségi alakulat, mely az 
európai fejlődési tengelyekhez szervesen kapcsolódó modernizációs folyó-
sok terjedését vetíti előre. Ennek elemei: a tőke és emberkincs koncentrációja 
(az ország területének egyharmadán él a népesség 50%-a, ahol a GDP 70%-
át állítják elő) miközben az áramlás egyre erőteljesebben folyik a tengelyek 
és a beágyazott pólusok felé. 
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2. ábra: Zsugorodó és fejlődő térségek 
Fig. 2. Shrinking and expanding areas 
Forrás: saját szerkesztés 
A zsugorodó térségek expanziójának kihívásai. Az öregek, szegények és 
cigányok szegregációja, az erőteljes elvándorlás, a tovább csökkenő eltartó 
képesség, az ökológiailag kedvező folyamatok, stb. tervezetlenül zajlanak. 
Városhálózatunk evolúciós jövőképe a tengelyek robosztussá válása, tér-
beli kiterjedése és a hálózatosodás. A globális és gyorsuló folyamatok a 
klasszikus történelmi egymásra épülő ciklusok helyett új kibontakozási mo-
dellt hoztak, melynek legfőbb jellemzője, hogy különféle gazdasági - társa-
dalmi - politikai - kulturális változások és ciklusok torlódnak. Ez már ma is 
sok tekintetben megvalósult, a 20. századi magyar történelem maga is e tor-
lódások ciklikusan felerősödő feszültségeinek története: a politikai rezsimek, 
a gazdasági szisztémák, tulajdonosi és értékvilágok, a sokszínű kulturális mi-
liő fokozatos - átmeneteket és igazi szimbiózisokat ritkábban felmutató - egy-
másra torlódása. A jelen állás szerint az Országos Fejlesztési és Területfej-
lesztési Koncepció (OFTK) befagyott, míg az aktuálisan meghirdetett, akár 
előremutató trendként is alkalmazható, Modern Városok Programjának 
(MVP) nem világos még sem a célrendszere, sem a koherenciája. A régi há-
lózat ott marad, melyet felhasználva spontán/piaci keretek között épül az új. 
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A zsugorodás, az MVP, a gazdaság koncentrációja, a politikai centralizáció 
újabb horizontális turbulenciákat idéz elő a hálózatban. 
4. Kohézió és hálózatosodás 
Az ország egyik rendkívül nagy adottsága a határokon átnyúló kisebb-na-
gyobb várospárok, városhálózati csomópontok rendszere. A máig ható a tör-
ténelmi okok folytán e települések párhuzamos, egyben redukált fejlődési 
ciklusa, lényegében Trianon következménye. A potenciális nagyvárosok 20. 
századi modernizációs, gazdaságföldrajzi-térszervező szerepei a teret össze-
tartó települési szövetet elevenen átmetsző, feszes határok miatt nem tudtak 
teljes lendülettel érvényesülni.* Európa perifériáján azonban a határokra nőtt 
városegyüttesek kínálkozó kivételes lehetőségeit felfuttató hazai politikai 
motivációk hiányoznak. 
A városbolygó, - ami tehát a városok egy skálafüggetlen-preferenciális 
kapcsolódásokon alapuló sűrűsödő hálózataként értelmezhető - szeretjük, 
vagy sem, egy globálisan összefüggő rendszerben állítja sok területén ver-
senyhelyzet elé településeinket. Ebben a kontextusban tehát a hazai telepü-
léshálózat jövőkutatása nem állhat meg az esetenként a határokon is átnyúló 
fizikai-társadalmi szerepkeresésnél. Kutatásom fontos célja a hazai telepü-
léshálózat szereplőinek pozícióját javítani a városbolygó hálózati hierarchiá-
jában, ajánlásokat és új célokat megfogalmazni rendszerünk minél sikere-
sebb globális integrációja érdekében. Ehhez következzen néhány adalék a 
hazai településhálózat belső kohéziójáról. 
Az elmúlt 100-120 év politikai dimenzióiban a területi rendszerek alaku-
lása - rövid kitérőktől eltekintve, a folyamatos centralizációról szólt. Ez po-
litikatörténet, de az intézményrendszer változásai igazolják, amely sok szá-
lon összefügg a termelési-szervezési-irányítási kultúra alakulásával is. 
A zaklatott fejlődési ciklusok hatására a magyar településhálózatban lezaj-
lott változások gyakorlatilag széttördelték a történelmi rendszereket. A rend-
szerváltás utáni pörgések - válságok (túlfűtött, túlpolitizált beavatkozások) 
mára lerombolták az elmúlt évtizedek számos - alulról, felülről megindult -
együttműködéseit, azok rövid építkező beavatkozásainak kedvező hatásait pe-
dig elsorvasztották. Az önkormányzatok horizontális - területi szerveződésű 
* A határok elválasztó ereje miatt bizonyos értelemben megduplázódtak e szerepek, ami 
azután érthetően visszafogta a nagyobb potenciállal rendelkező várost, és feljebb tolta a 
ténylegesen szerényebb adottságú központi helyeket. Ez a határzónákban létrejött lefojtott 
modernizációs ciklus egy rendkivül ígéretes-vibráló új kiinduló helyzetet eredményezett a 
21. század elejére, amikorra - a globalizáció „körbeérésével", és a skálafuggetlen hálózatok 
sűrűsödésével és számbeli sokasodásával - jelentősen megváltoztak a városhálózatok fen-
tebb vázolt működési paradigmái. 
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kistérségei, a városkörnyéki együttműködés különféle kvázi organikus mutá-
ciói a feledés homályába veszni látszanak. Jelenleg a települések is a totális 
atomizálódás, a vadnyugati befektetés-vonzási verseny korát élik meg. 
A 2014-es OFTK-ban a városhálózat centralizációját tükröző célok is meg-
fogalmazódtak, melyek a korábbi kiegyenlítős-felzárkóztató megrögzöttségtől 
való elszakadást világosan felvállalják. Ez az OFTK egy alkalmas policy lehe-
tőségét hordozza a korunkbeli folyamatok értékvezérelt kezelésére. A megfe-
lelő diagnózis és receptek után a kecsegtető - kohéziót erősítő - terápia alkal-
mazása azonban nem kezdődött meg, miközben új megszaladásként létrejött 
és erősödik az előzőekben vázolt tengelyes rajzolat. 
Miért is kell a kohézió? Az előbbi gondolatmenetek arra is rámutattak, 
hogy a jelen és jövőbeli létbiztonságunk évszázadok során egyre jobban be-
vált, generális eszköze a város, a lakók és közösségeik egymásra utalt együtt-
működő világa. Talán az is kiolvasható a fentiekből, hogy olyan irányúak és 
sokrétűek a bennünket fenyegető kihívások, hogy ezekre egy-egy város -
még ha kellően nagy is - önmagában képtelen megfelelően válaszolni és cse-
lekedni. Szükség van tehát a szomszédoknak, a közös érdekűeknek, a közös 
3. ábra: Hármashatáros városegyüttesek 
Fig. 3. Úrban nodes of tri-border areas 
Forrás: saját szerkesztés 
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felelősségűeknek céljaik érdekében együttműködni, felismerni a spontán 
erők mozgásában az előremutatót és engedni, erősíteni az új trendek érvé-
nyesülését. Az egyre bonyolultabb településhálózatban a hálózatos rendszer-
ből következő kohézió akkor is működik, ha nincsenek kidolgozva kellően 
intelligens politikák, vagy alkalmazásuk elmarad. 
A településhálózat az eddigi modernizáció és a várossokasodás, valamint 
a technológia, a közlekedési- és kommunikációs rendszerek fejlődésének ha-
tására a hálózatos viselkedésnek megfelelően nyitott, skálafuggetlen rend-
szerré vált. A rendszer elemei, csomópontjai között korlátlan a kapcsolódá-
sok lehetősége. Preferenciális kapcsolódások érvényesülésének hatására „ a 
gazdag még gazdagabb lesz"* - azaz a központok dinamikája nő. A Kárpát-
medence térségében a területi, gazdasági, munkakulturális és demográfiai vi-
szonyok és folyamatok egyirányú trendekbe sorolódtak, sorolódnak, miköz-
ben az Európához képest lassúbb, zavaros szellemiségű, túlfűtött nemzetál-
lami-politikai kitérők, zsákutcák évtizedeit éljük ebben a térségben. A társa-
dalmi-városhálózati és a gazdaságföldrajzi adottságok még mindig a legna-
gyobb erejű térszerkezet alakító tényezők. Mindazonáltal 100 évvel Trianon 
és a meghatározó 70 békeév után, Európa perifériáján is van lehetőség. Ennek 
alapja a hosszú távon is perspektivikus városhálózat, a hídfővárosok, a hár-
mas — négyes határok térségeiben meglévő és ma még elszigetelten lépkedő 
városegyüttesek. 
A vázolt modell a Kárpát-medence és a magyarság tekintetében is a glo-
bális piaci és gazdasági folyamatokhoz valamint az emberi viselkedésben 
megjelenő ideaevolúcióhoz (kultúrafejlődés), mint a komplex, sokérdekű kör-
nyezethez való fokozatos adaptációt, és az ezzel konform rugalmas, többge-
nerációs intézményépítés európai léptékű folyamatát tekinti kiemelkedő ér-
téknek. 
4.1. A városbolygó Európáján belüli helyzetünk megújításának területi 
céljai 
A hármashatáros térszerkezet, mint belső erőforrás és az EU „fontos pe-
rifériája " pozíció, mint külső felhajtóerő, valamint a piacgazdasági és háló-
zatfej lődési törvények, erők, logikák, ha lassan is, de át fogják húzni ezt a 
térséget egy új fejlődési ciklusba a bénító hatások ellenében is. Sok az előre 
nem látható kihívás és korlát, továbbá erős/durva külső hatások is be fognak 
következni. A nagytérségi pozíció, a többszörös határ- és puffer helyzet, a 
* Barabási Albert-László: A hálózatok tudománya: a társadalomtól a weblg. Magyar Tudomány, 2006/11 1298. 
o. Elérhető: http://epa.oszk.hu/00600/00691/00035/03.html 
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legkülönfélébb kapcsolódások gyarapodása viszont megerősíti, új kapcsola-
tokba ágyazza a térszerkezeti csomópontokat, melyek előrelendíthetik az új 
irányok felé a Kárpát-medencei térséget. 
4. ábra: Kárpát-medencei városszövet 
Fig. 4. Urban texture of the Carpathian basin 
Forrás:saját szerkesztés 
Az ország makroregionális kezdeményező szerepének erősítése tehát az 
elsődleges cél, melyben az ország központi fekvéséből adódó együttműkö-
dési felelősség betöltése, és a fejlesztési potenciálok kibontakoztatása az esz-
közök. Az összehangolt beavatkozások fő irányai az adottságokban gyöke-
rező makroregionális központi funkció betöltésére, az egész Kárpát-medence 
pozitív jövőformáló- és sikeres térszervező szerepének magunkra öltése ér-
dekében a következőek: 
• Magyarország, mint közép-európai kulturális -gazdasági és köz-
lekedési csomópont 
• Határon átnyúló nagyváros együttesek térségeinek rapid fejlesz-





• Budapesti régió Kárpát-medencei térszervező szerepének erősí-
tése, a Duna térség és a V4+2 együttműködés gazdaságfejlesztési 
kereteibe illeszkedve, 
• A térszerkezet funkcionális fejlesztése, fejődő tengelyek és zsugo-
rodó térségek sajátos stratégiáinak kidolgozása és érvényesítése, 
• A Kárpát-medencei térségi és településközi kapcsolatok szélesí-
tése, gazdaság- és vidékfejlesztési (pl. Kisalföld-Szlovák Alföld, 
Békés-Csondrád-Bácska-Bánát élelmiszer, Kassa-Miskolc ipari 
tengely) együttműködések kialakítása, erősítése, 
• A makro-regionális kapcsolatrendszer erősítése Duna-, Tisza-
mente, TEN-T folyosók fejlesztésével, 
• A térszerkezeti tengelyek és központok szervező és gazdasági ha-
tásainak kiterjesztése. 
Szintézisszerű javaslataim a „mit kell tennünk" operatív irány felé, né-
hány új, rendszerbe illő célt nevesítenek, melyek stabilizálhatják pozíciónkat 
a „városbolygó" modellezési terében. E célrendszer részletes kifejtése túlmu-
tat jelen értekezés keretein. Azonban e vezérelvek, a fix pontok leszúrása a 
napjainkban spirálisan imbolygó fejlődési pályát járó ország számára nem 
halogatható feladat. 
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Összefoglaló 
A cikk a Kárpát-medencei városhálózat fejlődésére fókuszál, egyúttal feltáija az 
egyre összetettebb, a preferenciális kapcsolódás elveit követő Városbolygó fogal-
mát és bemutatja településhálózatunkat e rendszeren belül. Az új, generalista szem-
léletű szakirodalom interpretálásával, valamint a hálózatok és az evolúciós kutatá-
sok eredményeit ötvözve alkot újszerű értelmezési keretet városhálózatunk fejlődé-
séhez. 
Az értekezés rámutat a valós területi folyamatok és a mai területpolitika közötti kö-
vetési távolságra, és az ebből származó már megvalósult, és potenciálisan bekövet-
kező hátrányokra. A gyors változások évtizedeiben a tervezésnek és az erre épülő 
terület-, településpolitikának dinamikusabban és nagyobb ráfordításokkal kell kö-
vetnie a folyamatokat, a társadalmi tőke felhasználás hatékonysága és a területi fo-
lyamatok egyensúlyainak alakítása érdekében. 
A Kárpát-medencében Trianon után száz évvel új lehetőség nyílt a hatékony, mé-
retgazdaságos térszervezési alrendszerek felépítésére, melynek előfeltétele a szom-
széd országokkal való együttműködés kultúrájának "hálózat-tudatos" újragondo-
lása. 
Kulcsszavak: városhálózat, városevolúció, településrendszer hálózatosodása, zsu-
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NÉPESSÉGSZÁM-VÁLTOZÁS SZERINTI TÍPUSAI 
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POPULATION CHANGE TYPES OF THE HUNGARIAN SETTLEMENTS 
BETWEEN 1910 AND 2011 
BAJMÓCY PÉTER* 
Abstract 
The last century population change tendencies of the Hungarian settlements depend 
on a lot of things. Some of them are the next: temporal and regional differences of 
natural increase, the stages of urbanization process (urbanization, suburbanization), 
the spontaneous and forced elements of international migration, the inner migration 
and the changes of economic structure. There are individual ways of population 
change of settlements, but the population size, the urbanization stages and the set-
tlement type are really important and dominant factors. On the other hand we can 
hardly see any continuous regional groups of settlements with the same population 
change trends. We used mathematical and statistical methods in our research and 
for the settlement types we used cluster analysis. The elements of the cluster analy-
sis was the population change data of settlements by the different periods (1910-
1949, 1949-1970, 1970-1990, 1990-2011). 
Keywords: hungarian settlements, population change types 
1. Bevezetés 
A 20-21. század népesedési folyamatai jól ismertek hazánkban, mind or-
szágos, mind települési szinten (Tóth 1977, Beluszky-Sikos T 1982, Bajmócy 
1999, Bajmócy-Balogh 2002, Beluszky 2004, Beluszky-Sikos T 2007, Baj-
mócy 2010, Bajmócy et al 2012). Ismertek az alapvető típusok is, a nagyvá-
rosok, az aprófalvak, a periférikus települések vagy a szocialista városok né-
pesedési trendjei. Szintén ismeijük a legtöbb meghatározó faktort is. A telepü-
lések népesedési trendjeit meghatározzák egyrészt a természetes szaporodás 
időbeli és térbeli különbségei, az 1980-ig különböző intenzitással zajló termé-
szetes szaporodás, illetve az azóta tartó fogyás. A települések mérete, fekvése, 
etnikai összetétele jelentősen befolyásolja a természetes népmozgalom általá-
* Dr. Bajmócy Péter, egyetemi docens, szegedi tudományegyetem, Gazdaság- és Társa-
dalomföldrajz Tanszék 
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nos trendjeit. A migrációs trendek elsősorban a 20. század második felétől mó-
dosítják e folyamatokat, bár előtte is volt szerepük, különösen a nagyvárosok 
folyamatait tekintve. A legjelentősebb, a migrációval összefüggő folyamatok 
az urbanizáció különböző szakaszai voltak az elmúlt hatvan-hetven évben, elő-
ször az urbanizáció, majd 1990 után a szuburbanizáció. Mindkét folyamat 
szinte kizárólagosan határozta meg a vándorlási trendeket az adott időszakok-
ban, mellettük más folyamatok jelentősége igen korlátozott volt. Egyes idő-
szakokban, különösen a két világháború idején és az azt követő periódusokban 
a nemzetközi migráció spontán és kényszerített elemei is komoly tényezőként 
jelentek meg egyes településcsoportoknál (szerb, német, szlovák, zsidó népes-
ség, nagyvárosok, határon túli magyarok betelepítése). A további belső ván-
dorlások elsősorban a gazdasági szerkezet átalakulásán keresztül hatottak. Az 
agrárterületekről elvándorlás figyelhető meg szinte az egész vizsgált időszak-
ban, az iparvidékek felfutása és hanyatlása is jelentős népességmozgásokkal 
járt (ipari tengely, szocialista falvak, városok, mai modern ipari területek). A 
szolgáltatások koncentrációja is számottevő népességmozgásokkal járt (nagy-
városok, turizmus, közlekedés). Mindezek a hatások jellegüktől, méretüktől, 
fekvésüktől, a népességük szerkezetétől függően eltérő módon hatottak az 
egyes településekre. Mégis, létezik-e valamilyen szabályszerűség-e tekintet-
ben, települési szinten? Vajon egyedi utak jellemzőek-e, vagy nagyobb, ho-
mogén csoportok állíthatók fel? Jelen tanulmány ezekre a kérdésekre keresi a 
választ, s nem titkolt szándékkal a megoldás módszertani problémája, problé-
mái is kiemelt szerephez jutnak. 
2. Adatbázis, módszertan 
A kutatás során egyszerű matematikai-statisztikai módszereket használ-
tunk fel. Az alapgondolat a népesedési trendek szerinti településtípusok lét-
rehozása klaszteranalízis segítségével. A klaszterezés alapját az egyes időin-
tervallumok népességszám-változási értékei adják, azaz nem különböző tí-
pusú adatokat használtunk fel a klaszterek létrehozására, ahogy az általában 
szokásos, hanem ugyanolyan típusú adatokat, ám különböző időintervallu-
mokra (Beluszky -Sikos T 1982, Bajmócy -Balogh 2002). Az 1910-2011 
közötti időszakot négy részre osztottuk, némileg szubjektív módon, az alap-
ján, hogy a legfőbb belső migrációs folyamatok hogyan alakultak. Mindeh-
hez a települések jelenlegi közigazgatási területét vettük figyelembe és a nép-
számlálási népességszámokat (jelenlévő, illetve lakónépesség) használtuk. 
Az általunk meghatározott időintervallumok a következők: 1910-1949, 
1949-1970,1970-1990,1990-2011. 
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A kutatáshoz a jelenlegi 3154, közigazgatásilag önálló település adatait 
vettük figyelembe. Ehhez áll rendelkezésre a legszélesebb és a legkönnyeb-
ben hozzáférhető adatbázis, ugyanakkor nem feltétlenül ez a lehető legmeg-
felelőbb területi keret e kérdéskör vizsgálatához. Mivel az elmúlt évszázad-
ban számos közigazgatási változás volt Magyarországon, települési szinten 
(települések összevonása, kisebb falvak nagyobbakhoz csatolása, települési 
önállósodások), így a jelenlegi közigazgatási területeken belül gyakran eltérő 
múltú, eltérő fejlődési úton keresztülmenő egységek is vannak. A nagyváros-
okhoz csatolt falvak inkább a szuburbán településekkel mutatnak hasonló 
utakat, mint a nagyvárosokkal, egyes aprófalvak szinte teljesen elvesztették 
népességüket, ám mivel megszűnt az önállóságuk, így a nagyobb „anyatele-
pülések" adatait rontják. Még összetettebb lenne a folyamat, ha a települések 
egyéb belterületeit, illetve külterületeit is külön vizsgálnánk. Ilyen adatbázis 
létrehozása azonban szinte lehetetlen lenne (a közigazgatásilag egykor önálló 
aprófalvakra történt már kísérlet Makra Zsófia tollából, mely azonban jelen-
leg még megjelenés alatt áll), s a települések létrejötte és megszűnése olyan 
mértékű, amely lehetetlenné tenné a klaszterek létrehozását. így vizsgála-
tunkba sem az önállóságukat elvesztett települések, sem pedig a közigazga-
tásilag nem önálló településrészek (egyéb belterületek, külterületek) nem ke-
rültek bele. 
A legegyszerűbb megoldásnak az bizonyult, hogy a négy időszakra min-
den egyes településre kiszámoltuk, hány százalékkal változott a népesség-
szám, s ezen négy adatra alkalmaztuk a klaszteranalízist. Számos próbálko-
zás után kiderült, hogy ez a módszer nem működik. Egyrészt a túlzottan szórt 
az adatok miatt, különösen az extrém gyórs népességnövekedés esetében 
(újonnan létrejött települések, szocialista városok, stb.), másrészt pedig azért, 
mert a nagy szórás miatt az átlaghoz közeli értékek között a módszer nem 
tudott differenciálni, miközben egy-egy extrém település minden esetben kü-
lön klasztert alkotott, akkor is, ha egyébként a népesedési útja teljesen ha-
sonló, csak épp szélsőségesebb volt másoknál. így meg kellett oldani a szél-
sőségek csökkentését, de úgy, hogy az adatok eredeti eltérései minél nagyobb 
része megmaradjanak az új beosztásnál. így az egyszerű rang-módszer sem 
vált be, hiszen azzal az egyes kategóriák nagyon nagy mértékben generali-
zálnak. Mindezen kudarcok óva intenek attól is, hogy a teljes településállo-
mányra készülő klaszteranalízisek eredményeit teljes mértékben fenntartás 
nélkül kezeljük. 
így végül egy kissé összetett, kombinált módszer bizonyult célravezető-
nekjelen kutatást tekintve. Ebben kombináltuk a rang szerinti kategorizálást 
és a nyers adatok szerinti csoportosítást. A településeket az adott időszak né-
pességszám változási aránya alapján csökkenő sorrendbe rendeztük, majd 
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minden település kétféle pontértéket kapott. Az első esetben húsz egyenlő 
elemszámú egységre osztottuk a településeket, a legmagasabb értékkel ren-
delkező huszad 20, a következő 19 pontot kapott, a legalacsonyabb népes-
ségszám változási aránnyal rendelkező települések pedig 1 pontot kaptak. A 
másik pontozás során viszont figyelembe vettük a pontos értékeket is, mind 
a négy időpontra egy egységes rendszert, beosztást alkalmazva. Ha egy tele-
pülés népességszám változása több mint 300%-os növekedést jelez egy adott 
intervallumban, akkor 20, ha 200-300 közötti, akkor 19 pontot kapott és így 
tovább (1. táblázat). A szélsőséges értékek esetében szélesebb, a nullához 
közeli értékek esetében szűkebb intervallumokat alkottunk, hiszen mondjuk 
egy 4%-os növekedés és 4%-os csökkenés között jelentős az eltérés, addig 
egy 106 vagy 114%-os növekedés szinte ugyanaz. Ennél a beosztásnál 12 
kategória került kialakításra a növekvő, 8 a fogyó népességű településekre 
mindkét esetben ugyanazokat a kategóriahatárokat alkalmazva. 
1. táblázat: Az időszakonkénti népességszám-változási kategóriák pont-
értékei (második pontozás) 
Table 1. Points for the population change categories by periods 
(second point system) 
Pont Tói (%) Ig(%) 
20 300 
19 200 300 
18 100 200 
17 80 100 
16 60 80 
15 40 60 
14 30 40 
13 20 30 
12 10 20 
11 5 10 
10 2,5 5 
9 0 2,5 
8 -2,5 0 
7 -5 -2,5 
6 -10 -5 
5 -20 -10 
4 -30 -20 
3 -40 -30 
2 -60 -40 
1 -60 
Forrás: saját számítás 
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Az első beosztásnál a növekvő és csökkenő népességű kategóriák száma 
attól függ, hogy összességében hány ilyen település volt az adott időinterval-
lumban. így végül minden egyes időintervallumra minden település két pont-
értéket kapott 1-20 között, e két pontértéket adtuk össze, így kaptuk meg a 
település népességszám-változási pontértékét. E beosztásnál a szélsőséges 
értékek kissé el lettek simítva, ugyanakkor megmaradt a különbség az egyes 
nagyságrendi eltérések között is. Az adott intervallumban az elképzelhető 
legmagasabb pontszám 40, a legalacsonyabb 2, de természetesen nem min-
den időintervallumban vannak ennyire szélsőséges települések. A klaszter-
analízis e pontértékek felhasználásával számítódott. 
A munka során Excel és SPSS és Mapinfo programokat használtunk, a 
klaszteranalízis esetében egy 10 klaszteres K-közép eljárás bizonyult a leg-
megfelelőbbnek. 
3. A népességszám-változási klaszterek legfőbb jellemzői 
A klaszteranalízis során tíz népességszám-változási csoport adódott. A 
csoportok közötti különbségek relatíve markánsak és érdekes módon mind-
egyik csoport viszonylag nagyszámú (200-500) település tartalmaz (2. táb-
lázat). Az egyes klaszterek között vannak olyanok, amelyek zömmel az átlag 
feletti népességszám-változással rendelkező településeket tartalmaznak (1., 
2. klaszter) és vannak olyanok, melyek esetében a mutatók zömmel átlag 
alattiak (7., 9., 10. klaszter). Az 5. és 8. klaszter esetében csak az 1910-1949 
közötti időszak trendjei térnek el a többitől, a 3. és 4. klaszter esetében pedig 
a kezdeti növekedést gyors fogyás váltotta fel. A 6. klaszter településeiben a 
vizsgált időszak elején és végén volt gyors növekedés, a köztes periódusban 
fogyás-stagnálás volt megfigyelhető. A hazai településföldrajzban szokás a 
klasztereknek nevet adni, azonban jelen esetben ennek nem láttuk sem értel-
mét, sem szükségét, hiszen olyan neveket adhattunk volna csak, hogy „1910-
1990 között átlag feletti, majd 1990-2011 között átlagos népességszám vál-
tozási trendekkel rendelkező települések klasztere" (1. klaszter), mely sem-
mivel sem könnyítette volna meg a megértést. így a klaszterek legfőbb ada-
tait a 2. táblázatban foglaltuk össze, a táblázatban szereplő pontértékek a ko-
rábban ismertetett metodikájú, 2-40 közötti népességszám-változási pontszá-
mok átlagértékei. 25 felett jelöltük az átlagnál kedvezőbb, 15 alatt a kedve-
zőtlenebb értékű településcsoportokat. 
A végig átlagos, vagy átlag feletti klaszterek közül (1. és 2. klaszter) a 1. 
klaszterbe tartozik arányaiban a legtöbb város, ide tartozik a közép és nagyvá-
rosok zöme. 1990-ig mindig lényegesen az átlag felett növekednek, 1949-1970 
és 1970-1990 között e klaszter népességnövekedése a legnagyobb. 1990 utána 
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népességnövekedési ütem átlagos, sok ide tartozó település népessége fogyás-
nak indult. A városok mellett Miskolc környékén csoportosulnak nagyobb 
számban a klaszter települései. A 2. klaszter csaknem 300 települése minden 
időintervallumban átlag feletti növekedési ütemmel rendelkezik, 1990 után 
ezen csoport dinamikája a legnagyobb. Nyíregyháza, Kecskemét, a Budapesti 
Agglomeráció zöme és a legdinamikusabb vidéki szuburbán települések tar-
toznak ide, valamit a Balaton-part számos városa, községe (7. ábra). Érdekes, 
hogy bár a legdinamikusabb településekről van szó napjainkban, de a jelenlegi 
népességszám-változási trendjeik nem sokkal múlják felül az előző időszako-
két, vagyis az ide tartozó szuburbán településeknél a népességnövekedés nem 
új jelenség 1990 után. 
2. táblázat: A klaszterek legfőbb adatai a népességszám-változás 
mértéke alapján 
Table 2. Main data of clusters of Hungaria settlements 
by population change 
Cluster 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1910-1949 26,5 30,8 31.1 27,5 26,4 25,3 12,7 13,1 10,8 11,3 
1949-1970 30,4 30,1 27.6 14,8 9,8 15,1 20,0 25,6 8,3 11,2 
1970-1990 28,1 27,1 14,9 19,9 8,2 13,9 15,4 24,3 8,4 12,7 
1990-2011 17,4 30.6 16,6 16,4 9,0 26,1 13,0 29,3 8,4 24,5 
Települések 
száma 236 291 258 348 444 276 294 218 552 237 
Szürke háttérrel jelölve a leggyorsabban növő (25 pont feletti), vastag betű-
vel szedve a leglassabban növő (leginkább fogyó, 15 pont alatti) település-
csoportok 
Forrás: KSH adatai alapján saját számítás 
Napjainkban két további dinamikus klasztert találunk (6. és 8.), melyek 
esetében azonban a korábbi évtizedek trendjei igencsak vegyesek. A 8. klasz-
ter alig 200 elemet tartalmaz, a két világháború között igencsak gyenge di-
namikával, majd utána átlag feletti értékekkel. Különösen kiemelkedő az ide 
tartozó települések dinamikája 1990 után. A Budapesti Agglomeráció budai 
oldalán, Fejér megye északi részén és általában a Dunántúlon találhatunk ide 
tartozó településeket, többek között Pécs, Kaposvár és Sopron szuburbán zó-
nájában. Az egyetlen ide tartozó nagyvárosunk Sopron. A 6. klaszter telepü-
lési 1910-1949 és 1990-2011 között mutattak dinamikát, a szocializmus év-
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tizedei alatt gyorsan fogyott a népességszámuk. Különböző jellegű települé-
sek tartoznak ide, így szuburbán falvak Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Szom-
bathely környékén és a Budapesti agglomeráció peremein, tanyás települések 
Szeged közelében, vagy periférikus, részben romák által is lakott falvak Bi-
harban, Borsodban és leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 
1. ábra: A települések népességszám-változás szerinti klaszterei, I. 
Figure 1. Cluster of settlements by poulation change, I. 
t l 1. klaszter 
Egyéb települések 
Forrás: KSH adatai alapján saját számítás 
Három olyan klasztert (7., 9., 10.) találunk, amelyek települései sohasem 
tartoztak a dinamikusak közé, sőt leginkább átlag alatti népességszám-válto-
zási mutatókkal rendelkeztek. A 9. klaszterbe tartozik a legtöbb település 
(552), e falvak minden esetben átlag alatti dinamikával rendelkeznek, sőt az 
1970-1990 közötti intervallumtól eltekintve mindig a legrosszabb értékkel 
bírnak. Leginkább aprófalvak tartoznak ide, elsősorban a Dunántúlról. A leg-
több, az elnéptelenedés szélére sodródott aprófalu e klaszter tagja. Kelet-Ba-
ranyában, a Zselicben, a Tolnai-Hegyháton, a Hetésben és Sümeg környékén 
ez az uralkodó típus (2. ábra). A 10. klaszter-települései sokban hasonlítanak 
az előzőhöz, azonban napjainkban (1990 után) átlagos-átlag feletti népesség-
növekedési értékekkel rendelkeznek. Csaknem 250 apró és kisfalu tartozik 
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ide, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Fejér kisfalvas, újonnan dina-
mizálódott térségei, valamint Baranya és Somogy sok települése, részben a 
pécsi szuburbán térség peremein, részben a perifériákon. A Dunától keletre 
igen ritka típus. A 7. klaszter települési épp ellentétes módon 1910-1949 és 
1990-2011 között rendelkeznek átlag alatti értékekkel, a szocializmus alatt 
átlagosnak mondhatók. Elszórtan helyezkednek el Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék periférikus területein, a Tiszántúl déli 
felében és a Dél-Dunántúl megyéiben. A nagyobb településink közül Hód-
mezővásárhely, Makó, Csongrád, Szarvas vagy Mezőtúr is ide tartozik. 
2. ábra: A települések népességszám-változás szerinti klaszterei, II. 
Figure 2. Cluster of settlements by poulation change, II. 
Egyéb települések 
Forrás: KSH adatai alapján saját számítás 
Az 5. klaszter települései csak 1910-1949 között mutattak átlag feletti di-
namikát, azóta folyamatosan, gyorsan fogy a népességük, 1970-1990 között 
e csoport volt a leggyorsabban fogyó. Csaknem 450 apró- és részben kisfalu 
tartozik ide, legnagyobb koncentrációik a Cserehátban, a Zempléni-hegység-
ben, Szatmárban, Biharban, a Bácskában, a Külső-Somogyban, Közép-Zalá- . 
ban és Dél-Vasban vannak (3. ábra). Az ország abszolút perifériáin a 9. 
klaszterrel együtt e típus a domináns. 
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A 3. és 4. klaszter települési sok tekintetben hasonlónak tűnnek, a 
kezdeti dinamikus állapotot átlag körüli, átlag alatti időszakok követik. Az 
alapvető különbség az 1949-1970 közötti időszak, ekkor a 3. klaszter telepü-
lései még erőteljes dinamikát mutatnak, a 4. klaszterben viszont kicsivel át-
lag alattiak az értékek. A 3. klaszter 250 településének zöme Észak-Magyar-
országon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, de vannak köztük 
a Dunántúli-középhegységben is. Elsősorban ipari települések, illetve olya-
nok, ahol a természetes szaporodás még bőven ellensúlyozta az 1950-es, 
1960-as évek elvándorlását. Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
ez a legfőbb típus. A 4. klaszter települései Pest és Komárom-Esztergom me-
gye kivételével mindenhol előfordulnak, de legnagyobb számban az Alföl-
dön (Kiskunság, Nagykunság, Tisza-mente, Szabolcs) vannak jelen. Mint 
ahogy a népességszám-változási dinamikájukat tekintve, fejlettség terén is 
átlagos, kevéssel átlag alatti településekről van szó. 
3. ábra: A települések népességszám-változás szerinti klaszterei, III. 
Figare 3. Cluster of settlements by poulation change, III. 
Egyéb települések 
Forrás: KSH adatai alapján saját számítás 
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Néhány megye esetében van, vagy vannak domináns településtípusok, így 
Pest megyében a 2., Baranya, Tolna, Vas és Veszprém megyékben a 9. klasz-
ter, Nógrádban a 3. klaszter, Bács-Kiskun és Békés megyékben a 4. és 5. 
klaszter, Somogyban és Zalában az 5. és 9. klaszter, Fejérben pedig a 2. és 8. 
klaszterek. Más megyékben ugyanakkor (Győr-Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar) nincsenek domi-
náns típusok, sok klaszter van jelen viszonylag nagy településszámmal (3. 
táblázat). 
3. táblázat: A klaszterek megoszlása megyénként 
Table 3. Distribution of clusters by counties 
Megye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Össze-
BDP 1 1 
BAR 15 3 5 9 34 20 43 23 100 49 301 
BKK 7 6 7 42 31 6 11 1 5 3 119 
BEK 6 3 21 26 7 10 2 75 
BAZ 46 30 53 25 59 40 38 16 41 10 358 
CSN 2 3 3 14 7 8 10 4 7 2 60 
FEJ 6 24 10 12 3 5 4 28 2 14 108 
GMS 14 23 4 10 13 24 20 20 33 22 183 
HBH 7 10 5 16 12 16 3 2 5 6 82 
HEV 17 3 21 17 7 14 17 10 8 7 121 
KOE 14 17 10 5 3 3 6 13 2 3 76 
NOG 19 6 37 25 21 3 6 7 4 3 131 
PST 8 96 5 5 7 19 3 39 2 3 187 
SOM 13 8 11 21 51 10 19 14 74 24 245 
SSB 20 26 46 40 23 45 14 2 9 4 229 
JNS 9 2 3 22 13 7 5 2 10 5 78 
TOL 4 1 8 12 13 1 23 4 31 12 109 
VAS 6 9 3 18 38 24 18 9 68 23 216 
VES 14 18 15 11 10 7 32 17 67 26 217 
ZAL 8 6 9 23 73 24 15 7 74 19 258 
Ossze- 236 291 258 348 444 276 294 218 552 237 3154 
Forrás: KSH adatai alapján saját számítás 
A településnagyság-kategóriák klaszterenkénti megoszlását tekintve a két 
legdinamikusabb klaszter (1. és 2.) átlagos településnagysága a legnagyobb, 
sőt csak e két klaszter van az országos átlag (3151 fő) felett (4. táblázat). A 
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9. klaszter kifejezetten aprófalvas, de az 5., 7. és 10. klaszterben is dominál-
nak az apró- és kisfalvak. Az 50.000 fősnél népesebb települések zöme az 1. 
klaszter tagja, csak Kecskemét, Nyíregyháza és Érd van a 2., Sopron pedig a 
8. klaszterben. 10 ezer fő felett még mindig az 1. klaszter a legnagyobb, de 
már a 2. klaszter is megjelenik nagyobb elemszámmal. 15 ezer fősnél népe-
sebb településeink közül a nem dinamikus típusokban (1., 2, 6, 8. klaszterek) 
csak Hódmezővásárhely (7), Makó (7), Karcag (4), Békés (4), Mezőtúr (7), 
Csongrád (7), Szarvas (7) és Sátoraljaújhely (7) található, az utolsó kivételé-
vel alföldi mezővárosok. A legkevésbé dinamikus 9. és 10. klaszter legna-
gyobb települései Battonya, Öcsöd, Csanádpalota, illetve Dunaföldvár és 
Jászladány. 500 és 5.000 fő között igen sok klaszterben oszlanak meg tele-
pülések, különösen igaz ez az 500-1.000 fő közötti kategóriára, ahol hét 
klaszterben is megközelítőleg ugyanannyi település van. Az aprófalvak zöme 
a rosszabb vagy átlagos klaszterekben található, de a 6. klaszterben 67, a 8.-
ban 12, az 1.-ben 8, a 2.-ban pedig öt aprófalu is található. Az 1. klaszterben 
többek között Répáshuta, Parádsasvár, Mosonudvar, Füzérkomlós és a 200 
fő alatti Kistapolca aprófalvak, a legjobb mutatókkal rendelkező 2. klaszter-
ben pedig a Veszprém megyei Királyszentistván, Lovas, Paloznak, Vinár és 
a Győr-Moson-Sopron megyei Tarjánpuszta. 
4. táblázat: A klaszterek megoszlása településnagyság-kategóri-
ánként 
Table 4. Distribution of clusters by population-size categories 
Nagyságkate-
gória 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Össze-
sen 
50E felett 15 3 1 19 
20E-50E 26 10 2 2 2 42 
10E-20E 35 27 2 4 7 6 81 
5E-10E 26 45 4 32 1 4 6 15 1 2 136 
2E-5E 58 109 46 81 22 42 30 60 7 17 472 
1000-2000 53 72 81 112 54 78 54 74 22 40 640 
500-1000 15 20 78 78 84 85 84 48 74 73 639 
200-500 7 5 40 37 16 59 94 12 23 71 723 
100-200 1 6 2 70 6 14 11 31 249 
100 alatt 1 47 2 3 97 3 153 
Összesen 236 291 258 348 44 276 294 218 55 237 3154 
Átlagos népes- 2087 598 144 222 59 124 161 293 36 848 3151 
Forrás: KSH adatai alapján saját számítás 
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Érdekes csoportosítás lehet a települések dinamika szerinti csoportosításá-
nak és a jelen klasztereknek a kombinációja. Több korábbi tanulmányban is 
ismertetett beosztás alapján a településeket dinamika alapján funkcionális vá-
rosokra és falvakra osztottuk, ezen belül négy-négy kategória került kialakí-
tásra: a városok esetében Budapest, nagy-, közép-, és kisvárosok, a nem város-
oknál pedig Budapest, illetve a vidéki nagyvárosok szuburbán települései, ki-
emelt turisztikai települések és az egyéb vidéki települések, közöttük számos 
városi jogállású településsel (Bajmócy-Györki 2012). Mivel ajelen tanulmány 
alapjául szolgáló klaszterbeosztás is részben hasonló elvek alapján készült, így 
várható, hogy szoros összefüggés adódik a két tipizálás között. 
A nagy- és középvárosok zöme az 1. klaszterbe tartozik, a korábban 
említett Nyíregyháza és Kecskemét (2. klaszter), Sopron (8. klaszter) mellett 
Eger a 6., Salgótarján pedig a 3. klaszter tagja (5. táblázat). A középváros-
oknál megjelenik a 4. és a 7. klaszter is, a kisvárosoknál pedig a 9. klaszter 
kivételével mindegyik. Budapest szuburbán települései között a 2. klaszter 
dominál, de a 8. és a 6. is megjelenik. A vidéki szuburbán települések szór-
tabbak, de itt is a 2. és a 8. klaszter dominál és jelentős még a 6. és a 10. is. 
E négy klaszter népességszám-változási értékei a legkedvezőbbek 1990-
2011 között. 
5. táblázat. A klaszterek megoszlása településtípusonként 
Table 5: Distribution of clusters by settlement types 
Típus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Összesen 
Budapest 1 1 
Nagyváros 16 2 1 1 1 21 
Középváros 31 3 1 4 3 42 
Kisváros 59 8 3 21 1 1 10 13 1 117 
Budapest szubur- 3 97 1 3 16 2 42 5 169 
Vidéki szuburbia 19 83 8 15 4 40 4 76 7 35 291 
Turizmus 11 22 9 6 5 3 7 19 22 12 116 
Vidék 96 76 236 302 434 215 267 64 523 184 2397 
Összesen 236 291 258 348 444 276 294 218 552 237 3154 
Forrás: KSH adatai alapján saját számítás 
A turisztikai települések között a dinamikus 1., 2. és 8. klaszter mellett 
szép számmal vannak települések a legkevésbé dinamikus 9. és 10. klaszte-
rekből is (Sarud, Poroszló, Tiszanána, Nagyvázsony, Kapolcs, Köveskál,-
Dörgicse, Salföld), mutatván, hogy a turisztikai jelleg nem minden esetben 
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elegendő a népességszám növekedéshez. A vidéki települések adják az ösz-
szes település mintegy háromnegyedét, így nem meglepő, hogy minden 
klaszterben szép számmal vannak jelen. A 2. (Budapest szuburbia) és a 8. 
(vidéki szuburbia) kivételével mindegyik klaszterben a vidéki települések 
vannak a legtöbben. Azonban amíg a 2. klaszter településeinek 26, a 8. klasz-
ter 29, az 1. klaszter 41%-a vidéki, addig a 4. klaszterben 87%, a 3. és 7. 
klaszterben 91, a 9.-ben 95, az 5. klaszterben pedig 98% a vidéki települések 
aránya, alátámasztva a dinamikus és nem dinamikus klaszterek beosztását. 
4. Összefoglalás 
A hazai települések népességszám-változásának útjait számos tényező ha-
tározta meg az elmúlt egy évszázad során. E tényezők településmérettől, fek-
véstől, funkciótól, etnikai szerkezettől függően változnak, így igen változatos 
népesedési utak figyelhetők meg. Az 1910-1949, 1949-1970, 1970-1990, 
1990-2011 közötti népességszám változások alapján létrehozott klaszterek 
területileg, népességnagyság és településtípus alapján is igen változatosak, 
bár számos jól magyarázható tendencia kivehető. A nagyvárosok és szubur-
bán települések elsősorban a dinamikus, az aprófalvak, illetve a vidéki tele-
pülések a kevésbé dinamikus klaszterekben felülreprezentáltak. Ugyanakkor 
összefüggő, ugyanolyan klaszterekből álló területi tömbök alig találhatók az 
országban (Budapesti agglomeráció, Hetés, Göcsej, Kelet-Nógrád, Bihar). A 
kép tehát csak látszólag egyszerű, valójában számos lokális tényező befolyá-
solta, befolyásolja a települések útjait. 
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Összefoglaló 
Az elmúlt évtizedek hazai települési folyamatait számos tényező befolyásolta. A 
természetes szaporodás időbeli" és térbeli különbségei, az urbanizáció különböző 
szakaszai (urbanizáció, szuburbanizáció), a nemzetközi migráció spontán és kény-
szerített elemei, a belső vándorlások, a gazdasági szerkezet átalakulása mind külön-
böző módon hatottak településeink népességszámára. Kiderült, hogy alapvetően 
egyedi települési utak jellemzőek, ugyanakkor a településnagyság, az urbanizációs 
ciklusok és a település jellege alapvetően befolyásolja a népességszám-változást. 
Területileg összefüggő, homogén csoportok azonban csak néhány esetben j ellem-
zőek. Mindezt egyszerű matematikai-statisztikai módszerekkel, illetve a népesedési 
trendek szerinti településtípusokat klaszteranalízis segítségével határoztuk meg. A 
klaszterezés alapját az egyes időintervallumok (1910-1949, 1949-1970, 1970-1990, 
1990-2011) népességszám-változási értékei adják. 
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